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إ َّلا  اْلع ْلم   م نَ  أُوت يتُمْ  وَمَا رَبِّي أَْمر  م نْ  الرُّوحُ  ق ُل   الرُّوح  وَيَسْأَلُونََك عَن   "
 85سورة اإلسراء اآلية                                                                         "لً            ق َل ي
اهلل عليه عن أبي الدّرداء رضي اهلل عنه ق ال: سمعت رسول اهلل صلى  
 وآله وسلم يقول:
ْلمًا سََلَك اللّهُ لَهُ طَر يق ًا إلى الجَناة  وإنا   "مَْن سََلَك طَر يق ًا يَبْتَغ ي ف يه  ع 
المََلئ َكةَ لَتَضَعُ أَجْن حَتَهَا ل طال ب  الع ْلم  وإنا العَال مَ ليَسْتَْغف رُ لَهُ مَْن ف ي السامَوَات  
يت َانُ ف ي المَاء  وَفَضْلُ العَال م  عََلى العَاب د  َكفَضْل  القَمَر  وَمَْن ف ي األَرْض  حَتا  ى الح 
ين َارًا  ب  ، إنا العُلَمَاءَ وَرَثَةُ األَنْب ي َاء ، إنا األَنْب ي َاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا د  عََلى سَائ ر  الَكوَاك 
ْلمَ فَمَْن أَخَذَ ب ه   رْهَمًا وَإنامَا وَرَثُوا الع   أَخَذَ ب حَظٍّ واف ٍر".  وَّل د 
 ف                        ث شري        حدي                                                      
  
وَل ت َْأُكلُوا أَْموَالَُكم بَيْنَُكم بِاْلب َاِطِل وَتُدْلُوا ِبهَا ِإَلى اْلحُكَّاِم "
                188البقرة، اآلية سورة                                                                         ِلت َْأُكلُوا فَرِيق ًا مِّْن أَْموَاِل الن َّاِس بِاْْلِثِْم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"
 
 
 رَِضيَ اهلل عَنْهُ ق َالَ:أَِبي هُرَيْرَةَ  وَعَن
ِشي وَاْلمُرْتَِشي ِفي  رَسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْه وَسَلَّمَ الرَّا "لَعَنَ 
 اْلحُْكم"




واة  "إن نظام الرشوة يشو عالقات المبادلة األخالقية ويمثل مساسا مباشرا بال
المقدسة لحقوق اإلنسان بسبب طابعه المستمر المتولد عن اإلدراك الفاسد وخرق مبدأ 
 المساواة، ويلغم مبدأ الثقة الدستوري لدولة الحق".
 ماركو بورغي، أستاذ في الحقوق، جامعة فريجورف، سويسرا
دما نفهمها جّيدا مثلما يفهمها من يمارسونها، إن  "سيكف ظل الرشوة عن االمتداد ع
ي موضوع  ا، فالرشوة  ر ق، إنها قضية معرفة في جو الردع والوقاية أفضل من القوة والخ
 تحاليل ونصوص مفيدة".
 آالن إتشيقويان كاتب فرنسي                                                                
ا لن نستطيع أن نلغي نهائيا الرشوة  ا لم "أعتقد أن في العالم وفي بلدنا، طالما أن
ا االقتصادي  نستكمل على كل المستويات، كل مهام تحويل المجتمع وطالما أن محيط
اك  و اآلخر بمواقف تساعد الكفاح ضد الرشوة، فطالما  السياسي واالجتماعي لم يعدل 
اك راشين".  مرتشين فه





متا ه  اك فيه، والش هل س بحانه وتعاىل أ  أ نعم عيّل بإ ا كثريا طيّبا مبا امحل هلل مح
ف  ، واملع ف الإنساني بشلك عا اء املع ث ي م أ ج اإ عام العل ىل ال  ؛ بأ  تضاف اإ وح ال ط
 القانوني بشلك خاص.
ساةل ش يت  و فا تعجز فهيا اللكام ع التعبري لصاحب القلب الطيّب، أ س تا وع
. ي ، ال س تا ادلكتو لشهب حو ا الع  ومرشفيت ع ه
ا اك حي اضةل، ولك لقاء بين يت ال  معه وأ حس ما فعهل الق يب أ  مجعين بأ س تا
اي مجيةل اكن مبثاب الس ن اذلي أ عطاين القو م أ ج حت ، فاكن مبثاب ك ّ ي لك الصعا
ين  ش ها اذلي اك ي ال م خال توجهياهتا ونق ع اليت أ ضاء مساحا ال ىلالش ي  اإ الط
 الصحيح.
و كتبه ل ج أ  أ وفهيا حقها بلشما جيعلين يف حري ملا  ،فعال لق اكن  نع الق  أ 
.  والاعرتاف لها بمجلي اذلي سأ محهل يف قليب ما حيي
. ي جيايب يف مسرييت العل و اإ  الش للك ال سات اذلي اك هلم 
س تا ادلكتو ميه لك ادلمع والتوجهيا م املغ "أ مح حرضاين " وش خاص لل   لتق
" أ يضا وش خاص وح "صونيا رسا ىل اليت سه أ انملها ع طباع ه ال ط  اإ
، و  ي جال وتق ين كثريا أ  أ تق بتحي اإ اج يف للك م ق  ي املساع يسع خ اإ
. ي املتواض ا الإجنا العل  الصو الهنائي له
 
ت به، ورفعت التحدي إلنجاز مهما كانت   هاية لمشروع آم وأنا أضع نقطة الختام ك
ه تعالى أن أكون بهذا العمل   اهلل عز وجل على لطفه وعونه راجيةالمصاعب حمدت   م
طريق شاق وطويل، وفتح آف اق جديدة لألجيال   في تعبيدالمتواضع قد ساهمت ولو باليسير 
 الصاعدة لتواصل المسيرة بثبات نحو مستقبل أفضل.
ي  هذا العمل العلمي إلى  أهدي  ي القوة ليجعل ح ير دربي ويم القمر الذي كان ي
د في الوجود... أبي الغالي...  أكثر صالبة لمواجهة مصاعب الحياة، إليك يا أروع س
اهي  إلى الشمس التي كانت انها الالمت ها الدافئ وح تشرق دوما في حياتي بحض
ي، إليك يا أروع حب في الوجود... أمي الغالية...عود  واتها التي كانت تحمي
جوم التي تضيء سماء حياتي ة   ...إخوتي وأخواتي  إلى ال خاصة أخي رياض وأختي صبري
دا لي ومثال بشكل ملموس في تشجيعي الذين ساهموا أعلى أقتدي به...   اللذان كانا س
 أشد الحاجة إلى اآلخر.  ها فيووقوفهم معي في األوق ات الصعبة التي أكون في
 إلى األصدق اء الرائعين الذين ساندوني ق لبا وروحا: أسماء بوطبة، مريم ابراهيمي، 
 ...، أحمد زيد وأنس عليان من ف لسطينجمال باشا
 آدم، نرجسإلى الورود التي تفوح عطرا في حياتي: مريم، أنف ال، طه، إسحاق، محمد  
وإلى كل اللذين ساندوني وشدوا من إزري ألكون في مستوى المسؤولية الملق اة على 
 عاتقي.
 وإلى كل طالب العلم والمعرفة، وكل الذين اتخذوا من الق لم سالحا لمحاربة 
 كل أشكال الجهل.
ي الحبيب والغالي  إلى الجزائر وط
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  أ
ه فردا متمّيزا، ممّ  سان يجعل م إل ّسوي  سلوك ا ك إيجابا على إّن ا س ذ ع ا ي
تي قد تتعارض مع مصلحة  شخصية ا فرد ا ح ا ن في سبيل تحقيق مصا مجتمع، و ا
مجتمع، فإنّ  حراف  ا ى ا ه؛ السيّ هذا قد يؤدي إ ن متشبّ سلو م ي ع بأخالق ومبادئ ما إذا 
تم معيّ وقيّ  غير واإلة، وي مساس بحقوق ا ك ا  عتداء عليها.ج عن ذ
عديد من اال حديث عن ا ا ا ن  صدد يم تيوفي هذا ا ها أن  حرافات، وا من شأ
لتشّ  حياة.ل ظاهرة   فساد في مجال من مجاالت ا
يوم هو استفحال هذ ا لمسه ا طقة منوما  ل م اطق ظاهرة في  م، سواء  م عا ا
متقدّ  دول ا متخلّ تعلق األمر با دول ا ية، أو ا غ ي بهذ مة وا ل أصبح مع فقيرة، فا فة وا
غربية. عربية وا ا ا ت بمجتمعات تي أفت ظاهرة ا  ا
ثير  ية، وضاعت ا سا ي اإل معا ثير من ا فساد غّيبت ا امي ظاهرة ا وفي ظل ت
حقوق ها من آثار من ا ما  مستويات  خاص، وعلى جميع ا عام وا . وأصبحت حديث ا
مجتمع.خطيرة تهدّ   د أمن واستقرار ا
ك ما تسجلّ  يل على ذ د ة من وا عدا ذا قطاع ا جرائد واألخبار يوميا، و ه صفحات ا
محلّ  مستوى ا صدارة على ا فساد أين أصبحت تحتل ا ي، قضايا ا دو جهوي أو ا ي أو ا
تبا وما يثي ل أيضا ر اال ل جذري ورهيب في  ظاهرة هو مدى تغلغلها بش حول هذ ا
ج ة. ما يدعو ا دو عديد من عالمات االقطاعات ا ى وضع ا ستفهام حول استيعاب ميع إ
بحث عن حقيقتها؟ ظاهرة وا  هذ ا
متأمّ  م يجعله يضع على رأس إّن ا عا فساد في ا سبب أو أسباب حدوث ظاهرة ا ل 
قائمة ب األخالقي وارتباطه  ا جا دول وغيرها با ظمات أو ا م تزام األشخاص أو ا مدى ا
لّ  فساد، ف تزم هؤالء بمبادئ األخالق قلّ بتفشي ا س صحيح. ما ا ع فساد وا  ا
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تشار صور  حدوث وا مجتمعات عرضة  ظومة األخالقية تجعل من ا م هيار ا إذا فا
تشر واستشرى وب ذي ا وباء ا فساد. هذا ا صغير ا بير.قات يقلق ا  بل ا
ظاهرة تشّ وفي  ا أّن هذ ا ل فرد في  ل إرهابا داخليا وعدّوا يضرّ اعتقاد بمصلحة 
ي فهي تستحق دراسة وبحث وتعمّ  تا مجتمع. وبا فهم متغيّ ا سيطرة ق  راتها من أجل ا
م فيها. تح  عليها وا
تحّ  لضبط وا ا  ون ه قا ظاهرة عن طريق اجتهاد عبر ويأتي دور ا م في هذ ا
لّ  ما تحمله من جزاء  ية  و قا ته ا فسهمن تسوّ  ترسا ه  تي تشّ  ل  ل باقتراف األفعال ا
سياسية واالقتص يمّس  فساد واحي ا ثقافية...جميع ا  ادية واالجتماعية وا
مشرّ  ب ا ى جا ذي يلقىوا  اك  ع ا فساد، ه ية محاربة ظاهرة ا على عاتقه مسؤو
ها في  وهذا يعودفاعلة أخرى،  أطراف تي أصبح يشار ة. ا دو ى تراجع مفهوم دور ا إ
مة وما  عو ة بدءا من ا راه مية ا عا تحوالت ا مهمة جهات أخرى، السيما في ظل ا هذ ا
تي تفتقر  ضعيفة وا دول ا ثيرا من األحيان على ا ون سلبية في  تائج قد ت أفرزته من 
اعة ها م ى قواعد صحيحة وصلبة يجعل  فساد. ية ضدّ قوّ  إ  مظاهر ا
جاّدة في  محاوالت ا رغم من ا فساد قد تفاقم على ا وتشير اإلحصائيات أن حجم ا
 عملية اإلصالح.
جزم أنّ و  ؛وعليه اد  ما يشّ ا مما سبق  فساد   له هذارشوة تأتي على رأس قائمة ا
فعل  ّ  صارخ اعتداءمن ا ميادين، و وظيفة اه ارتبط ارتبفي جميع ا طا وثيقا بمجال ا
ة. ابض ألي دو قلب ا ذي يعتبر ا جهاز اإلداري ا عامة ألّه يعمل على فساد ا  ا
ل خاص.  رشوة بش ل عام وا فساد بش دول اهتمت بظاهرة ا غيرها من ا جزائر  وا
اسبات. وما تع م عديد من ا مشرّ وهذا ما يبرز على هامش ا جزائري عبر سه جهود ا ع ا
ية.  و قا  صوصه ا
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موضوع  أسباب ودوافع اختيار ا
رة  جةجاءت ف ظري،  اختيار معا ها ما هو  بحث ألسباب عديدة م موضوع ا
وجزها فيما يلي:   ها ما هو عملي   وم
مجتمع  تعدّ   فرد وا خطورة، وخطورتها تمس ا بيرة من ا رشوة على درجة  جريمة ا
ة  دو سواء.وا  على ا
اعاال   ية خطيرة. بأنّ  قت رشوة أصبحت تأخذ في أبعادها آثار دو  جريمة ا
تفشّ    حقيقية  رشوة.تحديد األسباب ا  ي جريمة ا
رشوة.   جريمة ا ي  و قا موذج ا  بيان ا
رشوة.  جريمة ا ي  و قا طق ا م  بيان مواجهة ا
ها،   وقائية م ية ا و قا يات ا بحث عن اآل رغبة في ا مواجهة جريمة ا ردعية  وا
رشوة.  ا
مشرّ   رغبة في معرفة ما أضافه ا ون خاص ا جريمة ضمن قا ع في إعادة إدراج هذ ا
افحته. فساد وم وقاية من ا  يتعلق با
مشرّ   رغبة في معرفة دور ا حدّ ا جزائري في ا واقع. ع ا رشوة على أرض ا  من جريمة ا
جة هذ اضرورة إيجاد رؤى علمية جادّ   معا مية.ة  لت معيقة   ظاهرة ا
دراسة  أهمية ا
جهاز اإلداري داخل  إنّ    تي يسير عليها ا لمبادىء ا رشوة يعد مساس وخرق  فعل ا
ابض. قلب ا ذي يعتبر بمثابة ا ة، ا دو  ا
رشوة  إنّ    ة عدّ يفعل ا دو تي تقوم عليه ا ي ا ما ظام ا ل ك على ، ممّ مساس  ا يؤثر ذ
يتها، ومن ثمّ   .اقتصادهاعلى  ميزا
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ه اإلضرار  إنّ    ي من شأ ما ظام ا جهاز اإلداري وا رشوة على ا تأثير فعل ا
عامة. مصلحة ا  با
جدها أشدّ    جزائي، و ون ا قا رشوة با ي بفرع  ترتبط جريمة ا حا وقت ا ارتباط في ا
ون األعمال.  قا
رشوة باتت  إنّ    افحة ا ة م ى تحقيق مسأ صل إ ا حتى  مية واقعا مفروضا علي ت
مجاالت. افة ا  شاملة في 
خطيرة إنّ    سلبية وا تأثيرات ا فرد  مختلف ا رشوة على ا ن أن تلحقها جريمة ا تي يم ا
ذي يستحق مّ  داء ا دراسة بمثابة ا عتبرها ضمن هذ ا ا  مجتمع تجعل فحص وا ا ا
ظاهرة، وتشريحها من خالل بحث مختلف  قيب عن حقيقة هذ ا ت تحليل وا وا
صوص مشرّ  ا ها ا او تي ت ية ا و قا تشخيص ا ك من أجل ا ل ذ جزائري، و ع ا
خبيث  مرض ا معرفة أسباب هذا ا دقيق،  جة بإعطاء ع شفلا معا ه، وتتم ا
و  خفف من حدّ صفة ا قضي عليه، أو على األقل  اسبة حتى  م  ته.ا
من أهميّ    ذي أصبحت تشّ ت رشوة ا بحث في تفاقم خطر جريمة ا واقع له فة ا ي ا
عملي، مما جعلها تأخذ حيّ  رين، ا ثير: مف إلهتمام من قبل ا باحثين في علم زا واسعا 
ك  ذ ون، علم اإلدارة، و قا فس، علم اإلجتماع، علم ا سياسة، علم اإلقتصاد، علم ا ا
صحافة،  ا مجتمع  دين، وغيرهم من أطراف أخرى فاعلة في ا رجال األعمال، رجال ا
مجت يومؤسسات ا مد ي. ...،مع ا دو محلي وا مستويين ا  وعلى ا
دراسة مهمّ  تعدّ    تي أصبحت تشّ ة جدا ال سيما أّ هذ ا جرائم ا اقش إحدى ا ل ها ت
موية. ت برامج ا خطط وا مشاريع وا ها تهدم ا و تقدم واإلزدهار،   عائقا أمام ا
من أهميّ    جزائري استفحلت فيهت مجتمع ا ون ا بحث  جريمة  ة ا غيرها هذ ا خطيرة  ا
مجتمعات  عربية، خاصة وأّ من ا غربية وا تشاراا  يوما بعد يوم. ها تزداد تطورا وا
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  ه
فهم حقيقة تفشّ أهميّ    ة  من في محاو ى ت درجة األو بحث با اة ة ا رشوة ومعا ي ا
سلبية. قطاعات من آثارها ا افة ا ين و مواط  ا
رشوة،    مجتمعات من ظاهرة ا ت ا سان تاريخيا عا ان مرتبطا برغبة اإل واستمرارها 
عيش في مستوى عال بطريقة  ه ا وية تضمن  اسب مادية ومع حصول على م في ا
 غير شرعية.
ة أهمّ إن أهميّ    طوي تحت دراسة مسأ موضوع ت مجتمعات تتعلق  ة ا ل ا في 
قيمي ظومة ا م رشوة.ة؛ با جوهرية وعالقتها بجريمة ا قيم ا ى مدى سيادة ا  بمع
رشوة يعتبر من أهمّ  نّ إ   داخلي  فعل ا مستوى ا دول سواء على ا أسباب ضعف ا
خارجي  .وا
امي أهميّ  االهتمامقد زاد    رشوة بفعل ت دراسات، مما بموضوع ا عديد من ا ته عبر ا
معاهدات  ى عقد جملة من ا دول إ ثير من ا تقف على مدى دفع ا ية واإلقليمية  دو ا
ظاهرة واي لحدّ استيعاب هذ ا ها. جاد حلول   م
تحدّ    دراسة، ومن أبرز ا وية با مواضيع ذات األو رشوة من ا تي يعتبر موضوع ا يات ا
تدخل من أجل وضع حدّ  دول ا  ها. فرضت على ا
عربية،  إنّ    غربية وا ية ا و قا ظم ا افة ا تي تسعى  قضايا ا رشوة من أهم ا موضوع ا
ى جزائري إ ي ا و قا ظام ا ها ا وسائل. ومن بي جتها ومحاربتها بمختلف ا  معا
دراسة أهميّ    تسب هذ ا مواضيع ت رشوة من ا ك أن جريمة ا ثر تداوال ة خاصة، ذ األ
ها من آثار  ما  عديد من األطراف في عصرا  قاش بين ا اسات سلبية على ل ع وا
محلّ  ا ا ي.واقع دو ي وا وط  ي وا
دراسة أهميّ    ها تتطرق زةمتميّ ة هذ ا و ظاهرة اجتماعية خطيرة ،  رشوة  جة ا معا
يومية  حاجيات ا مرتبطة با حيوية خاصة تلك ا مجاالت ا ل ا تشارا واسعا في  عرفت ا
ين، وأ ماسة لمواط جرائم ا رشوة من ا ك تعتبر جريمة ا ذ ثقافة سائدة،  صبحت 
   ةــــــــــمقدم
  
  و
ائز األساسية  ر معتدى عليه من ا حق ا عامة، وهذا ا وظيفة ا زاهة ا اء أي ب ب
 مجتمع.
من أهميّ    ا ت رشوة، وه فساد هي جريمة ا دراسة من بؤرة ا ذي يستحق ا موضوع ا ة ا
به.  جميع جوا
دراسةأ  هداف ا
مفاهيمي  ظاهرة. إبراز اإلطار ا هذ ا حقيقي  واقع ا  لرشوة، ومعرفة ا
ن أن تخلّ   تي يم مترتبة وا رشوة واآلثار ا  سواءفها تحديد أسباب حدوث جريمة ا
مجتمع لفرد أو ا سبة  ة. با دو  أو ا
تي   ين ا قوا مشرّ معرفة ا رشوة، ال سيّ وضعها ا افحة جريمة ا م جزائري  ما من ع ا
افحته. فساد وم وقاية من ا ون خاص يتعلق با  خالل استحداث قا
وقاية   رشوة سواء من حيث ا جة جريمة ا معا ة وضع استراتيجية يتم استخدامها  محاو
يأو رد ا مي افحتها، ع مقترفيها، بواسطة جملة من ا فاعلة في م يات ا زمات واآل
رشوة. مواجهة جريمة ا ظر في صياغة ترتيب جديدة  ي إعادة ا تا  وبا
تي رصد  يات ا شف عن اآل ل ية  و قا وثائق ا افحة  هاتتحليل مختلف ا م جزائر  ا
مستويين ا ته من جهود على ا رشوة، وما بذ ي.جريمة ا دو ي وا  وط
ة تقصّ   جزائر.محاو رشوة في ا  ي حقيقة جريمة ا
هيئات  العطّ اال  ة أو أطراف على مبادرات مختلف ا دو رشوة من قبل ا افحة ا م
خاص فاعلة أخرى قطاع ا ي وا مد مجتمع ا اء في  ،اإلعالم وا شر وغيرهم من ا
مهام ا جزائر، من خالل دراسة ا ن أنا يهم، وما أم لة إ ه من عوائق تواج مو
ل فعّ  رشوة بش افحة جريمة ا عها من م  ال.وحواجز تم
يات  إنّ   لبحث عن آ رشوة  تغلغل في واقع جريمة ا دراسة هو ا هدف من هذ ا ا
ها. لتصدي  ية  و  قا
   ةــــــــــمقدم
  
  ز
جزائر   عملية في ا حياة ا موضوع تبرز أيضا من خالل واقع ا هدف من دراسة ا ا
ذي يشهد مأساة حقيقية يوم، ا تي أصبحت تشّ  ا رشوة ا مواطن هي ا ل عائقا بين ا
بيّ  ك  ذ جريمة.وبين قضاء حاجاته،   ن مدى مخاطر هذ ا
دراسة هو إبداء   هدف من هذ ا ضيف أن ا ن أن  وضعية ما يم تشريعات ا آراء ا
معاصرة  سيطرة عليها.و ا ة ا ظاهرة إجرامية ومحاو رشوة   مدى اهتمامها با
ل عام  قد تمّ   فساد بش افحة ظاهرة ا م ية واإلقليمية  دو معاهدات ا ثير من ا عقد ا
دراسة جاء أيضا  هدف من هذ ا ل خاص، وعلى هذا األساس فا رشوة بش وجريمة ا
متبعة في جزائر  معرفة اإلستراتيجية ا جريمة من طرف ا سبيل مواجهة آثار هذ ا
عديد من هذ االتفاقيات. ى ا ضمت إ ة ا  دو
رشوة إحدى   فيلة بمحاربة جريمة ا يات ا بحث عن اآل ة ا ات تعتبر مسأ ضما ا
لّ  ترسيخ مية  ت تحقيق آفاق ا اسبة  ة وخلق بيئة م عاد افسة ا م ها  ا ة، وم دو
جزائر.  ا
اسا إنّ   ع رشوة أخطر مما يا ثيرون، ألّ توقّ ت جريمة ا ة عه ا ها تضعف من دو
تصدّ  ك فا ذ ة مصداقيتها،  دو ون، مما يفقد ا قا ثر من واجب، ا ها يعتبر أ ي 
مؤسسات وخارجها. جهود داخل ا ل ا تحاد  ضمير، وا    ويتطلب إيقاظ ا
ذي طر  إنّ   تغيير ا تحوالّ ا ة بفعل ا دو ا أمام أ على أدوار ا ة يجعل راه مية ا عا ت ا
ديمقراطية بغية تحدّ  مة ومرورا با عو ي مراعاة بيئة داخلية وبيئة خارجية، بدء من ا
ى تطبيق  وصول إ راشد من مساء مبادئا م ا ح زاهة وشفافيا ة ة و ة ورقابة ومشار
ها مجموعة من أطراف فاعلة أخرى  مدخالتو عمليات ا قوم بمجموعة من ا  ،
ة تتمثّ  ترسا امها عبر ا رشوة وأح متعلقة با ات ا بيا ل ا تفتيش عن  بحث وا ل في ا
مشرّ  تي وضعها ا ية ا و قا ها عبر ا تي صدرت ضم قضائية ا ام ا جزائري واألح ع ا
   ةــــــــــمقدم
  
  ح
ى مخرجات تتمثّ  صل إ ا،  مقارة أحيا قد وا تحليل وا هج من ا ية مدى فعّ ل في م ا
رشوة بتبّ  افحة جريمة ا م تي وضعها  يات ا  .ةي استراتيجية معياآل
دراسةإ ية ا ا  ش
مشر    تي وضعها ا يات ا لحد  ع ما مدى نجاعة اآل جزائري  رشوة  ا من جريمة ا
افحته؟ فساد وم وقاية من ا  من خالل سن قانون خاص يتعلق با
فرعية تساؤالت ا  ا
رشوة؟1 جريمة ا ية  و قا طبيعة ا  / ما هي ا
تي تقوم عليها بقية 2 ان ا فسها األر رشوة، هي  تي تقوم عليها جريمة ا ان ا / هل األر
اك ما يميّ  جرائم، أم ه  زها؟ا
رشوة؟3 جزائية بفعل ا ية ا مسؤو يف تترتب ا  / 
تي  االستراتيجية/ ما هي 4 مشرّ  عتمدهااا لتصدّ ا جزائري  جرائم؟ع ا وع من ا هذا ا  ي 
ن 5 يف يم جزائري أن يستفيد من اإللمشرّ /  جريمة ع ا افحة هذ ا م ية  دو تفاقيات ا
قضاء عليها؟  وا
هذ 6 حقيقية  جريمة؟/ ما هي األسباب ا  ا
تي خلفتها7 ن أن تخلّ  ،/ ما هي اآلثار ا تي يم ية وا و يات قا ة عدم وضع آ فها في حا
افحتها؟جادّ  م  ة 
مشرّ 8 تي أدخلها ا متعلقة / هل اإلصالحات ا ية ا و قا صوص ا جزائري على ا ع ا
جريمة؟ تخفيف على األقل من هذ ا رشوة أثر في ا  بجريمة ا
جز 9 مشرع ا ج ا يف عا خاص؟/  قطاع ا رشوة في ا ة ا  ائري مسأ
مشرّ 10 تي أوردها ا تعديالت ا جاعة ا ية / ما مدى  و قا صوص ا جزائري على ا ع ا
تحدّ  رشوة  متعلقة بجريمة ا ون خاص؟ ا  ي خطورتها ضمن قا
   ةــــــــــمقدم
  
  ط
فرضيات   ا
رشوة ظاهرة معقدة. / إنّ 1  ا
رشوة في  / إنّ 2 افحة ا جزائرم فاعلة أفراد  ا تستوجب ضرورة تدخل جميع األطراف ا
 ومؤسسات.
مشرّ 3 رشوة./ وضع ا افحة ا م يات  زيمات واآل ا مي جزائري جملة من ا  ع ا
افية.4 جزائر  رشوة في ا افحة ا م ظرية  ية ا و قا صوص ا  / ا
دو / إنّ 5 مجتمع وا فرد وا عملي ذات أبعاد خطيرة على ا واقع ا رشوة في ا ة على حد ا
 سواء.
مختلف األجهزة اإلدارية يعتبر أحد أهمّ  / إنّ 6 ة  دو رة اإلصالح داخل ا لحدّ  ف ائز  ر  ا
رشوة.  من ا
رشوة يعتبر أهمّ  / إنّ 7 قضاء على ا جزائري،  ا مجتمع ا مية في ا ت زات تجسيد ا مرت
ى تحق وصول إ ذا بغية ا راشد. يو م ا ح  ق ا
دراسة  منهج ا
جاز مراد  إل موضوع ا اسب وطبيعة ا هج علمي يت علمي ال بد من اتباع م بحث ا ا
وصول  علميةدراسته، بغية ا تائج ا ى ا دقيقة. إ  ا
هج  م تّ وا رشوة في ا افحة ا م ية  و قا يات ا ا "اآل دراسة موضوع اسب  م شريع ا
وصفي  هج ا م جزائري" هو ا تمّ ا تحليلي، حتى  ب مام بمن من اإلا ختلف جوا
موضوع.  ا
لظاهرةيعتمد و  علمي  وصف ا هج على ا م متعلقة بها،  هذا ا معلومات ا وجمع ا
باط.ا  و  تحليل واالست تفسير وا دقيقة عن طريق ا لدراسة ا  خضاعها 
   ةــــــــــمقدم
  
  ي
قوم بدراسة وعليه  تعرّ س رشوة حتى  ى حدوثها، ف واقع ا تي تؤدي إ على األسباب ا
و  يةمن خالل ا و قا ساهم ،ثائق ا ك  تشاففي  وبذ يات  ا ها عن طريق وضع آ حلول  ا
افحته م اسبة  كم ل ذ واقع ا، و ضافة معارف جديدة تتعلق ا  ، و في سبيل تطوير ا
رشوة.  با
دراسة  تقسيم ا
ى شقّ  موضوع إ ا بتقسيم ا قد قم  ين؛ و
ا في  او رشوة من خالل حيث ت جريمة ا عام  سياق ا ى ا دراسة إ باب األول من ا ا
 فصلين:
رشوة. جريمة ا مفاهيمي  ى اإلطار ا فصل األول إ ا في ا  تطرق
ا في رشوة وصورها. وتطرق جريمة ا ي  و قا يان ا ب ى ا ي إ ثا فصل ا  ا
افحة  ى وسائل وهيئات م دراسة إ ي من ا ثا باب ا ا في ا تقل رشوة من ثم ا جريمة ا
 خالل فصلين:
رشوة. مواجهة جريمة ا متخذة  وسائل ا ى ا فصل األول إ ا في ا  تطرق
رشوة. افحة جريمة ا لفة بم م هيئات ا ى مختلف ا ي إ ثا فصل ا ا في ا  وتطرق
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م يتردد في  تتفق اآلراء على أن   ذي  فسه ا بشري  مجتمع ا جريمة قديمة ِقدم ا ظاهرة ا
قضاء عليها جزاءات من أجل ا جريمة في حقيقة أمرها ال تعدو إالا ، تقرير أشد ا ون  وا أن ت
س   سلوك ا حراف عن ا ال اإل ل من أش معاصرة ش فترة ا ل في ا لفرد، وقد أصبحت تش وي 
تي تحول مجت ا لفيها ا ى قرية صغيرة عائق  دوي إ تشار مع ا مية ومصدر ال ت تقدم وا
فساد حياة من أفراد وجماعات وهيئات ومؤسسات. (*)ا ب ا  على جميع جوا
قد أصبح فساد محط اهتمام  ت ظاهرةو جد ا ك  ذ م؛  عا ثير من دول ا باحثين في  ا
ل واقعي  ه أهمية قصوى بش ت  تشريعات أْو عقوبات أن ا ه وا الة  مش جرائم ا تحديد ا
تشا فساد تفشي ا وا ثر صور ا رشوة أصبحت من أ جد أن جريمة ا ها، و مقررة   ر.ا
ق ضوء على هذ اتأسيسا مما سبق يلزم إ باب األول من  ضمن جريمةاء ا هذ ا
فصل األول رشوة في ا جريمة ا تاريخي  مسار ا دراسة من خالل تحديد ا ، مفهومها بتحديد ا
يها عبر مخ تطرق إ عصوروا ك ، تلف ا رشوة، وذ ون أمام جريمة ا تساءل متى  ثم 
مختلفة  صور ا ذا ا تي تقوم عليها، و ان ا ي من خالل تحديد األر و قا ها ا يا ى ب تطرق إ با
ي. ثا فصل ا ك من خالل ا رشوة، وذ  جريمة ا
فساد (*)                                                  ريم:  ا تابه ا زاهة، قال عز وجل في  تهاك مبدأ ا ى حاالت ا ل عام إ  َفَساد  َظَهَر ٱ مصطلح يشير بش
ََسَبت  َبحرِ َوٱ َبر  ِفي ٱ اِس ِي ذِ  َأيِديِبَما  ِذي َعِمل وْا ََعله م  َض يَقه م َبعٱ روم: ٤١ َيرِجع ونَ ٱ  .[ 41 ]ا
شيء؛ أي: بطل  بطالن، فيقال: فسد ا غة ا فساد(  عربية هو في )فسد( ضد َصل ح و)ا لغة ا فساد في معاجم ا وا
فساد عربيا ب مفهوم ا عام  تعريف ا تعبير على معاٍن عدة بحسب موقعه، وا لعب وأخذ واضمحل، ويأتي ا لهو وا ه: ا أ
اقض  ى ي حو مع مصطلح  فساد، توجه ا متعددة عن مفهوم ا تعابير ا مال ظلما من دون وجه حق؛ مما يجعل تلك ا ا
تصرف(. قدرة وا يد )ا قائم على فعل االئتمان على ما هو تحت ا جد ا لفساد، فهو ضد ا سلبي  ول ا مد  ا
فساد بأ ه:  سفور ا محاباة»ويعراف معجم أو رشوة وا عامة من خالل ا وظائف ا زاهة في أداء ا حراف أو تدمير ا ، «ا
ى بسلعة ما مع تلف إذا ارتبط ا فساد: ا ي ا فساد  ،وقد يع حياة. ويصبح ا سلبية في ا واحي ا افة ا فظ شامل  وهو 
ية  مثا ة ا حا ة دون ا ى حا ية إ مثا ة ا حا تغيار من ا عام هو ا ألسوء، بمفهومه ا تغيار  ى ا مال هلل عز وجل؛ بمع وا
قال عن:  ية.  مثا ة ا حا ى ا تغيار إ تحول أو ا ا ضد اإلحسان وضد ا ون ه  .).(ar.Wikipedia.orgوي
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دوة واستقرار  إن   حفاظ على وجود ا لفة أهمية ا م مهام ا ها خصوصا بعد أن ازدادت ا
ي يتعلق بطائفة  و ظام قا جزائري على وضع  مشرع ا ويا؛ حرص ا ها شخصا مع و بها، 
جرائم أ طلق عليها ا خاصا من ا و ها قا فساد" وأفرز   .(1)تسمية "جرائم ا
ت ا ك بعد أن  جرائم  وذ جزائري، وما يمموازعة هذ ا عقوبات ا ون ا ز هذا يا في قا
امه باط أح ه تم است خاص أ ون ا قا فساد ا افحة ا م متحدة   .(2)من اتفاقية األمم ا
ى تحديد مفهومها  فصل إ تعرض من خالل هذا ا تي س رشوة" ا جرائم "ا من هذ ا
ى  ك إ عرج بعد ذ مبحث األول،  رشوة ضمن ا ك من خالل أسباب وآثار جريمة ا وذ
ي. ثا مبحث ا    ا
                                                 
ون رقم )1) قا مؤرخ في: 01-06( ا متعلق 2006فيفري  20( ا افحته ا فساد وم وقاية من ا رسمية با جريدة ا ، ا
صادرة بتاريخ:    .14، عدد: 08/03/2006ا
فساد( 2) افحة ا م متحدة  دول األعضاء في األمم  إتفاقية األمم ا ها ا هي إتفاقية متعددة األطراف تتفاوض بشأ
متحدة، هذ هي أو  ا، تضم ) لا و ي ملزم قا افحة فساد دو م ى )71صك  ( فصول على أن تقوم 08( مادة مقسمة إ
فيذ عدة تدابير  دول األطراف بت ممارسات، تهدف هذ ا مؤسسات وا ين وا قوا تي قد تؤثر على ا فساد وا افحة ا م
يات  دوي وتوفير آ قضائي ا تعاون ا ون وا قا فاذ ا تصرفات وتعزيز إ جريمة وبعض ا فساد وا ع ا ى م اإلجراءات إ
ت يات  معلومات وآ ية وتبادل ا تق مساعدة ا موجودات وا ة السترداد ا ية فعا و دول قا ك مؤتمر ا فيذ االتفاقية بما في ذ
فساد افحة ا م متحدة    (. ar.wikipedia.orgقال عن: )  .االطراف في إتفاقية األمم ا
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مبحث رشوةاأل  ا  ول: مفهوم جريمة ا
فساد ة على  ()إن  ا دو تي أصبحت تهدد استقرار ا صعوبات ا ثر ا يوم يعد من أ ا
مستويات سياسياجميع  مستدامةواجتماعيا واقتصاديا مما ي ا ميتها ا  .() عيق ت
واع فساد من حيث مظهر يشمل عدة أ ذي ي قصد () وا فساد اإلداري ا ها ا به ، م
ه: اوفق ي بأ و قا ر ا الف بخدمة عامة أو » لف عام أو من  موظف ا حرف فيه ا سلوك ي
حصول  قيام االجتماعية، بهدف ا عامة وا وظيفة ا مها عن معايير أخالقيات ا من في ح
عامة مصلحة ا فعة ذاتية أو فئوية على حساب ا  .(1) «على م
ها: "ا اال عدة م فساد اإلداري بدور أش تي أصبحت من ويأخذ ا رشوة" وا
ذا  ة األخيرة،  ثيرا ال سيما في اآلو ة  متداو مصطلحات ا بمفاهيم مختلفة  جدها تتميزا
 وتعاريف متعددة.
                                                 
()  طاقة فط وا ا بالد،  ت قطاعات حيوية في ا فساد طا عقد األخير، سلسلة من فضائح ا جزائر خالل ا قد شهدت ا
ية، وصدمت ما عامة وا متورطين فيها واألشغال ا ين ا مسؤو عام بسبب فداحتها ومستوى ا رأي ا قضايا ا ومن  .هذ ا
قضايا: قضية  طراك أشهر هذ ا سيار شرق غربو 1سو طريق ا قرن قضية ا خليفة، وفضيحة ا ك ا لها قضية ب ، و
ها  ات غير مشروعة، وم بيرة عبر  ممارسة سلو ية  جزائرية خسائر ما ة ا دو رشو بدت ا   ة.ا
() مستدامة مية ا ت تجارية بشرط أن تلبي  ا ك األعمال ا ذ مجتمعات و مدن وا هي عملية تطوير األرض وا
ذي  بيئي ا تدهور ا م خطورة ا عا قادمة على تلبية حاجاتها، ويواجه ا مساس بقدرة األجيال ا حاضر دون ا احتياجات ا
مية  ت تخلي عن حاجات ا تغلب عليه مع عدم ا قال عنيجب ا عدل االجتماعي.  مساواة وا ك ا ذ  (.(ar.Wikipedia.org :االقتصادية، 
() فساد لفساد صورا  ا ما أن  تشار،  تفشي واال شدة وا ه مستويات مختلفة من ا حراف؛ إال أن  ان في جوهر ا إن 
فساد   مختلفة. واع ا ثر تفصيل حول أ ظر: و وأل  M. Borghi, P. Meyer-bicsch, La corruptionأ
L’envers des droits de l’homme. Colletion intersciplinaire (série : Droits de l’homme), éditions universitaires fribourg suisse. P38,39.  
ون اإلداري(( محمد محمود معابرة، 1) قا ة با شريعة اإلسالمية )دراسة مقار فساد اإلداري وعالجه في ا دار  .ا
ى، عمان، ا طبعة األو  .97، ص 2011ثقافة، ا
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رشوة ضمن  ى ا تحديد مع تعاريف  مبحث جملة من ا عرض من خالل هذا ا وس
مطلب األ ك ا تقل بعد ذ ذا تحديد طبيعول، و علة من تجريمها و ية تها تبيان ا و قا ا
ي. ضمن ثا مطلب ا  ا
رشوة مطلب األول: تعريف جريمة ا تاريخي ا  ومسارها ا
تصورات حول جريمة  مطلب تعددت ا ا من خالل هذا ا ذا يتعين علي رشوة،  ا
قضائية،  فقهية، ا لغوية، ا احية ا واردة عليها سواء من ا تعريفات ا اإلحاطة بمختلف ا
ية  و قا جزائريتحديدا إبر و وا مشرع ا ى تطورها عبر مراحل از موقف ا ك إ تقل بعد ذ  ،
ية  ية: مختلفة عبرزم تا فروع ا  ا
تعريف فرع األول: ا لغويةا احية ا واردة من ا  ات ا
ها: لغة م ثيرة في ا ي  جدها اتخذت معا رشوة؛ إذ  تعريفات بخصوص ا  تعددت ا
لغة علم أوال/ مصدرها من ا يه ا لغة()ما ذهب إ  اء في ا
محاباة،  مراشاة: ا رشوة، يقال: رشوته، وا رشو: فعل ا رشوة، ورشا، ا هي اسم من ا
ذي  رائش ا رشوة، وا جمع: ر شى ورشى. ورشا برشوة رشوا: أعطا ا ج عل، وا رشوة: ا ا
راشي،يسدي بين  ع  ا عة بأن تص مصا حاجة با ى ا رشوة ما يتوصل به إ ي ا ومن معا
ي ك شيء آخره شيئا  ع   .(1) ص
لغة مثل اها في ا جد مع رشوة ا تهو سورة ومفتوحة وا راء مضمومة وم طق ا راء، فت
د ذي ي رَبط به ا حبل ا رشاء، وهو ا لغة من ا مشهور وأصلها في ا سر هو ا ي با و 
ماء ى ا  .(2) ي توصل به إ
                                                 
رم، 1) دين محمد م فضل جمال ا ظور: أبو ا عرب( ابن م ية، سان ا ثا طبعة ا رابع عشر، دار صادر، ا جزء ا . ا
 .337، ص 1955بيروت، 
ووي، 2) دين شرف ا ريا محي ا ووي: أبو ز لغات( ا قسم األول، تهذيب األسماء وا جزء األول، ا ر، . ا ف دار ا
شر، ص  ة   .121بيروت، بدون س
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ي يهاـثا  ا/ معا
لغوي د ا رشوة ع ي عديدا ر من أين تدل على معا ذ همها: قال "سيبويه": من ة 
عرب  ثر ا ، وأ هم من يقول: رشوة ورشيا واألصل ر شيا عرب من يقول: ر شوة ور شي وم ا
 .(1) شي ورشا يرشو رشو ا: أعطا رشوة: رِ لو قي
فيروز جعل، جمع )رشا ورشا( بضم  ما قال "ا رشوة مثلثة ا قاموس: ا آبادي" في ا
سرها راء و  .(2) ا
": وقال  ا على »"ابن سيد ما حمل جمع أرشية؛ وا  حبل وا رشاء: ا رشا يرشو، وا
ى ما يطلب من األشياء رشوة إ ما يوصل با ماء  ى ا ه يوصل به إ واو أل  .(3) «ا
معتل أصل يدل على سبب أو  حرف، ا شين وا راء وا وقال "ابن فارس": )رشى( ا
مم حبل ا رشاء: ا ة؛ فا ضل تسبب شيء برفق ومالي لح جمع: أرشية، ويقال:  ذا إدود، وا
باب: رشا  حبال ومن ا األرشية وهي ا ه صار  ي: أ ه: قد أرشى، يع امتدت أغصا
ته رجل: الي رشوة االسم، وتقول ترشيت ا  .(4) يرشو رشوا، وا
                                                 
قادر، 1) ر بن عبد ا رازي: محمد بن أبي ب صحاح( ا ى، )تحقيق: محمود خاطر(، مختار ا طبعة األو ان، ا ب تبة  . م
 .10، ص 1995بيروت، 
فيروز آبادي، 2) دين محمد بن يعقوب ا محيط( مجد ا ثة، )تحققاموس ا ثا طبعة ا ة، ا رسا يق مؤسسة . مؤسسة ا
عرقسوسي(، بيروت،  عيم ا ة بإشراف محمد  رسا  .1662، ص 1993ا
صور محمد بن احمد، 3) لغة( األزهري: أبو م ثة، )تحقيق: عبد تهذيب ا ثا طبعة ا حي، ا جا تبة ا ي، م ثا جزء ا . ا
قاهرة،  سالم محمد هارون(، ا  .396، ص 1981ا
ري4) حسين بن فارس بن ز لغةا، ( ابن فارس: أبو ا ثة، معجم مقاييس ا ثا طبعة ا جي، ا خا تبة ا ي، م ثا جزء ا . ا
قاهرة،  سالم محمد هارون(، ا  .397، ص 1981)عبد ا
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حاجة  ى ا واصلة إ سرة ا فتح وبا رشوة با رشوة وا هاية: ا وقال "ابن األثير" في ا
ع مصا مرتشي اآلخذ با باطل، وا ه عى ا ذي يعي راشي من يعطي ا ى أن قال: فا ة إ
هذا تقص  هذا وي هما يستزيد  ذي يسعى بي رائش ا  .(1) وا
ى أمه تزقه فرخ، إذا مد رأسه إ رشوة مأخوذة من رشا ا عباس": ا  .(2) وقال "أبو ا
جعل، وهو ما يعطيه رشوة ا زبيدي": وا م أ وقال "ا حا شخص ا ها م  يح      و غير 
 .(3) ه على ما يريدلو يحمأ
لتوصل من ورائه  ى واحد هو إعطاء شيء  لغوية تصب في مع ي ا معا وجميع ا
راشي  مرتشي اآلخذ، وا باطل، وا ه على ا ذي يعي راشي من يعطي ا ى غرض ما، وا إ
هذا قص  هذا ويست هما يستزيد  ذي يسعى بي  .(4) ا
تعريف ا صلة بين ا ى ا مع تعريف اإلصطالحي: ال بد من صلة قوية بين ا لغوي وا
وضع واإلستعمال  لغوي أسبق في ا ى ا مع ل مادة إذ األصل أن ا لغوي واإلصطالحي  ا
شرعي مع زيادة شروط ووضع قيود  ى اإلستعمال ا لغوي إ ى ا مع قل ا مشرع  فإذا جاء ا
رشوة مأ لغوي أن ا تعريف ا ا جاء في ا ى شرعية وه فرخ إذا مدا رأسه إ خوذة من رشا ا
قيء تستخرجه أمه من  ما هو بمثابة ا تزقه، وهذ صورة صارخة أن ما تلقا بفيه إ أمه 
شخصية  رشوة. فهو بهذا يجمع بين ضعف ا ل ا تعزز من أ افيا في ا ان  حوصلتها 
طبع.  فس وحقارة ا ة ا  وذ
                                                 
جزري، 1) مبارك بن محمد ا سعادات ا دين أبي ا حديث واألثر( ابن األثير: مجد ا هاية في غريب ا ي، ا ثا جزء ا . ا
تبة االسالمية، )تحقيق: طاهر أح م احي(، بيروت، ا ط زاوي ومحمود ا  .226، ص 1983مد ا
مقري، 2) فيومي: حمد بن محمد علي ا بير( ا شرح ا ير في غريب ا م مصباح ا برى األسيوية، ا مطبعة ا . ا
شيخ حمزة فتح اهلل(، مصر،   .43، ص 1906)تحقيق: ا
م، 3) لرشوة ( محمد أحمد غا ي  و قا يةعاإلطار ا وط جير ا جديدة، مصر، . دار ا  .321، ص 2007امعة ا
ة، 4) ان ملي فقه االسالمي ( ه عام من وراء وظيفته في ا موظف ا سب ا رشوة واالختالس وت فساد )ا جرائم ا
عربية تشريعات ا ا ببعض ا جزائري مقار فساد ا افحة ا ون م جديدة، مصر، وقا جامعة ا  .19، ص 2010(. دار ا
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ذ رشاء ا ي وهو ا ثا ى األصل ا ا إ ذا جئ ماء من وا  يستخرج به ا و  د ي هو حبل ا
ة  ذ ى سحيق ا رامة إ عزة وا ي من علياء ا تد جد أيضا صورة ا ا  عميق، فإ بئر ا ا
ة  خيا س ا ى د ة إ ذب ومن عفة األما ى هاوية ا صدق إ حدر من متعة ا ة وي مها وا
د مقصودة ع حاجة ا أن ا باطل، و ق ا ى مزا حق إ زق عن جادة ا مرتشي مغيبة  وي ا
و  د ي ا تد رشوة  ي با تد يها إال با بئر ال وصول إ ماء في عقر ا راشي ب عد ا بعيدا عن ا
 (1)برشاة. 
ى  هدية إ هدية قبله" وا طلب وا رشوة ما يعطى بعد ا بهوتي: "ا صور ا شيخ م قال ا
محبة وتزي مودة وا ها تجلب ا جيران واألصحاب جائزة شرعا أل عالقة األقارب وا د في ا
رشوة  ة، أما ا ضغي حسد وا حقد وا صدور من ا اس وقد تذهب ما في ا صادقة بين ا ا
ة بين  ضغي بغضاء وا حقد وا عداوة وا ر وا جلب ا له صاحبه وهي  فهي حرام وسحت يأ
ه. رشوة ما يعطيه بشرط أن يعي هدية ال شرط معها، أما ا اس. وأن ا  ا
تعر  ي: ا ثا فرع ا فقهيةيفا احية ا واردة من ا  ات ا
موجود في تحديد  تباين ا تعدد وا رشوة، ورغم ا مهمة تعريف ا فقه  قد تصدى ا
واردة من  تعريفات ا ر بعض ا تفي بذ فرع و عرض ضمن هذا ا ا س ماهيتها؛ إال أ
ون. قا شرع وفقهاء ا     طرف فقهاء ا
 
                                                 
هرة عبد الح حميش، (1) ق ب في الفقه اإلسالمي( )ظ األحك المتع ة  د الرش ء، المج ، العدد . مج اإلحي
 www.aspj.cresit.dzنقال عن الموقع اإللكتروني:  ص  ،
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شرعأوال د  فقهاء ا رشوة   : تعريف ا
ل ت  في ا ح مذهب ا ها: من علماء ا ر م ذ لرشوة  فقهاء عدة تعاريف شرعية 
ي جرجا شريف ا فها "ا ية" فقال:  "عرا جرجا تعريفات ا تابه "ا رشوة ما يعطى »في  ا
ى ظلمإلبطال حق أو إل وصول إ  .(1)«حقاق باطل وا
ذي يريد أن  غرض ا رشوة با ه ربط تعريف ا تعريف أ ستشف من خالل هذا ا و
ها تحمل  جد أ يس بحق، في حين  ى ما  وصول إ رشوة وهو ا يحقق من خالل إعطاء ا
فقه.  مفهوما واسعا في ا
ة من أن  رسا تابه "ا ي" في  رهو قل عن "ا ي  ما مذهب ا رشوة »ومن علماء ا ا
تحقيق باطل أو إلبطال حق  .(2)«ما أعطيت 
بيجوريأ شافعي فقد أورد "ا مذهب ا ه: ما عن علماء ا رشوة ما يبذل ا»" تعريف بقو
حق م با ح ع عن ا يمت حق أو  م بغير ا يح  .(3)«لقاضي 
ه:  مرداوي" قو قل عن "ا بلي و ح مذهب ا فها علماء ا رشوة مما يعطى »ما عرا ا
دفع إ هدية ا  .(4)«يه ابتداءبعد طلبه وا
محلى باآلثار" بأن:  رشوة هي ما أعطا»وقال "ابن حزم" في "ا ه ا م  يح مرء   ا
سان ه إ يظلم  ي والية أو  يو  .(5) «بباطل أو 
 
                                                 
وايسة، 1) تصر ا ة(( م عقوبات )دراسة مقار ون ا رشوة في قا حامد،جريمة ا ى، عمان،  . دار ا طبعة األو ا
 .15، ص 2012
م، مرجع سابق، ص 2)  .322( محمد أحمد غا
فسه، ص 3) مرجع   .323( ا
فسه، ص 4) مرجع   .323( ا
ة، مرجع سابق، ص 5) ان ملي  .20( ه
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ر "ابن عابدين"  قد ذ ها:  في-اهللرحمه –و فها بأ رشوة وعرا هي ما »حاشيته؛ ا
ه أو يحمله على ما يريد م  يح م أو غير  حا شخص   .(1)«يعطيه ا
تعر  ى اختيار ا باحثون إ تعريفات حاول ا عدد من ا ثر شمول وأمام هذا ا يف األ
 ة. ودق
رشوة في واقع األ موظف مر عطاء على عمل مأفا قيام به؛ إذ ا جور يجب ا
قيام أيتقاضى رزقا على عمله وي قاء ا لف به أو  م قاء عمله ا ك رشوة  خذ فوق ذ
ى باطل؛  لوصول إ ى حق، وما دفع  لوصول إ ما دفع  تعريف شامل  بباطل؛ وعليه فا
تين حا فعل في ا ون موظف أو أأن  ما. رشوةجريمة  فا لف قد ي م مسؤول ا حد ا
قائمين بأعمال خاصة  .(2)ا
فقه اإلسالمي تقتضي وجود:و  رشوة في ا  جريمة ا
مرتشي  عام، يأخذ أو يقبل ما ي عرض عليه من عطية، أو وعد بها،  ا موظف ا وهو ا
فسه شيئا من  ك،أو يطلب  ع عن عمل م ذ ن أعمال ي يقوم بعمل أو يمت
 وظيفته.
راشي  شخص  ا مصلحة(، وهو ا حاجة أو صاحب ا ما ي طلق عليه )صاحب ا أو 
ي خل  ه، أو  ع ع ه بعمل أو يمت ي يقوم  لموظف  وعد بها  عطية أو ا ذي يتقدم با ا
 بإحدى واجبات وظيفته.
رشوة  مصلحة  ا مرتشي على قضاء ا تي ت بذل بقصد حمل ا فعة ا م مال أو ا وهي ا
ورة.ا  مذ
                                                 
رشوة( موسى بودهان، 1) افحة ا م ي  و قا ظام ا جزائر، ا هدى، ا  .10، ص 2010. دار ا
ة، مرجع س( 2) ان ملي  .21ابق، ص ه
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لعمش  مختار با شيخ محمد ا ة (1)قال ا س تاب وا ص ا مها فهو حرام ب : أما ح
 واإلجماع.
وح  دن  رشوة من  د جميع األمم على حرمة ا مؤف أن اإلجماع معلوم ع قال ا
مختار  سيد ا شيخ ا تبه ا ما إستدل بما  سالم.  صالة وا ى محمد عليه ا سالم إ عليه ا
بير  تي ا تابه ا رشى»في  مطامع وا موشي في قطع ا برد ا ذي قال فيه عن  «ا ا
م »اإلبتداع  ح خوارج دعوى إباحة بيع ا روافض وا عها بعد بدع ا بدع وأش ومن أعظم ا
عون،  هما رجاء ا هدية م ذا إستحالل أخذ ا هما، و خصمين أو م وأخذ األجرة من أحد ا
شرائع دى جميع ا ك أمر معلوم   (2).«وحرمة ذ
وسيط  رائش أو ا ث وهو ا رشوة شخص ثا ه قد يتدخل في بعض حاالت ا غير أ
رشوة؛ بل ه عمل مستقر في جريمة ا وساطة يس  لافه با ، فقد يمثل في األصل من 
س ع لراشي أو ا مرتشي  ون رسوال من ا  . (3) ي
رائش من خارج  ون وسيطا أي ا ذي ي شخص ا جزائري ا مشرع ا وقد أهمل ا
ل شخص يقوم بدور  ي يحاسب  ون  قا ومية مما يستدعي مراجعة ا ح هيئات ا ا
ومي. ان شخص آخر وال يحمل صفة موظف ح و  رشوة حتى و وساطة في ا  (4) ا
 
                                                 
د عام ) (1) دوف، و ة ت ي مؤسس مدي ا ج لعمش ا مختار بن با شيخ محمد ا ه، 1203/1287هو ا
دوف.1788/1870 ة ت ه زاوية شهيرة بمدي ح قاضي،  م عامل وي صا  م( عا
(2)  ، ر بن نعيم عمش اعبد الغ ل ر ب دي لمحمد المخت ال ة  ة البري في منع الرش ط نصيح قض . لجكني()مخط
د  ، المج مخطوط نقال عن الموقع اإللكتروني:  ، ص، ص ، ، العدد المج الجزائري ل
www.aspj.cresit.dz  
دي،3) همو ور ا ون (  قا شريعة االسالمية وا عامة في ا وظيفة ا عامة وا شورات زيجرائم األموال ا حقوقية، . م ن ا
 .288، 287ص، ، ص2014بيروت، 
(4) ، ى، حكي أعرا ( عوفي مصط لجت ن في مع ن ر الق د أثره ع التنمي  ة  و )الرش . مج الع
د  ، المج عي  zwww.aspj.cresit.dنقال عن الموقع اإللكتروني:  ص ، ، العدد االجتم
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يا/ ون ثا قا د  فقهاء ا رشوة   تعريف ا
عبار  ون في اختيار ا قا اقد اختلف فقهاء ا رشوة،  تعريف ا اسبة  م من  ات ا
دراسة خالل جزائريس هذ ا مشرع ا براز موقف ا تعريفات؛ وا  قل عدد من هذ ا  تفي ب
ها  .م
ها رشوة في مفهومها األصلي على أ ي ا و قا فقه ا اتجار موظف في " :يعراف ا
تفاهمأعمال وظيفته عن طريق ا حاجة أو ا معه على قبول ما  إلتفاق مع صاحب ا
ظيه األعرض طاق خير من فائدة أو عطية،  اع عن أداء عمل يدخل في  ر أداء أو امت
 .(1)"وظيفته أو دائرة اختصاصه
رشوة  هاما تم تعريف ا قائم بخدمة عامة(  اتجارهي " :بأ عام )أو ا موظف ا ا
ها بأن يطلب أو يقبل أو يحصل على عطية أو وعد بها ألداء عمل  بوظيفته أو استغال
ه أو ا اع ع  .(2) "إلخالل بواجباتهامن أعمال وظيفته أو االمت
جريمة وجود طرفين، موظف أو مستخدم يطلب أو يقبل ما يعرض  وتفترض هذ ا
اعه عن عمل من أعمال وظيفته أو  عليه من عطية أو وعد بها مقابل قيامه بعمل أو امت
وعد  عطية أو ا مرتشي"، وصاحب مصلحة أو حاجة يتقدم با اإلخالل بواجباتها ويسمى "ا
ى ا هبها إ ع ع يمت عمل أو  ه ا يؤدي  ه،  موظف  موظف م أو يقبل ما يطلبه ا
راشي".ويسمى  "ا
 
                                                 
ي أبو عامر، 1) خاص(( محمد ز قسم ا عقوبات )ا ون ا جامعية، بيروت، قا دار ا  .25، ص 1990. ا
قهوجي،  (2) قادر ا خاص(علي عبد ا قسم ا عقوبات )ا ون ا ية، بيروت، قا ثا طبعة ا حقوقية، ا حلبي ا شورات ا . م
 .18، ص 2002
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حاجة أو  مرتشي ال بسلوك صاحب ا موظف ا رشوة بسلوك ا عبرة في جريمة ا وا
راشي مصلحة ا ذي (1)ا موظف ا خدمة توجد بين يدي ا وظيفة أو ا ك ألن أعمال ا ، وذ
ها. عبث بها أو استغال  يستطيع ا
ون  ث يطلق عليه "وسيط" أو "رائش" ي مرتشي شخص ثا راشي وا وقد يتوسط بين ا
ما قد  ليهما،  طرفين أو  ون بمثابة ممثل أو رسول ألحد ا بمثابة ممثل أو رائش" ي
وساطة قيام بهذ ا هما أو يقبل من أحدهما ا  .(2)يعرض وساطته على أي م
رشوة بعض اآلخر ا ى ا ما عرفها ا مع عام في أعمال  اتجار: "عامفي ا موظف ا ا
ه أو أخذ وعدا أو عطيته مقابل قيامه بعمل من أعمال  وظيفته عن طريق طلبه أو قبو
عامة  وظيفة ا زاهة ا رشوة حماية  مشرع يتجريم ا اع عن، ويستهدف ا وظيفته أو االمت
هاوحيادها واإل واجب  ك  ،حترام ا ح ا دونوذ مصا تحقيق ا شخصية أن ت ستغل 
عامة مصلحة ا  ."لموظفين على حساب ا
قاء مرتب  تي يشغلها  وظيفة ا قيام بأعمال ا يه با عام ي عهد إ موظف ا فاألصل أن ا
قيام بواجبات وظيفته، فال يطلب أو يحصل  ا على ا ون أمي ة، وي دو يحصل عليه من ا
ك حاجة؛ إذ ذ دو  يخل على مقابل من صاحب ا ين في ا مواط حترامهم إ ة ويهزا بثقة ا
واجب  ك من إخالل  موظفيها،ا ون بها؛ فضال عما ذ قا اهلهم بأعباء ال يلزمهم ا ويثقل 
مساو  اس؛ حيث ابا ها من  يحصل منة بين ا ما يحرم م مقابل على حاجته بي يدفع ا
ك ع عن ذ  .(3)يمت
اك من  ك ه رشوةإذ خر عتبر ا ذي ي فساد اإلداري ا واع ا ة،  من أسوأ أ دو جهاز ا
ى  ها، ويصل إ ب م ثيرا عما ي رت ها خفية يفوق  ب م من في أن ما ي رت وأن خطورتها ت
                                                 
)1( Wilfrid Jeandidier, Droit pénal des affaires. 5 édition, dalloz, 2003, p 36.  
فسه، ص ( 2) مرجع   .18ا
ي، 3) لفقه ( عالء ز عقوبات، دراسة تحليلية وفقا  ون ا خاص في قا قسم ا ة )جرائم ا دو جرائم االعتداء على ا
حديث( ان، ا ب ى،  طبعة األو تاب، ا ل حديثة  مؤسسة ا  .09، ص 2014. ا
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ما على  موظف دون سبب مشروع؛ وا  ها سببا مباشرا إلثراء ا و سلطات؛ إضافة  علم ا
مجتمع حساب أفراد  .(1)ا
ضيف تعريف آخر يعتبر ن أن  رشوة عبارة عن عملية عطاء " :ما يم وأخذ ا
وعرض أو طلب، ويتطلب توافر إرادتين متطابقتين، أحدهما مستلمة آخذة، ويسمى 
صاحبها مرتشيا، واالخرى مسلمة أو عاطية، ويسمى صاحبها راشيا، وتتحقق جريمة 
ة  جعا راشي  عرض ا مرتشي، أو بمجرد استجابة  طلب من ا رشوة هذ بمجرد إعالن ا ا
قيام بع وية مقابل ا لقيام بعمل من شأن وظيفته مادية أو مع مل من أعمال وظيفته، أو 
اع عن  ه أدائه أو االمت  .(2)"أدائهأن تسهل 
مهاي وأيضا تعريف آخر رشوة وما في ح وظيفة واإلخالل : "قصد با اإلتجار با
ة عمومية أو يؤدي خدمة  ا ى وظيفة أو و ل من يتو ذي يتوجب على  زاهة ا بواجب ا
تحلي به  .(3)"عمومية ا
رشوة  فقهاء حول تعريف ا جد أن اختالف ا رها  سابق ذ تعريفات ا على ضوء ا
يان:   يتجاذبه مع
عامة    وظيفة ا زاهة ا رشوة هي اعتداء على  ى األول: يرد على اعتبار أن ا مع ا
 وسير اإلدارة.
مه عمل أو    عام أو من في ح موظف ا حصر في آداء ا ي: ي ثا ى ا مع أما ا
اعاإل ه. مت فعة أو خدمة خاصة  طاق اختصاصه، وهذا مقابل م ه تدخل في   ع
رشوة من وجو  والم يثبت مفهوم ا م فس ا ية على  و قا ظر ا ل هة ا ؛ بل تغيار بش
جريمة  هذ ا ي  و قا موذج ا ي يرسام ا و ص قا لما صدر  ها –مستمر، ف أعطى 
                                                 
صيف، 1) شأت أحمد  و(  خاص(شرح قا قسم ا عقوبات )ا ان، ن ا ب تاب،  ل حديثة  مؤسسة ا  .26، ص 2010. ا
عزيز سعد، 2) عامة( عبد ا جزائر،جرائم االعتداء على األموال ا ية، ا ثا طبعة ا  .11ص  ،2006 . دار هومة، ا
خاص( أحسن بوسقيعة، 3) جزائي ا ون ا قا وجيز في ا ثا طبعة ا ي، دار هومة، ا ثا جزء ا جزائر، . ا ثة عشر، ا ا
 .71، ص 2013
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ى يا بموجب  حتى-مع جزائري حا مشراع ا ها ا ون )عدا قا صادر بتاريخ: 01-06ا ( ا
فساد 20/02/2006 افحته من جرائم ا فساد وم وقاية من ا متعلق با  .ا
ي تا قواعد ف وبا مفهوم؛ بل تطورت تلك ا هذا ا م تصل طفرة واحدة  ية  و قا قواعد ا ا
موظف عامة، باعتبار ا وظيفة ا رة اإلتجار با بداية تعتمد على ف ت في ا ا  ببطء، فقد 
يشمل  وظيفة، ثم توسع  ومة إلدارة مرفق عام ويتاجر بتلك ا ح شخص يعيان من ِقبل ا
ى أن أصبح يشمل مستخدمي  تخبون، ثم توساع إ م سياسي بما فيه ا فوذ ا تجريم ا
م  قديم؛ بل يح مفهوم ا عام با موظف ا م يعد يقتصر على ا ك  تجارية، وبذ محالت ا ا
ذين يديرون أو ي خاص، األفراد ا قطاع ا ذي إعملون في ا جليزي ا ون اال قا ك با تحق بذ
خواص ابتداء  من عام  ل عامل )1906سبقه في معاقبته األفراد ا ( Agent؛ إذ ي عاَقب 
جزةأو مستخدما، يقبل عطاء أو هدية ألداء عمل يتعلق بأشغال  خادما اع عن  م إلمت أو 
قبيل، أو جزاء على عمل من ه محاباة  عمل من هذا ا ، أو  ه أداؤ وع سبق  ذا ا
ك سة آخر ذ معا ه صلة بأشغال مخدومة أو   .(1)بشخص 
مادتين وقد  رشوة في ا جزائري جريمة ا ون ا قا اول ا وما بعدها من  126/127ت
مادة  غيتا بموجب ا مادتين قد أ عقوبات؛ غير أن هاتين ا ون ا افحة  25قا ون م من قا
فساد، فليس فيها أ لراشي ا ص هو تعريف  ل ما ورد في ا ص، و لرشوة في ا ر  ي ذ
ية. ثا فقرة ا لمرتشي في ا ى، وتعريف آخر  فقرة األو  في ا
ورة هو مذ لمادة ا راشي وفقا  ل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة " :فا
صا ك  ان ذ ل مباشر أو غير مباشر سواء  حه إياها بش ح أو عرضها عليه، أو م
اع عن أداء  ي يقوم بأداء عمل أو االمت يان آخر  ح شخص أو  صا فسه أو  موظف  ا
 ."عمل من واجباته
                                                 
ظر: ( 1) وبرة مسعود، أ رشــــوةبوص تحوالت ا ية في ظل ا ما جرائم ا ي األول حول ا وط ملتقى ا . )مداخالت ا
مة، تشريعية(، جامعة قا تعديالت ا جزائر، االقتصادية وا حقوق يومي:  ا  .38، ص 2007أفريل  25، 24لية ا
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مرتشي ل مباشر أو غير مباشر " :هو أما ا ل موظف عمومي طلب أو قِبل بش
يان آخر ألداء عمل أو  ح شخص آخر أو  صا فسه أو  مزية غير مستحقة، سواء 
اع عن أداء عمل من مصري "واجباته االمت ون ا قا ذي أخذ به ا تعريف ا فس ا ، وهو 
مادتي رر( 103و 103ن )ــــــفي ا  .(1) م
تي يؤديها في األصل  عامة ا وظيفة ا رشوة با ه يربط ا تعريف أ مالحظ على ا وا
ك أي  تفعون جراء ذ م ة، وال يدفع ا دو ها مرتبا من ا موظفون يتقاضون مقابل أدائهم 
لم موظفون مقابل  ح تجعل من بعض ا مصا ى بعض تلك ا اس إ وظفين، وحاجة ا
ون  تحقيق بعض اإيحاو زهم  ك إذا تم ستغالل مرا اسب بغير حق، ويؤدي ذ ى م إ
ذي يدفع يستفيد  شعب؛ فا مساواة بين أفراد ا عدام ا لمرتشي، وا سبة  اإلثراء بال سبب با
م ك با ما يؤدي ذ مصلحة دون غير،  دفع مرتين، من ا ى ا ضرائب إ ذي يدفع ا واطن ا
ة ا اس، ويتززل م فوس ا ون في  قا ة وا دو ح األفراد  ا ى تعطيل مصا ما يؤدي إ
مجت وضع بتشجيعه وا ذي يساهم في خلق هذا ا لراشي ا سبة  فس األمر با مع، و
 .وظف على اإلخالل بأعمال وظيفتهلم
و قا تعريف ا لرشوة بحصر وا عامة يعتبر غير لجريمة في اإلتي  وظيفة ا جار با
لرشوة خارج  مفهوم األصلي  تي تتماشى مع ا ثير من األفعال ا شامل؛ مما يجعل ا
ين  تم خسارة  ذي يقبض مبلغا مقابل ا رياضي ا فريق ا ك مثال ا تجريم، ومن ذ طاق ا
ذي ي طبيب ا افس، وا تقدم على فريق آخر م دافع من ا فريق ا تقديم ا قبض مبلغا إضافيا 
لرشوة،  ي  و قا وصف ا طبق عليها ا اك أفعاال ي ية فإن ه زبون على آخر، ومن جهة ثا
ذي  حق ا ك صاحب ا ها، ومن ذ ى األصلي  مع ها ال تتفق مع ا موظف عن إو ع ا مت
رشوة، وجاء متقاضي فأعطا مب د على ا ذي تعوا قاضي ا ه إال بمقابل، مثل ا لغا تقديمه 
                                                 
ظر: ( 1) ي،أ صور رحما لمال واألعمال م ائي  ج ون ا قا جزائر، ا علوم، ا جزء األول، دار ا ص  ،، ص2012. ا
51 ،58. 
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ي  و قا مفهوم ا االت يقع فيها ا ل هذ إش حق، ف م با مال من أجل أن يح من ا
  .(1)لرشوة
رشوة ها عالقة با اك مصطلحات    .(2)ه
ث لرشوةثا ية  دو هيئات ا  ا/ تعريف ا
قوم بسرد  ية، وس دو ظمات ا م رشوة من طرف بعض ا قد تم تحديد مفهوم جريمة ا
تعريفات على  ي:بعض هذ ا تا حو ا  ا
ي1 دو ك ا ب  /تعريف ا
فساد  موصوفة با مسببة أو ا شطة ا أل ي مؤخرا تعريفا  دو ك ا ب وَضَع ا
"Corruption :خاص"" وهو سب ا ل عامة  وظيفة ا  ."إساءة استعمال ا
متحدة2  / تعريف األمم ا
ية وط جريمة عبر ا افحة ا م متحدة   أ/ إتفاقية األمم ا
ية )حددت إتفاقية األ وط جريمة عبر ا افحة ا م متحدة  م( بأن أهم  2000مم ا
لمادة ) رشوة وفقا  فساد هي: ا ه: 8صور ا ص على أ تي ت ها، وا ل "( م يتعين على 
ية  تا تجريم األفعال ا ة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى  دو
ب عمدا: دما يرت ائيا ع  ج
 ل  وعد موظف عمومي يها بش حه إ بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو م
ي  ح شخص آخر أم هيئة أخرى،  صا فسه أم  موظف  ح ا صا مباشر، سواء 
                                                 
سابق، ص1) مرجع ا فس ا  .59 ،58ص ، ( 
ظر: ( 2) ثر ا ، لتفصيل أ (بالل مديح في ثق سي رب س ة مق رش ف ل ل العالق المخت أشك ف  . مج )أصن
د  ، المج ل  www.aspj.cresit.dzنقال عن الموقع اإللكتروني:   ، صالعدد  ،دراس الجزائر والع
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طاق ممارسته  قيام بفعل ما ضمن  ع عن ا موظف بفعل أو يمت ك ا يقوم ذ
رسمية.  مهامه ا
 ل مباشر أو غير مباشر، مزية غير ه بش تماس موظف عمومي أو قبو  ا
ح شخص آخر أم هيئة آخرى،  صا فسه أم  موظف  ح ا صا مستحقة سواء 
طاق  قيام بفعل ما ضمن  ع عن ا موظف بفعل ما أو يمت ك ا ي يقوم ذ
رسمية.  ممارسته مهامه ا
ياته بصفته  مشروع وسلو سبه غير ا عمومي و موظف ا ه ا ر أساسها بأ وذ
لرشوة رئيسي  محور ا  .(1)"ا
فسادب/ إتفاقية األ افحة ا م متحدة   مم ا
فساد ) افحة ا م ت إتفاقية األمم  صت 2003تضم ما  لرشوة،  مفهوم  ( ذات ا
مادة ) موظف 19عليه ا تي تقع ِقبل ا رشوة ا افحة ا م ثر وضوحا  ت أ ا ها  (؛ إال أ
مادة ) صت ا عمومي؛ حيث  ه: 19غير ا فساد على أ افحة ا ( من مشروع اتفاقية م
ة طرف ما قد يلزم من تدابير شرعية وتدابير أخرى، تعتمد " قيام عمدا بل دو تجريم ا
ية عمومية بمزية غير مستحقة،  ظمة دو بي، أو مسؤول في م بوعد مسؤول عمومي أج
فسه  مسؤول  ح ا صا ل مباشر أو غير مباشر سواء  يها بش حه إ أو عرضها عليه، أو م
ك يقوم ذ يان آخر،  ح شخص أو  صا رسمية  أو  دى أداء واجباته ا مسؤول بفعل ما  ا
فعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى، أو االحتفاظ بها  حصول على م من أجل ا
ية على األقل في حال اإلخالل بتلك  دو تجارية ا فيما يتعلق بتصريف األعمال ا
واجبات  .(2)"ا
                                                 
ي، 1) قحطا زهيري ا سعودية)( سعيد بن محمد بن فهد ا عربية ا ة ا ممل رشوة في ا وقاية من جريمة ا  .(إجراءات ا
شرطية، علوم ا ة ماجستير، قسم ا ايف ا رسا رياض، جامعة  ية، ا لعلوم األم  .29 ،28ص  ،، ص2000عربية 
مرجع( 2)  .29، ص فسه ا
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 / تعريف إتفاقية مجلس أوروبا3
عموميين تحدد هذ اإلتفاقية مجاال لموظفين ا رشوة اإليجابية  رشوة في اآلتي: ا ت ا
عمومية  جمعيات ا يين، رشوة أعضاء ا وط عموميين ا لموظفين ا سلبية  رشوة ا يين، ا وط ا
ب،  عموميين األجا موظفين ا بية، رشوة ا عمومية االج جمعيات ا ية، رشوة أعضاء ا وط ا
خاص، ا قطاع ا رشوة اإليجابية في ا خاص، رشوة اا قطاع ا سلبية في ا وظفين مرشوة ا
موظفين في ا ق ضاة وا ية، رشوة ا دو ية ا برما جمعيات ا يين، رشوة أعضاء ا دو م ما حا
ية،  دو حساباتإا متعلقة با فات ا مخا رشوة، ا ح ا فوذ، تبييض عائدات ج  .(1)ستغالل ا
لم رشوة ما هو واضح أعال فإن هذ اإلتفاقية تتعرض  متعلقة بميدان ا جاالت ا
متخذة،  تدابير ا عقوبات وا وية، ا مع ية األشخاص ا تفصال وهي: االختصاص، مسؤو
مجرمين. مساعدة، تسليم ا ي وا دو تعاون ا  ا
رشوة جريمة ا تاريخي  مسار ا ث: ا ثا فرع ا  ا
بشرية على سطح األرض، فإن حياة ا قتل ظهرت مع بدء ا ت جريمة ا ا  إذا 
رشوة  يدة  يس-األخرىهي –جريمة ا بيئةجريمة حديثة وال هي و معاصرة، بل ظهرت  ا ا
شرائع وعاقبت  قديمة وحرمتها مختلف ا مجتمعات ا افة ا ة، فقد عرفتها  دو مع وجود ا
جزائية. تشريعات ا  عليها مختلف ا
تا سياق ا رشوة من حيث ا مطلب تتبع جريمة ا حاول من خالل هذا ا ريخي ذا س
ي  حا وقت ا يف هي في ا ماضي و ظاهرة في ا افحة هذ ا ى أي مدى تم م قف إ حتى 
تفادى بها أخطار هذ  ى ايجاد حلول  صل إ ي  مشرع معها،  من خالل تعامل ا
ك  مجتمع؛ وذ فرد وا اساتها على ا ع جريمة وا  ما يلي:ا
شواهد عراق حيث تدل ا رافدين أين أرض ا ى  بدأ من بالد ا ها أو تاريخية أ ا
ه في  مرصودة  عقوبات ا فساد وا ى بعض صور ا م، وقد تم االشارة إ عا حضارات في ا ا
                                                 
 .18( موسى بودهان، مرجع سابق، ص 1)
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سومرية، ومحاضر جلسات مجلس  واح ا تي عرفتها: )أوروك( و)أورمو( في األ ين ا قوا ا
ى  تي يعود تاريخها إ وثائق ا ما أن ا مة  3000)أرك(؛  مح ميالد تبين أن ا قبل ا
فساد  ى قضايا ا ظر إ ت ت ا ذاك  ية آ مل ت  )استغاللا ا رشوة....(، و فوذ، قبول ا ا
ى حد اإلعدام جرائم تصل إ م في هذ ا ح  .(1) قرارات ا
ان يصر  سادسة و مادة ا رشوة في ا ى جريمة ا ون حمورابي تطرق إ ما أن قا
فسه يقاضيه ب رشوة أمامه  ب ا  .(2) على إحضار طا
فسادمما ي افحة ا بير بم رشوة. (*)دل على اهتمامه ا ه ا  وم
ذا ان يحدث في عهد  وا  تاريخ بعضها يقص ما  تب ا جد أن  يل  ى بالد ا ا إ تقل ا
تصرفات وأخطر  رشوة بمثابة إحدى أبشع ا ت تعتبر ا ا ي، حيث  ثا فرعون رمسيس ا ا
دما تصدر م عامة ع شؤون ا تي تفسد تسيير ا عمليات ا افذين ا ة أو من ا دو الء ا ن و
سلطة  .(3) في ا
هم،  رشوة بي موظفين وتفشي ا ون من فساد بعض ا ان يعا مصريون  جد أن ا و
عرش وجا  وبعد أن جلس حور فساد إه محب على ا قضاء على ا ى ا ير إ هتمامه وتف
ة، وذ دو تشرت بين موظفي ا تي ا رشوة ا ومية وا ح ل األعمال ا ذي عم  ك بوضع ا
ة بي عدا شعب، وضمان ا فيلة براحة أفراد ا تشريعات ا  هم.ا
تشريعات تقضي بتوقيع عقوبات صارمة. ما وضع حور  محب سلسلة من ا
                                                 
ي، ( 1) عا جزائر(حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا حقوق تخصص  .)اآل تورا في ا أطروحة د
رة،  ون اداري، جامعة بس  .29، ص 2013، 2012قا
جزائية ورة هارون، ( 2) تشريعات ا فساد وأثرها في ا افحة ا م متحدة  رشوة في ظل اتفاقية األمم ا )جريمة ا
داخلية( حقوق، جامعة دمشق، ا لية ا ائي،  ج ون ا قا ة ماجستير في ا فساد و  : يقول حمورابي (*) .13، ص 2008. رسا شر، وا عدل، وسحق ا ت القامة ا د هة قد  ضعيف". "إن اآل  صرة ا
 .08موسى بودهان، مرجع سابق، ص ( 3)
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يوس قيصر في وماعجا  رشوة في مجلس  44ل في مقتل بو ق م سوى ظاهرة ا
شي صو ا حملة ا صليبيين في ا ا في يد ا ي، وما تسبب في سقوط ع روما ية خ ا ثا ليبية ا
رشوة وخطرها األعظم ال  ، إالم1144 ة. فا مدي عاملين على ضمان أبواب ا ارتشاء ا
ه. درج ع جم أو ي من في حد ذاتها، بل فيما ي    ي
رشوة ي على ا روما ون ا قا قد عاقب ا تي عشر  ،و واح االث ون األ ص في قا ف
ا قضاء بعقوبة اإلعدام، و رشوة ان عقاب من يرتشي من ا ي يعتبر ا روما ون ا قا ن ا
مالحقة  عقاب، وتقضي ا أى عن ا ذي يبقى في م راشي ا جريمة موظف عمومي، دون ا
 .(1) جماال على االرتشاء فقطإ
تاب  هي ا دما ي ممقوتة بتحريمها ع ظاهرة ا غراء تحارب هذ ا شريعة ا جد ا ك  ذ
ذا جاء في قو  سقوط في براءتها، وه ة عن ا س ى "وا َواَل َتْأ ل وا َأْمَواَ م َبْيَ م ِباَْباِطِل ه تعا
ت ْم َتْعَلم ونَ  ْثِم َوَأ اِس ِباإْلِ اِم َِتْأ ل وا َفِريق ا م ْن َأْمَواِل ا   .(2)"َوت ْد وا ِبَها ِإَى اْح 
م" ح مرتشي في ا راشي وا عن اهلل ا شريف: " بوي ا حديث ا  .وجاء في ا
ذا قضاة( دون غيرهم من خدام  وا  ام )ا ح را رشوة ا سابقين قد ذ ان األصليين ا
ي  راشي  لقاضي من طرف ا ت في األصل تقدم  ا ها  ك بسبب أ ان ذ ما  ة، فإ دو ا
ة اإلسالمية، فقد تجاوز دو عامة في ا مرافق ا ه أمام تعدد ا يه، إال أ حاز إ رشوةأي - ي -ا
ن ظلت غا مرفق قضاء، وا  ل ما يقدم ا مرافق، فأصبحت تفيد  ى غير من ا وقوع فيه، إ بة ا
فع على  ه( يعود با اع ع ي يقوم بعمل )أو االمت لف بخدمة عامة  م لموظف، أو ا
راشي  .(3) ا
                                                 
 .15، 14ورة هارون، مرجع سابق، ص، ص ( 1)
بقرة، اآلية ( 2)  .188سورة ا
 .15، 14ص، ص مرجع سابق، ، ورة هارون  (3)
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عا ها ا لم ع بار ما ت ية، وتفشيها في حلقة  خلدو ماذج ا م "ابن خلدون" في ا
حج وزراء وا ذين هم ا موظفين ا بالط ا تاب ا فقهاء اب و محتسبون وبعض ا قضاة، وا وا
ذين  مقربين ا جبايات، ومن ا قائمون على ا هم وظائف االقتصاد واالستشارة وا د  تست
دة مع اإل ها متسا سب طبيعتها أ ل ذاك، وتعتبر في حد ذاتها وظائف  ية آ سلطا قطاعية ا
عامة،  مصلحة ا رعايا بموجب ا لقيام بشؤون ا فاءات ال  ون تجدد ا اك قا يس ه إذ 
ة اإل دو صالحيات في مثل هذ ا تعين وا سلطان من مقاييس  قطاعية، إال ما يتوهمه ا
يات  تز اصب با لم موظفون بعضهم بعضا  با ما يقدم ا مراتب، وغا اس في مختلف ا ا
موظفين يسعون  ون أغلب ا مصلحية، في صداقات واالرتباطات ا ية على ا مب لحصول ا
معامال تسهيالت في ا تفاع با اال مختلفة من ارتشاء وما يشابهه  وسائل ا مال با ت على ا
تجارية. صفقات ا ام بعض ا  واغت
ت تبرز  ا مال"، ف سلطان با تقرب من ا ها "ا ما وصفها قاضي فرسي على أ
يا أو ف و قيام بمهمة محرمة قا ها بعرض عمل ما على شخص ويفرض على ا ائدة حي
مهمة )رشوة  تفويض با ي ا ان يع ه  ما أ لمهمة،  عادي  اتجة عن تزييف االستعمال ا
ماديات(.  با
هذ ورغم اإل جميع  م بخصوص ضرورة تصدي ا عا حاصل على مستوى ا جماع ا
يس  ى عهد  ت وا  ا يا...  ما مارك، أ دا وسائل، مثل: فرسا، ا طرق وا افة ا اآلفة ب
دهم خاصة بــ "ببعيد تقر بعض  مسمى ع ورة، ا مذ واع من اآلفة ا " Pots Devinاأل
ك بموجب ما يعرف باتفاقية  م يحظر إال مؤخرا فقط وذ ذي  ة  ocdeوا  1997س
خاصة  جبائي "بوا طرح ا عاملين Pots Devinا ب وا لموظفين األجا ت تدفع  ا تي  " ا
عموم قطاع ا   .(1)يفي ا
فرو  مشرع ا قديم جد أيضا ا ون ا قا ت في ا ا رشوة، إذا  ذي عرف جريمة ا سي ا
ون  ى أن صدر قا هما1791تختلط بجريمة االختالس إ ها ، ، وفرق ألول مرة بي وتطرق 
                                                 
 .9، 8موسى بودهان، مرجع سابق، ص ص ( 1)
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مواد ) ى  8في ا ة 10إ ون س مواد ) 1810(، ثم جاء قا ها في ا ى  179وتطرق  (، 183إ
ة  س فرسي  عقوبات ا ون ا ى أن جاء قا باب  فقد 1994إ رشوة ضمن ا ى جريمة ا تطرق إ
ون  فرسي تعديال بقا مشرع ا حق ا ما أ ة".  دو وان "جرائم االعتداء على سلطة ا ث بع ثا ا
ون رقم  قا ك بموجب ا عقوبات وذ ية 2000ا دو ما أن فرسا قد صادقت على االتفاقية ا  .
فساد  افحة ا م متحدة    .(1)ألمم ا
باحثة ة ا أزمة ثقة  ورد في رسا جزائر بدأت  رشوة في ا "يخلف زهرة" أن ظاهرة ا
ي. تر عهد ا مواطن واإلدارة في ا  بين ا
قدم ومما زادها  ذ ا ت موجودة م ا جزائر  رشوة في ا تاريخ أن ا تب ا وتشير 
ظاما قائما  بايات  دايات وا ظام ا ان  جزائر حيث  ين في ا عثما ثر تواجد ا إتساعا أ
رشوة ه  على ا قياد وأعوا ثر من خالل تسليط ا فرسي إستعماال أ ثم زادها االحتالل ا
شعب.   (2) على عامة ا
عقاب عليها،  رشوة وا ى تجريم ا وضعية بدورها إ جزائية ا تشريعات ا وقد تطرقت ا
مواد ) رشوة بموجب ا ام جريمة ا ظام أح ذي  جزائري ا مشرع ا جد ا ى  25ف ( من 28إ
افح ون م ه قا رابع م باب ا ك في ا فساد، وذ تجريمة ا وان: ا يب  بع عقوبات وأسا وا
تحري )   .(sanctions et moyens d’enquête des ineriminationsا
رشوة علة من تجريم ا ي: ا ثا مطلب ا ية ا و قا  وطبيعتها ا
صور ا مشراع بتجريم ا عامة، ويصون اميحمي ا وظيفة ا زاهة ا لرشوة  ألداة ختلفة 
ن أن يلحق بها من  ومية؛ مما يم ح وظيفة خلا تيجة اإلتجار في أعمال ا ل وفساد 
عامة.  ا
                                                 
علمي، مرجع سابق، ص ( 1) واحد ا  .115عبد ا
ي( 2)  .58م أعراب، مرجع سابق، صعوفي مصطفى، ح
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فساد تقتضي تعقب من ي سيء من موظفيها  ومية من ا ح ة األداة ا واقع أن صيا ا
ك حرصا  فوذ حقيقيا أو مزعوما، وذ ان هذا ا فوذ سواء أ استغالل وظيفة أو يتاجر ب
وظي زاهة ا ة على  ومية، وصيا ح عامة، وحرصا على سالمة جهاز اإلدارة ا فة ا
عموميون. موظفون ا تي يشرف عليها ا عامة ا ح ا  لمصا
طبيعة  فرع األول(، وا رشوة )ا علة من تجريم ا مطلب ا اول من خالل هذا ا ت وس
ي(.  ثا فرع ا ها)ا ية  و قا  ا
رشوة  علة من تجريم ا فرع األول: ا  ا
رشوة ت   ما يترتب عليها ا ومية،  ح لة بحسن سير األداة ا مخا جرائم ا عد من أخطر ا
ة  لثقة في عدا ومين  مح ى فقدان ا رشوة تؤدي إ ومين؛ فا مح م وا حا من إخالل بين ا
زاهتها. ة و دو مة في ا حا  األداة ا
رشوة ت ك أن ا ى ذ ين أمام ايضاف إ مواط مساواة بين ا ى اإلخالل با مرافق ؤدي إ
ما ي حرم من تلك  عام؛ بي لموظف ا مقابل  عامة؛ حيث يحصل على خدماتها من يدفع ا ا
مقابل، ومن ثم تتعطل أو ت هدر  خدمات من ال يقدر أو ال يرغب في أداء هذا ا ا
ة ممثلة في  دو زاهة وموضوعية ا ين في  مواط ك إضعاف ثقة ا حه، ومن شأن ذ مصا
اطت بهم إ ذين أ عامة.موظفيها ا مرافق ا  دارة ا
مستهدف من  غرض ا وظيفة عن ا عام با موظف ا حراف من ا رشوة تمثل إ ما أن ا
ح شخصية بحتة، واإلثراء دون سبب مشروع  تحقيق مصا عامة  مصلحة ا أدائها، وهو ا
تزام  يهم دون إ يه بتقديمها إ تي ع هد إ عامة ا خدمات ا ى ا على حساب أفراد يحتاجون إ
يه بأداء  .(1)مقابل إ
                                                 
ي، 1) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا عدوان عى ( علي عبد ا خاص، )جرائم ا قسم ا عقوبات، ا ون ا شرح قا
مال( سان وا عدوان عى اال عمومية، جرائم ا مصلحة ا درية، ا جامعية، االس مطبوعات ا ص ، ، ص2003. دار ا
23، 24. 
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رشو  الحظ أن ا ن أن  موظفين ويم مساواة بين ا فسهم؛ إذ يحصل ة تخلا با أ
مرتشي مقابل أما عمله على دخل يفوق ما يحصل عليه زميلوظف ا مرتشي دائه  ه غير ا
عمل ذا ذي يؤدي ا ك يتفشى ا ، وبذ تأسي به وتقليد ة ا ى محاو ته؛ مما قد يدفع األخير إ
فساد في ا ة.ا لدو  جهاز اإلداري 
شريعة اإلسالمية  رشوة؛ فا سماوية ا شرائع ا ل هذ األسباب وغير، حرامت ا
ك وتتوعد  ها بغير حق، وتحرام ذ عامة أو االستفادة م وظيفة ا فوذ ا تحارب استغالل 
يوية د ية وا دي عقوبات ا به بأشد ا  .(1)مرت
وضعية ا تشريعات ا سياق جرمت ا فس ا جزائري وأقر وفي  مشرع ا ها ا رشوة وم
 ها عقوبات محددة.
مت وترعرعت  ذي  ظيم اإلداري ا ت شف بيروقراطية ا رشوة ت مالحظ أيضا أن ا وا
موظف  ه ا م يفلت م ذي  حضاري ا قصور ا احية أخرى تغطي رقعة ا فيه، وهي من 
خدمة على حد سواء. مواطن صاحب ا  وا
قد م ي ستوَعب با ة ملزامة بأن تؤدي وهو قصور  دو رة أن ا يوم ف افي حتى ا ر ا
عامة خدماتها على  واجب، وفي وقت معقول دلفرد من خالل مرافقها ا حو ا ما مقابل ا و
 . (2)غير ما يدفعه من ضرائب ورسوم
رشوة هي  اب جريمة ا مهدورة بارت ية ا و قا مصلحة ا ى أن ا ا إ وتجدر اإلشارة ه
وظيفة عامة  حسن أداء ا وظيفة ا زاهتها، واإلتجار في أعمال ا ي ضمان  تا عامة، وبا ا
ة ألفراد  دو سلع ويجردها من مستواها باعتبارها خدمات تؤديها ا ى مستوى ا يهبط بها إ
                                                 
سابق (1) مرجع ا  .24ص  ،فس ا
ظر: فاديا قاسم بيضون، 2) معاجة(( أ جرائم )اآلثار وسبل ا فساد أبرز ا طبعة ا حقوقية، ا حلبي ا شورات ا . م
ى، بيروت،   .32، ص 2013األو
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لمجتمع على  سبة  لفرد وبا سبة  عواقب با ك وخيمة ا مترتبة على ذ تائج ا شعب، وا ا
 .(1)حد سواء
ى أن:من خالل ما تقدم  صل إ ن أن   (2) يم
ي؛ حيث / 1 و قا ز ا مر متساوين في ا مساواة بين األفراد ا مبدأ ا رشوة خرق  ا
مقابل  ك ا عام، وتحجب ذ لموظف ا مقابل  ى من يدفع ا ة إ دو تؤدي خدمات مرافق ا
جهاز  زاهة ا ين األسوياء في  مواط ه أن يهدر ثقة ا ظاهرة من شأ وتفشي مثل تلك ا
ين غير األسواء االعتقاد بقدرتهم اإلد مواط احية وأن يدخل في ذهن ا ة من  لدو اري 
ك من أخطر ما يصيب  احية أخرى، وذ ة من خالل موظفيها من  دو على شراء ذمة ا
دول. ة من ا ومية في دو ح  األداة ا
ها تجعل  /2 عامة وفساد موظفيها من حيث أ وظيفة ا حراف با إل رشوة مدخل  ا
ة؛ األو  دو ون غواية ا ثرهم ماال وتأثيرا ومعرفة بف ألفراد أ عامة  خدمات ا وية في أداء ا
ذين تتوافر فيهم شروط  ألفراد ا عقد  عامة ي خدمات ا وية في أداء ا ما األصل بين األو بي
 تفاع بها.اإل
ى إثرائهم دون سبب مشروع؛  /3 ها تؤدي إ ة أل دو فساد موظفي ا رشوة مدخل  ا
تشر بين بي ذا ي ين دون مقابل، وه لمواط خدمات  هم ملزمون بأداء ا ما األصل أ
ف جد فسهم ص موظفين أ افا مرتشي بما يحصل  يد من أص موظف ا قذرة، ا افسة ا م ا
خطورة؛  من ا ا ت موظفين، وه وظيفة إعليه من دخل ي حتذى به من غير من ا ذ تصبح ا
عامة سلعة رائجة، وتلك مقدمات ة األخرى. ا دو تي تصيب وظائف ا فساد ا  ا
 
                                                 
شيخ سعيد،1) ان ا دين األحمد،  ية، اجتهادات  ( وسيم حسام ا و صوص قا عربية ) تشريعات ا رشوة في ا جريمة ا
شوراتقضائية( ى،  . م طبعة األو حقوقية، ا حلبي ا  .20، ص 2012ا
مرجع  (2)  .21 ،20ص  ،، صفسها
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ي ثا فرع ا رشوة: ا جريمة ا ية  و قا طبيعة ا  ا
رشوة؛ بل  جريمة ا ييف واحد  فقه على ت لمة ا م تتحد  ما  تشريعات  م تتفق ا
افرين؛ ى مذهبين مت قسما إ  ا
لموظف وحد على اعتبار أن جوه األول/ سب  رشوة جريمة واحدة ت  ر يرى في ا
وظيفة ال يقع إال ممن يملك سلطاتها ويلتزم  وظيفة، وهذا اإلتجار با رشوة هو اإلتجار با ا
محافظة على  .بواجب ا موظف وحد ثقة فيها، وهو ا  زاهتها وعلى مقتضيات ا
رشوة سواء بوصفه فاعال  حاجة فليس سوى مساهم في ا راشي صاحب ا أما ا
عام  موظف ا فاعل  وفق ما تقضي–ضروريا مع ا جريمة ذات ا ظرية ا به قواعد 
متعدد موظف  -ا مساعدة، ومن ا تحريض أو ا أم بوصفه مساهما معه باإلتفاق أو ا
ائية،  ج مساهمة ا عامة في ا قواعد ا حاجة إجرامه على ما تقضي به ا يستعير صاحب ا
مذهب  رشوة"وي طلق على هذا ا يها باعتبارها جري "مذهب وحدة ا ظر إ ه ي مة واحدة، أل
حاجة فليس سوى فاعل ضروري أو مساهم  ا فيها، أما صاحب ا عام ر موظف ا يعتبر ا
تشريع  ي، وا مار دا تشريع ا مذهب يسير ا ابها، وعلى هذا ا عام في ارت موظف ا مع ا
راجح بين فقهائه ي على ا ون اإليطا قا ي وا و بو  .(1)ا
ية: تا تائج ا مذهب تترتب ا  وعلى هذا ا
ية عقابه على مصير 1 ا م لراشي وا  سبة  جزائية با ية ا مسؤو / توقف تقرير ا
ي فإن  تا مرتشي؛ وبا مرفوعة في مواجهة ا جزائية ا دعوى ا دعوى إا تقادم أوقضاء ا  با
ر  ة ا وفاة يحول دون مساء تفاء قيام جريمة اا ما أن ا ا إلماشي،  و قصد رتشي قا عدام ا
ائي أو ألي س ج راشي.ا ع معاقبة ا  بب آخر يم
راشي، ألن اإل2 اء ا مذهب شر معاقبة ضمن هذا ا شتراك شتراك في اإل/ صعوبة ا
صعوبة  ه من ا ما أ شريك هو إغير معاقب عليه،  لمرتشي ألن ا راشي شريك  عتبار ا
                                                 
ي أبو عامر، مرجع سابق، ص 1)  .26( محمد ز
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ابها بصورة أصلية؛  ه ال يساهم في ارت ى أ شئها؛ بمع جريمة يسهلها وال ي مساعد في ا
مساواة، فال و  جريمة على قدم ا مرتشي يقومان بدورين رئيسيين في ا راشي وا ي فإن ا تا با
راشي رشوة من دون تدخل ا ن تصور جريمة ا  .(1)يم
مذهب  يأما ا ثا يها باعتبارها جريمتين مستقلتين:  /ا ظر إ رشوة في ييف ا في ت
عام بطلبه أ موظف ا ب ا سلبية وتلك تقع من جا رشوة ا لوعد بهاا ه  رشوة (2)و قبو ، وا
حاجة ب ب صاحب ا لموظف اإاإليجابية وتلك تقع من جا مقابل  عام أو عرضه عطائه ا
ى عليه أو وعد به، وتس عقاب؛ بمع ية وا مسؤو جريمتين عن األخرى في ا ل من ا تقل 
راشي ال ي عد مس ان األخرى، ألن ا ان إحداهما دون أر ن أن تتوافر أر ه يم اهمها في أ
ل جريمة  مستقلة  ي عن  تا عمل مستقل من عمله، وتسري با مرتشي؛ بل فاعال  عمل ا
شروعقواعد اإل عن األخرى مذهب شتراك وا رشوة"، وي طلق على هذا ا ائية ا  "مذهب ث
ى من  عقاب تقع األو ية وا مسؤو ل جريمتين مستقلتين في ا يها باعتبارها تش ظر إ ه ي أل
عا موظف ا ب صاحب  ا ية من جا ثا م وي طلق عليها  "االرتشاء أو االسترشاء" وتقع ا
روسي  ون ا قا ي وا ما ون األ قا مذهب يسير ا حاجة، وي طلق عليها "االرشاء"، وعلى ا ا
فرسي ون ا قا ي وا سودا ون ا قا عراقي وا ون ا قا  .(3)وا
ية: تا تائج ا مذهب تترتب ا  وعلى ضوء هذا ا
جريمة دون األخرى / استقال1 ن وقوع ا مرتشي، ويم راشي وا عقاب بين ا ل في ا
رشوة.  مثل عرض ا
اء، 2 هما شر ل م ون  جريمتين؛ بحيث ي ان ا / استقالل موضوعي في أر
فاعل أصلي.افيع اء   قبون حيث يصبحون شر
                                                 
 .33( فاديا بيضون، مرجع سابق، ص 1)
)2( Valérie Malabat, Droit pénal spéciel. 3 édition, Dalloz,2007, p.p 527, 529. 
ي أبو عامر، مرجع3)  .27. 26سابق، ص.ص،  ( محمد ز
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ضرورة اإل3 يس با فصلتين، و ن رفع دعويين م مم معاقبة واحد دون/ من ا  تظار 
 .(1)اآلخر
فقيه  فقه؛ حيث يرى ا بير من ا ب  قد من قبل جا ى ا ظام إ وقد تعرض هذا ا
طق، ألن من يعرض رشوة ومن "جارو"  م عقل وا ظام ال يتفق مع ا فرسي أن هذا ا ا
فس  ها فاعل في  ل م ى في اجتماعهما، ف يقبلها، هما طرفان في جريمة واحدة، ال تتم إ
فعل ا جريمة، وا قبول، وهذا يقتضي أن إذي ا عرض وا صري ا ون من ع شترك فيه يت
ون عقابهما واحد  .(2)ي
ى جريمتين  ظام غير طبيعي؛ حيث يجزئ واقعة واحدة إ ه  ظام بأ وقيل عن هذا ا
عام ومن موظف ا مرتشي )ا ما أن تسمية جريمة ا عة،  رشوة  تجزئة مصط مه( با في ح
تجاوز سلبية، فيه شيء من ا فسه  ا مرتشين من يطلب ب تعبير؛ إذ أن من ا تساهل في ا وا
راشي هو  ون عمل ا ة ي حا رائش(، وفي هذ ا وسيط )ا رشوة ابتداء ، أو عن طريق ا ا
مرتشي ه يقتصر على قبول ما يطلبه ا سلبي أل  . (3)ا
من أساسا  هما أعال ي و ع م ظامين ا ما هو واضح فإن وجه االختالف بين ا
ة رفض في  تي من أهمها حا جريمة بصورة تامة، وا ب فيها ا تي ال ت رت حاالت ا بعض ا
راشي بمقتضى  ون ا غير؛ حيث ي تي ع رضت عليه من ِقبل ا لرشوة ا عمومي  موظف ا ا
لعقا ظام األول مستحقا  ما ال يعاقب ا راشي ب؛ بي ي بسبب استعارة ا ثا ظام ا عمال با
فاع ل فإن وجه لتجريم دوما من ا مرتشي، وعلى  عام ا موظف ا ذي هو ا ل األصلي ا
ظريا، فقد اضمحل عمليا تماما بسبب أن  رغم من ورود  ظامين على ا خالف بين ا ا
                                                 
 .34( فاديا بيضون، مرجع سابق، ص 1)
وايسة، مرجع سابق، ص2) تصر ا  .19 ،18ص  ،( م
سابقمرجع فس ا (3)  .19، ص ا
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دما ال تتم  ص مستقل ع راشي ب رشوة جريمة واحدة يعاقب ا ذي يجعل من ا ظام ا ا
ه من  مقدم  لعرض ا موظف  ة رفض ا ما في حا جريمة  راشيا  .(1)طرف ا
ظري،  ظامين، يصبح مجرد بحث فقهي  تائج بين ا تفاوت في ا غير أن هذا ا
امها فيما بعد،  قف على أح تي س صوص خاصة تحدد موقفه، وا مشرع ب دما يتدخل ا ع
جزائري مشرع ا  .(2)ال سيما موقف ا
جزائري  مشرع ا  موقف ا
رشوة في  جريمة ا ظم  م جزائري ا مشرع ا ون إن ا قا آخر تعديل بموجب ا
فقه 06/01) ها ا تي يعبار ع جريمة ا ائية ا افحته أخذ بث فساد وم وقاية من ا متعلق با ( ا
ك من  مرتشي، وذ راشي عن جريمة ا ي استقالل جريمة ا جريمة، وهي تع بإزدواجية ا
ل جريمة ع ي  و قا موذج ا ص على ا رشوة الى حدىخالل ا ظمت جريمة ا تي ، و
مادة )اتقع من  ص ا ون )25راشي ب قا تي حددت صور 06/01( من ا ية ا ثا فقرة ا ( ا
شاطات ماد األفعال وا ن ا ر ل ا تي تش وعد أو اإلجرامية ا جريمة، وهي ا هذ ا ي 
تي تقع من  سلبية ا رشوة ا جريمة ا ي  و قا وذج ا م ما حدد ا ح؛ بي م عرض أو ا ا
صور ا موظف وبين ا صور هي ا جريمة، وتلك ا هذ ا مادي  ن ا لر ة  و م مادية ا
مادة ) فس ا ية من  ثا فقرة ا ك بوجب ا قبول، وذ طلب أو ا ون25ا قا فس ا  .(3)( من 
ان  قيام أر مرتشي  راشي وا جزائري ال يشترط إتحاد إرادة ا مشرع ا د أن ا ذا يؤ وه
ذي أ فس اإلتجا ا ك تماشيا مع  جريمة، وذ ظام ا ذي  قديم ا فرسي ا ون ا قا خذ به ا
مواد ) صوص ا رشوة ب ام جريمة ا مواد )180، 179أح مرتشي با ام ا ، 177( وأح
                                                 
علمي،1) واحد ا خاص( ( عبد ا قسم ا مغربي )ا ائي ا ج ون ا قا مغرب، شرح ا ثة، ا ثا طبعة ا جاح، ا . مطبعة ا
 .117، ص 2011
تصر ا2)  .117وايسة، مرجع سابق، ص ( م
وبرة مسعود، مرجع سابق، ص 3)  .42( بوص
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تي 183، 182، 181، 178 تقادات ا فس اال ون ع رضة  ن أن ي ي يم تا (، وبا
ها: ون وم قا ك ا ذ  و جهت 
مرتشي، ومن راشي أو ا ان ا رشوة سواء  فس  أن من يعرض ا يقبلها طرفان في 
ون من جريمة يت هذ ا مادي  فعل ا جريمة، ألن ا قبول، وال  ا عرض وا صرين، ا ع
تقاد  يتصور مقابل؛ غير أن هذا اال طرف ا عرض من ا تامة إال إذا قبل ا جريمة ا تحقق ا
م ص ا جريمتين، السيما ب ال من ا ية  و أخذ باستقال ون وجيها فيما  ن أن ي ادة ان يم
ون )25) قا ل 06/01( بفقرتيها من ا تي تش مادية ا ها بين األفعال ا تي فراق من خال ( ا
تامة من  رشوة ا ن تصور وقوع جريمة ا ي يم تا جريمتين، وبا ل من ا مادي  ن ا ر ا
طرفين   .(1)أحد ا
  
                                                 
مرجعفس  (1) سابق ا  .42، ص ا
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رشوة وآثار  ي: أسباب جريمة ا ثا مبحث ا  هاا
ة وراء برو  ام رغم من تتعدد األسباب ا مجتمعات با فساد وتفشيها في ا ز ظاهرة ا
ذاتية مصلحة ا ه ا ي سلبي تحر سا ظاهرة سلوك إ ون هذ ا  .(1) وجود شبه إجماع على 
ك ألن  ا بسيطا ذ يس سلو فساد ظاهرة معقدة أو سلوك معقد و ويالحظ أن سلوك ا
ث اك  تي تتدخل في حدوثهيه عوامل ا  .(2) را من ا
ن أ مم ن أن يحدث على مستوى ومن ا ما يم فرد  فساد على مستوى ا ن يحدث ا
يوم، حيث  ثير من مجتمعات ا جماعي شائعة في  فساد ا جماعة، فلقد أصبحت ظاهرة ا ا
حصول على اتش ها من ا ات ضخمة بل دول في أعمال فساد تم رك عدة مجموعات شر
عام ح ا صا ة بدال من إفادة ا جهات معي ها أو  افع   .(3) م
م  عا تشارا في ا فساد تفشيا وا ثر صور أو مظاهر ا رشوة أصبحت من أ وا
مروا  تشار ا افة مستوياته فلماذا هذا اال معاصر ب  .(4)ع؟ا
ك تعرف على دوافعها ذ لرشوة البد من ا لتصدي  هاية األمر عبارة  ؛و ها في  أل
مرتش يه وتحرك ا ه دوافع تدفع إ ون  حوعن سلوك البد وأن ت  .(5) ي 
سان سواء في عالقته  خطورة على اإل غة ا لرشوة آثار با ك إن  ى ذ باإلضافة إ
فسه أو تعامله داخل إدارته، أو  اصرإب ه بمجتمعه، وال تتمايز هذ اآلثار في ع  تصا
ما تتداخل هذ اآلثار وتتشابك فصلة وا   .(6) م
ر  ما سبق ذ مبحث ت ،تأسيسا  حاول من خالل هذا ا ضوء على أهم س سليط ا
مجتمع عبر مطلبين،  فرد وا اساته على ا ع رشوة وا اب جريمة ا ى ارت مؤدية إ األسباب ا
                                                 
همو 1) وري ا   .281 صمرجع سابق، دي، ( 
عسيوي، ( عبد 2) رحمان ا شفافيةا فساد واألخالق وا وجية ا و درية، سي ى، اإلس طبعة األو جامعي، ا ر ا ف . دار ا
 .91ص، 2011
ي، ( سعي3) قحطا زهيري ا   .85ص سابق،مرجع د بن محمد بن فهد ا
عيسوي، 4) رحمان محمد ا  .     117، صسابقمرجع ( عبد ا
مرجع (5)   .118، صفسه ا
ي،  (6) قحطا فهدي ا  .85ص سابق،مرجع سعيد بن محمد بن ا
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مطلب  تقل في ا رشوة ثم  اب جريمة ا ى ارت مؤدية إ مطلب األول األسباب ا اول في ا ت
رشوة. مترتبة على جريمة ا ى اآلثار ا ي إ ثا  ا
مؤدي مطلب األول: األسباب ا رشوةا اب جريمة ا ى ارت  ة إ
ون  ما ي ون داخليا وا  جريمة إما ي واع ا وع من أ اب أي  حو ارت دوافع  إن ا
فرد في  فرد بسبب ضعف ا ى ذات ا دافع راجعا إ ون ا ما أن ي ى آخر وا  خارجيا، بمع
فرد،  محيط با مجتمع ا دافع من ا ان ا ظر عما إذا  حياة وأعبائها، بغض ا مواجهة ا
دافعان معاورب  .(1)ما اجتمعا ا
ذي  معيار ا طالقا من هذا ا اء على ما سبق سيتم تقسيم أو دراسة هذ األسباب ا ب
فرد أو ما يحيط به من ظروف سلوك ا د إما  ذي يست اسبا، وا فرعين ()را م ، عبر ا
ين: تا  ا
رشوة جريمة ا ب  مرت شخص ا متعلقة بسلوك ا فرع األول: األسباب ا  ا
تصرفام ى بعض ا تطرق إ صر يتم ا ع عوامل  تن خالل هذا ا ات أو ا سلو أو ا
ه ال  مثال، أل رشوة على سبيل ا اب جريمة ا ل سبب أو دافعا الرت ها أن تش تي من شأ ا
ظرا العتبار تمايز واختالف طبائع األشخاص.  ات  سلو ل ا ا حصر   يم
ي دي وازع ا  أوال: ضعف ا
دين اإلسال خلق يمثل ا دين قل دافع ا ذا ضعف وازع ا خلقي، وا  ضمير ا مي جوهر ا
عبد، فاتبع شهواته، وتتبع تحقيق رغباته من غير  شيطان على ا وسيطرت وساوس ا
ا  ى ا مال محبب إ ى:ضابط وال معيار، وا شَهَواِت ِمَن  « فس، يقول تعا اِس ح ب ا ز ي َن ِل
ذَهِب َواِْفضِة َواَْخْيِل اْم َسوَمِة َواأَلَْعاِم ا َساء َواَْبِيَن َواْقَ  َطَرِة ِمَن ا َاِطيِر اْم َق
  .)2(»َواَْحْرثِ 
                                                 
ي،1) قحطا زهيري ا ما على سلو  زر()   .77ص سابق،مرجع  ( سعيد بن محمد بن فهد ا طبيعي،  شخص ا رشوة تتعلق با مؤسسة ألن جريمة ا فرد أو ا محيط با ظروف ا فرد أو ا ك ا
وي.  مع شخص ا   .14سورة آل عمران، اآلية  (2)  تتعلق با
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ى، فإذا ضعف  تزامها بشريعة اهلل تعا ها إال إ ما زيان  فس في طلبها  وال يضبط ا
ل سبيل تزام سارت وراء شهوتها، وطلبتها من   .(1)اإل
د د ع ونوهذا ما أ قا جزائر أحد أساتذة ا رشوة (2)ا با د حديثه عن أسباب ا ، ع
ل أسباب  ادت أن تغطي  ى درجة  معقدة إ فادحة وا فساد بوجه عام، واصفا إياها با وا
ه: أن ضعف اإليمان  مستويات، بقو ميادين وعلى جميع ا ل ا صالح واإلصالح وفي  ا
ين وا مسؤو د أغلب ا ي ع دي وازع ا سلطة واإلدارة، خاصة من وغياب ا يد ا لفين بمقا م
مجتمع خلقي في أوساط  ا حالل ا مراقبة، وتفشي اال فيذ وا ت  .(3)مستويات ا
فساد األخالقي يا: ا  ثا
رشوة  ي بوجه عام، وا ما ذا ا لفساد اإلداري و رئيسي  سبب ا فساد األخالقي وهو ا ا
مبادئ واألخال ،بوجه خاص لقيم وا فاصل بين باعتبار أن  ة هي ا األما حميدة  ق ا
لفرد أو  قيمي  ظام ا هيار ا تيجة ال فساد  وع من ا فساد. ويحدث هذا ا مشروع وا عمل ا ا
مجموعة  .(4)ا
ية تتمثل في عدم االهتمام بغرس  اك أسباب تربوية وسلو ستشف أن ه ا  ومن ه
ى فـوس األطفــال مما يؤدي إ ية في  دي قيم واألخالق ا يـــات غيـــر حميدة بقبــــول  ا سلو
ون قا ية وعدم احترام ا مسؤو رشــــوة وعدم ا  .(5)ا
 
                                                 
زهيري ( 1) ي، سعيد بن محمد بن فهد ا قحطا جزائروأسباب وسبل عالجه في  )مظاهر األستاذ صدوق عمر ((2  .77ص سابق،مرجع ا ود معمري. (ا حقوق ،جامعة مو جزائر، لية ا  ،ا
ي  2009مارس  11و  10يومي ، تيزي وزو فساد ، ملتقى وط افحة ا  .األموال تبيضو حول م
ظر: (3) رؤوف، قطاف تمام أسماء، (4 .50، 49موسى بودهان، ص، ص  أ م)( دبابش عبد ا مغاربية دراسة في أهم: األسباب، ا دول ا فساد في ا ظاهر، ظاهرة ا
اسات( ع حريات .اال حقوق وا ي ،مجلة ا ثا عدد ا حقوق، جامعة محمد خيضر2016، مارس ا لية ا رة،  ،،  بس
ي  .174ص دو ملتقى ا مغاربية 15أعمال ا دول ا افحته في ا يات م فساد وآ    .حول ا
فاتح  (5) مغربيمحمد ا فساد اإلداري أسبابه وآثار وأهم أسا، )محمود بشير ا افحتها وأوراق عمل  بحوث .(يب م
وي  س مؤتمر ا افحةا م فساد حو استراتيجية  مية اإلدارية، مصر، ، ا لت عربية  ظمة ا م شورات ا   .239ص، 2011م
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لفرد  قيمي  ظام ا هيار ا تيجة ال اك أسباب قيمية تحدث  قول أن ه ن ا        إذا يم
مجموعة  .(1)أو ا
وق متعلق با ون ا قا ية السيما ا و قا صوص ا ل ا  ك باستقرائ ى ذ اية من باإلضافة إ
قيم  متعلق باألخالق وا ب ا جا ى هذا ا ه يشير إ جد أ ا  افحته وهو محل دراست فساد وم ا
توظيف:  اوتحديد عام فيما يتعلق با قطاع ا وقائية في ا تدابير ا متعلق بـ: ا ي ا ثا باب ا  ا
مادة  ص ا ه على:  03حيث ت عام وفي تسي"م قطاع ا ر يتراعي في توظيف مستخدمي ا
قواعد اآلتية:حي ية ا مه  اتهم ا
معا مبادئ شفافية وا جاعة وا فاءة...يا صاف وا جدارة واإل موضوعية مثل: ا  "ير ا
مادة  ك ا ذ عموميي 07و موظفين ا ات قواعد سلوك ا متعلقة بـ: مدو ص  نا تي ت ا
جماعات ا "على: تخبة وا م س ا مجا ة وا دو فساد، تعمل ا افحة ا محلية من أجل دعم م
شاطات االقتصادية،  عمومية ذات ا مؤسسات ا ذا ا عمومية و هيئات ا مؤسسات وا وا
تخبيها، السيما من  ية بين موظفيها وم مسؤو ذا روح ا ة و زاهة واألما على تشجيع ا
زيه  سليم وا ذي يضمن األداء ا ية تحدد اإلطار ا ات وقواعد سلو خالل وضع مدو
ع لوظائف ا مالئم  عهدة وا تخابيةمومية وا   . "اال
ون رقم  قا جد أن ا ب األخالقي ومدى 06/01من خالل ما سبق  جا د على ا . أ
فساد  اها عم ا تي إذا ما افتقد ه من بين أهم األسباب ا فساد، وأ افحة ا أهميته في م
عديد من مواد ك من خالل ا رشوة بوجه خاص وذ  .(2)بوجه عام وا
 
 
                                                 
سلوك 1) ظروا وباحثوا علم اإلدارة وا د م ظيمي ( أ ت فساد وهي:  ثالث فئات حددت على وجودا  أسباب ا
ى  - فئة األو  حضرية وأسباب سياسية(. ب)أسباحسب رأي ا
ية  - ثا فئة ا لية وقيمية وأسباب اقتصادية(. )أسبابحسب رأي ا  هي
فئة  - ثة حسب رأي ا ثا ظر:  أسباب)ا ثر أ تفاصيل أ بة(  وجية وأسباب اجتماعية وأسباب مر وجية وفيزيو بيو
مغربي،  فاتح محمود بشير ا  .242، 240ص ،ص ،مرجع سابقمحمد ا
مواد2) ظر ا ون  15، 13، 11، 10، 09: ( أ افحته 06/01من قا فساد وم وقاية من ا متعلق با   .ا
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شراهة  ثا: ا حاجاتثا معامالت وقضاء ا هاء ا  واالستعجال على إ
شراهة االتجا  ي با ع رشوة و اب جريمة ا ى ارت مؤدية إ بيرة ا وهي من األسباب ا
مال. يا وجمع ا د  حو محبة ا
بي  قد وضح ا حقيقة  )صلىو هاهلل عليه وسلم( هذ ا  واديانان البن آدم  و «قو
ث ه ثا ون  تراب و يتوب اهلل على من تاب من ذهب ألحب أن ي  . (1) »وال يمأل فا إال ا
صف ساعة اإلستعجال إل ما أنا  ى يوم أو يومين في  تي تحتاج إ معاملة ا جاز ا
رشوة، فهو يختصر  ه، بدفع ا اب ما حرمه اهلل ورسو اس الرت ذي يدفع ا أو أقل هو ا
ضمير،  عيب وخراب ا وقت بما أوتي من سعة ا جهد وا ذات وبما را ا ب فيه من حب ا
ارها  . (2)وعد ا
وجية  وجيةرابعا: أسباب بيو  وفيزيو
فرد عن  تسبه ا ي واألساسي هو ما ا تي دافعها األو طريق وهي جميع األسباب ا
خلف ل ما يتعلق با وراثة و ياته ا ته من آثار على سلو سابقة من حياته وما تر ية ا
 .(3)وتصرفاته
اك أسباب أخر  فسية ى وه عقلية أو ا مرتشي ببعض االضطرابات ا إصابة ا
وجية وهي  و سي عته األخالقياإلصابة با سادية وهي  ا ك ا ذ ون األخالقي و ج أو ا
ذات أو عشق  رجسية أي عبادة ا غير، وا ضرر با اضطراب مؤدا حب إيقاع األذى وا
جشع طمع وا مفرطة وا ية ا ا ذات أو األ  .(4) ا
  
زهيري  (1)                                                  ي،سعيد بن محمد بن فهد ا قحطا   .78ص مرجع سابق، ا
مرجع (2) مغربي، (3 .78، صهفس ا فاتح محمود بشير ا ظر( (4 .241ص مرجع سابق،( محمد ا تفصيل أ رحمان محمد ا لمزيد من ا  .119ص مرجع سابق، سوي،يع: عبد ا
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فر  ي: األسباع ا ثا رشوة با جريمة ا ب  مرت شخص ا محيطة با ظروف ا متعلقة با  ا
تي تدفع محيطة ا ظروف ا عوامل وا فرد ثيرة هي ا اب جريمة  ا مجموعة الرت أو ا
ح وتلبية اإل مصا رشوة من أجل قضاء ا  حتياجات.ا
ي: تا حو ا عوامل على ا تطرق ألهم ا صر س ع ا من خالل هذا ا  و
عوامل االجتماعية  أوال: ا
رؤية وتداخل  فساد بسبب غيبة ا ي من ظاهرة ا مجتمعات تعا فقي أن ا ر ا يذ
مؤدية  مجتمعية من األسباب ا ثقافة ا ا، ويضيف بأن ا ظرة أحيا قضايا بل وازدواجية ا ا
يس مجرد يز على اإلصالح االجتماعي و تر من في ا فساد ي فساد وأن عالج ا  ظاهرة ا
د اإلصالح االقتصادي  توقف ع اخ -ظروجهة  من- ألنا م ل مجتمع هو  ا عام في  ا
ك  لفساد من عدمه ويطرح أيضا أسلوب مواجهته سواء تم ذ ذي يحدد درجة تقبله  ا
ثقافية.  جهود ا ية أو ا و قا طرق ا  با
بيئي لتأثيرات ا تيجة  شأ  تي ت ة واألسباب االجتماعية هي جميع األسباب ا
 . (1)واالجتماعية
يات  تي تمثل آ بيرة من وسائل ا ه من مجموعة  بيئية االجتماعية بما تمل وا
فرد  فرد. فا تأثير على ا بير في ا ها أثرها ا ضغط االجتماعي من عقيدة أو دين،  ا
ة  قو م موروثة وا ه قيمته ا ظام اجتماعي  ل  ما أن  ظام االجتماعي.  ل جزءا من ا يش
يه، فرد خشية تعارض رغباته  إ ها ا ية يخضع  ل ضوابط سلو تي تبرز على ش وا
خوف من عذاب  ظام االجتماعي وحتى ا اء ا وحاجته مع اآلخرين، وخشية تصدع ب
ضمير  . (2)ا
                                                 
مغربي، مرجع سابق، ص ص( 1) فاتح محمود بشير ا  .241-238محمد ا
  .254ص مرجع سابق، قاسم بيضون،( فاديا 2)
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شئة االجتماعية  ت طويلة فا ظيمي  ما أويا قا ت لسلوك ا طالق  أعرافا تعتبر قاعدة ا
ير  تأثير على عملية ألفراد، إذا تؤثر على تف ياتهم، ومن ثم ا جهاز اإلداري وسلو أفراد ا
قرار اإلداري  .(1)اتخاذ ا
عوامل  عاملين في األجهزة االجتماعية إذن ا تي تؤثر تأثيرا مباشرا على سلوك ا ا
دى أفراد وأخالقهم  سائدة  شئة األسرية ا ت مختلفة في أي مجتمع، حيث أن ا اإلدارية ا
ظرية و  يات اإلداريينوقيمهم ا ل مباشر أو غير مباشر سلو ية تحدد بش دي  .(2)ا
فساد تتمثل  تي تقف وراء ظاهرة ا خلفيات ا لمدخل االجتماعي، فإن األسباب وا وفقا 
قيم  يد، وا تقا عادات وا جماعات وا تي تشمل رغبات ا قيم االجتماعية ا ائية من ا بوجود ث
تي تشمل رغبات  رسمية ا ظيمية ا ت موظفين ا مؤسسات حول أداء وسلوك ا وتوقعات ا
ى تغليب  هاية إ فرد وأدائه في ا ذي يؤثر في سلوك ا قيم ا موجود بين هذ ا تعارض ا وا
رسمية(. قيم غير ا قيم االجتماعية )ا  ا
خروج على  فساد عالقة اجتماعية تتمثل في ا ك يعتبر علماء االجتماع أن ا ذ
م مستقرة في ا قواعد ا مجتمع ا فرد إزاء اآلخرين، وبما يعتبر ا متعلقة بواجبات ا جتمع وا
ا بصفة عامة.  سلو
ا أو  مما يتحدث معظمه عالقة بين من يؤدي عمال معي فساد في إطار ا عن ا
تشار  تعامل معه، ويرون أن احتماالت ا ظروف على ا ة ومن تضطرهم ا خدمة معي
ت صغيرة ا مجتمعات ا فساد تزيد في ا عالقات بين األفراد وبطابع شخصي ا ي تتميز فيها ا
لفرد  رصيد االجتماعي  أي قدرته  social capitalواضح، وتبرر فيها أهمية ما يسمى ا
تأثير على اآلخرين يل على خلل  ،على ا فساد د بعض اآلخر أن ا في حين يعتبر ا
                                                 
  .114ص( محمود محمد معابرة، مرجع سابق، 1)
فساد اإلداري ، )امر عاشور أحمدع (2) تائجه(ا واعه وأسبابه و عام مفهومه وأ قطاع ا وأوراق عمل بحوث  .في ا
وي  س مؤتمر ا افحةا م فساد حو استراتيجية  مية اإلدارية، مصر، ، ا لت عربية  ظمة ا م شورات ا   .212ص، 2011م
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ارع بين  ت تج في ا ى عوامل تاريخية واجتماعية وثقافية ت اجتماعي، يعود عادة إ
واحد مجتمع ا مختلفة في ا قيم ا مختلفة وا جماعات ا  . (1)ا
ك  - مجتمع ذ وعي بين أفراد ا عالقات واألعراف وا طائفةمط ا واحدة أو ا )ا قبلية في ا
مجتمع(.  ا
ى  - رشوةباإلضافة إ جهل بخطورة ا رشوة ، حيث ا اس خطورة أخذ ا ثير من ا يجهل ا
ما أن  د اهلل عظيم،  ا وهو ع ك هي لها ويحسون ذ دى إوأ وعي  تشار األمية وضعف ا
حهم رشوة مقابل قضاء مصا دفع ا ثر استعدادا  فئات يجعلها أ  . (2)بعض ا
عوا يا: ا  مل االقتصاديةثا
ي. ما فساد اإلداري وا مية االقتصادية هو وجود ا ت  ال شك أن أحد معوقات ا
با  رشوة غا حو أخذ ا فرد  از فيما يتعلق بدافع ا قول أن محور اإلرت ن ا ك يم ذ و
فرد  ة ا ون في حا تي (3) االقتصاديةما ي شخص ا محيطة با ظروف ا ، وتتعدد ا
ما  يلي: ستوضحها 
معاشات  فضع-1 رواتب وا  ا
عوز  فقر وا متمثل في ا مجتمع على حد سواء ا لفرد وا ب االقتصادي  جا يلعب ا
تشار  موظفين وارتباطها باألسعار أو عدم ارتباطها جورا مهما في ا ي مرتبات ا وتد
فساد   . (4) اإلداريا
ث ي أ موظفين رحيث يعا دول  خصوصا-ا اميةفي ا بير في  من-ا قص 
ا يجد ا معيشة ومن ه وفاء بمتطلبات ا قدرة على ا ي عدم ا رواتب واالمتيازات، ما يع
                                                 
  .257 ،256ص ،ص مرجع سابق،  بيضون،( فاديا 1)
زهيري  (2) ي، سعيد بن محمد بن فهد ا قحطا   .78مرجع سابق، صا
  .79، صفسهمرجع ا (3)
 .116د معابرة، مرجع سابق، ص( محمود محم4)
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تقبل  فسه مضطرا  موظف  رشوةا هدية)ا مادي عن ا قص ا يسد بها ا ين  مواط ( من ا
رواتبضعف   .   (1) ا
خاص،  قطاع ا ون أقل مقارة با ومي ت ح قطاع ا خفاض مستويات األجور في ا وا
ا بإم ين وه مسؤو ون بعض ا ظر عن مستوى األجر سي ه بغض ا قول أ ا ا ا
وجي واألخالقي و سي يبهم ا عموميين فاسدين بسبب تر ون من  ،ا رشوة ست أو بسبب أن ا
بار بح تشار يا فساد ومدى ا بير أن يرفضها أي أن وقود ا مسؤول ا ث ال يستطيع ا
مو  عائد على ا فع ا فاسدة مقارة بدرجة يتوقفان على مقدار ا تصرفات ا تيجة ا ظف 
لطرفين فيها تفاوضية  سلطة ا ما يتأثران بمدى ا تصرفات،  تي تحيط بهذ ا مخاطر ا  ا
راشي مرتشي( )ا  . (2)وا
ى استعمال  عمل إ ة تدفع صاحب ا ية مم ة تحقيق أقصى ربح بأقل مدة زم ومحاو
ى  ك إ و أدى ذ غير مشروعة حتى  طرق ا  .  (3) باآلخريناإلضرار شتى ا
شطة االقتصادية تدخل-2 ومة في األ ح  ا
ثروة  ة في توزيع ا ية االقتصادية من عدا فعا ة على تحقيق ا دو إن تحديد قدرة ا
معيار األول في  معيشي ألفرادها، هو ا رفا ا قومي وتوفير مستوى متقدم من ا داخل ا وا
م على مدى تفاقم أو تقليص أسباب ا ح ياته وتعدد ا فساد اإلداري واختالف آ تشار ا
 .(4)آثار
رئيسية بويعت مباشرة وا شطة االقتصادية أحد األسباب ا ومة في األ ح ر تدخل ا
قواعد  تخطي ا ين  لمسؤو رشوة  ح ا ى م ك أن األفراد بطبيعتهم يميلون إ فساد، ذ ظهور ا
عامة،  ظم واإلجراءات ا ون أحيوا مسؤو ا في رفضما يخفق ا ك  ا رشذ  . (5) اا
                                                 
مغربي، مرجع سابق1) فاتح محمود بشير ا   .239ص، ( محمد ا
  .248صمرجع سابق، بيضون،  ا( فادي2) 
زهيري  (3)  ي،سعيد بن محمد بن فهد ا قحطا   .80ص مرجع سابق، ا
  .116ص مرجع سابق، محمد محمود معابرة، (4) 
  .246، 245، ص ص مرجع سابق، ( فاديا بيضون،5) 
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ها: اال متعددة م تدخل أش  ويتخذ هذا ا
مؤسسات   -أ عامة مما يدفع ببعض ا مشروعات ا عمومي على بعض ا قطاع ا إشراف ا
ين. مسؤو لموظفين ا رشوة  دفع ا فيذ  لت مرشحة   ا
رش  -ب دفع ا مقترضين  حوافز أمام ا ية بخلق ا ما مؤسسات ا ومة على ا ح وة سيطرة ا
تمويل بشروط مميزة.  لحصول على ا
متعلقة بحصص اإلا قيود-ج خارجية ا حواجز يستتجارة ا تصدير وغيرهما من ا راد وا
ب تعددها مما يجعله سبب في دفع  ى جا ة في اإلجراءات إ األخرى وما يتبعها من إطا
قرار. عي ا ى صا رشوة إ  ا
تي تخلق قوة اقتص خصخصة-د عامة وا مؤسسات ا قو ا فة ا ين ادية قادرة على مخا ا
فساد من خالل إ وقوع في ا عقود ومواقع وا معلومات ومواصفات ا ات وا بيا ار ا حت
حصول على  لتخصيص زيادة على ا مرشحة  لمؤسسات ا جديدة  ية ا رأسما االستثمار ا
شراء وتخفيض  وية في ا  .(1) األسعاراألو
م-ه تح خف ا جد أن ا سوقفي األسعار حيث  سلع عن سعر ا ألغراض اجتماعية  اض ا
فع حيث تخلق هذ األسعار اإلدارية حوافز  لبحث عن ا ون مصدرا مهما  أو سياسية ي
سلع أو  حفاظ على تدفق مثل هذ ا ين من أجل ا مسؤو رشوة ا مجتمعات  ألفراد وا
صرف ا فسه على أسعار ا قول  طبق ا ها وي صيب غير عادل م حصول على  متعددة، ا
بي صرف األج  .(2)وأيضا أسعار ا
ة وجود-3 بطا  ا
ك من خالل  رشوة وذ تشار جريمة ا دافعة ال ة أيضا من األسباب ا بطا تعتبر ا
اعتهم  عدم ق حصول على وظيفة، أو  هم من ا عدم تم عمل إما  وجود عاطلين عن ا
ي، )ضيل خان، شعيب محمد توفيق، ف( (1                                                  ما فساد اإلداري وا طموحا عالج ا مجلة  .(واألسباب واآلثار وسبل ا
حريات حقوق وا ي ،ا ثا عدد ا حقوق جامعة محمد خيضر، ، 2016، مارس ا لية ا رة، ،،  دوي  بس ملتقى ا أعمال ا
مغاربي 15 دول ا افحته في ا يات م فساد وآ   .399، صةحول ا
 .247 صمرجع سابق، فاديا بيضون، ( 2)
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تهم، وال شاطهم وحر ها تقيد من  عامة إلحساسهم أ وظيفة ا تفي باحتياجاتهم، وهؤالء  با
يه  نيلجأو  ل إ مو معامالت وبين ا وساطة بين أصحاب ا سمسرة وا قيام بدور ا ى ا إ
جاز تلك  معامالتإ موظف-ا ي بشتى  ا ثا مه فيقومون بإغراء ا عام ومن في ح ا
جاز  رشوة وا  قبول ا وسائل  معاملةا  .(1) ا
عل-4 ذي من أهم األسباب االقتصادية هو عدم  و مجتمع وا ثروة في ا ة في توزيع ا عدا ا
د فئات ذات ثراء فاحش وأخرى  ه أن يو  .(2) محرومةمن شأ
ين بممارسة أعمال و  مسؤو مجتمع يغري ا بيرة في ا ك أن توفر ثروة طبيعية  ذ
محدودة  موارد ا مجتمعات ذات ا بر مما في ا فساد بصورة أ قاعدة موارد طبيعية  )وجودا
ثروة  ،(3) مجتمع(اثيرة في  ة في إعادة توزيع ا دو ه بقصور دور ا وهذا ما يعبر ع
قومية  .ا
فاق  سوء-5 اإل عامة  موازات ا ومية ووجود حسابات خارج ا ح يات ا ميزا استخدام ا
ري وزيادته عس اقشتها  ،ا بغي م تي ال ي قومية ا دفاع من األسرار ا ية ا خاصة وأن ميزا
ية وحديث عن ت وضع يخلق عال محاسبية وهذا ا رقابية وا فصيالتها حتى مع األجهزة ا
سالح رشوة من موردي ا لحصول على ا ين  مسؤو بعض ا فرص  خاصة إذا  ،بعض ا
يسوا  ات خاصة أو وسطاء و موردون عبارة عن شر وماتان ا  . (4) ح
خارجية  ما-6 مساعدات ا برى دورا بارزا تياتلعب ا دول ا سيطرة على  تقدمها ا في ا
ها ي تسير في ف امية  دول ا وحة  ،ا مم ة ا لدو سيادي  قرار ا مما تؤثر سلبا على ا
ساد  ك ا ذ قوى خوما يسببه من ا ،االقتصاديلمساعدة، و تالل في ميزان ا
   .(5)جتماعيةاإل
                                                 
زهيري  (1) ي،سعيد بن محمد بن فهد ا قحطا   .80ص مرجع سابق، ا
مغربي،2) فاتح محمود بشير ا   .241مرجع سابق، ص ( محمد ا
  .249صمرجع سابق، ( فاديا بيضون، 3)
  .400صمرجع سابق،  ( خان فضيل، شعيب محمد توفيق،4)
 .116معابرة، مرجع سابق، ص  محمدمحمود ( 5)
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سياسية  عوامل ا ثا: ا  ثا
ى سياسة إ ثير من علماء ا د ا فساد ع سائد، أي  ترجع أسباب ا سياسي ا ل ا هي ا
قوى في يد  زت هذ ا لما تر فساد  مجتمع، حيث تزيد فرص ا سياسية في ا قوى ا يبة ا تر
ممارسات ف لما اتسعت ا خفض  ديمقراطيةرد واحد أو ثلة واحدة من األفراد وت  . (1) ا
تحقيق أرباح  اصبهم  م وميين  ح ين ا مسؤو ثير من ا ي استغالل ا تا خاصة وبا
أدوات رئيسية  محاباة  وساطة وا محسوبية وا رشوة وا اسب شخصية، فتظهر ا وم
ك  ى ذ مبتغىلوصول إ  . (2) ا
تي تشهد  فترات ا ية وا تقا مراحل اال فساد في ا ممارسة ا فرص أيضا  وتزداد ا
اء يتحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية و  ب تمال ا ك حداثة أو عدم ا ساعد على ذ
يمؤسسي واإلطار ا و قا بية (3) ا ه غا ي م ذي تعا مؤسسات ا ، حيث يؤثر ضعف ا
ظيمات  ت سياسية أو ضعف ا حياة ا شخصي في ا عامل ا امية بطغيان ا بلدان ا ا
فساد  ح في تفشي ظاهرة ا وسيطة من أحزاب وجماعات ومصا  . (4) واستمرارهاا
ى تفشي ظاهرة تي تؤدي إ م  ومن بين األسباب ا ح ظام ا رشوة أيضا هو ضعف  ا
شؤون  محلي وسوء إدارة وتسيير ا زي وا مر مستويين ا عامةعلى ا  .(5) ا
سياق تتعلق بـ:  فس ا حديث عن أسباب أخرى في  ى ا ا إ  وهذا يقود
تشريعية  -1 فيذية وا ت ثالث ا سلطات ا قضائيةضعف أداء ا  .(6) وا
سلط-2 فصل بين ا تزام بمبدأ ا قضائية في عدم اال تشريعية وا فيذية وا ت ثالث ا ات ا
ى  تشريعية وهو ما يؤدي إ سلطة ا فيذية على ا ت سلطة ا سياسي وطغيان ا ظام ا ا
                                                 
  .251ص مرجع سابق، ( فاديا بيضون،1)
رؤوف دبابش، قطاف تمام أسماء،2)  .174ص مرجع سابق، ( عبد ا
مغربي،3) فاتح محمود بشير ا   .242ص مرجع سابق، ( محمد ا
  .115ص مرجع سابق، ( محمود محمد معابرة،4)
  .50ص مرجع سابق، ( موسى بودهان،5)
مغربي،( محمد 6) فاتح محمود بشير ا   .241ص مرجع سابق، ا
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زاهته  يته و قضائي وغياب استقال جهاز ا ما أن ضعف ا ة،  متباد رقابة ا اإلخالل بمبدأ ا
فساديعد سببا مشجعا على   . (1) ا
قادة -3 فساد في مجتمعاتهم واالشتراك في هذ األعمال عدم اهتمام ا سياسيين بمحاربة ا ا
ائهم وأقاربهم وأصدقائهم زيادة على هشاشة  متعلقة بأب فساد ا تغاضي عن أعمال ا با
محاسب مؤسسات ا تشار خاصة  ،ةيا فساد وا وعدم قيامها بدورها تزيد من معدالت ا
ضعيفة. ومة ا ح  ا
سياسة إ-4 فيذية وبين علماء ا ت سلطة ا ين في ا مسؤو بار ا تواطؤ بين  ية ا ا ى إم
لم بعضهم  فساد على مستوى عال وواسع، ويت اب ا تشريعية الرت سلطة ا وبين أعضاء ا
مجتمع،  شيوع في ا تظامه با ب ا ى جا ذي يتسم إ مستتب ا م أو ا مستح فساد ا عن ا
م ح ب قلة ذات تأثير سواء في ا ار من جا  . (2) خارجهأو  واالحت
ك-5 مؤسسا ذ ي وا مد مجتمع ا رقابة على ضعف دور مؤسسات ا خاصة في ا ت ا
تشار اآلداء  ل هذا دورا مهما في ا حيادية في عملها إذ يلعب  ومي، أوعدم تمتعها با ح ا
فساد اإلداري  . (3)ا
ية واإلدارية و قا عوامل ا  رابعا: ا
ي بها مخت ع ية  و قا عوامل ا تي إما إن ا ة وا دو خاصة با ظيمات ا ت ين وا قوا لف ا
يـــن  قوا مفتـوحـــة في هذ ا ثغــــرات ا ثـــرة ا شــاط االقتصــادي، أو  ل قد تعتـــبر عائقــا 
فساد  ـــها فـــي ا  . (4)واستغال
رشوة أو دفع  ى استالم ا موظف إ ون سببا في دفع ا عوامل اإلدارية قد ت أما ا
مست تسيير. (5) تقديمهافيد ا ظيم وا ت  ، وهي تتعلق باإلدارة من حيث ا
                                                 
 .400ص مرجع سابق، ، شعيب محمد توفيق،خان( فضيل 1)
  .251ص( فاديا بيضون، 2)
  .116ص مرجع سابق،معابرة،  محمد( محمود 3)
رؤوف دبابش، قطاف تمام أسماء،4)   .174ص مرجع سابق، ( عبد ا
زهيري  (5) ي،سعيد بن محمد بن فهد ا قحطا   .80ص مرجع سابق، ا
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ب  جا ها با ر أهم األسباب سواء ما تعلق م صر ذ ع حاول من خالل هذا ا وس
ي:  تا حو ا ب اإلداري على ا جا ي أو ا و قا  ا
لفس عدم-1 ين رادعة  مقصود وجود قوا توبة ألن ا ت م ا ن  تفياد وا  ذ هو قدرتها على ا
ها فعال  ك من جزاءات تفرض على  ،ا طوي على ذ فيهاوما ي  .(1) مخا
ين أو  سوء-2 قوا غموض مواد ا تيجة  ك  لعمل وذ ظمة  م لوائح ا ين وا قوا صياغة ا
ون  قا فيذ ا لتهرب من ت موظف فرصة  ذي يعطي ا تضاربها في بعض األحيان، األمر ا
خاصة ا ى تفسير بطريقته ا ذهاب إ ح أو ا ينتي قد تتعارض مع مصا مواط  .(2) ا
ين -3 قوا فساد اإلداري وعدم ارتباط هذ ا ة ا وسيلة إلزا ين وتعددها  قوا ثرة ا ما أن 
تشار  معرفة بها يزيد من ا عامة وا ظام األخالق ا فسادب  .(3) ا
ى تطبيقات تقوم-4 تشريعات وتتو ين وا قوا ة بسن ا دو عقوبات وتتو  ،ا ى وتضع ا
ين  قوا تزام با تهرب من اإل فساد فا شر ا مجاالت  ن أن تستغل هذ ا فيذها، ويم ت
مادية  اسب ا م ثير من ا فات تحقق ا مخا غرامات وا عقوبات ودفع ا تهرب من ا وا
مستفيدين  رشوة من ا ذي يشجع على دفع ا خاصة األمر ا مؤسسات ا ألفراد وا وية  مع وا
 . (4) عليهممن يتستر 
يات  -5 مسؤو ظيم، وعدم تحديد ا ت احية اإلدارية، فإن ضعف اإلدارة وسوء ا أما من ا
رسمية، وطول  رسمية وغير ا قيود واإلجراءات اإلدارية ا ثرة ا رقابة اإلدارية، و وضعف ا
ين فيه  لمسؤو سبية  ة ا حصا جهاز اإلداري، وا معامالت في ا جاز ا مستغرق إل زمن ا ا
مس محاسبةمن ا ة وا وظيفية وموقع  ،اء اصب ا م عقوبات وشغل ا ظام ا وتطبيق 
ية طويلة وفق معايير فردية وعالقة  فترة زم جهاز اإلداري  قيادية في ا ية ا مسؤو ا
ز  ،شخصية اسب، وتمر م ان ا م اسب في ا م رجل ا ظرية وضع ا وعدم األخذ ب
                                                 
  .116ص مرجع سابق، ( محمود محمد معابرة،1)
فاتح محمود بشير 2) مغربي،( محمد ا   .239ص مرجع سابق، ا
  .117ص مرجع سابق، ( محمود محمد معابرة،3)
  .400ص مرجع سابق، ( فضيل خان، شعيب محمد توفيق،4)
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هرم اإل واسعة في قمة ا صالحيات ا سلطات وا تفويض ا عام وقصور ا لجهاز ا داري 
تفتيش اإلداري في مقابل ضعف دورها في  رقابة وا ى، وتعدد أجهزة ا لمستويات األد
خطأ، وتحوا  حراف وتصحيح ا تشاف اال وقائية ال رقابة ا داخلية أو ا رقابة ا ل ممارساته ا
سلطةصغا ى عمالء ألصحاب ا موظفين إ جهاز اإل ر ا فوذ من داخل ا ة وا لدو داري 
وا  فساد اإلداريومن خارجها، ت ى ا تي تؤدي بدورها إ فاشلة ا  . (1)ن في مجموعها اإلدارة ا
فساد. ها من جرائم ا رشوة على اعتبار أ طبق على جريمة ا ل هذ األسباب ت  و
رشوة مترتبة على جريمة ا ي: اآلثار ا ثا مطلب ا  ا
ذ مية و عا باء ا االت األ ثر حديث و مجالت واإلحصاءات ي صحف وا ك ا
م عا فساد في جميع دول ا تشار معدالت ا ية عن ازدياد ا دو شفافية ا ظمة ا ان  ،وم ن  وا 
تي  امية وا فقيرة أو ا بلدان ا ثر تدميرا في ا فساد أ سب متفاوتة، ويصبح ا بدرجات أو 
مية. وال ت ية من ا فساد بمختلف تحاول أن تحقق درجة عا ما يمتص  شك أن ا مظاهر، إ
حو تحقيق أه مية ويجهضها بل ويعوق سيرها  ت ما عائدات ا فرد  فساد يضر با دافها، وا
لهيض مجتمع  ماء  ،ر با رخاء وا ة تحقيق ا تقدم ومحاو ة ويعوق مسارات ا دو أو با
 .(2)واإلزدهار
ذا ش فساد، وا  لفساد هو تعميم ثقافة ا مزعجة  اعت هذ هذا ويعتبر من اآلثار ا
اة عن  ز صدقة أو ا ه سوف تدفع على سبيل ا رشوة أمر طبيعي، أل ئذ ا ثقافة تعتبر حي ا
مجتمع قادر من فئات ا ى غير ا قادر إ ثقافة خطر على  ،أموال ا وع من ا وهذا ا
ثقة  ها تزعزع ا ة أيضا، أل دو هم وبين األفراد وا مجتمع وعلى عالقة األفراد فيما بي ا
ل مجتمعوتسبب ت ة وا لدو ل شيء  ؛فة اقتصادية، سياسية، اجتماعية وأخالقية  إذ يصبح 
ه يشترى  ما أ مالمباحا، طا  .(3) با
                                                 
  .117ص مرجع سابق،( محمود محمد معابرة، 1)
رح2) عسيوي،( عبد ا   .167ص مرجع سابق، مان محمد ا
  .272ص مرجع سابق، ( فاديا بيضون،3)
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دى  دول يخلق وعيا  رشوة على اقتصاديات ا اسات ظاهرة ا ع إن معرفة اآلثار وا
ظمات. مجتمع من أحزاب سياسية وجمعيات وم مختلفة في ا قوى ا شعب، ويحفز ا  ا
ن رصد وتسجيل ومؤسس ك يم ذ ظاهرة،  ي على محاربة هذ ا مد مجتمع ا ات ا
حصر ()بعض هذ اآلثار مثال ال ا ية:(1)على سبيل ا تا فروع ا ك عبر ا  ، وذ
فرع األول: اآلثـــــار االجتماعيــــة  ا
حياة االجتماعية، حيث  غ األثر على ا ه با مجتمع  فساد اإلداري في ا تشار ا إن ا
مجتمع  يؤدي عليا في ا سامية ا مبادئ ا ظومة ا قيم األخالقية وم ى خلل في ا إ
قيم اإليجابية  ى تقليص ا عمل، فيؤدي إ ة،  )قيموأخالقيات ا مشار عامة، قيم ا مصلحة ا ا
تماء(.  قيم اال
افع  م سوق وا م بها وتديرها عقلية ا هم قيم وعادات وأعراف جديدة تتح شأ بدال م وت
خاصة ا جشع ا سب وا معيار ا طمعخاضعة   .(2) وا
تي  موظف أن يعمل ويراعي أخالقه ا صح ا تي ت قيم األخالقية ا طبقت ا ومتى ا
عدام  ى ا ك إ حميدة، سيؤدي ذ ة واألخالق ا حس سيرة ا رشوةيجب أن تتميز با  .(3) ا
خطر،  تائج متدارك ا ين قد يبقى محدود ا رشوة في حادثة أو اث م وأثر ا ن إذا  و
رشوة في  تشارها فلن يمضي وقت طويل حتى تتسبب ا ع استمرار وا م يتم تدارك أثارها 
ظاما ه ومقومات وجود  يا يان االجتماعي بتداعي أسس  ب ك ا هيار ذ  وحقوقا ا
ح  . (4) وأخالقاوقيما  ومصا
                                                  () مادة تم فساد في ا ى آثار ا ون  55اإلشارة إ قا ص على:  06/01من ا افحته با فساد وم وقاية من ا متعلق با ا
جرائم  ل اب إحدى ا صوص عليها في هذا عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارت م ا
غير  دعوى مع مراعاة حقوق ا ظر في ا تي ت قضائية ا جهة ا عدام آثار من قبل ا ه وا تصريح ببطال ن ا ون، يم قا ا
ية   .حسن ا
  .33ص مرجع سابق، موسى، بودهان( 1)
  .122ص مرجع سابق،محمد معابرة، ( محمود 2)
  .277ص مرجع سابق،( فاديا بيضون، 3)
زهيري سع (4) ي،يد بن محمد بن فهد ا قحطا   .85 مرجع سابق، ا
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رشوة فيما يلي: اب جريمة ا مترتبة عن ارت ر بعض اآلثار ا ذ  وس
مجتمع واستقرار أوال:   اإلخالل بأمن ا
ما تعود  يوم، إ مجتمعات ا ها بعض ا ي م تي تعا ية ا الت األم مش ثير من ا إن ا
ذي أصبح غير قادر على تلبية  ومي، ا ح جهاز ا فساد في ا تشار ا ى ا ها إ ب م في جا
يناحتياجات  مواط  .(1) ا
فساد،  واع ا رشوة من أ را سابقا أن ا ما ذ ومية و ح جهات ا ى بعض ا ها إ ودخو
يس هذا فحسب بل  مخاطر. و ثير من ا مجتمع ا اء ا مختصة بحماية األمن يعرض أب ا
جوار حدودية مع دول ا تفتيش ا قاط ا بلدان  ثير من ا تشمل في  رشوة تمتد  وهذا بال  ،ا
رشوة ما أخذ بغ ه يتصل بجريمة ا ما أ ه،  مجتمع وأم رض قيام شك يضر بمصلحة ا
ح  اب أعمال ضارة بمصا ة أخرى، أو الرت بالدعالقات غير مشروعة مع دو  . (2) ا
متماسك، وتدخل  اء االجتماعي ا ب رشوة تفتح ثغرات في ا ك فإن ا ى ذ باإلضافة إ
ضباط  ذين بدورهم يخلون با مفسدين، ا يه وتدعم ا فساد إ مجتمعا  . (3) ا
مظاهر في ا تشار بعض ا يا: ا  مجتمع ثا
مظاهر  ثير من ا تشار ا ى بروز وا جرائم يؤدي إ وع من ا اب مثل هذا ا إن ارت
ي: تا حو ا عرضها على ا تي س مجتمع وا فرد ا تي تؤثر على ا سلبية ا  ا
فوارق االجتماعية من خالل اإلثراء  -1 حراف، وتعمق ا امي اإلجرام واال تساعد على ت
رشوة مشروع، حيث أصبحت ا ا من  غير ا ون عفويا تلقائيا، ظ اد ي أسلوبا شعبيا ي
حاجات في أقرب  ها تسمح بقضاء ا ثير أ  .(4) اآلجالا
                                                 
ح محمد أبوغليون، ( جمال 1) فساد)صا حد من ظاهرة ا حو  .(استراتيجيات ا وي  س مؤتمر ا بحوث وأوراق عمل ا
مية اإلدارية، مصر،  لت عربية  ظمة ا م شورات ا فساد، م افحة ا م ية    .181ص، 2011استراتيجية وط
زهيري  سعيد بن (2) ي،محمد بن فهد ا قحطا   .90، 89ص ،ص سابق،مرجع  ا
مرجع فس ( 3) سابقا   .89، صا
  .34ص مرجع سابق، ( بودهان موسى،4)
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رد  -2 تطرف  تعصب وا مجتمع وبروز ا سلبية بين أفراد ا المباالة واإلحباط وا تشار ا ا
افؤ  قيم وعدم ت هيار ا حرمان وال ظلم وا فرصفعل على اإلحساس با  .(1) ا
فقير على ومن مظاهر ت -3 ضعيف ا ، فيحقد ا حقد بين أفراد ها تورث ا رشوة أ فشي ا
رعية بوالة أمرهم  مرتشين، ويسوء ظن ا ئك ا ي وعلى أو غ هما ون ع مسؤو رساء وا ، وا 
رشوة هي مصلحة  جماعة على اعتبار أن ا ون ا وية قا فرد بدال من أو وية ا مبدأ أو
يئة تعارض مصلحة األمة  املهافردية د  .  (2) ب
تشار  -4 مجتمع، وا ى ا تماء إ شعور باال عدم ا فسي،  ب ا جا ها عالقة با اك آثار  ه
خ. ف واإلرهاب...إ ع  ظاهرة ا
تبة  -5 م ى ا تحول إ تاجية وا مجاالت اإل تيجة ضعف االستثمار في ا ة  بطا تشار ا ا
خطير  تشار األمراض ا تشار األوبئة، واإلدمان، وا خدمات، وأيضا ا  . (3) ةوا
ي: اآلثـــار االقتصـــادية ثـــــــا فــرع ا  ا
تحقيقها  وحيد  عامل ا مجتمعات واألمم، وا اء وارتقاء ا غة في ب مية أهمية با لت إن 
مو  ل مباشر على (4) االقتصاديهو ا تأثير بش تحقيقها  بر معوق  فساد أ ، ويعد ا
ية  فعا توزيعية وا ة ا عدا مقريزي أول من حلل  (5) االقتصاديةا دين بن علي ا ويعد تقي ا
خامس عشر ميالدي، حيث اعتبر  قرن ا ك في مطلع ا ان ذ فساد االقتصادية، و آثار ا
                                                 
ي حا1) عا افحته)، حا( عبد ا فساد وم رقابة من ا ون ا ية قا عدد  .(مبررات استقال قضائي، ا مجلة االجتهاد ا
خامس، سبتمبر  رة،  ،2009ا وقاية جامعة بس ون ا خاص بقراءة في قا دراسي األول ا يوم ا حقوق، )أعمال ا لية ا
افحته رقم  فساد وم   .83ص ،06/01من ا
زهيري  (2) ي،سعيد بن محمد بن فهد ا قحطا   .90-89ص ص  مرجع سابق، ا
 . 278، 277ص ،ص مرجع سابق، ( فاديا بيضون،3)
  .121ص مرجع سابق، ( محمود محمد معابرة،4)
ي حاحة، 5) عا افحته)( عبد ا فساد وم رقابة من ا ون ا ية قا   .83، صمرجع سابق .(مبررات استقال
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فساد عامال من عوامل إحداث األزمات  سياسات (1) االقتصاديةا ، من خالل ا
ارية   .()االحت
قول أن  ا ا طالقا مما سبق يم رشوة تلعب دو  جريمةا مية ا ت را أساسيا في عرقلة ا
ية ألي  وط مية ا ت ذي يضر با ل ا مهي قطاع غير ا شيط ا االقتصادية، من خالل ت
فاعلين االقتصاديين. فرص بين ا افؤ ا عدم ت ة،   دو
افسة  م شريفةغياب ا اآلتي:(2) ا ن عرضها  تج آثار سلبية يم  ، مما 
ة دو عامة ا فقات ا تأثير على ا   أوال: ا
ظمة  دائم أل تجديد ا بيرة وا مشروعات ا ى إقامة ا ومي يتجه إ ح مسؤول ا إن ا
فسه وعن مشروعاته دفاع  مشروعات تحما  ،ا معروف أن هذ ا ة قسما وا دو ة ا ل خزي
طاق دقيق ورقابة وشفافية  ن أن تتم ضمن  هاما من إيراداتها وهي ضرورية بال شك، 
فساد  يها ا فاق عن مجاالت فإذا ما تسرب إ ية من اإل سبة عا ى هذا حجب  فإن مع
موارد  مية ا تعليم وت صحة وا ا امله  مجتمع ب بشريةمطلوبة وتهم ا  . (3) ا
ه ارتفاع  جم ع فقاتها وما ي تغطية  قود  ى زيادة عرض ا ة إ دو جوء ا ما أن 
عام  محلي مما يتسبب ،(4) ألسعارمستوى ا عام ا دين ا دول  وتفاقم ا ومات هذ ا بتقدم ح
دين  مية وما يترتب من أعباء خدمة ا ت تمويل ا خارجي  ى االفتراض ا خارجيإ  .  (5) ا
ه  بي حيث يخشى من استثمار أموا مستثمر األج ا ا ر ه ذ خص با ن أن  ي فويم
ين قوا تي ال تلتزم با ة ا دو ملوثة ا ،ا بية ا تي ويجب من جهة أخرى االستثمارات األج
                                                 
ح 1)   .180ص  مرجع سابق، ،محمد أبو غليون( جمال صا
) ليتجارد رئيسية  klitgard ( وضع  ات ا و م لفساد تتمثل في ا ة  فساد =: معاد قدرة على  ا ار+ ا االحت
تصرف ة. -ا مساء   ا
  .34ص مرجع سابق، ( بودهان موسى،2)
 . 275ص مرجع سابق،( فاديا بيضون، 3)
و ( (5  .401صمرجع سابق، ( خان فضيل، شعيب محمد توفيق، 4) ها  مقدمة  جهات ا ظر ا ل من وجهة  عموالت تش رشاوي وا ك أن ا سلع عذ ى قيمة ا لفة فتضاف إ ت ا من ا
خدمات  مستهلكوا  ر.في األخي يتحملها ا
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صعبة عمالت ا دول من ا خارج وحرمان ا ى ا سريع وتحويله إ ربح ا ى تحقيق ا  ،تسعى إ
غش في اختيار  وساطة وا ب تدخل ا ى جا ية إ وط عملة ا خفاض ا مما يؤدي ا
شائية مشروعات اإل تج  ((ا فقر  عنوي ك عدم االستقرار االقتصادي وزيادة ا ذ
ة بطا   . (1)وا
ا م ك تشويه ا ذ ات و شر مستخدمة في ا ضخمة ا فسة ألن رؤوس األموال ا
بيرة  مؤسسات ا صغيرة (Trusts)وا مؤسسات ا سوق وتبتلع ا ر ا م  ،سوف تحت وتتح
محلي رشوة سيدة على االقتصاد ا ما تشاء، ألن ا تي تسن  ؛باألسعار  ين ا قوا ألن ا
جمي تي تخدم ا تصدير ا ظر دون( رشاويع )تتعلق معظمها بعمليات اإلستراد وا ى  ا إ
مشاريع  تاجيةا خدماتية واإل  .(2) ا
ة دو ة ا ى إفقار خزي رشوة تؤدي إ قول أن ا ن ا ك في وظائف  ؛إذا يم ويظهر ذ
ه ما  يخفض ع لمرتشي  غ قليلة  راشي بدفع مبا جمارك، إذ يقوم ا ضرائب وا ا ة  معي
موارد االقت قص ا ى  ة مما يؤدي إ دو اسب تلزمه به ا م ة، وتضخم ا لدو صادية 




                                                 
) ) تي ية وا دو تجارية ا تعامالت ا ب في مجال ا عموميين األجا موظفين ا خاصة با رشوة ا افحة ا في معاهدة م
حو  17/12/1997وقعت في باريس بتاريخ  رشوة محددة على ا يفإن آثار ا تا  : ا
تأثير - خاصة. ا عمومية وا ح ا مصا سلبي على سير ا  ا
ظم في مجا - م ية.تفاقم االجرام ا دو جهوية وا تجارية ا شطة ا  ل األ
مية. - لت موجهة  رشوة على إجراءات تخصيص األموال ا اثر ألثر ا مت خطر ا  ا
ات إجرامية تقوم بغسيل  - تشار شب رشوة وجرائم تبييض األموال، مما يشجع ا وطيدة بين جريمة ا عالقة ا ا
رشاوي.  فائدة من ا  أموال ا
 .402 ،401ص ،ص مرجع سابق، فيق،خان فضيل، شعيب محمد تو  (1)
  .276ص مرجع سابق، ( فاديا بيضون،2)
زهيري  (3) ي، سعيد بن محمد بن فهد ا قحطا   .91صمرجع سابق، ا
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ية االقتصادية  فعا تأثير على ا يا: ا  ثا
مو االقتصادي حيث  رشوة تضعف ا مجال أن ظاهرة ا أظهرت األبحاث في هذا ا
مشاريع  لفة ا اخ االستثمار وتزيد في ت  .(1) االقتصاديةتؤثر على استقرار م
تقا دراسات وا عملية االستثمارية حيث تشير ا فاءة ا خفاض  ى ا رير االقتصادية إ
الستثمار مخصصة  موارد ا تي تحد من ا رشوة ا ي فوائدها سبب ا  يءتسو  وتد
  .(2)توجيهها
مشاريع  فيذ ا ى إعاقة ت عوامل وأخرى تؤدي إ ا أن هذ ا من خالل ما سبق يتبين 
تأخير  بالد بسبب ا موية في ا ت خطط ا عامة وا محدد، ا مشاريع في وقتها ا تسليم هذ ا
فاءة  خفاض ا توا  . (3) اجيةاإل
ية االقتصادية حيث  فعا توزيعية وا ة ا عدا ل من ا رشوة تؤثر على  جد أن ا ك  وبذ
سلطة رون ا ثر قوة ممن يحت ح األ صا ثروات  ها  ،تساهم في إعادة تخصيص ا ما أ
ون ثقيلة األث ازية ت تي تفرض ضريبة ت خدمية ا شطة ا تجارة واأل ل خاص على ا ر يش
شآت  م صغيرةتضطلع بها ا  .(4) ا
فس ويفتقد  ون عادة قصير ا تاتورية ي د فساد وا مو االقتصادي في ظل ا إن ا
ى مستويات أعلى من  تقال إ شامل، إن اال اها ا مية بمع ت تحقيق ا الزمة  االستدامة ا
متقد لدول ا مو، مماثلة  امل قواعد ا تزام ب فساد، واال ل صور ا مة، يستوجب محاربة 




                                                 
  .35صمرجع سابق،  ( بودهان موسى،1)
  .401صمرجع سابق، خان، شعيب محمد توفيق، ( فضيل 2)
ي، مرجع سا (3) قحطا زهيري ا  .91بق، ص سعيد بن محمد بن فهد ا
 .35موسى بودهان، مرجع سابق، ص  (4)
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لرشــــوة سيـاسيـــــة  ث: اآلثـــار ا ثا فرع ا  ا
سياسية بيئة حاض قمة  ةتعد األوضاع ا دراسات أن فساد ا د ا لفساد، حيث تؤ
قيادة  تي تحتمي با يا ا د لمستويات ا تقل  علياسرعان ما ي  .(1) ا
صادرة عن فا حرفة ا م ممارسات ا سلطة وا سياسي: يتسم بإساءة استخدام ا فساد ا
سياسية وزراء، وقيادي األحزاب ا م، وا ح بار رجال ا سياسية مثل:  صفوة ا إضافة  ،ا
تخابات وتمويل  ين اال تشريعية، وهو يرتبط بتفصيل قوا يابية وا س ا مجا بار مستوى ا
حمالت اإلعالمية، بحي اصب رفيعة ال ا سياسيين االستيالء على م بعض ا ث تضمن 
ها  .(2)يستحقو
رشوة  ى أن آثار ا ا إ شير ه ن أن  سياسي يم ظام ا فساد وا عالقة بين ا وفي ا
قطتين أساسيتين: سياسي تدور حول  ب ا جا متعلقة با  ا
ظام ا سياسية أو ا بيئة ا فرد وعالقته با متعلقة با  سياسيأوال: اآلثار ا
مطاف  -1 هاية ا ها تؤدي في  و سياسي جد خطيرة  مستوى ا رشوة على ا إن آثار ا
ى  تطرفإ جماعات (3) ا مضاد من قبل ا ف ا ع ف وا ع امي ظواهر ا ى ت ك إ ، ويؤدي ذ
حرمان و  قهر وا تي تشعر با ارها قا ى ظهور جماعات متطرفة في أف ك إ ذ د يؤدي 
ى سلوك مدمر رها إ واقع  تحول ف معاشبعد رفضها ا  .(4) ا
رقابة  -2 عامة وأجهزة ا مؤسسات ا ثقة با غياب ا تيجة  سياسية  ة ا مشار ت ضعف ا
ة مساء   . (5) وا
                                                 
ح محمد أبو غليون،1)   .178صمرجع سابق،  ( جمال صا
فسه، ص2) مرجع    .166( ا
  .33صمرجع سابق، ( بودهان موسى، 3)
  .120ص مرجع سابق، محمد معابرة،( محمود 4)
ح محمد أبو غليون،5)  . 244ص مرجع سابق، ( جمال صا
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فرد تجا برامج  -3 ومةسلبية ا ح ومة (1) ا ح ين بأن ا مواط دى ا طباع  ، وتعطي ا
لبي مزايدينألعلى ع مطروحة   . (2) ا
افآت واال -4 م ظام ا ن أن استخدام  تي يم سياسية، ا اصب ا م تعيين في ا متيازات وا
تسلم اإلجتماعي وهذا ما  هم من االرتقاء في ا افع مادية وتم ترجح على أصحابها بم
ه داخل  سلطة وأعوا ى رجل ا عادي إ مواطن ا تي يقدمها ا بيرة ا رشوة ا يطلق عليه ا
محليةاإلدارة   .(3) ا
ينهضم حقوق  -5 مواط فعيين ، و (4) ا وجود ا ك  ي وذ وط تماء ا الا تشار ظاهرة ا ا
فعة  تحقيق م ذين يسعون   .(5) خاصةا
سياسي ظام ا سياسية أو ا بيئة ا ة وعالقتها با دو متعلقة با يا: اآلثار ا  ثا
ب   -1 ى جا ة إ ثقة واألما ون، وفي قيم ا قا ية ا يك في فعا تش ى ا رشوة إ تقود ا
ع لمصلحة ا سه مجموعة من تهديدها  سق قيمي تع هامها في خلق  ن خالل إ امة م
فاسدة أو ما يسمى بـ اصر ا ع ى ترسيخ مجموعة من  public Bedesا ، وهو ما يؤدي إ
سلبية ات ا سلو  .   (6)ا
سياسي   -2 ى زيادة عدم االستقرار ا رشوة يؤدي إ فساد بما فيه من ا ةفا  (7) لدو
ث ى سمعتها وعدم ا مؤسسات واالساءة إ عامةقة با   . (8) ا
                                                 
ي حا1) عا افحته(.حة، ( عبد ا فساد وم وقاية من ا ون ا ية قا   .85صمرجع سابق،  )مبررات استقال
  .120صمرجع سابق، ( محمود محمد معابرة، 2)
 .33صمرجع سابق، ( بودهان موسى، 3)
ي حاح4) عا افحته(.، ا( عبد ا فساد وم وقاية من ا ون ا ية قا   .85ص مرجع سابق، )مبررات استقال
رؤوف دب( 5)   .179ص مرجع سابق، ابش، قطاف تمام أسماء،عبد ا
  .34-33ص ص مرجع سابق، ( بودهان موسى،6)
  .120صمرجع سابق، ( محمود محمد معابرة، 7)
رؤوف 8)  . 179ص مرجع سابق، دبابش، قطاف تمام أسماء،( عبد ا
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ى  -3 سياسية، وهذا يؤدي إ والءات ا شراء ا تيجة  سياسي  فاق ا خلق جو من ا
ح بين مجموعات  مصا بيرة إذا ما تعارضت ا صراعات ا  .(1) مختلفةا
ين  -4 مواط ديمقراطية وقدرته على احترام حقوق ا ظام با تأثير على مدى تمتع ا ا
ظاماألساسية وفي مقدمتها  حد من شفافية ا فرص، وا افؤ ا مساواة وت حق في ا                    ا
فتاحه  .(2) وا
سياسي  -5 شرعية واالستقرار ا ى أزمة ا ذي يؤدي إ خارجية ا قوى ا شاف أمام ا ا
سياسية قرارات ا ية في ا العقال خارجية  ،وا قوى ا دول أمام ا ك من موقف ا فيضعف ذ
خبها، وهو ما تشتد ويقلل من قدرتها ا ح رشوة  صا ية  دو ات ا شر تساومية مع ا
فساد  تشار ا تي يتم استثمار تردي أوضاعها وا عربية ا دول ا  . (3) فيهاخطورته في ا
لمفسدين مما  -6 خاصة  متطلبات ا يفها ضمن ا مختلفة وت تأثير على وسائل اإلعالم ا ا
توع فسادية ومحاربة يجعل أجهزة اإلعالم بعيدة عن دورها في ا  .  (4) ا
حدوث اضطرابات تهدد األمن  -7 ة وتمهد  دو رشوة من شرعية ا ما تضعف ا
ة دو سياسي في ا  . (5) واالستقرار ا
لرشـــــوة يــــة واإلداريــــة  و قا رابـــع: اآلثـــار ا فرع ا  ا
تزام رسمية هي عدم اال ظيمات ا ت فساد في ا تشار جرائم ا تائج ا بتطبيق  من 
ل موضوعي ومحايد  بيروقراطية بش ل ا هيا داخلية داخل ا ظمة ا ية واأل و قا لوائح ا ا
ائي ب سق ا ذي يستهدف إفساد أحد مقومات و  ،وحدوث خلل وظيفي في ا فاسد ا سلوك ا ا
سق  وضحا ب اإلداري  وس جا ي وا و قا ب ا جا رشوة على ا اسات جريمة ا ع فيما يلي ا
  (6) ما يلي:
                                                 
ح أبو غليون، مرجع سابق، ص  (1)  .244جمال صا
فسه، ص2) مرجع    .244( ا
 .289ضون، مرجع سابق، ص فاديا بي (3)
  .121صمرجع سابق، ( محمد محمود معابرة، 4)
 . 34ص مرجع سابق، ( بودهان موسى،5)
 .282، صفاديا بيضون، مرجع سابق( 6)
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ي و قا ب ا جا متعلقة با  أوال: اآلثار ا
ها مايلي: ر م ذ ل خاص عدة آثار  رشوة بش ل عام وا  لفساد بش
ثرة  -1 افي  ردع ا ظاهرة وتحقيق ا ظهور تشريعات جديدة ال تستطيع مالحقة هذ ا
ثغرات بها.  ا
فيذها. -2 قائمين على ت فساد ا قواعد   عدم فاعلية هذ ا
م -3 ه.بطء إجراءات ا عام  ردع ا عقاب ا ها مما يفقد ا فاسدين  عرقلة ا مة   حا
خارج مع ما حصلوا عليه من  -4 ى ا متهمين إ  .(1) أموالهروب ا
ب اإلداري جا متعلقة با يا: اآلثار ا  ثا
صورة  ون اإلهتمام با دول، وعلى قدر اإلهتمام بها ي إن اإلدارة تعتبر واجهة ا
ق س ا ها تع ة، أل لدو عامة  معمول بها في تلك ا ظمة ا ين واأل دولوا  .(2) ا
ى ممارسات سلبية مشروعة في  قلب إ عامة ي وظيفة ا ك فإن اإلخالل بواجبات ا ذ
اسب مادية  موظف من م ويةثير من األحيان مقابل ما يحققه ا  . (3) ومع
ى خلق جهاز  ك إ توظيف فسيؤدي ذ رشوة في عملية ا وعليه إذا ما استخدمت ا
عملية إ ية ا تحمل عبء مسؤو فاءة  ديه ا يس  مويةداري ضعيف  ت  .(4) ا
خاصة  رشوة ا متعلقة بجريمة ا سلبية ا وضح اآلثار ا ا أن  ن  طالقا من هذا يم ا
ب اإلداري  جا ي: في با تا حو ا  قطتين أساسيتين على ا
موظف-1 متعلقة با سلبية ا  اآلثار ا
مثا  رها على سبيل ا ن ذ ي:يم تا ا حصر   ل ال ا
                                                 
ي حاحا، ) (1) عا افحته(.عبد ا فساد وم وقاية من ا ون ا ية قا   .85مرجع سابق، ص مبررات استقال
زهيري (2) ي، مرجع سابق سعيد بن محمد بن فهد ا قحطا  .ا
ح محمد أبو ( 3)  .181ص مرجع سابق، غليون،جمال صا
ي، مرجع سابق، ص (4) قحطا زهيري ا  .96سعيد بن محمد بن فهد ا
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خفاض-أ ل األمثلإمستوى  إ ش موظف وعدم قدرته على أداء عمله با ذي  ،تاجية ا وا
شباع  عامة وا  خدمات ا ة على تقديم ا دو ل حقيقية بعدم استطاعة ا يخلق بدور مشا
حاجات األساسية وتحسين مستوى معيشة  مواطنا  .  (1) ا
لوظيفة اإلخالل-ب مواطن  موظف  بواجبات ا عامة، فا ما أن عليه واجبات ه ا حقوق، 
من ال يستحقها، أو عن  حها  حقوق من أصحابها، ويم ع ا عام تجعله يم موظف ا ورشوة ا
معامالتطريق تأخير   . (2) ا
ن-ج ى ما  وا  بعض دون ردعهم أو محاسبتهم ومعاقبتهم، إضافة إ رشوة من قبل ا رار ا ت
مرتشي ن أن تقود به على ا موذجا سيئا قابال  يم ية، يجعله مع األسف  من فوائد ما
فوسلتقليد من ضعفاء   .(3) ا
موظفيها  تحويل-د ومية  ح ه أضحت األجهزة ا ى عملية صورية من خال تخطيط إ ا
زية  مر ين في األجهزة ا مسؤو تي تقع فيها، مما جعل ا ة ا دو يتها عبئا ثقيال على ا وميزا
خطط سواء من حيث جمع لتخطيط، غير متحمسي عمل هذ ا ن على اإلطالق 
حرص  مجتمع أو ا الت ا مواجهة مش ير في بدائل إبداعية،  تف دقيقة، أو ا معلومات ا ا
فيذ ومتابعة  خططعلى ت  . (4) ا
تشار-ه ية وعدم  ا ا ثقة بينروح األ تعاون وعدم االهتمام  ا ذا غياب مبدأ ا موظفين، و ا
عمل، باإلضافة  جدارة في با ظام ا ى غياب  تعيينإ  .(5) ا
تي تتطلع  ومة ا ح ل إذ أن ا ومي  ح جهاز ا فاءة ا مية وفي  ت رشوة في ا تؤثر ا
توفير  وطة بها  م شطتها ا ها وأ قيام بأعما مية شاملة يتوجب عليها ا ى تحقيق ت إ
د جدارة  فاءة وا لمجتمع وهذا ال يحصل إال إذا توافرت ا خدمات  عاملين في ا ل ا ى 
                                                 
عبودي،  النيعثمان سلمان غ (1) وظيفة ا فلسفي ألخالقيات ا ة في اإلطار ا عامة )دراسة مقار وظيفة ا أخالقيات ا
ياتها(.ا ى، بيروت،  عامة وسلو طبعة األو حقوقية، ا حلبي ا شورات ا   .142ص، 2014م
ي، مرجع سابق،  (2) قحطا زهيري ا   .93صسعيد بن محمد بن فهد ا
ظر3) فسه، ص :( أ مرجع    .93ا
 .180صمرجع سابق، جمال صالح محمد أبوغليون،  (4)
ي (5) قحطا زهيري ا   .94، صسعيد بن محمد بن فهد ا
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تيجة وجود جهاز  توظيف فا رشوة في ا ومي، فإذا حصل وأن إستخدمت ا ح جهاز ا ا
قدرة  ك عدم ا تج عن ذ موية وتبعاتها، وي ت عملية ا ية ا إداري ضعيف ال يتحمل مسؤو
ية. فعا  (1) على وضع سياسة وخطة عامة تتميز با
وظيفة -2 متعلقة با سلبية ا  اآلثار ا
ى  سبق وأن تطرق إ صر  ع موظف، ومن خالل هذا ا متعلقة با را اآلثار ا ذ
جهاز اإلدار  متعلقة با ي:    ياآلثار ا تا حو ا وظيفة على ا  أو ا
حراف-أ جهاز  اال قرار في ا ك أن عملية اتخاذ ا عامة، ذ مصلحة ا قرار عن ا بمقاصد ا
حرف بمقاصد حو  اإلداري ت عامة  مصلحة ا قرار عن ا اتجة عن ا قضايا ا جة ا معا
ح  صا ثر من خدمة ا فساد أ عاما  .(2) ا
حد-ب ظيم اإلداري ا ت تائج جهود ا ظام اإلداري  ،من فاعلية  تقليل من مهابة ا ذا ا و
تالعب  ن ا لية يم  . (3) بهاواعتبار صورة ش
ون ب إعاقة-ج م بأن ي عا ومات ا تي دأبت عليها جميع ح رقابة وا ين أجهزتها جهود ا
سجام سلوك  ك من أجل ضمان ا ية، وذ ما رقابة اإلدارية وا ة با األساسية أجهزة معي
جهاز  مواطن مع أهداف ومبادئ ا موظف وا وميا ح  .(4) ا
ية في مؤسسة فاسدة، يتعاطى رأسها  لرقابة اإلدارية ممارسة دورها بفعا ن  ن ال يم و
رشوة، ويمارس أفرادها  فسادا قيام بدورها وعدم تزويد ، (5) ا با عطلت عن ا فاألجهزة غا
تقارير  رقابية با مطلوبةأجهزة ا  . (6) ا
                                                 
شي،  (1) لجته(عالل ق لي مع أس د اإلدار  هر الفس ر من مظ ة كمظ د )الرش ، المج ، العدد . مج الحقيق
 www.aspj.cresit.dzنقال عن الموقع اإللكتروني:  ص ، 
 .181صمرجع سابق، جمال صالح محمد أبوغليون،  (2)
زهيري س (3) ي، عيد بن محمد بن فهد ا قحطا  . 93صمرجع سابق، ا
  .182ص مرجع سابق، ( جمال صالح محمد أبوغليون،4)
ي( 5) قحطا زهيري ا   .94ص مرجع سابق، ،سعيد بن محمد بن فهد ا










مها  ان تحدد معا ى على مجموعة من األر جرائم تب غيرها من ا رشوة  إن جريمة ا
مبحث األول، ثم  ان ضمن ا فصل من خالل تحديد األر ه ضمن هذا ا تطرق  وهذا ما س
جزائري من جرائم  مشرع ا رشوة، وما استحدثه ا لحديث عن مختلف صور جريمة ا تقل 
























رشوة ان جريمة ا مبحث األول: أر   ا
متقدمة على حد  متخلفة وا دول ا ل ا ية تسود  و جريمة ظاهرة اجتماعية قا إن ا
ا تي تحدد أر صوص ا ائي يهتم بوضع ا ج ون ا قا ون، وال سميا ا قا جد أن ا ن سواء. و
سلوك االجرامي بأدق تفاصيله، ومدى تأثير  بحث عن ا ك من أجل ا جريمة، وذ هذ ا
ن أن يسببه من أضرار. واقع االجتماعي، وما يم  على ا
اتها أو ما يسمى  و وقوف عن م جريمة ال بد من ا هذ ا ية  و قا جة ا لمعا و
تم ي، حتى يتم ا و قا ها ا يا تي يتحدد معها ب ها ا ا  ن من معاقبة فاعلها.بأر
ن إذا  وي، و مع ن ا ر مادي، وا ن ا ر شرعي، ا ن ا ر ان في: ا وتتمثل هذ األر
ك  ذ صفة"  جرائم ذوي ا ها من "ا و ها تتميز ب جد أ رشوة  ى جريمة ا تطرق إ ا ا أرد
مفترض.  ن ا ر ضيف ما تم تسميته با ن أن   يم
تطر  مبحث ا حاول من خالل هذا ا رشوة وعليه س جريمة ا مفترض  ن ا ر ى ا ق إ
ى  ي(، وأخيرا إ ثا مطلب ا مادي ضمن )ا ن ا ر تقل إألى ا مطلب األول(، ثم  ضمن )ا
ث(. ثا مطلب ا وي ضمن )ا مع ن ا ر  ا
رشوة جريمة ا مفترض  ن ا ر مطلب األول: ا  ا
صوصباستقراء  ق ا جا رشوة هي إحدى ا جد أن ا ية  و تي تش  ار ا إعتداًء  لئم ا
عامة" من جهة، وهي من جهة أخرى من جر  وظيفة ا زاهة ا ائم "ذوي صارخا على "
تي يش صفة" ا ة، وهي صفة ا فاعلها أن تتوافر فيه صفة معي سبة  ون با قا ترط ا
عام موظف ا حديث بـ""ا فقه ا مفَتَرض". ؛ أو ما اصُطِلح على تسميته في ا ن ا ر   "ا
ما سبق وأن  مالحظ  مشر  وا را أن ا ذي ذ رشوة ا ائية ا ظام ث ى  جزائري قد تب ع ا
ه صورتان متمي   رشوة على أساس أ ى فعل ا ظر إ ب ي ى سلبية من جا زتان، األو
رشوة اإليجابية(. مصلحة )ا ب ا ية إيجابية من جا ثا سلبية(، وا رشوة ا عام )ا موظف ا  ا
سياق افتر  جزائري في هذا ا مشرع ا جد أن ا ون و رشوة أن ي وقوع جريمة ا ض 
م ا ة اعتبرها في ح مرتشي موظفا عاما أو أن يدخل في طائفة معي عموميين، ما وظفين ا




د ت تشريعات أ وال أ م فس ا خاص في هذ وعلى  ن ا ر خرى على ضرورة تحُقق هذا ا
ك يلزم لفا بخدمة عامة؛ فضال عن ذ ي موظفا عاما أو م جا ون ا جريمة بأن ي أن  ا
عمل ضمن اختصاصه. ون ا  ي
رشوة  ا مستقال في جريمة ا ل ر صفة تش جد أن هذ ا طالقا مما سبق  ُيضاف إ
ى فساد إ ل جرائم ا ك تشترك فيه  وي، وهو بذ مع مادي وا ين ا ر  (*).ا
ا حول:  تساءل ه مفترضو ن ا ر رشوة  مدى خصوصية ا جريمة ا سبة  سلبية با ا
تعديال مشر  من خالل ا تي أوردها ا ون ت ا عام ضمن قا موظف ا جزائري على صفة ا ع ا
فساد؟ افحة ا  م
عام  موظف ا ى: بتوافر صفة ا قطتين تتعلق األو مطلب  اول من خالل هذا ا ت وس
وظيفي  عمل ا ية: تتعلق بتوافر صفة شرط االختصاص با ثا قطة ا فرع األول(، أما ا )ا
ي(. ثا فرع ا  )ا
فرع عاماألو ا موظف ا  ل: توافر صفة ا
ن مفترض "صفة ا أول ر ن ا ر رشوة هو ما اُتِفق على تسميته با وظف مجريمة ا
عام"؛  ية )إا ثا مادة ا فساد أعطت تعريفا 02ذ أن ا افحة ا ون م  .(1) ه( من قا
وظيفة  ون ا موظف في قا ى أن ماهية ا عامةوتجدر اإلشارة إ يختلف مفهومها  (2) ا
عقوبات.في ق ون ا  ا
 
لمادة ) (*)                                                  جزائري 02وفقا  مشرع ا فا عر ف ا يه آ مشار إ ه ا وقاية م فساد وا افحة ا ون م ى من قا ( في فقرتها االو
جد ضمن  يه  مشار إ رابع ا باب ا ى ا عودة إ ون، وبا قا رابع من ذات ا باب ا واردة في ا جرائم ا ل ا ه  فساد على أ ا
رشو  جرائم جريمة ا  .ةهذ ا
مادة )1) فقرة )ب( من ا فساد 02( ا وقاية من ا متعلق با ون ا قا عمومي ضمن ا موظف ا ى تعريف ا ( أشارت إ
افحته )  (، مرجع سابق.01-06وم
رابعة )2) مادة ا عمومي ضمن األمر )04( ا موظف ا ى تعريف ا مؤرخ في: 03-06( أشارت إ جويلية  15( ا
ل، يتضمن 2006 ون األساسي  قا عموميةا رسمية بتاريخ:  .وظيفة ا جريدة ا  (.46، عدد )2006جويلية  16ا




دول وتختلف تسميات عام باختالف ا موظف ا واحدة تطَلق (*)ا ة ا دو ؛ بل وفي ا
مرتبط بتحديد  وظيفة ا ظام ا ى  ظرا إ عامة، فلو  وظائف ا عدة تسميات على شاغلي ا
ة على من ُيدِرج راتبه  لدال دائم  موظف ا فظ ا جد  ة؛ ف دو ية ا راتب على أساس ميزا ا
و ضمن ا ها. و ون راتبه مدَرًجا ضم ة على من ال ي لدال مؤقت  فظ ا ثابتة، و ية ا ميزا
قائم به موظفا عاما،  جد ا م،  ح عمل باعتبار من أعمال ا ى ا ما إذا اعتُِبر أظرا إ
والت باختالف  مد ذا تتحدد ا قائم به رجل إدارة، وه ان ا عمل من أعمال اإلدارة  ا
ان ا ن  طوائف وا  ة ا دو عامل با ة على ا لدال عام  موظف ا فظ ا سائد هو استخدام 
ت درجة مرتبته ا عام؛ أيا  مرفق ا تطرق . تأسيسا (1)بوظيفة عامة في ا حاول ا ك س ذ
عا موظف ا ول ا عام من خالل تحديد مد موظف ا ى توافر صفة ا ين إ و قا م في ا
ائي ج موظف ااإلداري وا ول ا فساد. ، ثم تحديد مد افحة ا ون م  عام في قا
عامأوال موظف ا ول ا ائي : تحديد مد ج يين اإلداري وا و قا  في ا
عامة  سياسة ا فيذ ا ة عن ت مسؤو جهة ا فيذية ُتعد ا ت سلطة ا ة، وفي سبيل لإن ا دو
قيام بمهامها ف يه اإلدار ا د إ ذي تست عام ا موظف ا ها تستعين بوسائل متعددة أبرزها ا ة إ
ى تحقيق أهداف محددة. ها تصبو إ و طراد  تظام وا  عامة با ظيم وتسيير مرافقها ا  في ت
من في  لة ت مش عام ألن ا لموظف ا م تضع تعريفا  تشريعات  جد أن أغلبية ا و
تسميات، وفي  ول تلك ا عموميين، وفي مد موظفين ا طوائف ا مختلفة  تسميات ا ا
مستخدم ) (*)                                                  ادرا ما يستعمل تعبير ا عام، و موظف ا ا ُيطلق عليه ا جلترا Employeurفي فرسا وبلجي (، وفي ا
ملك ) ُيطلق عليه تعبير دائSeriant of the crownخادم ا مستخدم ا اl’employer permanteم )(، وفي سويسرا يطلق عليه ا ها: مستخدمون عموميون ) (، وفي أمري ( وعمال  Public Employesتستعمل مصطلحات  مختلفة م
ا، وفي مصر ُيطلق عليه Publuc Workersعموميون  ) عام في أمري موظف ا رة واضحة عن ا عدم وجود ف ك  ( وذ
فظين مترادفين، و  عراق يطلق عليه تعبير )موظف(.تعبير )عامل( أو )موظف عام( بوصفها   في ا
ة شرون،  (1) قضائية اإلدارية)حسي قرارات ا ام وا فيذ االح تاع اإلدارة عن ت ماجستير،  .(ام يل شهادة ا رة  مذ
رة،  حقوق، بس لية ا ون عام،  شورة2003تخصص قا  .113ص  (،، )غير م




مفهومين اإلدار  رة االختالف بين ا عام، وفي مدى األخذ بف موظف ا ول ا مد ائي  ج ي وا
ائية  ج تشريعات ا عقوبات في ا ون ا مختلفةذاتية قا  .(1) ا
موظف  تسمية، وهي مصطلح "ا جزائري على األخذ بهذ ا مشرع ا قد اعتمد ا و
افحة  م متحدة  ذي اعتمدته اتفاقية األمم ا مصطلح ا عمومي"، وهو ا فسادا ي ، ف(2) ا
فرسية مصطلح " سخة ا عربية، ويقابله في ا ي عون Agent Publicسختها ا ذي يع " ا
قا ظومة ا م معتمد في ا مصطلح ا ما ا جزائريةعمومي؛ بي ية ا  Fonctionnaireهو " و
Public"(3). 
عام؛  موظف ا مقصود بمفهوم ا دراسة ا تطرق  ا ا ك يتوجب علي ا إذ ذ يختلف مع
ون قا ي: في ا تا حو ا ائي على ا ج ون ا قا ه في ا  اإلداري ع
ون اإلداري. 1 قا عام في ا موظف ا  مفهوم ا
تحديد مفهوم  تعريفات  عديد من ا ه قد وردت ا جد أ قضاء  فقه وا ى ا رجوع إ با
يه  ل شخص ُيعَهد إ ه: " عام بأ موظف ا قضاء ا فقه وا موظف؛ ففي فرسا عر ف ا ا
عام"، أما مجلس بعمل دائم في خ ون ا قا ة أو أحد أشخاص ا دو دمة مرفق عام تدير ا
وط به عمل  ل شخص م ه: " عام بأ موظف ا فرسي، فقد استقر على تعريف ا ة ا دو ا
فرسي بهذا  عموميين ا موظفين ا ون ا ظام مصلحة عامة"، وقد أخذ قا درج في  دائم ي
تعريف  .(4)ا
                                                 
صور، 1) سلطة وآثارها في قا( اسحاق إبراهيم م عقوباتممارسة ا جزائر، ون ا جامعية، ا مطبوعات ا . ديوان ا
 .35، ص 1983
متحدة 2004أفريل  19مؤرخ في:  128-04( مرسوم رئاسي رقم: 2) تصديق يتحفظ على اتفاقية االمم ا ، يتضمن ا
ة  يويورك س متحدة ب ألمم ا عامة  جمعية ا رسمية، عدد 2003من ِقبل ا جريدة ا  .2004ل أفري 25، مؤرخ في: 26، ا
خاص( أحسن بوسقيعة، 3) جزائي ا ون ا قا وجيز في ا جزائر،  .ا رابعة، ا طبعة ا ي، دار هومة، ا ثا جزء ا ، 2006ا
 .05ص 
مرجع  (4)  .201، 200ص  ،، صفسها




ين و  قوا م تتضمن ا عام؛ بل اقتصرت وفي مصر  لموظف ا لوائح تعريفا جامعا  ا
ك فقد  ذ امها،  طبق عليهم أح ذين ت موظفين على مجرد تحديد األشخاص ا ين ا قوا
ة أو في خدمة شخص  دو ل من يعمل في خدمة ا ه: " بعض بأ فه ا فقه، وقد عر  اجتهد ا
ية عامة )خزي عام، ويتقاضى مرتبه من ميزا ون ا قا ت من أشخاص ا ا ة عامة( سواء أ
ية عامة ة أو أي ميزا دو ية ا ة عامة( سواء  هي ميزا ة أو أ)خزي دو ية ا ت هي ميزا ا
ة" دو ية ا ية عامة أخرى مستقلة أو ملحقة بميزا  .(1)أي ميزا
مشرع  ون اإلداري، وقد عر ف ا قا موظف يدخل ضمن اهتمام ا حقيقة أن تعريف ا وا
موظفين في ا جزائري ا رابعة )ا عمومية، 04مادة ا لوظيفة ا عام  ون األساسي ا قا ( من ا
ل عون عي ن في وظيفة عمومية دائمة ورسم في (2) يليما  رتبة في : "يعتبر موظفا 
سلم اإلداري."  ا
ستشف تعريف  طالقا من هذا ا ك  ا ذ مفهوم اإلداري ال يعتبر  عام با موظف ا أن ا
 ة:فيه شروط معيال إذا توافرت إ
ية يعي   -أ و ون هذ األداة صدور أداة قا شخص في وظيفة عمومية، وقد ت ن بمقتضاها ا
ل قرار  فيذي أو في ش ل مرسوم رئاسي أو ت ل في ش وزاري أو والئي، أو في ش
 مقرر صادر عن سلطة إدارية.
شخص وظيفته على وجه االستمرار بحيث ال  -ب ى أن يشغل ا قيام بعمل دائم، بمع ا
ه  فك ع تقاعد، ومن ثم ال يعد موظفا ت عزل أو ا ة أو ا وفاة أو اإلستقا إال با
مستخدم  متقاعد وال ا مستخدم ا لفا بخدمة عامة. vacataire :مؤقتاا ان م و   و
                                                 
مرجع فس ( 1) سابقا  .201، ص ا
عامة 03-06( األمر 2) لوظيفة ا ون األساسي  قا متضمن ا  .ا




سلم اإلداري من رتب ال -ج ون ا سلم اإلداري، ويت ترسيم في رتبة ا ف  ا بد أن يص
ترسيم، وهو عمومي ضمن إحداها يليه ا موظف ا ه تثبيت  ا ذي يتم من خال اإلجراء ا
موظف في رتب ان في فترة تربصها  .(1) ، ومن ثم ال يعد موظفا من 
شاط في مؤسسة أو إدارة عمومية -د  .(2) ممارسة 
ائيمفهوم  .2 ج ون ا قا عام في ا موظف ا  ا
مفهوم اإلداري،  ه في ا ائي يختلف ع ج ون ا لقا سبة  عام با موظف ا إن مفهوم ا
ى سببين:ويم  ن إرجاع هذا االختالف إ
سبب األول - حو األخذ بإحدى قاعدتين أساسيتين في هذا ا رأي  خالف في ا : هو ا
شأن:  ا
  ى عام.األو موظف ا تعريف با ون اإلداري في ا قا ى ا رجوع إ  : تقضي با
  ية ثا عقوباتا ون ا  (*): تقضي بمراعاة ذاتية قا
ي - ثا سبب ا ظريتين : هو اختالف ا عام بين  لموظف ا د تعريفه  مشرع ع ظر ا وجهة 
ية موضوعية ثا  (*)إحداهما شخصية وا
                                                 
خاصن بوسقيعة، ( أحس1) جزائي ا ون ا قا وجيز في ا طبعة ا .ا ي، دار هومة، ا ثا جزء ا ثة عشرا جزائر، ثا ، ا
 .05، ص 2013
فسه، ص (2) مرجع  ظر: ا عمومية ا عمومية أو اإلدارة ا مؤسسة ا ثر فيما يتعلق با ي اعتبار قا (*) .17، 14ص  ،لتفصيل أ عقوبات تع ون ا ييفات ومصطلحات خاصة به، إن قاعدة ذاتية قا ي ت امه ويب ا جزائيا يستقل بأح و
عام، وهو ما َيبرز في تجريم أفعال وأمور ال صلة  ظام واألمن ا مجتمع وتوطيد ا اسب ودور في حماية مصلحة ا تت
راجح فقها وقضاًء هو األ ون آخر، إال أن ا رة دونها بأي قا ف عم خذ بهذ ا ون ا صلة قا ار   اقيقوبات ببا إ
صور،  ظر اسحاق إبراهيم م ين، أ قوا تعريف  (*) .40بق، ص اسمرجع ا لموظف هي أساس ا شخصية  ة ا حا ون ا ى أن ت عام بمع موظف ا ى شخص ا شخصية إ ظرة ا تتجه ا
وظيفة،  ت ا ا ل أأيا  تعريف، ف عامة، فتجعلها هي أساس ا وظيفة ا ى ا موضوعية فتتجه إ ظرة ا شخص يشغل ما ا
وظيفية. ذي يسود عالقته ا ي ا ما ظام ا ان ا ت شخصيته، وأيا  ا وظيفة يعتبر موظف عام؛ أيا   تلك ا




مفهومين  مقارة بين ا عام، يجب ا لموظف ا ائي  ج مفهوم ا ى تحديد ا تعرض إ قبل أن 
هما فيما يلي: من جوهر االختالف بي تعريف به، وي ائي في ا ج  اإلداري وا
مفهوم اإلداري ال -أ يعد موظفا عاما إال من يمارس عمال عاما على سبيل  في ا
مفهو اإل عمل دائما أو مؤقتا. مستمرار، أما ا ك ا ون ذ ائي فيستوي أن ي ج  ا
ون  -ب عامة؛ حين ي وظيفة ا مفهوم اإلداري ال يعد موظفا عاما إال من مارس ا في ا
ائي. ج مفهوم ا ك با ذ تخبون  م  ا
لفون بخدمة من ِقبل   -ج م خبراء يعد  ا موثقون وا مختصة، ا هيئات ا سلطات ا ا
مفهوم  ك با ذ يسوا  ائي وهم  ج ون ا قا ظر ا مون موظفين عموميين في  مح وا
 اإلداري.
لقيام بعمل  -د ة  دو ته ا عام شخصا عي موظف ا مفهومين يتفقان في اعتبار ا على أن ا
م تأجر موثق أو ا عمل  ها سواء أجرته على هذا ا  .(1)من أعما
عامة أو شرطا جوهريا  -ه لوظيفة ا الزمة  خصائص ا يس من ا راتب  ألن األجر أو ا
والئية طبيعة  بلدية وا س ا مجا محلية وا ية ا وط شعبية ا س ا مجا اك أعضاء ا فيها، فه
ي وقومي بدون أن  واجب وط ة  مشار تبرع وا تضحية وا هم ا وظيفتهم وعملهم تقتضي م
كيتقاضوا مرتبات أو أ  .(2)جور في ذ
مفهوم  عام في ا موظف ا قول أن ا ى ا ا إ مفهومين يؤدي ب هذا االختالف بين ا
جزائري من وراء  مشرع ا علة توخاها ا مفهوم اإلداري، ألن ا وال في ا ه مد ائي أوسع م ج ا
عامة من أي اعتداء قد يقع عليها. مصلحة ا رشوة هي حماية ا  تجريم ا
 
                                                 
ة شرون، مرجع سابق، ص1)  .115، 114ص  ،( حسي
جم، 2) خاص( محمد صبحي  قسم ا جزائري ا عقوبات ا ون ا رابعة،  .شرح قا طبعة ا جامعية، ا مطبوعات ا ديوان ا
جزائر،  .11، ص 2003 ا




يا ول ثا مو : تحديد مد فسادا افحة ا ون م عام في قا  ظف ا
جزائري  مشرع ا ائي جس د ا ج ون ا قا طاق ا عام في  لموظف ا واسع  مفهوم ا إن ا
مادة  فقرة )ب( من ا افحته، وتحديدا ا فساد وم وقاية من ا متعلق با ون ا قا من خالل ا
ه.02)  ( م
مادة  عمومي ضمن ا موظف ا جزائري ا مشرع ا فقرة قد عر ف ا ية، وتحديدا ا ثا ا
ون ) قا ه:01-06)ب( من ا افحته بقو فساد وم وقاية من ا متعلق با  ( ا
فيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد  ل-1" صبا تشريعيا أو ت شخص يشغل م
تخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر  ا أو م ان معي تخبة، سواء أ م محلية ا س ا مجا ا
ظر عن ر   تبته أو أقدميته.بصرف ا
ة بأجر أو بدون أجر، ويساهم  ل-2 ا و مؤقتا وظيفة أو و ى و شخص آخر يتو
صفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسس ة  ةبهذ ا دو أخرى تملك ا
ها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.  ل أو بعض رأسما
ه موظف عمومي أو م ل-3 لتشريع شخص آخر معرف بأ مه طبقا  ن في ح
معمول بهما". ظيم ا ت  وا
ه  جد أ عام، بأن إحيث  موظف ا مفهوم ا حصري في تحديد  تعداد ا تخذ أسلوب ا
تي يقومون بها،  لمهام ا ظرة موضوعية  اًء على  ة، واعتبرها ب أورد فئات وطوائف معي
هم أشخاص امه، مدرجا ضم يسوا من  موظفين عموميين تسري عليهم سائر أح
ون اإلداري قا قواعد ا عموميين طبقا  موظفين ا  .(1) ا
                                                 
ة، 1) ان ملي  .45، ص مرجع سابق( ه




جد أن تعريف  طالقا من هذا ا ن  ا ر عمومي باعتبار ا موظف ا مصطلح ا
مفترض  سلبية و ا رشوة ا افحتهفي جريمة ا فساد وم وقاية من ا ون ا  ما جاء في قا
مايلي:ستة فئات  يشمل  درسها 
م .1 شاغلين  فيذية األشخاص ا  اصب ت
جمهورية رئيس-أ  ا
رشوة  ة عن جريمة ا ون محل مساء ن أن ي جمهورية ال يم ا أن رئيس ا شير ه
بها  ن أن يرت تي يم افحته وا فساد وم وقاية من ا ون ا يها في قا مشار إ سلبية ا ا
وظيفية اسبة أداء مهامه ا  .(1) بم
ائبه-ب وزير األول و  .(2) ا
ومة-ج ح  أعضاء ا
مشر  م   جزائري ع ن ا سلبية. ا رشوة ا ومة عن جريمة ا ح ة أعضاء ا من مساء
 .(3) شرط أن تتم بإجراءات خاصة
والة-د  ا
اء مباشرة مهامه.  بها أث تي قد يرت سلبية ا رشوة ا ي عن جريمة ا وا ة ا ن مساء يم
 .(4) شرط أن تتم هي أيضا وفق إجراءات خاصة
 
                                                 
مادة 1) ك ا ظر: في ذ عظمى، أ ة ا خيا ن وصفها با تي يم جمهورية عن األفعال ا مة رئيس ا ن محا ضمن  77( يم
ون رقم  1996من دستور  05فقرتها  قا ة بموجب ا معد مؤرخ في:  08/19ا تعديل 2008وفمبر  15ا متضمن ا ، ا
دستوري، جزائرية، عدد  ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا ة 63ا س  ،2008. 
لمادة 2) ائبه. 07ضمن فقرتها  77( طبقا  وزير األول و صب ا  استحدث م
مادة 3) ظر: ا جزائية. نوما يليها م 573( أ ون اإلجراءات ا  قا
مادة 4) ظر: ا جزائية. 573( أ ون اإلجراءات ا  وما يليها من قا




اص .2 م شاغلين   ب إداريةاألشخاص ا
ل مشتغل في إدارة عمومية فئة واسع جدا، فيصدق على  مشرع ( 1)ومجال هذ ا فا
م يختار عي   ي يدخل ضمن هذا اختار عبارة شغل و تا صب، وبا م هذا ا تخب  ن أو ا
فعلي موظف ا مفهوم ا  .(2) ا
عاديين-أ موظفين ا  ا
فعلي موظف ا ظرية ا قطة مهمة تتعلق ب ا  وضح ه ن أن  بحث  يم د ا السيما ع
ه أو  م يصدر قرار بتعيي سلبية من موظف  رشوة ا ية توافر جريمة ا ا حول مدى إم
قطعت بصورة  فترة مؤقتة أو ا ة  دو قرار باطال، أو توقفت عالقته با صدر هذا ا
  .(3)هائية
م تصرفاته وخضوعها  فعلي، وما ح موظف ا بداية تحديد من هو ا ا في ا علي
صوص ا لقيام ل تي يتصدى  لقيام باألعمال ا رشوة إذا تقاضى مقابال  تي تجرم  ية ا و قا
ي؟  و د قا  .(4)بها دون س
وظيفية دون  لقيام ببعض األعمال ا ذي يتصدى  شخص ا فعلي هو ا موظف ا إن  ا
ليا أو موضوعيا،  ان ش لبطالن، سواء أ ه سبب  ه، أو شاب تعيي أن يصدر قرار بتعيي
ان ممارسة اختصاصاته أو مارس  الزمة إلم عمال وظيفيا قبل استيفاء اإلجراءات ا
ون لقا وظيفية، أو مارس اختصاصات موظف آخر خالفا   .(5) ا
فعلي: لموظف ا ك وجود صورتين   يتضح من ذ
                                                 
صور رحم1) ي، ( م  .67ص  مرجع سابق،ا
وبرة مسعود، 2)  .44ص  مرجع سابق،( بوص
ي أبو عامر، مرجع سابق، ص 3)  .32( محمد ز
قهوجي، فتوح عبد اهلل (4) قادر ا ي، مرجع سابق، ص علي عبد ا شاذ  .53 ا
مرجع  (5)  .52، ص فسها




ى: صورة األو ه  ا عادية، وهو من شاب تعيي ظروف ا فعلي في ا موظف ا ة ا حا
تي تبطله، أو عيوب ا الزمة  أحد ا وظيفة قبل استيفاء اإلجراءات ا مارس اختصاصات ا
ك.  ذ
ية: ثا صورة ا ذي  ا شخص ا ائية، وهو ا ظروف االستث فعلي في ا موظف ا ة ا حا
ائية تمر  عامة في ظروف استث شؤون ا وظيفية ويتصدى إلدارة ا يمارس بعض األعمال ا
بالد.  بها ا
ان إن  ون اإلرادي  لقا عام  موظف األصل ا تي يقوم بها ا يقضي بطالن األعمال ا
قضاء اإلداري يعتبر تصرفاته  ن ا ون.  قا د من ا صدورها عن شخص دون س فعلي  ا
تي  لجمهور ا عامة، وحماية  مرافق ا حسن سير ا ا  سليمة في بعض األحيان، ضما
 يتعامل معها.
موظف ا ائي من حيث خضوع ا ج ون ا قا وضع في ا صوص وال يختلف ا فعلي 
رشوة  .(1) ا
فصل في صحة  ى حين ا موقوف عن عمله إ لموظف ا سبة  حل با ن ما ا
اء  رشوة أث موظف جريمة ا ب مثل هذا ا ائيا، هل يرت يه إداريا أو ج دة إ مس وقائع ا ا
وقف؟  مدة ا
موظف  مرضية ال يزيل عن ا ه شأن اإلجازة االعتيادية أو ا وقف شأ واقع أن ا ا
جريمة في حقهصف ي ال يحول هذا أو ذاك دون توافر ا تا  .(2) ته وبا
 
 
                                                 
مرجع فس  (1) سابقا  .53، 52ص  ،، صا
ي أبو عامر، مرجع سا (2)  .34بق، ص محمد ز




متعاقدون أو  .ب عمال ا مؤقتينا  (1) ا
متعاقد.-1 عون ا  ا
مؤقت. -2 عون ا  ا
اصب قضائية .3 م شاغلين   .(2) األشخاص ا
محليين .4 تخبين ا م اصب تشريعية وا م شاغلين   األشخاص ا
تشريعية أعضاء-أ سلطة ا  .(3) ا
محلية-ب شعبية ا س ا مجا تخبين في ا م  .(4) ا
ة .5 ا ون وظيفة أو و ذين يتو  األشخاص ا
ة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة  ا ى وظيفة أو و ل من يتو
مؤسسة  ي مرتبط با ثا وع ا وظيفة، وا وع األول مرتبط با ذات رأس مال مختلط. إذا ا
موظفة.   (5)ا
م .6 موظف من في ح  ا
يس  ه  ي أ عام بما يع موظف ا م ا ان في ح ىمن  مع عام،  ا لموظف ا حقيقي  ا
حقيقي عمومي ا موظف ا لف بأداء عمل من اختصاص ا ما   .(6) وا 
                                                 
مواد من  (1) ظر: ا ى  19أ عمومية. 25إ لوظيفة ا ون األساسي  قا  من ا
مادة 2) ظر: ا عضوي رقم  02( أ ون ا قا مؤرخ في:  04/11من ا ون األساسي ، 2004سبتمبر  06ا قا متضمن ا ا
عدد  .لقضاء جزائرية، ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا ة 57ا س ظر: ا2004،  من األمر رقم  02مادة . وأيضا أ
مؤرخ في:  95/23 محاسبة، 1995أوت  26ا قضاة مجلس ا ون األساسي  قا متضمن ا رسمية  .ا جريدة ا ا
عدد  جزائرية، ا ة 48لجمهورية ا س  ،1995. 
ظر3) مادة  :( أ مادة 98ا ية من  101، وا ثا ى وا جزائري دستورافقرتها األو  .2008 ا
مادة 4) ظر: ا عضوي رقم  65( أ ون ا قا مؤرخ في  12/01من ا في  12ا تخابات، 2012جا ظام اال متعلق ب  .ا
عدد  جزائرية، ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا ة 01ا س  ،2012. 
ي، مرجع سابق، ص  (5) صور رحما  .68م
مرجع  (6)  .69، ص فسها




مستخدمين-أ ي ا وط لدفاع ا يون  مد ريون وا عس  .(1) ا
ضباط-ب عموميين ا  .(2) ا
ي ثا فرع ا عمل اا  وظيفي: توافر شرط االختصاص با
مشر   ذي يدخل في ان ا عمل ا وظيفي، أي ا عمل ا ع في بداية األمر يحمي ا
قيام  ذي يرتشي مقابل ا موظف ا عقاب على ا ان يقتصر ا ك  ذ موظف، و اختصاص ا
رشوة اتجارا  طالقا من اعتبار ا ك ا ه، وذ ع ع طاق اختصاصه أو يمت بعمل داخل في 
وظيفة. ثم تبي   لمشر  بأعمال ا ذي يختص ن  وظيفي ا عمل ا موظف قد ال يتاجر با ع أن ا
فسه اختصاصا يس  وظيفة فيدعى  وظيفة ذاتها حيث يستغل هذ ا ما يتاجر با به، وا 
طاقها أو حين يعتقد  رشوة في  أن-لحقيقةخالفا –داخال في  مستهدف با عمل ا ا
 .(3) اختصاصه
عام، وا  موظف ا في أن تتوافر صفة ا ك ال ي ون ما يجب ذ موظف أن ي هذا ا
راشي حاجة أو ا ه صاحب ا ذي يطلب م عمل ا  .(4) مختصا با
رشوة  جريمة ا ول االختصاص وصور  ى تحديد مد تطرق إ حاول ا ك س ذ تأسيسا 





                                                 
ى من األمر رقم 1) ظر: األو مؤرخ في  06/02( أ عام ، 2006فيفري  28ا ون األساسي ا قا متضمن ا ا
ريين، عس عدد  لمستخدمين ا جزائرية، ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا ة  ،12ا  .2006س
ثر 2) لتفصيل أ رسميين.  مترجمين ا مزايدة وا بيع با قضائيين ومحافظي ا محضرين ا موثقين وا ( يتعلق األمر أساسا با
ظر: أحسن بوسقيعة،  وجيز في أ خاصا جزائي ا ون ا قا ثة عشر، مرجع سابق، ص ا ثا طبعة ا  .25. ا
ي، 3)  .29ص  مرجع سابق،( عالء ز
قهوجي، 4) قادر ا  .27ص  مرجع سابق،( علي عبد ا




سلبيةتحديد مد /أوال رشوة ا جريمة ا  ول االختصاص وصور 
رشوة تقوم به  ان ا وظيفي يعتبر واحد من أر عمل ا موظف با إن اختصاص ا
فا معه،  ون أو متخا قا عمل في ذاته متطابقا مع ا ان ا ظر عما إذا  جريمة بصرف ا ا
ها ا رشوة أحد أر تقاء االختصاص يفقد ا  .(1) فا
مشرع  وظيفي البد وقبل معرفة موقف ا عمل ا رة االختصاص با جزائري اتجا ف ا
ى االختصاص وضبط صور  يمن تحديد مع تا حو ا  :على ا
ول االختصاص تحديد-1  مد
موظف  مهأو من في –يقصد باختصاص ا عمل-ح ه  با ذي تلقى ع اع ا أو االمت
اع. عمل أو االمت لقيام بهذا ا رشوة، صالحيته   ا
صالحية قد ت تي وهذ ا ة ا حا ما في ا بس أو غموض،  ون واضحة ال يشوبها 
ون  قا ح ا حاالت يم عمل، وفي بعض ا قيام با موظف ا ون على ا قا يوجب فيها ا
ه. اع ع عمل أو االمت قيام با  لموظف سلطة تقديرية في ا
قيام  ون ا قا مه يعتبر غير مختص إذا حضر عليه ا موظف أو من في ح إال أن ا
 .(2) عينبعمل م
ن هذا ال ومصدر اإل ون. و اء على قا ون أو ب ختصاص األصل فيه أن يحدد بقا
ون مصدر اإل ع أن ي ون قرارا يم ن أن ي ما يم ظيمية،  صوصا الئحية أو ت ختصاص 
توبا فقد  قرار م ون ا ة أن ي حا فرديا صادرا عن رئيس مختص، وال يشترط في هذ ا
جائز  ون شفويا؛ بل من ا عرفأن يحدد اإلي اء على ا  .(3) ختصاص ب
في  يا، فال ي ا وعيا وم ي أن يختص به  وظيفي يع عمل ا موظف با واختصاص ا
ه بمباشرة  ه ال يسمح  ظام تعيي ان  وع معين إذا  موظف مختصا بعمل من  ون ا أن ي
                                                 
ي أبو عامر، 1)  .51، ص مرجع سابق( محمد ز
علمي، 2) واحد ا  .133ص  مرجع سابق،( عبد ا
قهوجي، مرجع سابق، ( علي عبد 3) قادر ا  .28ص ا




ة داخل في أعمال وظيفته ،إال في جهة معي عمل ا فس ا عمل من  خارج  إذ أن مباشرته 
يس  ه  ي أ ي يع ا م ون ه طاق اختصاصه ا ي ي تا عمل وبا قيام بهذا ا غير سلطة ا
  .(1)مختص
وظيفي صور-2 عمل ا  االختصاص با
وظيفي في  عمل ا حاول توضيح أهم صور االختصاص با صر  ع من خالل هذا ا
ي: تا حو ا سلبية على ا رشوة ا  طاق جريمة ا
حقيقي )ا االختصاص-أ  فعلي(ا
صالحية بمقتضى  لقيام به وتثبت هذ ا موظف  ي صالحية ا رة االختصاص تع ف
عرف اإلداري شفوي أو ا ليف ا ت قرار اإلداري أو ا الئحة أو ا ون أو ا قا  .(2) ا
ا، وبهذا  و قيام به قا ه سلطة ا ون  عمل حقيقة أن ي موظف با ويقصد باختصاص ا
ثبوت االختصاص ا في  ه ال ي عمل فإ لموظف سلطة مادية على ا ون  حقيقي، أن ي
ية  و قا عالقة ا عمل، فهذ ا ية تربطه وهذا ا و ما البد من وجود عالقة قا ذي يؤديه، وا  ا
هاية  موظف في  ى صيرورة ا مادية شرعية وتؤدي إ سلطة ا تي تضفي على ا هي ا
وظيفي ية بعمله ا و قا احية ا  .(3)األمر مختصا من ا
قضائي واختص م ا ح رشوة يتعين على ا ن في جريمة ا عمل ر موظف با اص ا
رشوة موظف جريمة ا   .(4)إثباته، أما إذا تخلف شرط ثبوت االختصاص فال تقوم في حق ا
رشوة،  وظيفي في مفهوم جريمة ا طاق االختصاص ا مشرع في تحديد  وقد توسع ا
ها على  وظيفة واستغال ل صور االتجار با توسع يحيط ب حو، ويتضح هذا ا ن مأي 
 (5) عدة مظاهر:
                                                 
ي، مرجع سابق، ص 1)  .30( عالء ز
ي أبو عامر، مرجع سابق، ص 2)  .52( محمد ز
ي، 3) عا جزائر)( حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .141ص  مرجع سابق، .(اآل
مرجع  (4)  .141ص  ،فسها
ي، 5) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .56ص  سابق، مرجع( علي عبد ا




جزئي االختصاص-1أ.  ا
ل  مرتشي مختصا ب موظف ا ون ا سلبية أن ي رشوة ا اب جريمة ا ال يشترط الرت
در أن  ه ي ك أ و يسير، ذ ه جزءا من هذا االختصاص و في أن يتوافر  عمل، بل ي ا
رشوة ا عمل، وتقع جريمة ا موظف بمفرد با ان دور يختص ا و  ك حتى و ذ سلبية 
ل ما  قرار. ألن  رأي فقط دون اتخاذ ا موظف استشاريا، أي يقتصر دور على إبداء ا ا
عمل أو  قدر هذا ا وظيفة دون تقييد  علم من أعمال ا ون ا ون هو أن ي قا اشترطه ا
 . (1)وعه
اك صلة أو عالقة بين ا ت ه ا سلبية أيضا متى  رشوة ا ذي وتقع جريمة ا عمل ا
موظف رشوة من أجله واختصاص ا  .(2) وقعت ا
مفترض في جريمة  ن ا ر توافر ا افيا  جزئي  علة من اعتبار االختصاص ا وا
تصرفات  ثير من ا فذ ا رشوة، حتى ال ت طاق ا رغبة في عدم تضييق  سلبية وا رشوة ا ا
قا موظف مقابل أو فائدة من قبضة ا تي يقوم بها ا ة ا مشي  .(3) ونا
مباشر االختصاص-2أ.  غير ا
قيام به داخال مباشرة في حدود  موظف ا ذي يطلب من ا عمل ا ون ا ال يلزم أن ي
قرار عالقة  ه با ون  في أن ت ما ي ه، وا  الزم بشأ قرار ا ه إصدار ا ون  وظيفته، بحيث ي
ت غير مباشرة ا و   .(4) و
جزئ مباشر عن االختصاص ا مختص ويختلف االختصاص ا موظف ا ي في أن ا
ون مختصا  ما ي رشوة، بي عمل محل ا صيب ما في ا ما يختص فعال ب جزئيا إ
                                                 
قهوجي، مرجع سابق، ص 1) قادر ا  .29( علي عبد ا
فسه، ص 2) مرجع   .30( ا
ي، 3) عا جزائر)( حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .143مرجع سابق، ص  .(اآل
ي، مرجع سابق، ص 4) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .57( علي عبد ا




ما يرتبط بهذا  عمل، وا  ك ا ه سلطة فعلية بشأن ذ ن  م ت اختصاصا غير مباشر إن 
عمل بوظيفته ارتباطا وثيقا  .(1) ا
عرضي االختصاص-3أ.  ا
ع عمل من االختصاص ا ون ا لموظف، بل يجوز أن ال يشترط أن ي ادي األصيل 
فترة مؤقتة  لقيام به  تدب أو تلقى تفويضا  ون قد أ عرضي، بأن ي ون من اختصاصه ا ي
عمل مختص أصال بهذا ا موظف ا  .(2) بسبب غياب ا
مي االختصاص-ب ح  ا
مشر  سو   به أو ى ا زعم من جا لموظف وبين مجرد ا حقيقي  ع بين االختصاص ا
خاطئ  ول اإلاعتقاد ا ان توسيع مد ها، باالختصاص. وقد  ى ع ختصاص ضرورة ال غ
ك  ذ مشروع.  تحقيق اإلثراء غير ا ها  وظيفة أو استغال ل صور االتجار با إلحاطة ب
مشر   تفي ا موظف بتوافر اإلي سلبية في حق ا رشوة ا قيام جريمة ا مي، ع  ح ختصاص ا
صورتين: ذي قد يتخذ إحدى ا  ا
 تصاصزعم االخ-1ب.
ن في  عمل من اختصاصه، و موظف أن ا ي أن يزعم ا زعم االختصاص يع
ت ة تفترض ا حا ون داخال في اختصاصه، فهذ ا حقيقة ال ي موظف اء اإلفا ختصاص، فا
ه اع ع قيام به أو االمت ظير ا مقابل  ذي تلقى ا عمل ا مرتشي غير مختص با  .(3) ا
مجرد، دون اشترا قول ا ك ا ذ في  زعم، وي ية تدعم هذا ا ط مظاهر ووسائل احتيا
يا،  ون اإلدعاء ضم في أن ي ما ي موظف باختصاصه، وا  ه ال يشترط أن يصرح ا بل إ
                                                 
ي،( حاحا عبد 1) عا جزائر) ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .144مرجع سابق، ص  .(اآل
ي، مرجع سابق، ص 2) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .58( علي عبد ا
وايسة، 3) تصر ا  .56ص  مرجع سابق،( م




ذي ال يدخل في دائرة اختصاصه، أو  عمل ا لقيام با موظف استعداد  يستفاد من إبداء ا
زعم ته على حصول ا لشك في دال  .(1) من اتخاذ موقف ال يدع مجاال 
خاطئ باالختصاص-2ب.  االعتقاد ا
واقع ال اعتقاد  ه مختص، على خالف ا فسه بأ مرتشي  ة اعتقاد ا حا يقصد بهذ ا
وظيفي حقيقة  عمل ا موظف مختصا با ون ا سابقتها ال ي ة  حا حاجة، وهذ ا صاحب ا
خا وظيفي، واالعتقاد ا عمل ا ه مختص با واقع أ ما أعتقد على خالف ا طئ في وفعال، وا 
مرتشي ما يقوم في ذهن ا ة إ حا حاجة في  ،هذ ا ى صاحب ا أما إذا اتخذ سبيله إ
الختصاص ون زعما  ه ي  .(2) مظهر خارجي ايجابي فإ
طاق  موظف في غلط يتعلق ب واالعتقاد خطأ بقيام االختصاص يفترض وقوع ا
فسه أو بتأثير عوامل أسهمت في ك اختصاصه سواء أن يقع فيه من تلقاء   .(3) ذ
يه مع  هم إ لون أعما ذي يو عمل ا اجما عن زمالئه في ا خطأ  ون هذا ا وقد ي
عمل مختص با ه ا رار ظن ا  .(4) ت
عام  موظف ا ت صفة ا ا ذي يعتد به في تحديد ما إذا  وقت ا ى ا وتجدر اإلشارة إ
عمل متو  ذياواختصاصه با فعل ا ب فيه ا ذي يرت وقت ا يقوم به  فرين أم ال؟ وهو ا
ة  ة االختصاص هذ مسأ فعل، ومسأ صفة وا تعامل بين ا ى ا لرشوة بمع مادي  ن ا ر ا
موضوع مة ا ى مح  .(5) موضوعية يترك أمر تقدريها إ
يا جزائري من صور االختصاص /ثا مشرع ا  موقف ا
وظيفي في جريمة  عمل ا ة االختصاص با جزائري في مسأ مشرع ا قد تدخل ا
رشوة ا مادة ا ية من ا ثا فقرة ا ل موظف  25سلبية من خالل ا صت على: "... تي  وا
                                                 
ي، مرجع سابق، ص 1) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .64( علي عبد ا
وايسة، مرجع سابق، ص 2) تصر ا  .58( م
ي، مرجع سابق، ص 3) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .64( علي عبد ا
 .44، ص مرجع سابق( فاديا قاسم بيضون، 4)
شيخ5) ان ا دين األحمد،   .168ص  مرجع سابق،، سعيد ( وسيم حسام ا




ح  صا فسه أو  ل غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء  عمومي طلب أو قبل بش
اع عن أداء عمل من واجباته" يان آخر، ألداء عمل أو االمت  .(1) شخص آخر أو 
حاول دراسة موقف  ي س و قا ص ا جزائري من صور من خالل هذا ا مشرع ا ا
يةاالختصاص ضمن  تا قاط ا  :ا
جزائري من اإل .1 مشرع ا سلبيةموقف ا رشوة ا جريمة ا حقيقي   ختصاص ا
جديد أن  ص ا ظاهر من صياغة ا مشر  ا جزائري ع ا عمل ا رشوة في ا حصر ا
ذي يد عمل ا تفريق بين ا ه يصعب ا واقع أ ي. وا جا ذي يدخل في اختصاص ا خل في ا
ذي تس   عمل ا وظيفة وبين ا وظيفةهله ا  .ا
؛ بدراسة أداء  يه أعال مشار إ ي ا و قا ص ا يز على فحوى ا تر ون ا ك ي ذ
ي: تا حو ا مرتشي على ا اع عن أدائه من طرف ا عمل أو االمت  ا
وظيفة أداء-أ عمل من أعمال ا مرتشي   ا
ة  حا سلبية في هذ ا رشوة ا ذي يتاجر تقتضي جريمة ا عام ا موظف ا اتخاذ ا
سلوك  ون ا حاجة، وأن ي بأعمال وظيفته موقفا إيجابيا تتحقق به مصلحة صاحب ا
ان  ها، متى  فا  وظيفة أو مخا واجبات ا اإليجابي مشروعا، أو غير مشروع مطابقا 
وظيفية. موظف، أي من واجباته ا وظيفي اإليجابي يدخل في اختصاص ا عمل ا  ا
موظف متى تلقى مزية سواء مقابل وبهذا فإ سلبية تقوم في حق ا رشوة ا ن جريمة ا
قاضي  ا قيام به،  ون من أجل ا قا ه تعاطى مقابال ال يقرر ا ون أل قا عمل ُيلزمه به ا
ون،  قا عه عليه ا ظير عمل يم ون، أو  لقا م مطابق  قاء إصدار ح ذي يتلقى مزية  ا
ه أ ا أل تجريم ه مفترض أداؤ وواضح وجه ا ان من ا وال تلقي مزية مقابل أداء عمل 
                                                 
ظر: ( 1) مادة أ ية من ا ثا فقرة ا ون  25ا قا افحته 06/01من ا فساد وم وقاية من ا متعلق با  .ا




مرتشي هو أصال  مؤدى من ِقبل ا عمل ا يا ألن ا ك أجرا، وثا قاء ذ ه يتقاضى  ا، أل مجا
 .(1)غير مشروع
اع-ب وظيفة امت مرتشي عن أداء عمل من أعمال ا  ا
ات وتصرفات  مرتشي سلو سلبية ال تتحقق فقط باتخاذ ا رشوة ا إيجابية جريمة ا
مصلحة(  راشي )صاحب ا تظر ا ذي ي عمل ا ون ا ظير تلقيه مزية أو مقابل، بل قد ي
عمل  اع عن أداء ا عام بأن يتخذ صورة االمت موظف ا ب ا عبارة عن سلوك سلبي من جا
عام،  لموظف ا تقديرية  سلطة ا طاق ا عمل في  ان ا و  اع و وظيفي، ويتحقق االمت ا
اعه ما أن امت فعة. طا  ان مقابل فائدة أو م
تأخير في  ون جزئيا متخذا صورة ا ون تام، فقد ي اع أن ي ما ال ُيشترط في االمت
ذي يخدم  ه؛ األمر ا محدد  وقت ا اع عن أدائه في ا وظيفي، أي االمت عمل ا قيام با ا
راشي.  مصلحة ا
ك في اإل ذ ون مشروعا أو غير مشروع،ما ال ُيشترط  اع أن ي مطابقا  مت
سلبي يدخل في اختصاص  سلوك ا ون ا في أن ي ف، في وظيفية أو مخا لواجبات ا
موظف  .(2) ا
                                                 
في 1) موظف ي عمل من اختصاص ا ون، فخروج ا لقا عمل  تمييز بين عدم االختصاص وعدم مطابقة ا ( البد من ا
ت  ا اصرها، و رشوة شيئا من ع ون ال يفقد ا لقا ه غير مطابق  و رشوة، في حين أن  اصر جريمة ا مبدئيا أحد ع
ما ي، بل  126دة ا جا ذي يدخل في اختصاص ا عمل ا غائها، ال تحصر األمر في ا ملغاة، قبل إ عقوبات ا ون ا من قا
ن  مم ان من ا ه أداء أو  ان من شأن وظيفته أن تسهل  شخصي إذا  خارج عن اختصاصه ا عمل ا يشمل ا تتعدا 
عم موظف ا ه يدخل اختصاص ا ه. وقضي في فرسا بأ ي وبإبداء مجرد رأي أن تسهله  مه سر ا ومي: اإلخالل با
يها  تمي إ تي ي ة ا مداو هيئة ا قضائية أو ا جهة ا مجلس أو ا ذي أصدر رئيسه أو ا لقرار ا سبيل  استشاري مهد ا
ة  ه غاية س ى أ ي، وتجدر اإلشارة إ جا ذي يدخل في  1945ا عمل ا رشوة في ا فرسي يحصر ا تشريع ا ان ا
ذي من شأن وظيفة ااختصاص ا عمل ا يه ا ي أن تسهلجموظف، ثم أضاف إ عقوبات في  ،ه ها ون ا إثر تعديل قا
قال عن: أحسن بوسقيعة، 08/02/1945 خاص،  جزائي ا ون ا قا وجيز في ا ثة عشر، مرجع سابق، ا ثا طبعة ا . ا
 .82، 81ص  ،ص
مرجع  (2)  .142ص  ،فسها




ظير  تبليغ ماال أو هدية  لف با م اع أن يقبل ا رشوة عن طريق االمت ومن أمثلة ا
ى باألمر، أو أن يتلقى موظف  مع ى ا حضور إ ليفا با اعه عن تسليم استدعاء أو ت امت
ضرائب هد بة بضريبة مستحقة ا مطا ظير أال يرسل إشعار ا  .(1)ية 
لمرتشي يجب-ج وظيفية  واجبات ا عمل داخال ضمن ا ون ا  أن ي
مادة ) دته ا ذا ما أ فساد( من 25/02وه افحة ا ون م ون قا تي اشترطت أن ي ، وا
فعة أو فائدة يدخل في اختصاصه  قاء م مرتشي  ه ا ع ع ذي يؤدي أو يم عمل ا ا
وظيفيةوو    .(2)اجباته ا
مادة  ى ا رجوع إ جزئي؛ فبا جزائري من االختصاص ا مشرع ا أما عن موقف ا
وظيفية، 25/02) ي ا جا له في أعمال وواجبات ا عمل داخال  ه ال يستلزم العتبار ا (، أ
صيب من  ه فيه  في  قيام به في جميع مراحله؛ بل ي مختص با ون وحد ا أن ي
ما  مادة )ب  عاالختصاص أو  ه في ا مشرع ع اع 25/02ر ا ( "... أداء عمل أو االمت
 عن أداء عمل من واجباته".
اع  عمل أو االمت موظف مرتشيا إذا تلقى مقابل ألداء أي جزء من ا ه يعد ا وبهذا فإ
موظف أن  ة ا في إلدا ك ي ذ جزء واقعا في سلطة موظف آخر، و ان هذا ا و  عن و
ون دور مقتصرا على ك في صورة إبداء رأي  ي ان ذ و  قرار و تمهيد إلصدار ا مجرد ا
قرار  .(3) استشاري ُيحتمل أن يؤثر على من بيد اتخاذ ا
مي .2 ح جزائري من االختصاص ا مشرع ا سلبية موقف ا رشوة ا  جريمة ا
زعم  ى ا رشوة إ صوص جريمة ا م يتطرق في  جزائري  ون ا قا جد أن ا
تفى وظيفة باالختصاص وا قول بأداء عمل من أعمال ا  .(4) با
                                                 
وج( أحسن بوسقيعة، 1) خاص. ا جزائي ا ون ا قا ثة عشر، مرجع سابق، صيز في ا ثا طبعة ا  .81، 80ص  ،ا
ي، 2) عا جزائر)( حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .142مرجع سابق، ص  .(اآل
مرجع  (3)  .143، ص فسها
شيخ سعيد، مرجع سابق، ص 4) ان ا دين األحمد،   .169( وسيم حسام ا




زعم  ة ا مقارة أضاف حا تشريعات ا جزائري وبعض ا فقه ا جد أن ا في حين 
ذي  موظف ا ك ألن ا جزائية، ذ ية ا مسؤو فعلي في ا الختصاص ا باالختصاص مساوية 
مختص فعال؛ موظف ا مجتمع من ا ثر خطورة على ا عمل يعتبر أ  يزعم اختصاصه با
وظيفة ه يجمع بين االحتيال واالتجار با  .(1) أل
خاطئ ة االعتقاد ا ص على  أما عن حا م ي جد  جزائري  مشرع ا ى ا رجوع إ وبا
ضيق في تحديد االختصاص،  ى االتجا ا فساد؛ إذ تب افحة ا ون م ة في قا حا هذ ا
مرتشي إذا اتجر به ذي يعاقب على أساسه ا  .(2) وا
م ي طلبا ثا رشوة :ا جريمة ا مادي  ن ا ر  ا
خارجي  مادي ا مظهر ا ه عبارة عن ا لجريمة على أ مادي  ن ا ر ن تعريف ا يم
لعقاب ذي يجعله محل  سلوك اإلجرامي ا ذي يتمثل في ا ي وا جا  .(3) شاط ا
عمومي صورتين هما: موظف ا  وتأخذ رشوة ا
رشوة  - سلبية وا رشوة ا ذي قام ا اإليجابية:ا ي ا و ص قا جزائري يجمعها في  مشرع ا
مادة  افحته.25واحد ضمن ا فساد وم وقاية من ا متعلق با ون ا قا  / من ا
فقرتين  ى ا رجوع إ اصر  02و 01وبا ع ها ا ستشف م ورة أعال  مذ مادة ا من ا
عمومي أو  موظف ا ب من طرف ا تي ترت سلبية ا رشوة ا جريمة ا مادي  ن ا لر ة  و م ا
بها صاحب  ما تي يرت رشوة اإليجابية ا جريمة ا ك  ذ مرتشي"، و يطلق عليها بجريمة "ا
راشي". ت صفته أو ما يطلق عليها بجريمة "ا ا مصلحة أي   ا
                                                 
ي، 1) عا جزائر)( حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .145مرجع سابق، ص  .(اآل
فسه، ص 2) مرجع   .145( ا
 .85ص مرجع سابق، ورة هارون، (3)




م حاول من خالل هذا ا طالقا مما سبق س اصر عبر  طلبا ع  ن:فرعيدراسة هذ ا
اول في  فرعت اصر  :األول ا ع مادية ا جريما ة  و م سلبية أما اا رشوة ا ي:  فرعة ا ثا ا
اصر  ع اول ا مادية ت رشوة اإليجابية.ا جريمة ا ة  و م  ا
فرع اصر  :األول ا ع مادية ا مرتشي(ا سلبية )جريمة ا رشوة ا جريمة ا ة  و م  ا
لرشوة إن  مادي  ن ا ر مشر   شاط،قوام ا ع صور يتمثل في سلوك إجرامي حدد ا
شاط  وموضوعه،  .(1) يستهدف تحقيق غرض معينوهو 
مادة  ية من ا ثا فقرة ا ى ا ظر إ ون  25وبا قا مرتشي  ،06/01من ا متعلقة با وا
جريمة ومادياتها ل جسد ا اصر تش ع مادي يقوم على مجموعة من ا ن ا ر  (2) جد بأن ا
ي أو ق جا ظير قيامه بعمل من أعمال وظيفبويتحقق بطلب ا ه مزية غير مستحقة  ته و
ه. اع ع  أو االمت
ه مظهر مادي و  ذي  ي ا سا موقف اإل تصرف أو ا ه ا سلوك عموما بأ قد عرف ا
ذي  مادي اإلرادي ا شاط ا ه ا سلوك اإلجرامي " بأ خارجي وعرف ا مظهر ا ملموس في ا
معاقب  لجريمة ا خارجي  مظهر ا خارجي  عليها،يلون ا مادي ا شاط ا سلوك هو ا فا
لج ون  م متسبب في حدوث ا ضرر،ريمة وا  ."إذ ال جريمة من غير سلوك إجرامي ا
ى أربعة ) ن إ ر اصر 4ويتحلل هذا ا شاط  أساسية:( ع ومحل  اإلجرامي،ا
رشوة االرتشاء، غرض من ا حظة االرتشاء وا ج  (3) و عا اصر وس ع حو هذ ا على ا
ي تا  :ا
 
                                                 
ي،( 1) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .66ص مرجع سابق،  على عبد ا
ي، ( 2) صور رحما  .70صمرجع سابق، م
 .75ص مرجع سابق، أحسن بوسقيعة، ( 3)




شاط اإلجرامي  /أوال  ا
شاط اإلجرا صورتين:حدى إمي في يتمثل ا طلب ا صورتان على و  ا قبول وهاتان ا ا
شاط اإلجرامي مساواة في تحقيق ا  .(1) قدم ا
طلب-1 متاجرة بأعمال  :ا ى ا موظف إ تعبير عن اتجا ارادة ا طلب هو صيغة في ا ا
وظيفة، رشوة. ا تجريم في ا لراشي  (2) وهو علة ا سب أو في فائدة  توفير   و بقصدأسواء 
غير ضرر با حاق ا  .(3)إ
عمومي يطلب فيه مقابال  لموظف ا فردة  م طلب هو تعبير عن اإلرادة ا ألداء إذن ا
جريمة متى توافرت باقي  خدمته،أو  وظيفته قيام ا طلب  في ا ها،وي ا م  تىح أر و  و
سلطات  طلب وسارع بإبالغ ا مصلحة ا حاجة أو ا يصدر قبول من صاحب ا
عمومية   .(4)ا
ما يعرض أعمال وظيفته  حاجة إ ى صاحب ا طلب إ ذي يتقدم با موظف ا ك أن ا ذ
ها-لبيع  سلع  شأ واجبة  –شأن ا لثقة ا زاهتها و عامة واهدار  وظيفة ا مما يعتبر عبثا با
ون أمعن إجراما ممن يأخذ  فيها، عطية ي وعد أو ا ذي يقوم بطلب ا موظف ا عل ا بل 
وعد  عطية أو ا ية اإلجرامية  ،بهاا شف ا طلب ي ك يعتبر قد  لمرتشي،فمجرد ا وهو بذ
فيذ ت  .(5) بدأ في ا
                                                 
مرجع فس ( 1) سابقا  .75، ص ا
صيف، ( 2)  .30ص مرجع سابق، شأت أحمد 
عزيز سعيد،( 3)  .14ص  مرجع سابق، عبد ا
 .41ص مرجع سابق،  أحسن بوسقيعة،( 4)
ي، ( 5) صور رحما  .70ص مرجع سابق، م




تابة أو شفاهه، ون  لطلب فيستوي أن ي ل محدد  ون على ش قا ص ا م ي وقد  (1)و
ون بعبارة  ا  صريحة،ي تي ال تدع ش موظف ا يا يستفاد من تصرفات ا ون ضم ما قد ي
تعبير عن  تها على ا ه في دال اع ع وظيفي أو االمت عمل ا إرادته في تعليق عمل أداء ا
مقابل.على دفع  موظف ضإ (2) ا طلب صادرا عن ارادة ا ون ا ه يجب أن ي افة إال أ
جادة، حقيقي أو  ا ا ا صادر مع لفظ ا ذي ال يقصد من ا هزل ا يس في موضوع ا و
مجازي  .(3) ا
جد   ى ا مقام هو أن ال يومع موظف مازحا مع صاحب ية في هذا ا حاجة،ون ا  ا
جدي   ترخيص  األحوال،روف وقرائن ظة هذا يظهر من خالل اوعدم ا ذي يطلب مقابل ا فا
جان قهوة ال يعد طلب جادا اء عمارة من عشرين طابقا بثمن ف  .(4) ه بب
زوجته مثال،  غير  فسه أو  مقابل  هدية أو ا موظف قد طلب ا ون ا ويستوي أن ي
فسه أو طلبه حيث  مقابل  موظف ا مشرع قد ساوى بين طلب ا ما يستوي أن  غير،أن ا
عطية  طلب على ا هدية(يرد ا وعد  )ا ى مجرد ا صرف إ  .(5) بهاأو ي
غير، وعلى هذا يعتبر فاعال في وسو   فسه أو  لرشوة  موظف  مشرع بين طلب ا ى ا
غير  رشوة  ذي يطلب ا موظف ا رشوة ا تحدي بأ  جريمة ا مثله في ا م وال مصلحة  ه 
فسه رشوة   .(6) يطلب ا
طلب  عطية أوال يشترط في ا ون محددا فيما يتعلق با في أن ي وعد بها، بل ي و ا
ك أ لتحديد، وذ صبا على عطية قابلة  طلب م ون ا ألداء أن ي ا  موظف قد يطلب ثم ن ا
                                                 
مرجع فس  (1) سابقا  .70ص ،  ا
ة، ه( 2)  .53ص مرجع سابق، ان ملي
 .47ص مرجع سابق،  فادي بيصون،( 3)
علمي، ( 4) واحد ا  .136ص مرجع سابق، عبد ا
وايسة، ( 5) تصر ا  .68، 67 ، صصمرجع سابق، م
ي أبو عامر،( 6)  .41 مرجع سابق، ص محمد ز




وظيف عمل ا ثمنا ن يشترط في ت ي، ويترك تحديد ماهية هذا ا مصلحة،  قدير صاحب ا
طلب  عطية أو أا قاء ا موظف بأدائه  ذي يتعهد ا وظيفي ا لعمل ا سبة  ون محدد با ن ي
طلب. جريمة بهذا ا ك فال تقوم ا ذ ن  م ي وعد بها، فإن   ا
ائية، بطرق  ج مسائل ا قواعد اإلثبات في ا لوعد أو  موظف  ويخضع اثبات طلب ا
افة،  شهـاإلثبات  ها شهادة ا ت ق ودوم ا قرائن، أيا  طلبيوا  .(1) مة هذا ا
ية من م/ ثا فقرة ا شاط اإلجرامي ضمن ا ى هذا ا ونمن  25قد تمت اإلشارة إ قا  ا
افحته  ،06/01 فساد وم وقاية من ا متعلق با ه:ا ل موظف عمومي طلب أو  بقو "
 قبل،..."
فقهاء ثير من ا ا أن ا قد أضافوا صورة أخرى وهي "األخذ أو  وتجدر اإلشارة ه
تسليم" طلب ، ا صورتي ا تيجة  ها تعتبر  صورة، أم أ جزائري هذ ا مشرع ا ى ا فهل تب
قبول شاط اإلجرامي يتمثل في ، أو ا قول بأن ا ن ا ة يم مسأ اقش هذ ا ن قبل أن  و
سلوك اإلجرامي.  ا
لرشوة يتحلل ف موظف  ى واحد من أمرين:ويتضح مما سبق أن طلب ا هاية إ  ي ا
لذي  األول: لعطية  موظف عن طريق "اإلعطاء"  طلب ا حاجة  أن يستجيب صاحب ا
ب  )أخذ(يقابله  موظف،ها من جا ذي يقابله  ا وعد( باإلعطاء ا ما عن طريق )ا وا 
جريمة قائمة على أساس  (،)قبول صورتين تعتبر ا موظف وفي هاتين ا ب ا من جا
ق طلب وا  بول.ا
ي: ثا ك برفضه أو إبالغه  ا ان ذ موظف سواء  طلب ا حاجة  أن ال يستجيب صاحب ا
تظاهر باالستجابة أو دون تظاهر بمحض  سلطات مع ا وته،ا وفي جميع تلك األحوال  س
                                                 
ي،( 1) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .70ص مرجع سابق،  علي عبد ا




ون أن يستجاب  قا ظر ا ه يستوي في  ى أ تماس( بمع طلب )اال جريمة بمجرد ا تقع ا
موظف أو ال استجاب يطلب ا و طلب قد توافرت قا اصر ا  .(1) ه ما دامت ع
مرتشي  موظف ا طلب ا أو أن يقوم شخص آخر بمباشرته  فسه،ويستوي أن يقوم با
حسابه،باسمه  ل دعوى وتوافر أو عدم  و شخص حسب وقائع  ية هذا ا وتتحد مسؤو
ديه ائي  ج قصد ا  .(2) توافر ا
زميل  رشوة  ذي يطلب ا موظف ا ك فا يس وعلى ذ لرشوة و ه يعد فاعال أصليا 
ا  فسه فيها،مجرد شري رشوة  م يطلب ا ه  متهم بأ جريمة ا  .(3) وال يجدي أن يدفع ا
قبول-2 ون عبارة عن  :ا مرتشي ت مادي في جريمة ا ن ا ر صورة من صور ا إن هذ ا
ذي يقبل فائدة أو عرضا أو وعد سلبي،شاط  موظف ا طلب من طرف ا ة ا س حا ا ع
حاجة ه )أووقد عب  ، (4) من صاحب ا صورة بقو مشرع عن تلك ا ما  ر ا قبول إ قبل( فا
صرف عن هدية مؤجلة ية من ، (5) ي ثا فقرة ا جزائري في ا مشرع ا يها ا تي أشار إ وا
مادة  يها. 06/01من  25ا  ما سبق اإلشارة إ
قبول  جريمة في صورة ا ان موضوعه هبة أ (*)وتتحقق ا و هدية تسلمها سواء 
فائدة فيما بعد حصول على ا فعل أو وعد با ي با جا  .(6) ا
                                                 
وايسة، ( 1) تصر ا  .67ص ، مرجع سابقم
قهوجي،( 2) قادر ا  .34ص مرجع سابق، علي عبد ا
ي، ( 3) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .68ص مرجع سابق، علي عبد ا
علمي، ( 4) واحد ا  .136ص مرجع سابق، عبد ا
وايسة، ( 5) تصر ا وعد باإلعط (*) .64ص مرجع سابق، م فقهاء عن محب ا م يتحدث ا فقه اإلسالمي  ما مجمل حديثها عن في ا موظف ، وا  اء ، وقبول ا
قال عن لعطية حاال.  قبول بوعد أو باالستالم  ان ا م يفرقوا بين ما إذا  قبول وعدمه ، و ية، ص :ا اك مل  .55ه
 76ص مرجع سابق، ( أحسن بوسقيعة، 6)




مقام هو ن أن يشار في هذا ا ذي يم سؤال ا مزية تهد :وا د يو قدم صاحب بدل ا
تقم  إذابحيث  ،لموظف ه،قام بعمل ما من أعمال وظيفته سي ى  م موظف إ فأجابه ا
اع،طلبه  ص باالمت قبول ع مادي؟هل يعتبر هذا ا ن ا ر  را في ا
حاجة عر  أن يقدم  ضأو إذا قدم صاحب ا مزية مستحقة مقابل عمل غير مستحق 
ك عر  موافقة على قر ضمدير ب مدير  ضا با مقامة ضد ا وى ا ش قاضي مقابل رفض ا
ها  و مال على  سليمة،مع  متقاضي مبلغا من ا قاصي، وأيضا إذا عرص ا ك ا فقبل ذ
م  ح قاضي مقابل ا عدل،با صر من  ا اك ع ل هذ األمثلة ه فقبل هذا األخير، ففي 
صيغة على األقل غير  اصر ا عرض وأخرى  مشروع،ع مقابل،ا االت ا ل هذ إش  .(1)و
هدية سواء  راشي با ى قبول وعد ا مرتشي إ موظف ا قبول هو اتجا ارادة ا وجوهر ا
راشي أو استجا ضتم عر  موظف تلقائي من ا وعد على ا ب ا طلب مسبق من جا بة 
موظف  .(2) ا
صورة من  شاط،وتفرض هذ ا مرتشي قد طلب هدية من صاحب  ا ون ا إما أن ي
ه  وعد، وقام بما طلبه م حاجة فوعد بها، فقبل هذا ا راشي،ا ون صاحب  ا ما أن ي وا 
ذي يدخل في  عمل ا وعد بها، فقام با موظف هدية أو ا حاجة وقد عرض على ا ا
قيام به أو  اختصاصه ع عن ا  .(3) ل بواجباتهظوامت
د  موظف ع م ببراءة ا ذا يح ي، و ى إال على أساس يقي ة دائما ال يب م اإلدا وح
شك في عدم جدي   همجرد ا  .(4) ة قبو
                                                 
ي، ( 1) صور رحما  .71ص مرجع سابق، م
ي أبو عامر، ( 2)  .37ص مرجع سابق، محمد ز
وايسة، ( 3) تصر ا  .65ص مرجع سابق، م
 .241ص مرجع سابق، م فرحات، عيمحمد ( 4)




راشي تلقائيا  ب ا وعد من جا عرض با تي يتم فيها ا ة ا حا صعوبة تظهر في ا وا
ي مجرد تم ه  موظف بقبو راشي فإن هذا فيتظاهر ا قبض على ا عامة من ا سلطة ا ن ا
يس جاد قبول  عبرة في توافرها  ،ا رشوة ألن ا ي ال تقوم جريمة ا تا موظف بوبا سلوك ا
ن ش   عام وا  عر ا راشي جريمة خاصة هي جريمة عر  ضل هذا ا ب ا رشوة ضفي جا   .(1)ا
تطبيق ا هامة في ا الت ا مش اسبة إحدى ا م تحريض وتثور في هذ ا ائي وهي ا ج
عام  موظف ا ى ا هم إ شرطة أو أعوا رشوة عن طريق اتجا أحد رجال ا اب ا على ارت
قب ضبعر  مشروعية  ،عليه ضلرشوة بقصد اإليقاع به وا فاصل بين ا حد ا واقع إن ا وا
فاصل بين إجراءات االستدالل أو اتخاذ  حد ا شرطة هو بيان ا بطالن في تصرفات ا وا
تداب جريمةا اب ا تحريض على ارت اة وبين ا ج ضبط ا الزمة   .(2) ير ا
ى  وعد بعطية تؤول إ ون ا لوعد أن ي موظف  جريمة بقبول ا قيام ا  ،غيرويستوي 
وعد بعطي   إذان  غير ان ا فعة  موظف،ة أو هدية أو م فيلزم أن تتوافر مصلحة  ا
هذا  ه  جريمة بقبو لموظف حتى تقوم ا وعد البن  وعد،اشخصية  ون ا ك أن ي مثال ذ
شخص يرتبط به بصلة قرابة أو  زوجته أو  موظف أو  و وعد صاحب  صداقة،ا ما و
مصلحة بتعيين  موظف أو أحد أقاربه في و إا دب زوجته ألداء عمل ظبن ا يفة أو وعد ي
ى رئاستها  .(3) في مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة يتو
موظف  ون قبول ا جد   إذاا حتى جدي  ويجب أن ي صاحب ما تالقى مع اإليجاب ا ي 
حاجة يتحقق اإل رشوةا ذي تقوم به ماديات جريمة ا ى االتجار  ،تفاق ا شف عن مع وي
ها عامة واستغال وظيفة ا  .(4) با
                                                 
ي أبو عامر، ( 1)  .37ص مرجع سابق، محمد ز
فسه، ص ( 2) مرجع   .35ا
ي،  (3) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .73ص مرجع سابق، علي عبد ا
قهوجي،( 4) قادر ا  .35مرجع سابق،  علي عبد ا




ه ال أهمية ألجل أن يعد  مصرية بأ قض ا مة ا مح م ا صدد جاء في ح وفي هذا ا
راش ون ا موظف مرتشيا أن ي عرض جا ون ا مهم أن ي ا في ي  دي جادا في عرضه، بل ا
عبث بأعمال و  تويا ا موظف على هذا االعتبار م ك ان ظظاهرة وقبله ا اء عليه، وذ يفته ب
تي شر   علة ا ون ا ه ي قبول أل موظف بهذا ا ى ا سبة إ عقاب من أجلها تتحقق با ع ا
جماعة قد هد   بوظيفته،جر فعال تا ون مصلحة ا عبث ضفعال با تدوت اشئ من ا رر ا
وظيفة   .(1)با
وته أو  موظف من مجرد س قبول ا د استخالصه  قاضي ع ه يجب على ا إال أ
سلبي قبوال، وأن  موقف ا ثيرا إذا ما أراد اعتبار هذا ا عمل أن يحتاط  ى ا صرافه إ ا
ائية ج مواد ا عامة في اإلثبات في ا قواعد ا صورة ا  .(2) يطبق في هذ ا
مال  موظف أن ا أن يعتقد ا تقدير،  ون حرا دون غلط في ا قبول يجب أن ي وا
ظر بأن  فت ا ا ال بد من  غير. وه فعة  م و آتت ا معروض عليه هو رشوة حتى و ا
فوذ دون  توصية أو وساطة أو  اء  عمل ب موظف با و قام ا رشوة ال تقوم فيما  جريمة ا
 .(3) قصد االرتشاء من وراء عمله
قبول معلقا على  ون ا رشوة تامة  شرط،ويجوز أن ي ة تعتبر ا حا وفي هذ ا
قبول، فيذ موضوع االتفاق با   .(4) وال يتوقف تمامها على ت
                                                 
علمي، عبد( 1) واحد ا  .137 مرجع سابق، ص ا
قهوجي،2) قادر ا  .36، 35ص  ،مرجع سابق، ص ( علي عبد ا
 .49 مرجع سابق، ص ( فادي بيضون،3)
 .31 مرجع سابق، ص صيف،شأت أحمد ( 4)




حاجة بتسلم ما وعد به  جريمة رفض صاحب ا موظف،فال يؤثر في قيام تلك ا  ا
به بسبب عدم تسليم صاحب ا عمل من جا موظف أداء ا حاجة ما وعد وأن يرفض ا
  .(1)به
جريمة فال  اب ا شرطة قد حرصت على ارت ه إذا ثبت أن ا رأي مستقر على أ وا
يد هذا االتجا اتهاميجوز  ن تعددت أسا ابها وا  ي بارت جا  .(*)ا
جدي   قبول ا تعبير عن إرادة ا صحيحة،ة ويستوي في ا تعبير شفويا  ا ون هذا ا أن ي
توبا،أو  قول أو  م يا ة،باالشار با  .(2) صريحا أو ضم
افة طرق اإلثبات قبول ب ن إثبات ا ون  ،ويم قاضي أن ي ك فإن على ا ومع ذ
يا قبول ضم ان ا قبول خاصة إن   .(3) حريصا على إثبات ا
عطية،  لوعد با قبول صمن  عمل أثرا  ى أداء ا صرافه إ ون ا ون فقد ي ما قد ي
وظيفي واجبه ا فيذا  لعمل ت  .(4) أداؤ 
تردد رفض أو ا قبول أو ا يال على ا ون د ا قد ي وت ه س  .(5) فا
غرض  وظيفي في هذا ا عمل ا الحق على أداء ا موظف ا ل حال فسلوك ا وعلى 
ي   ذي يحدد  يههو ا موجه إ عرض ا رد على ا ت عن ا دما س حقيقية ع  .(6) ته ا
                                                 
قهوجي،( 1) قادر ا تفصيل (*) .36 مرجع سابق، ص علي عبد ا تفصيل حول مختلف اآلراء راجع با ي أبو عامر ،  : لمزيد من ا ، 37 ، صصمرجع سابق، محمد ز
38  
قهوجي( 2) قادر ا  .35 ، مرجع سابق، صعلي عبد ا
وايسة، ( 3) تصر ا  .66ص مرجع سابق، م
ي، ( 4)  .40ص مرجع سابق، عالء ز
وايسة، ( 5) تصر ا  .66ص مرجع سابق، م
ي،( 6) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .71 صمرجع سابق،  علي عبد ا




ة أمر عسير، وا حا قبول في هذ ا تقدير مع مالحظة أن إثبات ا ألمر متروك 
شك  رشوة اذ ا موظف وجب تبرئته من جريمة ا شك حول قبول ا يها ا مة فإذا أثار إ مح ا
متهمفي ح ا صا  .(1) سر 
ه : األخذ-3 عطية قدمها  موظف فعال  رشوة بأخذ ا جريمة ا مادي  ن ا ر يتحقق ا
مصلحة موظف يفتر ، (2) صاحب ا ك أن األخذ وهو سلوك ا إعطاء من  ضيتضح من ذ
راشي  .(3) ا
لفائدة  فوري  اول ا ت معجل أو ا دفع ا ي مقصود به ا و وعليه يعتبر األخذ تعبير قا
هدية،أو  تيجة  ا موظف أو  اء على طلب مسبق من ا ب األحوال ب وهو إن تم في غا
ي في  تا حاجة ويدخل با فس صاحب ا بعث تلقائيا من  ذي ي لعرض ا موظف  قبول ا
تج راشيمجال ا ه عرض ا قبو موظف أو  طلب" ا ه، وال عبرة   .(4) ريم باعتبار ثمرة "  اعه ع عمل أو امت ا معجال مقابل قيامه با مرتشي ثم ويتمثل في أخذ ا
فائدة  وع ا تي قدمت بها، وقد يقدم أب طريقة ا ما ال عبرة با تي يحصل عليها،  فعة ا م و ا
ل ه لمرتشي في ش عطية  ها  ية إلخفاءدا ا أن تقدم على أ رشوة، ويحصل أحيا قصد ا
مطلوب صراحة لعمل ا لعطية بعد علمه بها، و (5) ثمن  فعلي  ه ا تثبت من قبو  .(6) يجب ا
عام، بل  موظف ا ى ا راشي مباشرة إ عطية قد تم من ا ون تسليم ا وال يشترط أن ي
ية ال يعلم با تسل غرضقد يقوم بتسليم شخص آخر حسن ا قيام  يم،من ا وال يشترط 
لمقابل، فقد  حقيقي  تسليم ا ونا موظف مفتاح  ي ى ا راشي إ و تسلم ا ما  تسليم رمزيا،  ا
                                                 
ي، ( 1)  .40ص مرجع سابق، عالء ز
ي،( 2) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .73ص مرجع سابق،  علي عبد ا
فسه،( 3) مرجع   .73ص  ا
ي أبو عامر،( 4)  .72ص مرجع سابق،  محمد ز
ضيف، ( 5)  .31ص مرجع سابق، شأت أحمد 
ي،( 6) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .74ص مرجع سابق،  علي عبد ا




رشوة.  سيارة موضوع ا ذاا فعة أو فائدة  وا  ما تمثل في م رشوة ماديا، وا  ن مقابل ا م ي
ما و  فائدة،  فعة أو ا م مرتشي على هذ ا وية، فاألخذ يتحقق بحصول ا و تمثل مقابل مع
ه موظف على ترقية  رشوة في حصول ا  .(1) ا
ون فعال ماديا يحصل بموجبه موصف على  با ما ي فظه غا ما يفهم من  تسليم  وا
ان  مقابل، ن إذا  حال،  مقابل ماديا بطبيعة ا ان ا ي، إذا  قدي، أو عي ل  إما في ش
فعة شخصية ان م أن  ئذ يعت، غير مادي،  تسليم حي ن من فا تم بر متحققا بمجرد ا
تمتع بمواقعة  ك ا حو ذ فعة، و م قاء قإا  .(2)اء حاجتها ضمرأة 
ذي  سلوك ا غير، فاألخذ هو ا فسه أو  عطية  موظف ا ويتحقق األخذ سواء أخذ ا
ون  ما قد ي موظف ذاته،  مستفيد هو ا ظر عن ا رشوة بصرف ا يحقق ماديات ا
لي مستفيد  غير موظف أو غير موظفأو جزئيا غي اا ون ا موظف، يستوي أن ي  .(3) ر ا
ه يتحقق به و  رشوة أل شاط اإلجرامي في جريمة ا األخذ يعتبر من أخطر صور ا
وظيفة عن طريق استالم ثمن هذا اإلتجار  فعلي با ى اإلتجار ا  .(4)مع
رشوة شيوعا ويطلق عليه تعبير "اوهو من  شاط اإلجرامي في ا ثر صور ا رشوة أ
معجلة رشوة مؤجلة" " تمييزاا ون "ا طلب حيث ت قبول وا  .(5) ه عن صورتي ا
ي يجب  تا فسها، با فائدة  وعد با قبول يقع على ا قبول، بأن ا ويختلف األخذ عن ا
ون إراديا  .(6) أن ي
                                                 
قهوجي، فتوح عبد اهلل( 1) قادر ا ي، علي عبد ا شاذ  .75، 74 ، صصمرجع سابق،  ا
فسه( 2) مرجع   .137ص  ،ا
فسه، ص ( 3) مرجع   .75ا
قهوجي، ( 4) قادر ا  .37ص مرجع سابق، علي عبد ا
ي، ( 5)  .38ص مرجع سابق، عالء ز
فسه، ص ( 6) مرجع   .39ا




ن يجب  فسه أو يأخذها بواسطة غير، و عطية ب موظف ا ويستوي أن يأخذ ا
تحقق من أن أخذ ك بعد أن علم باألمر ا مرتشي أو في األقل رضا بذ ويتوقف ، غير ا
موظف بعد اتصال علمه بما حدث.  األمر على سلوك ا
ن  ن ال يم يه،  جريمة إ سبة ا ن  ى من قدمها، فال يم عطية إ فإذا قام برد ا
مجرد عدم تقديم بالغ عن زوجته أو  عطية  ما ال يثور إاعتبار قد قبل ا ه، وا  شك في ب
فعة، م لهدية أو ا موظف وقبول من  تجريم فعل "األخذ"  ان قد سبقه طلب من ا إذا 
ما ال توجد  مرتشي،  موظف ا ى ا فعلي إ تسليم ا حاجة ثم قيام هذا األخير با صاحب ا
فعة  م لهدية أو ا موظف  قبول ا ان الحقا أو معاصر ا حول تجريم فعل األخذ إذا 
طلبه أو قبو هماتجسيدا  تيجة   .(1) ه أو 
فعة تلقائيا غير مسبوق  م لهدية أو ا موظف  ان أخذ ا لة تثور إذا  مش ن ا و
موظف فيقتطع جزءا  ؛بطلب أو قبول دى ا حاجة  صاحب ا أن يتصادف وجود أموال 
باقي ظيرا تسليمه ا ها  لعطية، فيثبت هذا األمر بطرق   .(2) م موظف  افة، وال صعوبة في إثبات أخذ ا اإلثبات 
ت مقابل  ا شهود أيا  باعتبار األخذ واقعة مادية، وبصفة خاصة يجوز اإلثبات بشهادة ا
رشوة. وظيفي ا عمل ا يه وضبط بحوزته با في ارتباط ما قدم إ  .(3) أو ي
ت قيمة  ا حيازة واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع طرق اإلثبات أيا  عطية،وا  ا
عسير على ا ون من ا حيازةوي  .(4) موظف أن يثبت مشروعية هذ 
                                                 
قادر( 1) قهوجي،  علي عبد ا  .36ص مرجع سابق، ا
فسه، ص ( 2) مرجع   .36ا
فسه، ص ( 3) مرجع   .76ا
ي، ( 4)  .39ص مرجع سابق، عالء ز




صورة  تي تتحقق فيها  –ما هو واضح–وهذ ا مادي هي ا ن ا ر من صور ا
ك يسهل إثباتها عن باقي صور  ذ ية و و قا واقعية مع صورتها ا جريمة في صورتها ا ا
جريمة في  تي تتباعد فيها ا مادي األخرى ا ن ا ر يةا و قا عن صورتها  صورتها ا
واقعية، مادي  ا ن ا ر ة من أخطر صور ا حا فقه يعتبر بأن هذ ا ن فإن ا ومهما ي
جاز  مقابل قبل إ با ما يشترط تسليم ا موظف فيها غا لجريمة على اإلطالق بسبب أن ا
ه مطلوب م اع ا  .(1) لعمل أو االمت
يا  محل االرتشاء /ثا
ر مصلحة يعتبر من أجزاء ا ظير قضاء ا جريمة، وهذا ما يقدم  هذ ا مادي  ن ا
ك، وهذا  ون محاباة أو غير ذ فعة، وقد ي ون ماال أو م وع ويختلف، فقد ي مقابل يت ا
ه ما يس   مقابل  توسع في تحديد ا حقيقة ا رشوة ا عرف االجتماعي يطلق على ا ر، ألن ا
تجريم علصأوصافا وتسميات ال يظهر فيها  رشوة، فلو اقتصر ا ى صورة راحة تعبير ا
رشوة،  تي يصدق عليها وصف ا لعطية ا ة  ك ت ىن مؤدامعي عقاب فذ لت من ا
ل ما يحصل  عظمى ممن يتجرون بوظائفهم تحت تسميات مختلفة، وعليه ف بية ا غا ا
موظف من فائدة  محر    عليه ا رشوة ا  .(2) مأو ميزة مقابل ا
مادة وقد  متعلق با 25صت ا جزائري ا ون ا قا افحته من ا فساد وم وقاية من ا
ل مباشر أو غير مباشر مزية غير  على أن ل موظف عمومي طلب أو قبل بش  "
مادة  ص ا ك  ب ذ ى جا جد أن إ فرسي  432/11مستحقة..."، و عقوبات ا ون ا من قا
عامة... بطلب أو بقبول دون حق ـما يلي "يعاقب ب سلطة ا ... على قيام شخص أمين ا
مزايا أي في أي وقت م هدايا، ا هبات، ا وعود، ا عطايا، ا باشر أو غير مباشر، ا
ت..."  .ا
                                                 
علمي، ( 1) واحد ا  .137ص مرجع سابق، عبد ا
ة، ه( 2)  .56، 55 ، صصمرجع سابق، ان ملي




مادي  ن ا ر اصر ا تمال ع ه يشترط ال صوص أ ويتضح من مضمون هذ ا
ما  ه إ اع ع وظيفي أو االمت عمل ا موظف با سبب في قيام ا ون ا رشوة أن ي جريمة ا
موظف أو مر   فعة طلبها ا ى هدية أو م وعد بهاد إ  .(1) قبلها أو قبل ا
فعة يحصل عليها من يت   عام بأعمال وظيفته في مقابل ماال أو م موظف ا جر ا
وظيفة ة ا فة أما فائدة على  فة ا وسيط، فهو يرجع  راشي أو ا  .(2) ا
رشوة في صورتها  ول مزدوج. فا رشوة مد مقابل في جريمة ا ول ا  االصلية عبارةمد
م وعد عن أخذ وعطاء فا مصلحة عملية أو يقبل ا وظف يأخذ أو يطلب من صاحب ا
ك  ذ وظيفة.  اعا أو اضالال بواجبات ا وظيفة أو امت ه عمال من أعمال ا يتقدم  بها، 
مقصود با مقصود با رشوة يقتضي تحديد ا مقابل في جريمة ا الم عن صدور ا عطية فا
قبول أو األ طلب أو ا موظف، وبيان محل ا قاء ما يتلقا من خذ من ا موظف  ما يقدمه ا
راشي، أو ما يعب   رشوةا فائدة أو سبب ا ه بمقابل ا  .(3) ر ع
ول-1 مد رشوة ا لمقابل في جريمة ا ي  و قا   ا
راشي ومهما  مرتشي من ا ل فائدة يحصل عليها ا رشوة، هي  مقصود بمقابل ا "إن ا
وية" ت مادية أو مع ا وعها، سواء   .(4) ان اسمها أو 
فائدة هي  وعد بها. فا هدية أو ا مرتشي وهو ا شاط ا موضوع ما يقع عليه  يقصد با
ه مرتشي أو قبو ذي يرد عليها طلب ا محل ا ل ما يشبع  ،ا ى واسع يشمل  لفائدة مع و
حاجة مادية أو غير مادية، ومع  ت ا ا وعها وسواء أ ان اسمها أو  فس أيا  ل حاجة 
                                                 
 .97، 96 ، صصمرجع سابق، ورة هارون، ( 1)
عيم فرحات، 2)  .242ص  مرجع سابق،( محمد 
ي، ( 3) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .76ص مرجع سابق، علي عبد ا
صيف، ( 4)  .31ص مرجع سابق، شأت أحمد 




اك قيود ي ك فإن ه ي وتقضي بها طبائع األشياء في تحديد تلك ذ و قا طق ا م فرضها ا
فائدة  .(1) ا
رشوة صور-2 مقابل في جريمة ا  ا
رشوة سلوك اإلجرامي في ا فعة موضوع ا م جزائية في تحديد ا تشريعات ا   .توسعت ا
اد يخطئها  تشمل صورا عديدة ي اها  فائدة تتسع في مع حصرفا مزية  (2) ا وتأخذ ا
ما يلي:ع يها  تطرق إ ي وصور   دة معا
مزية-أ وية ا مع مادية وا  ا
ن  فعة يم ه م ل شيء  ية أي  ما فائدة االقتصادية أو ا مادية ا فعة ا م ويقصد با
إبرام من دين أو تخلص من  حقوق  ما يجوز أن ترد على حق من ا مال،  أن يقوم با
تزام، هداي ا واع ا افة أ عطاياما يقصد بها أيضا  هبات وا  .(3) ا وا
قدية أو  ون  مادية قد ت فائدة ا ية،إن ا مرتشي  عي ى ا راشي إ وتتمثل فيما يسلمه ا
فعة ، (4) من أموال م ون ا وية،وقد ت ة يصير فيها و  مع ل حا مرتشي ضوهي في  ع ا
موظف على ترقية أحد  ك حصول ا راشي. ومن أمثلة ذ سعي ا تيجة  أفضل من ذي قبل 
سعي في ترقيته أو إعارته أو أي شيء يستفيد  اربه،أق ه،أو ا ى  م ك إ ويرد بعد ذ
إعارته سيارة مثال راشي بعد استعمال طويل األجل   .(5) ا
 
                                                 
صيف، ( 1)  .31ص مرجع سابق، شأت أحمد 
ي أبو عامر، ( 2)  .43ص مرجع سابق، محمد ز
 .98ص مرجع سابق، ورة هارون، ( 3)
صيف، ( 4)  .32ص مرجع سابق، شأت أحمد 
 .51ص مرجع سابق، فاديا قاسم بيصون، ( 5)




مزية-ب ية ا ضم صريحة وا  ا
ية  ون ضم قود أو حلي أو ثياب، أو ت ل  فعة صريحة ظاهرة في ش م ون ا وقد ت
ه أو مستمرة في صورة عقد يتعاين ف لموظف عقار بأقل من ثم و بيع  ما  راشي  يه ا
ه ثر من ثم مصلحة عقار بأ ه صاحب ا  .(1) اشترى م
مزية-ج مشروعة ا مشروعة وغير ا  ا
فعة مشروعة أو غير مشروعة في ذاتها م ون ا ون قد جعل من  ،ويستوي أن ت قا فا
رشوة ا في جريمة ا فائدة ر ص عليها عاما فال  ،ا وعها وترك ا ى إذن من تحديد  مع
ه من  حو ال أساس  ون،على  قا رشوة عبارة عن مواد مخدرة  ا فائدة في ا ون ا ك قد ت ذ
مالهياء سهرة في أحد ضأو أشياء مسروقة أو شيك بدون رصيد أو ق  .(2) ا
ها من صور  سية، أو ما دو ج واقعة ا تساؤل عن مدى صالحية ا ويثار ا
فحش مقابل في (*)ا لموظف بأن يأتي أفعاال ،  راشية  ك إذا سمحت ا ذ رشوة،  جريمة ا
ت درجة إخال ا و  حياء على جسمها حتى   .(3) ها يسيرةمخلة با
رى أن ا متع مو فحش تصلح باعتبارها من ا سية وغيرها من أعمال ا ج واقعة ا
ذا قضي في فرسا بأن عر  رشوة، وه شخصية مقابال في جريمة ا موظف م ضا واقعة ا
رشوة.ضمرأة مقابل قإ  اء حاجتها يحقق جريمة ا
 
                                                 
 .98ص مرجع سابق،  ،ورة هارون( 1)
فسه( 2) مرجع  موظف (*) .99ص ، ا مرأة هي ا ون ا مرأة ، فقد ت رجل أو ا موظف هو ا ون ا مصلحة  ال أهمية  عام ، وتطلب من صاحب ا ا
حاجته ، أو تقبل عرضا ظيرا قضائها  ك صدر قضاء حاجتها  فحش  بذ مواقعة أو تمارس أعمال ا ه أو تحصل ا م
فعل  .با
ي، ( 3) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .78ص مرجع سابق، علي عبد ا




رشوة قيام جريمة ا غليل مثال، ال أثر في  إشفاء ا ذاتية،  فعة ا م  .(1) غير أن ا
تي يحصل عليها  فعة ا م قدر ا ا  مقارة حدا معي جزائية ا تشريعات ا م تشترط ا و
ت ون ما يوجب ضرورة ا قا اك في ا مرتشي، وال يوجد ه مادي بين قيمة مقابل ا اسب ا
موظف مطلوب من ا عمل ا رشوة وا رشوة تتحقق مهما قلت قيمة  ،ا ي أن ا وهذا ما يع
مقابل  .(2) ا
ذي يحصل عليه  فعة ا م مال أو ا قدر ا ا  م يشترط حدا معي مشرع  ان ا إذا 
مرتشي، فاألصل أن اسبة مع أ ا ون على األقل قيمتها مت ها قيمة أو ت ون  عمل ت همية ا
موظف ذي يقوم به ا  .(3) ا
يه ذهب وهذا ما  فقها فقه  ،اتجا في ا بية ا ما يرى غا ون ما أبي قا يس في ا ه 
رشوة قد تقع مع  اسب فا ت وعدضيوجب هذا ا عطية أو تفاهة ا ة ا   .آ
موضوع متى ثبت  ى قاضي ا فعة إ م وفي جميع األحوال يترك أمر تقدير قيمة ا
ه وظيفي ال مجرد مجاملةديه أ لعمل ا ت مقابال  ا رشوة ، (4) ا  عبرة في قيام ا ما أن ا
يس بقيمته مقابل و  .(5) هي با
مزية-3  عدم استحقاق ا
ك إذا  ذ ون  ه، وت موظف غبر مستحقة  تي تلقاها ا فائدة ا ون ا يشترط إذن أن ت
لموظف أن يطلبها أو يقبلها  اك سبب يبرر  ن ه و إم ي عملال               ها مقابال ألداء ا
                                                 
قهوجي، فتوح عبد اهلل( 1) قادر ا ي،  علي عبد ا شاذ  .79ص مرجع سابق، ا
 .72ص مرجع سابق، ورة هارون، ( 2)
 .79ص مرجع سابق، أحسن بوسقيعة، ( 3)
 .53ص مرجع سابق، فاديا قاسم بيضون، ( 4)
علمي، ( 5) واحد ا  .139ص مرجع سابق، عبد ا




لموظف أصال  فائدة مستحقة  ت ا ا وظيفة، فإذا  إلخالل بواجبات ا ه أو  اع ع أو االمت
وظيفيغسبب آخر  عمل ا ها با فائدة حيث ال عالقة  تفى مقابل ا ر ا  .(1) ير ما ذ
لموظف " الحوقد  رشوة أقدم  ون مقابل ا ون صراحة على أن ي قا ه فيه ص ا ق 
مادة  جزائري صراحة في ا مشرع ا يه ا وقاية  25"وهذا ما أشار إ متعلق با ون ا قا من ا
ما يلي " ...مزية غير مستحقة..."  افحته  فساد وم  من ا
مادة  موجب ا ى  مع فس ا ى  فرسي إ عقوبات ا ون ا ما  432/11ما أشار قا
سلطة عامة...بطلب أو بقبول دون حق..." يلي " يعاقب بـ...على قيام شخص أمين ا  ا
Est puni de…le fait, par une personne dépositaire de l’autorité 
publique…de solliciter ou d’agrée sous droit…  " 
تشريعات عدم أحقية اإن اشتر  لمقابلط ا موظف  طقي وبديهي ا و  ،هو شرط م إذ 
تفاء  ة با حا تفي في هذ ا رشوة ذاتها ت رة ا ه فإن ف موظف قد تقاضى حقا  ان ا
وظيفة مصلحة شرط أن أ ،اإلتجار في ا ه في ذمة صاحب ا ا  موظف دي ن يستوفي ا
دين ون هذا ا وجود وحال األداء ي  .(2) محقق ا
شخص-4 مقابل ا ذي يتلقى ا  ا
مرتشي ومن ثم فإن  رشوة هو شخص ا مستفيد األول من مقابل ا األصل أن ا
جاز بأعمال  لغير من خالل إ فع  ى تحقيق  ه قد يهدف إ ه، ومع هذا فإ مقابل يقدم  ا
وظيفة، مس ا عقابية هو ا تشريعات ا سائد في ا مبدأ ا عقاب بين طلب وا تجريم وا اواة في ا
غير. فسه أو  رشوة  موظف ا  أو أخذ ا
تفرقة بين فرضين:      ك يجب ا  وتأسيسا على ذ
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ك أن يعي   األول: ون ذ راشي وقد ي يه من قبل ا فائدة، فتقدم إ مرتشي شخصا ألخذ ا ن ا
ه أو مجرد  د أو قريب  ه أو وا مرتشي أو اب شخص شقيق ا ثمة اتفاق في هذا ف صديق،ا
فر  راشي. ضا مصلحة ا مرتشي وصاحب ا موظف ا  بين ا
ي: ثا راشي أن يعي   ا مصلحة  –ن ا فائدة دون علم  –صاحب ا مرتشي،شخصا ألخذ ا  ا
مرتشي صلة  ه وبين ا ن بي يه سوف  ما،و فائدة إ راشي يتصور أن تقديم ا جعلت ا
موظف ويلقى  ى علم ا ه يحمله قبيصل إ وظيفي أو اإلخالل وال م عمل ا على أداء ا
راشي تي تحقق مصلحة ا وظيفة ا  .بواجبات ا
ان االشتراك  طأما إذا توس رشوة حيث تتوافر في حقه أر شخص في ا ك ا  –ذ
تحريض أو مساعدة  تي  –باالتفاق أو ا جريمة ا رشوة باعتبارها ا فتوقع عليه عقوبة ا
 اشترك فيها.
فعة  م خدمة واألصل أن تقدم ا ظير قيامه بأداء ا فسه  مرتشي  موظف ا ى ا إ
مصلحة يه وقد يعي  ، لراشي صاحب ا مرتشي شخصا آخر تقدم إ موظف ا فعة،ن ا م وال  ا
شخص  موظف وهذا ا قرابة بين ا معين،يهم صلة ا ه أو أخا أو  ا ون زوجته أو اب فقد ت
معي قريبا،صديقا أو  شخص ا مرتشي ما ال يهم أن يعلم هذا ا موظف ا ن من قبل ا
غرض من يقدم هذ  سبب أو ا فعة،ا م ه ال  ا اتفاق سابق بين  يشترط وجوودأي أ
موظف  معين وا شخص ا مرتشي،ا مرتشي أن  ا لموظف ا وفي جميع األحوال ال يجوز 
رشوة  م يطلب أو يقبل ا ه  ون أن يطلبها أو يقبلها  فسه،يدفع بأ قا ظر ا فسواء في 
غير. فسه  أو 
م يطلب أو يقبل  ه  مرتشي أن يدفع بأ لموظف ا وفي جميع األحوال ال يجوز 
رشوة  غير. فسه،ا فسه أو   فيستوي أن يطلبها أو يقبلها 
وضعين اآلتيين:  غير عموما في أحد ا ون ا  ي




راشي أو يسفقد   مرتشي أو ا جريمة بمساعدة ا اب ا ة،هم في ارت أن يتوسط  معاو
ا. هما،بي دئذ شري ون ع  في
رشوة دون أن يتدخل في   ون مجرد مستفيد من ا ابها،وقد ي دئذ مخفيا  ارت ون ع في
مادة  ام ا حة من إع بشأن  ق. 387تطبق عليه أح متحصلة من ج خفاء األشياء ا
تلك األشياء مصدر اإلجرامي  علم با ها ال سيما ا ا  .(1) توافرت أر
ى أن جريمة  خلص إ رشوة ترتبط وجودا وعدما إذا  فعة،ا م تفاء  با ي أن ا وهذا يع
تفاء جريمة  ى ا فعة يؤدي إ م رشوة،ا موظفين باإلخالل بواجبات وظيفته  ا فلو قام أحد ا
رشوة في  ة جريمة ا حا   .(2) حقهودون أي مقابل فال تقوم في هذ ا
ثا رشوة /ثا غرض من ا  ا
مادي في جر  ن ا ر قيام ا في  رشوة أن "يطلب" موظفا عموميا أو من في ال ي يمة ا
ون  ما يشترط أن ي غير وا  فسه أو  ه، أو أن " يقبل" وعدا بها  مه فائدة غير مستحقة  ح
اع عن عمل يدخل فعال  فائدة أداء عمل شرعي من أعمال وظيفته أو االمت مقابل هذ ا
وظيفة. إلخالل بواجبات ا موظف، أو   أوزعها في اختصاص ا
فرع اصر  ا ع ي: ا ثا مادية ا راشي(ا رشوة اإليجابية )جريمة ا جريمة ا ة  و م  ا
عامة، فإن األصل في  وظيفة ا ل اعتداء على سير ا رشوة تش ت جريمة ا ا إذا 
ه،  ا  ك شري راشي بذ ون ا مرتشي، وي موظف ا ب ا جريمة هو قيامها من جا هذ ا
جريمة، وهذ ه على ا ا  رشوة، في حين ومشجعا ومعي قائمة بوحدة ا ظمة ا ا ما تأخذ به األ
ها عن جريمة  ا راشي جريمة تستقل بأر ى اعتبار فعل ا رشوة إ ائية ا ظمة ث تذهب أ
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موظف  مزية على ا راشي ا جزائري، فقد يعرض ا ون ا قا مرتشي، وهو ما أخذ به ا ا
 .(1) ويساومه على أعمال وظيفية
معا صوص وا م فعل ا مادة وهو ا فساد،  01-25قب عليه في ا افحة ا ون م من قا
مادة  عقوبات في ا ون ا فعل مدرجا في قا ان هذا ا ملغاة. 129بعدما   ا
مرتشي(  موظف ا ي )ا جا سلبية تقتضي أن يتاجر ا رشوة ا ت جريمة ا ا ذا  وا 
تي يتعلق األمر رشوة اإليجابية ا ك في جريمة ا فيها  بوظيفته، فاألمر يختلف عن ذ
ظير  مرتشي( مزية غير مستحقة  راشي( يعرض على موظف عمومي )ا بشخص )ا
ت جريمة  ا احية أخرى، إذا  ه، ومن  شخص توفيرها  ك ا ان ذ فعة بإم ه على م حصو
ون موظفا عموميا، فإن  ي، وهي أن ي جا ة في ا سلبية تقتضي صفة معي رشوة ا ا
ة في جريمة ا م يشترط صفة معي مشر ع   .(2) رشوة اإليجابيةا
ما يلي: تي تقوم عليها  ان ا حد د األر جريمة س لتعريف بهذ ا   (*)و
سلوك اإلجرامي /أوال  ا
تي يقوم بها  مادية ا ات اإلجرامية ا سلو رشوة اإليجابية هي مجموع األفعال وا ا
ق ان االجتهاد ا عامل على االتجار بوظيفته، و موظف أو ا راشي بهدف حمل ا ضائي ا
راشي  رشوة يشترط أن يحصل االتفاق بين ا قيام جريمة ا ه و ى قاعدة مفادها، إ يتب
ي هدية مقابل عمل يقوم به هذا األخير في إطار  لثا مرتشي على أن يعطي األول  وا
ما  لجريمة وفقا  مادي  ن ا ر هدية ما هي إال إحدى صور ا عطاء ا وظيفته أو خدمته، وا 
مو  ص عليه ا ت ت رر،  1261،126اد ا جزائري  128، 127م عقوبات ا ون ا من قا
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 أركان جريمة الرشوة وصورها                                                                      الفصل الثاني: 
مادة  ها وهي ا تاريخي  مصدر ا مستمدة من ا قديم. 711ا فرسي ا عقوبات ا ون ا  (1)من قا
طالقا من ا مادة وا يه في ا مشار إ ي ا و قا ون  52ص ا قا مشار 60/67من ا ، وا
ص على: ".... تي ت ى ا فا وتحديدا في فقرتها األو يها آ ل من وعد موظفا عموميا  7إ
ل مباشر أو غير مباشر، سواء  علىبمزية غير مستحقة أو عرضها  حه إياها بش عاو م
ي يقوم بأداء عمل  يان آخر  ح شخص آخر أو  صا فسه أو  موظف  ح ا صا ك  ان ذ
اع عن أداء عمل من واجباته..."  أو االمت
متعلق  ون ا قا راشي حسب ما جاء به هذا ا جريمة ا ن  ستشف أول ر ا أن  ن  يم
ا فساد وم وقاية من ا ذي يتحقق بوعد با مادي، وا ن ا ر ى ا د إ ها تست فحته من تعديالت أ
حه إياها مقابل قيامه بأداء  عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو م موظف ا ا
ه. أعمال وظيفتهعمل من  اع ع  أو االمت
يه  ذي أشرا إ شاط اإلجرامي ا ة بدءا با اصر معي ى ع د بدور إ ن يست ر وهذا ا
وسائل سا راشي إحدى ا ه يتحقق باستعمال ا راشي فإ دما يتعلق األمر بجريمة ا بقا، وع
ح  م عرض أو ا وعد أو ا ون ا حها، ويشترط أن ي وعد بمزية أو عرضها أو م ية وهي ا تا ا
عمومي على اإلخالل بواجبات وظيفته.  موظف ا ه تحريض ا غرض م ون ا  (2)جديا وأن ي
ه تحريض غرض م ون ا وعد جديا وأن ي ون ا عمومي على يشترط أن ي موظف ا  ا
وظيف ون محددااإلخالل بواجبات ا رفض، ة وأن ي وعد با ون قبول ا مجرد ف، ويستوي أن ي
جريمة. تمام ا في  وعد ي  ا
ذي يعرض هدية أو  شخص ا عمل من أعمالويعد راشيا ا حمله على أداء ا عمومي  موظف ا  يعطيها ا
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يس في موظيفته، وال يعفى  جريمة بقوة  اب ا ان مضطرا على ارت عقاب إال إذا  ن ا
مادة  ام ا عقوبات 48استطاعته مقاومتها وفقا ألح ون ا  .(1) من قا
مزية"  صوص عليها سابقا بمصطلح جديد "ا م حاالت ا ل ا جزائري جمع  مشر ع ا وا
مع مستعمل في ا مصطلح ا موقع عليها وهو ا فساد ا افحة ا متعلقة بم ية ا دو اهدة ا
ن أن يؤدي  31/10/2003بتاريخ  مصطلح يم ها معان، وعدم دقة ا لغة  مزية في ا وا
ذا يتصور  مادي،  ن ا ر جريمة األساسي، وهو ا ان ا ى آثار سلبية على قيام أحد أر إ
د فصله في ماهية ا قضائي مستقبال ع قاضي ملزم اختالف االجتهاد ا مزية، السيما وا
عقوبات ون ا قواعد قا ضيق  تفسير ا  .(2) با
ه  مراد م مشر ع دقيق أو غير دقيق، فإن  ا مختار من قبل ا مصطلح ا ان ا وسواء 
شخص ذي صفة معرفة موظف أو  راشي  ح من قبل ا جميع ما يوعد به أو يعرض أو يم
دي خاص أو يعمل  قطاع ا يان في ا قيام بعمل أو شخص يدير  ه بهدف حمله على ا
ه. ه يدخل ضمن واجباته غير مستحق  اع ع  االمت
ون صريحا  ن أن ي راشي، فيم ن أن يقوم به ا ما يم ال محددا  ون ش قا م يحدد ا و
ون مباشرا أو عن طريق  ما قد ي تابيا أو شفويا،  ون  يا، وقد ي ون ضم ن أن ي ما يم
وعد أو ا ن وسيط، فإذا وقع ا راشي، وا  ب ا جريمة من جا ح فقد وقعت ا م عرض أو ا
وعها مزية و ظر عن قيمة ا موظف بغض ا ك ا  .(3) رفض ذ
مادة  مادي، في ظل ا سلوك ا ان ا ملغاة يتم  129و عقوبات ا ون ا من قا
 بطريقتين:
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ى: .1 طريقة األو عط ا وعود أو ا تهديد أو ا تعدي أو ا ى ا ي إ جا جوء ا ايا أو تتمثل في 
تهديد  تعدي وا اء ا ميزات، وهي وسائل ترغيبية باستث هدايا أو غيرها من ا هبات أو ا ا
ترهيب لذين يفيدان ا  .(1) ا
وعه جسميا أو خفيفا، أو استعمال  ان  تهديد أيا  ف أو ا ع إلشارة فإن استعمال ا و
يحصل على حاجته، عمومي،  موظف ا حاجة ضد ا را من قبل صاحب ا م  اإل و  و
ى  يس فيها مع ه  رشوة، أل هما إطالقا بجريمة ا تيجة إيجابية، ال عالقة  هما أية  ن  ت
فرسي مشر ع ا ك ا ى ذ قد ذهب إ موظف. و زاهة ا مس ب وظيفة، أو ا  (*)االتجار با
عموميين حين قيامهم بإيقاع  موظفين ا ه بعض ا مجال، ما يتعرض  وتساق في هذا ا
ي مد عموميةحجز على ا قوة ا م صادر باإلفراغ بواسطة ا فيذ ح  .(2) ين، أو بت
ية: .2 ثا طريقة ا ون  ا تي ي طلبات ا موظف، وهي ا طلبات ا ي  جا تتمثل في استجابة ا
فعة أخرى ها عطية أو وعدا أو أية م غرض م  .(3) ا
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يا ها /ثا غرض م مزية وا مستفيد من ا  ا
مزية-1 مستفيد من ا  ا
وحة أو  مم موعود بها أو ا مزية ا مرتشي من ا عمومي ا موظف ا يستفيد ا
عمومي  موظف ا مستفيد شخص آخر غير ا ون ا ن أن ي ك يم معروضة عليه، ومع ذ ا
وي، ان شخص طبيعي أو مع ا.فرد( 1) سواء  يا  ا أو 
موظفين حين  تحايل ا ل تفاديا  ش جزئية بهذا ا ون على هذ ا قا ص ا وقد 
مستحقة بطريق غير مباشر مزية غير ا  .(2) يستفيدون من ا
مزية-2 غرض من ا  ا
مصلحة  هدف مما يقدمه صاحب ا ون ا سابقة، يجب أن ي اصر ا ع ى ا إضافة إ
موظف، هو قيام هذا األخير بعمل  ى ا قيام به إ اع عن ا من أعمال وظيفته، أو االمت
رشوة عمومي، جريمة ا موظف ا ه وعن ا تفت ع ال ا حاجة، وا   .(3) فائدة صاحب ا
مادة  موظف أداؤ أو  25وتشترط ا مطلوب من ا عمل ا ون ا ى أن ي ف فقرتها األو
مزية، يدخل في اختصاصه. قاء ا اعه،   امت
راشي إ مادة وال يهم إن أدى سلوك ا ص ا ان  م يؤد. وقد  مرجوة أو  تيجة ا ى ا
مرجوة 129 تيجة ا ى ا رشوة إ م تؤد ا و  راشي حتى و ى تجريم فعل ا ملغاة يشير إ   .(4)ا
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ة من حاالت إجرام  ا أمام حا تيجة أصبح م تتحقق ا ه إذا  ا أ وتجدر اإلشارة ه
عر  لرشوة؛ وهو ا خائب  عرض ا راشي وتسمى جريمة ا ب ا مستجاب من جا ض غير ا
علة في تجريم  من ا عقاب. وت راشي من ا ص ألفلت ا وال هذا ا ه  واقع أ موظف، وا ا
موظف من خطر اإلغواء في االتجار  رغبة في حماية ا ى ا مستجاب إ عرض غير ا ا
وظيفة مشروع في ا  .(1) غير ا
رشوة اإليجابية يستحيل شروع في جريمة ا تصور ا ا  ذا  ما  وا  وعد، فإ في صورة ا
شروع متصور في  تحضير، فإن ا ون في مرحلة ا ما أن ت جريمة تامة وا  ون ا أن ت
ه، فقد  اع ع عمل أو االمت حقيقي من أداء ا مستفيد ا عطية؛ وال يهم ا عرض وا صورتين ا
حه إياها أو  مزية أو م ى بلوغه من وراء عرضه ا راشي إ ذي يسعى ا ون االمتياز ا ي
ح شخص آخر غيرا صا  .(2) وعد بها، 
ثا ويثا مع ن ا ر  : ا
ائي  ج قصد ا لراشي أيضا، يتعين توفر ا سبة  رشوة جريمة عمدية با تعد جريمة ا
صرا  ه ع مرتشي متى توافر  ه في جريمة ا ائي فيها ال يختلف ع ج قصد ا قيامها، وا
علم واإلرادة  .(3) ا
راشي عا ون ا ى البد أن ي موظف بمع ه يعرض مزية غير مستحقة على ا ما بأ
سلوك اإلجرامي  راشي قد قام با ون ا به، ويجب أن ي حصول على عمل من جا ظير ا
 .(4) بإرادة حرة ال يشوبها عيب
                                                 
ي أبو عامر، مرجع سابق، ص 1)  .65( محمد ز
 .87( أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 2)
حطاب، مرجع سابق، ص 3)  .67( أبو مسلم ا
ي، مرجع سابق، ص 4) صور رحما  .79( م




بير من  ب  ك جا ى ذ ما ذهب إ راشي  قيام جريمة ا عام  قصد ا في ا ن هل ي و
راشي إ في أن تتوجه إرادة ا فقه حيث ي ى االتجار ا موظف إ ى أن عرضه يدفع ا
عمومي؟ وأغلب  موظف ا ى شراء ذمة ا هادف إ خاص ا قصد ا بوظيفته، أم البد من ا
قيام  تفي باألول  فقه ي جريمةا  .(1) ا
م رشوة  طلبا جريمة ا وي  مع ن ا ر ث: ا ثا  ا
مرتشي ي فاعلها وهو في جريمة ا جريمة  سبة ا وي أساسي في  مع ن ا ر جب أن ا
املة وأ اصر  ون ع ن  نت ر شخص أن ا تي تتهم ا مدعية، وهي ا جهة ا تثبت ا
فسية  اصر ا ع مرتشي مجموع ا تي يقوم بها ا رشوة ا وي قائم، وهو في جريمة ا مع ا
ون قا ية أضرارا بمصلحة يحميها ا و قا قاعدة ا فة ا مخا جريمة، وتوجه ا  .(2) ماديات ا
جريم سبة  ذي تتطلبه أما با فس ا وي هو ب مع ن ا ر صدد أن ا شير في هذا ا راشي  ة ا
مرتشي سلبية أو جريمة ا رشوة ا جريمة ا  .(3)ا
جزائري فإن  فرسي وا مشرع ا ذي أخذ به ا رشوة، ا ظام ازدواج جريمة ا وعمال ب
راشي، األول بصفته فاعال  مرتشي وا ل من ا دى  جرمي ال بد من توافر  قصد ا أصليا ا
سلبية  رشوة ا مادة   La corruption passiveفي جريمة ا ون  432/11)ا من قا
مادة  فرسي، وا عقوبات ا ي بصفته  25/02ا ثا جزائر، وا فساد با افحة ا ون م من قا
رشوة اإليجابية  مادة   La corruption activeفاعال أصليا في جريمة ا من  433/1)ا
فرسي  عقوبات ا ون ا مادة قا جزائر( 25/01وا فساد با افحة ا ون م  .(4) من قا
                                                 
مرجع فس  (1) سابقا  .88،79ص  ،ص ،ا
و ( 2)   .47مرجع سابق، ص مرجع سابق، برة مسعود، بوص
ك أحسن بوسقيعة، ( 3) ى ذ  .87ص مرجع سابق، أشار إ
 .112ص مرجع سابق، ورة هارون، ( 4)




اصر  ع تمل إال بدراسة ا سلبية ال ي رشوة اإليجابية أو ا جريمة ا ي  و قا اء ا ب إن ا
وي عبر  مع ن ا لر ة  و م اصر ا ع ك تحديد ا وي، ويقتضي ذ مع ن ا لر ة  و م فرع )ا ا
ذي يجب أن يتو (األول وقت ا بحث في ا ن إثباته عبر ، وأن  يف يم ن  ر افر فيه هذا ا
فرع) ي ا ثا ي. (ا تا حو ا ك على ا  وذ
فرع رشوة ا وي في جريمة ا مع ن ا لر ة  و م اصر ا ع  األول: ا
قصدية  جرائم ا رشوة من ا ت جريمة ا ا  Les infractions intentionnellesما 
ممي  هفإن ر وي ا مع قصا ا ها يتمثل في صورة ا ائي ز  ج وهذا يعين أن  Intentionد ا
ائي  ج خطأ ا ون ال يعرف جريمة  faute pénaleا قا جريمة فا قيام هذ ا في  ال ي
مقصودة  رشوة غير ا  .(La corruption intentionnelle (1ا
ان مباشرا أو غير مباشر  فقهاء سواء  ثير من ا ذي عرفه ا ائي ا ج قصد ا وا
ي ان مح، احتما ان قصد بسيط أو قصدا عمدا يشترط فيه وسواء  أن  (2)دد، وسواء 
صرين  علم واإلرادة. هما:يتوافر على ع  ا
موظف بأن ما حصل عليه أو قبله أو طلبه هو  ائي علم ا ج قصد ا ى يفيد ا بمع
ما  رشوة إ غرض ا يه  قيام به، وعلمه بأن ما قدم إ اع عن ا عمل أو االمت قيام با مقابل ا ا
ون ق ه اُ ي ل ما يطلبه م عمل، فإن   .(3)عتبر مرتشيابل قيامه با
ما البد  ة وا  إهمال أو تقصير أو رعو تيجة خطأ  رشوة  فال يتصور قيام جريمة ا
لمقابل ويتحقق  متلقي  مه، ا عام، أو من في ح موظف ا د ا ائي ع ج قصد ا من توافر ا
قبول أو اإذ طلب أو ا ى ا يته إ د بمجرد اتجا  هدية أو أية فائدة مادية أو  ع تسلم  ا
                                                 
سابق، ص  (1) مرجع ا  .111فس ا
وبرة مسعود، ( 2)  .48ص مرجع سابق، بوص
ة، ( 3) ان ملي  .290ص مرجع سابق، ه




ظيرا  مقابل  علم، أن هذا ا ت وهو يعلم تمام ا ا يفما  وية  عامة  اتجارمع وظيفة ا با
م ه أم  طرف اآلخر ما طلب م  .(1) يقبل سواء قبل ا
مرتشي، فليزم  دى ا ائي  ج قصد ا عمد يتطلب توافر ا ى أحد اإذن ا تجا إرادته إ
شاط اإل طلب ، جراميصور ا قبول أو ا ما بتحقيقه ما يأتيه  –األخذ أو ا ون عا وأن ي
سببية بين ما يتلقا من عطية أو فائدة أو  عقد رابطة ا تجريم، فت صوص ا فا به  مخا
مادية  اصر ا ع علم بأحد هذ ا تفاء ا ذي أتجر فيه. وا وظيفي ا عمل ا وعد بها وبين ا ا
قصد فال مدل في ا سابقة ي جريمة من درجة تحت ، (2) لعقاب ا علم يجعل ا فغياب ا
خطأ ى ا عمد إ جريمة من ا ما أن غياب اإلرادة يخرج ا جزائية،  ية ا مسؤو ع ا  .(3) موا
ائي يتمثل في ج قصد ا قول أن توافر ا ن ا ى  ؛إذا يم موظف إ صراف إرادة ا ا
وع ميزة أو قبول ا فعة أو ا م عطية أو ا ك أن طلب أو أخذ ا د بها، ويتعين فضال عن ذ
يست إال مقابل  حصول عليها  ى ا تي اتجهت إرادته إ عطية ا ما بأن ا موظف عا ون ا ي
ه داخل عم اع عن عمل مما يدخل في مهام وظيفته، أو يزعم أو يعتقد خطأ أ ل أو امت
  .(4)فيها
ف من إرادة ا ون قصدا عاما وهو يتأ ائي بهذا إما أن ي ج قصد ا علم وا شاط مع ا
ون قصدا  ما أن ي ون، وا  قا ما وصفها ا لجريمة  ون  م مادي ا فعل ا اصر ا بجميع ع
عام قصد ا ف من ا ى تحقيق هدف  ،خاصا يتأ جريمة إ ب ا ية مرت ى اتجا  باإلضافة إ
ى واقعة علم واإلرادة إ صراف ا جريمة، أي ا في في  ،معين مستقل عن ماديات ا فهل ي
                                                 
علمي، ( 1)  واحد ا  .142ص ، مرجع سابقعبد ا
عيم فرحات، ( 2)   .249ص مرجع سابق، محمد 
ي، ( 3)  صور رحما  .73ص مرجع سابق، م
صيف، ( 4)   .32ص مرجع سابق، شأت أحمد 




تساؤل جريمة ا بغي أن يتوافر قصد خاص، هذا ا عام أم ي ائي ا ج قصد ا رشوة قيام ا
شراح  .(1) ان محل خالف بين ا
عقاب حتى  تقدير ا مشرع  ى تدخل ا ظر إ رأي في تدعيم وجهة  د هذا ا ويست
ن  تدخل ال يم ه. فهذا ا اع ع وظيفي أو االمت عمل ا قيام با موظف يقصد عدم ا ان ا و و
تي يلتزم أن يف خاص ا قصد ا ون من جرائم ا قا رشوة في تقدير ا تسليم بأن ا هم إال مع ا
وظيفة ية اإلتجار بأعمال ا  .(2) قيامها توافر 
مرتشي  موظف ا دى ا متطلب  قصد ا ى اعتبار ا فقه إ ب في ا غا رأي ا ويتجه ا
مو  رشوة قصدا عاما ال خاصا، أي اتجا ارادة ا ي تقوم ي تقوم جريمة ا مرتشي  ظف ا
قبول أو  ى فعل ا مرتشي إ موظف ا رشوة قصدا عاما ال خاصا، أي اتجا ارادة ا جريمة ا
مادي  ن ا ر اصر ا افة ع طلب مع علمه ب موظف أو يقبل  لرشوة.ا في أن يطلب ا في
افيا  يعمل عمال م اع يختص هو به أو  عمل أو امت ون مقابال  عطية أن ي وعد أو ا ا
علم بأو  تفى ا ه داخل في اختصاصه. فإذا ا يحمي أ تفى  نظيفته  سابقة ا اصر ا ع ا
ن  م ي ما  ون طا قا واقع أو في ا ى غلط في ا علم راجعا إ تفاء ا ان ا قصد سواء أ ا
تجريم ذاته ص ا غلط هو   .(3) موضوع ا
ى ع رشوة إ ائي في جريمة ا ج قصد ا رأي يتحلل ا ى هذا ا ادا إ صرين هما: واست
علم  عام. (4) واإلرادةا ائي ا ج قصد ا تحديد ا  ما سبق وأن أشرا و
شرحه ضمن ا ي قطتينوهذا س تا  ين:تا
 
                                                 
ي، ( 1)  شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .93ص مرجع سابق، علي عبد ا
مرجع  (2)   .93ص مرجع سابق، ، فسها
ي أبوعامر، ( 3)   .56،57ص ص مرجع سابق، محمد ز
وايسة، ( 4)  تصر ا  .80ص مرجع سابق، م




رشوة /أوال جريمة ا ون  م علم ا صر ا  ع
اصر إذا  لجريمة هو أحد ع ي  و قا موذج  تي يقوم عليها ا ان ا افة األر علم ب ا
ائي، وفي صدد جريمة ج قصد ا مرتشي على  ا موظف ا صب علم ا بغي أن ي رشوة ي ا
بغي أن  ما ي عام.  موظف ا م ا ه موظفا عاما أو من هم في ح و خاصة، و صفته ا
ذي يقوم به، فتتوافر  وظيفي ا عمل ا ظير ا ه  يه وأ ذي يقدم إ مقابل ا ى ا صرف علمه إ ي
ذي يحصل عليه و  مقابل ا ديه بين ا فسي  ك صله ارتباط  ذي يلتزم بهبذ عمل ا  .(1) ا
مادة  ه موظف عمومي بمفهوم ا فساد 02فيعلم أ افحة ا ون م ه  ،فقرة ب من قا وأ
ه مطلوب م عمل ا وظيفي غير  ،مختص با عمل ا ظير ا تي طلبها أو قبلها  مزية ا وأن ا
اصر  ع علم بأحد ا تفى ا قبول فإذا ا طلب أو ا د ا ك ع مستحقة ويجب أن يعمل بذ
ائيا ج قصد ا تفى ا   .(2)سابقة ا
موظف بصفته  ى أمرين: علم ا جريمة إ موظف في هذ ا إذا يجب أن يتوجه علم ا
راشي رشوة، وعلمه بغرض ا ذي وقعت به ا عمل ا  .(3)موظفا عموميا مختصا با
صرفت ارادته  تي ا وعد ا هدية أو ا عطية أو ا موظف أن ا بغي أن يعرف ا حيث ي
ها أ ى قبو ه إ مطلوب م اع ا عمل أو االمت وعد بها ما هي إال ثمن ا و طلبها أو قبول ا
رشوة علم فال تقوم جريمة ا ، فإذا تخلف هذا ا  .(4) أداؤ
ائيا  ه غير مشروع ج ذي يصدر ع سلوك ا ي يعلم أن ا جا مفترض بأن ا علم ا ا
ه اس اعه ع عمل أو امت ون، ويعلم بأن قيامه با قا متاجرة ويعاقب عليه ا رغبة ا تجابة 
                                                 
ي، ( 1)  شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .97ص مرجع سابق، علي عبد ا
 .83ص مرجع سابق، أحسن بوسقيعة، ( 2) 
ي، ( 3)  صور رحما  74ص مرجع سابق، م
وايسة، ( 4)  تصر ا  .80ص مرجع سابق، م




يان آخر  غير، أو  فسه أو  ه،  حصول على مزية غير مستحقة  وظيفة من خالل ا با
ون قا  .(1) تضر بمصلحة يحميها ا
ك  ذ ه،  إذاوتطبيقا  م يبلغ بعد قرار تعي ان  و  ما  ه موظف  متهم بأ تفى علم ا ا
تاب مزور أب اء على  ه عزل من وظيفته ب ديه، أو يعتقد أ قصد متوافر  لغ به، يعد ا
مقدمة  هدية ا ك، أو اعتقد أن ا م يدع بذ ه غير مختص و ك إذا اعتقد أ ذ قصد  تفي ا وي
ه حاجة م تظر صاحب ا اع ي يس مقابال أو امت غرض بريء و ت  ا يه   .(2) إ
علم را إذا ا ا تفاء ه ان ا ه مختص سواء أ موظف بأ تفاء علم ا قصد با تفي ا جعا ي
ون قا به في تفسير ا ى خطأ من جا ما  ،إ ه غير مختص  أو تصديقه زعم زمالئه بأ
و  ما  وظيفي،  عمل ا ها مقابل ا عطية بأ موظف وقت تقديم ا تفاء علم ا قصد با تفي ا ي
مجاملة صداقة أو ا قربى أو ا غرض بريء تبرر دواعي ا وحة  ها هدية مم  .(3)اعتقد بأ
لقيام بعمل وظيفي،ويلزم أن يعلم ا ه تلقى مقابال  ي بأ علم  جا ك أن هذا ا ي ذ ويع
مقابل صب على أمرين: األول وجود ا بغي أن ي عمل  ،ي مقابل وا ي االرتباط بين ا ثا وا
ديه ائي  ج قصد ا تفى ا تفى علمه بأحد هذين األمرين، ا وظيفي، فإذا ا  .(4) ا
ا في ح مقابل ال يثير ش علم بوجود ا صادر به أو وا عرض ا ة طلبه أو قبول ا ا
ه قد  موظف بأ ن قد يحدث أال يعلم ا ك  ذ مصلحة باعتبار  فعل من صاحب ا أخذ با
مقابل، وال تقوم في حقه  موظف بوجود ا تفي علم ا ل األحوال ي فعل. ففي  أخذ عطية با
ه ال  هدية،  عطية أو ا موظف بوجود ا رشوة، وقد يعلم ا يعلم بقيام ارتباط جريمة ا
وعد  عطية أو ا علم باالرتباط بين ا تفي ا وظيفي، ففي هذ األحوال ي عمل ا هما وبين ا بي
                                                 
وبرة مسعو ( 1)   .48صمرجع سابق، د، بوص
قهوجي، ( 2)  قادر ا  .49صمرجع سابق، علي عبد ا
ي أبو عامر، ( 3)   .57ص مرجع سابق، محمد ز
ي، ( 4)  شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .98صمرجع سابق، علي عبد ا




عمل  ي بين ما يحصل عليه وا جا فسية ا صلة في  تفاء ا وظيفي، ال عمل ا بها وبين ا
ذي يؤديه  .(1) ا
جري ان ا ى أر موظف إ صرف علم ا قول يجب أن ي ن ا ي يم تا مة، فيجب أن وبا
طاق اختصاصه حقيقة  ه يدخل في  مطلوب م عمل ا ه موظف وأن ا ما بأ ون عا    ي
لحقيقة. فا   أو زعما أو اعتقادا مخا
يا رشوة /ثا جريمة ا ة  و م  اإلرادة ا
محقق  سلوك ا ائي فهو ارادة إتيان ا ج قصد ا اصر ا ي من ع ثا صر ا ع أما ا
علم بم في توافر ا ما يجب أن تتجه إرادة لجريمة فال ي رشوة، وا  قيام جريمة ا سابق  ا ا ع
رشوة   قيام جريمة ا سابق  ا ا علم بمع في توافر ا لجريمة فال ي محقق  سلوك ا إتيان ا
قبول أو  طلب أو ا متمثل في ا سلوك ا ى تحقيق ا مرتشي إ ما يجب أن تتجه إرادة ا وا 
صب على عطية يصدق عليها وصف ا م ك األخذ  ذ رشوة، ويلزم  مقابل في جريمة ا
ى  يته إ ك وجوب أن تتجه  ي ذ مقابل، ويع ى االستفادة من ا ي إ جا أن تتجه إرادة ا
تفاع تملك أو اال عطية بقصد ا  .(2) االستيالء على ا
ها أو  عطية أو قبو ى أخذ ا حرة إ موظف ا بغي أن تتجه إرادة ا ك ي  (3) طلبهاوبذ
ون د قا  ون أن يستوجب إرادته عيب.ويتطلب ا
حصول على مزية غير  ى تحقيق غرض غير مشروع هو ا رادة حرة تتجه إ وا 
ل مباشر أو غير مباشر، واإلرادة  يان آخر بش غير، أو  فسه أو  مستحقة سواء طلبها 
مزية غير  ى ا حاجة إ عرض وتتجاوز مرحلة اإلحساس با تي تبلغ ا معتبرة هي ا ا
مستحقة، وتجا ى أخذ ا حاجة إ رغبة في إشباع هذ ا ى مرحلة ا تصل إ مرحلة  وز هذ ا
                                                 
مرجع فس  (1)  سابقا  .99 ،98ص  ،ص، ا
ة، ( 2)  ان ملي  .62ص مرجع سابق، ه
تصر ا( 3)   .80ص مرجع سابق، وايسة، م




ى رغبة في إشباع هذ  يان آخر، ثم يتطور هذا اإلحساس إ غير أو  فسه أو  مزية 
مستحقة، ثم  مزية غير ا لحصول على هذ ا وظيفة و متاجرة با حاجة عن طريق ا ا
رغبة، وهي تحرك اإل ى مرحلة ا تصل إ اع تتطور  عمل أو االمت قيام با رادة في إقرار ا
وسيط راشي أو ا عرض أو وعد أو تسليم من قبل ا ه استجابة   .(1) ع
عمل  وال يثور شك في توافر موظف مقابال ألداء ا صر اإلرادة حين يطلب ا ع
ون جدي   قبول قد ال ي قبول واألخذ، إذ ا تي ا شك في حا ما يثور ا وظيفي، إ ما أن  ،اا
به.دخ ون إراديا من جا مرتشي قد ال ي عطية في حيازة ا  ول ا
تين:  تفي في حا رادة األخذ ت  وا 
ى عطية في حوزته.األو موظف قد علم مطلقا بوجود ا ون ا  : أال ي
ية: ثا ى رفض هذ  ا ن تتجه إ عطية في حوزته،  موظف بدخول ا أن يتوافر علم ا
عطية.   ا
عامة فإن ا لقواعد ا ان حرا وطبقا  موظف إال إذا  دى ا جرمي ال يتوافر  قصد ا
، أو ثبت  را وعد بها تحت تأثير اإل عطية أو ا موظف طلب أو قبل ا مختارا فإذا ثبت أن 
ديه تفيا  ون م جرمي ي قصد ا ة ضرورة، فإن ا ان في حا ه   .(2)أ
فقه االسالمي في ضرورة تو  وصفي قد اتفق مع ا ون ا قا جد أن ا قصد وبهذا  افر ا
فعل معاقب عليه،  ي بأن هذا ا جا في مجرد معرفة ا رشوة، فال ي قيام جريمة ا ائي  ج ا
مقدم  عطاء ا ه في مقابل ا اع ع قيام بعمل أو االمت بل ال بد من توافر قصد آخر وهو ا
  .(3)رشوة
                                                 
وبرة مسعود، ( 1)  .48ص مرجع سابق، بوص
 .115ص مرجع سابق، ورة هارون، ( 2)
ة، ( 3) ان ملي  .64ص مرجع سابق، ه




فرع ائي  ا ج قصد ا اب ا حظة ارت ي:  ثا ثباتها  وا 
بحث في وقت االعتداد  ائي ال يتم بمعزل عن طبيعته إن ا ج قصد ا بتوافر ا
فان جرائم مستمرة وأخرى  ية ص زم جرائم من حيث طبيعتها ا مطروحة، وا جريمة ا ا
وقتية. جرائم ا رشوة من ا  وقتية، وتعد جريمة ا
اب  حظة ارت ائي  ج قصد ا وقتية هو تقدير مدى توافر ا جرائم ا قاعدة في ا وا
و  م مادي ا سلوك ا لجريمةا  .(1) ن 
ائيأوال ج قصد ا حظة توافر ا  : 
ك وجوب  إن ي ذ مادية، ويع احية ا جريمة من ا ذي يحقق ا سلوك ا شاط أو ا ل
لجريمة مادي  ن ا ر ه ا ذي يقدم  شاط ا سلوك أو ا حظة إتيان ا قصد   .(2) أن يتوافر ا
جه  عا ي:هذا ما س تا حو ا  على ا
مرتشي أخذ أ ي ا جا ها غير مستحقة قبل أو فا و مزية مع علمه ب و طلب أو قبل ا
مصلحة  عمل  اء قيامه با راشي،أث جريمة ا فعل فال تقوم ا قصد عن ا  .(3) فإذا تأخر ا
ك  فعة أن ذ م مرتشي وقت طلبه ا طلب، يجب أن يثبت في حق ا ة ا قابل مففي حا
ان على سبي لمال  قرض مثال، ثم عرضت اإلتجار بوظيفته، فإن ثبت أن طلبه  ل ا
لدائن أمامه تتعلق  رشوة.بو مصلحة    ظيفته أو عمله فأداها ال تقوم جريمة ا
                                                 
 .116ص مرجع سابق، ورة هارون،  (1)
ي،  (2) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا   .103ص مرجع سابق، عبد ا
ي،  (3) صور رحما  .75ص ق، مرجع سابم




فعة أو  م مال أو ا ما بأن ا ك عا مرتشي وقت ذ ون ا قبول يتعين أن ي ة ا وفي حا
علم ال تقوم جريمة  قبول غير مرتبط بهذا ا عمل فإذا جاء ا ما وعد به مقابل اإلتجار با
رشوة موظف عمال يتعلق بوظيفته ا  .(1) إذا باشر ا
قصد  عقوبات وجوب أن يعاصر ا ون ا مسلم بها في قا مبادئ ا وتعتبر من ا
ن متوافرا في هذ  م ي مادي، فإن  ن ا ر ذي يقوم به ا فعل ا اب ا حظة ارت ائي  ج ا
ك فهو قصد الحق وال عبرة فيه. لحظة توافر بعد ذ   ا
قول  ن ا ي يم تا قصد في وبا سلوك ويعتبر ا قصد وا تعاصر بين ا تفى ا ه قد ا أ
ة قصدا الحقا يعتد به حا تساؤل  ،هذ ا جريمة. ويثور ا وي في ا مع ن ا ر وال يحقق ا
رشوة. عامة على جريمة ا قاعدة ا  عن مدى تطبيق هذ ا
واقع تساؤل هو أن يتراخ ا قبول أأن موضع هذا ا طلب أو ا حظة ا قصد عن  و ى ا
لعطية  .(2) األخذ 
وية محل االعتبار في  مع عالقة ا عمل  إطاراذن فا فيذ ا ي بت تجريم ال تع ا
ه أو اإلخالل بواجبات  اع ع مطلوب أو االمت وظيفة،ا ي بتوافر قصد  ا بقدر ما تع
وظيفة عامة اإلتجار با  .(3) ا
ر  قول بعدم توافر جريمة ا ى ا مصري إ فقه ا شوة في حق قد اتجه رأي في ا
ها قدمت  ها غير برئ وأ غرض م شف بعد تلقيها أن ا ذي يتلقى عطية، ثم ي موظف ا ا
ذي  ائي ا ج قصد ا رأي أن ا ك. وحجة هذا ا عمل وظيفي، فيحتفظ بها رغم ذ ثمن  يه  إ
                                                 
 .84ص مرجع سابق، أحسن بوسقيعة،  (1)
ي،  (2) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .103ص مرجع سابق، علي عبد ا
عيم فرحات،  (3)  .250ص مرجع سابق، محمد 




مادي  ن ا ر موظف قبل تمام ا دى ا م يتحقق  عطية،  غرض من ا توافر بعد علمه با
ذي يقو  ة لجريمة ا حا  .(1) األخذم في هذ ا
ه أن يضيق من  جريمة من شأ ماديات ا جرمي  قصد ا جد مبدأ معاصرة ا ن قد  و
عبث  ل صور ا مشرع في اإلحاطة ب افى مع هدف ا ي يت تا رشوة وبا طاق جريمة ا
وظيفة  عامةبا   .(2) ا
ذا ل وا  موظف  ة تلقي ا ا في حا ن أن يثير ش رشوة يم تشف عطان تحقق ا ية ي
ك يحتفظ  ها ورغم ذ حقيقي م غرض ا ك ا رشوة ال يبدوا محل  بها،بعد ذ فإن قيام جريمة ا
م  شك، ه  سبة  موظف ألن األخذ با دى ا ائي  ج قصد ا غرض يتوافر ا ففي هذا ا
ها غرض م عطية وبا تي علم فيها بوجود ا لحظة ا  .(3) يتحقق إال في ا
موظف توف ية استغالل صحيح إن مثل هذا ا ية االتجار هي  ية بديلة  ديه  رت 
وظيفة وهي  عامةاالعتداء ا وظيفة ا زاهة ا ن  ،على  ك ال يم ه إال بتدخل إإال أن ذ درا
ص صريح. مشرع ب   ا
يا رشوةثا جريمة ا ائي  ج قصد ا  : اثبات ا
ائي،  ج عامة في اإلثبات ا لقواعد ا رشوة  قصد في جريمة ا فعبء يخضع إثبات ا
جريمة، وألن األصل في  ان ا قصد من أر اإلثبات تتحمله سلطة االدعاء باعتبار ا
براءة سان ا   .(4) اإل
                                                 
ي،  (1) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .104، 103 ، صصمرجع سابق، علي عبد ا
 .117ص مرجع سابق، ورة هارون،  (2)
ي،  (3) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .106ص مرجع سابق، علي عبد ا
فسه (4) مرجع   .107 ، صا




ن ا ائية ال يم ج ائي أن األفعال ا ج فقه ا مسلم به في ا ك أن ا تراض توافرها، فذ
ن بصورة واضحة ر موضوع إبراز أو بيان هذا ا  .(1) وعلى قاضي ا
ائ ج قصد ا ثبات ا واقعة وا  محيطة با مالمسات ا ظروف وا ون من مجموعة ا ي ي
لقاضي ك متروك   .(2) اإلجرامية، واألمر في ذ
افة طرق اإلثبات ومحور اإلثبات هو في ظروف تلقي  ائي ب ج قصد ا ويثبت ا
ها  فائدة أو طلبها أو قبو اسبتها،ا ذي يحتاج من  وم خاص فهو ا لقصد ا سبة  أما با
ى م قاضي إ حرص في إثباته ا ي  تهى ا ية تمثل غاية  ة) ة باط اإلتجار( باعتبار مسأ
ة موضوعية فائدة وهي على أي حال مسأ ي من تلقيه ا جا  .(3) ا
ل دعوى على  ى وقائع  تفاؤ يرجع إ ائي أو ا ج قصد ا ل األحوال قيام ا وفي 
يةىحد فسية باط قصد ظاهرة  ان هذا ا ما  ة  ،، و ب االستعا غا فإن اثباته يقتضي في ا
وقائع  ه خالل دراسته  قيب م ت موضوع ا ك على قاضي األساس أو ا ذ قرائن، و با
قول بتوافر  تي تساعد على ا تائج ا دعوى واستخالص ا تفائه ا  .(4) أو ا
افة طرق اإلثبات  ة ب ان االستعا ان باإلم ك  ب ها:مو ذ قرائن ،ةيا دة وشها ،ا
   .(5)هودشا
                                                 
ي،  (1) صور رحما  .83ص مرجع سابق، م
ة،  (2) ان ملي  .64ص مرجع سابق، ه
ي أبو عامر، (3)  .58 ص محمد ز
 .58ص مرجع سابق، بيضون،  ديا قاسماف (4)
 .18ص مرجع سابق، ورة هارون،  (5)




ى  قصد من ظروف ومالبسات إباإلضافة إ ب أن يستدل على ا غا مرتشي، وا قرار ا
مرتشي راشي وا عالقة بين ا موضوع  ،ا مة ا ك يعد دفاعا جوهريا يتعين على مح ذ
متتحقيقه ادعاء   .(1) مها
تهادي أو على  إذافمثال  عطاء صلة تحمل على ا موظف ومقدم ا ن بين ا أن م ي
عطاء مع  ،يبر أحدهما باآلخر موظف فإن تقديم ا عطاء عمل بين يدي ا مقدم ا ان  و
وظيفة ويدل  ما أن تلقيه يظهر غرض اإلتجار با رشوة،  طق بقصد ا ظروف ي هذ ا
فيذا التفاق سابق  عمل من أعمال وظيفته ت موظف عن ا ع ا ذا امت على قصد االرتشاء، وا 
افأة من صاحب ا افية على إتيان قصد اإلتجار ثم تلقى م ة  ك يعتبر قري حاجة فإن ذ
وظيفة   .(2)با
قاضي، أن تحديد هذا  اع ا ى اقت لوصول إ م يرسم طريقا خاصا  ون  قا ورغم أن ا
ائي  ج قصد ا رة ا ف ية–األخير  و رة قا قض(  –ف تمييز )ا مة ا رقابة مح تخضع 
وقائع  د من عدم وجود تعارض بين ا يها.لتأ تهى إ تي ا تائج ا قاضي وا تي أثبتها ا  ا
ائي  ج قصد ا ان ا واألصل أن يلتزم قاضي األساس بأن يبين بوضوح ما إذا 
ي  ك ال يع ن ذ تمييز أن تباشر رقابتها، و مة ا مح متوافر أم غير متوافر على أن يتيح 
ون مفهوما في أن ي ه صراحة بل ي تحدث ع تزامه با   .(3)ا
ة موضوعية تفصل فيها فمن ا رشوة مسأ ائي في ا ج قصد ا مقرر قضاء أن توافر ا
ى أصل صحيح ثابت في  د إ موضوع بغير معقب عليها، مادام تقديرها يست مة ا مح
 .(4) األوراق
                                                 
ي،  (1) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .107ص مرجع سابق، علي عبد ا
وايسة،  (2) تصر ا  .83ص مرجع سابق، م
قهوجي،  (3) قادر ا  52.ص مرجع سابق، عبد ا
ي،  (4) شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا  .107ص مرجع سابق، علي عبد ا




فساد افحة ا م متحدة  ظروف  (1) وقد أشارت اتفاقية األمم ا مالبسات وا مجموع ا
ع جد مثال طبيعة ا موضوعية  هما ا ن بي م ي حاجة فإذا  موظف وصاحب ا القة بين ا
موظف فإن  هدية مصلحة بين يدي ا من قدم ا ان  قرابة أو صداقة تبرر تهادهما و صلة 
ديه رشوة  ى توافر قصد ا ا يشير إ عطية ه  .(2) أخذ ا
سابقة أو  اصر ا ع ائي با ج قصد ا ان اثبات توافر ا م صعوبة  ه من ا واقع أ وا
عامة.عدم  يابة ا ل األحوال يبقى اإلثبات على عاتق ا  توافر، وفي 
جريمة في حق من يطلب أو يقبل هدية أو وعدا إال إذا تصرف  جماال، ال تقوم ا وا 
تي  ه أو ا تي طلبت م مجاملة ا ون مقابله ا ك وهو يعلم أن ما قبله أو ما طلبه سي ذ
م موافقة على هذ ا يته في ا قاضي أن يبرز يعرضها، ويبدي  جاملة ومن ثم يتعين على ا
ان مستهدفا ذي  زيه هو ا عمل غير ا مه أن أداء ا  .(3) في ح
جريمة في قرار جميع  وفي ان ا موضوع إبراز أر األحوال يتعين على قضاء ا





                                                 
مادة  (1) وقائية  28ا مالبسات ا ن االستدالل من ا ص على ما يلي " يم فساد ت افحة ا م متحدة  من اتفاقية األمم ا
هذ االتفاقية " فعل مجرم وفقا  ا  غرض بصفته ر ية أو ا علم أو ا صر ا موضوعية على توافر ع  ا
 .118ص مرجع سابق، ورة هارون،  (2)
 .84ص مرجع سابق، أحمد بوسقيعة،  (3)
فسه (4) مرجع   .84ص ، ا




ثا مبحث ا رشوة يا  : صور جريمة ا
ستعرض من خالل من خالل هذا  صور  اطة بمختلفإلح رشوة، سوف  جريمة ا
ي  السي مفهوم ا عقوبات با ون ا صوص قا رشوة ضمن  ت عليه جريمة ا ا مبحث ما  ا
ون  ة ضمن قا معد رشوة ا لحديث عن صدور جريمة ا تقل  مطلب األول ثم  ضمن ا
فساد  افحة ا ي، وفي األخ 06/01م ثا مطلب ا ى صور جريمة ضمن ا تطرق إ ير 
فساد  افحة ا ون م مستحدثة ضمن قا رشوة ا ث. 06/01ا ثا مطلب ا  ضمن ا
ي السي مفهوم ا رشوة با مطلب األول: صور جريمة ا  ا
جزائري  مشرع ا وقابقد أعاد ا ون ا ص على موجب قا افحته ا فساد وم ية من ا
ون ا ت واردة في قا ا تي  فساد ا ن بصياغة جديدة مع بعض جرائم ا عقوبات و
ان تقريبا فس األر  .(1) االحتفاظ ب
عقوباتو  ون ا جزائري ضمن قا مشرع ا يها ا تي أشار إ رشوة ا  (*)من بين صور ا
عمومية. صفقات ا رشوة في مجال ا  هي ا
عام مال ا صرف ا ية  عمومية باعتبارها آ صفقات ا دور وأهمية ا ظر  وتجسيد  ،وبا
مشاريع هذا أحاط ا فساد بمختلف صور، و يها ا ن أن يتسرب إ مم عامة فمن ا  هاا
                                                 
ي: ( 1) عا فساد)حاحا عبد ا جزائري في مواجهة ا مشرع ا حرياتمجلة  (.استراتيجية ا حقوق وا ي،  ،ا ثا عدد ا ا
افحته ف2016مارس،  يات م فساد وآ خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا حقوق، )أعمال ا لية ا رة،  ي ، جامعة بس
مغاربية(،  دول ا  .18ص ا
مادة ( *) صوص عليه في ا فعل م رر  128ان هذا ا ملغاة.  1م عقوبات ا ون ا  من قا
مادة  ص ا ون  27وت حبس من عشر )على ما يلي: " 06/01من قا ى عشرين )10يعاقب با وات إ ة 20( س ( س
ى  1.000.000وبغرامة من  ل موظف عمومي يقب 2.000.000دج إ غير، دج  فس أو  ض أو يحاول أن يقبض 
فيذ  اسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو ت وعها بم ن  فعة مهما ي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أجرة أو م
مؤسسات  طابع اإلداري أو ا عمومية ذات ا مؤسسات ا محلية أو ا جماعات ا ة أو ا دو صفقة أو عقد أو ملحق باسم ا
عمومية ذات عمومية االقتصادية ا مؤسسات ا تجاري أو ا اعي وا ص طابع ا  ."ا




فساد حدد ها أن تقيها من ا جراءات من شأ ات وتدابير وا  مشرع بعدة ضما ون  هاا قا
فساد افحة ا   .(1)م
عمومية بموجب  صفقات ا رشوة في مجال ا جرائم ا ي  و قا يان ا ب قد حدد ا
مادتين  قا 27، 26ا افحته 06/01ون من ا فساد وم وقاية من ا متعلق با  .(2) ا
جريمة االرتشاء إذ بي   مادية  اصر ا ع جزائري ا مشرع ا تي تقع من قبل ان ا سلبية ا
تحضير أو  عمومي خالل مرحلة ا موظف ا مفاوضات، بهدف إبرام صفقة إا جراء ا
ية تتحقق مادياتها من خالل إبرام عق ثا جريمة ا تأشير عليها، إد أو عمومية، وا تفاق، أو ا
ظمة ،أو مراجعتها ين واأل قوا ص عليه ا ما ت تي  ،خالف  جريمة ا ثة هي ا ثا جريمة ا وا
اعيا أو  ان تاجر أو ص و بصفة عرضية، سواء  وي و ل شخص طبيعي أو مع بها  يرت
ة أو دو ين، مع ا قوا ظمة وا أل فا  حاجات  حرفيا أو مقاوال خاصا، يبرم عقدا مخا ا
طابع االقتصادي، أو  عمومية ذات ا مؤسسات ا عمومية أو ا هيئات ا محلية أو ا ا
تجاري. اعي، أو ا ص  ا
هيئات هذ ا يين  و قا ممثلين ا  .(3) ويستفيد من سلطة تأثير ا
                                                 
ظر:( 1) مادة أ افحته. 09ا فساد وم وقاية من ا متعلق با ون ا  من قا
مادة ( 2) ص ا ون  26ت تين ) 06/01من قا حبس من س ى عشر )2على ما يلي: " يعاقب با وات 10( إ ( س
ى  200.000وبغرامة من   دج.  1.000.000دج إ
ام  ك األح فا بذ ل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخا
لغير. عمل بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة  جاري بها ا ظيمية ا ت تشريعية أو ا  ا
ل شخص طبيعي أ خاص، أو بصفة عامة  قطاع ا اعي أو حرفي أو مقاول من ا و ل تاجر أو ص وي يقوم و و مع
خاضعة  عمومية ا هيئات ا مؤسسات أو ا محلية أو ا جماعات ا ة أو ا دو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع ا
تجاري، ويستفيد من  اعي وا ص طابع ا عمومية ذات ا مؤسسات ا عمومية االقتصادية وا مؤسسات ا عام أو ا ون ا لقا
مذ هيئات ا حهم  ورة من أجلسلطة أو تأثير أعوان ا صا تعديل  ها عادة أو من أجل ا تي يطبقو زيادة في األسعار ا ا
تموين". تسليم أو ا خدمات أو آجال ا مواد أو ا وعية ا  في 
وبرة مسعود،  (3)  .38ص مرجع سابق، بوص




مواد  معاقب عليها في ا صوص وا م عمومية، ا صفقات ا متعلقة با جرائم ا جد أن ا ك  وبذ
افحته، تأخذ ثالث صور هي: من 34و 27و 26 فساد وم وقاية من ا ون ا محاباة   قا مادة(*)ا لحصول على امتيازات غير   (01-26 )ا عمومية  مؤسسات ا هيئات وا فوذ أعوان ا استغالل 
مادة  عمومية  (02–26مبررة )ا صفقات ا رشوة في مجال ا عمومية أو ا صفقات ا عموالت من ا        قبض 
مادة  .(27 )ا
مادة  ص واحد: ا ية في  ثا ى وا صورتين األو مشرع ا وان: 26وقد جمع ا ، تحت ع
عمومية. صفقات ا مبرر في مجال ا  االمتيازات غير ا
مادتين  ثالث في ا صور ا ص على هذ ا عقوبات ي ون ا ان قا رر  128و م
رر 128و فساد 1م افحة ا ون م ملغيتين بموجب قا ه ا  .(1)م
طالقا م مشر  ا قول أن ا ا ا مادتين:ما سبق يم وع في ا ظم هذا ا  ع 
ى تتعلق بـ: ل موظف  األو متعلقة ب صفقات وا مبررة في ميدان ا االمتيازات غير ا
صوص  ما تقضي به ا عمومي يبرم صفقة أو يؤشر عليها أو يراجعها ...خالفا 
مجال. ع سائدة في هذا ا ظيمية ا ت ام ا تشريعية واألح يشمل ا ا يمتد  تجريم ه لما بأن ا
ل شخص  خاص، وبصفة أشمل  قطاع ا اعي أو حرفي أو مقابل من ا ل تاجر أو ص
مادة تم تعديل (*)                                                  ون  في 26/ا قا مؤرخ في  61/15ا ألمر رقم2011أوت  02ا متمم  معدل وا مؤرخ  10/05 ، وا ا
ون  2010أوت  26 في لقا متمم هو اآلخر  معدل وا فساد 01-06ا وقاية من ا متعلق با افحته ا أن يقوم أي .وم
هيئات شخص ة أو إحدى ا دو اعي( بإبرام صفقة مع ا ما ويستفيد  طبيعي )مثال صاحب حرفة أو مقاول أو ص تابعة  ا
هي فعة تتمثلمن سلطة أو تأثير أعوان هذ ا لحصول على م حه ئات  صا زيادة في األسعار أو تعديل  وعية  في ا في 
خدمات أو  مواد أو ا تموين جالآا تسليم أو ا  .ا
 .137ص مرجع سابق، أحسن بوسقيعة،  (1)




تابعة  هيئات ا ة أو ا دو عقود مع مؤسسات ا صفقات أو ا وي يقوم بإبرام ا طبيعي أو مع
ية. و يفيات غير شرعية وطرق غير قا  ها، ب
ية تتعلق بـ: ثا رشوة في إطار  وا فيذ ا تحضير إلبرام صفقة أو إجراء مفاوضة أو ت ا
ة دو ها باسم ا   .(1) صفقة أو ملحق 
مادة  جريمة في ا ي من صور هذ ا ثا وع ا فساد ا افحة ا ون م اول قا قد ت  27و
متقدمة رشوة ا جريمة ا ون بظرف مشدد    .(2) وهي أشبه ما ت
تفي ب ك س ذ دراسة  ا ضمن هذ ا ي مادة وهذا ما يع اقشة ا ون  27م قا من هذا ا
ها: ا ى أر تطرق إ  من خالل ا
ي جا فرع األول: صفة ا  ا
لب سلبية وفقا  رشوة ا قيام جريمة ا صر أساسي  عمومي ع موظف ا يان صفة ا
مادة  صوص عليه با م ي ا و قا ون  27ا قا فساد  06/01من ا وقاية من ا متعلق با ا
جريمة ويت هذ ا افحته  معر  وم موظف ا ك من خالل مفهوم ا ية من م ذ ثا مادة ا ف با
ون قا   .(3) فس ا
ن أن   ر مشر   ما يالحظ حول هذا ا عقوبات، ا ون ا ان واردا في قا ع تراجع عما 
جديد  هجه ا جريمة، وأصبح في م ي في هذ ا جا ة في ا ن يشترط صفة معي م ي ذي  وا
جا ة في ا عمومييقوم على اشتراط صفة معي موظف ا   .(4) ي وهي صفة ا
                                                 
سيغة فيصل، 1) يات حمايتها)(  عمومية وآ لصفقات ا ي  و قا ظام ا قضائي جلةم (.ا خا ،االجتهاد ا عدد ا مس، ا
حقوق، 2009سبتمبر  لية ا رة،  وقا، جامعة بس ون ا خاص بقراءة في قا دراسي ا يوم ا فساد أعمال ا ية من ا
افحته رقم   .127 ص، 06/01وم
ي، 2) صور رحما  .81ص مرجع سابق، ( م
وبرة مسعود، 3)  .51ص مرجع سابق، ( بوص
ي، 4) عا جزائري في مو )( حاحا عبد ا مشرع ا فساداستراتيجية ا  . 23ص مرجع سابق،  .(اجهة ا




مادي ن ا ر ي: ا ثا فرع ا  ا
مادة  فعة؛ غير أن  27حصرت ا قبض ألجرة أو م شاط اإلجرامي في فعل ا ا
ص على مصطلح  فرسي ي ص ا ما وردت ا Recevoirا يس  ك ألن رجمةتو ؛ وذ
يس ا تلقي و ا هو ا مقصود ه ى بدقة فا مع قبض ال يؤدي ا  قبض.مصطلح ا
تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام صفقة  اسبة ا فعل بم ون ا            ويجب أن ي
طابع  عمومية ذات ا مؤسسات ا محلية أو ا جماعات ا ة أو ا دو فيذ عقد باسم ا أو ت
عمومية  مؤسسات ا تجاري أو ا اعي وا ص طابع ا عمومية ذات ا مؤسسات ا اإلداري أو ا
عامويرى ا ،االقتصادية مال ا معيار حماية ا تهاجا    .(1) بعض أن في هذا ا
ةوقد عب   ة قبض عمو شاط اإلجرامي في قبض أو محاو جزائري عن ا مشرع ا  ر ا
م  وية.يحبعبارتي: أجر أو فائدة، و ت مادية أو مع ا  دد طبيعتها سواء 
فسه أو شخص غير بطريقة مباشرة أو ب ي  جا ى ا فائدة إ طريقة غير وقد تقدم ا
  .(2)مباشرة
سخته  ص في  عربية وا لغة ا سخة با ص في  صياغة بين ا سج اختالفا في ا و
اسبة تحضير أو اجراء مفاوضات أو  صيغة اآلتية " بم ي با ثا ص ا فرسية إذ جاء ا با
فيذ صفقة أو عقد أو ملحق ..."  A l’occasion de la préparation de la négociation de la »  ابرام أو ت
conclusion ou de l’exécution d’un marché… »  
                                                 
ية شرون، 1) افحته)( حس فساد وم وقاية من ا ون ا مستحدثة في قا موضوعية ا ام اإلجرائية وا مجلة  (.األح
حريات حقوق وا ي، مارس،  ،ا ثا عدد ا حقوق، 2016ا لية ا رة،  خامس عشر ، جامعة بس ي ا دو ملتقى ا أعمال ا
اف يات م فساد وآ مغاربيةحتحول ا دول ا  .210ص ، ه في ا
 .173، 172ص  ص، مرجع سابق،( أحسن بوسقيعة، 2)




اسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد  حو اآلتي " بم عربية على ا ص با ما جاء ا بي
فيذ صفقة أو عقد أو ملحق ...".  ابرام أو ت
عام  سياق ا سجاما مع ا ثر ا ية وأ ثا صيغة ا سب من ا ى أ صيغة األو وا
ون   .(1)لقا
ك جر   تف بذ م ي مشرع  فعة، ن ا م حصول على هذ األجرة أو ا ة ا ك محاو ذ م 
تي  ة ا محاو ل جريمة تامة. وعبارة ا فعل إذا ما وقع بش ظاهرة هي أن هذا ا صورة ا وا
ل مباشر أو غير مباشر، أو  فعة بش م هذ األجرة أو ا طلب  ها ا مراد م ص ا ها ا تضم
ت ق فعة أو األجرة، وربط اتخاذ موقف د م لحصول على ا ه يسعى  رائن األحوال على أ
لجريمة أن تقع خالل عملية ا مادية  صفقات ابتداء منهذ األفعال ا  تحضير إلبرام ا
ى االحتفاظ بأسرار إ ى فتح األظرفة إ صفقات إ ى اإلعالن عن ا شروط إ عداد دفتر ا
عقد باسم إحدى ا هذا ا تفاوض، أو ملحق  حصرا محددة على سبيل ا   .(2)هيئات ا
وي مع ن ا ر ث: ا ثا فرع ا  ا
فائدة مع  متمثل في قبض األجرة أو ا عام ا ائي ا ج قصد ا جريمة توافر ا تتطلب ا
ها غير مبررة وغير مشروعة علم بأ   .(3)ا
عمومية على علم  صفقات ا جريمة االرتشاء في مجال ا وي  مع ن ا ر إذا يقوم ا
ي جا مادة  ا حصر با ورة على سبيل ا مذ هيئات ا ه يمثل إحدى ا ون  27بأ قا من ا
عامة ألن 06/01 مصلحة ا مجرمة إضرارا با شاطات ا تلك ا تيجة إرادته اآلثمة  ، و
تحقيقها من خالل هذ  عامة؛ ويسعى  مصلحة ا عام وا مال ا مشرع هو حماية ا غاية ا
                                                 
سابق، 1) مرجع ا فس ا  .174، 173ص ص، ( 
وبرة مسعود،2)  .51صمرجع سابق،  ( بوص
 .174ص مرجع سابق، ( أحسن بوسقيعة، 3)




عام ويشت قصد ا صفقة، وهذا هو ا متمثل في ا خاص ا قصد ا ك توافر ا رط زيادة على ذ
عامة وظيفة ا متاجرة با   .(1) ا
عمومية أن  صفقات ا رشوة في مجال ا ن إبداؤها على جريمة ا تي يم مالحظة ا وا
جريمة ان هذ ا ن دقيقا في تحديد ألر م ي مشرع   .ا
ص بهذ ابن يبقى  جريمة مع وجود ا ان هذ ا ف أر ت ه يفتح س ي صيغة فإ
ال تفسير وهو أمر غير محباب  ك مجتهاد في هذ  غاية في ذ ائية وا ج مسائل ا ود في ا
ضيق تفسير ا عقاب يخضع  تجريم وا متعلقة با صوص ا   .(2) أن ا
معد   رشوة ا ي: صور جريمة ا ثا مطلب ا فساد ا افحة ا ون م  06/01ة ضمن قا
لمشرع ا ائية  ج سياسة ا قل إن ا د حد  م تقتصر ع فساد  افحة ا جزائري في م
افحته، بل  فساد وم وقاية من ا ون ا ى قا عقوبات إ ون ا ية حرفيا من قا و قا صوص ا ا
فساد تجريم في بعض جرائم ا طاق ومجال دائرة ا ى حد توسيع  وهذا حتى  ،تعد األمر إ
ك  فاسدة ومن بين ذ تصرفات ا بعض ا فذ  اك م ون ه مشر  ال ي طاق جد ا ع وسع من 
رشوة تي تعتبر داخلة في إطار ا تصرفات ا موظف  ،ودائرة ا ى رشوة ا فباإلضافة إ
ية دو ظمات ا م ب وموظفي ا عموميين األجا موظفين ا عمومي، أصبحت تشمل رشوة ا  ،ا
خاص قطاع ا رشوة في ا ذا ا   .(3) و
يين: تا فرعين ا جه ضمن ا عا  وهذا ما س
 
                                                 
وبرة مسعود1)  .52 ،51ص ص، مرجع سابق،  ،( بوص
ي،( فايزة 2) جزائري في مواجهة ظاهرة ) ،رادو مخليفة  ميمو لمشرع ا ائية  ج سياسة ا فسادا االجتهاد  جلةم (.ا
قضائي خامس، سبتمبر  ،ا عدد ا ون 2009ا خاص بقراءة في قا دراسي ا يوم ا حقوق، )أعمال ا لية ا رة،  ، جامعة بس
افحته رقم  فساد وم وقاية من ا  .238ص  ،(06/01ا
ي،3) عا فساد() استراتيج( حاحا عبد ا جزائري في مواجهة ا مشرع ا  .23، 22ص ص، مرجع سابق،  .ية ا




فرع األ  يةا دو ظمات ا م ب وموظفي ا عموميين األجا موظفين ا  ول: رشوة ا
مصادقة عليها من طرف  تي تمتد ا ية ا دو معاهدات ا ة ا ا ى أهمية وم ا إ شير ه
جزائر، تصبح سم   مادة ا يه ا ون هذا ما أشارت إ قا جزائري،  132و على ا دستور ا من ا
قا دمج هذ االتفاقيات في ا ي ت تا ون االتفاقي. وبا قا ي وتسمى قواعد ا وط   Les règles de droit conventionnelون ا
ى  ضمام إ مشرع بعد اال ية، هذا ما دفع ا و قا قواعد ا مة ا ما يطلق عليه بعو
بي  موظف األج ها رشوة ا لتجريم م ى استحداث صور جديدة  فساد إ افحة ا اتفاقية م
شيء  ية فا دو مؤسسات ا ي موظف وموظف ا جا جريمة هو صفة ا مستحدث في هذ ا ا
ية دو مؤسسات ا بي وموظف ا   .(1)عمومي أج
مادة وهي صورة ممي   صت عليها ا لرشوة  ها  28زة  فساد، و افحة ا ون م من قا
 صورتان:
فقرة  سلبية )ا رشوة ا فقرة  ،(2ا رشوة اإليجابية )ا جريمة ،(1وا ان هذ ا ج أر عا  وس
حو  ي:على ا تا  ا
ي جا  أوال: صفة ا
مادة  ص ا يها في  تي تطرق إ معروفة وا رشوة ا ان جريمة ا فس أر مشرع ب احتفظ ا
ون  25 جريمة  06/01من قا ي في هذ ا جا ي، فصفة ا جا جديد هو صفة ا غير أن ا
                                                 
ي، خليفة موراد، 1)  .241، 240ص ص، مرجع سابق، ( فايزة ميمو




بيا، ون أج عمومي ي موظف ا ون ا سابقة في  دى  (*)هي تختلف عن ا أو موظفا 
ديباجةمؤسسات دو يها في ا مشرع قد تطرق إ ان ا تي  صفة ا   .(1)ية، وهي ا
ون رقم  قا جزائري من خالل جد أن 06/01من خالل ا مشرع ا فقرة "جـ" عرف  ا ا
فيذيا أو إداريا  صبا تشريعيا أو ت ل شخص يشغل م ه "  بي بقو عمومي األج موظف ا ا
ا أو م ان معي بي، سواء  دى بلد أج ل شخص يمارس وظيفة عمومية أو قضائيا  تخبا و
ح هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية" صا ك  بي، بما في ذ ح بلد أج  .صا
ي  ل مستخدم دو ه "  ية عمومية بقو ظمة دو فقرة "د" عرف موظف م ومن خالل ا
ها " يابة ع قبيل بأن يتصرف  ه مؤسسة من هذا ا ل شخص تأذن   .(2)أو 
فقرتين  هاتينمن خالل  ون ممثال ا ي، إما أن ي وط موظف غير ا يتبين أن ا
محلية،  زية وا مر فيذية بأجهزتها ا ت قضائية أو ا تشريعية، أو ا ثالث، ا سلطات ا إلحدى ا
محلية جهوية، أو ا ية ا دو هيئات ا   .(3)أو ا
ى  رجوع إ ك با ون ذ صفة، فهل ي يفية تحديد هذ ا ه حول  تساؤل بشأ ويثور ا
جزائريتفويض ا تشريع ا عمومي في ا بلد  ،موظف ا ى تعريفه في تشريع ا رجوع إ أم با
ي جا يه ا تمي إ ذي ي   .(4)ا
فساد  طاق جرائم ا حو توسيع  وقاية من  فساد وا افحة ا م خاص  ون ا قا يتجه ا
جرائم ) ذي تجوز مالحقته عن إحدى هذ ا فاعل ا رشوةمن حيث صفة ا ها ا ( بحيث وم
                                                 
ون ممارسات *) و. م. أ يسمى بقا ان في ا بي  موظف األج متعلق با فساد ا تشريع قمع ممارسات ا ( أول ظهور 
ه  بية م فساد األج قال عن حاحا  بتجريم تقديم 1977ا ها قواعد في أراضيها.  ات  ب من شر ين أجا ى مسؤو رشوة إ ا
ي، مرجع سابق، ص  عا  .89عبد ا
 .88ص مرجع سابق، ( أحسن بوسقيعة، 1)
مادة 2) تعريفات ضمن ا  .06/01من ق  02( وردت هذ ا
وبرة مسعود، 3)  .28ص مرجع سابق، ( بوص
 .88ص مرجع سابق، ( أحسن بوسقيعة، 4)




تشريعات يشمل  تقليدي في ا ي ا و قا مفهوم ا عموميون با موظفون ا يس فقط ا ك  ذ
ته  ب وهو ما تضم عموميون األجا موظفون ا يون وا دو موظفون ا ية، بل أيضا ا وط ا
مادة  فساد على  16ا طاق جرائم ا عل توسيع  فساد، و افحة ا م متحدة  من اتفاقية األمم ا
تطور ا حو ساير ا ية هذا ا وط ية غير ا ما شطة االقتصادية وا حاصل على صعيد األ
ية دو يات ا ظمات واآل م دول وا عالقات بين ا   .(1)وتشابك ا
ة  جزائر، وفي حا تي صادقت عليها ا قاضي يطبق االتفاقيات ا قاعدة هي أن ا وا
عامة. وبا اد ا جزائر تطبق قواعد االس متهم وا ى عدم وجود اتفاقية بين بلد ا رجوع إ
موقع عليها بتاريخ  فساد ا افحة ا م متحدة  أقرت أن  31/10/2003اتفاقية األمم ا
طرف في  ة ا دو ون ا ى قا عمومي يرجع فيه إ موظف ا مشرع  االتفاقية،تعريف ا ن ا
ل شخص طبيعي يشغل وظيفة عمومية  سلطة إذا اعتبر  أدخل فئة جديدة وهي معيار ا
ظ بي بغض ا فردبلد أج سية هذا ا   .(2)ر عن ج
مشر  حماية واالحتياط قر  اوزيادة في  جزائري ع ر ا مرتشي أو ا راشي أو ا معاقبة ا
را مؤسسات االقتصادية، ويدخل ئا ها ا ح هيئة عمومية، وقد يراد م صا ذي يعمل  ش ا
وية وفقا  مع مه األشخاص االعتبارية ا ي أو من في ح وط موظف غير ا ضمن مفهوم ا
دوي ون ا   .(3)لقا
موظف  مشرع عن ا موظف في  Fonctionnaireويتحدث ا مقصود هو ا يس ا و
عمومية ية ا دو ظمات ا م  .(*)ظر ا
                                                 
ي، خليفة موراد، 1)  .234، ص مرجع سابق( فايزة ميمو
وبرة مسعود2)  .49، 48ص  ص، مرجع سابق،، ( بوص
مرجع  (3)  .49ص ، فسها
مادة *) فقرة )د( من ا ون  02( ا  .06/01من قا




متحدة أساسا  ألمم ا تابعة  ظمات ا م عمومية ا ية ا دو ظمات ا م ويقصد با
ال سامية  محافظة ا لعمل وا مية  عا ظمة ا م لصحة وا مية  عا ظمة ا م ظمة ا جئين وم
لتجمعات  تابعة  ظمات ا م ما يقصد بها أيضا ا ثقافة،  علوم وا لتربية وا متحدة  األمم ا
عربية دول ا جهوية باالتحاد اإلفريقي وجامعة ا ية ا دو   .(1) ا
واردة في دباجة االتفاقية،  تعريفات ا جزائري اختصر ا مشرع ا مالحظ أن ا وا
تعريف تاجه هذا ا ون أحسن  وعدم ،وبإ وارد في ديباجية االتفاقية ي تعريف ا أخذ با
فرسية لغة ا ص با عربي وا ص ا ذي ورد بين ا اقض ا لت ك  عا، وذ   .(2) ص
جزائري خرج من  مشرع ا عامةويبدو أن ا قاعدة ا تي  ا ون إا عتمدها في قا
ون اإلجراءات عقوبات، وقا جزائية، وهي مبدأ  ا ينإا قوا م يشترط قليمية ا ، خاصة وهو 
اصرها داخل إقليم  لها أو بعض ع جريمة  جزائرية أن تقع ا م ا محا الختصاص ا
فساد فيها يخص  افحة ا م متحدة  ه مع اتفاقية األمم ا ك يتوافق في جزء م جزائر، وذ ا
م ه فيما يخص االختصاص اإلقليمي  ة ماحامتداد االختصاص، ويختلف في جزء م
موظف أو من  خاصا لقطاع ا تابع  بي ا يان األج   .(3) يدير ا
تي أضاف  عبارة مستخدم وا مشرع  يها فيماوهذا ما يتماشى مع استعمال ا ل من  إ بعد 
قبيل ه مؤسسة من هذا ا   .(4) تأذن 
 
 
                                                 
 .89ص مرجع سابق، ( أحسن بوسقيعة، 1)
ية شرون، 2) موضوعية)( حس ام اإلجرائية وا افحته األح فساد وم وقاية من ا ون ا مستحدثة في قا مرجع  .(ا
 .214، ص سابق
وبرة مسعود، مرجع سابق، ص  (3)  .49بوص
مرجع  (4)  .49، ص فسها




مادي ن ا ر يا: ا  ثا
مادة  صوص عليها في ا م سلبية واإليجابية ا رشوة ا جريمتي ا مادي  ن ا ر يتفق ا
ون  28 موظف  06/01من قا ى صورة جريمة رشوة ا ية بمع ثا ى وا بفقرتيها األو
بي. عمومي األج موظف ا عمومي وصورة جريمة رشوة ا  ا
جائز أن تختل ان من ا ن  غرض باعتباروا  صورتان من حيث ا أن واجبات  ف ا
بي. عمومي األج موظف ا ي قد تختلف مع واجبات ا وط عمومي ا موظف ا  ا
فقرة يث ح مادة  1تشترط ا ب ب 28من ا عموميين األجا موظفين ا شأن رشوة ا
مزية أو  موظف با ي قد وعد ا جا ون ا عمومية، أن ي ية ا دو ظمات ا م وموظفي ا
اع عن أدائه  موظف بأداء عمل أو االمت ك ا ي يقوم ذ حه إياها  عرضها عليه أو م
محافظة على صفته أو  حصول أو ا ك بغرض ا أي امتياز غير مستحق ذي صلة وذ
غيرها ية أو  دو تجارة ا   .(1)با
تجارة  شاط اإلجرامي با شأ ربطا بين غرض ا ه أ مالحظة أ جدير با ية،وا دو  ا
ية أو غيرها وهو إضافة في غير محلها دو تجارة ا قول ذي صلة با  يستدرك فيها بعد با
ىاإذا  مع   .(2) ن عليه تجاهلها حتى يستقيم ا
ب  االشارة وتجدر عموميين األجا موظفين ا فرسي قد جرم رشوة ا ون ا قا أن ا
مؤرخ  ون ا قا عقوبات بموجب ا ون ا عمومية إثر تعديل قا ية ا دو ظمات ا م وموظفي ا
مادة  2000جوان  30في  افحة رشوة (3-435)ا م ية  دو ، عمال بتوصيات االتفاقية ا
ب  عموميين األجا موظفين ا موقعة في باريس بتاريخ ا ية ا دو تجارية ا صفقات ا  17في ا
                                                 
 .89ص مرجع سابق، ( أحسن بوسقيعة، 1)
ية شرون، 2) اف)( حس فساد وم وقاية من ا ون ا مستحدثة في قا موضوعية ا ام اإلجرائية وا  .214ص  (.حتهاألح




ذي 1997ديسمبر  جزائري ا مشرع ا س ا رشوة اإليجابية على ع تجريم في ا ، وحصر ا
رشوة في صورتيها اإليجابية جر   سلبية م ا   .(1)وا
وي مع ن ا ر ثا: ا  ثا
قيامه تو  جريمة يشترط  هذ ا وي  مع ن ا ر ااا ج قصد ا عام وهو علم فر ا ئي ا
اف بل  ون، وهذا غير  قا ها تمس بمصلحة يحميها ا لجريمة، أ مادية  اصر ا ع فاعل با ا
ية،  دى هيئة دو بي أو يعمل  ذي يتعامل معه موظف أج راشي بأن ا ال بد أن يعلم هذا ا
تإتتجه  بي على اإلخالل با موظف األج ى حمل ا قيام بعمل أرادته إ ي هو ا و و زام قا
حصول اإل اع يدخل في مجال ا عمل أو االمت ون ا اع عن عمل من واجباته، وأن ي مت
ية أو غيرها دو تجارة ا محافظة عليها متعلقة با   .(2) على صفقة أو ا
ائي  ج قصد ا سلبية فإن ا جريمة ا رشوة اإليجابية، أما عن ا جريمة ا سبة  هذا با
موظف األجهفي ون من خالل علم ا ية معاقب عليها ا يت و ف قواعد قا ه يخا بي بأ
اف بل يشترط  ك غير  شاطات اإلجرامية، وذ مادية وا وقائع ا ما يقوم بهذ ا جزائيا، حي
دي هيئة  بي أو موظف يعمل  ه موظف أج ه، أ قائم على إدرا خاص ا ائي ا ج قصد ا ا
ية، وأن صف د طلب أو قبول مزية غير م تهدو غير، هذ محل اعتبار ع فسه أو  ستحقة 
طاق واجباته فعل يدخل في  ان ا  .(3) وأن في تصرفه هذا متاجرة بوظيفته متى 
خاص قطاع ا رشوة في ا ي: جريمة ا ثا فرع ا  ا
عام، هو أساس جريمة  موظف ا ها بمعرفة ا عامة واستغال وظيفة ا إن اإلتجار با
فعل هو ك أن هذا ا عقاب فيها، ذ رشوة وعلة ا ومي،  ا ح خلل ا فساد وأساس ا جوهر ا
                                                 
 .90، 89ص ص، مرجع سابق، ( أحسن بوسقيعة، 1)
وبرة مسعود، 2)  .50ص مرجع سابق، ( بوص
فسه( 3) مرجع   .50ص ، ا




تي  خاصة، وا يشمل األعمال ا طاقها  شيء واتسع  رة تطورت بعض ا ف إال أن هذ ا
خاص مستخدم ا خاصة وا خدمة ا  . (1)يدور فيها اإلجرام فيها حول ا
وظائف  خاصة متعلقة با رشوة ا ائي واقعة إجرامية جديدة وهي ا ج تشريع ا ك أدخل ا وبذ
تأيا   .(2)ا
علمية  وجية وا و ت ثورة ا م بسبب ا عا تي عرفها ا تطورات ا ى ا طبعا، هذا يعود إ
مة من تغيرات وتوجهات جديدة عو اك فاعلين يساهمون في  ،وما فرضته ا حيث أصبح ه
مل وجه. هدف من وجودها على أ ي تؤدي وظائفها وا ة  دو ي أصبحت  تسيير ا تا وبا
خا قطاع ا ة ا ه تحقيق حاجات مشار ن من خال مجال أثر ضروري يم ص في هذا ا
مجتمع.  أفراد ا
ه على أن  وقاية م فساد وا افحة ا متعلقة بم متحدة ا دت اتفاقية األمم ا قد أ و
شاطه بصورة  مية اإلقتصادية وعليه يجب تأطير  ت خاص شريك فعال في ا قطاع ا ا
 .(3) دقيقة
صت هذ اإلتفاقية أن تأخ قد  ع و م مبادئها األساسية تدابير  ة طرف وفقا  ل دو ذ 
ة ورادعة على عدم  اسبة وفعا فساد وتفرض عقوبات مت خاص في ا قطاع ا ضلوع ا




                                                 
خاصإبراهيم، ( علي 1) قطاع ا رشوة في ا ان(،  .ا ب يابية )  حياة ا   .61، ص94، أيلول 12مجلد اا
فسه، 2) مرجع   .61ص( ا
ة شرون،  (3) ام )حسي مستحدثة فياإلجرائية األح موضوعية ا افحته وا فساد وم وقاية من ا ون ا   .215ص .(قا
هى سيد عويس، 4) رشوة (  ة( )دراسةجريمة ا قاهرة،  .مقار  .31ص ،2005ا




طاقها مقارة  جريمة وسع من  جزائري في هذ ا مشرع ا ستشف أن ا ن أن  يم
ماد ص ا متحدة من خالل  ة  21ة بإتفاقية األمم ا جريمة بمزاو تي حصرت ا ها ا م
ية أو اقتصادية شطة تجارية أو ما  .(1) أ
افحته، حيث  فساد وم وقاية من ا ون ا دته ضمن قا جزائر وأ وهذا ما فعلته ا
صوص  يةأشارت بعض ا و قا توفير ( ) ا خاص  قطاع ا ى أخذ تدابير على مستوى ا إ
الزمة من أي إعت ية ا و قا حماية ا متعاملين معه.ا عاملين فيه أو ا  داء قد يقع من ا
مستخدمين  عقاب على رشوة ا اول ا ون ت فرسي قد استحدث أول قا مشرع ا ان ا و
خاص في  اعية ا ص تجارية وا مشروعات ا اع في ا ص عمال وا ، وقد 1919فيفري  16وا
مادة  ية ا ثا فقرة ا جريمة في ا ام هذ ا ى أح ون  177تب ك من قا ذ فرسي،  عقوبات ا ا
ون رقم  قا جرم بموجب ا مصري بهذا ا مشرع ا  . (2)1953فيفري  19بتاريخ  69أخذ ا
م يفرق في  ون  قا رشوة ال أحد طرفيها إال موظفا فإن ا رغم من أن جريمة ا وعلى ا
رشوة بينجريمة  ون أحد طرفيها موظفا عاما، وتلك  ا عام وي قطاع ا تي تقع في ا تلك ا
قطاع  تي تقع في ا خاصا  . (3) ا
مادة ر  فج ص ا خاص بموجب  قطاع ا رشوة في ا افحة  40مت ا ون م من قا
جزائري عليها مشرع ا ص ا فساد حيث  رشوة  ،ا ا حول جريمة ا تساءل ه ها و ا وبين أر
                                                 
(1)  ، ر المبر ن رق العزا أحمد، منص ة في القطاع الخاص في ظل القان قاية من  /6)جريمة الرش ل
مكافحت د ه(الفساد  ، المج دي االقتص ني  ن دراس ال د ل قع ، ، العدد . مج اإلجت ال عن الم ن
ني:   www.aspj.cresit.dzاإللكتر
)ى رجوع إ ون رقم ( با قا مادة األو 06/01 ا جد إشارة في ا ها  تي تضم ية ا و قا صوص ا ل ا  ه، واستقرائ ى م
قطا شفافية في تسيير ا زاهة وا جزائري وحث على تعزيز ا مشرع ا ص ا مادة حيث  ك ا ذ خاص، و عام وا  13عين ا
مادة  ذا ا ه، و   .14م
  .61صمرجع سابق، ( علي إبراهيم، 2)
ي، 3) صور رحما   .81صمرجع سابق، ( م




ى هل  خاص، بمع قطاع ا رشوة إفي ا ان مقارة بجريمة ا ظيمها من حيث األر ختلف ت
عام.في ا  قطاع ا
جريمة. ان هذ ا ى أر تطرق إ ية با تا قاط ا وضحه من خالل ا  هذا ما س
ي جا  أوال: صفة ا
جريمة  ان هذ ا ن مالحظته  مبدئيا حول أر ي في صورة أن ما يم جا صفة ا
صوص  م عموميين ا موظفين ا ان جريمة رشوة ا ها عن أر ا سلبية ال تختلف أر رشوة ا ا
م يه أعال 25ادة عليها في ا مشار إ ون ا قا مادة حيث  (1)من ا ت ا ون  40تضم من قا
رشوة اإليجابية في  06/01 ى ا خاص ضمن صورتين: األو قطاع ا رشوة في ا جريمة ا
خاص قطاع ا خاص()ا قطاع ا سلبية في ا رشوة ا ية ا ثا ى  ()وا صورة األو وتقتضي ا
تي تقع من أي شخص طبي صفة ا جد توافر ا ا  وي عمومي أو خاص، وه عي أو مع
ي  ل مع ة، فا لراشي صفة معي ون  صورة أن ت حقيقة ال يشترط في هذ ا مشرع في ا ا
رشوة اإليجابية ل شخص.  (2)با مشرع مصطلح  ر ا  حيث ذ
ي  لجا مشرع فيها  تي يشترط ا ية ا ثا صورة ا حديث عن ا د ا ن األمر يختلف ع و
ة وأن يق  . (3) معينوم بسلوك صفة معي
خاص  لقطاع ا تابع  يان ا ة أو ا شر خاص ممن يدير ا قطاع ا ون في ا حيث ت
عامة فهي جريمة ال تتحقق إال  وظيفة ا ت، أما في مجال ا ا ديه بأي صفة  أو يعمل 
                                                 
مستحدثة بموج)( أمال يعيش تمام، 1) جديدة ا تجريم ا افحتهصور ا فساد وم وقاية من ا ون ا   .96ص .(ب قا
(ظر مادة  :( أ ون  40ا قا ية يف 06/01من ا ثا فقرة ا  .ا
( ) مادة ظر: ا ون  40ا قا فقرة األو 06/01من ا   ى.في ا
  .97صمرجع سابق، ( أحسن بوسقيعة، 2)
فسه، ص  (3) مرجع   .96ا




مادة  شخص قائم بخدمة عمومية وفق ا عام أو  موظف ا  2شخص يتوافر على صفة ا
افح فسادة من إتفاقية م  .(1) ا
مصطلح من خالل  جزائري قد عرف هذا ا مشرع ا جد أن ا يان  وضبط مفهوم ا
صه ا ه ب ية في فقرتها)ه( بقو ثا مادة ا مادية أو غير  منمجموعة « يان:ا اصر ا ع ا
ظمين بغرض بلوغ هدف معين م طبيعيين أو اإلعتباريين ا مادية أو من األشخاص ا  .»ا
مع معيار ا ون ماال خاصا و  فا ذي يشترط فيه أن ي مال بحد ذاته ا ل عليه هو ا
خاص لقطاع ا فساد  ،تابعا  افحة ا م متحدة  صت عليه اتفاقية األمم ا ما  ك وفقا  وذ
موقع يويورك بتاريخ  عليها ا تي يعاقب 31/10/2003ب عمومية ا يس من األموال ا ، و
خ قطاع ا صوص أخرى، بهذا فا فتها ب ية على مخا مد ات ا شر واع ا اص يشمل جميع أ
خ. ة باألسهم، مستثمرة فالحية محل تجاري...إ شر تجارية مثل ا  وا
لقطاع  تابع  يان ا فاعل يدير هذا ا ون ا اطها أن ي مرتشي فم وأما صفة ا
مسي   خاص، ويراد به ا دى هذا ا فيذي أو من يعمل  ت مدير ا عام، أو ا مدير ا ر أو ا
يان، وي مادة ا ى مفهوم ا ك إ ون 4، 3، 2رجع في تحديد ذ قا ون 90/11، من ا قا  وا
مسي   90/290 عامل وا متعلقة با ام ا ذين يحددان األح مستحدث ا يان ا ر، ومصطلح ا
فساد غير دقيق  افحة ا م متحدة  ود اتفاقية األمم ا مأخوذ عن ب مشر  يالحظ وا  عأن ا
جزائري تطور  ا  . (2) اإلقتصادييحاول مسايرة ا
مادة  وارد في ا يان ا ى تعريف ا رجوع إ جد أن جريمة 2ومن جهة أخرى وبا /ه 
من يعمل بمفرد  يان معين  ى  تمي إ ذي ال ي شخص ا طبق على ا رشوة ال ت ا
                                                 
دين شبل، 1) وندراسة في مدى مواءمة ا)( بدر ا افحة 01/ 06 قا م متحدة  ام اتفاقية األمم ا فساد ألح   .(ا
حرياتمجلة  حقوق وا ي، مارس،  ،ا ثا عدد ا حقوق، 2016ا لية ا رة،  خامس ، جامعة بس ي ا دو ملتقى ا أعمال ا
فساد وآ مغاربيةعشر حول ا دول ا افحته في ا ظر:  .326ص ،يات م  Jacques Kluger, Jacquesلمزيد أ
Colonna D’istria, Gérer le risque pénal. Lamy/les echos, Paris, 1999, p.p 14, 15. 
وبرة مسعود، 2)   .52صمرجع سابق، ( بوص




ن أن ي يان معين، يم ى  تمي إ ذي ال ي شخص ا حسابه، فهذا ا عقاب إن فلو ت من ا
اع ى مزية قهو طلب أو تل هي يقوم بأداء عمل أو اإلمت  .  (1) ع
مادي ن ا ر يا: ا  ثا
مجر   سلوك ا خاص وبصورتيها اإليجابية إن ا قطاع ا طاق ا رشوة في  جريمة ا م 
عام إال من  قطاع ا رشوة في ا جريمة ا مجرم  سلوك ا سلبية ال يختلف عن ا  زاويةوا
رشوة. مستفيد من ا  بسيطة تتعلق با
مستفيد مادة  حيث ا مزية وهو حسب ا ون  40/01من ا قا ون  06/01من ا أن ي
لقطاع  ا تابعا  يا وح شخصا يدير  مم معروضة أو ا موعود بها أو ا مزية ا مستفيد من ا ا
ها  خاص ع قطاع ا رشوة في ا ا تختلف ا ت، وه ا خاص أو يعمل فيه أي صفة  ا
صورة اإلي عمومين في ا موظفين ا رشوة ا سبة  مستفيد با ون ا تي تقتضي أن ي جابية، ا
رشوة موظفا   .(2) عموميامن ا
ون  جزائري يشترط أن ي مشرع ا اك اختالف حيث أن ا لغرض فإن ه سبة  وبا
م  ي، فإذا  و تزام تعاقدي أو قا فاعل بإ ذي يقوم به مقترا بإخالل ا عمل ا ن ا صر ي ع
جريمة  .(3)اإلخالل هذا فال تقع ا
غ مشرعغير أن ا يه ا ان قد تطرق إ ذي  جزائري رض ا موظف  ا في جريمة ا
لتأويل حال بوضع قاعدة قابلة  ه في جريمة ا عمومي جاء ع غرض في أداء  ،ا ويتمثل ا
ملقاة  واجبات ا م يضبط ما هي ا واجبات، و ل إخالل با ه مما يش اع ع عمل أو اإلمت
واجبات ل ا خاص، فهل  قطاع ا اك  على عاتق رجال ا ص؟ أم ه ها تجريم هذا ا بشأ
                                                 
جديدة)( أمال يعيش تمام، 1) تجريم ا مستحدثة صور ا افحته ا فساد وم وقاية من ا ون ا   .96ص .(بموجب قا
دين شبل، 2)   .327، صمرجع سابق( بدر ا
وبرة مسعود،3)   .52صمرجع سابق،  ( بوص




تجريم غموض محله  ،ما يدخل ضمن ا وضوح وحلول ا ى في غياب ا اك ما يستث وه
سؤال مطروحا  .  (1)يبقى ا
وي  مع ن ا ر ثا: ا  ثا
خاص من خالل علمه أن فعله  قطاع ا راشي في ا جريمة ا وي  مع ن ا ر يتحقق ا
قصد  ون وهو ا قا خاص، وهو يضر بمصلحة يحميها ا قصد ا عام، وضرورة توافر ا ا
ا، وأن  و غير غير مستحقة قا فسه أو  عمل مقابل مزية  وظيفة أو ا متاجرة بهذ ا ا
ان  ه، متى  اع ع عمل أو اإلمت قيام با متمثل في ا شاط ا ك ا ى ذ حرة اتجهت إ إراداته ا
عقد أو اإلتفاقات أو  قفيه إخالل بواجب حسب ما يقرر ا ونا  .(2) ا
خاص في قطاع ا مرتشي في ا جريمة ا وي  مع ن ا لر سبة  حقق من خالل تأما با
واعية،  واجب بإرادته ا تزام أو ا فة اإل عامل من خالل علمه أن مخا مسير أو ا إرتشاء ا
صر اإلخالل  غير، فع فسه أو  جريمة مقابل مزية غير مستحقة  اصر ا وعلمه بع
واجب مقابل مزية متاجرة بهذا  با معول عليه بإعتبار يفيد ا عملهو ا  .   (3) ا
فساد   افحة ا ون م مستحدثة ضمن قا رشوة ا ث: صور جريمة ا ثا مطلب ا  ا
فساد وتضي افحة آفة ا م مشرع عدة جرائم  طريق يقد استحدث ا ق دائرتها وغلق ا
مفسدينأمام   .(4) ا
ن  مستحدثة يم جرائم ا هذ ا سبة  قول وبا ه الأن  صوص  إ يوجد ما يقابلها من 
ون  عقوباتملغاة في قا  .(5) ا
                                                 
ة شرون، 1) افحتها)( حسي فساد وم وقاية من ا ون ا مستحدثة في قا موضوعية ا ام اإلجرائية وا (. مرجع األح
  .255ص، سابق
وبرة مسعود، 2)   .53صمرجع سابق، ( بوص
مرجع  (3)   .53ص، فسها
ي،4) عا جزائري في مو  ( حاحا عبد ا مشرع ا فساد()ستراتيجية ا   .23ص .اجهة ا
حليم مشري، 5) افحته)( عبد ا فساد وم وقاية من ا ون ا تجريم في قا حرياتمجلة  .(سياسة ا حقوق وا عدد  ،ا ا
ي، مارس،  ثا افحته 2016ا يات م فساد وآ خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا حقوق، )أعمال ا لية ا رة،  ، جامعة بس
مغاربية(،  دول ا   .253صفي ا




حاول من خالل هذا  ك س ذ رشوة،  دراسة جريمة ا ا في إطار هذ ا ي ذي يع وا
مستح تجريم ا ال ا مطلب اإلجابة عن ما هي أهم صور وأش ها عالقة بجريمة ا تي  دثة ا
رشوة  (1)؟ا
جرائم ت اك بعض ا ان البد شتما أن ه جريمة، وعليه  بير مع هذ ا ى حد  ابه إ
تي تمن تمي   جرائم األخرى ا ب عدة قد يصعب تيزها هن غيرها من ا لقي معها في جوا
تي تجعل هذ تختلف عن تلك اصر ا ع و ال بعض ا ها، و تمييز بي فصل أو ا  ،ا
ورد بعض األمثلة عن هذ ى األذهان  رة وتقريبها إ ف توضيح هذ ا مشابهة و جرائم ا  ا
ية: .(2)لرشوة تا فروع ا  عبر ا
هدايا فرع األول: جريمة تلقي ا  ا
جريمة تي تقوم عليها هذ ا ان ا هدية ثم األر ا توضيح مفهوم ا  .بداية علي
هدية  أوال: مفهوم ا
رشوة  م ا درج تحت ح عام، ت موظف ا اس مع ا اك صور مختلفة من تعامل ا ه
ن أن يت تي يم راشي فيها ا تي يقوم ا هدية. وا صور ا حرام، ومن تلك ا ى ا وصل بها إ
هدية في  ت هذ ا ا ها هدية، سواء  ها رشوة صريحة بل على أ بتقديم رشوته ال على أ
طلب حاجة أو مصلحة ما،  تمهيد  ه ا ها بوقت يقصد م حاجة أو متقدمة ع زمن طلب ا
مأمور  مباحة وا هدية ا م ا تقل من ح ها وت هى ع م محرمة ا رشوة ا م ا ى ح بها إ
محذر  هاوا  .(3) م
                                                 
(1) ، س محمد ش فساد في القطاع الرياضي( ب رة ل ة كص د )الرش عي، المج ن اإلجتم ن . مج نظرة ع ال
ني: ، ، العدد  قع اإللكتر ال عن الم  www.aspj.cresit.dzن
  .59صمرجع سابق،  ( موسى بودهان،2)
زهيري ( سعيد بن محمد بن فه3) ي، د ا قحطا   .42، صمرجع سابقا




صورة مما ال هدية قد يشتبهان في ا رشوة وا رئيسي  ،شك فيه أن ا فرق ا ن ا
مهدي في األساس است هما حيث قصد ا ل م باعث على  قصد وا هما هو ا الب جبي
معرفة  مودة وا  .(1) واإلحسانا
فرق  قيم في فصل ا قصد، قال إبن ا ى ا ظر إ بغي ا ه ي رشوة؛ من أ هدية وا بين ا
ى إبطال حق أو تحقيق باطل  توصل إ رشوة ا راشي قصد با فاألمور بمقاصدها، إن ا
فسه إختص  ظلم عن  دفع ا سان رسول اهلل، فإن رشا  ملعون على  راشي ا فهذا ا
ة.  لع مرتشي وحد با  ا
قيم اال هدية من بين أهم ا اس قديما اإلهداء وا تي حرص عليها ا ية ا دي جتماعية وا
ها تعمل على تقوية  ما أ بشرية،  فوس ا ه من أثر طيب في ا ما تتر ك  وحديثا، ذ
ذمم ومختلف  رشوة وشراء ا ل شوائب ا مجتمع. شرط أن تخلو من  صالت بين أفراد ا ا
قو  مشرع ا سليم ويحرمها ا طبع ا فها ا تي يأ يئة ا د  .(2)يماألغراض ا
غة: هدية  غة أهل  ا ضم، تجمع على هدايا، و جمع وا إسم من هدى، وهي تطلق على ا
ة هداوى. مدي  ا
يه  ذا، وبعثت به إ لرجل  حواماويقال أهديت  قوم، أهدى  ا فهو هدية. وتهادى ا
ى بعض.  بعضهم إ
فقهي: حياة بغير  وفي اإلصطالح ا  .(3) عوضتمليك في ا
 
                                                 
فساد (1) هالك وا رشوة طريق ا ي:  .ا ترو موقع اإل  www.islamwet.netقال عن ا
ش،  (2) ظائف العامة(سعيد خن ة في ال الرش دية  ، )إشكالية ال الدراس اإلسالمي مي  ث الع . مج البح
د  ال عن  ، ص، ص  ،، العدد المج ني: ن قع اإللكتر  www.aspj.cresit.dzالم
ور، 3) فقه اإلسالمي ( حسين مد رشوة في ا ةجريمة ا حقوق،  أطروحة. ()دراسة مقار لية ا قاهرة،  ، جامعة ا تورا د
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هدية على أ ثواب من غير « ها: وعرفت ا فة وا حصول األ ى شخص معين  دفع عين إ
  .)1(» طلب وال شرط
قصد من ا يه وتطييبويتبين أن ا مهدى إ يه دون  هدية هو تقديم ا تردد إ خاطر وا
فس إ فعة وهي عطاء طواعية ورضاء وطيب  حصول على م ى ا تطلع إ تظار جزاء أو ا
ها أمر محمود آخذها وال  وال معطيهاال يخفيها  اس أل المها عن أعين ا يتستر بها 
هدية جائزة ومشروعة. مودة وا ى ا  يؤدي إ
ظلم  ى ا ون إلبطال حق أو إحقاق باطل وتؤدي إ با ما ت ها غا رشوة فإ أما ا
رشوة عن رضا ظاهرا بغضاء، وقد يعطى ا رهه في  ،وا مرتشي وي با ما يلعن ا ن غا و
خفاء ب ها حرام  عيدافسه، وتتم في ا فسه بأ اس ألن فاعلها يشعر في  عن أعين ا
 . (2)شرعا
فساد  افحة ا ون م مشرع بموجب قا هدايا صورة جديدة استحدثها ا ويعتبر تلقي ا
مادة  سلبية 38بموجب ا رشوة ا اصرها مع جريمة ا جريمة في بعض ع ، وتتداخل هذ ا
بعض  ها في ا  . (3) اآلخروتختلف ع
مقصود ب موظف وا شبهة عن ا ى، درأ ا درجة األو فعل هو با عموميتجريم هذا ا  .(4) ا
هدايا  ان جريمة تلقي ا يا: أر  ثا
ا مادة  دباإلست هدايا وهو ا متعلق بجريمة تلقي ا ي ا و قا ص ا ى ا من  38إ
ون  قا مشرع 06/01ا جزائري جد أن ا جريمة، تشإ ا قيام هذ ا ان  رط ثالثة أر
وضحها ي:  س تا حو ا  على ا
شيخ، (1                                                  رحمن بن حسن بن عمر آل ا د بن عبد ا فساد ا)( خا افحتهإلداري ا ماط وأسبابه وسبل م اء  األ حو ب
ظيمي علوم االدارية أطروحة (.موذج ت ، قسم ا تورا رياض،  ،د ية، ا لعلوم األم عربية  ايف ا   .33ص ،2007جامعة 
ور، 2) جديدة)أمال يعيش تمام، (3) . 139،140ص ص مرجع سابق، ( حسين مد تجريم ا مستحدثة صور ا ون ا ا افحتهبموجب قا فساد وم مرجع سابق،   .(وقاية من ا
  .104صمرجع سابق، أحسن بوسقيعة،  (4)   .98ص




ي -1 جا  صفة ا
جريمة  سبة  صفة با فس ا هدايا هي  جريمة تلقي ا سبة  ي با جا جد أن صفة ا
مادة  ص ا عمومي حيث ت موظف ا سلبية، وهو ا رشوة ا يها: 38ا مشار إ ل « ا ....
  ». موظف عمومي....
مادي -2 ن ا ر  ا
شاط اإلجرامي  مادي أو ا سلوك ا حصر ا جريمة في قبول هدية أو مزية وي هذ ا
هاغير مستحقة من  ها عالقة بمهامه ويلحق  شأ أن تؤثر على سير إجراء ما معاملة ما 
تجريم مقد   هدية ا كم ا  .(1) ذ
صرين حديث عن ع ن ا ي يم تا   :وبا
مادة  غير مستحقةهدية أو مزية  قبول-أ وان ا هدايا 38حيث جاء ع عبارة  ،تلقى ا وهي ا
مشرع عبارة "  ي يد عليها، في حين استعمل ا جا هدية، أي وضع ا تي تفيد استالم ا ا
مادة  " فيتقبل هدية فعال. 38ص ا ي قد استلم ا جا ضرورة أن ا ي با تي ال تع  وا
هدايا أي استالمها. ويفهم من مقصود هو: تلقي ا ص أن ا ل عامة  صياغة ا  ا
موظف  يس مجرد صدور قبول من ا تي و سلبية ا رشوة ا ما هو في جريمة ا عام  ا
حصول عليها بعد قضاء  يتحقق فعل أو وعد با ي با جا قبول فيها سواء تسلمها ا ا
خدمة  . (2)ا
شروع في تلقي  سلبية، يستحيل تصور ا رشوة ا جريمة ا سبة  حال با ما هو ا و
ون في مرحلة ما أن ت جريمة تامة وا  ون ا هدايا، فإما أن ت تحضير ا  .(3) ا
                                                 
ة شرون،1) افحتها)  ( حسي فساد وم وقاية من ا ون ا مستحدثة في قا موضوعية ا ام اإلجرائية وا مرجع (. األح
  .218صسابق، 
جديدة) أمال يعيش تمام، (2) تجريم ا مستحدثة صور ا افحتهبموجب قا ا فساد وم وقاية من ا مرجع سابق،  .(ون ا
  .99ص
 .105صمرجع سابق، ( أحسن بوسقيعة، 3)




ها صلة  يجب-ب تأثير في سير إجراء ما أو معاملة ما  ه ا هدية من شأ ون قبول ا أن ي
 بمهامه وعمله. 
ما حصر ما هو اإلجراء؟ وبماذا وتج تشدد، دو تصرفات بعد من قبيل ا ريم هذ ا
يس من  هدية  ن فيها إثبات أن هذ ا تي يم ة ا حا جريمة في ا ها يتعلق؟ وهل تقوم ا شأ
يفية  هدية وا مشرع أغفل توضيح ماهية هذ ا ما أن ا أن تؤثر على سير اإلجراءات، 
تي تؤثر بها  .(1)ا
م يربط  هدايا  مشرع في جريمة تلقي ا هدايا من حيث أن ا وتختلف جريمة تلقي ا
اع عن أدائه خدمة ، أي أداء عمل أو اإلمت حاجة أو ا هدايا بقضاء ا  .(2)تلقي ا
مق هدية قبل إخطار باألمر أو وبا عمومي ا موظف ا جريمتان في شرط تلقي ا ابل تتفق ا
افأة  م بت في األمر فال جريمة، أي أن ا بت فيه، أما إذا تلقاها بعد ا الحقةقبل ا غير   ا
 . (3) مجرمة
ه  عملية، أل احية ا صعب إثباتها من ا جريمة أن من ا مالحظ على هذ ا شيء ا وا
ن يصعب إثب م ي تي أدت وأثرت على سير اإلجراءات، و هدية حقيقة هي ا ات أن ا
 . (4) اإلجراءاتظرف آخر أي دخل في تغيير مسار 
ذي  قص ا عجز وا ون قد غطى ا مشرع ي ه بتجريم هذ األفعال فإن ا ما يالحظ أ
تصرفات خار  ثير من ا ى خروج ا تي أدت إ سلبية وا رشوة ا تاب جريمة ا طاق ان ي ج 
                                                 
ة شرون، 1) افحتها)( حسي فساد وم وقاية من ا ون ا مستحدثة في قا موضوعية ا ام اإلجرائية وا مرجع (. األح
 .218صسابق، 
جديدة)( أمال يعيش تمام، 2) تجريم ا مستحدثة صور ا افحتهبموجب قا ا فساد وم وقاية من ا مرجع سابق، . (ون ا
  .99ص
  .105صمرجع سابق، ( أحسن بوسقيعة، 3)
جديدة)( أمال يعيش تمام، 4) تجريم ا مستحدثة صور ا افحته ا فساد وم وقاية من ا ون ا مرجع سابق، . (بموجب قا
  .99ص




ما جاء في  هدية، وهذا في حقيقة األمر تطبيقا  طاق ا ها داخلة تحت  رشوة أل جريمة ا
ملحقة  جرائم ا هدايا من ا تي تعتبر ا شريعة اإلسالمية وا رشوةا  .(1) با
ه مادام جر   قول أ ن ا رشوة أن تستغرق ويم جريمة ا ن  ه يم رشوة وتوسع فيها فإ م ا
تصرفات سواء ا مادة جميع ا ما ورد في ا  مرية غير مستحقة. 25هدية أو 
سان  فها اإل تي أ حضارية ا سلوك ا ص من قواعد ا ة هذا ا ا مطروح ما م سؤال ا ن ا
ه على  ص تطبيقا  سهل أن يجد هذا ا واقعهل من ا  . (2) ا
ن - 3 ر وي:ا مع  ا
عموميويتمثل  موظف ا هدية أو  أساسا في قائم ا ديه بأن مقدم ا ه حاجة  مزية  ا
ى  ك إ صرافه مع ذ  .(3) تلقيهاوا
مشروع ي: جريمة اإلثراء غير ا ثا فرع ا  ا
تشريعات  ته ا او ذي ت مشروع مستمد من مفهوم اإلثراء بال سبب ا إن اإلثراء غير ا
ية مد  .(4) ا
جزائري إذ  ي ا و قا ظام ا ون موهي جريمة جديدة في ا ن مجرمة في ظل قا  ت
عقوبات  جزائريا  .(5) ا
مادة  صت ا فساد على:  20وقد  افحة ا  من اتفاقية م
                                                 
مرجع فس ( 1) سابقا   .99ص، ا
ة شرون،2) م)( حسي ام اإلجرائية وا افحتهااألح فساد وم وقاية من ا ون ا مستحدثة في قا مرجع  (. وضوعية ا
  .219صسابق، 
 .106صمرجع سابق، ( أحسن بوسقسعة، 3)
ة شرون، 4) افحتها)( حسي فساد وم وقاية من ا ون ا مستحدثة في قا موضوعية ا ام اإلجرائية وا مرجع (. األح
  .100صسابق، 
تجريم )( أمال يعيش تمام، 5) جديدةصور ا مستحدثة ا افحته ا فساد وم وقاية من ا ون ا مرجع سابق، . (بموجب قا
  .100ص




ي في اعتماد ما قد  و قا ظامها ا مبادئ األساسية  ا بدستورها وا ة طرف ره ل دو ظر  ت
تجريم تعمد موظف عمومي إثراء غير مشروع أي  يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى 
ب مشروع.زيادة موجوداته زيادة  ى دخله ا ة قياما إ  يرة ال يستطيع تعليلها بصورة معقو
ون وتجريم اإل قا مشروع جاء به ا فساد  06/01ثراء غير ا وقاية من ا متعلقة با ا
مادة  صت عليه ا افحته، وقد  قاعدة 37وم ريسا  تي جاءت ت ه وا ك  « م من أين 
 . (1)» هذا
جريمة فإن ا ان هذ ا جزائري عمشر  وفيما يتعلق بأر ية: ا تا اصر ا ع  يشترط ا
ي جا  أوال: صفة ا
لمادة  صها: 37طبقا  لمادة  «ب صها: 37طبقا  ل موظف « ب يعاقب .....
ون  » عمومي... مشروع يجب أن ي جريمة اإلثراء غير ا ون  م فعل وا ب هذا ا فإن مرت
 موظف عمومي.
مادي ن ا ر يا: ا  ثا
مشرع قد تطرق في أول زيا ان ا ى ا ية داألمر إ ما ذمة ا تي تطرأ على ا ة ا
عمومي، مقارة مع دخله  مشروعلموظف ا  . ا
ا البد من  :وه
زيادة معتبرة أن-1 ون ا ون هذ  :ت ب أن ت غا ظر، وا ل ون ذات أهمية وملفتة  أي ت
زيادة  غ معتبرة، أو ا ي وتصرفاته مبا جا مط عيش ا زيادة ظاهرة من خالل تغير  في ا
ن اشتراها بإسم  ي حتى وا  ب رصيد ا  . (2) غيرا
ل ما يخ مقارة-2 مداخيل  مشروعة: وتشمل ا مداخيل ا عمومي من فبا موظف ا يه ا
يه عن طريق اإلرث أو  ه أو ما يؤول إ هبةعمله أو أمال  .(3) ا
دين شبل،  (1)                                                    .326صمرجع سابق، بدر ا
  .107صمرجع سابق، ( أحسن بوسقيعة، 2)
فسه، ص (3) مرجع   .107ا




عجز-3 زيادة ا موظف عن تبرير :عن تبرير ا جريمة إال إذا عجز ا زيادة  وال تقوم هذ ا ا
ية. ما  في ذمته ا
قل عبء  ا هو: استحداث قاعدة جديد في مجال اإلثبات، وهي  مالحظ ه شيء ا وا
مستقر عليه  مشروع، حيث أن ا ثراء غير ا اب جرم ا يثبت عدم ارت متهم:  ى ا اإلثبات إ
ي أن عبء اإلثبات يقع على  ته: وهذا يع متهم بريء حتى تثبت إدا فقها وقضاء أن ا
مشروع.سل ة اإلثراء غير ا ما في حا م  ح يس على ا  طة اإلتهام و
ان محل متابعة  ال  ية وا  ما زيادة في ذمته ا ل موظف أن يثبت ويبرر ا ي على  تا وبا
 . (1) جزائية
حيازة أو اإلستغالل  باإلضاقة-4 جريمة سواء با تخصيص صراحة على استمرار ا ى ا إ
ذي يصعب إثباته  مباشر ا مشر  بل و غير ا ان على ا جزائري ع يصعب حتى تجريمه، ف ا
عامة  قواعد ا د تطبيق ا قضائي ع إلجتهاد ا فرصة  يترك ا ى هذا األمر  تطرق إ عدم ا
سؤال  لغير، وا مملوك  مال ا حيازة ا مثلى  صورة ا ها عي ا سرقة أل متعلقة بجريمة ا ا
ج ن ا جريمة إذا ما تم ن قمع هذ ا مطروح هل يم تخلص من حيازة ا ي من ا ا
ات محل  ممتل جريمةا   . (2)ا
تجريم ال مبرر  ال جديدا من ا اول فيها ش ية ت جزائري فقرة ثا مشرع ا ثم أضاف ا
ي لجا مشروع  مصدر غير ا تستر على ا مساهمة عمدا في ا مشر   ،ه، وهو ا ع في يقع ا
فعل بصورة ان قد جرم ا ه  رار من جديد بإعتبار أ ت جريمة اإلبالغ  ا د تطرقه  واسعة ع
  . (3)واإلخفاء
 
                                                 
جديدة) ،تمام( أمال يعيش 1) تجريم ا مستحدثة صور ا فساد وم ا وقاية من ا ون ا مرجع سابق،  .(افحتهبموجب قا
  .100ص
ة شرون،2) افحتها)( حسي فساد وم وقاية من ا ون ا مستحدثة في قا موضوعية ا ام اإلجرائية وا مرجع  (. األح
  .221صسابق، 
فسه( 3) مرجع    .221، صا




تقليدية وا فساد ا ث: بعض صور جرائم ا ثا فرع ا رشوةا ها عالقة بجريمة ا  مستحدثة 
تقليدية  تجريم ا ال ا د بعض أش توقف ع فرع أن  حاول من خالل هذا ا س
مستحدثة وعالقتها رشوة. وا  بجريمة ا
جرائم تتشاب اك مجموعة من ا رشوة بدرجات ه بها مع جريمة ا ه في بعض جوا
ك خص   ذ ها ال تتطابق معها، و صوص مستقلة، وبعضها يغطي متفاوتة، و ون ب قا ها ا
جرائم مع  ربط بين مجموع هذ ا رشوة، وجامع ا ون في جريمة ا ن أن ت تي يم ثغرات ا ا
مال، ألن جوهر جريمة ا عامة وا وظيفة ا رشوة أمران ا وظيفة جريمة ا رشوة اإلتجار با
عامة في مقابل مال أو مصلحة  وظيفة ا تضحية بما تقتضيه ا عامة، أي ا  .(1) أخرىا
فوذ /أوال رشوة وعالقتها بجريمة استغالل ا  جريمة ا
فوذ ال سيما  سلبية واستغالل ا رشوة ا قديمة تفرق بين جريمتي ا تشريعات ا ن ا م ت
ة  فرسي حتى س تشريع ا ك األمر  1888ا ذ جريمتين عن بعضيهما، و لتا ا فتم فصل 
جريمة، ففي  مشرع هو تسمية ا ذي جاء به ا جديد ا جزائري غير أن ا لتشريع ا سبة  با
ان  قديم  عقوبات ا ون ا واردة في يسميها قا ترجمة ا ت ا ا فوذ وقد  جريمة استغالل ا
فرسية  لغة ا مادة با ما  Trafic d’influenceصياغة ا تسمية طا تغيير ا إذن ال مبرر 
ان  فرسية، وحتى أر لغة ا ترجمة بقت ثابتة با جريمةا  . (2) ا
فساد على هذ  افحة ا صت اتفاقية م جريمةوقد   .(3) ا
شبه ثيرة ا فوذ بصورتيها  هدف، وقد وما يمي   ،وجريمة استغالل ا غرض وا زها هو ا
تمييز عليا وجه ا مة ا مح صادر في  خصت ا ، حيث 11/06/1981في قرارها ا
مه أو استجاب  موظف أو من في ح رشوة تتحقق متى طلب ا أوضحت أن جريمة ا
ه اإلرتشاء مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته غرض م ون ا في حين أن  ،طلب ي
                                                 
ي، 1) صور رحما   .62صمرجع سابق، ( م
ة شرون،2) مستحدثة في)( حسي موضوعية ا ام اإلجرائية وا افحتها األح فساد وم وقاية من ا ون ا  (. مرجع سابققا
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ح  مصا دى إحدى ا فوذ  تحقيقها أن يستغل شخص  فوذ تستلزم  جريمة استغالل ا
عموم حصول على فائدة أو ا غير من ا ين ا تم متياز مقابل وعد أو عطاء أو هبة أو إية 
وقت رشوة واستغالل  فس ا واحد في  فعل ا ون ا ن أن ي ه ال يم ى أ هدية، وخلصت إ
جريمتين  .    (1)فوذ الختالف ا
مادة  جريمة في ا ص على هذ ا اد  32وقد ورد ا فساد وال ي افحة ا ون م من قا
مادة ي رشوة في ا مادة عما ورد بخصوص جريمة ا  25وجد أي فرق بين ما ورد في هذ ا
طبق على  اد مفهوم إحداهما ي رشوة، وي ى ا جرائم إ جريمة أقرب ا مما يجعل هذ ا
افع أو مال. ون مقابل م الهما ت عامة، و وظيفة ا الهما تقعان على ا  األخرى ف
ال   هما فيه اعتداء على ا إن  جريمة بشخصين م اب ا ي ارت عامة بمقابل بما يع وظيفة ا
ثرأو   .(2) أ
مادة  مادة بدال من ا عقوبات حيث أصبحت  128وجاءت هذ ا ون ا ملغاة من قا ا
ص عليها في  ان ي تي  فوذ، ا طوي على صورتين هما جريمة استغالل ا جريمة ت هذ ا
عقوبات، واستحداث صورة جديدة على األ ون ا لية هي جريمة قا ش احية ا قل من ا
تحريض على استغالل  فوذا  . ا
جريمة في مظهرين:   إذا تظهر هذ ا
جريمة  ىا صوص :() األو ر، وهي  م ذ فة ا سا مادة ا ى من ا فقرة األو عليه في ا
عمومي أو أي شخص بمزية غير مستحقة أو بعرضها عليه أو  موظف ا جريمة تحريض ا
حه إيا تحر ها ببم ل مباشر أو غير مباشر،  شخص ش عمومي أو ا موظف ا ك ا يض ذ
حصول من إدارة أو من سلطة عمومية  مفترض بهدف ا فعلي أو ا فوذ ا على استغالل 
ح أي شخص آخر. صا محرض األصلي أو  ح ا صا  على مزية غير مستحقة 
                                                 
دين، 1) ظر: 324 صمرجع سابق، ( شبل بدر ا ثر أ لتفصيل أ  ،Tayeb Belloula, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales. Berti éditions, Alger, 2011, p 217, 218.  
ي، 2) صور رحما   .65-64مرجع سابق، ( م
(.فوذ اإليجابي   ( جريمة استغالل ا




ية) ثا جريمة ا ية من ا (**أما ا ثا فقرة ا يها ا تي أشارت إ ة ا ر في حا ذ فة ا سا مادة ا
عمومي أو أي شخص آخر بطلب أو قبول أية مزية غير مستحقة  موظف ا إذا ما قام ا
افع  حصول من إدارة أو سلطة عمومية م مفترض بهدف ا فعلي أو ا فوذ ا ن يستغل 
 . (1) مستحقةغير 
حصول على مو  فوذ من أجل ا ي  جا جريمة أن يمارس ا قيام ا فائدة غير يشترط  فعة 
فعة، وهذا ما يميز جريمة استغالل  م فسه على تلك ا ي  جا يس من أجل حصول ا و
فوذ هي  ذا قضي في فرسا بأن جريمة استغالل ا سلبية، وه رشوة ا فوذ عن جريمة ا ا
وسيط   .)intermédiaire  )2جريمة ا
جريمة استغالل ا سبة  ث با فاعل في وبهذا يختلفان في دخول طرف ثا فوذ، وا
فسه  قيام ب ى ا مستحقة إ فائدة غير ا فوذ ال يهدف من وراء تلقيه ا جريمة استغالل ا
جريمة،  موذج ا ما يفرضه  وظيفة  اع عن عمل أو اإلخالل بواجبات ا بعمل أو اإلمت
ك ال تثار في جريمة  ذ فوذو ة  استغالل ا ان إمسأ موظف سواء  ختصاص ا
فوذ اإلختصاص حقيقي ى استغالل  فوذ إ ن يهدف مستغل ا ا أو مزعوما أو متوهما، و
قيام بعمل معين  عامة على ا سلطات ا عام أو ا موظف ا ي يحمل ا مزعزم  حقيقي أو ا ا
ح صاحب  حاجةصا  . (3) ا
مادة و  ص ا ون موظف عموميا، وقد  32ال يشترط  ي فقد ي جا ة في ا صفة معي
ون غير موظف، وهذا ي  ي جا ون ا تي تقتضي أن ي سلبية ا رشوة ا جريمة ا خالفا 
 أو اإليجابية.  (4) عمومياموظف 
                                                 
سلبي.( جريمة **) فوذ ا   استغالل ا
ي، خلفية موراد، فايزة  (1)   .239صمرجع سابق، ميمو
  .100صمرجع سابق، بوسقيعة، أحسن  (2)
ي، 3) صور رحما   .65صمرجع سابق، ( م
  .99صمرجع سابق، ( أحسن بوسقيعة، 4)




بير جريمة  ى حد  فوذ تشبه إ تج أن جريمة استغالل ا ست من خالل ما سبق، 
فوذ  شخص يستغل  فوذ ا ون أن في جريمة استغالل ا هما  تفريق بي من ا رشوة ي ا
ة ا ا ه مسؤول أو ذو م لتأثير على و  . (1) غيرجتماعية مرموقة 
يا وظيفة /ثا رشوة وعالقتها بجريمة إساءة استغالل ا  جريمة ا
متحدة على جريمة إساءة استغالل  صت اتفاقية األمم ا وظيفةقد   . (2) ا
مشر   ك استحدث ا ذ ادا  مادة واست جزائري جريمة جديدة بمقتضى ا من  33ع ا
فساد، و  افحة ا ون م صوص عليها في قا م فوذ ا متاجرة با هي تعتبر صورة من صور ا
مادة  فساد  128ا افحة ا ون م غيت بموجب قا عقوبات، هذ األخيرة أ ون ا من قا
مادة  ك. 32وتحديدا بمقتضى ا ى ذ  ما سبقت اإلشارة إ
مادة  فوذ )ا لجريمة صورتين فقط، استغالل ا ت  ا (، 02/ 32وبهذا فبعدها 
تحر  فوذوا مادة  يض على استغالل ا ثة جديدة تماما  (32/01)ا مشرع صورة ثا أضاف ا
قديم وهي إساءة استغالل  ون ا قا م يعرفها ا وظيفةو  .(3) ا
مادة  ون  33وحسب ا قا قيام هذ  06/01من ا ة  ان معي ه يشترط توافر أر فإ
جريمة.  ا
ي  صفة-أ جا  ا
ون موظفا عموميا وهذا على خ تي ال تشترط أن ي فوذ ا الف جريمة استغالل ا
ي. جا ة في ا  صفة معي
ن-ب ر مادي  ا  ا
اصر هي: ى ثالثة ع  ويتحلل إ
ظيمات.  -1 ت ين وا قوا حو يخرق ا اع عن أداء عمل على   أداء عمل أو اإلمت
                                                 
ي، خليفة موراد، 1)   .239صمرجع سابق، ( فايزة ميمو
ظر2) مادة  :( أ فساد. 19ا افحة ا م متحدة    من اتفاقية األمم ا
جديدة)( أمال يعيش تمام، 3) تجريم ا مستحدثة صور ا افحته ا فساد وم وقاية من ا ون ا . مرجع سابق، (بموجب قا
  .98ص




صر األول.  -2 ع متمثل في ا سلوك ا موظف ا اسبة: أن يصدر عن ا م  ا
ى أن قا ن اإلشارة إ شاط اإلجرامي في ويم فرسي قد حصر محل ا عقوبات ا ون ا
مادة  ضرائب )ا رسوم وا حقوق وا ون 10-432ا قا ى تمعن في ا ة تحتاج إ مسأ (، فإن ا
مادة ص ا جزائري ال سيما في ظل صياغة  م  30 ا تي  فساد ا افحة ا ون م من قا
ضرائب بل رسوم وا حقوق وا شاط اإلجرامي في ا ى  تحصر محل ا تفت باإلشارة إ ا
ويه في  لت مجال  ية، مفسحة ا غ ما  .(1) تطبيقهامجرد مبا
قبول، هو ما يميز جريمة إساءة -3 طلب وا ذي يصعب إثباته في غياب ا غرض: ا ا
جريمة  سلبية إذا ال يشترط في ا رشوة ا فوذ وا وظيفة عن جريمتي استغالل ا استغالل ا
ي أو يقب جا ى أن يطلب ا اع عن األو جريمة بمجرد أداء عمل أو اإلمت ل مزية، بل تقوم ا
ه على  مستفيد من سلو حصول من ا ظيم بغرض ا ت ين وا قوا حو يخرق ا أدائه على 
ى رشوة  فعل إ ها بتحول ا ى طلب مزية أو قبو ي إ جا جأ ا و  مزية غير مستحقة. و
 . (2) سلبية
ثا  غ /ثا رشوة وعالقتها بجريمة ا  در جريمة ا
ان قد  تي  جرائم ا غدر من ا جزائري بموجب ص عليها إن جريمة ا مشرع ا ا
ون  قا مؤرخ في  88/26ا افحته 07/1988/ 12ا فساد وم وقاية من ا ، وفي إطار ا
مادة  ون عليها في ا قا مادة (3) صياغتهامعيدا  30ص ا مه ا ت تح ا فعل  ، وهذا ا
غائه 121 عقوبات قبل إ ون ا  ا. من قا
غدر تتحقق بطلب موظف عمومي أو تلقيه أو  ي إذن فإن جريمة ا و قا ص ا ل وفقا 
ها غير مستحقة األداء أو يجاوز ما هو  ،اشتراطه ية يعلم أ غ ما أو أمر بتحصيل مبا
                                                 
  .114 مرجع سابق، ص ( أحسن بوسقيعة،1)
  .111، 110صص، ، فسهمرجع ا (2)
ة شرون،3) افحتها)( حسي فساد وم وقاية من ا ون ا مستحدثة في قا موضوعية ا ام اإلجرائية وا مرجع  (. األح
  .211صسابق، 




تحصيل  ذين يقوم با ح األطراف ا صا ح اإلدارة أو  صا فسه أو  مستحق سواء 
 .(1)حسابهم
ج ك فإن هذ ا رشوة، فهي تشترك معها في وبذ ثر شبها بجريمة ا ريمة هي األ
ب من طرف موظف عمومي، تقع على حسن سير  لتاهما ترت فاعل، ففي  موضوع وا ا
ه أو  فاعل من تحصيل مزايا غير مستحقة  ن ا عامة، وتم وظيفة ا  .   (2) غيرا
حو  موظف في ا تحصيل فا د ا رشوة في س غدر تتميز عن ا تين يطلب أو جريمة ا ا
مطلوب من  مال ا ك على أساس أن ا ون ذ غدر ي ن في ا يس مستحقا و يقبض ما 
د اإلعطاء هو  رشوة فس حوها...أما في ا ضرائب أو  حقوق أو ا رسوم أو ا قبيل ا
هبة   .(3)ا
عطية في جريمة  هدية أو ا مطلوب با رشوة ما يختلفان من حيث أن ا حر في ا
غدر تسليمها أو عدم ت ي في جريمة ا ما مبلغ ا مطلوب با ب، في حين أن ا لطا سليمها 
ا  و مطلوب واجب األداء قا مال ا دفع على أساس أن ا مجبر على ا ز ا ون في مر ي
ةبإعتبار حقا أو ضريبة أو رسما مستحقا   .  (4) لدو
سؤال ا غدر ما مموا ةطروح في جريمة ا تي يقدرها مفتشوا ا ا رسوم ا جمارك، ا
قيمة  ص صراحة على أن ا جمارك ي ون مفتشوا ا رسوم؟ سيما وأن قا اسبة فرض ا بم
تي  معايير ا ظر في ا جمارك، فاألمر يستدعي إعادة ا جمارك تحددها إدارة ا دى ا
جمارك  سلطة موظفي إدارة ا قيمة  قيمة، فترك تحديد ا جمارك في تحديد ا تعتمدها إدارة ا
                                                 
ي، 1) صور رحما   .62صمرجع سابق، ( م
فسه( 2) مرجع    .62، صا
  .116صمرجع سابق، ن بوسقيعة، أحس (3)
مرجع 4)   .117فسه، ص( ا




ون من قبيل ترك ثغ رابع ضمن قا باب ا متعلقة با جرائم ا تشار ا رة تساعد على ا
06/01(1). 
لمادة  غدر طبقا  ي فجريمة ا تا ل  30وبا مبلغ  األحوالتقوم في  متى ثبت أن ا
محصل غير مستحق األداء أو ما يجاوز ما هو مستحق غ () ا مبا ون ا ما يجب أن ت  ،
شاط اإلجرامي غير مس ية محل ا ما تحقة األداء أو تتجاوز ما هو مستحق، وتقديم هذ ا
ما قضى  فعل رشوة موظف عمومي  ان ا ال  ا، وا  و ها مستحقة قا غ على أساس أ مبا ا
 . (2) به في فرسا
رشوة  طلب ففي جريمة ا غدر تختلفان في محل ا رشوة وا مالحظ أن جريمتي ا وا
غ من ، solliciterلب هو مزية غير مستحقة وهي طمحل ا غدر مبا ما في جريمة ا بي
تحصيل هذ األخيرة د  مال ويقتضي وجود س  .(3) ا
رشوة وعالقتها بجريمة االختالس  رابعا: جريمة ا
موظف بدون وجه حق على أموال عامة أو خاصة  جريمة االختالس هي استيالء ا
 . (4) وظيفتهوجدت في عهدته بسبب أو بمقتضى 
جر  ص على هذ ا قد تم ا افحته و فساد وم وقاية من ا متعلق با ون ا قا يمة في ا
قطاع  عام وا قطاع ا جزائري في ا مشرع ا ظمها ا خاصو  . (5) ا
                                                 
ة شرون، 1) افحتها)( حسي فساد وم وقاية من ا ون ا مستحدثة في قا موضوعية ا ام اإلجرائية وا مرجع (. األح
  .211صسابق، 
) موظفين تي يتقاضاها بعض ا عالوات ا ت ا ا فرسي حول ما إذا  ون ا قا قد أثير تساؤل في ا تجين تصلح (  م وا
شاط اإلجرامي؟  ل ون محل   أن ت
ما هي حقو  عالوات ال تعد أجورا أو رواتب وا  فرسي باإليجاب بإعتبار أن مثل هذ ا قضاء ا   .بمقابل قأجاب ا
  .115صمرجع سابق، أحسن بوسقيعة،  (2)
ة 3) وقاية )شرون، ( حسي ون ا مستحدثة في قا موضوعية ا ام اإلجرائية وا افحتهااألح فساد وم  مرجع(. من ا
  .211صسابق، 
ي، 4) صور رحما   .63صمرجع سابق، ( م
ظر (5) مادتين :أ ون  41و 29ا قا   .06/01من ا




هما اعتداء على ما تقتضيه  ال م رشوة أن في  جريمة بجريمة ا وتلتقي هذ ا
حصول عل أمو  ن من ا هما يتم ل م عامة، و لوظيفة ا عامة وفيه استغالل  وظيفة ا ال ا
تحقيق إثراء غير  ة  دو تي وضعتها فيه ا ثقة ا هما خان ا ل م افع بغير حق، و أو م
موظف  الهما يقع من ا عاممشروع، و  . (1) ا
جريمة،  ذي تقع عليه ا حق ا رشوة في ا وتختلف جريمة االختالس عن جريمة ا
رشوة ف عام، أما جريمة ا مال ا ل دقيق على ا ل دقيق فجريمة االختالس تقع بش تقع بش
وظيفة  ظام ا عامةعلى   . (2) ا
خاص  قطاع ا ظم جريمة االختالس في ا ذي  ي ا و قا ص ا مالحظ أن ا شيء ا وا
جريمة  ربح فقط، وهذا خالف محصورا مجال تطبيق ا ى تحقيق ا ذي يهدف إ يان ا في ا
تي ت خاص وا قطاع ا رشوة في ا ان جريمة ا يان مهما   . (3) ههدفطبق على 
                                                 
صور 1) ي( م   .63صمرجع سابق،  ،رحما
فسه، 2) مرجع    .64ص( ا
جديدة)( أمال يعيش تمام، 3) تجريم ا مستحدثة صور ا فسا ا وقاية من ا ون ا افحتهبموجب قا مرجع سابق، . (د وم
  .97ص
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ذي اتسعت  فساد ا عربي ــــ حجم ا وطن ا ه ا يوم ــــ وم مجتمع ا إّن ما يشغل ا
ّل معه  تائج سلبية وأضرار وخيمة على مستويات مختلفة، مّما ش دائرته، وما يحدثه من 
مية. ت جيال وصعوبة تحقيق ا  خطرا على مستقبل ا
تشرت في تي ا فساد ا رشوة من أهم مظاهر ا غربية  وتعتبر جريمة ا مجتمعات ا ا
جزائري  مجتمع ا عربية على حد سواء. وا دراسة.هو وا ا في إطار هذ ا ي ذي يع  ا
ها  يا جريمة وتبيان ب هذ ا مفاهيمي  جة اإلطار ا ول معا باب ا ا في ا قد سبق  و
ية م و قا ته ا جزائري عبر ترسا مشّرع ا جة ما وّفر ا ّهم هو معا ن ا ي، و و قا ن ا
د  مجرم ع جريمة أو ردع ا وقاية من حدوث هذ ا ها ا ن من خال يزمات يم ا يات ومي آ
سلوك.  اقترافه هذا ا
متخذة من  وقائية ا تدابير ا مختلف ا تطرق  باب با خّص هذا ا طالقا مّما سبق س ا
ت ية ا و قا صوص ا ذا مختلف ا جريمة، و افحة هذ ا لفة بم م رقابة ا ي قبل أجهزة ا
رشوة،  وقت ذاته من االعتداء بفعل ا عام في ا مال ا عام وا لموظف ا تعتبر بمثابة حماية 
ة. دو عامة من جهة، ومن جهة أخرى هي مساس بثروات ا وظيفة ا زاهة ا  ّها تمس ب
ول  فصل ا تطرق ضمن ا ى وعليه س رشوة، أما و اإ افحة ا م متخذة  سائل ا
ى ا تطرق إ ي  ثا فصل ا رشوة. ا افحة ا م لفة  م       هيئات ا
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فت  مجتمع معا، ع ة وا دو رشوة من خطر جسيم يهّدد ا له جريمة ا ما تش ّظر  با
ها ومجابهتها،  تصدي  بيرة من أجل ا ظاهرة أهمية  جهات على ايالء هذ ا عديد من ا ا
ج تعديالت ا جهود من خالل اتخاذ جملة من اإلصالحات وا لحد ذا تضافرت ا وهرية 
مستوى  جهوي أو على ا مستوى ا ي أو على ا وط مستوى ا ظاهرة، سواء على ا من هذ ا
ي. دو  ا
اقشة  فصل م حاول من خالل هذا ا ر، س طالقا مما سبق ذ جريمةهذ وا من  ا
تطرق  حيث رشوة،  افحة جريمة ا م ية  و مشّرع من وسائل قا ون قد وّفر ا ن أن ي ما يم
ول، ثها في ا رشوة  ممبحث ا افحة جريمة ا م وسائل اإلدارية  لحديث عن ا تقل 
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ية  و قا وسائل ا مبحث األول: ا قليميا ا يا وا  مؤثرة دو رشوةوعربيا ا افحة ا  م
سة  دول يعد مرآة عا ة من ا موجود في أي دو ي ا و قا ظام ا ال جرم أن ا
وجيات االستراتيجي م فلسفات وأيديو ي تتحد معا و قا ظام ا يف ال وفي ضوء هذا ا تها، و
شف بوضوح في  ة، بل وت دو هذ ا سياسي واالقتصادي واالجتماعي  ي وا دي ر ا ف ا
ال حياتها االقتصادية واالجتماعية  ال برامجها في شتى أش ّله جميع أش ك  ضوء ذ
اظري شعبها بل وش سياسية أمام  م أجمعوا عا   .(1)عوب ا
واقع االجتماعي، و  ون هو ا لقا حقيقي  مصدر ا فالسفة على أّن ا قد اتفق معظم ا
جزائري  مشّرع ا جد أّن ا ك  ذ تعايش معه بايجابياته وسلبياته،  فراد ا ذي يحاول ا ا
فراد وحمايتهم م ل احتياجات ا ية تلّبي  و قا صوص ا خلق جملة من ا ن يسعى جاهدا 
عل  من واالستقرار. و هم ا ّل خطرا على حياتهم، بما يحقق  ن أن تش تي يم مظاهر ا ا
رشوة. يا هي جريمة ا مجتمع حا تي استفحلت في ا مظاهر ا  من أبرز ا
ها  ظاهرة، وم هذ ا تصدي  ت ا جزائية حاو تشريعات ا جد أن مختلف ا حيث 
وسائل سواء على ا جزائري بمختلف ا تشريع ا ي.ا دو ي أو ا وط  مستوى ا
د  قف ع ا أن  زاما علي ان  يات عبر ما ذا  جزائري من آ مشّرع ا ظومة وّفر ا م ا
ية و قا ية  ا دو ية ا و قا صوص ا بحث عن مختلف ا ك من خالل ا رشوة، وذ افحة ا م
ول، و  مطلب ا ها في ا يةتطرق  و قا صوص ا بحث عن مختلف ا تط ا رق اإلقليمية 
ي ثا مطلب ا ية ها في ا و قا صوص ا مطلب ، وأخيرا مختلف ا ها في ا تطرق  عربية  ا
ث. ثا   ا
 
                                                           
د جمال أحمد حسن، ( 1) تشريعية ومقومات جودتها()ماهية خا صياغة ا رابع، ا وي ا س علمي ا مؤتمر ا . أبحاث ا
عدد  ول، ملحق خاص، ا جزء ا تطوير"، ا إلصالح وا ون...أداة  قا ويت، ماي 02"ا  .117، ص 2017، ا
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مطلب األول ية: ا دو ية ا و قا صوص ا  على مستوى ا
ي جهودا  دو مستوى ا رشوة على ا افحة ا معاصر، بخصوص م مجتمع ا قد بذل ا
ون مظاهر  جريمة،  ردع مقترفي هذ ا ما سبق وأن أشرا ال معتبرة  رشوة  وآثار ا
ية واإلدارية،  سا ية، اإل ما ح االقتصادية وا مصا تقتصر في أضرارها وخطورتها على ا
سياسية  ح ا مصا ثقافية بل وحتى ا ح االجتماعية وا مصا تشمل أيضا ا ّما  لدول فقط وا 
دول. هذ ا ية  م  وا
خطير  ثار ا ي  دو مجتمع ا ا من ا درا متحدة دورا وا  مم ا عبت ا جريمة  هذ ا ة 
رشوة على وجه  االستراتيجيةجوهريا في رسم  فساد بوجه عام، وا افحة ا م مية  عا ا
خصوص.  ا
صوص  هم ا تطرق  طالقا مما سبق س ية أو جملة من اإلا دو ية ا و قا تفاقيات ا
ها دور في محاربة  ان  تي  رشوة. قمعا بي جريمة ا  مرت
فر  فساداألول: إ عا افحة ا م متحدة   تفاقية األمم ا
رشوة بوجه خاص، وبما تفرز من  فساد بوجه عام، وا لة ا إّن تزايد االهتمام بمش
افة  ذي تسعى  وقت ا ميادين، في ا خطورة في مختلف ا غة ا اسات سلبية وأضرار با ع ا
تي ت متسارعة ا تطورات ا بة متطلبات ا ى موا م إ عا مية بلدان ا عا ساحة ا شهدها ا
دماج في  فتاح، واال ى اال غالق االقتصادي إ تحّول من اال مة وا عو متمثلة في ظاهرة ا وا
ثيرة إال أّه  مة قد يفتح آفاقا جديدة ويتيح فرصا  عو خراط في ا ّن اال مي. وا  عا االقتصاد ا
تي تتمّثل في استخ ي وا دو مجتمع ا بيرة على ا ية في قد يخلق تحديات  وجيا عا و دام ت
ة  معلومات وهيم ية ا فساد في ظل تطورات تق                                                            .(1) االقتصادياتممارسات ا
مغربي، 1) فاتح محمود بشير ا ية اإلصالح دون اإلفساد:  .227ص مرجع سابق،( محمد ا ا ظر حول إم  ,Mounyr Benhaizia, Comme un battement d’ailes de papillon. La société des ecrivains, Parisأ
2005, p.p 90 jusqu’à 94.  
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رشوة يستدعي تحديدا  افحة ا م تحدي  قول أّن رفع ا ن ا اء على ما سبق يم ب
يين  استراتيجية و داريين وقا اديميين واقتصاديين وا  شاملة من قبل أطراف عديدة من أ
ية.  وهيئات دو
محاربة و  فيلة  سبل ا متحدة ساهمت في إيجاد ا مم ا ا اإلشارة أّن ا قد سبق 
تي صادقت عليها  فساد وا افحة ا متعلقة بم رشوة، وفي هذا اإلطار جاءت االتفاقية ا ا
جزائر.  ا
عديد من اإل ه، ما أبرمت ا ا افة أش فساد ب تجريم ا صدد  تفاقيات في هذا ا
يز على ا تر حاول ا افحةوس ى موضوع م تي تطرقت إ ية ا دو ية ا و قا  صوص ا
تعليق عليها، السيما إ رشوة وا فساد.ا افحة ا م متحدة  مم ا  تفاقية ا
شأتهامضمون إ /أوال محيطة بها  ظروف ا رشوة وا افحة ا م متحدة   تفاقية األمم ا
خط امي ا ت مم ايإزاء ا ت ا فساد، فقد تحر اء على ر في حجم ظاهرة ا متحدة ب
جمعية رقم  مؤرخ في 1) 55قرار ا ول/ديسمبر  04( ا ون ا ة 2000ا ج شأ  ذي أ ، ا
فساد. وبعد تحضيرات  افحة ا م ي فّعال  ي دو و لتفاوض بشأن صك قا مخّصصة 
مفاوضات مع بداية عام 2001استمرت على مدار عام  ، واستمرت حتى 2002، بدأت ا
توب ول، أ متضمن 2003ر شهر تشرين ا مخصصة تقريرها ا ة ا لج ، حيث قدمت ا
عامة بقرار رقم  جمعية ا ى ا مم  58/4مشروع االتفاقية إ ذي يقتضي باعتماد اتفاقية ا ا
رفيع  سياسي ا توقيع ا توقيع عليها في مؤتمر ا فساد، وفتح باب ا افحة ا م متحدة  ا
فترة سيك، في ا م ذي عقد في ميريدا، ا مستوى ا ى  09من  ا ول/  11إ ون ا ا
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فاذ في 2003ديسمبر/ ة،  140حيث وقعت عليها  14/12/2005، ودخلت حّيز ا دو
ة 70وصادقت عليها    .(1)دو
شر لتسجيل وا واسع تخضع  فساد بمفهومها ا افحة ا م متحدة  مم ا   (*)إّن اتفاقية ا
تسجيل من جزاء هو عدم جواز اال ل ما يترتب على عدم ا اج باالتفاق أمام أي جحتو
ية دو عدل ا مة ا ك مح متحدة، بما في ذ مم ا  .(2)جهاز من أجهزة ا
تي صدرت  وثائق ا ى أّن هذ االتفاقية قد سبق اعتمادها عدد من ا ويجب اإلشارة إ
معتمدة  عموميين ا موظفين ا قواعد سلوك ا ية  دو ة ا مدو ها ا ر م ذ متحدة  مم ا عن ا
جم متحدة رقم بقرار ا ألمم ا عامة  مؤرخ في  59/51عية ا ذا 1996ديسمبر  12ا ، و
رشوة في ا فساد وا افحة ا م متحدة  مم ا ذي أإعالن ا ية ا دو تجارية ا عتمد معامالت ا
قرار رقم  مؤرخ في  191/51با ، وتم االتفاق على إقرار هذ 1996/ديسمبر/12ا
رشوة صورة م معامالت االتفاقية على أساس أن ا تشار في ا واسعة اال فساد ا ن صور ا
جّيدة، وي ذي يؤثر على سير اإلدارة ا مر ا ية ا دو تجارية ا مية، هذا باإلضافة قا ت وض ا
ج افحة ا م متحدة  مم ا ى اتفاقية ا تي أإ ية، ا وط ظمة عبر ا م قرار ريمة ا عتمدت با
مؤرخ في  25/55رقم  ع  ، باإلضافة2000وفمبر  15ا صادرين بشأن م قرارين ا ى ا إ
عادة تلك  ية من مصدر غير مشروع وا  متأ موال ا فاسدة وتحويل ا ممارسات ا افحة ا وم
قرار رقم موال )ا قرار رقم 186/56ا مؤرخين في  244/57، وا                                                            .(3) (2002ديسمبر1ا
ي، 1) عبيد خميس ا د محمد ا فساد)( خا افحة ا ة قطر في م عام  .(جهود دو وي ا س مؤتمر ا         بحوث وأوراق عمل ا
افحة ا م ية  مية اإلدارية، مصر، حو استراتيجية وط لت عربية  ظمة ا م شورات ا ، 113، ص ، ص2011فساد، م
مادة  (*) .114 ظر: ا ة  80أ س ا  فقرة 1969من اتفاقية في ك ا ذ متحدة 102مادة من ا 02، و مم ا   من ميثاق ا
متحدة. ألمم ا عامة  ة ا ما دى ا شر  ام تسجيل ا  تتضمن أح
ريم، ( مصطفى محمد محمود ع2) فسادإبد ا افحة ا ون  تفاقية م قا فساد في ا افحة ا فاذ وتطبيق اتفاقية م (
فاسدين واسترداد األموال(. مة ا داخلي وأثرها في محا ون، مصر،  ا قا ر وا ف  .18، ص 2012دار ا
ي، 3) عا جزائر)( حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .39،38ص  ،صمرجع سابق،  .(اآل
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دو  تجارة ا قالبا في أعراف ا تي تمثل ا د أهمية هذ االتفاقية ا ذ وهذا يؤ ية، فم
ح ى موظفي ا بيرة إ مية ا عا ات ا شر تي تدفع من ا رشاوى ا ت ا ا وات قليلة  مة و س
مقدم  ضريبي ا مقدمة في اإلقرار ا مصروفات ا ن أن تدرج في ا متخلفة، يم بلدان ا في ا
واليات  ا دول  ضرائب في بالدها، ثم بدأت قلة من ا ى مصلحة ا مية إ عا ات ا شر من ا
مت ى موظفين ا و دفعت إ رشاوى و اتها االشتراك في ا ية تحرم على شر مري حدة ا
تعمّ  ب، وجاءت االتفاقية  تحريم وتجرّ أجا  .(1) مهم هذا ا
فساد بصفة  افحة جرائم ا فساد على ضرورة م افحة ا م متحدة  مم ا دت اتفاقية ا أ
يات ا ذي يعد من بين اآل ي ا دو تعاون ا جريمة، عامة عن طريق ا افحة ا ة في م فعا
جرائم  ية وصارت من ا وط حدود ا واحدة بل تعدت ا ة ا دو م تعد تمس ا رشوة  ك أن ا ذ
واقع  ك ما يشهد ا ذ ظمة،  م جريمة ا بها عصابات ا لحدود بعد أن أصبحت ترت عابرة  ا
ي مسؤو على من ا مستويات ا فساد على ا رشوة وا بي جرائم ا مرت سبة  ن وفرار هؤالء با
ذي يثير خار  مر ا ة، ا دو يات تتعلق بمالحقة هؤالء وقواعد ج إقليم ا ا عدة إش
ه. قضائي م ي خاصة ا دو تعاون ا ك ا ذ ة  ل دو قضائي  تشريعي وا  (2) االختصاص ا
ان قد أصدر قرارا برقم  عرب  عدل ا دورة  604ما أّن مجلس وزراء ا  21خالل ا
مم  29/11/2005بتاريخ  مصادقة على اتفاقية ا يد على أهمية ا تأ ص على: "ا ي
ي  دو تعاون ا تعزيز ا ية ضرورية  يها، باعتبارها آ ضمام إ فساد أو اال افحة ا م متحدة  ا
مجال" ية في هذا ا وط جهود ا فساد ودعم ا افحة ا  .(3) على م
                                                          
ريم، مرجع سابق، ص1)  .30،29ص  ،( مصطفى محمد محمود عبد ا
(2) ، س ق ة( محمد ب فح جريم الرش لي لمك ، )إلتزام الجزائر الد سي السي ني  ن الدراس الق ث  . مج البح
د  ني:  ص ، ، العدد المج قع اإللكتر  www.aspj.cresit.dzنقال عن الم
ي، مرجع سابق، ص 3) عبيد خميسي ا د محمد ا  .114( خا
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تي استجابت، ى ا و عربية ا دول ا جزائر من بين ا ت ا ا مصادقة  و حيث تم ا
رئاسي رقم  مرسوم ا جزائري بموجب ا مشّرع ا صادر في  128-04عليها من طرف ا ا
رسمية رقم  جريدة ا  .2004أفريل  19بتاريخ  26ا
ية فصول ام عامة )مادة :وهي تشمل على ديباجة وثما ول: أح فصل ا ى  01"ا إ
وقائية )مادة 04مادة  تدابير ا ي: ا ثا فصل ا ى مادة  04(، ا ث: 14إ ثا فصل ا (، ا
ون )مادة  قا فاذ ا تجريم وا  ى مادة  15ا ي )مادة 42إ دو تعاون ا رابع: ا فصل ا  43(، ا
ى مادة  معلومات )مادة 59إ ية وتبادل ا تق مساعدة ا سادس: ا فصل ا ى مادة  60(، ا إ
فيذ )مادة 62 ت يات ا سابع: آ فصل ا ى مادة  63(، ا فصل ا64إ ام (، ا ثامن: أح
ى مادة  65ختامية )مادة   .(1) (71إ
تحقيق  خاص وا عام وا قطاع ا فساد في ا ل أساسي وضع ا اول االتفاقية بش وتت
صوص  ل  مشروع، وتش فاسد واإلثراء غير ا سلوك ا ك ا ذ عقاب عليه، و ه وا بشأ
ه ا افة أش فساد ب محاربة ا جاح في  ،االتفاقية إطارا مهما  فساد ن ا حرب على ا ا
بلوغ أهداف  فاعلة  خطط واتخاذ اإلجراءات ا يا في وضع ا ا دو يتطلب إرادة قوية وتعاو
 .(2) محددة
ه  ما يبذ تتويج  ون بمثابة ا ت فساد  افحة ا م متحدة  مم ا قد جاءت اتفاقية ا
ت مبدأ تطوير ا فساد إعماال  افحة ا ي من مجهودات في سبيل م دو مجتمع ا عاون ا
فساد افحة ا ي في مجاالت م دو  .(3) ا
                                                          
 .75( موسى بودهان، مرجع سابق، ص 1)
عامري،2) ي حميدي ا حس ب، علي ا املي(. ( عالء فرحان طا ي )مدخل ت ما فساد اإلداري وا  استراتيجيات محاربة ا
ردن،  يام، ا  .255ص ، 2014دار ا
صر 3) ة(.محمد، ( محمد  فساد، )دراسة مقار ائية من ا ج حماية ا وى،  ا طبعة ا عربية، ا دراسات ا ز ا مر
 .90ص ، 2015مصر، 
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يا افحة  /ثا فساد ودور في م افحة ا م متحدة  تشريعي التفاقية األمم ا هج ا م ا
رشوة  جريمة ا
فساد في تشّ  افحة ا ة م فساد خطوة هامة في حر افحة ا م متحدة  مم ا ل اتفاقية ا
درج تحت هذ االتفاقية ا م حيث ت عا حاء ا لعمل على جميع أ دول  جميع ا تزامات 
ه ا افة أش فساد ب ع حدوثه، ومالحقة  ،تجريم ا عاملة على م مؤسسات ا يل ودعم ا وتش
افحته  فساد وم ع ا م مسارات  هج شامل متعدد ا م بيه، وتؤسس هذ االتفاقية  مرت
طلق أساسه فاءة من م ية و ا محليا،  بفعا م يعد شأ فساد  االتفاقية  وتأتي هذهو أن ا
ية وط ظمة عبر ا م جريمة ا افحة ا م متحدة  مم ا املة مع اتفاقية ا ظومة مت ل م  تش
(1). 
فساد حيث جاء فيها: " إّن  افحة ا م متحدة  مم ا دته ديباجة اتفاقية ا وهذا ما أ
ل ومخاطر  فساد من مشا طراف في هذ االتفاقية، إذ تقلقها خطورة ما يطرحه ا دول ا ا
ها. مّما  مجتمعات وأم ديمقراطية وقيّ  ّوضقيعلى استقرار ا قيّ مؤسسات ا خالقية م امها وا
صالت  ذ تقلقها أيضا ا لخطر، وا  ون  قا مستدامة وسيادة ا مية ا ت ة، ويعّرض ا عدا وا
جريمة  ظمة وا م جريمة ا جريمة، وخصوصا ا ال ا فساد وسائر أش قائمة بين ا ا
تي تتعلق بمقادير  االقتصادية، بما في فساد ا ك حاالت ا ذ ذ تقلقها  موال وا  ك غسل ا ذ
تي تهدد االستقرار  ة، وا دو بيرة من موارد ا سبة  ن أن تمثل  موجودات، يم هائلة من ا
دول..."  تلك ا مستدامة  مية ا ت سياسي وا  (2)ا
ك  ذ جة و لمهتمين بمعا تقليدية  ظرة ا قول أّه وبتغير ا ن ا ت يم ا تي  فساد وا ا
سبب في  ان سائد من أن ا سلوك فردي، وما  ه  خالقي وتدي ب ا جا ز على ا ترت
قوى " ز ا فساد هو احتالل مرا " من قبل أشخاص غير Position of powerممارسة ا                                                           
ي، مرجع سابق، ص 1) عبيد خميسي ا د محمد ا  .76( خا
 .76( موسى بودهان، مرجع سابق، ص 2)
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عمل  يس  فساد  ى ا ظر إ فراد، إّن ا تخلص من هؤالء ا حل هو ا ان ا ي  تا اء، وبا أم
ها من اعتبارظاهرة موجو عارض بل  مجتمع، وتحو فساد عمال فرديا دة في ا ى عمل  ا إ
فساد  ظاهرة ا ك  اء على ذ تحدي وب ي أصبح ا تا ظم مؤسسي، وبا رشوة–م ها ا  -وم
امل  فيذ برامج قومي مت شفافية، وتقتضي ت تهج مبادئ ا ى إرادة سياسية قوية ت يحتاج إ
ب جوا ظاهرة يأخذ في االعتبار جميع ا مرتبطة بهذ ا  .(1) ا
تشريع، وعليه إ هجا متوسعا في ا فساد م افحة ا م متحدة  مم ا تبع واضعو اتفاقية ا
جرائم تفاء بمجرد تعيين هذ ا م يتم اال خاصة  ،حيث  ام ا ح مبادئ وا ما تم تفصيل ا وا 
ت قيامها و مشترطة  ان ا ر متطلبة وا تعريفات ا ل جريمة من حيث ا ية ب مسؤو حقيق ا
ما تطرقت اإل جرائم،  فل اإلحاطة بتلك ا حو ي ائية فيها على  ج ى صور ا تفاقية إ
ائية وأحوال  ج مساهمة ا وقائية من هذ  شتراكاإلا تدابير ا جريمة، ووضعت ا في ا
أثر الحق  قضائية،  مالحقة ا جريمة، ووسائل ا سابقة على ا مواجهة ا جرائم من قبيل ا ا
 . عليها
ية، وضرورة تقدير وتقييم موقف  حث على مراعاة حقوق حسن ا م تغفل ا ما 
ما يقدمه من عون  ها  عقوبة أو إعفائه م متهم في شأن أحوال استحقاقه تخفيف ا ا
عل  اة. و ج حقيقة ومن ثم إدراك ا شفها ا ون قد يسهم في  قا فاذ ا ية بإ مع لجهات ا
توسع  هدف من وراء هذا ا تشريعية في هذ االتفاقية  –ا سياسة ا -ميزة من مميزات ا
فساد إحاطة  هو يها ا ن إ تي ير جرائم ا دول با داخلية في ا تشريعات ا ضمان إحاطة ا
جريمة، ومن ثم تحقيق هدف هذ االتفاقية   .(2)تامة بما يضمن تقويض ا
دول اع ا ا محليا بل هو ظاهرة عبر ا واقت م يعد شا فساد  ل بأن ا ية تمس  وط
افحته أمرا ضروريا.  عه وم ي على م دو تعاون ا مجتمعات واالقتصاديات، مما يجعل ا                                                           ا
صر محمد، مرجع سابق، ص 1)  .91( محمد 
خمي2) د محمد ا ي، مرجع سابق، ص ( خا عبيد  .114سي ا
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ب هو أمر الزم  جوا هج شامل ومتعدد ا ها أيضا بأن إتباع  اعا م فساد واقت ع ا م
ة افحته بصورة فعا  (1) ..."وم
ها  فساد على اعتبار أ افحة ا مي–وتعطي اتفاقية م دول  أول صك عا يجبر ا
تزام بها طراف على اال رشوة على مستوى ا-ا ذي يجرم ا ي ا و قا غطاء ا ماا م،   عا
بلدان رشوة داخل هذ ا فساد وا ع ا موقعة على م دول ا  .(2) تجبر هذ االتفاقية ا
قول أنّ ن إذ ن ا خصبة  اتفاقية يم رضية ا ت ا ا فساد  افحة ا م متحدة  مم ا ا
يها  وضع قواعد اد إ ن االست جد أّ وأسس يم رشوة، حيث  افحة جريمة ا ها قد أثرت م
خذ  مشّرع ا جزائري، أين حاول ا تشريع ا داخلية، بما فيها ا ية ا وط تشريعات ا على ا
يات  ريس آ وقائية، وت تدابير ا ها با متبع فيها، ال سيما ما تعلق م هج ا لم بعين االعتبار 
مجتمع.على مستويات مختل جريمة في ا تخفيف من وجود هذ ا  فة، تضمن أثر ا
فرع ا يا افحة جريمة ثا م ية  مع ومية ا ح ومية وغير ا ح ية ا دو مؤسسات ا : ا
رشوة  ا
افحة  عبت دورا هاما في م تي  فساد، وا افحة ا م مية  عا ى االتفاقية ا باإلضافة إ
ظمات رشوة، تأسست م فساد، السيما جريمة ا ومية "رسمية" أو غير  ا ية ح وهيئات دو
فساد  لفت أيضا بأداء دورها في مواجهة جرائم ا ومية "غير رسمية"  ل عام، ما ح بش
لبحث  ا  حد يدفع حقيقي في ا همية، ومدى إسهامها ا متفاوتة ا مؤسسات ا هذ ا
ما يلي: عرضها  رشوة. وس جرائم، وأهمها جريمة ا تخفيف من آثار هذ ا  وا
 
                                                           
ظر: موسى بودهان، مرجع سابق، ص1) متحدة أ مم ا تفصيل في ديباجة اتفاقية ا لمزيد من ا  .77،76ص  ،( 
ظاهر، 2) عيم إبراهيم ا فساد(  ظيفة إدارة ا إلدارة ا ة  ردن، )دراسة مقار ى، ا و طبعة ا حديث، ا تب ا م ا (. عا
 .117ص ، 2013
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رشوة أوال/ افحة ا م ية  دو  االتفاقية ا
ضم 1997عام  برام هذ االتفاقيةإ تمّ  ظمة  ا عضاء في م دول ا يها جميع ا إ
مية ) ت تعاون االقتصادي وا ة( 29ا ضمام خمس دول أخرى وأساس  ،دو ب ا ى جا إ
تجهذ اال ي  و قا ر تفاقية تحديد اإلطار ا لموظفين ا سبة  رشوة با دول ريم ا سميين في ا
افحة  تها هذ االتفاقية في مجال م تي تضم ية ا دو مبادئ ا خرى. ومن أهم ا ا
رشوة:  (1)ا
تشاور .1 عضاء في االتفاقية ا دول ا ية بشأن مدى  بين ا و قا مساعدات ا وتبادل ا
ب جا ين ا مسؤو افحة رشوة ا قضائية في م ظمتها ا ية أ ت ،فعا يوا ها زامها بتعديل قوا
فل اعتبار ب جريمة  بما ي جا ين ا مسؤو مجرمين رشوة ا ون تبادل ا قا خاضعة 
جماعية. واالتفاقيات ائية أو ا ث  ا
ية بما يتعلق  .2 دو شفافية ا ظمة ا تي تستخدمها م معايير ا عضاء با دول ا اعتماد ا
دفاتر ي ومسك ا ما تدقيق واإلفصاح ا محاسبة وا مم ،با ع ا عمل على م ارسات غير وا
اتها سليمة في شر ب ،ا جا ين ا مسؤو ل ما تعلق بجريمة رشوة ا أو إخفاء عمليات  ،و
مالئمة  جبائية ا ية وا مد عقوبات اإلدارية وا ة عضو بتوقيع ا ل دو رشوة على أن تقوم  ا
مجال. ها في هذا ا رادعة  ات وا شر  على ا
ة عضو في االتفاقية إخضاع تحقيقاته .3 ل دو يةعلى  وط ها ا ي قوا ماتها   ،ا ومحا
رشوة تهم في جرائم ا رادعة على من تم إدا الزمة وا عقوبات ا ل ما يلزم  ،وتوقيع ا واتخاذ 
حجز ومصادر  يين. ةمن إجراءات  مد بين ا مذ ات ا  ممتل
 
                                                           
ي(.عتيقة بلجبل، ( 1) دو مستوى ا فساد اإلداري على ا عدد  )ا حقوق، ا لية ا رة،  حريات، جامعة بس حقوق وا مجلة ا
ي، مارس  ثا مغاربية، ، 2016ا دول ا فساد في ا افحة ا خامس عشر حول م دوي ا ملتقى ا ص  ،صأعمال ا
491،490. 
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يا/ فساد ثا افحة ا ية بم مع ية ا وط لسلطات ا ية  دو جمعية ا  ا
ية  ظمة أو هيئة دو ين( خالل هي م ية )ب صي عاصمة ا جديدة تم تأسيسها في ا
ممتدة من  فترة ا عقد بها في ا م ى  22االجتماع ا توبر  26إ ذي حضر 2006أ ، وا
ثر من  ين  مسؤو عدل،  160بار ا ت ممثلة بوزير ا ا تي  جزائر ا ة بما فيها ا دو
ظمات وهيئات جهوية إقل ى خبراء وممثلين عن م لعلم فإن باإلضافة إ ية،  يمية ودو
مية  عا سلطات ا تي تعتبر من أعلى ا ية ا دو جمعية ا جزائر عضو مؤسس في هذ ا ا
فساد افحة ا لفة بم م فعال التفاقية  ،ا فيذ ا ت ك من خالل استهدافها ترقية وضمان ا وذ
م بلدان  افة ا فعال بين  ي وا ميدا سيق ا ت فساد وا افحة ا م متحدة  مم ا حاربة هذ ا
ة فتا  . (1)اآلفة ا
فساد: افحة ا سلطات م ية  دو جمعية ا  ومن مؤتمرات ا
صين" من  .1 ين "ا عقد في ب ذي ا عام ا ول واالجتماع ا وي ا س مؤتمر ا ى  22ا  26إ
توبر  م  ،2006أ تطوير ح عربي  ز ا مر عام عليه، شارك ا مشرف ا ممثال بمؤسسه وا
اول زاهة، وت ون وا قا مم  ا فّعال التفاقية ا لتطبيق ا ي  دو تعاون ا مؤتمر موضوع " ا ا
فساد  متحدة حول ا ى صياغة خطة عمل ل U.NCACا مؤتمر  IAACA" هادفا إ ضم ا
ى رسم فساد، باإلضافة إ افحة ا ي بم تي تع مؤسسات ا ين من مختلف ا ن من ييمشار
م. عا  مختلف دول ا
عام .2 وي واالجتماع ا س مؤتمر ا صين" من  ا ين "ا عقد في ب ذي ا ث ا ثا ى  22ا  26إ
توبر  دوب جاءوا من 2008أ ف م حو أ ول  وي ا س مؤتمر ا  12، وقد حضر هذا ا
يا في  ظمة وجهازا دو ة 137م ثر من  ،دو ى أ طقة باإلضافة إ مسؤول بهدف  200وم
افحة ا م متحدة  مم ا ة معاهدة ا ا اقشة واسعة وعميقة حول م تي م تحديات ا فساد وا
                                                          
 .154( موسى بودهان، مرجع سابق، ص 1)
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فيذها، باإلضافة  ى تواجهها في ت وقاية ومعاقبة إ تعاون في ا بي ا جرائم االختالس مرت
رشوة..  (1) .وا
ثا/ فساد ثا يين ضد ا لبرما مية  عا ظمة ا م  ا
ي ظمة في مؤتمر برما م ي تأسست هذ ا ظمة مع دا، وهي م ي عقد في  ة دو
ة وا مساء شفافيةبتعزيز مبادئ ا ظمة وقد توسعت هذ  ،زاهة وا م ثر من ا  250تضم أ
ي من  يين، أما  ،بلدا 72برما برما مي بين مختلف ا عا سيق ا ت ظمة بدور ا م وتقوم ا
فساد، وتسعى  يين في مواجهة قضايا ا برما فروعها اإلقليمية فتعمل على تفعيل قدرة ا
ية: تا هداف ا ى تحقيق ا ظمة إ م  (2) ا
فساد. - سيطرة على ا يفية ا يين  لبرما يل   وضع د
ية. - ما مراقبة ا موازة وا يين على موضوع ا لبرما  توفير مادة تدريبية 
يين. - لبرما ة سلوك   إصدار مدو
يين. - لبرما رقابي  دور ا  قياس أداء ا
ية رابعا/ ما ية ا دو مؤسسات ا  ا
متحدة ا واليات ا ت أوروبا وا ظيم قد حاو ية ت ثا مية ا عا حرب ا ذ ا ية م مري
ي  دو ك ا ب مية وا عا تجارة ا ظمة ا شاء أطر مؤسساتية تمثلت في م ك بإ تجارة وذ ا
مو االقتصادي،  شيط ا تجارية وت معامالت ا ي من أجل تسهيل ا دو قد ا دوق ا وص
غش ا ي وا ما فساد اإلداري وا قضاء على عمليات ا ى ا تجاري وتقديم باإلضافة إ
يس أشخاص عاديين أو سماسرة فحسب تي يتورط فيها  عموالت ا ظمة سياسية  ،ا بل أ
راشد م ا ح ملها خاصة في ظل غياب ا ما يلي:(3) بأ مؤسسات  عرض هذ ا                                                            . وس
مرجع فس ( 1) سابقا  .156،155ص ،، صا
ي2) عا جزائر) ،( حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .40مرجع سابق، ص  .(اآل
وطن )( عيسى جاسم سيار، 3) ي في ا ما فساد اإلداري وا افحة ا ات في م شر مة ا يات حو دور سياسات وآ
فساد افحة ا م حو استراتيجية  عربي،  افحة . بحوث وأوراق (ا م ية  حو استراتيجية وط عام  وي ا س مؤتمر ا عمل ا
مية اإلدارية، مصر،  لت عربية  ظمة ا م فساد، ا  .143ص  ،2011ا
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مية .1 عا تجارة ا ظمة ا  م
ظمة في شهر ديسمبر ) أقرت م شفافية 1996ا مراقبة ا شاء وحدة عمل خاصة  ( إ
عضاءفي  دول ا ومية في ا ح تبادالت ا   .(1) ا
ظمة فساد ما قامت م لحد من ا مية على تطوير مجهوداتها  عا تجارة ا ت ، ا وتب
عقد بباريس  م ك في اجتماعها ا سباب وذ ي سبب من ا رشوة  ع تعاطي ا ها م ي في قوا
  .(2)1996في 
ي .2 دو قد ا دوق ا  ص
ى ا ي إ دو قد ا دوق ا ة جأ ص ي دو ية  ما مساعدات ا فساد بتعليق ا حد من ا
مية االقتصادية ت فساد عائقا في عملية ا ون فيها ا   .(3) ي
ة  ذ س ي م دو قد ا دوق ا ى ص ثر تشددا وموضوعية في  1997وتب شروطا أ
ح مساعداته وقروضه ما أ م فساد،  افحة ا ين رئيسيين ووفق ضوابط م ه يساهم في مجا
ا رشوة هما:في م ها ا فساد، وم  فحة ا
موازات  - عداد ا ضرائب وا  عاملة في مجال ا عامة وا بشرية ا موارد ا تدريب وتطوير ا
تدقيق. رقابة وا محاسبة وا ظم ا  و
ظامية تطور في إطارها  - يساهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة وبيئة أعمال 
ت عمال وا ضرائب وا متعلقة با ين ا قوا   .(4) جارةا
يات رقابية جديدة في متابعة مشاريعها  ي يطبق آ دو قد ا دوق ا قد أصبح ص و
حراف  امية بسبب اال لدول ا ية  مساعدات ما ت قد خصصتها  ا تي  فيذ برامجها ا وت
تي تستعملها هيئة "يروتون وودز" يات ا ية بهذ اآل جزائر مع فساد، وا حيث تفيد  وا                                                           
عامري، مرجع سابق، ص 1) حسين حميدي ا ب، علي ا  .256( عالء فرحان طا
فساد)( حسن فريجة، 2) افحة ا ي وم دو مجتمع ا قضائي. (ا عدد ،مجلد االجتهاد ا حقوق، جامعة  ا لية ا خامس،  ا
رة، سبتمبر  افحته رقم 2009بس فساد وم وقاية من ا ون ا خاص بقراءة في قا ول ا دراسي ا يوم ا  ، 06/01، أعمال ا
 .41ص 
مغربي، مرجع سابق، ص 3) فاتح محمود بشير ا  .258( محمد ا
 .492( عتيقة بلجبل، مرجع سابق، ص 4)
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مست معلومات ا تلقائي سيدعم ا تصريح ا ية بأن برامج ا دو ظمة ا م فادة من موقع ا
رشوة في إطار عملياتها لوقاية من ا هيئة  ها ا تي تمل وسائل ا   .(1)ا
ظمة وممارسات  شف عن أ برامج وسيلة يساهم في ا سياق يعتبر ا وفي ذات ا
عمال  مشاريع، خاصة وأن تقرير "محيط ا شف عن 2006رشوة وغش ترتبط با " قد 
تي تقدر ب ّرشا ا عموالت وا رشوة وا عباء اإلضافية في  %6 ــــــتفاقم ظاهرة ا من ا
جزائر ظاهرة في ا شف عن حجم ا مشاريع مما ي عقود وا صفقات وا   .(2) ا
ي يطلب إصالحما أصب دو قد ا دوق ا حد من ح ص ثر شفافية من أجل ا ات أ
مسا ية ا فساد وتحسين فعا تي ا ات ا شر بعض ا ما سمح  مقدمة من قبله،  عدة ا
ممارسات رشاوى بأن تقدم تقارير ضد هذ ا ضغط ا   .(3) تتعرض 
ي .3 دو ك ا ب  ا
ذ عام  ي م دو ك ا ب ى ا فساد  1996تب دول في مواجهة ا مساعدة ا خطة 
فساد وأس اصر هي أوال: تشخيص ظاهرة ا  ابها وعواقبهابومحاصرته تتضمن ثالثة ع
تشريعية واإلدارية واالقتصادية  واحي ا ة من ا دو ظمة ا ي: إدخال إصالحات على أ ثا وا
افحة  ومية ووسائل اإلعالم في م ح ظمات غير ا م ي وا مد مجتمع ا ثا: إشراك ا وثا
فساد   .(4)ا
فساد بوجه عام وضع خمس ) رشوة وا أو  ( توصيات05وفي سبيل محاربة ظاهرة ا
ائز أساسية:  (5) ر
وميين ومراقبتهم بقصد ضبط  .أ ح ين ا مسؤو محاسبة ا ية ودستورية  و ضوابط قا
شخصي. تفاع ا                                                            عمليات اال
ظر: موسى بودهان، مرجع1)  .172سابق، ص  ( أ
فسه، ص2) مرجع  ظر: ا  . 173( أ
 .41( حسين فريجة، مرجع سابق، ص 3)
ي4) عا جزائر) ،( حاحا عباد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .40مرجع سابق، ص  .(اآل
 .174( موسى بودهان، مرجع سابق، ص 5)
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رشوة. .ب ال ا ي في مراقبة ومحاسبة جميع أش مد مجتمع ا ة مؤسسات ا  مشار
ك تقليل في  .ج ن في ذ ارية  ين االحت قوا تخفيف من قيود بعض ا تحرير االقتصاد وا
رشوة. فرص وأسباب وجود  ا
شفافية  .د تجاري وفرض ا تستر ا ار وا سر حواجز االحت افسة من خالل  م تشجيع ا
سياسية واالجتماعية وغيرها، مع اإلفصاح  شاطات االقتصادية واإلدارية وا في جميع ا
ك. ل ذ س اإلدارات عن   من قبل أعضاء مجا
ة، مستقلة  .ه ة، عاد ظمة أو أقطاب قضائية متخصصة، فعا ريس أ ومعززة بأجهزة ت
ية قوية ومؤسسات ية إدارية وما ية  رقابية أم و قا صوص ا قيح ا ذا سن وت ومحايدة، و
رشوة. متعلقة بمحاربة ا ظيمية ا ت تشريعية وا  ا
تي تعترض قيام  حواجز ا ية بقدروأحد ا دو ية ا ما مؤسسات ا شاط أو  ا بر من ا أ
وعية فهم بعض مؤسسات فساد هو  اهضة ا سياسي،  م حيادها ا أن  حيثاالقتراض 
لتوريدات،  توجيهية  ي ا دو ك ا ب هذ االتجاهات أخذت تتغير مؤخرا. وتحفظ مبادئ ا
ح على أساس ممارسات  عقد قد م ون ا ما ي حق في إعالن بطالن توريد ما حي ك ا لب
حيوية على اإلطالق، وست غ ا فساد با ع ا ي في م دو ك ا ب جهود فاسدة، ودور ا ون ا
اعية ص بلدان ا تي تقوم بها ا إلجراءات ا ظير ضروري  موسعة بمثابة  ة وا راه   .(1)ا
شفت  ية متخصصة بتحقيقات  ية دو ب هيئات ما ى جا ك إ ب ما قام هذا ا
م ورصدها جم عا ات عبر ا شر مؤسسات وا تي تقوم بها ا فات ا مخا يعا، السيما تقديمها ا
اك عقود ومشاريعال عموالت ورشوة   .(2) فت
 
 
                                                          
م، مرجع سابق، ص 1)  .89( محمد أحمد غا
 .176ان، مرجع سابق، ص ( موسى بوده2)
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رشوة  ي من ظاهرة ا تي تعا دول ا ية من ا دو هيئات ا جزائر حسب تقدير ا وتبقى ا
عموالت بصورة معتبرة.   (*)ودفع ا
مية االقتصادية خامسا/ ت تعاون وا ظمة ا  م
ذ عام  مية االقتصادية  1989م ت تعاون وا ظمة ا بدور قيادي في  OECDتقوم م
دو حرب ا فسادا رشوة وا   .(1) ية ضد ا
فساد،  افحة ا م ة  مبذو ية ا دو مبادرات ا تي قامت بها من أهم ا جهود ا وتعتبر ا
زت على اآلتي: رشوة ور  (2) خاصة ا
ة  .1 ظمة توصيات في س م ية  بشأن 1994أصدرت ا دو عمال ا رشوة في تبادالت ا ا
محا عضاء تحديد معايير فاعلة  دول ا رسميين حيث طلبت ا موظفين ا ع رشوة ا ربة وم
ات متعددة  شر ية وا دو ة االستثمارات ا ج توصيات على أن تقوم  صت ا ما  ب،  جا ا
ظمة بمتابعة إ م سيات في ا ج توصياتا دول بهذ ا ى  ،تزام ا ك إ ورفع تقرير بذ
وات. ظمة خالل ثالث س م  ا
ظمة في شهر ماي  .2 م خاص 1996أصدرت ا توصيات ا فساد في ا افحة ا ة بم
مساعدات ة با ممو مشتريات ا تدابير  ،ا شروط وا ى اعتماد مجموعة من ا تي تدعو إ وا
تي يتم تمويلها بمساعدات خارجية. مشتريات ا فاسدة في ا ممارسات ا ح ا  م
وفمان  (*)                                                             معروف تحت تسمية " موذج ا ل ية وفقا  برتقا متواضعة أي ا درجة ا ة ا فة في خا جزائر مص ال تزال ا
ذي  مؤسساتي ا ب ا ى جا سياسي واالقتصادي، إضافة إ راشد ا م ا ح ها ا ون من ستة أبعاد م م راي ماتسورزي". وا
ية و  و قا قواعد ا رشوة.يتضمن ا غش وا  مراقبة ا
افي، 1) معلوماتية(. جرائم( مصطفى يوسف  ي، ا ترو سياحة، اإلرهاب اال فساد، غسيل األموال، ا تبة  )ا م
ى و طبعة ا عربي، ا مجمع ا  .39، ص 2014عمان،  ،ا
عمري، مرجع سابق، ص 2) حسين حميدي ا ب، علي ا  .256( عالء فرحان طا
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مي "دافورس"  ادسا/س عا تدى االقتصادي ا م  World Economico Forumا
ية ظمة دو تدى م م م باشتراك  يعد ا عا ة ا ومية" تتعهد بتحسين حا مستقلة "غير ح
اعة ص قليمية، وأخرى تتعلق با مية، وا  وضع جداول أعمال عا ات  قادة في شرا  .(1) ا
مية"وشعار هو:  عا عامة ا ح ا مصا ظمي األعمال في خدمة ا شطة م  ."أ
تدى اإل م ون ا ظرا  ي و مي يعد بمثابة تجمع دو عا عمال قتصادي ا من رجال ا
م زعماء ا مثقفين وا سياسيين وا ل هتوا م: تش عا بحث في سبيل تحسين أحوال ا مين با
مائة زعيم ذي من صالحياته: ،مجلس ا  (2) وا
مين  .1 عا مجتمع في ا تفاهم بين مختلف قطاعات ا اء وا ب حوار ا تقوية وتعزيز ا
غربي.  اإلسالمي وا
خالقية  .2 قيم ا رامة تمتين وتعزيز ا ها احترام ا جميع وم ن أن يشترك فيها ا تي يم ا
ية سا سان ،اإل عائلة ،وحقوق اإل مجتمع وا واجبات تجا ا حق  ،وا ة وا عدا ى ا إضافة إ
محتاجين فقراء وا تعاطف مع ا عيش في  ،وا مشترك من أجل ا اغم ا ت مع االهتمام با
مجل ا فإن من أهم أهداف ا ل ثقافة على فهم رفاهية وسالم، ومن ه س تعزيز قدرة 
عالقات  ة وتعميق ا لشرا دعم  تقديم مزيد من ا مظلة  عمل  ى ا خرى إضافة إ ثقافة ا ا
م اإلسالمي. عا غرب وا ثقافية بين ا  ا
فترة  خاص با ف في تقرير ا مي قد ص عا تدى االقتصادي ا م جد أن ا -2003و
مرتبة  2004 جزائر في ا فساد  102من بين  72ا تشار ا ة شملتها تقارير من حيث ا دو
رشوة بوجه خاص   .(3) بوجه عام وا
 
                                                           
 .189بق، ص ( موسى بودهان، مرجع سا1)
فسه (2) مرجع   .194،193ص  ،، صا
فسه، ص 3) مرجع   .195( ا
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ية سابعا/ دو شفافية ا ظمة ا  م
شأت  ية  دو عالقات ا تي طرأت على ا بيرة ا تغيرات ا خيرة ومع ا وات ا س في ا
سلطة بطرق غير  تعسف في استعمال ا فساد وا افحة ا ظمات جديدة تقوم بدور م م
ظمتقلي م تي ادية، ومن هذ ا ية ا دو شفافية ا ظمة ا ية ات م دو ظمات ا م عتبرت بأن ا
فساد  افي بمحاربة ا ي االهتمام ا مية ال تو ت تي تعمل في مجاالت ا برى ا ومية ا ح ا
بر  مية ا عا ات ا شر تي تحملّ ىفي مواجهة ا تواطؤ ، ا بير با فساد ا تشار ا ية ا ها مسؤو
مسؤو  ممع ا عا حاء ا بار في مختلف أ رسميين ا   .(1) ين ا
ومية تأسست عام  ية غير ح ظمة دو ية م دو شفافية ا ظمة ا ، ومقرها 1993وم
مؤسسة  يا  ما فساد، "برين بأ ى برصد ا فساد االتحادغير ربحية تع مي ضد ا عا " هو ا
راغبين في أن يحيوا ف فراد ا دول وا تساعد ا ظمة  م زاهةشعار ا   .(2) ي جزر ا
وعها، وعمل و  ظمة فريدة من  ى  بيتر آيجنهي م على تأسيسها ودفع خطاها إ
مام، وقام ا طالقاا ها بتعريف دورها ا مؤسسين  من معرفتهم بأن خوف  عضاء ا
ات من  شر ا  فقدان فرصا ي "هدف عمل تا رشاوى. با ى دفع ا ذي يدفعها إ افسية هو ا ت
اخ قا واقع"هو خلق م ا على أرض ا شفاف مم تعاون ا  .(3)در على جعل ا
ظما م بر ا دراسات واإلحصاءات  توتعد أ ومية في مجال إعداد ا ح غير ا
فساد افحة ا تزام بم دول في مجال اال خاصة بترتيب ا جداول ا  .(4) وا
صدد ت: " وفي هذا ا ه "في أشدغيت البلقا ية، أ دو شفافية ا ظمة ا  " رئيسة م
ون  دما ت موت، ع حياة وا فرق بين ا ي ا فساد أن تع مستويات ا ن  بلدان فقرا يم ا
ت إنّ  محك، وقا ظيفة على ا ميا ا لمستشفيات أو ا مخصصة  موال ا استمرار ابتالء  ا                                                           
رزاق مقري، 1) فساد.( عبد ا افحة ا يات م ح وآ صا م ا ح شر،  ا ة  جزائر، بدون س ية، ا خلدو  .107ص دار ا
ظاهر، مرجع سابق، ص 2) عيم إبراهيم ا  )185. 
صر محمد، مرجع سابق، ص3)  .94،93ص  ،( محمد 
ح محمد أبو غليون، مرجع سابق، ص 4)  .183( جمال صا
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ية  سا ارثة اإل فقر قد بلغ حد ا فساد وا ية من ا عا مستويات ا مجتمعات با ثير من ا ا
مستمرة بش وت عليها س ن ا   .(1)" ل ال يم
مبادئ اإلرشادية تمثلت  ية أهدافها تبّت مجموعة من ا دو شفافية ا ظمة ا تحقيق م و
 (2) في:
فساد  .1 ة ضد ا حر فردية، واعتبار ا حاالت ا فساد تتعدى حدود ا إدراك أن مخاطر ا
مية. ة عا  حر
زي .2 المر ة، ا مشار تّ ةاالهتمام بمبادئ مثل: ا مستوى وع، ، ا شفافية على ا ة، ا مساء ا
تحزب. محلي، عدم ا  ا
مبادئ  .3 تجسيد هذ ا فساد. و وجود ا اك أسباب عملية قوية وأخرى أخالقية  إدراك أن ه
ظمة على تبّي  م  تحقيق أهدافها تمثلت في: استراتيجيةعملت ا
ومات،  .أ ح مي تضم: ا عا محلي واإلقليمي وا مستوى ا فات على ا اء تحا ب
خارجي.و  داخلي وا فساد ا محاربة ا خاص  قطاع ا ي، وا مد مجتمع ا  ا
تحقيق مهمّ  .ب ظمة  لم محلية  فروع ا ظيم ودعم ا  تها.ت
ة .ت فعا زاهة ا ظم ا فيذ  مساعدة في تصميم وت   .(3) ا
قياسها. .ث يب جديدة  اهج وأسا ظاهرة وبلورة م معلومات عن ا  جمع ا
مي متطو  .ج خبير عا ي أو  فساد.مستشار ف افحة ا م  ع 
ظم .ح م لوبي ا ومية عب دور ا ح ية ا دو ظمات ا م   .(4) دى ا
بين بحث عن مذ من في ا ية ال ي دو شفافية ا ظمة ا ي خلق وعي فبل  ،فواجب م
تطور في  اتجة عن تأخر عملية ا باليين وا تي تبلغ قيمتها ا ضرار ا مي بحجم ا                                                           عا
صر محمد، مرجع سابق، ص 1)  .98( محمد 
ظاهر، مرجع سابق، ص 2) عيم إبراهيم ا  )186. 
فسه، ص 3) مرجع   .187( ا
رزاق مقري، مرجع سابق، ص ص4)  .108،107( عبد ا
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ي ب تعليمي وفي مجال ا مجال ا ى ا وقت تهدف إ فس ا امية، وفي  لدول ا تحتية  ة ا
رشاوى ك عن ممارسة ا ذ اتجة  موية ا ت بيئية وا وارث ا ى ا   .(1) تحويل بؤرة االهتمام إ
دول  يه ا ها تقريرها باعتبار مرجعية تعود إ ضرار يتضم وتقدير حجم هذ ا
ية. دو ظمات ا م  وا
تي ثر من س ذ أ ظمة م م جزائر، وتصدر دوريا تقريرا وتتوفر ا ها با ن على فرع 
رشوة يا حول ا ظاهرة وقامت بإصدار تقارير تخص  ،دو ما اعتمدت مؤشرا خاصا بهذ ا
فساد بعض  صحة، ا رشوة في قطاع ا فساد وا اوين مختلفة مثل: ا قطاعات وتحت ع ا
فساد شرطة، ا رشوة في قطاع ا فساد وا ة، ا عدا رشوة في قطاع ا رشوة في قطاع  وا وا
ما برمانا رشوة في ا فساد وا خ ...ية، ا   .(2) ا
فساد، فهو مؤشر قررته  ات ا مقصود بمؤشر مدر صدد بيان ا ويجدر في هذا ا
ية يقيّ  دو شفافية ا ظمة ا درجة م دول طبقا  فساد، إدراكم ويرتب ا ل ( 3)وجود ا ويا وبش س
م، وهو مؤشردوري ويض عا دراسات االستقصائية  م مختلف دول ا ب يعتمد على ا مر
متخ دول مرتبة على مقياس ا عام، وهذ ا قطاع ا فساد في ا صصة، ويقيس مستويات ا
ى )0يتراوح ما بين ) ي )فاسدا جدا( إ ذي يع ظيف 10( صفر وا ي ) ذي يع ( عشرة وا
  .(4) جّدا(
افة أش افحة  م ريس جهودها  ظمة في ت م جازات ا ر ومن أهم ا ذ رشوة،  ال ا
حصر ما يلي: مثال ال ا  (5) على سبيل ا
                                                          
صر1)  .95،94ص  ،، مرجع سابق، صمحمد ( محمد 
 .180ان، مرجع سابق، ص ( موسى بوده2)
صر محمد، مرجع سابق، ص3)  .96( محمد 
ح محمد أبو غليون، مرجع سابق، ص 4)  .183( جمال صا
ظاهر، مرجع سابق، ص 5) عيم إبراهيم ا  )187. 
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مية في إصدار اتفاقية مقاومة رشوة  .1 ت تعاون االقتصادي وا ظمة دول ا م دعم  تقديم ا
ها  ت ع تي قا مية ا عا تجارية ا معامالت ا ذين يعملون في ا ب ا جا موظفين ا ا
يويورك"  طن بوست" و" ها ت "ميزتايجريدتها: "واش شفافية.أ ظمة ا م صرا   عد 
مية ) .2 ت تعاون االقتصادي وا ظمة دول ا م ضغط على دول ا هاء  48ا ة( من أجل إ دو
ل  ك في  رشاوى، وتم ذ ضرائب على ا دا...تخفيض ا دول تقريبا فيما عدا هو  ا
ا/ مية ثام عا شفافية ا ظمة ا  م
ة  ظمة س م شأت هذ ا ومية )أ1993أ ظمة غير ح ل ، وهي م هلية( تعمل بش
تشريعات وتبسيط اإلجراءات  ه، من خالل وضوح ا حد م فساد وا افحة ا أساسي على م
 واستقرارها.
لتغيرات االقتصادية  تطور وفقا  ة وا مرو موضوعية وا سجامها مع بعضها في ا وا
  .(1) واالجتماعية واإلدارية
ما تاسعا/ لرقابة ا عليا  ألجهزة ا ية  دو ظمة ا م توساي(ا  ية )أ
ا، تستخدم  م وغير سياسية، مقرها في ح ظمة مستقلة ذاتية ا غات رسمية  05هي م
ار  ف تشجيع على تبادل ا متبادل وا دعم ا توفير ا شأت  عربية، وقد أ لغة ا إحداها ا
ثر من  رقابية، تضم أ ألجهزة ا صوت معترف به  عمل  تجارب وا معرفة وا واآلراء وا
تصرف عضو. وت 180 عضاء فيما يتعلق با ألجهزة ا رشادات  قوم بإصدار توجيهات وا 
عالقة هجيات ذات ا م ممارسات وا ي وا ما   .(2) ا
ص ي: على مستوى ا ثا مطلب ا ية اإلقليمية ا و قا  وص ا
افحة  عمل على م مؤسسات با دول وا غيرها من ا مؤسسات اإلقليمية  ت ا حاو
ن هذ ظاهرة،  ى وردع هذ ا تشرت مما دفع إ م تمس إقليم واحد بل تعددت وا خيرة                                                             ا
مغربي، مرجع سابق، ص 1) فاتح محمود بشير ا  .258( محمد ا
ح محمد أبو غليون، مرجع سابق، ص 2)  .190( جمال صا
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مستوى اإلقليمي فساد على ا مجابهة ظاهرة ا جهود  عديد من ا بذل ا دول  ها أغلب ا ، وم
رشوة.  ا
فرع األول:  رشوةا افحة جريمة ا م جهود األوروبية   ا
جة قضية ا ية اإلقليمية في أوروبا بمعا دو ظمات ا م إذ قام مجلس  ،فسادتقوم ا
اء على طلب من وروبييناج عقد أوروبا ب عدل ا وزراء ا طا في  في تماع  ، 1994ما
هج  ين ملزمة، وهذا ا ى إيجاد قوا فساد ترمي إ ية بشأن ا ة صياغة اتفاقية دو دراسة مسأ
ي دو ي وا وط فساد ا ال من ا ج  خاص يعا عام وا لفساد ا ؛ عرض جدا، ويتضمن تعريفا 
حق أيضا  مجلس أوروبا ا شرقية؛ و جهد في أوروبا ا ان أن يشمل هذا ا همية بم ومن ا
ة فيه لمشار   .(1) في أن يدعو آخرين 
قرار رقم  قطة تحول هامة في  97/24ويعتبر ا وزارية  ة ا لج متخذ من طرف ا ا
تي ي عشرين ا مبادئ ا وروبي، حيث تضمن ا صعيد ا فساد على ا افحة ا تقيّ م د بغي ا
فساد افحة ا م  .(2) بها 
ة  لج مجال هو إصدار ا وروبية على اإلطالق في هذا ا جهود ا غير أن أهم ا
ى هي: اال و مشهورتين ا التفاقيتين ا مجلس أوروبا  وزارية  فساد ا ائية حول ا ج تفاقية ا
م فيذ في  ،27/01/1999وقعة بستراسبوغ في ا ت تي دخلت حيز ا ، 01/07/2002وا
موقع أيضا بستراسبوغ في  ملحق بها وا ول اإلضافي ا بروتو ذا ا  15/05/2003و
تطبيق في  فساد 01/02/2005ودخل حّيز ا ية حول ا مد ية هي االتفاقية ا ثا ، وا
موقعة بستراسبوغ في  فيذ في  04/11/1999ا ت   .(3)2003 /01/11ودخلت حّيز ا
مل  فص االتحادوأ ل م وروبي بش وال 1995ل في ديسمبر ا التفاقية حماية  بروتو
خرى. وتقتصر هذ  عضاء ا بلدان ا وروبية يلزم ا لمجتمعات ا ية  ما ح ا مصا                                                           ا
م، مرجع سابق، ص ( مح1)  .98مد أحمد غا
 .493( عتيقة بلجبل، مرجع سابق، ص 2)
ي 3) عا جزائر)( حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .41مرجع سابق، ص  .(اآل
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هج ملزم جماعي"، وا يس ا تد مبادرة على سياق: "ا دول  ،ا ن تطبيقه يقتصر على ا و
يا اتفاقية ذات طاب عضاء بوصفها أطرافا فيه. وقد طرحت إيطا ثرا بشأن عمومية  عة أ
وروبي ات التحاد ا اء رئاستها  وروبي أث داخلي في االتحاد ا فساد ا فاقية في صيف ا
فعل ا1996عام  فساد بين موظفي ، وبا افحة ا وروبي اتفاقية م عتمد مجلس االتحاد ا
وروبية أو موظفي  جماعات ا عضاءا دول ا وروبي في  ا ماي  26في االتحاد ا
1997 (1). 
ي:  ثا فرع ا يةا دول األمري ظمة ا  م
تحقيق  لغاية  ة مبهرة  ية بمحاو مري دول ا ظمة ا مستوى اإلقليمي، قامت م على ا
اهضة  م ية  مري بلدان ا لفساد. وقد اعتمدت اتفاقية ا اهضة  م ام ا ح س بين ا تجا ا
ظمة عقد في  لم فساد في مؤتمر  اس. و  1996مارس  29ا ار على خالف مسودة في 
مجرمين  طراف بشأن تسليم ا يست مجرد معاهدة متعددة ا سابقة؛ فإن هذ االتفاقية 
ي  وط فساد ا ى تجريم ا عضاء إ دول ا ها تدعو ا ية فحسب؛ إذ أ و قا مساعدة ا وا
ا  تي يجوز تسليم مقترفيها ره فعال ا ية على حد سواء، وتجعلهما من ا وط رشوة عبر ا وا
م ل بلد عضوبا ساسية في  ية ا و قا مبادئ ا دستورية وغيرها من ا   .(2) بادئ ا
ث:  ثا فرع ا رشوةا افحة جريمة ا م جهود اإلفريقية   ا
قارات في آن واحد،  إفريقيا ى وأفقر ا مسار، باعتبارها من أغ ال تخرج عن هذا ا
ل ظرا  واعها  جرائم بمختلف أ اب ا تي تتخبط فهي ملجا وفضاء خصب الرت ل ا مشا
ى حد  ها إ ي م ت تعا تي مازا حروب ا عرقية وا صراعات ا اجمة عن حدة ا فيها وا
تخلف االقتصادي فقر وا لة ا يها مش                                                             .(3) اآلن، يضاف إ
م، مرجع سابق، ص1)  .99،98ص  ،( محمد أحمد غا
فسه (2) مرجع   .99، صا
ة، 3) اه ية)( إرزيل ا ما جرائم ا افحة ا م جرائم  (.جهود االتحاد اإلفريقي  ول حول ا ي ا وط ملتقى ا مداخالت ا
تشريعية تعديالت ا تحوالت االقتصادية وا ية في ظل ا ما حقوق، يومي  ،ا لية ا مة،  أفريل  25و  24جامعة قا
 .79ص  ، 2007
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افحة  م جازات  دول اإلفريقية بجملة من اإل فساد قامت ا افحة جرائم ا وفي سبيل م
ت بدايتها ا رشوة  ها ا فساد، وم  :ا
جل  1999فيفري  23بتاريخ  -1 مي من أجل إفريقيا  عا ف ا تحا طن اجتمع ا بواش
فساد افحة ا م ية  تعاو طر ا اقشة ا فساد  ختتم بإصدار مبادئذي أوا ،م افحة ا  25م
ف. تحا حد عشر في ا عضاء ا  مبدأ من قبل ا
فساد  2001عام  -2 وبية ضد ا ج مية اإلفريقية ا ت وثيقة تشمل على أصدرت مجموعة ا
مجموعة ربع عشر في ا دول ا تها ا   .(1) إجراءات تب
فساد بتاريخ  االتحادما تضافرت جهود  افحة ا ع م اإلفريقي إلبرام اتفاقية حول م
فساد 12/07/2003 افحة ا ، وقد اعتمدت على مبادئ ومحاور أساسية في سبيل م
متمثلة في:  (2)وا
رامة ا .1 يةاعتماد مبدأ احترام ا سا حقوق االقتصادية واالو  ،إل جتماعية تشجيع ترقية ا
شعوب. سان وا حقوق اإل لميثاق اإلفريقي  سياسية تطبيقا   وا
م  .2 ح ديمقراطية وا شعوب من خالل تشجيع ثقافة ا سان وا ضرورة حماية حقوق اإل
ون. قا ة ا راشد واحترام دو  ا
ها آثار سلبية على  االعتراف .3 فساد  سياسي واالقتصادي بأن ظاهرة ا االستقرار ا
مو االقتصادي واالجتماعي  وخيمة على ا لبلدان اإلفريقية وآثارها ا ثقافي  واالجتماعي وا
 لشعوب اإلفريقية.
شفافية في  .4 تزام بمبدأ ا واجبات وعدم اال ى عدم احترام ا ه إ فساد راجع في مضمو إن ا
عمومية. عمال ا  تسيير ا
حق .5 ألسباب ا تصدي  قارة.ا فساد في ا تشار ظاهرة ا                                                            يقة وراء ا
 .494( عتيقة بلجبل، مرجع سابق، ص 1)
ة2) اه  .80، مرجع سابق، ص ( إرزيل ا
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فساد من  .6 مجتمع ضد ا حماية ا ة  ائية مشتر وية، سياسة ج أو فيذ و ت وضع حّيز ا
لوقاية مالئمة. اسبة وتدابير   خالل وضع تدابير تشريعية م
شباب ووسائل  .7 ساء وا ي خاصة ا مد مجتمع ا ومات وممثلي ا ح ة بين ا تأسس شرا
خاص فساد.اإلعالم ا محاربة ا  ة 
يباد  .8 مية في إفريقيا )ا ت ة من أجل ا شرا ي مبادرة ا لتصدي آلفة NEPADتب ية  آ  )
صعيد االقتصادي. فساد خاصة على ا  ا
خرى  غيرها من االتفاقيات ا ستشف حرص هذ االتفاقية  مبادئ  من خالل هذ ا
سان وح رامة اإل طالقا من احترام  فساد ا بحث على محاربة ا ماية حقوقه، من خالل ا
تعاون  ه با لحد م فيلة  يات ا فساد، وتوفير اآل حقيقية وراء بروز ظاهرة ا سباب ا عن ا
رشوة  افحة جريمة ا ها دور في م قول أن هذ االتفاقية  ن ا ه يم مع هيئات أخرى. وم
فساد، وهذا م درج ضمن ا تي ت جرائم ا جريمة من ا ا يتوافق أيضا على اعتبار أن هذ ا
صت على  لفساد حيث  تصرفات أو أمع تعريف هذ االتفاقية  فساد هو تلك ا ن ا
اتجة عن: ممارسات ا  ا
قبول عون عمومي أو شخص آخر، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموال ذات قيمة  .1
هبات أو  ا غير مقابل  Faveurقدية أو مزايا  ح ا صا فعة شخصية أو  أو وعد أو م
جا   .(1) ز أو أداء أو إغفال تصرف داخل في وظيفتهإ
أداء أو إغفال عون عمومي أو شخص آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموال ذات  .2
هبات  ا قدية أو مزايا أخرى  لغير أو  Faveurطبيعة  فعة شخصية أو  أو وعد أو م
وظيفته   .(2) لوحدة مقابل أداء أو إغفال تصرف داخل في إطار ممارسته 
فائدة  .3 ّل ميزة غير مبررة  ح هبة أو وعد أو قبول، بصفة مباشرة أو غير مباشرة،  م
صب مؤسسة أو وحدة  يته أو م صب مسؤو شخص ما يشغل م مقترحة                                                            شخص ما أو ا
مادة 1) ظر ا فسادمن اتفاقية االتح a/4( أ افحة ا ي  ،اد اإلفريقي حول م ترو موقع اإل  www.africa.union.orgا
مادة ( 2) ظر ا فسها. a/4أ  من االتفاقية 
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شخص آخر مقابل أداء أو إغفال  خاص أو  حسابه ا خاص، وهذا  لقطاع ا تابعة 
مفروض أ تي من ا وظيفة ا  .(1) ن يؤديهاتصرف خارج عن ا
ح هبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو وعد باالستفادة من مزايا غير  .4 قبول أو م
ها أن تؤثر بصفة  تي من شأ مقترحة من قبل شخص يؤدي وظيفة، وا شخص أو ا مبررة 
خاص مقابل تلك  عام أو ا قطاع ا ذي يعمل في ا قرار وا ظامية في اتخاذ ا غير 
مزايا    .(2)ا
مطلب صوص ا ث: على مستوى ا ثا عربي ا  ةـا
عربية  مسيرة إنّ  دول ا ة جعلت بعض ا متشاب معقدة وا طويلة وا فساد ا افحة ا م
هذا  لتصدي  فساد وسّيرت حمالت  افحة ا سياسي في اإلصالح م اصر مشروعها ا ع
داخلي. عدو ا  (3) ا
مجتمعات غير من ا عربي  مجتمع ا ا أن ا محسوم ه مر ا حاضر  وا وقت ا في ا
من واالستقرار  ها تهديد ا تي من شأ ه؛ ا اجمة ع ل ا مشا فساد وا يدرك مدى خطورة ا
لخطر، ومن  سياسية  مية االجتماعية واالقتصادية وا ت خالقية وتعريض ا قيم ا وتقويض ا
عربية  دول ا طلق فقد سعت ا م فردة  –هذا ا ى -ومجتمعةم فيلة إ سبل ا تهاج ا لحد  ا
ياتها،  على -لقضاءبل  – فساد وسلو رشوة. ماب (4)ظاهرة ا ك  فيها جريمة ا وضح ذ وس
ي: تا حو ا  على ا
                                                           
مادة 1) ظر ا فسها.  d/4( أ  من االتفاقية 
مادة 2) ظر ا فسها. e/4( أ  من االتفاقية 
ي، ( عبيد ب3) جه عربي)ن مسعود ا رشوة على االقتصاد ا لفساد وا سلبية  دوي  .(اآلثار ا عربي ا مؤتمر ا أبحاث ا
فساد،  افحة ا ي، م ثا جزء ا بحوث، ا دراسات وا ز ا ية، مر م لعلوم ا عربية  ايف ا اديمية  ى، أ و طبعة ا ا
رياض،  اديميون، دار حامد، ا  .967ص ، 2014ا
قحطان، ( عبد ا4) فساد)قادر محمد ا افحة ا عربية في م جهود ا فساد،  .(ا افحة ا م ي  دو عربي ا مؤتمر ا أبحاث ا
ي،  ثا جزء ا اديميون، دار حامد، ا بحوث، ا دراسات وا ز ا ية، مر م لعلوم ا عربية  ايف ا اديمية  ى، أ و طبعة ا ا
رياض،   .974 ص، 2014ا
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عربية جهود ا تعريف با محة عن ا فرع األول:   ا
عام  فساد ترجع  افحة ا م تي تّمت  عربية ا جازات ا حيث  ،1983من أهم وأول اال
عربية اتفاق دول ا دول أصدرت جامعة ا تعاون بين ا تعزيز ا خبرات  عربية وا تعاون ا ية ا
فساد  افحة ا قضائية في مجال م مساعدة ا خبرات وا معلومات وا عربية في تبادل ا ا
تي  عربي ا خليج ا دول ا تعاون  ية بين دول مجلس ا م ذا إبرام االتفاقية ا رشوة، و وا
ة  دول 1995أقرت س جريمة بين هذ ا افحة ا خبرات  م معلومات وا من خالل تبادل ا
مجرمين   .(1) وتسليم ا
لفساد اإلداري، حيث  تصدي  بيرا في ا عرب دورا  داخلية ا عب مجلس وزراء ا ما 
سلبية، وقد عقدت  فساد وآثار ا ى أخطار ا بيه إ ت ى ا عديد من اجتماعاته إ عمل في ا
مجال عدة ملتقيات علمية متخصصة في مج فساد بمختلف في هذا ا افحة ا           ال م
ه ا جازاته: .(2) أش  (3) ومن أهم إ
تي تم إعدادها من قبل خبير متخصص  .1 فساد؛ ا افحة ا م عربية  مشروع االتفاقية ا
مشروع على ديباجة قصيرة  عرب، واحتوى ا داخلية ا مجلس وزراء ا عامة  ة ا ما دى ا
ى حد بعيد مع اتفاقية مادة  20و فساد.، وهي تتطابق إ افحة ا م متحدة  مم ا  ا
لمفردات  ة وضع تعريف محدد  وقد احتوت على اتجاهات إيجابية من خالل: محاو
ل  فساد، وحصر  ة في مجال ا متداو دعوةا درج تحته، وا تي ت جرائم ا ى تشديد  ا إ
فساد، و  افحة ا تعاون في م ى تعزيز ا دعوة إ ى ا بيه، باإلضافة إ عقوبات على مرت ذا ا
وم عليهم. مح متهمين وا  تسليم ا
بت   .2 فساد؛ تم إعداد مع مراعاة تأجيل ا افحة ا م موذجي  عربي ا ون ا قا مشروع ا
ضمان مالءمتها معها،  فساد  افحة ا م عربية  تظار اعتماد االتفاقية ا هائية با                                                           فيه بصورة 
 .495،494ص، ابق، ص( عتيقة بلجبل، مرجع س1)
ي 2) عا فساد االداري)( حاحا عبد ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .42مرجع سابق، ص  .(اآل
ظر 3) تفصيل أ لمزيد من ا قادر محمد قحطان، مرجع سابق، من ص : (  ى ص  992عبد ا  .1027إ
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مشروع على  ي: وضع تعريف قاط أساسية ه 03مادة. وقد رّز على  51واحتوى ا
عقوبات. ى تشديد ا دعوة إ فساد، وا فساد، وحصر مجاالت جرائم ا مفردات ا  محدد 
ى تحديد قواعد   .3 موظفين؛ وهو مشروع يرمي إ قواعد سلوك ا عربية  ة ا مدو مشروع ا
هم، حيث يرى واضعو يون بها في سلو مع دول ضرورة إ ومؤشرات عامة يلتزم ا تزام ا
عربية في مجال ة  ا فساد وصيا ع ا فل م عموميين بما ي موظفين ا ظيم سلوك ا ضبط وت
مشروع في ديباجته وفقراته  م يتضمن سوى مبادئ عامة شملها ا مجتمع من مخاطر، و ا
خمس.  ا
عربي مستوى ا ظمات على ا م ي: أهم ا ثا فرع ا  ا
مؤ  ظمات وعقد ا م عربية من خالل تأسيس بعض ا دول ا تمرات وتواصلت جهود ا
ها: ر م ذ تي  وثائق ا  وا
مية اإلدارية أوال/ لت عربية  ظمة ا م  ا
خبرة 1999في عام  مية اإلدارية باعتبارها بيت ا لت عربية  ظمة ا م ، عقدت ا
ول في  عربي مؤتمرها ا وطن ا مية اإلدارية على مستوى ا ت معتمد في ا عربي ا ا
قاهرة تحت شعار: "آفاق مصرية ا عاصمة ا ة  ا مساء شفافية وا زاهة وا تقوية ا جديدة 
مية اإلدارية في  لت ول  عدو ا فساد هو ا ظور استراتيجي" على اعتبار أن ا اإلدارية من م
عربي وطن ا   .(1)ا
يا/ فساد ثا افحة ا م عربية  ظمة ا م  ا
مفّ  تهمّ  مثقفين وا يين واإلعالميين امجموعة من ا و قا عرب رين واالقتصاديين وا
ز  تعاون مع مر ظمت با تي  عربية" ا بالد ا ح في ا صا م ا ح فساد وا دوة "ا على هامش 
                                                          
ح محمد أبو غليون، مرجع سابق، ص 1)  .191( جمال صا
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درية )بيروت(  سويدي باإلس معهد ا عربية وا وحدة ا ، 2004سبتمبر  22-20دراسات ا
موضوع  فساد، با افحة ا م ظمة عربية  شاء م   .(1) وتم اقتراح إ
ظمة عام  م متحدة واتخذت من حيث  2005تأسست هذ ا ة ا ممل تم تسجيلها في ا
ومة ا ح ها، وقد أصدرت ا ية بيروت مقرا  ا لب عاصمة ا ية مرسوما جمهورياا ا رقم  لب
يو  13بتاريخ  1579 ات  ،2005يو حصا افة االمتيازات وا ظمة  م ح ا تم بموجبه م
ممارسة مهامها الزمة    .(2) ا
هدا تحقيق ا ظمة تسعى  م ية:وهذ ا تا غايات ا  (3) ف وا
مواطن  .أ حياة، وأهمية دور ا فساد، وأضرار على ا افحة ا وعي بأهمية م تهيئة وخلق ا
ه. شف ع عربي في ا  ا
لرأي  .ب حر  ديمقراطية وتداول ا شفافية وتعزيز ا ري حول تطبيق ا ف حوار ا إدامة ا
جتها بروح ا خلل ومعا ى مواقع ا وصول إ معلومات من أجل ا جماعية تجا وا ية ا مسؤو
ظمة هذا من خالل  م ح. وتجسد ا صا م ا ح اء ا ب قومية  ثروات ا عامة وا ح ا مصا ا
شورات. م برامج وا  مجموعة من ا
ثا/ فساد ثا يون عرب ضد ا ظمة برما  م
ل  ربح، وتهدف بش ى تحقيق ا ومية ال تسعى إ ظمة عربية غير ح أساسي هي م
ى يين  إ برما فساد، جمع ا افحة ا عام، وتقوية قدراتهم في م شأن ا اشطين في مجال ا وا
مم 2004تأسست عام  برامج ا تابع  عربية ا دول ا م في ا ح ، بدعم من برامج إدارة ا
مائي ) متحدة اإل ية UNDP-POGARا شاء ثما ها، وقد تم إ (، وتتخذ بيروت مقرا 
ل من فلسطين، ا ظمة في  لم ية  بحرين، فروع وط ان، ا ب ردن،  ويت، ا يمن، ا
مم  يين في تفعيل اتفاقية ا برما اقشة دور ا ها حول م جزائر. وتمحورت أعما مغرب، وا                                                           ا
 .188ق، ص ( موسى بودهان، مرجع ساب1)
ح محمد أبو غليون، مرجع سابق، 2)  .191( جمال صا
ظر: موسى بودهان، مرجع سابق، ص3) تفصيل أ لمزيد من ا  .189.188ص  ،( 
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فيذها. فساد، ومراقبة ت افحة ا م متحدة  فساد  (1) ا افحة ا م مي  عا يوم ا وقد تم تحديد ا
ـ  موافق  ل عام. 09ا  ديسمبر من 
د رابعا/ عربيةجامعة ا  ول ا
عربية  ال شك دول ا خصوص، بمجلس وزراء  على-ممثلة –أن جامعة ا وجه ا
فساد  افحة ا م ي  دو مجتمع ا تعاون مع ا ثيرة في ا ها جهود  عرب.  عدل ا داخلية وا ا
مؤتمرات  عضاء في ا دول ا ممثلي ا مجلسين و ممثلي ا فعلية  ة ا مشار من خالل ا
ية وفي ا دو دوات ا ية ذات وا دو وك ا ص متخصصة بصياغة ا لجان ا جتماعات ا
فساد افحة ا صلة بم   .(2)ا
ية خامسا/ لعلوم األم ايف   جامعة 
مؤتمر 2003في عام  رياض، ا عاصمة ا سعودية في ا عربية ا ة ا ممل ، عقدت ا
تعاون مع  ية با م لعلوم ا عربية  ايف ا ك في جامعة  فساد، وذ افحة ا م ي  دو إدارة ا
متحدة ألمم ا تابعة  جريمة ا مخدرات وا   .(3) ا
تطوير 2008وفي عام  ية عمان مؤتمر اإلصالح وا رد عاصمة ا عقد في ا ، ا
فاءة  تطوير واإلصالح اإلداري من أجل رفع  عربي تحت شعار "ا وطن ا اإلداري في ا
توبر  فساد" في أ مؤسسي ومواجهة ا داء ا   .(4)2008ا
عموميةا سادسا/ ات ا ممتل فساد وحماية ا رشوة وا محاربة ا مغاربية  ة ا  شب
عقد في  م مغاربي ا تدى ا م هي هيئة مغاربية جديدة استحدثت مؤخرا فقط، خالل ا
مغرب أيام  مغاربية با جديدة ا ة ا ون 2008أوت  27و 25/26مدي مشار ذي اقترح ا ، وا
                                                          
ظر: موسى بودهان، مرجع سابق، ص1) تفصيل أ لمزيد من ا  .169،168ص  ،( 
قادر محمد قحطان، مرجع سابق، ص 2)  .1034( عبد ا
ح محمد أبو3)  .192غليون، مرجع سابق، ص  ( جمال صا
فسه، ص 4) مرجع   .191( ا
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ن مجتمع ا فيه استحداث إطار مغاربي يم افحةا مغاربي من م ي ا رشوة  مد فساد وا ا
ذي حصل فعال. مر ا سيئ وهو ا عمومية من االستغالل ا ات ا ممتل  (1) وحماية ا
صيص على وثائق تقوم  ت مؤتمرات تم أيضا ا ظمات وا م ل هذ ا ى  باإلضافة إ
ها: فساد وم افحة ا  بدورها بم
درية  .1 تي بلورت رؤية عربي 2004وثيقة اإلس ة أصلية حول قضايا اإلصالح وا
إلصالح. ت عدة محاور  وياته، تضم  وأو
تي تبّ  .2 تحديث واإلصالح ا تطوير وا س وثيقة مسيرة ا عربية في تو قمة ا تها ا
2004(2).  
قول أنّ  ن ا ل ما سبق يم طالقا من  ظمات تحاول  ا م ان هذ ا بقدر اإلم
ل عام، ال سيما جريم فساد بش ظاهرة ا تصدي  تي تعتبر من أخا رشوة، وا جرائم ة ا طر ا








                                                           
 .196( موسى بودهان، مرجع سابق، ص1)
 .495( عتيقة بلجبل، مرجع سابق، ص 2)
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رشوة افحة جريمة ا م وسائل اإلدارية  ي: ا ثا مبحث ا  ا
تي تشّ  سباب ا ها سببا رئيسيا من ا و فساد وأبشعها،  رشوة إحدى أقدم صور ا ل ا
وضاع االقتصادية واالج ى ترّدي ا ية، فهي جريمة تقوم على تؤدي إ سا تماعية واإل
ل غير  حصول على خدمة أو خدمات بش ظير ا مال  غ من ا أساس تلقي مبلغ أو مبا
خدمة فيها صاحب حق أم ال. ب ا ان طا  مشروع سواء 
ى خدماته  ّاس إ عمومي مستغال حاجة ا موظف ا رشوة سلوك فاسد قد يمارسه ا فا
يا و زا قا ه مر وسائل  بسبب احتال ذي يعمل به باستخدامه ا ل اإلداري ا هي داخل ا
سب خاص تحقيق  ديه  متاحة  ذي يقضي بأّن دور هو  ،ا عام ا صل ا خروج عن ا وا
فرص  افؤ ا مساواة وت مه مبدأ ا عام في إطار يح فع ا تحقيق ا استخدام وسائل اإلدارة 
خدمة. بي ا شخاص طا   بين جميع ا
رشوة تمثل إنّ  طوي على اتجار ا ا جرائم، إذ ت واع ا وعا من أ ل  فرد وتش حراف ا
ى  ه فائدة خاصة، وهذا يؤدي إ حو يحقق  ها على  عام بوظيفته واستغال موظف ا ا
قيّ  ة وهذا يؤثر سلبا اختالل في ميزان ا دو وك في أعمال موظفي ا ش عدل وتحوم ا م وا
ى خلق اهتزازات فيه مجتمع ويؤدي إ  .(1) على ا
وظيفة اإلدارية ب ان البد من إحاطة ا جريمة  خطورة هذ ا ظرا  تي و وسائل ا افة ا
ع حدوث مثل ت صب على تم رشوة ت افحة ا م ّل وسائل إدارية  تي تش حرافات وا لك اال
عمل اإلداري. ل اإلداري وأخيرا وسائل ا هي موظف، وا  سلوك ا
وظيفة  مطلب األول: معايير أخالقيات ا عامةا  ا
دول من  زاما على ا ان  عمومي  موظف ا رشوة بسلوك ا ظرا التصال جريمة ا
مختلفة وخاص عمومية اإلخالل تشريعاتها ا وظيفة ا متعلقة با هتمام بسلوك وبشخص ة ا                                                           
 .253عالل قاشي، مرجع سابق، ص ( 1)
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حراف قد يؤثر على هدف اإلدارة في تحقيق  ة دون قيامه بأي ا لحيلو عمومي  موظف ا ا
عمومية وتحويله فعة ا م مشروعة باستغالل  ا شخصية غير ا هداف ا ى تحقيق ا إ
متاحة. وسائل اإلدارية ا دوات وا  ا
بحث عن جملة  عمومي من خالل ا موظف ا ويظهر االهتمام بسلوك وشخص ا
عمومية. وظيفة ا خالقي في إطار ا سلوك ا تي تميز ا ضوابط ا مواصفات وا معايير وا  ا
فقه فرع األول: االتجاهات ا معايير األخالقيةا  ية وتحديد ا
خالقية ا معايير ا سبية ا ية حتمية و وظيفة بعيدا عن جد م أخالقيات ا تي تح
عمومية ها أخالقية أو غير ف، ا و هم  موظفين وأفعا يات ا ها من معايير تميز سلو البد 
سائدة في ظمة ا يد وا تقا عادات وا ّها تستمد بصفة عامة عن ا مجتمع،  أخالقية  ا
تي تبحث في سبيل تحقيق  فقهية ا عديد من االتجاهات ا ك ظهرت ا وفي سبيل تحقيق ذ
س معايير وا ست سما هي ا بغي أن  تي ي موظفين ا يات ا تمييز بين سلو يها في ا د إ
فراد  خالقي أو تتعارض معه خاصة وأن ا هج ا م ت تتالءم مع ا ا هم فيما إذا  وأفعا
بيئي واالجتماعي  وسط ا غير متشابهين من حيث مستوى تعّلمهم وثقافتهم وتربيتهم وا
خ  واالقتصادي...ا
م يوفق ا عديدة إال أّه  محاوالت ا ستورغم ا ع  د فقهاء في تحديد معيار جامع ما
ة أو مرفوضة. ى أخالق مقبو د إ ت تست ا فراد فيما إذا  ات ا يه في قياس سلو  إ
م  فقهاء في تحديد معيار يح قول بأّه رغم اختالف ا ا أن  ن  طالقا مّما سبق يم ا
ا  عمومية إال أ وظيفة ا ىجأخالقيات ا اد إ م تخرج عن االست عقل  دها  طق ا م
ى تحقيقها. مجتمع إ تي يسعى ا عليا ا مثل ا بحث عن تلك ا مجتمع وا  وتصرفات أفراد ا
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عقل( وعي واإلدراك )ميزان ا  أوال: معايير ترتبط با
ظرا  ذي يحصل عليها  ك ا ذ ذي يقّدمها و شخص ا رشوة على قيم ومعايير ا تؤثر ا
اء وقياسا عليه تبدأ  مجتمع،  سلسلةدخول أسلوب االستث هم با اءات في سلو ما االستث
راشي على وظيفة أو ميزة ال يستحقها مما  شخص ا رشوة من حصول ا يترتب على ا
اء االجتماعي ويهدر قي ب ذاتية ميحدث خلال في ا قدرات ا جاد واالعتماد على ا عمل ا ة ا
هيار تخلف واال مجتمع با شخصية ومن ثم يصاب ا   .(1)وا
د هذ ت  تست ا ألفراد فيما إذا  شخصي  وعي واإلدراك ا ى مدى ا معايير إ ا
عقل  ى مدى تقبل ا د إ ى أّها تست اتهم أخالقية أو غير أخالقية، أي بمع هم أو سلو أفعا
فراد داخل  ات ا سلو ى قياس عقلي  د إ ى آخر أّها تست مباشر، أي بمع لسلوك ا
قبول واالستهجان. مجتمع بين ا  ا
أساس  وفي فقهاء باعتماد  يها ا تي ذهب إ معايير ا صّف ا ن أن  صدد يم هذا ا
ى ثالثة معايير:  (2) إ
ذاتي: .1 معيار ا  ا
شخص  فسية  عقلية وا ة ا حا ى ا اد إ فعل أخالقيا من عدمه باالست بمقتضا يحدد ا
ظر عن ا ار بغض ا رغباته وأف ين، وموافقتها  ان معي ار معين وفي زمان وم ف
فعال فيما إذا  م على ا ح لفرد في ا شخصي  رأي ا خذ با ى ا ورغبات اآلخرين، أي بمع
ى  ه إ و عدم ر قد  م يسلم من ا ور  مذ معيار ا ألخالق أم ال، غير أن ا ت موافقة  ا
  أسس تحليلية سليمة.
                                                           
يد،  (1) لي(مري ق الم د اإلداري  س جه ال ة أحد أبرز أ ر الرش حد من انتش كم ل عيل آلي الح . مج )ت
د ال د، المج االقتص ني: . ،ص، ص ، ، العدد شريع  قع اإللكتر نقال عن الم www.aspj.cresit.dz 
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حدسي: .2 معيار ا  ا
موضوع بدون توسط أي عملية است حدس فهم مباشر  ية، ومن ثم يستدل يراد با دال
ان  ير فيه سواء أ تف موضوع أخالقي بدون ا مباشر  خالقية بفهمها ا يات ا سلو على ا
ها أفعال  ين على أ جماعة، فثمة موضوعات ال يختلف فيها اث فراد أم ا على مستوى ا
اع. ترك واالمت ها واجبة ا افية    أخالقية واجبة اإلتباع وأفعال م
عقل:ــــمعي .3  ار ا
ّما  عمال وا  م بها على ا سان قوة طبيعية يح إل يس  قول بأّن  ى ا فقه إ ذهب ا
شر  خير وا سان حاسة غريزية يدرك بها ا إل عقل واالستدالل، فليس  م من خالل ا يح
فراد  م بها ا خالق من خالل ما يح م عليها من خالل تجاربه ومن ثم تدرك ا ن يح و
حاالت عقل. على ا تطبيق باالعتماد على ا ها في ا تي يصادفو   ا
تمييز بين  ة االعتماد عليها في ا معايير وبساطتها وسهو رغم وضوح هذ ا
عمومي إال أّه  موظف ا م سلوك ا تي تح خالقية ا ات غير ا سلو خالقية وا ات ا سلو ا
وجزها فيما يلي: قائص  أخذ عليها جملة من ا ا أن  ن   يم
فراد من عدم تقبلها ه - ات ا سلو عقل  رة مدى تقبل ا معايير رغم اعتمادها على ف ذ ا
خالق،  تحديد ا معيار  ن أن تعتمد  ذي يم عقل ا مقصود با ى تحديد ا إال أّها تفتقر إ
معايير تحتاج هي  راجح، أي أّن هذ ا عقل ا يفية تحديد ا ى  م تشر إ ى آخر  أي بمع
ى معي خرى إ يه.ا د إ ذي تست عقل ا  ار آخر يحدد مفهوم ا
ير وقدرة االستيعاب في تفسير  - تف مدارك ومستويات ا فراد من حيث ا اختالف ا
بشري. عقل ا دى ا مرفوضة  ات ا سلو ة وا مقبو ات ا سلو  ا
جغرافية  - ية وا زم بيئات ا بعض الختالف ا ية عن بعضها ا سا مجتمعات اإل اختالف ا
تي يتواجد خالق  ا عادات وا ا فراد.  مجتمع وما تحتويه من مؤشرات على عقل ا بها ا
عراف... ون وا قا دين وا يد وا تقا خ وا   .ا
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ون اإلداري  - قا ة وتطور قواعد ا مجتمعات بفعل مرو ذي تشهد ا تطور ا ى ا إضافة إ
ها. جهزة اإلدارية من حيث مفهومها ومضمو  وا
رة - ف معايير  فرد ال يعيش بمعزل  إهمال هذ ا ّن ا ية واالجتماعية  سا عالقات اإل ا
ه متماشيا مع  ون تصّرفه أو سلو فراد اآلخرين مّما يفرض ضرورة أن ي عن بقية ا
ية، أي يجب  رة تباد عالقات االجتماعية تفرض ف ّن ا ديهم،  ات مجتمعه ومقبوال  سلو
مجتمع ح ابعا من ا فرد  ون سلوك ا قبول. يلقى تىأن ي  ا
سلوك االجتماعي يا: معايير ترتبط با  ثا
ان أخالقيا أو غير  فرد فيما إذا  رة تتبع سلوك ا معايير على أساس ف تقوم هذ ا
يه. تمي إ ذي ي مجتمع ا ات أفراد ا ى بقية سلو ادا إ  أخالقي است
ية: تا معايير ا ف ا ص درج تحت هذا ا ن أن   (1) ويم
طبيعي:  .1 معيار ا  ا
فعل يعد صائبا وق تسليم بأّن ا طبيعي، إذ بمقتضا يقتضي ا مذهب ا صار ا ال به أ
. معظم أفراد خير  واحد، أو أّه يحقق ا مجتمع ا ان يمثل تجا أغلب أفراد ا   متى 
طبيعية: .2 طة ا مغا  معيار ا
ى  خالقية في ضوء تحديد تصورا أخالقيا آخر، بمع يات ا سلو بمقتضا تعرف ا
تزام في تحدد أخ خير واال صواب وا مقارة مع فعال آخر، فيحدد ا فعل من خالل ا القية ا
مقابل. مفهوم ا ها في ضوء ا ل م شر، إذ يحدد  خطأ وا   ضوء ا
ي: .3 و قا معيار ا   ا
معايير  حاصل في فلسفة ا تطور ا ية بعد ا و قا ظمة ا معيار ا أخذت بهذا ا
معيار يجب خالقية وبموجب هذا ا يين هما: ا و تمييز بين أساسين قا  (2) ا
                                                           
عبودي، مرجع سابق، ، ص،ص ( 1)  .104، 103عثمان سلمان غيالن ا
فسه، ص ( 2) مرجع   .105ا
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ذاتي .أ  :األساس ا
ظروف  ة مراعاة ا تقويم يتمتع بمرو م وا لح ل مقياس أو موجه  يقصد به 
قابليات  ك مراعاة ا ذ تقويم، و فعل بحث ا اب ا تي رافقت ارت خارجية ا شخصية وا ا
عاد تقويم ا م وا ح ى ا ه إ به بحيث يصل من خال مرت ذاتية  مالبسات ا اسب  م ل وا
بحث. واقعة محل ا  ا
موضوعي: .ب  األساس ا
ن  م ي و  يا و و سلوك يعد قا خالقي، فا فعل ا ي وا و قا فعل ا بمقتضا يمّيز بين ا
سلوك يعد خطرا، أو ضارا من  ك ا ان ذ خالقية متى ما  احية ا سلوك مذموما من ا ا
خاطئ تبع سلوك ا ظر االجتماعية، فا وجهة هو فعل، أو ترك يغاير ما وجهة ا هذ ا ا 
خاطئ تبعا  سلوك ا ظر االجتماعية، فا سلوك يعد خطرا، أو ضارا من وجهة ا ك ا ان ذ
شعور االجتماعي  ى ا ظر إ ان يجب أن يتم با وجهة هو فعل، أو ترك يغاير ما  هذ ا
وسط. عام ا  ا
تطوري: .4 معيار ا  ا
فراد وس معايير وأخالقيات بموجبه فإن أخالقيات ا اسا صادقا  ع ون ا ياتهم ت لو
حا  ا صا ملغاة، فيعد سلو مختفية، أو ا يات ا سلو يس مع ا ة و راه ظروف ا تتوافق مع ا
عالقات االجتماعية مما  قل ظهورا في ا ه ا و ح  ثر ظهورا، ويقال سلوك طا ه ا و
مال. حو ا خالقية  معايير ا ى تطوير ا  (1) يؤدي إ
ات ا معايير بسلو فراد واآلخرينرغم اهتمام هذ ا ات ا سلو ادا  ها  أّ إال ،فرد است
دراك وقياس مدى صحة وسل عقل في فهم واستيعاب وا  ات و أهملت ضرورة إعمال ا
ا يجّسد حقيقة  ا اجتماعيا معي فراد سلو ضرورة أن إتباع ا مجتمع، فليس با فراد داخل ا ا
ا أخالقيا س فرد على ميّ يسلو ون ا فرد بين ما هو صحيح وما هو خاطئ. فقد ي ز فيه ا
ج ثيرة.ماصواب وا ك  مثلة عن ذ                                                            عة على خطأ. وا
عبودي، مرجع سابق، ص، ص  (1)  .106، 105عثمان سلمان غيالن ا
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تعقيد، حيث أّها تحتاج  تشابك وا عالقات االجتماعية تتميز با ك أن ا ى ذ يضاف إ
فقهاء في قاط االختالف بين ا ل إحدى  شرها، وهو ما يش ى دراسات اجتماعية ت تفسير  إ
مجتمع. ات ا  سلو
ات  ية دورا أساسيا في تطور سلو زم حقبات ا تطور واختالف ا بيئة وا ما تلعب ا
س. باعتبار  ع ة أو ا ات غير مقبو ى سلو ة إ ات مقبو ها إما من سلو فراد وتحو ا
وعة. ى اعتبارات مت د في وجودها إ تي تست خالق ا  تغيير مفاهيم ا
يات احيث   غراض شخصية قبلية، تتلخص آ فوذ  رشوة أساسا في استغالل ا
س فيبر  ها ما تي تحدث ع توريثية ا تقليدية ا سيطرة ا مفهوم ا امتداد  عائلية، عشائرية، 
فسه في  عمومي  عون ا خلط بين ما هو شرعي وغير شرعي حيث يجد ا حيث يتم فيه ا
قوا تجاوز ا شطصراع بين ما هو عام وخاص، مما يدفعه  فوذ ا  .  (1)ين واستعمال ا
عليا مثل ا ثا: معايير ترتبط با  ثا
تي يتمتع بها  سامية ا عليا ا مبادئ ا بحث عن ا رة ا ى ف معايير إ د هذ ا تست
عامة. وظائف ا تقلد ا اتهم  فراد وتتصف بها سلو  ا
ي: تا حو ا معايير على ا  (2) ويأتي بيان هذ ا
مال:  .1  معيار ا
ى أن أسا لوصول إ فراد  معيار هو سعي ا خالقي بموجب هذا ا سلوك ا س ا
مال   ا
خالقي  ذي يرتبط بتحقيق ا سمى هو وا هدف ا سان من أجل بلوغ ا إل فردية  ذات ا ا
د )هيجل( أو  مجتمع بأسر ع يه )أرسطو(، أو ا حو ما ذهب إ ية على  سا سعادة اإل ا
ا د ) عامة ع مال. (، بيدطاإلرادة ا م يحدد معيار ا ور  مذ معيار ا                                                             أن ا
 .12بالل مديحة، مرجع سابق، ص ( 1)
عبودي، مرجع سابق، ص، ص  (2)  .107، 106عثمان سلمان غيالن ا
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قيمة: .2  معيار ا
فعل  طلق على ا دما  غائية"، فع مجموعة ا قيمية، وهي ا ه "علم ا خير بأ يعرف ا
تائج ذات قيمة، ومعيار  ور يرتب  مذ فعل ا يه أن ا ع ل ما  بأّه صائب، أو خاطئ ف
خالقية مشتق من ميدان علم االقتصاد وأ قيمة ا خالق، ا فلسفة وا ى ميدان علم ا دخل إ
مطلقة بحد  قيمة ا صلية: وهي ا قيمة ا هما ا خالق: أو وعين في ميدان ا قيمة على ا وا
شر، يستدل عليها من خالل  خير، أو ا ا ة  ى غاية معي لوصول إ يست وسيلة  ذاتها و
وع اآلخر فهو ا خير، أما ا صلية، من خالل تحقيق ا لّذة ا تي ا وسيلية: وهي ا قيمة ا
خالقي. لفعل ا غاية محددة باعتبارها غاية  ا  توصل  تستخدم 
فضيلة: .3  معيار ا
لشخصية وهو  صفة  هما  يين مختلفين، أو ة على مع لدال فضيلة  استخدمت ا
ية تتوافق مع  عادة سلو يهما:  عمل ما هو صائب تجا موقف معين، وثا االستعداد 
شخصية أو صفة ا ها  ا فضائل متعددة إال أ صدق وغيرها، وا ة وقول ا ما ا استعداداتها 
محيطة به.  ظروف ا سان وا مواقف اإل  تختلف تبعا 
ات  ب االجتماعي في سلو جا عقلي وا ب ا جا م تهمل ا معايير  رغم أن هذ ا
ي مثا ى ا ها إ بحث عن صفات أخالقية هي أقرب م ى ا ها ترمي إ فراد، إال أ خيال ا ة وا
واقع.  عن ا
مستحيل تحقيق درجة  ه من شبه ا فضل إال أ حو ا اتهم  فراد بسلو فمهما ارتقى ا
مال.  ا
تي تمثل  خالق ا ؛ ما هي ا معايير سؤال جوهريا فحوا ك تطرح هذ ا ى ذ إضافة إ
فضيلة وتعّ  أخالق مال وا مجتمع؟عليا تتصف با  بر حقيقة عن قيمة ا
ظرة تختلف ى فرد ومن مجتمع فا ى من فرد إ ى بيئة أخرى في  إ آخر، ومن بيئة إ
ية قائمة حول إيجاد معيار  جد عليا، فتبقى ا يا وا د خالق ا خالق بين ا يف ا تص
على. مستوى ا ى ا ى إ د مستوى ا خالق من ا يف هذ ا  تص
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ق ا  رة يجعل ف بحث في هذ ا مجتمع صما أن ا تي ال تتوافر ي فئة محددة من ا ا
عليا. مثل ا  على تلك ا
ى أن  ك إ ى ذ وظائفضف إ مثل  بعض ا ال تتطلب ضرورة توافر مثل تلك ا
مراد  وظيفة ا تي ال تتعارض مع طبيعة ا بسيطة ا خالق ا تفي فقط بتلك ا عليا، بل ت ا
 شغلها.
خال ت ا ا صعوبة إجراء عملية قياس فيما إذا  ك أّه من ا ل ذ ى  ق تمّثل ومع
ى. ي أو مستوى أد  مستوى عا
عمومية وظيفة ا ي: أساس تحديد أخالقيات ا ثا فرع ا  ا
ومة،  موظفين في أية ح بار ا عامة في عصرا هذا، هو أن  وظيفة ا لة ا إن مش
ل صغيرة  ضروري إشرافهم على  ه من ا سلطة، ويعتقدون أ رة اإلستئثار با ى ف يميلون إ
فردو  بيرة، بحيث ي هم، وهذ تصرفات و حداث وغيرهم تابع  ظواهر على مسرح ا ن با
مهم  شيء ا ثقة في اآلخرين. فا غرور وعدم ا بشرية، وا فس ا ضعف في ا اتجة عن ا
هم  ين  موا فسهم وترضية ا ة، هو حماية أ دو موظفين في ا بار ا وع من  هذا ا سبة  با
عامة لوظيفة ا يس   .(1)و
ات ظ في حين يقتضي سلو عمومية ضرورة توافر جملة من ا وظيفة ا ام ا
اسبة تأدية مهامه، ما يفرض على اإلدارة  موظف بم تي يباشرها ا سليمة ا صحيحة وا ا
ها سلم أخالقي يتضمن مبادئ عامة تتالءم مع  وسائل تضع من خال تهاج جملة من ا ا
 فلسفة عمل اإلدارة.
ى أسس ترتبط ب د في وضعه إ ذي تست فراد العتبار وا معايير تحديد أخالق 
                                                           تصرفاتهم صحيحة أم خاطئة.
(1)  ، ف الجزائري من خالل جريدة الشلي مع قراطي في الصح البير ة  مي()م الرش . مج ر الي
د  كر، المج ني:   ،ص، ، ، العدد الم قع اإللكتر  www.aspj.cresit.dzنقال عن الم
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قبول  فراد  مطلوبة في ا خالقية ا معايير ا سائد حول ا وفي خضم االختالف ا
باطها من مصادر  تي تم است معايير ا تصرفاتهم فإّن اإلدارة تعتمد على جملة من ا
فراد. ات ا سلو  رسمية، وأخرى غير رسمية 
سليمأوال: مع وظيفي ا سلوك ا بحث عن ا  يار ا
قواعد  ك من خالل ترسيخ ا رشيدة وتعزيزها وذ دعم اإلدارة ا جّيد أداة  تشريع ا يعد ا
مشروعية ومبدأ  محافظة على مبدأ ا مستدامة وا مية ا ت ى ا لوصول إ أداة  ية  و قا ا
تي تصدر ع قرارات ا دة في ا ون اإلدارة مست ون، فت قا ية سيادة ا و ى قواعد قا ها إ
هجي  ل م صفات إال إذا بش ية هذ ا و قا قواعد ا تسب ا م، وال ت معا محددة وواضحة ا
مصلحة  محافظة على ا متمثل في ا ه تم إصدارها وا ذي من أد غرض ا واضح يفي با
ة لدو عامة    .(1)ا
ي:  .1 و قا معيار ا تحديد سلوا ي مصدرا رسميا  و قا معيار ا ل ا فراد، إذ يش ات ا
مختصة وترتبط بجزاء وفقا  سلطة ا ون قواعد عامة ومجردة تصدرها ا قا ل قواعد ا تش
تزام بها. فراد بضرورة احترامها واال مفهوم يتقّيد ا  هذا ا
عام،  موظف ا شاط ا يها  د إ تي يست رسمية ا مصادر ا ون أهم ا قا ل قواعد ا وتش
وامر و  ذي عليه أن يلتزم با شاطه ا ال عّد  ية، وا  و قا قواعد ا ها ا تي تتضم واهي ا ا
اسب. م جزاء ا ألخالق ويستوجب ا افي   غير مشروع وم
صحيحة  خالقية ا ات ا سلو تحديد ا ي أساسا  و قا معيار ا ك تتخذ اإلدارة من ا ذ
فاسدة.  من ا
ه ما أمر به أو  فيذا  عام ت موظف ا ل سلوك صادر عن ا ك يعد  ه وبذ ى ع
عمومية، وهو ما يعّبر عن أن  وظيفة ا ا أخالقيا، وفق ما تتطلبه أخالقيات ا ون سلو قا ا
وظيفي. ه ا ظيم سلو لموظف في ت ون هو مرشد  قا                                                            ا
د جمال أحمد حسن، مرجع سابق، ص  (1)  .171خا
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ين أخالقيات  ى تق وظيفية إ ظمة ا ون تتجه أغلب ا قا همية قواعد ا ظرا  و
تي تجمع بين عالقة ا وظيفي، باعتبار أن ا عمل ا عمومي واإلدارة هي عالقة  ا موظف ا ا
ية  مسؤو ال ترتبت عليه ا زاهة، وا  ه أداء مهامه بدقة و ى  ظيمية الئحية حتى يتس ت
ية. و قا  ا
قواعد  ى جملة من ا اد إ ي من خالل االست و قا معيار ا خذ با ك فإّن أهمية ا وبذ
سهر وط به ا م عام ا موظف ا ات ا تي تضبط سلو ية ا و قا مصلحة  ا على تحقيق ا
عامة تي تضعها  ،ا تشريعية ا قواعد ا باستخدام وسائل اإلدارة تظهر من خالل أن ا
هي  مر وا ه بصيغة ا عمومي تحدد  موظف ا مختصة بغية توجيه سلوك ا سلطة ا ا
ملقاة على عاتقه واجبات ا مهام وا ه  ،جملة ا ظيم سلو تي يجب أن يتقيد بها في ت ا
وظيفي، و  ون ا ك سيتوجب أن ت ذ موظفين،  دى ا ذي يعتبر أمرا مسلما به  مر ا هو ا
ن مخاطبيها من  صياغة بعبارات واضحة ودقيقة تم ية مضبوطة من حيث ا و قا قواعد ا ا
موظف  يات ا ت سلو ا ن اإلدارة من أن تفسر فيما إذا  اها ومحتواها، حتى تتم فهم مع
وظيفي أو تخا ظام ا عامة تتحقق مع ا مصلحة ا فه وتحقيق ما تقتضيه متطلبات ا
وظيفي لعمل ا خاصة  طبيعة ا مشروعية مع مراعاة ا عمال مبدأ ا  .وا 
خالقية وفقا  ي في تحديد المعيار ما تظهر أيضا أهمية االعتبارات ا و قا
وقوع فيها.  بها وعدم ا عمومي تج موظف ا بغي على ا تي ي فات ا مخا ى ّها تؤدي إا
شودة تحقيقها م غاية ا سلوك عن ا حراف با  .اال
ك سلوفتشّ  ب ل بذ طوي على جا تي ت عامة، وا وظيفة ا خالقيات ا ات مخافة 
وظيفية وت سياسية واالقتصادية واالجتماعية وا ب ا جوا مجتمع وّ قسلبي يمس با اء ا ض ب
واحي. افة ا  من 
سلو حرفة من خالل مخاوتظهر هذ ا م ص ات ا تي ت واجبات ا مهام وا فة ا
عامة مرافق ا ظيم حسن سير ا ى ت رامية إ ون ا قا مصلحة  ،عليها قواعد ا وتحقيق ا
عقوبات  عمومي ووقوعه تحت طائلة ا موظف ا ية ا عامة، وهو ما يستوجب تقرير مسؤو ا
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موظف، وترجع  حرف يباشر ا ل سلوك م وع  ون بحسب طبيعة و قا تي يحددها ا ا
خاص، أ ردع ا عام، وا ردع ا ى تحقيق ا حرف إ ل سلوك م عقوبات على  همية تقرير ا
عقوبة على  د فرض ا ى بلوغ أغراض أخالقية ع ة، فاإلدارة تسعى إ عدا وتحقيق ا
عقوبة. فة وا مخا اسب بين ا ت موظف من خالل مراعاة ا  ا
افي  ل سلوك م عقوبة عن  ية وا مسؤو وظيفة واإلدارة في تقرير ا خالقيات ا
ان عملها مشوب بعيب عدم  ال  ك، وا  ذ مقررة  ون ا قا ى قواعد ا د إ عمومية تست ا
مشروع  ة.يا
مختصة  سلطة ا ي يستلزم من ا و قا معيار ا خذ با خير أن ا قول في ا ن ا ويم
دقة وضوح وا ية تتصف با و مقرر  ،وضع قواعد قا ات ا سلو من حيث صياغتها وتحدد ا
ك.إت ذ اسبة  م عقوبات ا ية ووضع ا مسؤو يفية قيام ا ها، وتقرر   باعها أو تر
اصة على  وضعية قد جاءت  تشريعات ا ل ا جد أن  ي  و قا معيار ا خذ با وفي ا
اء  عمومية، يمس بب وظيفة ا ظام ا ما يقتضيه  ف  حرف مخا رشوة هي سلوك م أّن ا
واحي االقتصادية و  افة ا مجتمع من  وظيفية.ا سياسية واالجتماعية وا  ا
ّن من إعادة سلوك  تي تم رادعة، ا جزاءات ا ية وتوقيع ا مسؤو ويستوجب تقرير ا
مصلحة  عمومية، وتحقيق ا وظيفة ا مطلوب في أداء ا خالقي ا صابه ا ى  موظف إ ا
عامة.  ا
قيمي: .2 معيار ا  ا
ها  و ية قواعد اجتماعية،  و قا قواعد ا خالقية  تتأثر بقيمباعتبار أن ا مجتمع ا ا
خذ  ذي يؤثر في ا مر ا وجود، وهو ا سبية من حيث ا ية مما يجعلها قواعد  دي وا
تي تتغير  عامة ا وظيفة ا معيار مطلق وثابت في تحديد أخالقيات ا ي  و قا معيار ا با
مجتمع تفرض ضر  فس ا ى مرحلة أخرى داخل  ية إ ورة أدواتها وأهدافها من مرحلة زم
صحيحة ات غير ا سلو سليمة من ا ات ا سلو تحديد ا بحث في معايير أخرى   .ا
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ما و  اط بمؤسسة واحدة، وا  ها عملية ال ت شئة االجتماعية، فإ ت ن مفهوم ا مهما ي
شيئية على أحسن  ت مؤسسات مهامها ا اط بعدة مؤسسات في آن واحد. فإذا أدت هذ ا ت
ه وتفا فرد فإن سلو فرد عالته وقيّ وجه إزاء ا ون ا ي ي تا ون جيدة، وبا مه ال بد أن ت
مؤسسات في مهامها  ة إخفاق هذ ا صحيح في حا س هو ا ع مجتمع، وا يفا مع ا مت
أن ال تعتمد على مبادئ  سرة  اقضة وسائبة خاصة داخل ا ون قاصرة ومت أن ت
شدة، ال تقتفي  لين وا يب ا ثواب وال توازن بين أسا عقاب وا رعاية االجتماعية ا صيغ ا
ابه  حراف أو ارت ى اال ذي قد يقود إ مر ا ية، ا الت سلو حرافات ومش ك ا يسبب ذ
رشوة سلوك ا مجتمع،  ين ا متقاطعة مع قوا فعال ا  .(1) ا
قيم      مر االتخاذ من ا مجتمع يستوجب ا ون بقيم ا قا تأثر قواعد ا ظرا  و
ت معيار  مّيز فيها بين أخ حديداالجتماعية  ن أن  تي يم عامة، وا وظيفة ا القيات ا
شخصية،  قيم ا فرد وهي ما يصطلح عليها با ى تتصل بذات ا و قيم؛ ا وعين من ا
ظيمية. ت قيم ا وظيفي وهي ما يصطلح عليها با ية تتصل بمحيطه االجتماعي وا ثا  وا
شخصية: .1 قيم ا  ا
فرد  شخصية بذاتية ا قيم ا رة ا بعيدا عن عالقاته االجتماعية أي أّها تتجسد ترتبط ف
م  يرسم بها معا فسه  ار اعتمد في تحديدها على  ديه من معتقدات وأف من خالل ما 
ان. ظيم اجتماعي  تي تمّيز داخل أي ت شخصية ا  ا
تي تحقق  وسائل ا بحث عن ا لحياة في ا فرد  ظرة ا قيم يرتبط ب فمجموع هذ ا
مج تي يرى بأّها تشبع غاياته وغايات ا وسائل ا دوات وا فسه ا ك  تمع محددا في ذ
تي يعتمد فيها على  لفرد ا ذاتية  خالقية ا قيم ا شخصية ترتبط با قيم ا فسّية، فا حاجاته ا
شخصية  قيم ا صحيح، أي أن ا صحيح وغير ا سلوك ا معيار عقلي يمّيز فيه بين ا
ف فرد ب محددات ذاتية يضعها ا ظر عن مدى تخضع  اته وفقها بغض ا سه ويوّجه سلو                                                           
سمي (1) ني ق ا، ص ة  د، الرش س هرة ال عي بظ ذج)عالق التنشئ اإلجتم د (الختالس نم ر، المج . مج المعي
ني:  ، العدد  قع اإللكتر   .Louis Brunet, Dianne CasoniLa psychocriminologie. Les presses de l’université de Montréal, Canada, , p 18 ,، أنظر أيضا: www.aspj.cresit.dzنقال عن الم
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قيم  تي تحقق تلك ا ات ا سلو ك اختيار ا ها. وهو في سبيل ذ مجتمع  ون أو ا قا تقبل ا
ذاتية.  ا
ابعة  عمومية  وظيفة ا خالقيات ا شخصية  قيم ا قول بأّن ا ن ا ك يم اء على ذ وب
مها و  ذي يحدد معا عمومي ا موظف ا ات وترتبط بذاتية ا سلو أهدافها من خالل جملة ا
تي يتبعها ه واجبا أ ،ا سبة  ل با ك تش ياوهي في ذ و ون واجبا قا . خالقيا قبل أن ي
ه وب فارق بي تي تحدد ا فرد يوهي ا تي يختارها ا خالقية ا قيم ا سه. فا ي ج ن غير من ب
ه. فسي  يان ا وين ا تي تسهم في ت شخصية ا ات ا و ل أحد م  تش
بين  عام بين جا موظف ا غ في مردود أداء ا ذاتية أثر با قيم ا هذ ا ون  وحيث ي
سلبي واإليجابي.  ا
مو  ه ضعف مردود ا ى ضعف أدائه وم سلبي فإّه يؤدي إ ب ا لجا سبة   ظففبا
ك. س من ذ ع ي اإليجابي فهو ا جا عام، أما ا  ا
ن أن يتجسد من خالل اال سلبي يم ب ا جا عتماد على معايير أخالقية حيث أن ا
ضوابط  تفي فيها بتطبيق ما تقتضي به ا حرفة أو أن ي موظف م ات ا تجعل سلو
ي. و قا تزام ا ه باال ية، وهو ما يعبر ع و قا  ا
خالقية  معايير ا موظف دائما يبحث عن ا ب اإليجابي فهو يجعل من ا جا أما ا
ى درج ا سّويا يصل إ ه سلو تي تجعل من سلو ك على خالف ا ية، وهو في ذ مثا ة ا
فسه في  ون، بل يلتزم من ذات  قا ص عليه قواعد ا سلبي ال تتقّيد إرادته بما ت ب ا جا ا
عمومية، تحقي لوظيفة ا فضل أداته  تزام ق ا طاق ما يعرف باال وهو ما يدخل في 
ذاتي خالقي(ا  .)ا
وسائل ا فع ا ذاتية من أهم وأ رقابة ا عمل معتي توجإن ا قويم في ا خلق ا غير،  د ا
تربية  ذاتية عبر ا رقابة ا وين ا جودة، ويتم ت تي من ثمارها اإلتقان وا فل إستمراريته ا وت
ها  ذاتية صفة  رقابة ا تقدير، بحيث تصبح صفة ا تشجيع وا حث وا قدوة وا توجيه وا وا
ين قوا ت ا ا مجتمع، ومهما  جزائية مع  حضور اجتماعي فاعل ومؤثر في ا ام ا ح وا
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عدام ع موظف من أخذ  ا ذي سيم ع ا ما جدوى، فما ا ها قليلة ا ذاتية فإ رقابة ا مبدأ ا
رشوة  يا –ا و اك وازع داخلي من ذاته، وقد  -خاصة إذا صعب إثباتها قا ن ه م ي ما 
يوي أو معا يا أو د وازع دي ون هذا ا  .(1)ي
قول بوجود عالقة ن ا موظف  مّما تقدم يم تي يؤمن بها ا شخصية ا قيم ا بين ا
سان  تي يحملها اإل قيم ا موظفين فا يومية وعالقاته مع غير من ا ياته في حياته ا وسلو
محيط االجتماعي و  تسبها من ا تي ي ار ومعتقداته ا شئة االجتماعية متتأثر بأف ت ن ا
ها تأثيرا واضحا قيم  سابقة وهذ ا تجارب ا خبرات وا ه وأخالقه وعالقته  وا في سلو
ية. سا   اإل
ى و  ه يفتقد إ ان راشيا أو مرتشيا، فإ رشوة، سواء أ ذي يمارس سلوك ا شخص ا ا
خالقي  ي وا دي وازع ا ديه ضعف في ا دين، باختصار  تي مصدرها ا قيمية ا ة ا حصا ا
مها شئة االجتماعية في أدائها  ت عل فشل مؤسسات ا شأ عليه، و ذي ي شئية وهي ا ت مها ا
عادات  دين وا قيمية هي ا ة ا حصا ن مصادر ا ة،  حصا مسؤول عن ضعف هذ ا ا
مجتمع تي يعيشها ا ظروف االقتصادية ا معطيات وا يد االجتماعية وا تقا   .(2)وا
ظيمية2 ت قيم ا  . ا
ي اء فترة زم عاملين أث بشرية عملية قياس أداء وسلوك ا موارد ا ة محددة يعتبر أداء ا
هم. محدد  وظيفي ا وصف ا موظفين في أداء عملهم حسب ا فاءة ا  ودورية وتحديد 
يتش و  قيّ  Rokeachعرف رو م تصرفات »ها م بأّ ا ذي يوجه ويح معيار ا ا
مواقف... مواضيع، وا شياء، ا حو ا فراد   .«واتجاهات ا
                                                          
ل(لطرش محمد،  (1) خالقي األعم د )آلي تنمي االلتزا ب ، المج ع نقال  ص ، ، العدد . مج آف ل
ني:  قع اإللكتر  www.aspj.cresit.dzعن الم
يا قاسمي، مرجع سابق. (2)  صو
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تي يلتزم بهو  معتقدات ا ظيمية هي مجموعة من ا ت قيم ا مؤسسة ا عاملون داخل ا ا ا
ة، قيمة  مشار عمل، قيمة ا مؤسسة، مثل قيمة جماعية ا ى تحقيق أهداف ا تي تسعى إ وا
وقت... تزام واحترام ا  (1) اإلبداع، قيمة اال
اك تواصل أو اتصال بين  ون ه عمومية ضرورة أن ي وظيفة ا يقتضي محيط ا
مؤسسة مهما تفاوتت مست موظفين داخل ا ل مختلف ا ياتهم، إذ يش وياتهم ومسؤو
عديد من  عامة وتبرز أهميته في ا إلدارة ا ساسية  وظائف ا االتصال إحدى أهم ا
بعض. إضافة  ظمة من بعضهم ا م تسبها أعضاء ا تي ي مهارات ا مسائل خاصة تلك ا ا
تباد ل موظف. وهذا ا ها  تي يمتل ار ا ف معتقدات وا خالق وا قيم وا ى تبادل ا ل هو إ
ظيمية ت قيم ا ه با قيم إاّل من خالل تلك  ،ما يعّبر ع ن تصور مثل هذ ا إذ أّه ال يم
قيم  موظف أحد أعضائها، فا ون ا تي ي جماعة ا شأ أو تباشر داخل ا تي ت ات ا سلو ا
ه قرا شخصية  قيم ا ذي يتأثر با لموظف ا شخصية  قيم ا مها ا ظيمية تح ت ويحاول  ،ا
قيم أن يختار م تشف مثل تلك ا ظريته، وهو ال ي سب حسب اعتقاد و فضل وا ها ا
يد  تقا مه جملة من ا ذين يعملون في إطار تح مجتمع ا إاّل من خالل تعامله مع أعضاء ا
ية. سلو عادات ا  وا
قه  وي يرتبط بما يعت ون مع ظيمية تحتوي على م ت قيم ا قول بأن ا ن أن  ك يم وبذ
موظف من أف مجتمع  ،ارا تجه ا ون مادي يتجّسد من خالل ما ي طوي أيضا على م وت
ذي يحّدد  عام ا ي، وهو اإلطار ا ون سلو من أشياء ملموسة، وأخيرا يحتوي على م
ها. تي يتبعو يد ا تقا عادات وا جماعة وفق ا فراد وا ات ا  سلو
ّل معاد ظيمية تش ت قيم ا قول بأّن ا ا ا صدد يم قيم وفي هذا ا ة مفادها وجود ا
موظف من اعتقاد وخلق  دى ا د  ى آخر ما يتو شخصية داخل بيئة اجتماعية، أي بمع                                                           ا
ل، ، خيرالدين جمع (1) ر جم دي)خنش سس اإلقتص لم ارد البشري ب ر القي التنظيمي في تحسين أداء الم . (د
د  ، المج إداري دي  ث إقتص ني:  ، ص ، العدد أبح قع اإللكتر  www.aspj.cresit.dzنقال عن الم
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ظيمية:  ت قيم ا ديه قيم جديدة )ا د  تتو جماعة  ك بقيم أعضاء ا قيم أخالقية متأثرا في ذ
قيم  لموظف با خالقية  قيم ا قيم االجتماعية(؛ أي تأثر ا شخصية + ا قيم ا خرى ا ا
تي يتصل بها. جماعة ا موجودة داخل ا  ا
ظيمية  ت قيم ا شخصية وا قيم ا فصل بين ا ان أن  صعوبة بم جد من ا ك  ذ و
ظيمية  ت قيم ا ها ا ون م تي تت ساسية ا جزاء ا شخصية هي أحد ا قيم ا باعتبار أن ا
عالقة تأثير وتأثر. جماعة يخضع  فراد داخل ا  باعتبار أن سلوك ا
موظفين، ويتأثر بهم.  عمومية يؤثر في غير من ا لوظيفة ا عام في أدائه  موظف ا فا
وظيفي. سلم ا موظفون داخل ا تي يحتلها ا مستويات اإلدارية ا ت ا ا  وهذا مهما 
خالقي  سلوك ا ظيمية في تحديد ا ت شخصية وا قيم ا همية ا ظرا  عامة و لوظيفة ا
زاما على اإل جماعة  دارة أنان  جماعة وبسلوك ا ه داخل ا موظف، وبسلو تهتم بسلوك ا
مهامهم وقيامهم بواجباتهم  د أدائهم  سليم ع سلوك ا في حد ذاتها. حتى يتحلى أفرادها با
تي تحقق  عمومية ا وظيفة ا خالقية من واقع ا معايير ا باط ا وظيفية. ومن خالل است ا
وظيفي ا خلق ا عامة وترسخ ا مصلحة ا تي تساهم ا وسائل ا صحيح باستخدام جملة من ا
غاية، ذي قد يستغله  (1) في تحقيق هذ ا تشريعي ا ص ا فاية ا ة عدم  خاصة في حا
افحة  ذي تمليه متطلبات م صحيح ا طريق ا حرف عن ا ه ي موظف ويجعل سلو ا
ن إرجاعها تي يم سلبية وا فساد وتداعياته ا ة ومظاهر ا مستهج ات ا سلو ى مسببات  ا إ
ظيمي أو مسببات ذات طابع اجتماعي وثقافي واقتصادي.  ذات طابع إداري وت
رشوة وترشيد أدواته حد من جريمة ا زات اإلصالح اإلداري في ا ي: مرت ثا مطلب ا  ا
ن رغم هذا  ي  ما لفساد اإلداري وا ى إيجاد حلول  حديثة إ سعت مختلف اإلدارات ا
فساد متفشي في  مجما زال ا قول أن هذ اإلدارات تا ن ا رشوة، وبهذا ال يم ه ا معات، وم                                                           
ظر: عثمان سلمان غيالن (1) تفصيل أ مزيد من ا عبودي، مرجع سابق،  من ص  ا ى ص  122ا  .128إ
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ثرة،  تشر ب فساد قد ا ن استخدامها و م تقم بواجبها بل إن ا تي يم من بين اإلدارات ا
ي: ما فساد اإلداري وا عالج ظاهرة ا  مدخل 
قيم واالهتمام  - فرد عن طريق تزويد با ذي يشعر به ا داخلي ا صراع ا إدارة ا
شئة االجتماعية.ب ت  ا
حرام. - شبهات وطريق ا ذات إلبعادها عن ا  إدارة ا
امل يعمل  - وين فريق عمل مت فساد عن طريق ت دة عن ا متو زمات ا إدارة ا
ظمة. م فساد اإلداري ومسبباته داخل ا لقضاء على ا  ويتعاون 
رئيس و  - ة واإليجابية بين ا فعا ة ا مشار هداف عن طريق ا مرؤوس اإلدارة با ا
هداف. ذاتية من أجل تحقيق ا رقابة ا  وتحقق ا
مطروحة  - ار ا ف ظر ا معلومات ووجهات ا إدارة االتصاالت عن طريق تبادل ا
خاطئ. لعمل ا قد  موظفين وتوجيه ا  بين ا
جميع واالعتماد على اإلجماع. - ة عن طريق أداء قدرات ا مشار  اإلدارة با
جودة عن طريق تحسين  - وظيفي.إدارة ا داء ا فاءة ا مستوى في   ا
وجه  - دارتها على ا موظفين وا  مواهب داخل ا بت ا إدارة اإلبداع عن طريق عدم 
ذاتية. ح ا مصا خدمة ا بتها  يس  عمل و مل بما يخدم مصلحة ا  ا
ة بشرط أساسي وهو اإليمان  د عن هذا االتفاق ثقة متباد اإلدارة باالتفاق بحيث يتو
متبادل با اته واستعدادا ا م  .(1)شخص وبقدراته وا 
تي تواجه اإلدارة و  ساسية ا ات ا رها عمومي من ا مرفق ا خالقيات با يعد دعم ا
خلق إدارة  عمومية وشرطا أساسيا  مجتمع، ا حاجيات ا اجحة في االستجابة  ة و عامة فعا                                                           
(1)  ، ي ني س لبي معمر، زيت ط لي في اإلدارة ب الم د اإلداري  س فح ال ني كسبيل لمك )اإلصالح اإلداري اإللكتر
) مي د العم ، المج دي تر اقتص ني:  ، ص، ص ، ، العدد . مج دف قع اإللكتر نقال عن الم www.aspj.cresit.dz 
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ذي يم فساد اإلداري ا حراف وا ل مظاهر اال قضاء على  ك عبر ا ب وذ جا س ا
عمومية إلدارة ا خالقي    .(1) ا
ان تو  ذا  بشري ليق عمل االخا  صر ا ع ذي يتجّسد من خالل االهتمام با دارة ا
ون أو شخصية  قا باطها من ا تي تم است عامة ا لوظيفة ا خالقية  قيم ا بحث عن تلك ا با
إلصالح اإلداري، فإن ف مدخل رئيسي  موظف أو محيطه االجتماعي  رة اإلصالح ال ا
شاطها.  داء  تي تستعين بها  وسائل ا ل اإلدارة وا ك بل تشمل أيضا هي  تتوقف عن ذ
يها في  د إ ن أن تست تي يم زات ا مرت مطلب بيان أهم ا حاول من خالل هذا ا وس
رشوة. حد من جريمة ا  ا
بشرية موارد ا فرع األول: إدارة ا  ا
ل أه بشري يش صر ا ع بغي باعتبار أن ا إلصالح اإلداري، فإّه ال ي م مدخل 
بشري عقل ا ون أو ا لقا افية  م خالقية غير ا قيم ا بحث عن ا د ا توقف فقط ع بل  ،ا
خالقية من حيث توسيع  قيم ا و توافر على شرط ا فرد حتى و يجب أيضا االهتمام با
اته ومؤهالته سبه خبرة ويزيد من درجة وعيه واستيعاب ،مدر تي مما ي خالقية ا لقيم ا ه 
بشرية  موارد ا ك يقع على عاتق اإلدارة أن تحسن إدارة ا ذ عمومية.  وظيفة ا تتطلبها ا
عامة  مصلحة ا عمومية وتحقيق ا خدمة ا داء ا مؤهل  فرد ا طالقا من حسن اختيار ا ا
طاق مم داء مهمة محددة في  مختار  بشري ا مورد ا د حسن استخدام ا ارسة ووصوال ع
عمومية. وظيفة ا  ا
                                                          
ان العنبي، (1) ( رض تشريع انين  ي المرف الع أزم قي أ أزم ق ال تخ س اطن  ءا في )الم س إض .س
 ، ني ن مالدراس الق ة الع ي الحي ال تخ س اطن  ، مكتالم ل احد القريشي، الطبع األ ب . تح إشراف: عبد ال
 ، د، المغر  .، ص اإلرش
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مة، وهو  صالحه وصالح ا ساسية  قاعدة ا لفرد هو ا فسي  إّن اإلصالح ا
غلبة من شقين: َشق  قوة وا بة من حيث ا فرد مر فس ا ى الستقامته، إذ أن  و دعامة ا ا
فطرة   .(1)فطري إيجابي أصيل،وَشق سلبي عارض على ا
موارد او  حصول على ا ل موضوع ا بشرية يش موارد ا بشرية أول خطوة في إدارة ا
ى تحقيقها  تي تسعى إ هداف ا اها وا تي تتب فلسفة ا حيث يجب على اإلدارة في إطار ا
صر  ع تشريعات أن تحسن اختيار ا سياسات وا عمل بمراعاة سلسلة ا يب ا وفق طرق وأسا
دو متاحة داخل ا بشرية ا قوى ا ديها ضمن ا متوافر  بشري ا  (2) ة.ا
وظائف ووضع مخطط  يف ا ك البد على اإلدارة من تص وفي سبيل تحقيق ذ
فردية  قيم ا يب وطرق االختيار وفق ما يتماشى مع ا بشرية وتحديد أسا لموارد ا
ية. و قا ظومة ا م  واالجتماعية وا
ى مستويات  شاطات إ بغي على اإلدارة تقسيم ا وظيفي ي يف ا تص فبخصوص ا
مطلوبة فيها، بداية مختلفة محد مؤهالت ا مراد شغلها وا وظيفة ا وع ا دة فيها طبيعة و
ظمة. م قل أهمية داخل ا ى ا ثر أهمية إ وظائف ا  ا
دول  عمل في بعض ا توظيف–يجري ا على أن تتطلب جهة -خصوصا في مجال ا
سلو  سيرة وا لوظيفة شهادة إدارية معتمدة بحسن ا مرشح  شخص ا ك ضمن اإلدارة من ا
سلوك ال تقطع في ذاتها بحسن سمعة  سيرة وا ه، غير أن شهادة حسن ا مسوغات تعيي
بحث  تزيد في ا جهة اإلدارية من ا ع ا شهادة ال يم عامة، وتقديم هذ ا لوظيفة ا مرشح  ا
مرشح. د من صالحية ا تأ مختصة في ا رسمية ا جهات ا ة با تدقيق واالستعا                                                            وا
س، ا (1) ي فرك ردأبي عبد المعز محمد ع سي ل ، الجزائر، . العدد إلصالح الن ني قع، الطبع الث ، دار الم
 .، ، ص، ص 
ي خصر، ) (2) لمي في االصالح اإلداريع ر ع ل اإلصالح  .(تج شي ح ق النق ل الح ، أعم ي راهن قض
، العدد اإلدار آف ج  ، ، ت ري ، س دراس االستراتيجي  .، ص ، المركز العربي ل
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بعض في مجال ا ب ويرى ا جا فضل أن يرد تقدير ا ه من ا عامة أ وظيفة ا
سهل تقديرها. اصر موضوعية من ا ى ع مرشح إ خالقي في ا  (1) ا
رشوة من خالل  لحد من ا وسيلة  وظائف  يف ا ة تظهر أهمية تص حا وفي هذ ا
رغ عمل وا ة وحب ا ما زاهة وا مهارة وا فاءة وا ذي يتمّيز با موظف ا بحث عن ا بة ا
دى  ذي ال يتوافر إاّل  مر ا وظيفة وهو ا عامة، وفق ما تتطلبه ا مصلحة ا في تحقيق ا
ية. مسؤو ية وروح ا عا خالقية ا قيم ا ذين يتمتعون با فراد ا  ا
مستقبلية من  ا على اإلدارة أن تقّدر احتياجاتها ا بشرية فه موارد ا أما عن تخطيط ا
مهار  بشرية وا قوى ا مطلا بشرية وبة فيها؛ أي أن تراعي ات ا موارد ا خالل وضع مخطط ا
شودة. م ن من تحقيق غاياتها ا وع في عملية االختيار حتى تتم م وا  اعتبارات ا
وظائف ووضع  د تحديد ا بشري ع مورد ا تقاء ا وال يتوقف دور اإلدارة في حسن ا
ذي يتمت فراد ا بشرية بل يجب أن تستقطب ا موارد ا مطلوبة، مخطط ا مؤهالت ا عون با
ها  ن من خال تي يم دوات ا ل أحد أهم ا ها تش و وتبرز أهمية االستقطاب من حيث 
تي  خالقية ا قيم ا فراد بما فيها تلك ا تي يتمتع بها ا مؤهالت ا مهارات وا شف عن ا ا
خالقي اتجا أع ي وا و قا واجب ا تزام با وظيفة. خاصة اال ظمة يتطلبها أداء ا م ضاء ا
مجتمع بصورة عامة.  بصورة خاصة وا
ز  عاملين، تعتبر بمثابة مر مؤسسات تجا ا عمل من طرف ا ى أخالق ا تب
افس  مؤهل هو ميزة تت بشري ا مورد ا عمل. فا بشرية في سوق ا فاءات ا ل استقطاب 
عمل عمل، ظروف ا عمال واحترام حقوق ا وعية حياة ا مؤسسات، تحسين  ، عليها ا
تجديد فهي على  ار وا ى االبت عمال إ خ يدفع با تقدير، أخالقيات اإلدارة...إ وين، ا ت ا
                                                          
ظفيري،  (1) ويت،ومصر(علي سعود ا ة، ا لبرمان ، دراسة مقار مرشح  شرط مفترض في ا سمعة  لية ) حسن ا . مجلة 
عدد  مية، ا عا ويتية ا ون ا قا رابعة، مارس 13ا ة ا س  .181، ص 2016، ا
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ظيم رسمي معادي  ي موقف سلبي من مؤسسة، أو خلق ت ر في تب ن تجعله يف قل  ا
 (1)إلدارة. 
ك يجب أن تحسن  ذ تي تحددها اإلدارة.  وظيفة ا شغل ا فاالستقطاب يمّثل دعوة 
خيرة  مّيز هذ ا ن أن  عامة يم طاق اإلدارة ا ا في  اختيار طريقة االستقطاب خاصة وأ
طوي على  ه ي و سلبي  ول يصطلح عليه باالستقطاب ا وعين من االستقطاب؛ ا بين 
وظيفة. شغل ا خالقية  قيم ا مؤهالت وا مهارات وا شف عن ا  صعوبة في ا
ي فيصطلح عليه االستقطاب اإليجابي و  ثا ية في أما ا فعا ثر ا هو االستقطاب ا
ها:  تي من بي عمومية وا وظيفة ا تي تتطلبها ا سليمة ا خالقية ا قيم ا شف عن ا ا
محقق في  إلدارة دور ا ون  رشوة، حيث ي افحة ا رة م زاهة وهو ما يخدم ف ة وا ما ا
د  مجتمع، وال تتوقف فقط ع فراد داخل ا دى ا خالق  شف عن تلك ا رة من يتوجه ا ف
لوظيفة. يها طلبا  رشوة  إ مواجهة ا رة وقائية  ل ف ك فإن االستقطاب اإليجابي يش وبذ
عام. قطاع ا  داخل ا
ل أحد     وظيفة، واستقطابهم يش بي ا تقاء طا قول أن حسن اإلدارة في ا ن ا يم
معتاد وا مط ا وظيفي عن ا سلوك ا حراف با عدم اال ساسية  ات ا ضما مطلوب. وهو ا
تظام واضطراد ووفق ما  عمومية با مرافق ا لحفاظ على سير ا ب وقائي  جا ما يسهم 
عامة.  مصلحة ا  (2)تتطلبه ا
فراد و  مساواة بين ا عامة مظهرا من مظاهر ا وظائف ا مساواة في تقلد ا يعد مبدأ ا
ت عمل به تحقيق ا اقه وا عامة، ومن شأن اعت واجبات ا حقوق وا ين في ا مواط افس بين ا
محسوبية  محاباة وا معايير موضوعية بعيدة عن ا وظائف وفقا  ى هذ ا ذين يسعون إ ا
خاصة على حساب  شخصية ا ح ا مصا حو ا عاملين  حرف والء ا رشوة، وحتى ال ي                                                           وا
 . 68طرش محمد، مرجع سابق، ص  (1)
(2) Daniel Dommel, Face à la corruption(Peut-on l’accepter ? Peut-on l prévenir ? Peut-on la combattre ?). EDIK, Alger, p68.  
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رؤساء  حزاب وا بعض ا ى والء  شعب إ ة وا لدو والء  عامة، فيتحول ا مصلحة ا ا
فاءته. اإلداريين، و  عام و مرفق ا  حتى يضمن حسن سير أداء ا
هميته ما أن  ظرا  بشرية، و موارد ا سبيا إلدارة ا جدارة هو مدخل حديث  أسلوب ا
ة، بعدما  دو هوض أجهزة ا حديثة  عامة في اإلدارة ا لوظيفة ا الختيار  واتخاذ أساسا 
تي أ سياسية. وا محسوبية ا وساطة وا ثيرا من ا ت  جهزة. عا ى إفساد هذ ا  دت إ
شروط و  عام أن جهة اإلدارة تملك سلطة تقديرية واسعة في مجال تحديد ا صل ا ا
من  تقديرية ي سلطة ا واجب توافرها في من يشغل أي وظيفة عامة محددة، وجوهر هذ ا ا
متاحة؛ الختيار م مختلفة وا بدائل ا تي تجريها جهة اإلدارة بين ا مفاضلة ا ا تقدر أّه في ا
وظيفة. لوفاء بمتطلبات ا ثرها مالءمة  جماعة، وأ مصلحة ا سبها   (1) أ
يب االستقطاب اإليجابي  سا بشري وفقا  مورد ا رة حسن اختيار ا خذ بف في ا وال ي
ك، وهو ما يظهر  ثر من ذ ة أ مسأ عمومية، بل تتطلب ا مرافق ا حسن سير ا ة  ضما
وظيفة اإلدارية من خالل ضرورة حسن استغال بشري؛ بحيث يجب أن تؤدى ا مورد ا ل ا
مؤسسة  ذي يحقق أهداف ا شاط اإلداري ا ها جودة ا يتين، تترتب ع ية عا فاءة وفعا ب
بشري يتطلب  مورد ا ة، وحسن استغالل ا لدو عامة  سياسة ا طاق مخططات ا ة في  مبي ا
عمومي م موظف ا لة قدرات ا ى أخرى، ووفق أيضا إعادة تأهيل ورس ية إ ن مرحلة زم
ظومة  م تغير ا شاط اإلداري) ل متغيرة  بيئة ا تي تفرضها ا متغيرات متطلبات اإلدارة ا
عمومية  سياسي، تغير أدوات اإلدارة ا ظام ا ية، تغير فلسفة اإلدارة، تغير طبيعة ا و قا ا
خ(.  (2) ... إ
                                                          
ح،  (1) صا حميد ا عمومية(هشام عبد ا وظسفة ا ل ا مساواة في ش ويتية )مبدأ ا ون ا قا لية ا ثة، . مجلة  ثا ة ا س مية، ا عا ا
عدد   .2015، ديسمبر 12ا
، ص (2) ب ي خضر، مرجع س  .، ص ، ع
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ى ت عمومي إ موظف ا مر وهذا يتحقق من خالل اخضاع ا لما تطلب ا وين 
ى تدريب ما يحتاج إ ك،  جهاز  (1)ذ مستحدثة با يات ا تق يب وا سا موظف على ا ا
عمومية. فعة ا م  اإلداري، وبتغير متطلبات حسن تحقيق ا
ل اإلدارة ي: اصالح هي ثا فرع ا رشوة ا افحة ا م ية   آ
ى إدخال تغييرات أساسية  ظمة اإلدارة تهدف عمليات اإلصالح اإلداري إ في أ
قائمة من خالل  ظم اإلدارية ا فاءة ا داء ورفع  فل تحسين مستويات ا عامة بما ت ا
تطور  ثر مالءمة مع ا ظيمية وجعلها أ ت بيئة ا قيم وا معتقدات واالتجاهات وا تغيير ا
حديث وت وجي ا و ت لا قلق  سبة ا سوق وتخفيض  وعية في تقديم امو حديات ا ين، وا ط
ى  بيروقراطية إ خدمات من أسلوب ا يف وتحويل إدارة ا ا ت خدمات مع تقليص ا ا
تشغيل  تخصيص أو عن طريق ا تجاري أو االقتصادي سواء عن طريق ا سلوب ا ا
ة ثر مرو يب أ خدماتها بإيجاد أسا ذاتي   .(2)ا
ظر في أ عامة إعادة ا طاق اإلدارة ا ل اإلداري يقتضي في  هي سلوب إن اصالح ا
ة تدفع  مسأ عمومية، وهاته ا وظيفة ا هدف من أداء ا تحقيق ا معمول به  ظيم اإلداري ا ت ا
زي  مر سلوب ا معمول به بين ا ظيم اإلداري ا ت ى ضرورة إعادة تقييم أسلوب ا إ
ظر في تقسيم وتحديد مستويات اإلدارة  زي، ويتطلب أيضا إعادة ا المر سلوب ا وا
عمومية، من حي هاا عالقة  ث تدرجها ووسائل االتصال بي رقابة عليها، فهي إما تخضع  وا
زي. ظيم ال مر زي أو ت ظيم مر  (3) في إطار ت
                                                          
ز محمد فريج،  (1) صيل أكثر أنظر: غ ت ن،  اإلصالح اإلداري.ل ، لبن قي بي الحق را الح ، منش ل الطبع األ
 . ، ص 
(2)  ، ي ني س لبي معمر، زيت ط ، ص ب ب  .مرجع س
، ص (3) ب ز محمد فريج، مرجع س صيل أكثر أنظر: غ ت  .ل
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ل مستوى من مستويات اإلدارة  ل اإلداري االهتمام ب هي ما يتطلب اصالح ا
ثر ضرورة ا تبرز أ يفية استحداثه وتحديد مهامه وغاياته، وه عامة من حيث طريقة و  ا
ون في إطار سلطة سلمية  تي يجب أن ت ظمة، ا م عالقة بين أعضاء ا تحديد طبيعة ا
تي تضمن عالقة جيدة بين  اجحة، ا قيادة اإلدارية ا رة ا ون، وتتحقق فيها ف قا ما ا يح
رئيس مرؤوس وا اك  ا ان ه لما  ظمة، ف م ية ا س على أداء وفعا ع اإلداري، وهو ما ي
قائ ظمةاتصال جيد من ا م ية وجودة أداء ا قيادة  د بمن يقودهم تحققت فعا فحسن ا
وظيفة  اته عن مقتضيات ا عمومي بسلو موظف ا حراف ا اإلدارية يضمن عدم ا
رشوة. حد من جريمة ا ا هذ في ا س في مجال دراست ع ذي ي عمومية، وا  (1) ا
ل اإلدارة في فقط االهتمام باصالح هي حتاج تحقيق اإلصالح اإل وال ي داري بل 
ومة من تقديم  ح ن ا عمل اإلداري وأدواته، مما يم ى تطوير وترشيد وسائل ا أيضا إ
ذي يجب أن يخضع في  جهاز اإلداري ا فاءة ا ين، وتحقيق مستوى  لمواط خدمات  ا
بساطة عمله ة وا سهو سرعة وا اسبة معايير ا م لفة ا ت ذي يتأتى من خالل وضع ، و ا وا
مباشر برامج عم مخططات أو استراتيجيات ويعتمد على مبادىء اإلتصال ا ل وفقا 
تي تتطلبها اإلدارة  وجية ا و ت يات ا تق م في ا تح مباشر، وأيضا حسن ا وغير ا
ح  صا لحفاظ على ا ية  مسؤو ة تضمن تحمل ا ى تفعيل رقابة فعا عصرية، إضافة إ ا
عام.   ا
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فساد و  ية تغلغلها فا  إن تعقد ظاهرة ا ا ي م حياة يقتضي تب ب ا افة جوا ي 
ظاهرة ستراتيجيةا افحة هذ ا م امل  ت ية وا شمو تقليل  ،تقوم على ا عمل على ا ومن ثم ا
رادعة بحق مقترفيه عقوبات ا ، ووضع ا ى وجود تي تؤدي إ مجاالت ا فرص وا  .(1)من ا
قد اختلفت االستراتيجيا تعامل و فساد وسبل ا مطروحة حول مواجهة ا يات ا ت واآل
ه تصدي  يب ا مؤتمرات ووسائل  ،معه وأسا لقاءات وا ثرت األحاديث عبر ا بعد أن 
مختلفة  .(2)اإلعالم ا
ظاهرة  اتف من أجل مواجهة هذ ا ت ي على ضرورة ا دو توافق ا مو ا وفي ظل 
فقيرة م ا عا لحدود، بدأت دول ا عابرة  جاد من أجل تعزيز قدراتها  ا عمل ا ية با غ ها وا م
فساد افحة ا مؤسسات وتدريب  .م اء ا ظيمات وب ت تشريعات وا من خالل إصالح ا
وعي في مختلف  عمل على زيادة ا ي، وا دو تعاون ا بشرية وتعزيز ا وادر ا ا
مجتمع  . (3)اتا
عديد من األسئلة وفي مقدمتها  شأن ا فساد؟ هل ويثار في هذا ا افحة ا يف يتم م
ون؟ قا افح با فساد ي  ا
ون قا ان ا افحة  ،إذا  تي يتوجب إتباعها في م مثلى ا ائية ا ج سياسة ا فما هي ا
اك  فساد، أم أن ه مواجهة ا افيا  عقوبة يعد  تجريم وتشديد ا ى ا لجوء إ فساد، وهل ا ا
ضبط  افحة  االجتماعيوسائل ا ها دور في م فساداألخرى  اك  أو (4)ا بعبارة أخرى هل ه
فاسدين.  فساد وا فيلة في قمع ا                                                            بدائل أخرى 
ظاهر، 1) عيم ابراهيم ا   .57ص مرجع سابق،( 
هار أبو 2) فسادم، سويل( أحمد محمود  افحة ا ر،  .م ف ىادار ا فتاح مطر، (3  .95، ص2010 ،، األردنطبعة األو فساد اإلداري ( عصام عبد ا ية جرائم ا دو ة في ضوء التفاقيات ا ية تحليلية مقار و )دراسة قا
بية( عربية واألج دول ا فساد في ا افحة ا ين م ائية وقوا ج تشريعات ا جديدة، .وا جامعة ا درية دار ا ، 2015، اإلس
فتاح مطر، (4  .299ص ية( عصام عبد ا وط مية وا عا وثائق ا فساد اإلداري )ماهية، أسبابه، مظاهر، ا افحته،  ا ية بم مع ا
فساد( ومية في مواجهة ا ح ومية وغير ا ح مؤسسات ا هيئات وا جديدة، اإل .دور ا جامعة ا درية، دار ا ، 2015س
  .09ص
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صدد اال ه،  قتراحاتوقد تعددت في هذا ا ا افة أش فساد ب افحة ا م مطروحة  ا
ثير من  ت ا تي تضم ية ا وط عديد من االستراتيجيات ا دول بوضع ا حيث قامت ا
ما ق ية،  و قا مقاييس اإلدارية وا ز على تعزيز ا امت دول أخرى بتقرير سياسات ترت
ت دول أخرى  عامة، وتب ة في عدة مجاالت من اإلدارة ا مساء زاهة وتعظيم ا شفافية وا ا
تشريعية ية ا ب تطوير ا  .(1)خطط 
دراسة هي  ا في هذ ا ي مع االستراتيجياتوما يع ها  تمدةا و رشوة  افحة جريمة ا م
فس ل أخطر جرائم ا مجتمع.تش فرد وا ها من تأثير سلبي على حياة ا ما   اد 
ج دول ار ائز وا اسب مع ما  هتمتغيرها من ا بحث عن سياسة تشريعية تت با
واقع االجاءت به االتفاقيا ية من جهة، ومع ا دو مية  جتماعيت ا عا متغيرات ا وا
ا  حاصلة في وقت ي منا حا  جهة أخرى. ا
ن بيان طالقا مما سبق يم جزائر من  ا تهجته ا ى  سياسة تهدفما ا ها إ من خال
ثير من سلطات  ي إيجاد إطار مؤسسي صلب يضم ا تا فساد، وبا افحة ا وهيئات م
رشوة.إ افحة ا ى م ها إ  تباع جملة من اإلجراءات تهدف من خال
رشوة  افحة جريمة ا لفة بم م هيئات ا بحث في مختلف ا ا تأتي أهمية ا ومن ه
ت وقائية  )سواء بدائل أخرىرقابية أو قضائية وأا فصل عبر ، أو  ( من خالل هذا ا
 مبحثين: 
ي  و قا هج ا م مبحث األول: ا اول في ا وقائي و ت رشوة.ا افحة ا هيئات م رقابي   ا
ردع قضائي ا هج ا م لحديث عن ا خصصه  ي:  ثا مبحث ا افحة  يأما ا م
رشوة.  ا
 
                                                            
صر 1)   .70ص مرجع سابق،محمد، ( محمد 
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مبحث ا هج األولا م ي : ا و وقائيقا رشوة.و  ا افحة ا هيئات م رقابي   ا
ة  مية في اآلو ت تغيير وا اوت عمليتي ا تي ت دراسات ا بحوث وا شفت ا قد 
مستقبل هذا األخيرة عن أهمية تحديد خصائص وسمات مجتمع ا تخطيط  ان ا  إلم
تحق ك  صحيح، وذ مية في مسارها ا ت تغيير وا مجتمع بما يوجه عمليتي ا يق مجتمع ا
له قادر على مواجهة مشا مستقبل ا مية وحل   ،ا ت فاءة خطط ا ي ال تؤثر على  ها 
قرارا متعلقة بهااإل توا وجية واإلدارية ا  .(1)يديو
خدمات  عمليات وا بيرا في تحسين ا ة دورا  مساء يات ا رقابة وآ وتلعب عمليات ا
ذي يدور حول تطوير  هام ا حوار ا ومية وفي ا ح ك بتوفير ا مستقبلية وذ برامج ا ا
الزمة  موضوعية ا معلومات ا تحليل وا اء  التخاذا تي تساعد على ب ضرورية ا قرارات ا ا
 .(2)مستقبل أفضل
ميادين و  قرن في مختلف ا ية خالل هذا ا سا ذي شهدته اإل هائل ا تقدم ا رغم ا
علمية دراسات اإلحصائية واألبحاث ا علمية وا ما يتعلق بعوامل اإلجرام في ، وخاصةا
عقابية سياسة ا جرائم قد ازدادت وتشعبت صو   .وا يان فإن حجم ا رها، وأصبحت تهدد 
عها تقليدية عن م جزاءات بصورها ا س عجز ا حديثة وهذا يع مجتمعات ا مما  ،ا
ها بحث عن بدائل  يس فقط با ظر  شف  ،يستوجب إعادة ا ما برسم سياسة وقائية ت وا 
لعمل على توقيهعن أسب خطير  داء ا فرد  ،اب هذا ا ضارة على ا ب آثار ا ومن ثم تج
مجتمع  . (3)وعلى ا
                                                          
سيد علي شتا، 1) مستقبل( ا فساد اإلداري ومجتمع ا ية،  .ا ف تبة ومطبعة اإلشعاع ا ىام ، مصر، طبعة األو
د(2  .11، ص1999 معموري،  ( خا يات )خضير ا فساد  االستراتيجيةفيذ تآ افحة ا م ية  وط وي  .(2014-2010ا س مؤتمر ا ا
حو استراتيجية  عام  مية اإلدارية، مصر، ا لت عربية  ظمة ا م شورات ا فساد، م افحة ا م ية  لجريمة ،عفرعلي محمد ج ((3  .05، ص2011وط تصدي  عقاب وا توزيع،  .فلسفة ا شر وا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا طبعة امجد ا
ى،  ان،  األو   .06، ص2006ب
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هيئات فقيرة من فساد وعدم فاعلية ا بلدان ا ي ا ثيرا ما تعا ى أن  ك إ ذ شير   و
ية، برما رقابية ا قضائية وا فاية  ا ية دالئل على عدم  غ بلدان ا احية أخرى تظهر ا ومن 
ظ دول، وضعف ت خارج من قبل هذ ا رشوة في ا جة ا خاص، من حيث معا لقطاع ا يم 
ية وتقول  ما معامالت ا مؤسسات وا رقابة على ا شفافية  -هوغيت البيلا ظمة ا رئيسة م
ية دو فاذ  -ا ات، ومؤسسات إ برما فساد رقابة قوية من خالل ا قضاء على ا يتطلب ا
ون قا مو  ،ا شيطةوسائل اإلعالم ا ي ا مد مجتمع ا ظمات ا ون هذ  ،ستقلة وم دما ت وع
مرو   عواقب ا سيطرة بما يجلب من ا طاق ا فساد عن  مؤسسات ضعيفة، يخرج ا عة على ا
ل أوسع مجتمعات بش مساواة في ا عاديين وعلى وا اس ا  .(1)ا
رشوة ا افحة ا م مبرمجة  واردة ضمن االستراتيجية ا معطيات ا ى إذا تتيح ا تطرق إ
رشوة.  ع حدوث جريمة ا م رقابي  وقائي وا ب ا جا  ا
رقابي  وقائي وا دور ا مبحث بين ا ية ضمن هذا ا و قا جة ا معا ذا ستتراوح ا
مشر   مطلب األول(، وبين ما استحدثه ا رشوة )ا افحة جريمة ا جزائري وأهميته في م ع ا
ق زي  مر ديوان ا ية وا وط هيئة ا ا ي(، وأخيرا أجهزة من أجهزة  ثا مطلب ا فساد )ا مع ا
ي، اإلأخرى  مد مجتمع ا ها ا افحة جريمة بدائل وم خاص ودورها في م قطاع ا عالم وا
ث(. ثا مطلب ا رشوة )ا  ا
ل  رشوة بش ل عام وا فساد بش افحة ا رقابة في م وقاية وا مطلب األول: أهمية ا ا
 خاص
م ية ا و قا صوص ا اقشة ا لحد من جريمة قبل م رقابية  وقائية وا يات ا تعلقة باآل
وقاية  حاول تعريف ا ك، س وطة بذ رشوة عبر أجهزة م ل ا فساد بش افحة ا وأهميتها في م
فرع األول(، ثم تعريف  ل خاص )ا رشوة بش رقابة عام وا فساد ا افحة ا وأهميتها في م
ي(.  ثا فرع ا ل خاص )ا رشوة بش ل عام وا  بش
                                                           
ظاهر، 1) عيم ابراهيم ا   .195مرجع سابق، ص( 
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فر  ل ا رشوة بش ل عام وا فساد بش افحة ا وقاية وأهميتها في م ع األول: تعريف ا
 خاص
مجتمع ويعطي إن    ل أفراد ا فساد واإلجرام شامال  وقاية من ا هجه ا اإلسالم في م
يوي وأخروي ى د عقاب إ ويع ا جريمة من  ،إفادة تامة من ت اس من يترك ا ألن من ا
ى و  خوف من اهلل تعا عقوبة األخرويةأجل ا اس  ،يتحاشاها خشية أن تحل به ا ومن ا
عقوبة في حقه جريمة خوفا من تطبيق ا يوية فيترك ا د عقوبة ا  .  (1)من ال يردعه سوى ا
فوز  معصية وا بعد عن ا طاعة وا ى ا اس إ ظرية اإلسالم األساسية في دعوة ا بل 
ار تعتمد أوال وأخيرا على  جاة من ا ة وا ج وقايةبا  . (2)ا
ى اُس َواِْحَجاَرُة  «يقول تعا ُْم َاًرا َوُقوُدَها ا ُْم َوَأْهِلي ُفَس ِذيَن آَمُوا ُقوا َأ َيا َأيَها ا
لَه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ  ٌَة ِغاَلٌظ ِشَداٌد ال َيْعُصوَن ا  .)3(»َعَلْيَها َماَلِئ
ة  وتشير اإلحصائيات س يين  دو لخبراء ا رسمية  ى أن معدل  1991ا مثال إ
شرطة  بيرة في أعداد رجال األمن وا زيادة ا برى، رغم ا اعية ا ص دول ا جريمة في ا ا
مؤسسات اإلصالحية بأعداد  زالء في ا ة، وازداد عدد ا عدا يف ا ا سجون وت وفي عدد ا
ن تتوقعها  يلاالتتمحأسوء االم ت مواجهة  ، وهذا د قاطع على فشل سياسة وأسلوب ا
ى إعادة  متقدمة إ دول ا ثير من ا ى اتجا ا مباشرة، وهذا ما أدى إ افحة ا م ية وا ميدا ا
ك  مجتمع، وذ ظاهرة اإلجرامية في ا تعامل مع ا ظر في ا  واستراتيجيةسياسة  باعتمادا
وقاية من ا يب وتدابير وأسلوب جديد، أال وهي استراتيجية وأسلوب ا جريمة بطرق وأسا
مستخلصة من  حديثة ا علمية ا يات ا تق طرق وا اهج وا م ية، تعتمد ا د محمدن،(1                                                          وبرامج عملية ميدا فساد) ( محمد عبد اهلل و ع من ا م وقاية وا دوي  (.سياسة اإلسالم في ا عربي ا مؤتمر ا أبحاث ا
فساد،  افحة ا جزء األولم ى، ا طبعة األو بحوث، ا دراسات وا ز ا ية، مر لعلوم األم عربية  ايف ا اديمية  ، أ
اديميون  تو األ شر وا ل حامد  توزيع، دار ا شر وا   .162، ص2014زيع، األردن، ل
فساد)معاوية أحمد سيد أحمد،  (2) ع من ا م وقاية وا افحة  .(سياسة اإلسالم في ا م ي  دو عربي ا مؤتمر ا أبحاث ا
فساد،  جزء األولا اديميون ا ى، األ طبعة األو بحوث، ا دراسات وا ز ا ية، مر لعلوم األم عربية  ايف ا اديمية  شر ، أ ل
توزيع توزيع، األردن، وا شر وا ل حامد    .209ص، 2014، دار ا
تحريمسورة  (3)   .6، اآلية ا
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افحة  م ية وا ميدا مواجهة ا حال على أسلوب ا ية، مع اإلبقاء بطبيعة ا ميدا دراسات ا ا
ما يفيد  مباشرة،   . (Hotn)(1، 1990)نتهو ا
فسها ة أن تضع  ل دو ون  و محلية، وقد ت اسب مع بيئتها ا استراتيجية تت
سياسية  رؤية ا توجيهات ا ة  قضائية  واالقتصاديةاالستراتيجية شاملة ومتضم واإلدارية وا
ل  فساد على مستوى  افحة ا زاهة وم حماية ا ية  ن وضع استراتيجية وط ة، ويم لدو
ة على حدى ة على مستوى  ،دو دو ن وضع هذ ا افحة قإويم ليمي. فاستراتيجية م
تي ستيسر  ظومة اإلدارية ا م مستقبلية، وهي ا ة واألهداف ا رسا رؤية وا فساد، هي ا ا
افحة  علم اإلدارة وم د  طق وتست م تأمل وا تي تستمد جذورها من ا عليها األمور، وا
جريمة طريق، ودو  ،ا مية، فهي الئحة توضح خارطة ا عا تجارب ا ر وهي ممزوجة با
ع ظهورها فساد وم حد من ظواهر ا مجتمع وا ظمات في حماية ا م  .(2)األفراد وا
لتعامل مع  مشرع قد وضع استراتيجية  جد أن ا جزائري  تشريع ا ى ا رجوع إ وبا
ك  يل على ذ د إجراء أخير وا افحة  م لوقاية ثم ا وية  فساد، حيث أعطى األو ظاهرة ا
ون رقم  قا جد قد خصص بـ:  06/01تسمية ا افحته، و فساد وم وقاية من ا ون ا قا
ذي احتوى على  له وا ي  ثا باب ا قطاعين  13ا فساد في ا وقائية من ا لتدابير ا مادة 
افحة  ردعي ضمن خطة م وقائي على ا ب ا جا ه بأهمية ا ا م خاص، إيما عام وا ا
فساد  .(3)ا
حد أ وقاية ومدى مساهمتها في ا بيان أهمية ا جريمة  على وو تخفيف من ا األقل ا
يا. وقاية أوال، وأهميتها ثا حدد مفهوم ا رشوة س ا جريمة ا ر ه ذ حص با ل عام، و  بش
 
                                                           
ب، 1) جريمة.( أحسن طا وقاية من ا طبعة األوى، بيروت، ا طليعة، ا شر. دار ا ة  ح محمد أبوغليون، اجم ((2 بدون س   .197،198ص ص رجع سابق،مل صا
ي، 3) عا مشرع ا)( حاحا عبد ا فساداستراتيجية ا   .14ص (.جزائري في مواجهة ا
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وقاية  /أوال  مفهوم ا
تي أبرزها  هامة ا ار ا اريامن األف فه ب تي باتت   في مؤ جريمة ا وقاية من ا رة ا ف
معاصر، ف ا ا م جزائية في عا سياسة ا جرائم محور ا ع ا م ه من األفضل أن  هو يؤمن بأ
عالج وقاية خير من ا ن ا ى عالجها وا  لجأ إ يها من أن  مؤدية إ وسائل ا  .(1)وا
زمخشري:  وقاية، قال ا سوء وقاية، ووقا »وفي تعريف ا وقاهاهلل سوء ومن ا
 ». توقية
ظور: ه..... وقا» ويقول ابن م ر ووقا وو  » اهلل وقيا، ووقاية، وواقية صا قا ما ي
وقاء، تخفيف أعلى... وا ه وا ل ما  حما م واقية  وقاية وا ُوقاية، وا ِوقاية، وا وَقاء، وا وا
سر أي حفظ وقيت به.... عربية ، هووقا اهلل وقاية با لغة ا وقاية في ا ون مادة ا فت
وقاية ومن ا من ا مراد ه ى ا مع ى ا لها تؤدي إ ي: مستعملة في عدة معان  معا  تلك ا
حفظ-1 ريمة :ا ى اآلية ا مع ه إذا حفظه، ومن هذا ا رجل ما : يقال وقى ا
لهُ  َفَوَقاُهمُ » ِكَ  َشر  ا  .(2)» َوُسُروًرا َْضَرةً  َوَقاُهمْ  اَْيْومِ  ذََٰ
ستر-2 ه. ا عته م خطر إذا سترته وم ا من ا ع: يقال وقيت فال م  وا
حاجز-3 شيئين ا ى قيل: ومن :بين ا مع ه عذاب اهلل وقاية« هذا ا ك وبي سيئاتحاجزا ب   أي  »واجعل بي بعد عن ا طاعات وا  .(3)عمل ا
ل  ك أن  جريمة، ذ تي تحول دون وقوع ا الزمة ا ظروف ا وقاية تهيئة ا ويقصد با
ذر جريمة أسباب ومقدمات، وقد م   تي ت عوامل ا شف عن بعض ا ن علم اإلجرام من ا
ا عوامل بارت هذا على مستوى ا وقاية تبعا  ون ا جريمة، فت  . (4) واألسبابب ا
                                                          
  .27( علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص1)
سان، اآلية رقم  (2)   . 11سورة اإل
د محمدن، مرجع سابق، ص( محمد عبد 3)   .158اهلل و
ي، 4) صور رحما ائية( م ج سياسة ا   .228مرجع سابق، ص .علم اإلجرام وا
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جريمة  إن   وقاية من ا علوم  crime préventionا حديثة في ا مفاهيم ا من ا
ي االجتماعية بريطا باحث ا غ، وفي هذا اإلطار يذهب ا يل جيلي ى دا مفهوم  أن «إ
ترويض جريمة، حيوان صعب ا وقاية من ا     » . ا
ها:  ر م ذ لوقاية  تعريفات  عديد من ا ورد ا  )1(و
جريمة محمد أبو حسانويذهب باحث آخر، هو   وقاية من ا ى أن ا ، إ
يات «هي ى اتباع سلو تي تؤدي باألفراد إ ظروف ا شروط وا تغلب على ا ة ا محاو
حرفة أو  يات م ا وعرفا جرائم أو سلو و قيام بأعمال تعد قا  .» شاذةإجرامية، أو ا
ول عملي محض جريمة ذات طابع ومد وقاية من ا اك من يجعل ا ، مثل ما وه
ك ى ذ دين علي ذهب إ ز على تحديد طر بدر ا ذي ير وقاية من ، وا يب ا ق وأسا
جريمة في  وقائي بوجود مخططات ا عمل ا بعض يربط ا مجتمع، وا ة وا دو ما تتخذ ا
ية معد   غرض ومرتبطة بهميدا هذا ا ميدانة  في تعريفه  مصطفى سويف مثل ما ذهب ذا ا
ه ى أ وقاية إ ة، أو  «:مفهوم ا لة معي ظهور مش قوم به تحسب  أي فعل مخطط 
لة  لمش املة  جزئية أو ا ك بغرض اإلعاقة ا ت قائمة أصال، وذ ا لة  مش مضاعفات 
مضاعفاتها  . »أو 
سياق دائما، يذهب األستاذ  فس ا تجمع األوروبي زونجلبير بون ميوفي  ، رئيس ا
ى أن جريمة إ ون « :لوقاية من ا جريمة يجب أن ت وقاية من ا ومالئمة  متعددة األوجها
ون مستمرة ومتجدد   ل شيء يجب أن ت دواملمحيط، وقبل    ». ة على ا
دي  باحث ا ى تعريف ا ا أيضا إ شير ه رو ى أنأرفن و وقاية« :، إ من  ا
ل عم جريمة هي:  جريمةا تخفيف من معدالت ا تقليل أو ا ى ا وهذا  ،»ل يؤدي إ
جريمة حتى اآلن.  وقاية من ا سب تعاريف ا ن اعتبار من أ تعريف يم  ا
فرسي  باحث ا ى  ريمون غاسانفيما يرى ا قسم إ جريمة ي وقاية من ا أن مفهوم ا
                                                           قسمين أساسين هما: 
ب أحسن( 1)  .، مرجع سابقطا
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مفاهيم-أ ية  ا شمو   conception totalisatricesا
مفاهيم-ب محددة  ا  conception Définieا
يا ل خاص. /ثا رشوة بش ل عام وا فساد بش افحته ا وقائي في م  أهمية األسلوب ا
ن حسمها إال  فساد ال يم حرب ضد ا سياسات  يد منعدا باتخاذإن ا تدابير وا ا
فساد أو تقلل من  تي تلغي ا وقائية ا  .(1) وجودا
صدد  سيد  قالوفي هذا ا فرسية في  موريس باتانا جزائية ا قض ا مة ا رئيس مح
ة  عقد في باريس س م وقاية من اإلجرام ا ست إال قاض في «: 1959افتتاح مؤتمر ا ا  أ
وقاية من  ي في أي وقت من األوقات االهتمام بأسس ا م يخطر على با ة  عدا جهاز ا
 .»اإلجرام
ا أن فرد به اإلسالم على مدى   لش هذا األسلوب وتجدر اإلشارة ه سبقا تشريعيا ا
مشر   م يلتفت ا ثر من عشرة قرون، و ى أ ى هذا األسلوب إال في يصل إ غربيون إ عون ا
ى علماء  فضل إ قرين األخيرين بعد دراسات وبحوث طويلة يعود فيها ا  .(2) اإلجراما
متأم   ه يحل ما أن ا دين اإلسالمي وفروعه يجد أ ها في أصول ا لبشرية أم قق 
يا واآلخرة د تها وسعادتها في ا ي ما يجد  ،إن هي قامت بما يجب عليها في حقه ،وطمأ
سو   سلوك ا حراف عن ا وقاية من اال ي هو أهم شيء يحقق ا دي وازع ا قي من يي و أن ا
مخاطر ية في  ،ا عقائد اإليما ك بغرس ا فوسوذ  .(3) ا
تي قدمهومن خالل اال جد قتراحات ا سجن،  اة داخل ا ج عقاب إلصالح ا ا علماء ا
جريمة وقاية من ا ها دور فعال في ا تي قدموها  ثير من تلك االقتراحات ا بما  ،أن ا
ى هذ  أتي إ جريمة  ب ا تظر حتى ترت ا ال ت ي أ ستعملها في  االقتراحاتيع ثم 
                                                          
  .403شعيب محمد توفيق، مرجع سابق، ص ( فضيل خان،1)
ي، مرجع سابق، ص2) صور رحما   .199( م
د محمدن، مرجع سابق، ص3)   .182( محمد عبد اهلل و
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ها وقاية خير من استعما ها في ا مجرمين، فاستعما ل هذ  إصالح ا عالج، و في ا
ةاالقتراحات هي من صميم اختصاص  دو  .(1) ا
عقوبات،  تدابير االحترازية بدل ا وصفية باعتقاد ا عقابية ا فلسفة ا ادت ا قد  و
ي جا زت على شخصية ا جدها ر ي  تا مجتمع من  ،وبا مالئم حماية ا ه من ا ورأت أ
وقت عن طريق استئصال  فس ا قضاء إجرامه وعالجه في  فسه، وا جريمة من  عوامل ا
مهي   يف اعليها وعلى األسباب ا ا فعل ألن ت جريمة با يس وقوع ا ابها، و وقاية ئة الرت
يف إ ا ثير من ت ها أقل ب هام اتج ع ضرر ا  .(2)صالح ا
دفاع عن  هجا يعتمد على ا دفاع االجتماعي  ادت فلسفة ا سياق  فس ا وفي 
جريمة وو  مجتمع ضد ا ياقايته من خطورتها، حيث يرى ا سان هو غاية  جراماتي أن اإل
ون،  قا و  أا ة في دو مجتمع وا ظاما قائما على خدمته.ما ا  ان 
يس من حقها أن  مجتمع، و فرد في ا قضاء على أسباب قلق ا ة ا دو ومن واجبات ا
ما يقع على عاتقها من أجل تأمين ظام، إ ى عقابه من أجل فرض ا ظام  تلجأ إ هذا ا
ي   عمل على ت ى ا بيئة أن تعمد إ تربوية  االجتماعيةفه في ا وقائية وا تدابير ا عن طريق ا
وسيلة تقضي على شخصيته ها بهذ ا عقوبات أل يس عن طريق ا عالجية و و  .(3)وا
ون موجودة في ذهن  قا تشريع وا وقاية على مستوى ا رة ا ى ف له يشير إ وهذا 
مشر   شريعة اإلسالمية سد ع وهي اا ذرائعتي يقابلها في ا ى   ا ة تحتاج إ مسأ وهذ ا
ل جريمة  ى أن  دراسات تشير إ تقارير وا يدة. فا ية على معلومات أ ية مب دراسة متأ
ون  عقابي سلبيا يؤدي دور بعد فوات األوان، البد أن ي تشريع ا ون ا مقدمات، وحتى ال ي
جريمة قبل ع ا  .وقوعها إيجابيا فيم
                                                          
ي، مرجع سابق، ص1) صور رحما  .229( م
  .40،41ص ،مرجع سابق، ص جعفر،على محمد  (3)  .36جعفر، مرجع سابق، ص( علي محمد 2)
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قد تم  تجريم، و وقاية وا فساد باستعمال أسلوبي ا جرائم ا تصدي  ويع طرق ا ت
طلق  جزائري فا مشرع ا ون اإلداري، ا قا وقائية باستعمال قواعد ا حماية ا من أسلوب ا
ضرر يس ا خطر و ظرية ا جرائم على أساس  ع من ا م ى أسلوب ا تقاال إ  .(1) ا
ي: تعريف ا ثا فرع ا فساد بر ا افحة ا ل قابة وأهميتها في م رشوة بش ل عام وا ش
 خاص
تزو   ة ا دو تي على ا ك من بين األدوات ا ا رشوة ومعاقبتها ه لوقاية من ا د بها 
مؤسسات متعد   رقابة. وهذ ا عمل، مؤسسات ا دة ومختلفة بخصوص مهمتها ووسائل ا
ون هذ ا املة في أهدافها. وعادة ما ت ها مت دستور وهي مرتبطة وسائل محد  و دة في ا
قضائية. فيذية وا ت تشريعية وا سلطات ا  با
ن يرخ ها مستقلة حتى وا  ي وجودها أ ون هذ  صوال يع قا يةا   .االستقال
لرقابة  حدد مفهوما  ا أن  مؤسسات يتعين علي ى هذ ا تطرق إ ن قبل ا ثم  (،أوال)و
افحة ا افحة في م يا)رشوة بيان أهميتها في م  .(ثا
رقابة   /أوال  مفهوم ا
عا، إال أن  ها مفهوم واسع وتعريفات عديدة، يصعب تعريفها تعريفا جامعا ما رقابة  ا
تسجيل (2) مفاهيمها عدة  مقارة، ا توجيه، ا فحص، ا مالحظة، ا ا تفتيش،   . وا
ها: عر  قد  رقابة بأ بعض ا ب سلط« فها ا مراجعة واإلشراف من جا يفية تسا لتعرف على  عمل داخل ية أعلى  ير ا
مشروع ما هو مخص   ،ا موارد تستخدم وفقا  د من أن ا تأ  . »هاص وا
ها:  بعض اآلخر عرفها على أ حليم بن مشري، (1                                                           وا وقاية من )( عبد ا ون ا تجريم في قا فسادسياسة ا افحته ا عدد  .(وم حريات، ا حقوق وا مجلة ا
ي، مارس  ثا افحته 2016ا يات م فساد وآ خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا رة، أعمال ا حقوق، جامعة بس لية ا  ،
مغاربية، دول ا  .255ص في ا
يخة زوزو،  (2) ظر: هدى زوزو، زو يأ آ رقابة  جزائري(.)ا تشريع ا عمومية في ا صفقات ا لوقاية من جرائم ا  ة 
ي، مارس  ثا عدد ا حريات، ا حقوق وا خامس 2016مجلة ا ي ا دو ملتقى ا رة، أعمال ا حقوق، جامعة بس لية ا  ،
مغاربية، ص  دول ا افحته في ا يات م فساد وآ  .370عشر حول ا
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قرارات يتالءمان ويتطابقان « فيذ ا ية واتخاذ وت مسؤو ت ممارسة ا ا تحقق مما إذا  ا
صوص عليها م معايير ا مقاييس وا ض أن يقوم بها شخص مراقب يتمتع ويفتر  ،مع ا
ية ى فحص وتقييم مدى  باالستقال لرقابة، وهي تهدف إ خاضع  شخص ا ى ا سبة إ با
ي   خاضعة فعا هيئة ا يب وممارسات ا فاءة أسا   .» لرقابةة و
رقابة ي ا يفية سير  «:ما تع مراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة  اإلشراف وا
موضوعة األعمال ومراجعتها وفقا  .»لخطط ا
ها رقابة على أ ن تعريف ا سياق يم إحدى وظائف اإلدارة ومحور « :وفي هذا ا
ازاال مخططة  رت د من أن األداء يتم وفق األهداف ا لتأ د عليه اإلدارة  ذي تست ا
موضوعة ظمة ا ين واأل قوا  .»وا
د من أن  تأ مرؤوسين بغرض ا رقابة إذا هي قياس وتصحيح أداء ا أهداف  فا
بلوغها قد تم تحقيقها موضوعة  خطط ا شأة وا م  .ا
ها:فأهل اإلدارة يعرفها  تحقق من « بأ مختصة بقصد ا سلطة ا وظيفة تقوم بها ا
جا شف عن االمدى إ مرسومة وا عمل على إصالحها باألسلوب ز األهداف ا حرافات وا
مالئم   .»ا
ها وظيفة إدارية ف«وجاء في تعريفها أيضا:  شاط أ ردية وجماعية مهمتها متابعة ا
ك  لزوم وذ د ا تغيير ع تقويم أو ا ظمة بموضوعية بهدف ا م اإلداري وفحصه داخل ا
لواجب  فيذا  عملية اإلدارية أداء ووسيلة وغاية وت د من سالمة ومشروعية ا لتأ
قيادا  .(1)» وا
رقابة هي وظيفة بمقتضاها  قول أن ا ن ا طالقا مما سبق يم د من سالمة ا تأ يتم ا
ك. حراف عن ذ وظيفة دون اال شود من ا م غرض ا تحقيق ا موظف   سلوك ا
 
                                                           
 .214، 213ص ( معاوية أحمد سيد أحمد، مرجع سابق، ص، 1)
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يا ل خاص /ثا رشوة بش ل عام وا فساد بش افحة ا رقابي في م  أهمية األسلوب ا
عل من  ،أهداف ةلرقابة عد ة ما تقدمه من دور تحسيسي ألأهمها و دو جهزة ا
هم مراقبةوموظفيها  اب وبذ ،أعما فسه ارت ه  ل من تسول  ون بصدد تحذير  ك ت
رشوة.  جريمة ا
مجاالت و  ظمة في شتى ا لوائح واأل رقابة على تطبيق ا ال يخفى على أحد ما تمثله ا
عهم من إتيان  ،عموما ألفراد يم خصوص من رادع وزاجر  ها على وجه ا واإلدارية م
ه. ير في إتيا تف جرم، بل ويردعهم عن مجرد ا  ا
ب:  تي تقوم على خمسة جوا لعملية اإلدارية ا رقابة تمثل صمام األمان  هذا فإن ا و
رقابة سيق، ا ت توجه، ا ظيم، ا ت تخطيط، ا  .ا
رقابة اإلدارية  عملوت ا،محددة وفق صالحيات هيئات ا و ي استراتيجيات  قا وتب
افحة  م ية شاملة ودائمة  رشوةوط  .(*)جريمة ا
ثا مطلب ا ية : ايا وط ديوان اهيئة ا زيوا فساد  مر يقمع ا افحة  اتآ م مستحدثة 
رشوة   ا
رشوة حي   بيرا من اقد أخذت جريمة ا قاضي، زا  فقيه، ا باحث، ا ال من ا هتمام 
مشر   يا دو ي أو ا وط مستوى ا جريمة عبر مختلف  ،ع سواء على ا تفشي هذ ا ظرا 
مؤسسات واألجهزة اإلدارية، حيث فرد  ا ل واقعا خطيرا يهدد مصلحة ا أصبحت تش
مجتمع.  وا
وقائي بحث عن تجسيد األسلوب ا افحة  ومحور االهتمام تعلق با رقابي في م وا
لقضاء عليها. جريمة ردعي  قمعي وا ذا تجسيد األسلوب ا ى أجهزة أخرى غير متخصصة ذات  (*)                                                           رشوة، و افحة إ م جزائري مهمة ا مشرع ا د ا متخصصة أس ى األجهزة ا باإلضافة إ
جة االستعالم  محاسبة وخلية معا ية ومجلس ا لما عامة  مفتشية ا عمومية وا لصفقات ا لجان  ا ي،  طابع إداري وما
ظر: حاحا عب تفصيل أ لمزيد من ا ي.  ما ي، ا عا فساد(.د ا جزائري في مواجهة ا مشرع ا ص، ص  )استراتيجية ا
29 ،30. 
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ها  يات تتمثل في أجهزة متخصصة، وضع  وهذا ال يتم إال عن طريق خلق آ
مشر   ها صالحيات تم  ع اا ظمها ويحدد  ذي ي ي ا و قا ها من أداء جزائري اإلطار ا
حد   تي تضم   مهامها ودورها في ا رشوة. ومن بين هذ األجهزة ا ون من جريمة ا قا تها ا
افحته رقم  فساد وم وقاية من ا متعلق با فساد  06/01ا لوقاية من ا ية  وط هيئة ا جد ا
افحته ديواوم ذا ا يين: ، و تا فرعين ا ه عبر ا او ت فساد وهذا ما سوف  قمع ا زي  مر  ن ا
فرع األول:  ية اا وط افحة هيئة ا م ية مستحدثة  رشوة آ  ا
ة األخيرة من  جزائر في اآلو تي عرفتها ا موية ا ت مشاريع ا بير من ا عدد ا إن ا
تي تتطلب تحويالت هائلة، أدى  تحتية ا ية ا ب سب أجل تدعيم ا ت ة ا ى محاو بعض إ با
طامعين باب في وجه ا تمويالت وألجل سد ا مشروع، تحويل وجهة هذ ا  . (1)غير ا
ت اقد  فساد تتبع  دولحاو رشوةا ه ا ك من خالل استحداث أجهزة خاصة  ،وم وذ
افح افحة  ،()تهام م ية وهذا  ثر فعا ون أ ها ت لفة ماديا و ون هذ األجهزة م قد ت
فساد.دته اوهذا ما أرشوة، ا افحة ا م متحدة   تفاقية األمم ا
اول وفي شاء هيئة  هذا اإلطار ت افحته إ فساد وم وقاية من ا متعلق با ون ا قا ا
فساد  وقاية من ا افحتها تحسين بيئة ، وم بيرة  ة األخيرة بمهمة  تي تضطلع في اآلو ا
مستثمر األج جزائر قصد جذب ا ية قصد إعادة األعمال في ا بي من جهة ومن جهة ثا
محلي. لمستثمر ا ثقة   ا
 
 
                                                          
ب (1) ش  افحته) ى،رمزي حوحو، د فساد وم لوقاية من ا ية  وط هيئة ا عدد   (.ا قضائي، ا مجلة االجتهاد ا
خامس، سبتمبر  خاص بقراءة 2009ا دراسي األول ا يوم ا حقوق، أعمال ا لية ا رة،  وقاية من ، جامعة بس ون ا في قا
افحته رقم  فساد وم  .72ص، 06/01ا
( ثر شهرة هو معتاد واأل موذج ا عل ا فساد"  "(  افحة ا م مستقلة  ة ا لج غا و غ   .في هو
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ي في تعديله األخير  حا دستور ا ك أن ا د في مادته  2016ذ تعمل »: 43/02أ
مية  لت مؤسسات دون تمييز خدمة  اخ األعمال وتشجيع إزدهار ا ة على تحسين م دو ا
 (1) االقتصادية.
تعريف فرع بيان ا ية  هذا يأتي ضمن هذا ا وط هيئة ا ية أوال)با و قا ( وطبيعتها ا
يا(، رشوة )رابعا(.ثم  )ثا افحة جريمة ا ثا(، وأخيرا دورها في م يلتها )ثا  تش
افحته /أوال فساد وم لوقاية من ا ية  وط هيئة ا تعريف با  ا
فساد أ ظاهرة ا تصدي  ى ا رامية إ جهود ا مشر   شأفي إطار ا جزائري بموجب ا ع ا
ون لفة  06/01قا ية م متمم، هيئة وط معدل وا افحته ا فساد وم وقاية من ا متعلق با ا
فساد  افحة ا ية في مجال م وط فيذ االستراتيجية ا افحته قصد ت فساد وم وقاية من ا با
مادة  صت عليه ا ه 17وهذا ما  رشوة  هذ سبقت وقد ،م مراقبة ا ي  وط مرصد ا هيئة ا ا
شأ  ها أ وقاية م ة  1996في وا جمهورية، ( 2)2000وتم حله في س دى ا وهي موضوعة 
يست تابعة  هيئة  حها قوة وهيبة في مجال أداء مهامها، وا ذي يفترض أن يم األمر ا
جمهورية  .(3)وصاية رئاسة ا
يا لهيئة /ثا ية  و قا طبيعة ا يتها ا  ومدى استقال
سادسة عل متحدة في مادتها ا ص اتفاقية األمم ا ة «ى أن: ت ل دو فل   طرفت
فساد وجود ع ا ى م ح »هيئة أو هيئات تتو دول األعضاء تتعهد بم ، وتضيف أن ا
ها من  ي لهيئة من أجل تم افية  ية ا ة وبعيدا  االضطالعاالستقال بوظائفها بصورة فعا                                                           
مؤسساتية ومحدودية عمارة مسعودة،  (1) ضرورة ا افحته بين ا فساد وم لوقاية من ا ية  وط هيئة ا )ا
جا.اإلختصاصات( يات ا مجلد حو جزائرية، ا عدد 32معة ا ي: 422، ص 02، ا ترو موقع اإل  .www.asjp.cresit.dz  قال عن ا
فار جميلة،  (2) فساد(.ا افحة ا زي في مجال م مر ديوان ا ية وا وط هيئة ا ات ا حريات،  )واقع ورها حقوق وا مجلة ا
ي، مارس  ثا عدد ا رة، أعمال 2016ا حقوق، جامعة بس لية ا يات ،  فساد وآ خامس عشر حول ا دوي ا ملتقى ا ا
مغاربية، ص، ص  دول ا افحته في ا  .461، 460م
حق قريمس، 3) فساد(.( عبد ا وقاية من ا ي، مارس  )عن جدوى تعدد هيئات ا ثا عدد ا حريات، ا حقوق وا مجلة ا
خامس عشر حول 2016 ي ا دو ملتقى ا رة، أعمال ا حقوق، جامعة بس لية ا دول ،  افحته في ا يات م فساد وآ ا
مغاربية، ص   .157ا
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ص اتفاقية ما ت ه،  شعلى ا» مابوتو« عن أي تأثير ال مسوغ  دول األعضاء بإ اء تزام ا
فساد. افحة ا م ية مستقلة  االت وط  وتشغيل وتعزيز هيئات أو و
جأ  ون االتفاقي،  قا صوص عليها في ا م ية ا ومن أجل ضمان هذ االستقال
مشر   جزائري عا تي  ا مستقلة وا سلطة اإلدارية ا رة ا متمثل في ف فرسي ا موذج ا ى ا إ
اسبة  جزائري بم تشريع ا إلعالم، قبل أن ظهرت ألول مرة في ا مجلس األعلى  شاء ا إ
ية شاطات اقتصادية وما   .(1)يتم تعميمها في عدة قطاعات و
ى  رجوع إ مادة وبا ص ا ى من  فقرة األو افحته في ا فساد وم وقاية من ا ون ا قا
ه 18 ما يلي: ص م هيئة  شخصية « على طبيعة ا هيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع با ا
وية  مع جمهورية الستقاللواا دى رئيس ا ي، توضع  ما مشرع  ». ا د ا وهو ما أ
رئاسي رقم مرسوم ا جزائري في ا مادة  06/413ا متمم في ا معدل وا طالقا  02ا ه، وا م
ما يلي:  لهيئة  ية  و قا طبيعة ا ا استخالص ا ن  مادة يم  من هذ ا
هيئة-1  سلطة إدارية مستقلة  ا
ك  ى ذ ها تتمتعمع احية هيئة إدارية تتمتع  أ سلطوي، فهي من  طابع اإلداري وا با
عامة سلطة ا ها من ممارسة امتيازات ا ها هيئة مستقلة  ،بسلطة تم احية أخرى فإ ومن 
سلطة  فيذيةال تخضع ألي رقابة رئاسية أو وزارية من طرف ا ت  .ا
ية حقيقية أم تبقى مجرد حبر على ور   ق؟ ن هل فعال هذ االستقال
ي تمتع -2 ما وية واالستقالل ا مع شخصية ا هيئة با  ا
مادة  ص ا ى  رجوع إ وقاية 18/01با ون ا فساد  من قا افحمن ا جد أن ته وم
مشر   ماا وية واالستقالل ا مع شخصية ا لهيئة ا ح  جزائري قد م حق يع ا ها ا ي  تا ، وبا
                                                          
افحته(.( رشيد زوايمية، 1) فساد وم لوقاية من ا ية  وط لهيئة ا ي  و قا ز ا مر ملتقى  )مالحظات حول ا مداخالت ا
ح لية ا مة،  تشريعية، جامعة قا تعديالت ا تحوالت االقتصادية وا ية في ظل ا ما ي األول حول جرائم ا وط قوق، يومي ا
 .145، ص 2007أفريل  24-25
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تقاضي ون من طرف رئي ،في ا قضاء ي لمادة وتمثيلها أمام ا من  09سها وهذا وفقا 
مرسوم  متمم.06/413ا معدل وا  . ا
هيئة  ه رغم تمتع ا مالحظ أ ية  باالستقاللوا ميزا يتها تسجل ضمن ا ي إال أن ميزا ما ا
ة لدو عامة  مادة  ا مرسوم  21)ا رقابة  06/413من ا ما تخضع  متمم(،  معدل وا ا
ي ما ى وزير ا ذي يتو ي وا ما مراقب ا ها مادة  ة تعيي مرسوم(. 24)ا فس ا  من 
لهيئة  ي  ما ا بأن االستقالل ا ا يتبين  سبياممن ه ها تعتمد في مواردها  ،حدود  و
ك. ذ ية  ما لرقابة ا فيذية وتخضع  ت سلطة ا  على ا
لمادة هيئة طبقا  ك  19 ويظهر استقالل ا تدابير اآلتية:  باتخاذوذ  ا
تابعين  .1 مؤهلين  قيام األعضاء وا على معلومات شخصية وعموما  الطالعلهيئة، ا
خاصة بهم قبل استالم مهامها يمين ا  .()على أية معلومات ذات طابع سري بتأدية ا
تأدية مهامها.  .2 الزمة  مادية ا بشرية وا وسائل ا هيئة با  تزويد ا
مستخدميها.  .3 مستوى  ي ا عا اسب وا م وين ا ت  ا
تهديد ضمان أمن وحماية أع .4 ترهيب أو ا ضغط أو ا ال ا هيئة من أش ضاء وموظفي ا
شتم أو  ة وا اء أو بم االعتداءأو اإلها ها أث تي قد يتعرضون  وعه، ا ن  سبة امهما ي
مهامهم  .(1)ممارستها 
هيئة ال تخضع ألية وصاية وال ألية  ية أن ا رة االستقال ي ف من وجهة أخرى، تع
ك أ ى ذ فيذية أن تو  سلطة رئاسية، ومع ت لسلطة ا ن  جه أو أن تتدخل في ه ال يم
هيئة. تي تتخذها ا قرارات ا صالحيات وا                                                             ا
( لمادة يمين طبقا  رئاسي  20( يتم أداء ا مرسوم ا ذين  06/413من ا مستخدمون ا هيئة وا ما يلي: "يؤدي أعضاء ا
عظيم، أن أقوم  يمين اآلتية: أقسم باهلل ا صيبهم ا قضائي، قبل ت مجلس ا سرية، أمام ا معلومات ا قد يطلعون على هذ ا
ا شريفا".بعم ظروف سلو ل ا تم سرها وأسلك في  تي وأ  لي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مه
 .47صحسين فريجة، مرجع سابق،  (1)
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ص على توضع  ه ي الحظ أ ون، ف قا ام ا ى أح ا إ دىأما إذا رجع هيئة  رئيس  ا
ية اقض ومقتضيات االستقال جمهورية مما يت  .(1) ا
ما يجب  اف وا  لهيئة غير  ي  ما  باالستقاللأن تتمتع أيضا إن االستقالل ا
تحقيق حتى مع أعلى  ها من ا ي تدخالت سياسية وتم ك بعدم خضوعها  سياسي وذ ا
ومة  ح مستويات في ا وزراء)ا دبلوماسيي، ا سفراء،...( فوجود مؤسسنا ة مستقلة وقوية ، ا
فساد، ي افحة ا ما تش  م ة صادقة طويلة األمد، وطا ج ما بقيت  ة طا بت ج  ل أداة فعا
ها من قبل أي طرف سياسي قضائية  .(2)استغال فيذية وا ت سلطتين ا  مدى عالقتها با
سلطة  فساد وا افحة ا لفة بم م هيئة ا موجودة بين ا عالقة ا ا تحديد ا اقش ه
قضائية. سلطة ا ذا مدى تواصلها مع ا جمهورية، و فيذية وتحديدا رئيس ا ت  ا
جمهورية .1 رئيس ا هيئة  فيذية(. تبعية ا ت سلطة ا هيئة با  )عالقة ا
مادة  ك ا ذ صت عليه  ون  18/01وهذا ما  قا ستخلص من هذ 06/01من ا  ،
لسلطة  جمهورية باعتبار رئيسا  رئيس ا ها تابعة  يست مستقلة أل هيئة  خاصية بأن ا ا
مشر   ا بأن ا ا يتبين  فيذية. ومن ه ت جزائري قد وقع عا دما أ ا اقض ع ضفى في ت
ن  جمهورية. مم رئيس ا هيئة من جهة، ومن جهة أخرى جعلها تابعة  ية على ا االستقال
اقض يرجعأن سبب هذا  ت جزائر من طرف األمم  ا ممارسة على ا ضغوطات ا ى ا إ
يل  فيذية د ت لسلطة ا هيئة تابعة  فساد، وجعل ا افحة ا م متحدة إلحداث هيئة مستقلة  ا
هيئة على عدم توافر إرادة  مفروض هو عدم تبعية ا فساد. فا افحة ا م سياسية حقيقية 
مشرع  فيذية وهذا ما أخذ به ا ت سلطة ا ها في مواجهة ا ضمن استقال ألي سلطة حتى 
                                                          
 .146رشيد زوايمية، مرجع سابق، ص  (1)
 .228ورة هارون، مرجع سابق، ص  (2)
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جرائم  ابهم  ة ارت وزراء في حا فيذية على بعض ا ت سلطة ا ي، فقد يغطي رئيس ا يم ا
ف افحة ا فساد وهذا ما يتعارض مع سياسة م  . (1) سادا
قضائية .2 سلطة ا هيئة با  عالقة ا
ى وقائع ذات  دما تتوصل إ هيئة ع ه يتعين على ا ص صراحة بأ ون ي قا إن ا
تحريك  مختص  عام ا ائب ا ذي يخطر ا عدل ا ى وزير ا ملف إ وصف جزائي أن تحول ا
د  عمومية ع دعوى ا مادة (2) االقتضاءا يه ا قا 22. وهذا ما أشارت إ  .06/01ون من ا
فساد افحة ا م ية  وط هيئة ا ملف على رئيس ا  .(3)وتقع مهمة تحويل ا
مادة  ى أن ا ا إ شير ه مادة  22و سابقة من ا فقرة ا من  20يجب أن تتعارض مع ا
ية  ا لهيئة إم دما أباحت  ون ع قا ةفسه ا تحري  االستعا ة وا جمع األد عامة  يابة ا با
عال وقائع ذات ا فساد؟في ا  قة با
لهيئة، وعلما أن  طابع اإلداري  تحري تتعارض مع ا بحث وا علما أن صالحية ا
م يزو   ون  قا تفادي عدم ا ه  قضائي، فإ ضبط ا هيئة صراحة بصالحيات ا سجامد ا  اال
مادة  سابعة من ا فقرة ا مواد يجب أن تصاغ ا تي ال  20بين ا تحريات اإلدارية وا بمفهوم ا
ها  ون  قضائيحج  ت ضبط ا  . (4) ية أعمال ا
ثا افحته /ثا فساد وم لوقاية من ا ية  وط لهيئة ا ة  و م يلة ا تش  ا
مادةصت  خامسة ) ا مرسوم 05ا يلة 06/413( من ا ية  على تش وط هيئة ا ا
ه وقاية م فساد وا افحة ا ون بموجب مرسوم  ؛م ل من رئيس وستة أعضاء يعي تتش
مدة خم فسها.س سرئاسي  ال  هى مهامهم حسب األش لتجديد مرة واحدة، وت  وات قابلة 
هيئة فائدة أعضاء ا جماعية وتحديد عهدة  يلة ا تش                                                            .وهذا يثبت توفر شرطي ا
فار، مرجع سابق، ص 1)  .462( جميلة ا
 .47، مرجع سابق، ص فريجة( حسين 2)
ظر( 3) مادة  :أ رئاسي  09ا مرسوم ا   .06/413من ا
ورة 4)  .235مرجع سابق، ص  ،هارون( 
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رئاسي مرسوم ا ان بموجب ا ست  هيئة وأعضائها ا ر أن تعيين ا ذ جدير با ، وا
هيئة  يلة ا مرسوم إال أن تش ص   مورغم صدور هذا ا يمين  بت فعليا إال بعد أدائهم ا
في  عاصمة في جا جزائر ا ية بمجلس قضاء ا و قا ي بمجلس ا و قا   .(1)2011ا
هيئة شرعت بعد  صيب ا تحقيق  15وبمجرد ت ية في ا و قا يمين ا يوما من أداء ا
وطن يا وهمي عبر ا بر  ،في أربعين قرضا ب جمهورية بإعادة فتح أ ما أمر رئيس ا
ري ملفات ا فالحة وا تي تمس عشرة قطاعات حساسة أهمها: ا جزائر وا فساد في ا
وك ب جمارك وا ية وا ترو اعات اإل ص خارجية وا تجارة ا ما أمرها أيضا بإعادة  ،وا
ل   تي  ي وا جمر فساد ا تحقيق في ملفات ا يا ضخما.ا عمومية مبلغا ما ة ا خزي  فت ا
ك ما يعاب على طريقة تعيين أعضاء ا ل ذ فيذية ب ت سلطة ا هيئة هو استئثار ا
ها.  ومما يؤثر على استقال
ثالث سلطات ا تعيين بين ا ت صالحية ا ا و  يمن مثال أعطت سلطة  ،حبذا  ففي ا
ية  ا الستقال مشرع ضما ان يجب على ا ك  ذ شورى، و واب ومجلس ا مجلس ا تعيين  ا
أل هيئة  رس مبدأ تجديد ا هيئة أن ال ي   .(2)عضاءا
ور  ذ اث، فعضوية ا ور واإل ذ وعة بين ا ها مت عضوية أ يلة ا تش مالحظ على ا وا
ساء  4بلغت  رئاسي  3وا مرسوم ا متضمن  14/09/2016في تعيين األخير بموجب ا ا
ك تماشيا مع مستجدات  افحته وذ فساد وم لوقاية من ا ية  وط هيئة ا تعيين أعضاء ا
دستوري، أ تعديل ا سابقة ضمت إمرأة واحدة من سبعة أعضاء.ا يلة ا تش  ما ا
قرار  ع ا مرأة في ص ة ا مشرع من ضرورة مشار ص عليه ا ما  وهذا تطبيقا 
ي. حا دستور ا سياسي في ا  (3) ا
                                                          
فار، مرجع سابق، ص 1)  .462( جميلة ا
فسه، ص، ص  (2) مرجع   .463، 462ا
 .412عمارة مسعودة، مرجع سابق، ص  (3)
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يقظة  ون من مجلس ا هيئة تت مرسوم فإن ا فس ا سادسة من  مادة ا وعمال با
تحسيس، وم وقاية وا تقييم، مديرية ا تحقيقات.  وا يل وا تحا  ديرية ا
ون من رئيس وستة أعضاء يختارهم رئيس  تقييم يت يقظة وا أما عن مجلس ا
ون بمرسوم  زاهة ويعي فاءة وا ها با مشهود  ية ا وط شخصيات ا جمهورية من بين ا ا
لتجديد مرة واحدة. وات قابلة  عهدة خمس س  رئاسي 
ون من أمين عام ة عامة تت لفة ومدير  ،أما يتين فرعيتين )مديرية فرعية م
مستخدمين  وسائلبا محاسبة( مديرية، وا ية وا ميزا لفة با ظم  7 مادةل طبقا فرعية م وت
اتب.  ل مديرية في م
خبرة  دراسات من ذوي ا لفين با ل قسم من مديرين وم ون  ثالثة أقسام ويت
ذي  واالختصاص شاطات ايتالءم في مجال ا مهام وا ل قسم.مع ا وطة ب  م
يل-1 تحا وثائق وا مادة قسم ا رئاسي 12 )ا مرسوم ا  (.06/413 من ا
مادةعقسم م-2 ات )ا ممتل تصريح با جة ا رئاسي  13 ا مرسوم ا  (. 06/413من ا
مادة-3 ي )ا دو تعاون ا سيق وا ت رئاسي  13 قسم ا مرسوم ا رر من ا  (.06/413م
ر أن تعليمة رئيس ا ذ جدير با ة  03 جمهورية رقموا افحة  2009س متعلقة بم ا
هيئة ظيم صالحيات هذ ا فساد أعادت ت وقائي اوجعلتها فقط تقتصر على  ،ا ب ا جا
ياعلى  دو تعاون ا ي وا وط     .مستوى ا
ل خاص /رابعا رشوة بش ل عام وجريمة ا فساد بش افحة ا ية في م وط هيئة ا  دور ا
صر من خالل هذا ا وضع افحة س هيئة في م ذي تلعبه هذ ا هام ا دور ا ح ا
ل خاص على اعتبار أن  رشوة بش يز على جريمة ا تر ل عام؛ وا فساد بش جرائم ا
جريمة باعتبا دراسة تقتصر على هذ ا رشوة هي إا جرائم وا حدى صور رها من أخطر ا
ما سبق وأن أشرا. فساد   ا
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مشر   قد أشار ا مهاو ى ا جزائري إ تي ع ا هيئة وا هذ ا ة  مخو صالحيات ا م وا
مادة  ص ا واقع من خالل  ى تحقيقها على أرض ا هيئة  20تسعى إ وان مهام ا بع
Démissions de l’organe. 
ما يلي:  فا  ما أشرا آ هيئة  ون ا  وتت
تقييم .1 يقظة وا  مجلس ا
مادة  ى ا رجوع إ رئاسي  11با مرسوم ا ها ق 06/413من ا دت مهام د حد  جد أ
حصر. ك على سبيل ا تقييم وذ يقظة وا  وصالحيات أعضاء مجلس ا
تقييم رأيه في:  يقظة وا  حيث يبدي مجلس ا
 ،يفيات تطبيقه هيئة وشروط و  برامج عمل ا
 ،فساد افحة ا شاط في م ل قطاع   مساهمة 
 ،هيئة  تقارير وآراء وتوصيات ا
 ،هيئة تي يعرضها عليه رئيس ا مسائل ا  ا
 هيئة،م ية ا  يزا
 ،هيئة ذي يعد  رئيس ا جمهورية ا ى رئيس ا موجه إ وي ا س تقرير ا  ا
  ى وزير فة جزائية إ ل مخا ها أن تش ا تي تتضمن وقائع بإم ملفات ا تحويل ا
عدل، حافظ األختام،  ا
 .لهيئة وية  س حصيلة ا  ا
ن تعليق يم فقرة على ا ية ا ثا مادة هذ من ا تي ا  قطاع ل مساهمة: ـبـ تتعلق وا
افحة شاط رشوة في م مجلس هذا ابداء حيث من ا ة هذ في رأيه ا مسأ  .ا
درجة وقائي يعتبر جراءاإل هذا ى با ه األو مجلس هذا حاول لما أل  في رأيه بداءإ ا
ة افحة في قطاع ل جتهادا مدى مسأ فساد م رشوة، جريمة فيها بما ا مشر   نيم   ا  من عا
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صوص وتطبيق تجسيد مدى معرفة ية ا و قا يتها ومدى ا  قطاع ل متقد   حسب فعا
سبة ة ب ي. معي تا رأي هذا ضوء على وبا ن ا تدابير اتخاذ ا يم الزمة ا  .ا
تحسيس .2 وقاية وا  مديرية ا
مساهمة في  هيئة بدور فعال في ا تحسيس على مستوى ا وقاية وا تتمتع مديرية ا
وقاية من أع تخفيض وا فسادا وطة بها ،مال ا م مهام ا ى ا ظر إ ك با   .(1)وذ
ي و قا ص ا ى ا رجوع إ ي تلعب  (*)با هيئة  هذ ا دة  مس صالحيات ا متعلق با ا
صالحيات  ى طبيعة هذ ا ظر إ رشوة، وبا افحة جريمة ا دورا أساسيا ومهما في م
مديرية على مستويين: يف عمل ا ن تص ها يم ة  مخو  ا
ظريعلى ا .أ  مستوى ا
فساد عامة وجريمة  افحة ا قيام بأعمال تفيد في م مديرية ا ن ألعضاء هذ ا يم
ك من خالل:  خصوص وذ رشوة على وجه ا  ا
 فساد لوقاية من ا  اقتراح سياسة شاملة 
ة  يات فع ا ل آ ها أن تش تي من شأ مفاهيم ا مبادئ وا ار وا ى خلق بعض األف بمع
ية. فيلة بمحاربة جريمة و ل قواعد قا رشوة ويتم تفعيلها طبعا من خالل س ها على ش  ا
راشد. م ا ح س مبادئ ا قواعد تع   (*)هذ ا
لفقرتين  ل هذا طبقا  مادة  03و 01و  .12من ا
 .فساد لوقاية من ا  اقتراح برامج عمل 
 .فساد لوقاية من ا ظيمي                                                             اقتراح تدابير السيما ذات طابع تشريعي وت
ى، (1) ب ش  مادة  (*) .75ص مرجع سابق،  رمزي حوحو، د مرسوم 12ص ا عمومي. (*) .06/413رقم  من ا مال ا لشأن وا جيد  تسيير ا ك ا ون وبذ قا ة ا ة مما يجسد دو مساء شفافية، ا زاهة، ا  ا
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 فسادتقديم ت وقاية من ا  وجيهات تخص ا
فقرة  ص ا مادة  02ل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة ب  .12من ا
ها أن  تي من شأ ية وا مع طوائف ا مختلف ا صح واإلرشاد  قيام بدور ا ى ا بمع
ب أن يقع هؤالء  ك على سبيل تج رشوة سواء موظفين أو مؤسسات وذ تمارس سلوك ا
ه مسا يين في عبث  مع عامة.ا وظيفة ا زاهة ا  س ب
ي .ب ميدا مستوى ا  على ا
مادة  متبقية من ا فقرات ا لمسه من خالل استقراء ا ، حيث أن أعضاء 12وهذا ما 
ميدان من  ى ا زول إ ى مرحلة ا ظير إ ت تحسيس يتجاوزون مرحلة ا وقاية وا مديرية ا
ها أن ت تي من شأ تدابير ا رشوة.ضع حد  خالل اتخاذ جملة من اإلجراءات وا جريمة ا  ا 
فقرة  ى ا رجوع إ مادة  02وبا فساد عبر  13من ا افحة ا م ية  وط هيئة ا جد أن ا
ت قطاع عام أو  ا ية سواء  مع قطاعات ا ل ا لفة بمساعدة  تحسيس م وقاية وا مديرية ا
ل قطاع بتقديم  موظفين داخل  بشري، أي ا ب ا جا ك بإعداد قواعد تخص ا خاص، وبذ
موظف وما تقتضيه من ج ة من حيث أخالقيات ا مه ملة من االقتراحات تخص سير ا
خ. ية... ا مسؤو شفافية، وروح ا زاهة، وا  توافر صفة ا
طالقا  فساد وا افحة ا مديرية على مستوى هيئة م جد أن هذ ا سياق  فس ا وفي 
فقرة  مادة  05من ا ية إعداد برامج 12من ا فسها أمام مسؤو خاصة تسمح بتوعية  تجد 
فساد بما  اب أفعال ا ن أن تترتب عن ارت تي يم سلبية ا ين باآلثار ا مواط وتحسيس ا
رشوة.  فيها ا
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وعي يجب أن  ك من زيادة في ا مجتمع وما يرافق ذ فساد وتثقيف ا وقاية من ا إذا فا
رة طر  ون مجرد ف في أن ت فساد إذ ال ي افحة ا هيئة م شاطا محوريا  ون  أت متأخرة ي
مشر   يتهاعلى بال ا ذي حدد مسؤو ون ا قا   .(1)ع في ا
لفقرة  ك، وطبقا  ى ذ مادة  08يضاف إ مهمة إجرائية أخرى تتعلق  12من ا
هيئة بصورة جد   وقوف عن مدى مساهمة ا ها با فساد وم افحة أفعال ا ة في م ية وفعا
ل دوري  قيام بعملية تقييم بش ك من خالل ا رشوة، وذ تدابير ا ية وا و قا لوسائل ا ظم  وم
متخذ   رشوةا وقاية من ا   .(2)ة على مستوى اإلدارة في مجال ا
اك مهمة إجرائية تعتبر من صميم وجوهر أعمال مديرية  وال ه م فس ا وعلى 
لفقرة  تحسيس طبقا  وقاية وا مادة  06ا ية  12من ا وط هيئة ا تتجسد في مدى حصول ا
فساد على افحة ا ى  م مؤدية إ عوامل ا شف عن ا ها في ا افية واستغال معلومات 
ها. لحد م ها وتقديم توصيات وحلول  وقاية م ي ا تا رشوة وبا  ا
هيئة في تحقيق مهامها هو  ى فشل ا تي قد تؤدي إ عل من بين أهم األسباب ا و
ه ال بد من إعطاء سلطات  الزمة، وم معلومات ا وثائق وا افية وصوال عدم تزويدها با
                                                          
 .231سابق، ص رجع ورة هارون، م (1)
ظر (2) فقرة  :ا مادة  03ا ص على:  05من ا فساد ت افحة ا ى اجراء تقييم »من اتفاقية م ة طرف إ ل دو تسعى 
و  قا وك ا لص افحتهدوري  فساد وم ع ا م فايتها  صلة، بغية تقرير مدى  تدابير اإلدارية ذات ا  «.ية وا
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معلومات وثائق وا جزائري(1)هذ ا مشرع ا يه ا م يحدد طبيعتها (2)، وهذا ما أشار إ ، و
فسها لهيئة   .(*)وترك تقديرها 
ة ما  ه في حا شير إال أ اك و ان ه معلومات إذا  هيئة با تزويد ا رفض متعمد 
ة لعدا حسن  سير ا ل جريمة إعاقة ا مطلوبة يش  .(3)ا
تحقيقات  مديرية   .3 يل وا تحا  ا
لمادة  رجوع  مرسوم  13با جد أن على مستوى مديرية  06/413من ا يه  مشار إ ا
رشوة،  وقاية من جريمة ا ها ا تحقيقات ألعضائها ممارسة صالحيات من شأ يل وا تحا ا
خصوص. فساد على وجه ا افحة ا ون م يه قا عل من أبرز وأهم ما تطرق إ  و
تصريحات با .أ ة بصفة دوريةتلقي ا دو خاصة بأعوان ا ات ا  ممتل
تابعة  ات ا ممتل تصريحات با هيئة تختص بتلقي ا مجال أن ا ويالحظ في هذا ا
والئية( بصورة مباشرة دون  بلدية وا تخبة )ا م محلية ا شعبية ا س ا مجا رؤساء وأعضاء ا
سامي   عموميين ا موظفين ا جمهوريباقي ا رئيس ا قيادين  وزراء ين أو ا وزير األول وا ة وا
قضاة  محاسبة وا دستوري وأعضائه، ورئيس مجلس ا مجلس ا برمان ورئيس ا وأعضاء ا
لمادة  عليا )وفقا  مة ا لمح رئيس األول  اتهم أمام ا ذين يصرحون بممتل ون  06وا قا من ا
                                                          
 .231سابق، ص ورة هارون، مرجع ( 1)
مادة  (2) ى من ا فقرة األو ون  21أشارت ا قا صت  06/01من ا وثائق" و معلومات وا هيئة با وان "تزويد ا تحت ع
م مهام ا لهيئة في إطار ممارسة ا ن  مادة "يم تابعة  20ورة في ا هيئات ا مؤسسات وا ، أن تطلب من اإلدارات وا أعال
شف عن  وي آخر أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في ا ل شخص طبيعي أو مع خاص أو من  عام أو ا لقطاع ا
فساد". لهيئة طلبها وتر  (*) أفعال ا تي يجوز  وثائق ا معلومات وا مشرع طبيعة ا وحيد في م يحدد ا فسها، وقيد ا لهيئة  ك تقديرها 
قطة، فللهيئة تقدير  هذ ا سبة  فساد، وحتى با شف عن أفعال ا معلومات مفيدة في ا وثائق وا ون هذ ا ك هو أن ت ذ
 ما هو مفيد.
مادة  (3) ثة من ا ثا فقرة ا جريمة بموجب ا مشرع على هذ ا فساد.  44يعاقب ا افحة ا ون م  من قا
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متمم 06/01رقم  معدل وا مادة  (1)ا دته ا ون: "يل 04وهذا ما أ قا فس ا موظف من  زم ا
اته". تصريح بممتل عمومي با  ا
سهر على حفظها .ب ات وا ممتل تصريحات با واردة في ا معلومات ا  دراسة واستغالل ا
ات هي  ممتل تصريح با ية ا جد أن آ مشر  رت   تزاماو جزائري عبه ا على عاتق  ا
ذاته، وا   زاما  يس ا عمومي  موظف ا ن من خالل تفعيل وا  ا إجراء يم ات جريمة ثبما 
مشرعاإلأخرى وهي: جريمة    .(2)ثراء غير ا
مشر   جد ا ي  تا جزائري عوبا ية رقابية وقائية  ا ات آ ممتل تصريح با قد جعل من ا
رشوة ها ا فساد، وم اته قبل -محاصرة ظاهرة ا تصريح بممتل عام با موظف ا زام ا ك بإ وذ
عامة وظائف ا ي ا اء وبعد تو   .(3)واث
ذ مشر  األمر ا ظاما وقائيا يقوم على  عي جعل ا افحة هذ اآلفة يتبع  في إطار م
فئات األخرى عمومي وبعض ا لموظف ا ية  ما ذمة ا يها. (4) تتبع ا تي سبق اإلشارة إ  ا
رئاسي  مرسوم ا ك صدر ا ذ عضوي رقم (5)06/414وطبقا  ون ا قا  . (6)12/01، وا
مشر   مالحظ أن ا جزائري عوا زامية في ظل ا ا ص على إ سياسة اإلصالحية با
عموميين بل قص   موظفين ا ل ا تزام على  م يعمم ها اال ات  ممتل تصريح با ر على ا
ون بعدم  قا مساواة أمام ا                                                           فئات دون أخرى، وهذا يمس بمبدأ دستوري مهم وهو مبدأ ا
فار جميلة، مرجع  (1)  . 464سابق، ص ا
افحته)أمال يعيش تمام،  (2) فساد وم وقاية من ا ون ا مستحدثة بموجب قا تجريم ا سابق، ص مرجع  (.صور ا
102 . 
جزائر)أمال يعيش تمام،  (3) فساد اإلداري في ا لحد من ظاهرة ا ية وقائية  آ ات  ممتل تصريح با مرجع سابق   .(ا
 . 504ص 
فسه، ص ا (4)  . 505مرجع 
رئاسي  (5) مرسوم ا ات.يحدد  .06/414ا ممتل تصريح با   موذج ا
عضوي  (6) ون ا قا متعلق . 12/01ا تخابات.ا ظام اال عدد األول،  ب رسمية، ا جريدة ا  .2012ا
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موظف  ك صفة ا قصد بذ صفة و فس ا تزامات على من يحملون  فس اال فرض 
 عمومي.ا
فقرة  ت ا ا مادة  02قد  افحته محل  06من ا فساد وم وقاية من ا ون ا من قا
برمان بأن  فئة أمام ياقتراح تعديل من طرف أعضاء ا خاص بهذ ا تصريح ا ون ا
رفض. ن قوبل االقتراح با قضائي  مجلس ا مختصة وا مة ا مح  رئيس ا
اص م مشرع قد أقصى ذوي ا جد بأن ا تصريح وعليه  سامية من ا قيادية وا ب ا
سلطة  يها عن طريق ا ذين تصل تصريحاتهم إ عموميين ا موظفين ا ذا باقي ا أمامها، و
سل   وصية أو ا ل ا حصري ب ون االختصاص األصيل وا مفترض أن ي ان ا ن  يمة، وا 
ي مع موظفين اآلخرين ا قيادية أو ا اصب ا م ذوي ا تصريحات سواء  تصريح يا أمام ن با
هيئة.  هذ ا
مصر   معلومات ا ة على دراسة ا لج تصريح هذا وتعمل ا ملزمين با ح بها من طرف ا
تحقق من صحتها   .(1)أمامها، وا
ا أمام أحد األمرين: ا ه فس جد أ امل بواجب ااإل  (2) و ات(خالل ا ممتل تصريح با  تصريح )عدم ا
موظف عن ا ع ا ة يمت حا تصريفي هذ ا ية تتاب ا مع جهة ا دى ا ات  ممتل ح با
ات، ممتل تصريح با ب جريمة عدم ا ون بهذا قد ارت وهذا بعد مضي شهرين من  في
ير وا   ية.تذ و قا طرق ا ات(اإل  عذار با ممتل اذب با تصريح ا تصريح )ا جزئي بواجب ا                                                            خالل ا
ج)أمال يعيش تمام، ( 1) فساد اإلداري في ا لحد من ظاهرة ا ية وقائية  آ ات  ممتل تصريح با مرجع سابق،  .(زائرا
 .511، 507ص ص، 
مادة  :ظرأ (2) ون  36ا قا  . 06/01من ا
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تصريح ع عن ا موظف ال يمت ة ا حا ي بتصريحات غي ،في هذ ا ن يد املة أو و ر 
تي  ،غير صحيحة أو خاطئة تزامات ا ى عمدا بمالحظات خاطئة أو خرق عمدا اال أو أد
ون.  قا  يفرضها عليه ا
تحر  ة وا مختصةج. جمع األد هيئات ا ة با فساد باالستعا خاصة با وقائع ا  ي في ا
لمادة  لتحري عن مصادر األموال طبقا  عامة  يابة ا ة با ى االستعا فقرة  20بمع
ية  07 ما ذمة ا ها وجود ثراء في ا افحته إن تبين  فساد وم وقاية من ا ون ا من قا
 (1) لمصرح مقارة بمداخيله.
عدل  ى وزير ا ملف إ ى وقائع ذات وصف جزائي تحول ا هيئة إ دما تتوصل ا وع
مادة  د االقتضاء )ا عمومية ع دعوى ا مختص بتحريك ا عام ا ائب ا ذي يحظر ا  22ا
ون رقم  قا مادة  06/01من ا ته ا متمم(، وهذا ما تضم معدل وا مرسوم  09/08ا من ا
ى  06/413رقم  ملف إ هيئة مهمة تحويل ا متمم، حيث يقع على عاتق رئيس ا معدل وا ا
عدل.  وزير ا
ملف مباشرة إ تحويل ا ا  و هيئة غير مؤهلة قا مجال أن ا الحظه في هذا ا ى وما 
عام ائب ا مختص إقليميا ا ك و  ،ا عدل بذ ليف وزير ا مشرع بضرورة ت زمها ا ما أ ا 
عمومية. دعوى ا عامة بتحريك ا يابة ا  إلخطار ا
ن مالحظته  ك ما يم عدل سلطة تقديرية في إذ وزير ا عامة أن  يابة ا خطار ا
مشر   ك ألن ا عمومية من عدمها، وذ دعوى ا د االتحريك ا فظ "ع قتضاء" ع قد استعمل 
مادة  مصطلح في ا رر ا افحتهمن ق 22وت فساد وم وقاية من ا ون ا يد بموجب  ،ا وتأ
مادة  مرسوم  09/08ا مشر   06/413من ا يل على اتجا ا متمم، وهذا د معدل وا حو ا ع                                                            
جزائر)أمال يعيش تمام،  (1) فساد اإلداري في ا لحد من ظاهرة ا ية وقائية  آ ات  ممتل تصريح با مرجع سابق،  .(ا
 . 511ص 
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تي تقتضي عدم  فساد وا افحة ا افى وسياسة م عدل، وهذا ما يت وزير ا تقدير  ح حرية ا م
تستر عل فساد اإلداريا   .(1)ى أي ملف من ملفات ا
يا د. مباشرة ميدا شاطات واألعمال ا سيق ومتابعة ا                     ضمان ت
مدع   تظمة وا م دورية وا تقارير ا يل تتعلق بمجال على أساس ا مة بإحصائيات وتحا
متدخلين ا قطاعات وا يها من ا تي ترد إ افحته ا فساد وم وقاية من ا يين.    ا  مع
مادة حيث  جزائري بموجب ا مشرع ا ون رقم  18وضع ا قا هيئة  06/01من ا ا
لمادة  جمهورية، وعليه طبقا  دى رئيس ا فساد  افحة ا م ية  وط فسه  24ا ون  قا من ا
شاطات  ل ويا يتضمن تقييما  جمهورية تقريرا س ى رئيس ا هيئة أن ترفع إ يتعين على ا
وقا صلة با مقترحة ذات ا توصيات ا ة وا معاي قائص ا ذا ا افحته، و فساد وم ية من ا
هيئة، بعد تقرير يقوم بإعداد رئيس ا د االقتضاء، وهذا ا يقظة  ع أن يبدي مجلس ا
تقييم رأ مادة وا رئاسي رقم  11يه فيه عمال با مرسوم ا  (2) .06/413من ا
ي ثا فرع ا يا آ فساد  قمع ا زي  مر ديوان ا رشوة ة مستحدثة: ا افحة ا  م
جمهورية رقم  تعليمة رئيس ا فيذ ا فساد ت قمع ا زي  مر ديوان ا  03قد استحدث ا
مؤرخة في  فساد ا افحة ا متعلقة بتفعيل م ت وجوب ،  2009 ديسمبر  13ا تي تضم وا
عملياتي مؤسساتي وا صعيدين ا فساد ودعمها وهذا على ا افحة ا يات م ا هم م، وأتعزيز آ
زي  ة بإحداث ديوان مر دو مؤسساتي هو ضرورة تعزيز مسعى ا مجال ا ص عليه في ا
فساد يا ألعمال بصفته أداة عملياتية تتضافر في إ قمع ا و لتصدي قا جهود  طارها ا
فساد االجرامية وردعها، وهذا بموجب األمر رقم  مؤرخ في  05-10ا  2010أوت  26ا
ون رقم  لقا متمم  م 06/01ا باب ا ذي أضاف ا افحته وا فساد وم وقاية من ا تعلق با                                                           
فار جميلة، ص (1)  . 465، 464ص  ،ا
 . 134، 233ص  ،صسابق، ورة هارون، مرجع  (2)
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رر ث م ثا ظيمه  (1)ا ديوان وت يلة ا ظيم فيما يخص تحديد تش ت ى ا ه أحال إ غير أ
يفيات سير   .(2)و
ماذا تم إ مطروح هو:  سؤال ا هيئة ن ا رغم من وجود ا جهاز با شاء هذا ا
صب إال في أواخر م ت تي  ية وا وط ة ا ديوان2011 س اك من يرى أن تأسيس ا  ؟ وه
زي مر لهيئة. ا ي  و قا غاء ا  يقتضي اإل
وقائية إن إ سياسة ا ية وهو تطبيق ا وط هيئة ا دور ا ديوان جاء تدعيما  شاء هذا ا
فساد  تحري عن جرائم ا بحث وا ديوان فمهمته ا ي، أما ا دو ي وا وط مستوى ا على ا
 .(3)وردعها
اك من رأى ف  ك أن ه فساد ذ افحة ا م لجهود  زي مضاعفة  مر ديوان ا ي تأسيس ا
بحث عن  تحري وا ديوان مهمته ا ي، أما ا دو تعاون ا وقاية وا حصر دورها في ا هيئة ي ا
مقابل يرى إتجا  ن با مالن بعضهما،  جهازين ي فساد فهو جهاز قمعي ومن ثم ا جرائم ا
ون  ظر في قا تعد 06/01إعادة ا صالحياتبا فس ا لهيئتين   .(4) يل ألن 
ية مستحدثة في مواجهة  آ فساد  قمع ا زي  مر ديوان ا ومن أجل توضيح دور ا
وقوف على  رشوة ال بد من ا ية جريمة ا و قا يلو  ،(أوال)طبيعته ا يا(ه تتش  ،)ثا
ث)وصالحياته   . ا(ثا
 
                                                           
ي،  (1) عا جزائر)حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  . 481ص  مرجع سابق، .(اآل
رئاسي رقم  :ظرأ (2) مرسوم ا مؤرخ في  11/426ا قمع  2011ديسمبر  08ا زي  مر ديوان ا يلة ا ذي يحدد تش ا
يفيات سير،  فساد و لجمهوريا رسمية  جريدة ا جزائريةا  . 2011، 68عدد ا، ة ا
فار جميلة،  (3)  .468ص مرجع سابق، ا
 .422عمارة مسعودة، مرجع سابق، ص  (4)
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فساد /أوال قمع ا زي  مر لديوان ا ية  و قا طبيعة ا  ا
اا رئاسي رقم  داست مرسوم ا ى ا جد 04، 03، 02وتحديدا في مواد ) 11/426إ  )
مشر   جزائري قد حدد  أن ا ن حصرها في  ع ا لديوان ويم ية  و قا طبيعة ا قاط  03ا
 رئيسية:
قضائية .1 لشرطة ا زية عملياتية  ديوان مصلحة مر  ا
مادة  مرسوم رقم  02جد أن ا ما يلي:  11/426من ا دي»صت  وان مصلحة ا
افحة  تها في إطار م جرائم ومعاي بحث عن ا لف با قضائية ت لشرطة ا زية عملياتية  مر
فساد  .«ا
ديوان  ا بأن ا ي يتضح  و قا ص ا عبارة عن جهاز يمارس مهامه من خالل هذا ا
تحري عن  بحث وا من في عمليتي ا قضائية، ودور األساسي ي سلطة ا تحت إشراف ا
فسا جرائم ديوان ا ه فا عامة، وم يابة ا ك تبليغ أن ا ذ رشوة، و د بما فيها جريمة ا
ه حماية خاصة. تي توف ر  قضائية ا لتبعية ا فساد يخضع  قمع ا زي  مر  ا
ية .2 ما وزير ا ديوان مصلحة تابعة   ا
مادة  مرسوم رقم  03جد أن ا دى  11/426من ا ديوان موضوعا  صت عل أن ا
لف با م وزير ا ية، ا فساد وفي إطار ما قمع ا زي  مر ديوان ا ستشف أن ا ا أن  ن  يم
يته في اتخاذ  س على مدى استقال ع فيذية، وهذا بدور ي ت سلطة ا ممارسة قد يتأثر با
ل خاص.  رشوة بش ل عام، وجريمة ا فساد بش افحة جرائم ا م الزمة  قرارات ا  ا
وية وا .3 مع شخصية ا ديوان با يعدم تمتع ا ما  الستقالل ا
مادة  مرسوم رقم  23جد أن ا عام يعد  11/426من ا مدير ا صت على أن ا
فيذية  ت لسلطة ا ي فهو خاضع  تا ية، وبا ما ديوان ويعرضها على موافقة وزير ا ية ا ميزا
مادة  د ا تقاضي وهذا ما تؤ ى عدم تمتعه بحق ا تي  24مما يؤدي إ مرسوم ا فس ا من 
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عام فدور تعتبر أن و  مدير ا صرف، أما ا حق في سلطة األمر با ه ا ذي  ية هو ا ما زير ا
وي.  ثا
يته  فساد يفقد استقال قمع ا زي  مر ديوان ا الحظ أن ا ن أن  مستوى يم على هذا ا
عائق  وظيفية ما يجعل هذا األمر بمثابة ا ية، وا ما ها: اإلدارية، وا ب متعددة م من جوا
افحة ج ذي يفترض أن يحققه في وجه م هدف ا ك يتعارض مع ا رشوة، ألن ذ ريمة ا
عملي.   واقع ا وقائية في ا سياسة ا تجسيد ا جزائري  مشر ع ا  ا
يا فساد   /ثا قمع ا زي  مر ديوان ا ظيم ا يل وت  تش
مادة  ى ا رجوع إ مرسوم  06با جزائري قد حدد  11/426من ا مشرع ا جد أن ا
م ديوان ا يلة ا ون من: تش ذي يت فساد ا قمع ا زي   ر
ي. .1 وط دفاع ا وزارة ا تابعة  قضائية ا شرطة ا  (1) ضباط وأعوان ا
محلية. .2 جماعات ا داخلية وا وزارة ا تابعة  قضائية ا شرطة ا  (2) ضباط وأعوان ا
فساد. .3 افحة ا يدة في مجال م فاءات أ  (3) أعوان عمومين ذوي 
ديوان بمستخ ى تدعيم ا ي واإلداري.إضافة إ ف لدعم ا  دمين 
مرسوم  ى مواد ا رجوع إ ى  10من  11/426وبا جزائري  18إ مشرع ا جد أن ا
فساد. قمع ا زي  مر ديوان ا ظيم ا ص على تسيير وت  ي
ى  شير إ ن أن  م تبعيتهم يم ية اإلدارية بح ديوان باالستقال عدم تمتع مستخدمي ا
تا دارتهم األصلية وبا فيذية، مؤسساتهم وا  ت لسلطة ا تأثير على ي  ه ا ذي من شأ األمر ا
رشوة. افحة جريمة ا  ممارسة صالحياتهم في م
                                                          
مادة:  (1) ظر: ا جزائري. 15أ جزائية ا ون اإلجراءات ا  من قا
مادة:  (2) ظر: ا جزائري. 19أ جزائية ا ون اإلجراءات ا  من قا
تعي (3) هم.م يحدد شروط أو مواصفات أخرى   ي
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جد  ديوان ومستخدميه و سبة ألعضاء ا عهدة با ظام ا م يتبن  جزائري  مشرع ا أن ا
م يحدد أيضا مدة تعيي ه  ما أ لهيئة،  سبة  حال با أما عدد ضباط وأعوان  هم،ما هو ا
ش ديوان فيتحدد بموجب قرار ا موضوعين تحت تصرف ا موظفين ا قضائية وا رطة ا
ي مع وزير ا ية وا ما   .(1)مشترك من طرف وزير ا
مرسوم رقم  ث من ا ثا فصل ا ك ا ى ذ ديوان فقد أشار إ ظيم ا  11/426أما عن ت
مواد من  ى  10في ا ل من مدير ع 18إ ديوان، وهو عموما يتش ظيم ا ام وديوان يفية ت
عامة. إلدارة ا لتحريات واألخرى   ومديريتين إحداهما 
عام .أ مدير ا  ا
لمادة  مرسوم أعال يسي   10وفقا  اء من ا ديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي ب ر ا
فسها. ال  هي مهامه حسب األش ية وت ما  على اقتراح من وزير ا
ديوان ال يتم ي أن مدير ا تعيين هذ تع ية اإلدارية في مواجهة وطريقة ا تع باالستقال
فيذية وخاصة وزي ت سلطة ا سلطة االا م ممارسته  ية بح ما جمهورية ر ا قتراح ورئيس ا
وي فيه  ثا صرف ا عام صفة اآلمر با مدير ا ح ا ما أن م تعيين،  الستئثار بسلطة ا
ذي يض ية وهو األمر ا ما حساب وزير ا ية  ما تقاص من صالحياته ا ثيرا من ا عف 
اطة به. م مهام ا فيذية على أداء ا ت سلطة ا عام في مواجهة ا لمدير ا ي  و قا ز ا مر  ا
مادة  ما يلي: 14أما عن صالحياته فقد حددتها ا مرسوم أعال   من ا
فيذ. .1 ت ديوان ووضعه حيز ا  إعداد برامج عمل ا
داخلي، ا .2 ظامه ا لديوان و داخلي  ظيم ا ت سهر على حسن سير إعداد مشروع ا
له. شاط هيا سيق  ديوان وت  ا
ي. .3 دو ي وا وط مستويين ا معلومات على ا تعاون وتبادل ا                                                            تطوير ا
فار، مرجع سابق، ص  (1)  .469جملية ا
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ديوان. .4 سلمية على جميع مستخدمي ا سلطة ا  ممارسة ا
لف  .5 م وزير ا ى ا ذي يوجهه إ ديوان ا شاطات ا وي عن  س تقرير ا إعداد ا
ية. ما  با
ديوان .ب  ا
ديوان ا ون ا لمادة يت فساد من ديوان وفقا  قمع ا زي  مرسوم  11/01مر من ا
ديوان ويساعد خمسة مديري دراسات. 11/426  ويرأسه رئيس ا
لمادة  ديوان وفقا  ديوان ومتابعته  15ويختص رئيس ا ل ا شيط عمل مختلف هيا بت
عام. مدير ا  وهذا تحت سلطة ا
تحريات .ج  مديرية ا
مادة  مرسوم  11صت ا ون من مديريتين إحداهما  11/426من ا ديوان يت أن ا
ية  ما ظم في مديريات فرعية بقرار مشترك بين وزير ا تي ت تحريات وا هي مديرية ا
عامة. لوظيفة ا عام  مدير ا  وا
افحة  تحقيقات في مجال م ه يتمثل في إجراء األبحاث وا مديرية فإ أما مهام هذ ا
فساد.  جرائم ا
عا .د  مةمديرية اإلدارة ا
مادة  يها ا ديوان باإلضافة  11أشارت إ مديريات ا ، وهي إحدى ا مرسوم أعال من ا
ورة. مذ تحريات ا ى مديريتي ا  إ
ى عدة  قسم بدورها إ عام وت مدير ا مديرية تحت سلطة ا هذا وتوضع أيضا هذ ا
 مديريات فرعية.
مادة  ع 17وقد حددت ا مرسوم أعال مهام مديرية اإلدارة ا امة في تسيير من ا
مادية. ية وا ما ديوان ووسائله ا  مستخدمي ا
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جيد  ظيم ا ت م يضمن ا جزائري  مشر ع ا الحظ ان ا ن ان  من خالل ما سبق يم
مدير من  ي  و قا ز ا مر ك من خالل ضعف ا ستشف ذ فساد، و قمع ا زي  مر لديوان ا
ية، األمر ا ى مديريتين فقط من جهة ثا صالحيات جهة، وتقسيمه إ ل ا ذي يحصر 
ما  تحريات مما يجعلها غير قادرة على أداء دورها  تقريبا في مديرة واحدة، وهي مديرية ا
رشوة، على وجه  ها جريمة ا فساد، وم افحة جرائم ا م بغي في إطار بذل جهودها  ي
دقة   .(1)ا
ثا رشوة /ثا افحة جريمة ا فساد في م قمع ا زي  مر ديوان ا  دور ا
ية  إن و قا صوص ا فساد بموجب ا قمع ا زي  مر ديوان ا ى ا لت إ تي أو مهام ا ا
قمع"  ك من خالل مصطلح "ا رشوة ويتضح ذ افحة جريمة ا م ية ردعية  ه آ تجعل م
حد من جريمة  مؤسسة في ا ثر في مدى مساهمة هذ ا لبحث أ وارد في تسميته، و ا
مادة  ى ا رجع إ ا أن  رشوة  مرسوم رقم من  05ا تي حددت صالحياته  11/426ا وا
ما يلي:  بدقة 
ك  .1 زة ذ افحتها ومر فساد وم شف عن أفعال ا ل معلومة تسمح با جمع 
ه.  واستغال
جهة  .2 لمثول أمام ا بيها  ة مرت حا فساد وا  قيام بتحقيقات في وقائع ا ة وا جمع األد
مختصة. قضائية ا  ا
د مع هيئات م .3 تسا تعاون وا اسبة تطوير ا معلومات بم فساد وتبادل ا افحة ا
جارية. تحقيقات ا  ا
تي يتوالها على  قتراحا .4 تحريات ا محافظة على حسن سير ا ه ا ل إجراء من شأ
مختصة. سلطات ا                                                            ا
فار، مرجع سابق، ص  (1)  .469جملية ا
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مالحظات  بدي جملة من ا ا أن  ن  ي يم و قا ص ا من خالل فقرات هذا ا
مادة ا ية من ا ثا فقرة ا قطة اختالف السيما على مستوى ا لت  ، حيث ش ورة أعال مذ
عمومية مباشرة وهذا طبعا يساهم  دعوى ا ه من تحريك ا تي تم ديوان ا بين صالحيات ا
مشرع  زمها ا تي أ ية ا وط هيئة ا رشوة، مقارة با افحة جريمة ا تشجيع على م في ا
جزائري فقط بإ عامة.خطا يابة ا  ار ا
ثة ثا فقرة ا جزائري  أما على مستوى ا مشرع ا ورة أعال فقد يشجع ا مذ مادة ا من ا
تحقيق. صالحية ا ديوان  ك في إطار ممارسة ا تعاون مع هيئات أخرى وذ ية ا ا  على إم
الحظه اجماالإذ قول أن ما  ن ا قد غلب عليها  ا يم حول هذ االختصاصات 
ية، و  وط هيئة ا افحة على خالف ا م قمعي أو أسلوب ا طابع ا يز ا ك من خالل تر ذ
قطتين أساسي ديوان على   ن هما: تيعمل ا
ة. - تحري في جمع األد بحث وا  ا
عمومية. - دعوى ا تحقيق ومن ثم تحريك ا  ا
ديوان ى أن ا فقرة األخيرة تشير إ جد أن ا ك  ى مهمة وقائية تتجسد  ومع ذ قد يتو
اسبا من إجراءات تسقتر في ا مساح ما يرا م جي  هل في أخذ ا لتحريات.ار ا  د 
قيام  لديوان في ا تابعين  قضائية ا شرطة ا ية ضباط ا ه وضمان فعا ا فإ إلشارة ه و
ص  قضائية با لمتابعة ا قواعد اإلجرائية  مشرع بتعزيز ا رشوة قام ا افحة ا بمهامهم في م
 على تعديلين في غاية األهمية:
ظر في ج /أوال ة مهمة ا تعديل األول: إحا ى ا رشوة إ ها جريمة ا فساد وم رائم ا
موسع م ذات االختصاص ا محا  ا
متخصص شاء األقطاب ا رة إ ة  ةإن ف ى س ، حيث في ظل تطور 2004تعود إ
تي  جرائم ا افحة ما استجد من ا مشرع في م ها ورغبة ا ا وع أش ظاهرة اإلجرامية وت ا
وط بيرة خاصة على االقتصاد واألمن ا ون اإلجراءات تتميز بخطورة  يين تم تعديل قا
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ون رقم  قا جزائية بموجب ا مؤرخ في  04/14ا ذي استحدث ما 10/11/2004ا ، وا
موسع، وهي مجموعة من  م ذات االختصاص ا محا متخصصة أو ا يعرف باألقطاب ا
حصر  محددة على سبيل ا جرائم ا محلي في بعض ا تي مدد اختصاصها ا م ا محا ا
مو  ك بموجب ا جزائية 329و  40و  37اد وذ ون اإلجراءات ا  .(1)من قا
ون رقم  قا ورة ضمن ا مذ مواد ا مرسوم  04/14وما يالحظ حول هذ ا ذا ا و
ص على جواز امتداد اختصاص األقطاب  (2)06/348 فساد من ا اء جرائم ا هي استث
متخصصة.  ا
جزائري قد حسم مشرع ا ك، إال أن ا فقه في ذ موضوع  ورغم اختالف ا في هذا ا
مادة  ى من ا فقرة األو ص في ا دما  رر  24ع د صدور األمر رقم  01م  (3) 10/05ع
ون رقم  قا متمم  ون  06/01ا قا صوص عليها في هذا ا م جرائم ا ما يلي: "تخضع ا
موس   قضائية ذات االختصاص ا جهات ا فساد( الختصاص ا ون )جرائم ا ام قا ع وفقا ألح
جزائية".اإلجراءات  رشوة وتفادي وهذا ما سيوف   ا تشار جريمة ا ثر من ا ر حماية أ
مجتمع. فرد وا جسمية على ا  أضرارها ا
يا تابعين  /ثا قضائية ا شرطة ا ضباط ا محلي  ي: تمديد االختصاص ا ثا تعديل ا ا
ي وط امل اإلقليم ا يشمل   لديوان 
و  قا تي جاء بها ا تعديالت ا متمعن في ا ي   06/22ن رقم إن ا تج أن  مشر  يست  عة ا
جزائري فساد من االستفادة من تخفيف  ا اء جرائم ا ت واضحة في استبعاد واستث ا
قضائية وتسهيلها متابعة ا رر في عدة مرات ومن  ،إجراءات ا ك ألن اإلغفال ، قد ت وذ                                                           
ي، ا( حاح1) عا جزائر(. عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .490مرجع سابق، ص  )اآل
مرسوم 2) جمهورية وقضاة ، 06/348( ا الء ا م وو محا بعض ا محلي  متضمن تمديد االختصاص ا تحقيقا . ا
مؤرخ في  رسمية عدد 2006-10-05ا جريدة ا  .2006، 63، ا
مؤرخ في 10/05( األمر 3) ون رقم  2010أوت  26، ا قا افحته. 06/01يتمم ا فساد وم وقاية من ا متعلق با  ا
عدد  رسمية، ا جريدة ا  .2010سبتمبر  1، مؤرخ في 50ا
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مادة  ها ا رر من  16بي جزائيةم ون اإلجراءات ا مشرع قا  04األمر بعد ، وقد تدارك ا
مادة  ص صراحة في ا املة با وات  رر  24س فقرة  01م  10/05من األمر رقم  03ا
ضباط  محلي  افحته على امتداد االختصاص ا فساد وم وقاية من ا ون ا قا متمم  ا
امل اإلقليم  ى  مرتبطة بها إ جرائم ا فساد وا لديوان في جرائم ا تابعين  قضائية ا شرطة ا ا
ي  وط قضائية في محاربة جرائم ا لشرطة ا مقرر  محلي ا على غرار االختصاص ا
خطيرة األخرى جرائم ا مخدرات وباقي ا  .(1)ا
تمي   تابعين ألجهزة إن ا لديوان واآلخرين ا تابعين  قضائية ا شرطة ا ز بين ضباط ا
اها في  جزائري وتب مشرع ا ها ا تي أعل فساد ا افحة ا افى وسياسة م صوصه أخرى يت
مختلفة.  ا
ل  محلي  ية وسمح بتمديد االختصاص ا جزائري ثا مشرع ا و تدخل ا هذا حبذا  و
جرائم  فساد أسوة با ي في جرائم ا وط امل اإلقليم ا ى  عاديين إ قضائية ا شرطة ا ضباط ا
مادة  واردة في ا خطيرة ا جزائية من  16ا ون اإلجراءات ا حتى يتم محاصرة هذ اآلفة قا
افحةم م مختصين با جهات ومن قبل ا ل ا  .(2)ن 
مرسومين  زي( با مر ديوان ا ية وا وط هيئة ا هيئتين )ا ذ إقرار ا ك أن م ذ مالحظ  وا
ون  اء على قا شاطهما ب ظمين  م رئاسيين ا عام أي  2006ا لرأي ا هيئات  شف ا م ت
م ي صيبهما، و ذ ت شاطهما م هما تقرير يتضمن حصيلة عملهما و هما أ عرف عن أي م
اس طبيعة مهمتهما في وقت سجل أن  ى فهم ا شاطا إعالميا أو تحسيسيا يقرب إ ظما 
افحة  م ية  وط جمعية ا فساد يتصلون إما با ين من حاملي ملفات ا مواط عشرات من ا ا
تسليم ملفاتهم صحف  مستقلة، أو حتى بقاعات تحرير ا فساد ا                                                            .(3)ا
ي، 1) عا افح( حاحا عبد ا م ية  و قا يات ا جزائر(.)اآل فساد اإلداري في ا  .492ص  مرجع سابق، ة ا
مرجع  (2)  .492ص  ،فسها
فار جميلة، 3)  .472، 471ص مرجع سابق، ص، ( ا
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م يختلف وضع ا ان يفترض أن و تي  ية ا وط هيئة ا زي عن وضعية ا مر ديوان ا
يه مهامه تصريحا واحدا فقط  2012تقدم تقريرا مطلع  ذ توا ديوان قدم م جد أن رئيس ا ف
ديوان. 40قال فيه أن  تحقيق على مستوى ا قطاعات االقتصادية قيد ا  ملفا من مختلف ا
خز  مفروض أي هيئة يتم تمويلها من قبل ا ى تقديم فا ها مدعوة إ عمومية فإ ة ا ي
ية ويفترض أن  ما زي هو ملحق بوزارة ا مر ديوان ا عام، فا رأي ا شاطها وأمام ا حصيلة 
ى سمعة  شاطه دوريا وخاصة إذا تعلق األمر بقضايا فساد أساءت إ شف عن حصيلة  ي
جزائرية. ة ا دو  (1) ا
مطلب ا ثا قثا ي، اإلعالم وا مد مجتمع ا افحة جريمة : ا م بدائل أخرى  خاص  طاع ا
رشوة  ا
واع  ثيرة وأ ماط  فساد بوجه عام على أ رشوة وا افحة ا م ة  ضام يات ا إن  اآل
رسمية  ية، ا وط ية وا دو مؤسساتية ا يزمات ا ا مي ية وا و قا يات ا ب اآل ى جا مختلفة، فإ
ك  ذ ومية(، توجد  ح رسمية )غير ا ومية(، وغير ا ح يزمات أخرى)ا ا يات ومي  .(2)آ
مادة  ى ا رجوع إ ص على  13وبا جدها ت فساد  افحة ا م متحدة  من اتفاقية األمم ا
ياتها ووفقا  ا اسبا من تدابير ضمن حدود إم ة طرف ما ترا م ل دو ضرورة أن تتخذ 
قطا ى ا تمون إ تشجيع أفراد وجماعات ال ي داخلي،  ها ا و قا عام، لمبادئ األساسية  ع ا
افحة  ت جادة في م ا ة إذا  دو فساد ومحاربته، فا ع ا شطة في م ة ا مشار على ا
بغي أن تشرك معها مؤسسات  مهمة وا  ما ي فرد وحدها في هذ ا فساد بحيث أال ت ا
شفافية أسلوبا  ل ما اتسعت ا ير، ف مست عام ا رأي ا حرة وا صحافة ا ي وا مد مجتمع ا ا
ح ان ا تائجاوثقافة  بر  ية وأ ثر فعا فساد أ                                                            .(3)صار حول ا
سابقمرجع افس ( 1)  .472، 471ص ، ص، ا
 .333بودهان، مرجع سابق، ص  ى( موس2)
ورة هارون، مرجع سابق، ص 3)  )214. 
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يزا على أهم   بدائل بتر تعريف بهذ ا وقوف على ا ها: و  ،هاوهذا يستلزم م ا ا م
ل  فساد بش افحة ا خاص ومدى أداء دورها في م قطاع ا ي واإلعالم وا مد مجتمع ا ا
ية ،عام تا فروع ا رشوة بوجه خاص عبر ا  :جريمة ا
فرع األول رشوةا افحة جريمة ا ي ودور في م مد مجتمع ا  : ا
ي  مد مجتمع ا ظمات ا ين وم مواط ة اإلجتماعية هي أسلوب إدارة يشرك ا مساء ا
ومة  ح ومية، في محاسبة أجهزة ا ح فاعلة غير ا ووسائل اإلعالم، وغيرها من األطراف ا
موارد ها، ال سيما فيما يتعلق بإستخدام ا دارتها. عن قراراتها وأفعا عامة وا   ا
لتعبير عن آرائهم  ين  لمواط فرصة  ة اإلجتماعية يتم إتاحة ا مساء وفي إطار ا
ها بوضع  ومية خاصة ما تعلق م ح جهات ا وعرض إحتياجاتهم ومراقبة أفعال ا
عمومية. خدمات ا عامة وتقديم ا سياسات. إدارة األموال ا  (1) ا
فساد توف   ال ا بية أش خاص، ر جهتتقتضي غا قطاع ا ومة وا ح تين هما ا ين اث
حل،  وقت يعتبر جزءا من ا فس ا ضحية، وب ب هو ا غا ي في ا مد مجتمع ا ون ا ما ي بي
ين  مسؤو رشاوى  ة على تقديم ا ه أمست مجموعة من األعمال في أغلب األحيان مدم أل
بير  مشاريع وثمة تردد  عطاءات وا حصول على ا ومة من أجل ا ح في أوساط في ا
جم  سائدة خشية ما قد ي متبع واإلجراءات ا مط ا فذة إزاء إدخال أية تغييرات في ا مت
متاحة لفرص ا ها في خسائر  تغي   ،ع اريو تطال ا ى سي وصول إ تحدي في ا رات ويتمثل ا
رابح  ون ا مون وال غارمون بل ي اك ال غا ون ه ه جميع األطراف، بحيث ال ي من خال
وحيد هو مجتمع ا                                                             .(2)ا
ين من أجل تحسين )ت حسين بومدين، ابراهيم أوجامع،( 1) مواط ة ا شفافية ومشار ة وا مساء زاهة وا عزيز قيم ا
محلية( عامة ا خدمات ا مجلد .  ا جزائرية، ا مجلة ا عدد 03ا موقع  192، ص 03، ا قال عن ا
ي: ترو  .www.asjp.cresit.dzاإل
افحتها هميسي رضا،( 2) فساد وم وقاية من جرائم ا ي في ا مد مجتمع ا ون،  .()دور ا قا سياسة وا دفاتر ا
مجلد عدد01ا ي: 264، ص 01، ا ترو موقع اإل  .www.asjp.cresit.dzقال عن ا
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فاءة األجهزة اإلدارية،  خفاض  وظيفية وا  قيم األخالقية وا ى خلخلة ا فساد إ يؤدي ا
ية  المسؤو تشار روح ا ى إ عمومية وا  خدمة ا ة ومفهوم ا مواط عمل وا ى فقدان قيم ا وا 
رقابي وتراجع اإلهت وظيفي وا واجب ا تفريط في معايير أداء ا رة ا ف فسي  تقبل ا مام وا
ى  واجبات إ قلب هذ ا ية، حيث ت مه موظف بواجباته ا خالل ا عام، وا  ح ا صا بحماية ا
ل عام.  مية بش ت  (1)ممارسات سلبية تؤثر على ا
جزائري بدور ا مشر ع ا مادة وا ي حيث جاءت ا مد مجتمع ا من  15هتم ألمر ا
ون رقم  قا افحته تح 06/01ا فساد وم وقاية من ا متعلق با مجتمع ا ة ا وان "مشار ت ع
ذا دور في  ي )أوال( و مد مجتمع ا ى مفهوم ا تطرق إ صر س ع إلحاطة بهذا ا ي" و مد ا
يا(. رشوة )ثا افحة جريمة ا  م
تفعيلية /أوال مؤثرة ا عوامل ا ي وا مد مجتمع ا مقصود با  ا
س تطوعي جذورا عميقة في تاريخ اإل عمل ا لممارسات وا رغم من أن   ية، فما با ا
يوم جاء في سياق عرف فيه  متعارف عليها ا مفاهيم ا ي با مد مجتمع ا من شك في أن ا
دا. إن   عام تراجعا مؤ شأن ا هوض با زية في ا مر ة ا دو ون  دور ا تراجع قد ي هذا ا
ة  دو سياسي واالقتصادي بشأن ا ر ا ف تطور ا ة.  اتجا عن عد ة عوامل متفرقة أو متزام
تيجة بحيث  عام، أو  شأن ا مجال إلشراك فاعلين من خارج أجهزتها في تدبير ا أفسحت ا
مختلفة حقوق ا بة با مطا تفاضاته من أجل ا فسه وال مجتمع    .(2)ضغط ا
 
 
                                                           
 .390ون، مرجع سابق، ص ض( فاديا قاسم بي1)
مغاربية(( سمير شوقي، )2) دول ا فساد في ا افحة ا م ي  مد مجتمع ا حريات،  .حو تفعيل دور ا حقوق وا مجلة ا
حقوق، جا ي، مارس لية ا ثا عدد ا رة، ا يات  ،2016معة بس فساد وآ خامس عشر حول ا دوي ا ملتقى ا أعمال ا
مغاربية، دول ا افحته في ا  .125ص  م
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ي .1 مد مجتمع ا  مفهوم ا
تي ي شعبية ا روابط ا جمعيات وا ظمات وا م ي "مجموع ا مد مجتمع ا  ضمويقصد با
يها باختي اس إ تحقيق أغراض اقتصادية وسياسية وثقافية ا ها  شطون من خال ارهم وي
 .(1)وفئوية أو عامة"
تجمعات  ظمات وا م يالت وا تش ل ا ها: "  ي بأ مد مجتمع ا ما تعرف مؤسسات ا
فيذية " ت سلطة ا بعيدة عن إشراف ورقابة ا صلة بحياة ا اس ا  .(2)ذات ا
مجتم ظمات ا سياق فإن م فس ا مجموعة من وفي  ي  و ي هي: " تجمع قا مد ع ا
ربح " ى تحقيق ا  .(3)األفراد ال يهدف إ
ي مد مجتمع ا فاعلة في ا محامين ومدارس  (*)ومن بين األطراف ا جد مثال رابطة ا
هيئات  افة ا ن أن تؤدي دورا هاما في عملية اإلصالح، أيضا  تي يم ون ا قا ا
ية، وا مه مؤسسات ا جمعيات وا بحث ا ز ا تعليم، ومرا هيئات اإلعالمية، وهيئات ا
ية، دي دعوة ا سياسية وهيئات ا اديمي، واألحزاب ا سان ( 4)األ ظمات حقوق اإل وم
تجار وجمعيات أرباب، وجمعيات  ية، وجمعيات ا عما قابات ا اعيين وا ص وجمعيات ا
خ حرة.......ا مهن ا   .(5)ا
 
                                                           
ورة هارون، مرجع سابق، ص 1)  )214. 
فتاح مطر، 2) فساد اإلداري( عصام عبد ا  .418، مرجع سابق، ص ا
ثر من قد   (*) .125( سمير شوقي، مرجع سابق، ص 3) ومية، حيث توجد أ ح مؤسسات غير ا ومية،  30برزت ظاهرة ازدياد دور ا ية غير ح ظمة دو ف م أ
عربية من شمال إفريقيا  دول ا بير من ا ية، بدءا بعدد  وط محلية وا ومية ا ح ظمات غير ا م ثير من ا بر ب وعدد أ
خطو  ت ا ا عربي و مشرق ا ى ا عربي وصوال إ خليج ا ة مرورا با طلق س ذي ا عربي ا ف ا تحا شاء ا  2008ة بإ
مادة  سان بهدف تفعيل ا اشطين في مجال حقوق اإل ومية و ح ظمات غير ا م ة واسعة من ا من اتفاقية  13بمشار
مادة  ف ا فساد، سمي بتحا افحة ا م متحدة   .13األمم ا
ورة هارون، مرجع سابق، ص4)  .215 ، 214ص  ،( 
 .125جع سابق، ص ( سمير شوقي، مر 5)
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عوام .2 مجتمع ا تفعيل ا مؤثرة  يل ا مد  ا
ة، بل إ   دو مجتمع ال تعتمد فحسب على دور ا مية ا ها تعتمد أيضا على دور إن  ت
قدرة  تعزيز ا ث  ثا م ا عا بعض من دول ا ك قامت ا ذ ي، و مد مجتمع ا ظمات ا م
مجتمع  خاصة با تابات ا ي، ويالحظ في هذا اإلطار أن  معظم ا مد لمجتمع ا مؤسسية  ا
طلق من فر  ي ت مد ي  ا ه من أدوار إذا ضية وجود وفعا قيام بما يطلب م ته وقدرته على ا
عل  أهمها: شروط و ه بعض ا  ما توافرت 
ي: .أ مد مجتمع ا ية ا ي مستقال يم   استقال مد مجتمع ا عمل على بقاء ا ه من أن إن  ا
موجود في أجهزتها، فساد ا افحة ا لسلطة والعبا أساسيا في م ا حقيقيا  ون شري وال  ي
مجتمع  ظمات ا تخابات هيئات م سلطة في ا ال أن تتدخل ا ل من األش يحق بأي ش
ي يضر بأي  مد مجتمع ا ظمات ا ية م تخاب، إن عدم استقال تي يحدث فيها ا ي ا مد ا
مستقل ال  فاعل وا قوي وا ي ا مد مجتمع ا فساد، فا افحة ا ي جاد في م ظام أو توجه وط
ة قو  يوجد إال     .(1)يةفي دو
ي:  .ب مد لمجتمع ا تشريعية  مؤسسية وا ية ا ب ي يحتاج دعم ا مد مجتمع ا ال يزال ا
مادي ي وا ف بين ا جا مؤسسي من ا ائه ا ى دعم ب تأهيل  ،إ تدريب وا ى ا فهو يحتاج إ
تقارير وطريقة إعداد  عداد ا متابعة وا  رصد وا تدريب على أعمال ا ا رفع مستوى أدائه، 
مشاريع إ مجتمع ا ظمات ا ون بما يضمن حق تأسيس م قا ى أهمية تطوير ا ضافة إ
ة  مشتر مشاريع ا فيذ ا ى ترخيص مسبق من أي جهة رسمية، وت حاجة إ ي دون ا مد ا
تبرعات دعم وا حصول على ا  . (2)معها، وا
ي:  .ج مد مجتمع ا ظمات ا زاهة م شفافية يعد األساس شفافية و ة وا مساء إن  مبدأ ا
يها وعليها تقديم عال ة أمام مواط ة مسؤو دو ي، فا مد مجتمع ا ة وا دو قة سليمة ما بين ا
                                                          
فتاح مطر، 1) فساد اإلداري( عصام عبد ا  .419، مرجع سابق، ص ا
 .133،  132ص  ،( سمير شوقي، مرجع سابق، ص2)
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ة وأمام هيئاته  دو ي مسؤول أمام ا مد مجتمع ا ها، وا موثوقة عن أعما تقارير ا ات وا بيا ا
طرفين ة يجب أن يتم تطبيقه من قبل ا لمساء ظام شامل  مرجعية، وأي    .(1)ا
ل هذا في سبيل  فساد وقياسه ومراقبته و شف ا ي من  مد مجتمع ا ن ا أن يتم
ظيفة  مؤسسات  ون هذ ا ها أن ت يجب أن يقوم عملها على أسس واضحة ومحدودة م
جي   موذج ا رشيدة، وأن يتمي  وأن تقدم ا معرفة د واإلدارة ا مصداقية با ز عملها با
تمويل شفافية وخاصة ما تعلق با تخصص، وخصوصا با  . (2)وا
ثر  هجية أ ى مقاربات م لجوء إ ي سيستلزم ا مد مجتمع ا غير أن تقويم قدرات ا
ي خاصة  على قدرة مد مجتمع ا ن أن يقوم بها ا تي يم مختلفة ا تحليل وتفسير األدوار ا
مقاربة  تغيير االجتماعي، وتعتمد هذ ا مية وا ت فاعلية في تحقيق ا في ارتباطه بمعيار ا
ظورين:  وظيفي: ا  على م ظور ا ي م مد مجتمع ا ظمات ا ذي يأخذ في االعتبار وظيفة م هو ا
مة،  عو سياسات ا ة تطبيقا  دو ها ا سحبت م تي ا خدمية، بتحمل األعباء ا رعائية وا ا
تقليل من حد   ى وا ها تلعب دورا اقتصاديا جزئيا في إطار يهدف إ ما أ توتر،  ة ا
قائم. وضع ا حفاظ على ا ظ  ا م يوي: ا ب مساهمة في عملور ا ك من خالل ا سياسي يوذ تحول االجتماعي وا ة ا
واقع  عمل على تغيير ا ى ا موي بمع ت دور ا ا عن ا حديث ه ي ا تا لمجتمع وبا
قوى االجتماعية صاحبة  ين ا حقوق وتم دفاع عن ا قدرات وا ليا وتعظيم ا هي
تغيي   مصلحة في ا شرعية في ا ي، حيث تعمل على خلق ر، مما يعطيها ا ضا إطار 
ا عقلية ا فاعلة في قدا قصدية ا قوة ا يوي ا ب ى ا مع مجتمع، وبهذا ا ما يحدث في ا ة 
يويا. تغيير االجتماعي ب  ا
                                                           
فتاح مطر، 1) فساد اإلداري( عصام عبد ا  .419، مرجع سابق، ص ا
 .132( سمير شوقي، مرجع سابق، ص 2)
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يا رشوة  /ثا افحة جريمة ا ي في م مد مجتمع ا  دور ا
ية دو ية ا و قا صوص ا ي(*)قد شج عت ا وط ية ا و قا صوص ا ها ا ة على ، وم
مجتمع تم   ظمات ا م ح صالحيات  رشوة، وهذا م فساد، والسيما جريمة ا ها من محاربة ا
لمادة  ا  د قراءت لمسه ع ية حيث جاء فيها: 15ما  ثا ى وا  خاصة في فقرتيها األو
افحته بتدابير مثل: فساد وم وقاية من ا ي في ا مد مجتمع ا ة ا شفافية    يجب تشجيع مشار شؤون اعتماد ا ين في تسيير ا مواط ة ا قرار وتعزيز مشار يفية اتخاذ ا في 
عمومية. مجتمع...   ا فساد على ا  إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسي ة بمخاطر ا
زم تشجيع  جزائري قد أ مشر ع ا ستشف أن ا ي  و قا ص ا من خالل محتوى هذا ا
فساد حي وقاية من ا ي على ا مد مجتمع ا ي بمصطلح " يجب قطاع ا و قا ص ا ث بدأ ا
زام ذي يفيد اإل  . "" ا
ون من خالل تد ي ي مد مجتمع ا ظمات ا ك فإن تشجيع م ى ذ م اباإلضافة إ بير 
ستشف أن  ا  مثال، ما يجعل حصر بل على سبيل ا مشر ع على سبيل ا يحد دها ا
ف ظمات واسعة حتى تقضي على جرائم ا م وع من ا ها جريمة  ،سادصالحيات هذا ا وم
رشوة.  ا
ية هي:  (*)                                                           دو ية ا و قا صوص ا  عل أهم ا
مادة ــ ا1 فساد خاصة ا افحة ا م متحدة  ها. 13تفاقية األمم ا  م
مادة 2 افحته خاصة ا فساد وم ع ا م مرسوم  12ــ اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي  جزائر بموجب ا ها، صادقت عليها ا م
رئاسي رقم  صادر في  137ــ  06ا رسمية، ا جريدة ا  . 2006أفريل  10بتاريخ  ،24رقم ا
ثامن وموادها اشر ــ اتفاقية ا3 جزائر 91ــ  89ــ  87ــ 86ــ  63ة مع االتحاد األوروبي، خاصة بابها ا ، صادقت عليها ا
ون رقم  قا صادر في  05ــ  05بموجب ا رسمية، ا جريدة ا  .2005أفريل  27بتاريخ  ،30رقما
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ية حسب ما  ن اتخاذها على مستويات مع تدابير يم ك فإن هذ ا ى ذ باإلضافة إ
اآلتي: وردها  ن أن  ي، يم و قا ص ا  جاء في ا
تحسيسّية   .1 مبادرات ا  على مستوى ا
رشوة من خالل تحسيس ا اس بمخاطر  افحة ا ي في م مد مجتمع ا يظهر دور ا
مجتمعخطير اباء و هذا ا   .(1)على ا
فساد وتغلغله حتى في  اتجة عن تفشي ا مجتمع مفاهيم  حيث تفش ت في أوساط ا
لمجتمع ثقافية  ية ا ب مرتشي بأ ه شخص قوي يفهم األوضاع  ،ا لفاسد وا ظر  فقد أصبح ي
ه وألقاربه اسب شخصية  وال يجد هذا  ،جي دا وقادر على استغالل سلطته في تحقيق م
شخص ظرة استهجان ا ما وا    ،أي  غبطة  حسد وا ظرات ا استطاع تحقيقه ما قد تالحقه 
م  ،من ثراء في فترة قصيرة مرتشي  تفاوض درجة أن ا رشوة وا يعد يخجل أبدا من أخذ ا
اهضة  ي دورا أساسيا في خلق ثقافة م مد مجتمع ا ية، وعليه فإن أمام ا حول قيمتها عال
قيم ا وسائللفساد ومعزز  افة ا مجتمع باستغالل  افة شرائح ا تي ( 2)زاهة بين  ؛ وا
ها:  م
فساد. .أ مجتمع وزيادة توعيته بمخاطر ا تثقيف ا شطة إعالمية وحمالت مستمرة  قيام بأ  ا
جامعية. .ب دراسية وا اهج ا م مجتمع ضمن ا فساد ومخاطر على ا  إدخال موضوع ا
د .ج ية عن طريق رجال ا دي توعية ا و في خطبهضرورة ا مساجد وما يقو  مين في ا
ية واألخالقية  دي احية ا رشوة وأضرارها من ا فساد وا وعظاتهم ودروسهم حول ظاهرة ا
احية االقتصادية واالجتماعية.  ومن ا
                                                          
ورة هارون، مرجع سابق، ص 1)  )215. 
فتاح مطر، 2) فساد اإلدار ( عصام عبد ا  .420، مرجع سابق، ص يا
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افحة  .د ه بأن يفعل شيئا بخصوص م ه في وضع يسمح  عادي أ مواطن ا اع ا إق
رشوة،  عامة.  تهمصلحا لمصلحة ا مادة وه( 1)و يه ا ون  15ذا ما تشير إ قا من ا
06/01(2).  
شف عن جري .2 مستوى ا تعاون مع جهات أخرىعلى ا رشوة وا  مة ا
ضغط من أجل إقرار قرار أو  ي أن تلعب دورا مهما با مد مجتمع ا ظمات ا م ن  يم
معلومات حول  شر ا باتها ب ومة ومطا ح ضغط على ا ظمة من خالل ا ين أو م قوا
ين مشد دةقضايا  قرار قوا فساد وا  ى عرض تدابير وبرامج إصالحية على  ،ا مبادرة إ أو ا
مؤسساتي أو في  ومي في األداء ا ح إلصالح ا فيذ برامج  ضغط من أجل ت ومات وا ح ا
تي حققت  دول ا مشاريع، وهذا طبعا من خالل االستفادة من تجارب ا عامة وا خدمات ا ا
ذ مجال، و متخصصة جاحات في هذا ا هيئات ا سلطة ومع ا تعاون مع ا ة وا شرا ا ا
رشوة ها ا فساد، وم افحة ا فيذ ،لتخطيط ؛م ت مراقبة ،وا تقييم ،وا تعامل بروح  ،وا وا
ية مسؤو  .(3)ا
ي من  مد مجتمع ا ظمات ا م ن  رشوة يم شف عن جريمة ا ل سياق  فس ا وفي 
ية و قا مساعد ا ى خالل تقديم ا لجوء إ قضاء وا حماية  ،ا وع من ا ك بتقديم  وذ
مفسدين  فساد وا ذين يقومون بفضح ا لفساد أو ا ذين يقعون ضحايا  ين سواء ا لمواط
ك  ألذى، وذ ذين قد يتعرضون  دعاوى أو إا هم أو رفع ا ية  و قا شورات ا م ما بتقديم ا
مجتمع ا ظمات ا ما يجب أن ترفع م م،  محا هم أمام ا ترافع ع لقضاء ا دعاوى  ي ا مد
مجتمع  حفاظ على حقوق ا ية با د من فسادها باعتبارها مع تي تتأ جهات ا ضد ا
حه.  ومصا
                                                           
ورة هارون، مرجع سابق، ص 1)  )215. 
مادة 2) ية من ا ثا فقرة ا ظر: ا ون رقم  15( أ قا  ، مرجع سابق.06/01من ا
 .133( سمير شوقي، مرجع سابق، ص 3)
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بحوثع .3 دراسات وا  لى مستوى إعداد ا
عام  قطاع ا فساد داخل ا ضوء على مسببات ودوافع ا ها يتم تسليط ا تي من خال وا
بيروقراطية وازدواجية االختص خاص مثل ا قطاع ا  اصات ومستوى األجوروا
خ افأة..... ا م لوائح بهدف تطويرها وتحديثها من أجل أن ، وا تشريعات وا ودراسة ا
تشريع  مراوغة، وبما يوائم بين ا يبه ا فساد وظواهر وأسا حد من ا ية في ا ثر فعا تصبح أ
فساد افحة ا م ية  دو ية وعلى رأسها االتفاقية ا دو محلي واالتفاقيات ا   .(1)ا
اها  فساد بمع رشوة وا ي في مواجهة ظاهرة ا مد مجتمع ا ى دور ا ا إ تقل ذا ا وا 
ها  جمعيات، أ ظمات وا م ى ا قابات واالتحادات إ طالقا من ا الحظ ا ا أن  شامل يم ا
تي يقوم  سياسية ا ة ا معاد وظيفي سواء بتأثير ا ل عام في اإلطار ا ت تتحرك بش مازا
ظام، في هيئات  عليها ا ها، أو بتأثير ا ة سواء بإرادتها أم رغما ع لدو عالقة تبعية 
وظيفي دور ا ز على هذا ا تي تر ية ا دو  .(2)ا
ه ال  حى سياسيا، إال أ ية م مه ظمات ا م را من اتخاذ بعض ا رغم ما  وعلى ا
ي قد مد مجتمع ا واقع أن ا لتغيير االجتماعي، وا امال  شهد  يحمل عادة برامجا مت
ون  ن أن ت ان يم تي  حقوقية ا ظمات ا م جمعيات وا اميا في تأسيس بعض ا صحوة وت
ة من  معل ضغوط غير ا يوي، إال أن بعضها قد تأثر با ب ى ا مع ي با مد لمجتمع ا بداية 
ان  تي إن  قضايا وا ية من ا دو دة ا يز على ما يالئم األج لتر ية  دو تمويل ا مؤسسات ا
جذري، هدفها أحي تغيير االجتماعي ا يه با ع يس ما  قطع  ا إحداث تغيير، فهو با ا
ت حتى  شامل قد طا اها ا فساد بمع رشوة وا مختصين فإن ظاهرة ا وحسب بعض ا
ي ذاته مد مجتمع ا ظمات ا   .(3)جمعيات وم
                                                          
فتاح مطر، 1) فساد اإلداري( عصام عبد ا  .425، مرجع سابق، ص ا
 .340( موسى بودهان، مرجع سابق، ص 2)
مرجع  (3)  .341ـ  340ص  ،، صفسها
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متقب حازمة وا ة، وا فعا ة ا مواط ي في ترقية ا مد مجتمع ا شاط ا ي يساهم  تا لة وبا
م  قبام بعمل تحسيسي يساعد على تحقيق ح ي ا مد مجتمع ا رشوة وعلى ا لمرافعة ضد ا
رشوة،  لمرافعة ضد ا شيط  ان بإمتالك  س اع ا ما أن عليه تطوير قدراته على إق جي د. 
فعل فعليه  ي أمر جوهري. وبا د مجتمع ا تزام ا خصوص، فإن ا مجال با وفي هذا ا
سهر و  مممارسة وظيفة ا دى ا رشوة  ذار بظهور تطور رد فعل ضد ا ين. وهي اإل واط
هم أن يصبحوا  ك يم محصلةاألخيرة ضحاياها األساسية. وبذ ون هم في ا و رشوة ي
تشارها حراس ضد ا    .(1)أفضل ا
رشوة افحة جريمة ا ي: اإلعالم ودور في م ثا فرع ا  ا
وثا أساسيا وعمودا فقريا  خارجية في عد ت بعض األقطاب ثا داخلية وا لسياستين ا
ومة واالقتصاد، واإلعالم ح م وهي ا عا   .(2)معظم أرجاء ا
تواصل بين مختلف دوائر  حيث تعتبر وسائل اإلعالم واالتصال من أهم طرق ا
تلفزيون، األ توبة، اإلذاعة، ا م صحافة ا وسائل: ا شعب، ومن هذ ا م وا ح   .(3)ترتا
وقت تتحم   ية وفي ذات ا مرئية مسؤو مسموعة وا مقروءة وا ل وسائل اإلعالم ا
ه، على اعتبار أ   ا افة أش فساد ب افحة ا رابعة في ها تمث  تاريخية في م سلطة ا ل ا
ل سلطة شعبية  ي فهي تش تا قضائية، وبا تشريعية وا فيذية وا ت سلطات ا مجتمع بعد ا ا
وط حه ا مجتمع وتحافظ على مصا   .(4)يةتعبر عن ضمير ا
                                                          
ي حجاج،  )( 1) جيال ات وآفاقا رشوة رها افحة ا ي(. م مد مجتمع ا ارتاال، ترسيخ دور ا شورات  ، ص 2002. م
189. 
فتاح مطر، 2) فساد اإلداري( عصام عبد ا  .444، مرجع سابق، ص ا
رزاق مقري، 3)  .90، ص مرجع سابق( عبد ا
 .398رجع سابق، ص ( فاديا قاسم بيضون، م4)
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ى أن يجعلها في ظل   بعض إ ية وحرية  ويميل ا مد حريات ا متعلقة با تشريعات ا ا
ون سلطة  رأي أن ت تعبير وا و استخدمت  جتماعيةاا ها فيها  ى أل تشريعية  فضاءاتهاأو ا
فيذية ت ومة أو بعض أجهزتها ا ح   .(1)تستطيع أن تسقط ا
حاول من خالل  ل ما سبق س طالقا من  اقشة دور اإلعالم في ا صر م ع هذا ا
مؤثرة فيه )أوال(، ثم تبيان مدى مساهمته  عوامل ا رشوة، بتحديد مفهومه وا افحة جريمة ا م
يا(. ل خاض )ثا رشوة بش ل عام وجريمة ا فساد بش حد من قضايا ا  في ا
مقصود باإلعالم وأهميته  أوال: ا
 يقصد باإلعالم:  .1
شر ا جة و ظروف "جمع وتخزين ومعا فهم ا ات  بيا معلومات واألخبار وا
ية" دو قومية وا بيئية وا شخصية وا  .(2)ا
 وفي تعريف آخر: 
حقائق  جمهور بجميع ا تي تستهدف تزويد ا ية ا شاطات االتصا "هو جميع أوجه ا
الت ومجريات  مش موضوعات وا قضايا وا سليمة في ا معلومات ا صحيحة وا واألخبار ا
معرفة األمور بطري بر درجة من ا ى خلق أ قة موضوعية وبدون تحريف، مم ا يؤدي إ
دى فئات جمهور  شاملة  ة ا وعي واإلدراك واإلحا مستقبلين وا لمادة اإلعالمية بجميع ا
موضوعات بما يساهم في  قضايا وا صحيحة عن ا موضوعية ا معلومات ا حقائق وا ا
جمهور في دى ا صائب  عام ا رأي ا وير ا الت  ت مش موضوعات وا وقائع وا ا
مطروحة"                                                            . (3)ا
فتاح مطر،1) فساد اإلداري ( عصام عبد ا  450، مرجع سابق، ص ا
ي ابتسام، ( 2) فساد(.صو افحة ا م ية  آ عدد  )اإلعالم  رة، ا حقوق، جامعة بس لية ا حريات،  حقوق وا مجلة ا
ي، مارس  ثا افحته ف. 2016ا يات م فساد وآ خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا مغاربية، أعمال ا دول ا  .71ص ي ا
مرجع 3)  .71، ص فسه( ا
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فرد  غ األهمية في حياة ا إلعالم أثر با ستشف أن  تعريفين  من خالل هذين ا
ن أن يجمعه ويطلع عليه من حقائق مجتمع من خالل ما يم ها أن  ،وا تي من شأ وا
مجتمع. مطروحة في ا الت ا مش ثير من ا  تساهم في حل ا
صدد ي ق وفي هذا ا صحافة تعا تي جعلت ا شواهد ا ثير من ا تاريخ با ا ا مد 
زل في  واحي ا ضوء على  شف وتسليط ا مجتمع با عام وحاجات ا رأي ا رغبات ا
رية،  عس صراعات ا سياسة أو االقتصاد أو ا  (*)واألمراض االجتماعية األخرى.( 1)ا
 أهمية اإلعالم .2
خفاض مست تضخم وا ة وا بطا ت ا ا تالعب باألسعار إذا  فرد وا وى دخل ا
بعد  ل أو بآخر عن ا تعبر في بعض األحيان بش ية  سلع االستهال خاصة با ا
ون  ل ت مشا ى هذ ا مؤدية إ فساد من حيث أن معظم األسباب ا ظاهرة ا االقتصادي 
ل اس  ه بعض األفراد، إال أن  اإلعالم يجب أن يوضح  وفق تخطيط اقتصادي يستفيد م
ف مقابل عليها أن ال تهمل ا ه في ا ما أ تطور االقتصادي،  مرتبطة با رق بين األسباب ا
ي واإلعالمي دي سياسي واالجتماعي وا ها ا لفساد وم واع األخرى    .(2)األ
قائص  رقيب على ضمير األمة فيبرز ا ل ا قول بان اإلعالم يش ن ا ك يم ذ
يقوم أصحاب ا فساد(  شف ا سلبيات )في صالحها، ويظهر اإليجابيات قرار بتخط  وا يها وا 
ي   ثر فعا ى مستوى أ   .(3)ةيدفع بها إ
 
                                                           
فتاح مطر، 1) فساد اإلداري.( عصام عبد ا مجتمع السيما ما  (*) .450مرجع سابق، ص  ا فرد وا تي تؤثر على ا سلبية ا ظواهر ا األمراض االجتماعية األخرى تتمثل في مجموعة من ا
ها باإلجرام.  تعلق م
 .398ع سابق، ص ( فاديا قاسم بيضون، مرج2)
ي ابتسام، مرجع سابق، ص 3)  .71( صو
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يا تفعيل دور اإلعالم /ثا مؤثرة  عوامل ا  ا
حد من حرية  ار اإلعالم وا ة على احت دو عربية تعمل ا بلدان ا ثير من ا في 
لمساهمة ف ية وتطورها  مد ثقافة ا صحافة ودورها في غرس قيم ا وين رأي عام ا ي ت
بعض  ن  مراقبة، حيث يم مهمة في عملية ا مفردات ا صحافة تعد من ا لفساد، وا مقاوم 
ة  مساء زاهة وا شعبية وا ة ا لمشار مهمة  يات ا عربية إن تصبح من اآل وسائل اإلعالم ا
فسا متعلقة با ات ا تها معلومات ورصد اال ها جمع ا ما يم ح ا اس،  د في وتمثيل مصا
ها   .(1)قضايا بعي
ل عام،  فساد بش مواجهة ظاهرة ا اسبة  م بيئة اإلعالمية ا لحديث عن ا ا  هذا يقود
عوامل  حديث عن جملة من ا ل خاص، وبا ا بش رشوة موضوع بحث وطبعا جريمة ا
عل  أهمها  بغي و ما ي تي يجب أن تتوافر، حتى يؤدي قطاع اإلعالم دور  شروط ا وا
 يتعلق ب:
ية وسائل اإلعالم .1  مدى استقال
سلوك هي  ضمير، وقواعد ا وهي حق وسائل اإلعالم باتخاذ قرارات تتوافق مع ا
صحافيون ومجموعات حرية وسائل اإلعالم بحاجة  مستقلة. ا صحافة ا تعزيز ا أساس 
ت  ا ظر عم ا إذا  داراتها. بغض ا ي وسائل اإلعالم وا  حصول على تأييد ما ى ا إ
تابةخاصة أو  ية ا العتراف بمبادئ استقال ة،  لدو ا    .(2)مل
 أخالقيات اإلعالمي ومهاراته .2
صحفي أو عدم  سوء أخالق ا عقول إما  فاسد يعمل على تغييب ا إن  اإلعالم ا
ية:  تا ة ا مقو ن تلخيصه في ا حقائق بطريقة صحيحة، وهو ما يم قدرته على رصد ا
فاسد هو إ رجل أطرش أن رجال "...ما يفعله اإلعالم ا اع ا اس أن رجال أخرس قال  ق                                                           
فتاح مطر، 1) فساد اإلداري( عصام عبد ا  .351، مرجع سابق، ص ا
 .399( فاديا قاسم بيضون، مرجع سابق، ص 2)
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عه من شد  شعر رجل  م يدين  ض وراء رجل مقطوع ا أعمى شاهد رجال مشلوال ير
ك ذ حقائق    :(1)أصلع"،  ة وأال يشوهوا ا مه شرف وأخالقيات ا يجب على اإلعالميين احترام مواثيق ا
افع شخصية. ب ا  بغرض م مصداقية هي األساس وتج شر ا خبر، وأن يتم  شر ا مغاالة في  غة وا مبا
موضوعية  تعميم، ومراعاة ا يس ا تشخيص و ل جد ي، واعتماد ا ما هي وبش حقائق  ا
معلومة.وتعدد   يا وأخالقيا وعلميا.  ية مصادر ا صحفيين مه  ضرورة تأهيل ا
وسائل اإلعال .3 ية  ما موارد ا  ما
محرر   مال، على ا ة توفر ا عمل واالستثمار ين ومافي حا ي وسائل اإلعالم ا
ضرائب في  ات ودافعي ا شر توقف عن االعتماد على ا لحصول على تغطية جي دة وا
رشوة  ية وا مجا هدايا ا حاالت، رفض ا ثير من ا قالتهم، في  يف سفرهم وت ا تأمين ت
وسائل ال تملك ا وسائل إعالم ذات موارد محدودة، هذ ا ل عائقا ماديا  افية يش موارد ا
لتغطية  ضرورية  بحث واالستقصاء ا لقيام بأعمال ا افي  وقت ا لصحافيين ا تي تتيح  ا
جي دة   .(2)ا
ون ظيم تمويلها بقا ظيم مشروعيتها، وت ى ت         وعليه فإن  أجهزة اإلعالم بحاجة إ
اة اإلعالمية، وب ق تمويل يلعب دورا أساسيا في سياسة ا وي، ألن  ا ي أو تشريع س تا ا
الت مش لظواهر وا صحفية  مالحقة ا مؤسسة اإلعالمية في طبيعة ا   .(3)أحقية ا
 
                                                           
ي ابتسام، مرجع سابق، ص1)  .85، 84ص  ،( صو
 .399( فاديا قاسم بيضون، مرجع سابق، ص 2)
فتاح مطر، 3) ف( عصام عبد ا  .453، مرجع سابق، ص ساد اإلداريا
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رشوة افحة جريمة ا ثا: دور اإلعالم في م  ثا
رشوة  مجتمع بمخاطر ظاهرة ا اء ا وير أب إن مساهمة وسائل اإلعالم بتوعية وت
شف مية بتبيان سلبياتها و ت مجتمع وا فرد وا اساتها على ا ع مساهمة في  وا  أسبابها وا
تي مستها هذ  قطاعات ا شف ا وير والة األمور ب اصرها وت ضوء على ع قاء ا إ
تبليغ  رشوة وا مجتمع في مقاومة ا دى أفراد ا ظاهرة، مما يساهمم في خلق وعي جماعي  ا
مفسدين  تبليغ على ا اصرة من يقوم با عومية، وم فاسدة في اإلدارات ا اصر ا ع عن ا
 (1) اصرته إعالميا واجتماعيا.بم
ع  تي تلعب دورا فاعال في م ثيرة تعتبر وسائل اإلعالم من أهم األدوات ا في دول 
صحفية عليها،  فساد وتعليقات األعمدة ا شر أخبار ا م، إن   ح ظام ا فساد داخل  ا
مجتمع  ية، ومتابعة أصدائها داخل ا تلفزيو حوارات اإلذاعية وا اقشتها في ا ها وم من شأ
سلطة،  حراف في استعمال ا ة عن هذا اال مسؤو افذة ا قوى ا خلق رأي ضاغط يربك ا
وميين،  ين ح ة مسؤو ى استقا دول إ تهي األمر في مثل هذ ا ثير من األحيان ي وفي 
تخابية ة اال معر سحاب مرشحين من ا   .(2)أو ا
تي أو دول ا جزائر من بين ا صدد تعتبر ا ة قطاع وفي هذا ا مشار ت أهمية 
ما جاء  ل خاص. طبقا  رشوة بش ل عام، وجريمة ا فساد بش اإلعالم في مواجهة جرائم ا
عربية. ية واإلقليمية وا دو ون   (*)في االتفاقيات ا قا جزائري في ا مشر ع ا وهو ما جاء به ا
                                                          
يم أعراب، مرجع سابق، ص ( 1)  .62عوفي مصطفى، ح
رزاق مقري، مرجع سابق، ص2) ظر (*) .90،91ص  ،( عبد ا مادة  :أ مادة  10ا وان "إبالغ ا اس"، وا و  13تحت ع ي". من تحت ع مد مجتمع ا ة "ا األمم  تفاقيةاان مشار
فساد، وا افحة ا م متحدة  مادة 09مادة ا ي ووسائل اإلعالم" من اتفاقية االتحاد  12، ا مد مجتمع ا وان "ا تحت ع
مواد  فساد، وا افحة ا ع وم م فساد،  18و11و04اإلفريقي  افحة ا م شفافية  زاهة وا تعزيز ا عربية  ة ا شب من ميثاق ا
مواد  ل هذ ا فساد؛  افحة ا م عربية  ظمة ا م ك ا ى ذ فساد ما أشارت إ افحة ا دت على أهمية دور اإلعالم في م أ
تدابير.   من خالل اتخاذ جملة من ا
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مادة  06/01رقم  افحته في ا فساد وم وقاية من ا متعلق با ه، وتحد 15ا فقرة م يدا ا
ثة. ثا  ا
شف ما هو ى أن وظيفة اإلعالم هي اإلشهار واألخبار و مستور  وتجدر اإلشارة إ
ي فإن  طبيعة وظيفته تا عالقة  وبا فساد، ومن هذ ا خط مع ا اقض على طول ا تت
إلعالم في  ائي  هام واالستث دور ا ى ا ظر إ ن ا فساد، يم اقضية بين اإلعالم وا ت ا
ل تصدي  متاحة  (1)فساد،ا وسائل ا رشوة خاصة يتوقف على مجموعة من ا جريمة ا و
ها في ما يلي: ن إجما ه ويم دعامة   وا
فساد، و   .1 ة ا وعي وتشخيص حا رشوةشر ا ها ا  م
قيام بحمالت  تائجه، وا فساد وأسبابه و اس با ك من خالل اإلسهام في توعية ا وذ
ذا توسيع  افحة إعالمية واسعة ومستمرة، و اظرات بخصوص م م محاورات وا مجال ا
فساد. سيطرة على ا ى ا دعوة إ ه ا تأثير عليه، وم عام وا رأي ا سب تأييد ا فساد   (2) ا
فساد  ت صور ا ا ه إذا  فساد، حيث إ ة ا بعض أ ه يتعي ن تشخيص حا ر ا ويقر 
وظيفة واالخ رشوة وسوء استغالل ا اس هي ا دى عامة ا معروفة  ز ا تالس وهي ما ير
ف ن في ا قضايا، و محاسبة في هذ ا ون ا ي ت تا شفها وبا ب على  غا رة تاإلعالم في ا
ون  لفساد وأن ت ى عملية تشخيص شاملة  عربي بحاجة إ األخيرة أصبح اإلعالم ا
عقاب تشمل جميع األبعاد بما فيها أيضا محاسبة وا خ ا ي...ا دي بعد ا سياسي وا بعد ا  (3)ا
حصول  .2 معلومةحرية اإلعالم وحقه في ا  على ا
تعسف في  ن من توقيف ا ي تتم ون وسائل اإلعالم حيادية ومستقلة، و ي ت
معلومة، ى ا وصول إ صحافيون من ا ن ا ل فاعل، البد أن يتم سلطة بش  ( 4)استعمال ا
حصول على  ها: " حق ا تي تعر ف بأ ك البد من توفير حرية اإلعالم وا معلومات من ذ ا                                                           
ي ابتسام، مرجع سابق، ص 1)  .78( صو
فسه، ص 2) مرجع   .78( ا
فت اح مطر، 3) فساد اإلداري( عصام عبد ا  .458، مرجع سابق، ص ا
رزاق مقرري، مرجع سابق، ص 4)  .94( عبد ا
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حق في  ها دون قيود، وا ار واآلراء وتباد شر األف حق في  ها وا قلها وتباد أي مصدر و
صحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل اإلعالم إال  في أضيق  إصدار ا
رية عس قومي واألمور ا حدود وفيما يتصل باألمن ا مة اآلداب ر وما يتصل بح (*)ا
عامة  .(1)ا
مادة وبا ثة من ا ثا فقرة ا ى ا ون رقم  15رجوع إ قا وقاية  06/01من ا متعلق با ا
ها: ص  افحته ب فساد وم  من ا
متعلقة    معلومات ا حصول على ا جمهور من ا ين وسائل اإلعالم وا "..... تم
ذا مقتضيات  رامة األشخاص، و خاصة وشرف و حياة ا فساد، مع مراعاة حرمة ا با
وط مرتشين.األمن ا هم من فضح ا ي ك بهدف تم قضاء." وذ عام وحياد ا ظام ا  ي وا
فساد وخصوصا  ها وتعميم قضايا ا صادرة بشأ جزائية ا ام ا شر األح من خالل 
م صحفي يعمل على تعزيز ختلك ا عمل ا رشوة. فا ا مسيرتها  معطلة  مية أو ا ت لة با
عمومية عن ا ة ا مساء ية ا ا بة بإم مطا فساد بما فيها ا ن إخفاء ا ال  فإ ه يم فساد، وا 
جاح ظار ب رشوة عن األ   .(2)ا
معلومة تقتصر على وسائل  م يجعل حصول ا ه  ص أ الحظه على هذا ا وما 
جمهور". ر مصطلح "ا ستشفه من ذ مواطن وهذا ما  ى ا  اإلعالم فقط بل يمتد إ
قومي  (*)                                                           تي يعتبر األمن ا معايير ا معلومة واالطالع عليها وتختلف ا حصول على ا ي أهم عقبة في طريق ا وط أو ا
ه تأثير على  ظام مغلق بأن  ى آخر، فما يعتبر  ظام إ قومي من  معلومة وتحديد عالقتها باألمن ا ف بموجبها ا تص
ى إضع جيش يؤدي إ ومة أو ا ح شف معلومات حول فساد في ا قومي  ى األمن ا ظام أو اإلساءة إ اف هذا ا
شفافية واإلصالح. ى ا طريق إ ظام مفتوح ا يا(، وقد يعتبر   صورته داخليا وخارجيا )دو
ي ابتسام، مرجع سابق، ص 1)  .72( صو
ورة هارون، مرجع سابق، ص2)  .216، 215ص  ،( 
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معلومة  حصول على ا حق في ا جد في تعريف ا ذي يعيش حيث  فرد ا ه: "حق ا أ
م هذا  تي تح سلطة ا افية من اإلدارة أو ا في مجتمع ما أن يحصل على معلومات 
بغي عليه أن يعرفها" تي ي عامة ا ك حول األمور ا مجتمع، وذ  .(1)ا
ذا وين  وا  ت لصحفي  سبة  ثر أهمية با لمواطن، فهو أ سبة  حق مهم با ان هذا ا
ح شف عن ا متعلقرأيه، وا رشوة، على أن قيقة ا مجاالت ة بجريمة ا ال يتعارض هذا مع ا
جزائري طابع ا مشر ع ا تي أضفى عليها ا   .(2)يةسر  ا
حقائق  وفي ى ا وصول إ ن ا يف يم رشوة  فساد عموما السيما ا متعلقة با قضايا ا ا
سر   معلومات وهي تحت غطاء ا ي وا مه   .(3)ا
مع حصول على ا ك يعد ا ك ذ ظام ديمقراطي وذ لومة أمرا أساسيا في ديمومة أي 
يين: تا  (4) لسببين ا
ة  .أ ين على معلومات صحيحة على اتخاذهم قرارات واعية ومسؤو مواط يساعد حصول ا
ها، بدال من اتخاذ  موا من خال تي يريدون أن يح طريقة ا بشأن مستقبل بلدهم وا
بلد تض   ة على معلومات مغلوطةقرارات خاطئة ومشدد   مطاف بمصلحة ا ر في آخر ا
ين. مواط  وبهم 
ف بخدمة مات صحيحة وظيفة رقابية مهمة تعر  يؤدي اإلعالم من خالل تقديمه معلو  .ب
ية  و شف أية ممارسات خاطئة أو غير قا عام  ح ا صا ي خدمة ا عام. وتع ح ا صا ا
                                                          
ي ابتسام، مرجع سابق، ص 1)  .80( صو
ظر2) مادتين  :( أ ون  84، 83ا مؤرخ في  12/05اإلعالم من قا في  12ا متعلق باإلعالم 2012جا صادر  ا ا
رسمية جريدة ا  .02عدد ا ،با
ظر3) مادة  :( أ عمومية 15/07/2006في  03ـــ  06من األمر  48ا لوظيفة ا ون األساسي  قا متضمن ا  ا
عدد  رسمية، ا جريدة ا صادر با  .46ا
فتاح مطر، 4) فساد اإلدا( عصام عبد ا  .463، مرجع سابق، ص ريا
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فت ي من خالل  مد مجتمع ا ومة أو ا ح هذ  أو فاسدة تمارسها مؤسسات ا اإلعالم 
ها. ين ع مسؤو حاجة معاقبة ا ذا تطلبت ا ممارسات بغية تصحيحها، وا   ا
ة محاربة  وتعد   معلومات أفتك سالح في معر ى ا وصول إ قد وا تعبير وا حرية ا
ك البد من تحسين أداء وسائل اإلعالم بتوفير درجة  ذ رشوة،  ها ا فاسدين وم فساد وا ا
م حصول على ا ين توف   وسن  ( 1)علومات،من حرية ا شف قوا مساهمين في ا ر حماية ا
ى درجة األو هم اإلعالميين با فساد، ومن بي   .(2)عن ا
رشوةعالقة وسائل اإلعالم ب .3 افحة جريمة ا م  أجهزة أخرى 
رقابة على  ل شيء، بما فيها ا رقابة على  تستطيع وسائل اإلعالم أن تمارس ا
رسمية ف رقابية ا قضائيةاألجهزة ا تشريعية وا فيذية وا ت هيئات ا   .(3)ي ا
وسائل اإلعالمية وتسهيل  رسمية مع ا جهات ا ضروري تعاون ا ان من ا ك  ذ
ذا  رشوة، و ه عن جريمة ا فساد، وم شف عن ا ل سجالت  وثائق وا االطالع على ا
ك يقع  ذ اة،  ج قضائية من إجراء تحقيق ومتابعة ا جهات ا على عاتق ضرورة تعاون ا
ذي يعتبر مصدر  فساد ا شر عن ا متابعة ما ي عامة االرتباط مع وسائل اإلعالم  يابة ا ا
رشوة. شف عن جريمة ا ل لجهات واألجهزة ( 4) مهم  ون بالغا اجتماعيا  ي بل يرتقي 
مف تحقيق ضد ا لتحرك وا مختصة  ى مجرد مؤسسات  ،دينسا ال تحوت هذ األخيرة إ وا 
لية في ا صحافة االستقصائية.( 5)مجتمع،ش   (*)وهذا ما يشجع على ا
                                                          
ورة هارون، مرجع سابق، ص 1)  )216. 
ي ابتسام، مرجع سابق، ص 2)  .78( صو
رزاق مقري، مرجع سابق، ص 3)  .91( عبد ا
ي ابتسام، مرجع سابق، ص 4)  .86( صو
فتاح مطر، 5) فساد اإلداري( عصام عبد ا صحافة االستقصائية.  (*) .459، مرجع سابق، ص ا  ا
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شر ما تريد من غير ضوابط،  يس من حق ها أن تطبع وت غير أن وسائل اإلعالم 
حقيقة، فإن  قل ا ة يجب عليها أن ت راه قضايا ا تي يقوم بها حول ا تحقيقات ا اء ا وأث
يتها أمام ا اذيب عليها أن تتحمل مسؤو شر األ  .(1) قضاءتعم دت 
عام،  ظام ا ي أو ا وط حماية األمن ا مراعاة حقوق اآلخرين و وهذا أمر ضروري 
ك يجعلها أداة ووسيلة  قول بغير ذ دة، ألن ا معلومات سليمة ومؤ ون ا ى البد أن ت بمع
 .(2)لتهديد واالبتزاز
فساد، و  شف عن عمليات ا إلعالم دور مهم في ا قول بأن  ن ا ي يم تا شر وبا
موظفين  تعريف بأسماء ا اسب دون ا عامة بطريق م مؤسسات ا شفافية وتقييم عمل ا ا
سياسية تصفيات ا تهمة، أو ألغراض ا  .(3)وفضحهم على مجرد ا
ى  تطرق إ فساد يستلزم األمر ا تحدث عن اإلعالم ودور في مواجهة ا دما  وع
ترت" ة األ متعارف عليه "شب بديل أو ا وسيلة حيث أ   ،اإلعالم ا ه بفضل هذ ا
عام، أن (*)اإلعالمية شأن ا اشطة في ا ها فاعلة اجتماعيا و يا و ، أصبحت قوى فقيرة ما
ة ويسر. قراء وطرح مواقفها بسهو ى مئات اآلالف، وقد يزيد من ا  تصل إ
ية  متحدة األمري واليات ا جمهور بشأن (*)وقد عززت ا توعية ا استخدام هذ األخيرة 
دول تستخدم اإلدارات ا ثير من ا رار ا جزائر على ت فساد، وا شفافية واالحتيال وا
اوى  تلقي ش معلومات اإلدارية و توفير ا طاق واسع  ترت على  مختلفة األ ومية ا ح ا
عام مرافق ا ين بشأن ا مواط سلطات بما  ةا بها ا تي ترت تجاوزات ا بالغات عن ا وتلقي ا
                                                          
 .93رزاق مقري، مرجع سابق، ص ( عبد ا1)
ورة هارون، مرجع سابق، ص 2)  )217. 
فتاح مطر، 3) فساد اإلداري( عصام عبد ا وسيلة اإلعالمية بتسمية:  (*) .456، 455ص  ،، مرجع سابق، صا فقراء"أطلق عليها هذ ا ات من وسائل اإلعالم اال (*) ."إعالم ا مدو تويتر وا فيسبوك وا ل من ا أداة الشتراك يعتبر  و. م. أ  ذي تستخدمه ا جتماعي ا
فساد. ها عالقة با رشيدة وقضايا أخرى  ومة ا ح ومة االتحادية وأهمية ا ح يفية عمل ا شباب وتوعيتهم ب  ا
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ك أعمال ا هذ االتصاالت فساد، وتوجد بوابة على األفي ذ على ترت مخصصة 
ي: تا موقع ا  (www.elmouatin.dz (1ا
رشوة افحة جريمة ا خاص ودور في م قطاع ا ث: ا ثا فرع ا  ا
رشوة،  حاالت من ا ه يتعرض  ية، أل مسؤو خاص يتحمل جزءا من ا قطاع ا إن ا
ظاهرة،  افحة هذ ا ي بم ي فهو مع تا فيل وبا رشوة في هيئة خاصة  ة ا وألن وجود حا
قطاع  ي البد من اإلقرار: بأن مؤسسات ا تا سوق وبا بتشويه سمعتها وخروجها من ا
ها،  ضابطة  ين ا قوا مها مجموعة من ا مجتمع يؤثر ويتأثر به، وتح خاص عضو في ا ا
عام قطاع ا ها تتعامل مع مؤسسات ا بية م غا   .(2) ما أن ا
ن ا مطروح هو: و خاص في تحقيق  ما هوسؤال ا قطاع ا ذي يلعبه ا دور ا ا
افحة  رشوة؟أهداف م  ا
خاص وأهميته )أوال(، ثم دور في  قطاع ا تعريف بمؤسسات ا بداية ا ا في ا علي
يا(. رشوة )ثا افحة جريمة ا  م
خاص وأهميتهأوال/  قطاع ا  مفهوم ا
شاط اإلقتصاد واحي ا خاص هو " قطاع ا ها عن ا تي يقوم بها األفراد تمييزا  ي ا
ون  ة يت خاص في إقتصاد دو قطاع ا ة. وا دو تي تقوم بها ا شاط اإلقتصادي ا واحي ا
خاص: أي  قطاع ا ى جملة ا ومة. مع ح ها ا ات خاصة ال تمل من مؤسسات وشر
ات" شر رأسمال األفراد أو ا ون خاضعة  تي ت مؤسسات ا                                                            .(3)مجموع ا
ي ابتسام، مرجع سابق، ص 1)  .76( صو
موقع ( 2) قال عن ا فساد.  افحة ا م دوي  عربي ا مؤتمر ا عامة عبداهلل، ا ي: حسن بو ترو اإل repository.hauss.edu.sa.. 
خاص( 3) قطاع ا ي: تعريف ا ترو موقع اإل قال عن ا   ،www.hrdiscussion.com.. 
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خاصة، ويعرف ع ية ا مل تسي ا شاط اإلقتصادي ي ظم في ا صر أساسي وم لى أًه: "ع
خاصة  مبادرة ا افسة، وتحدد فيه ا م سوق وا ظام ا اء على  تاج ب تقوم فيه عملية اإل
متخذة". شطة ا قرارات واأل مخاطر ا  وتحمل ا
شاط إقتصادي قوا تي تقوم على أساس  سوق ا ه وفي ظل إقتصاديات ا مه إذ أ
تجه وما  تي تحدد ما ي افسة هي ا م ظام ا سوق وفي ظل  ية ا خاص، فإن آ قطاع ا ا
وا أفرادا  ا خواص سواء  ل األعوان ا خاص  قطاع ا ه، حيث يشمل ا           يستهل
ك  ه يشمل بذ ياء أو فقراء وال يقتصر فقط على رجال األعمال، حيث أ أو جماعات، أغ
مخاط تي تقبل تحمل ا فئات ا شاط ما ألجل تحقيق أرباح جميع ا رة من خالل ممارسة 
خاصة  مصلحة ا   .(1)ومداخيل في إطار تعظيم ا
مية اإلقتصادية واإلجتماعية في معظم  ت يوم محور عملية ا خاص ا قطاع ا ويمثل ا
قطاع من مزايا  ما يتمتع به هذا ا ظرا  امية على حد سواء  متقدم وا م ا عا بلدان ا
بي يات  ا مجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية. وام لقيام بدور ريادي في شتى ا رة تؤهله 
قطاع  شطة ا دراسات وجود عالقة إيجابية قوية بين أ د بعض ا وفي هذا اإلطار تؤ
خاصة ل وثيق باإلستثمارات ا تاجية يرتبط بش مو اإل ن  مو اإلقتصادي وا  خاص وا   .(2)ا
خاص يساهم في قطاع ا مدى  وباعتبار أن ا مو إقتصادي سريع على ا تحقيق 
ل  ة، بش دو ة ا خزي ضريبية  مداخيل ا مزيد من ا ك في توفير ا ه يساهم بذ طويل فإ ا
موجهة خصيصا  مرتبطة بأدائها وا شطة ا لعديد من األ الزم  تمويل ا ها بتوفير ا يسمح 
                                                          
ريم، بودخدخ مسعود، ( 1) شاط اإلقتصادي(بودخدخ  خاص في ا قطاع ا ظرية استراتيجية تطوير ا يات )رؤية  . فعا
خ قطاع ا ي األول حول: دور ا وط ملتقى ا بترول، ا مرحلة ما بعد ا تحضير  جزائري وا افسية اإلقتصاد ا اص في رفع ت
 .03، ص 2011وفمبر  20/21جامعة محمد صديق بن يحي، جيجل، يومي 
وة شعيب، موالي ( 2) رزاق، بو خاص في دور)خضر عبد ا قطاع ا امية  ا دول ا مية اإلقتصادية با ت دراسة  –ا
جزائر ة ا باح(-حا مجلد . مجلة ا عدد07ث، ا ي: .07، ا ترو موقع اإل  www.asjp.cresit.dzقال عن ا
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تعليمية، وهو ما يضمن صحية وا خدمات ا ا ها  فقراء م ا في مستوى  الستفادة ا تحس
ل ملحوظ معيشة بش  .  (1)ا
يا رشوة/ ثا افحة جريمة ا خاص في م قطاع ا  دور ا
فساد،  افحة ا حو م ومي  ح توجه ا خاص في دعم ا قطاع ا تأتي أهمية مساهمة ا
تقارير ومفاهيم األداء  معلومات واألبحاث وا ن أن يقدمه من ا ك من خالل ما يم وذ
محاسبة باعتماد Best Praticeاألفضل  شفافية وا ى ا تحول إ ومة ا ح ت ا ، فإذا تب
عمليات،  ظمة وا م على اآلخرين واأل ح بشري في ا دور ا تي تقلل من ا رقمية ا يات ا تق ا
تائج باهرة. حقق  ا س  فإ
علمية في  تائج األبحاث ا متخصصة بتقديم  خاص ا قطاع ا أيضا تقوم مؤسسات ا
ومي. مختلف مجاالت اإلدا ح قطاع ا لتطبيق في ا بتها  تاجية، وعليها عبء قو رة واإل
عل تطبيق  تمًيز،  شاملة وا جودة ا ة في مجاالت ا ثر من دو ومن أهم األمثلة ما طبقته أ
يزيا ودبي ودول  بتها مثل ماحدث في ما ومي وقو ح قطاع ا ة في ا فعا مفاهيم اإلدارة ا
ع قطاع ا ج ما يعتري ا تعا رشوة  بما-ام من فساد إداري أخرى  خفاض في  –فيها ا وا
وات قليلة. تين خالل س دو تائج باهرة في ا تاجية، هو ماحقق   اإل
يز على  تر ه وا خاص في أعما قطاع ا تي يطبقها ا ربحية ا أيضا مفاهيم ا
فاعلة وهو ما ي بيئة اإلدارية ا ع ا تي تحققها، تساهم في ص عمليات ا تاجية وا ن أن اإل م
ة  مشار تائج األبحاث وتقديم االستشارات وا شر  خاص بتحقيقه من خال  قطاع ا يشارك ا
قرارات. ع ا  في ص
محاسبة و  شفافية وا ى ا تي تتب خاص ا قطاع ا مة ألعمال ا حا ين ا قوا تؤدي ا
افسة غير  م ع ا ي يم و ى ضمان وجود حاجز أخالقي وقا رقابة على جميع األعمال إ                                                           وا
ريم، بودخدخ مسعود، مرجع سابق، ص ( 1)  .05بودخدخ 
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ومة أو  ح مغلقة، سواء مع ا غرف ا اقش في ا ل ما ي شر  زام ب ك أن اإل شريفة، ذ ا
ل  فضيحة وهو ما يخشا  فق ا تجاوزات تعبر من خالل  ات األخرى سيجعل ا شر ا
   .  (1)موظف عام 
مشرع  جزائر، فا وقاية من  (2)أما في ا متعلق با ون ا قا بدور أشار من خالل ا
افح فساد وم فساد ا افحة ا خاص في م قطاع ا ى مساهمة ا رشوة  –ته إ ه ا ك  –وم وذ
مادة  بإتخاذ جملة ص عليها ضمن ا تدابير  ع ضلوع  13من ا م مايلي: " تتخذ تدابير 
ة ومالئمة  د االقتضاء، على جزاءات تأديبية فعا ص ع فساد، وا خاص في ا قطاع ا ا
فتها.  وردعية تترتب على مخا
هذا ورة، ال سيما على ما يأتي: و مذ تدابير ا ص ا غرض يجب أن ت  ا
خاص  -1 قطاع ا ات ا يا قمع و شف وا تي تقوم با تعاون بين األجهزة ا تعزيز ا
ية، مع  ا
خاص  -2 قطاع ا ات ا يا زاهة  حفاظ على  جراءات بغرض ا تعزيز وضع معايير وا 
سلوك من أ ات قواعد ا ك مدو ية، بما في ذ مع مهن ذات ا ل ا مؤسسات في  جل قيام ا
ح  مصا لوقاية من تعارض ا زيهة وسليمة،  شاطاتها بصورة عادية و صلة بممارسة  ا
ذا في  ها و مؤسسات فيما بي ة من طرف ا حس تجارية ا ممارسات ا وتشجيع تطبيق ا
ة، دو تعاقدية مع ا  عالقاتها ا
خاص، -3 قطاع ا ات ا يا شفافية بين   تعزيز ا
خاص، -4 قطاع ا ات ا يا ظم  تي ت إلجراءات ا سيء  وقاية من االستخدام ا                                                            ا
حجلي( 1) فساد، علي ا افح ا خاص ي قطاع ا ي: ا ترو موقع اإل قال عن ا   .www.alarabiya.net.. 
ية،  من ا( 2) ثا ى في فقرتها ا مادة األو ظر: ا ون رقم أ مادة  06/01قا ذا ا افحته. و فساد وم وقاية من ا متعلق با ا
ون. 07 قا فس ا  من 
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خاصة."       -5 مؤسسات ا حسابات ا  تدقيق داخلي 
مشًرع  تي أقرها ا يات ا اك جملة من اآل ستشف أن ه ي  و قا ص ا من خالل هذا ا
فسا مواجهة ظاهرة ا خاص  قطاع ا ن اتخاذها على مستوى ا جزائري يم ها  –د ا وم
رشوة  عام،  –ا قطاع ا مؤسسات، بما فيها عالقاتها مع ا حفاظ على هذ ا ي ا تا وبا
ها  ة، يم دو يا شريك وفاعل حقيقي مع ا خاص أصبحت حا قطاع ا وباعتبار أن أجهزة ا
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ي: دور  ثا مبحث ا افحة جريمة ا م مقررة  عقوبات ا قضائية وا متابعة ا ا
رشوة  ا
وقاية  ة، فإن وسائل ا ثيرة ومتباي رشوة  ى جريمة ا تي تؤدي إ ت األسباب ا ا إذا 
ك  ة، وذ ثيرة ومتباي عالج هي األخرى  عديد من ما تش  وا له من آثار سلبية، مما يدفع ا
ن ة من بذل جهود يم دو مؤسسات داخل ا حفاظ على  ا ها في ا أن تساهم من خال
مجتمع. تي يقوم عليها هذا ا دعائم األساسية ا  ا
قضائية، أو بعبارة أخرى دور  مؤسسة ا مؤسسات هي ا عل من أبرز وأهم هذ ا و
عقوبات  متابعة وتسليط ا فل بإجراءات ا ه، هذا األخير يت تابعة  قضاء واألجهزة ا ا
حد   ها ا تي من شأ الزمة ا رشوة.عأو  ا تخفيف من جريمة ا  لى األقل ا
ي   قضاء وفعا ية ا اسبة على استقال ثر من م يد في أ تأ ك من خالل وقد تم ا ته، وذ
ن أن تؤثر تشي   تي يم عوامل ا ل ا زيه، واستبعاد  يد جهاز قضائي متين ومستقل و
 وتضعف من عمله.
يد على مدى فعا   تأ ن ا ك يم ى ذ تي حد  ية اباإلضافة إ مشر  عقوبات ا ع دها ا
تشريعات جزائري مقارة با يب جديدة على مستوى إجراءات  ا مقارة، واستحداثه ألسا ا
متابعة.  ا
ن اعتبارها فاعلة في محاربة  ا هو وجود هيئات أخرى يم يه ه وما تجدر اإلشارة إ
رشوة.  جريمة ا
اق مبحث م حاول من خالل هذا ا ل ما سبق س طالقا من  ة استقالل شة أهمي  ا
رشوة ضمن  افحة جريمة ا قضاء في م مطلب األول)ا حديث عن اإلجراءات (ا ، ثم ا
رشوة ضمن  متابعة جريمة ا مستحدثة  ي)ا ثا مطلب ا مقررة (ا عقوبات ا ى ا تقل إ ، و
رشوة   .مختلف صور جريمة ا
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مطلب األول: أهميّ  رشوةا افحة جريمة ا قضاء في م  ة استقالل ا
محق   وسيلة ا ائية هي ا ج مالحقة ا ت ا ا عقاب بمر إذا  زال ا بي جرائم تقة إل
اهضته، فإن هذا  ائية بهدف م ج تشريعات ا فاذ ا خاص بإ عام وا ردع ا فساد، وتوفير ا ا
بشرية  ات ا ا افة اإلم زيه تتوفر ألجهزته  فاذ ال يتحقق إال بقيام قضاء عادل  اإل
مادية، يمارس دور اق  وا ون سيفا مسلطا على أع ي ة واقتدار  بهدف وفاعلية وأما
فوذهم ت سطوتهم، ومهما استفحل  ا فاسدين مهما   .(1)ا
تي من و  عامة األساسية ا مبادئ ا ي على عدد من ا وط قضائي ا ظيم ا ت ز ا يتر
مبادئ على اعتبارين رئيسيين: األول، أن ا ة فضلى، وتقوم هذ ا ها تحقيق عدا قضاء شأ
ه  ي، أ ثا فيذية. وا ت تشريعية وا سلطتين ا ب ا ة، بجا دو ثالث في ا سلطات ا هو إحدى ا
مجتمع عدل بين أفراد ا  .(2)مرفق عام يستهدف توطيد أسس ا
مشر   حها ا تي م ات ا ضما قضاء من ا ية ا لمتقاضي وتعتبر استقال جزائري  ع ا
ها تبقى ة، وبدو قواعد  لفصل في قضايا بصفة عاد حها ا تي تم ات األخرى ا ضما ا
صاف عدل واإل حق وا اقصة وعاجزة عن إحقاق ا ية  و قا  .(3)ا
مطلب تب   حاول من خالل هذا ا يان أهمية ضمان استقالل على ضوء ما سبق س
افحة قضاء في م ى  جريمة ا تطرق إ رشوة با قضاء وأسباب ضعفها  مفهوم استقالل ا
فرع األول)ضمن  رشوةم ث (،ا افحة جريمة ا قاضي ودور في م ة ا ا فرع )ضمن  م ا
ي ثا  .(ا
                                                           
فتاح مطر، 1) فساد اإلداري( عصام عبد ا  .346، 345ص  ،، مرجع سابق، صجرائم ا
ية، 2) ة(( سمير عا عرف في اإلسالم )دراسة مقار قضاء وا ة وا دو لدراسات وا .ظام ا جامعية  مؤسسة ا شر ا
ى، بيروت، طبعة األو توزيع، ا  .70، ص 1997وا
طيب بلعيز، 3) عدا( ا تحدي(إصالح ا جاز وا جزائر )اإل جزائر،  .ة في ا قصبة، ا  .21، ص 2008دار ا
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قضائي جهاز ا قضاء وأسباب ضعف ا فرع األول: مفهوم استقالل ا  ا
ية  دو عالقات ا مية جديدة تتميز على مستوى ا يوم ضمن سياقات عا ة ا عدا تطرح ا
ثر تعقيدا وتطورا س سيطرة بوسائل أ ة وا هيم ي بإحياء روح ا تق تطور ا معرفة وا واء بقوة ا
م  معرفة وعا م مجتمعات ا قا تمايزا بين عا تي صارت اقتصادا جديدا خا لمعرفة ا
عربي  ا ا م جد في عا رقمية". و فجوة ا معرفة بما يصطلح عليه "ا مجتمعات ما قبل ا
سياسية أو االجتما ية أو ا دي ه األخالقية وا عدل سواء بمضامي ل رأس عية يش  اإلسالمي ا
قي    . (1)م بل جوهرهاا
عد اس، وإلقامة ا عدل بين ا مرجع في إقامة ا قضاء هو ا قواعد  لويعتبر ا
اس فال  عدل بين ا قضاء ويتحقق بها ا ام ا تي تضبط بها أح ات ا ضما وضوابط هي ا
شهوات ألهواء وا  .(2)يخضع 
قد تحقق استق قضائية اإلسالمية عن الو سلطة ا ذ أربعة ل ا سلطات األخرى م ا
خلفاء ك خضوع ا مذاهب، ويشهد على ذ سلف وبأقوال أئمة ا   .(*)عشر قرا بعمل قضاة ا
قضاء صالحية ا  .(3) في خصوماتهم 
                                                          
قادر بوعرفة، بومدين بوزيد،  (1) مستقبل(.عبد ا ات ا واقع ورها سان )أسئلة ا ة واإل عدا طبعة  ا رضوان، ا دار آل ا
جزائر، ىاألو  ، ص أ.2008، ا
خضيري، 2) عزيز ا فساد)( حمد بن عبد ا افحة ا فيذ في م ت قضاء وا مؤتمر  .(دور أجهزة ا ي، أبحاث ا ثا جزء ا ا
ى، طبعة األو رياض، ا فساد، ا افحة ا م ي  دو عربي ا ية، ص 2014ا لعلوم األم عربية  ايف ا اديمية  حامد، أ ، دار ا
تجربته قبل  من األمثلة (*) .799 ه أخذ فرسا من أعرابي  ه( مفادها: أ لخليفة عمر )رضي اهلل ع ك قضية  رائعة على ذ ا
قاضي شريح.  م ا ثمن، اتفقا على تح با إي ا با ما خاصمه األعرابي مطا رفس و شرائه، فحم ل عليه عمر وعطب ا
ه: " ثمن، قائال  خليفة بدفع ا طرفين، على ا م هذا بعد سماع ا ا حتى ترد وح ه ضام ت  ما، فأ أخذته صحيحا سا
قال عن: سمير  ون،  قا م ا م يتأثر إال بح ذي  قضاء ا م ا ح مسلمين رضخ   قضية أن خليفة ا عبرة من هذ ا ما. وا سا
ية، مرجع سابق، ص   .71عا
ية، مرجع سابق، ص 3)  .71( سمير عا
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يها بين  تي ترفع إ ازعات ا م فصل في ا قضائية في األصل ا سلطة ا ى ا حيث تتو
ع ميزان ا ون عليها، إقامة  قا م ا خصوم وتطبيق ح لحق ا حقاقا  ة على وجه األرض وا  دا
متقاضين  .(1)بين ا
قضاء /أوال  مفهوم االستقالل وا
قضاء وعدم تدخل  قضائية با وظيفة ا حصار ا قضاء يقصد به ا واستقالل ا
ه تشريعية في أعما فيذية وا ت سلطتين ا  .(2)ا
ون بحيث ي قا سلطة ا ظيمه إال  قضاء في ت ي عدم خضوع ا ون فاالستقالل يع
ون وضمير  قا ما يمليه عليه ا عدل خاضعا  حق وا قضاء في سبيل إقرار ا عمل ا
حر   اعه ا قاضي واقت سليم ا  .(3)ا
فساد اإلداري بصفة  فاعلة في محاربة ا قضائية من األطراف ا سلطة ا وتعتبر ا
قدرة  ك من خالل دورها حيث تتضمن تحسين ا رشوة بصفة خاصة، وذ عامة وجريمة ا
حقوق  على ية  و مجتمع من خالل توفير حماية قا مستقبلية في ا تطورات ا بؤ با ت ا
فاسدة شطة ا ها األ ته ثيرا ما ت تي  سان، ا إل حقوق األساسية  ية، وحماية ا مل  .(4)ا
ظام، وأ   ية ا و ن في قا قضاء ر قول بأن ا هذا صح ا ون بغير قاضيو  .(5)ه ال قا
لحديث  ا  قضائي هذا ما يدفع جهاز ا ى (أوال)عن أسباب ضعف ا تطرق إ ، ثم ا
قضائي  جهاز ا رشوة داخل ا افحة جريمة ا م قاضي وتعزيزها  ة ا ا يا)م طالقا من  (ثا ا
ي  تا ون وبا قا حق وا ة ا قضاء في إرساء دو ز عليه ا ذي يرت بشري ا صر ا ع ه ا و
عدل.  ى إرساء ا وصول إ  ا
                                                           
سابق (1) مرجع ا  .70، ص فس ا
فتا( عصام 2) فساد اإلداريح مطر، عبد ا  .346، مرجع سابق، ص جرائم ا
فسه، ص 3) مرجع   .347( ا
عامري، ( عالء فرحان 4) حسين حميدي ا ب، علي ا  .252ص  مرجع سابق،طا
فساد)صيام، ( سري محمود 5) افحة ا فيذ في م ت قضاء وا  .819ص مرجع سابق،  (.دور أجهزة ا
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يا قضائي أسباب ضعف ا /ثا  جهاز ا
عقاب  وا ا ا مفسدون دون أن ي ها ا فذ من خال ية ي و إن وجود ضعف وثغرات قا
ية بين محامين متخص   فعة ما اك عالقة مصلحة وم الزم، ألن ه بحث عن ا صين في ا
قاء  مشروعة معهم  ذين يتقاسمون األموال غير ا مفسدين ا ية وبين ا و قا ثغرات ا ا
مساء ىإعفائهم من ا ية وهذا يؤدي إ و قا قضائي ة ا جهاز ا  . (1) وجود فساد في ا
قضائي؟ فساد ا تساؤل ما هي أسباب ا  ويثار ا
ن أن تس   اك أربعة شروط رئيسية يم قضائي:ه جهاز ا فساد في ا ى اختيار قضاة   هل ا ن أن يؤدي إ ذي يم جدارة، األمر ا قضاة على أساس ا عدم تعيين ا
مر   مرتشين. لرشوة.ضعف ا تدريب جعل األفراد عرضة  عدام ا عمل وا ى تسييس عمليات   تبات وظروف ا ن أن تؤدي إ فساد يم ة بتهمة ا غير عاد قضاة ا عمليات عزل ا
لقضاة. قل  عزل وا ي أن يراقبوا   ا مد مجتمع ا مبهمة مما يصعب على وسائل اإلعالم وا مة ا محا إجراء ا
م محا شطة ا تي قد أجمو    .(2)أ قضائي أن من بين األسباب ا شأن ا مهتمة با ية وا دو ظمات ا م عت ا
ي واإلر  ما فساد ا تأجير.  :ءشاتتشجع على ا ظام ا لقاضي من حيث  متردي  مادي ا وضع ا تي   ا صحية ا مادية وا يات ا ا ى أبسط اإلم تي تفتقر إ متردية أيضا وا عمل ا ظروف ا
لقاضي يومي  عمل ا قل   .يستوجبها ا لت اهم ويضطرون  ذين يعملون خارج مقرات س لقضاة ا مادي  تحفيز ا غياب ا
تأمين عملهم. مسافات بعيدة                                                             يوميا وأسبوعيا 
ظاهر، مرجع سابق، عي( 1)  .38ص م ابراهيم ا
د 2) فتاح مطر، ( عصام ع فساد اإلدار ا  .349مرجع سابق، ص  ي.جرائم ا
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خراط  ون مدخال ال فسي ومادي ي ظروف قد تساهم في حصول ضغط  ل هذ ا
ظومة فساد قضاة في م   .(1)بعض ا
افحة قاضي ودور في م ة ا ا ي: م ثا فرع ا رشوة  ا  جريمة ا
مجتمعات واألزمان، بعين االحترام  ل ا قاضي في  قضاء وا ى ا اس إ ظر ا ي
تقدير   .(2)وا
قاضي خليفة اهلل في األرض وأي  ية عظيمة، وا ة مسؤو ة، واألما قضاء أما إن ا
ظر ويبت في أموال ا اس وأعراضهم وحرياتهم، بل وفي بعض  شيء أعظم من أن ي
يته  ياألحوال حتى ف ون مسؤو ذي ت حياة، أي شيء يضاهي أرق وقلق ذاك ا حقهم في ا
ة بين  عدا لموازة في تحقيق ا ه  ون، وأي شيء يضاهي جهدا يرتبط بذ ق ا خالفة خا
لوطن عليا  مصلحة ا محافظة على ا مؤسسات وبين ا  .  (3)األفراد وا
افح قاضي في م إلحاطة بمدى مساهمة ا طالقا مما سبق و رشوة من ا ة جريمة ا
دعائم  اقشة جملة من ا قضائية البد من م وظيفة ا ذي يؤديه على مستوى ا دور ا خالل ا
قاضي تجعله مستقال وتم   تي يجب أن يتوافر عليها ا مقومات ا امه وا ه من إصدار أح
جرم  اقترافه  ه  ها أن تفسد سلو ه من ضغوطات من شأ ل ما يتعرض  بعيدا عن 
رشوة ب صرا ع تطرق في هذا ا ى ا حاول إ قاضي، وعليه س قاضي  زاهة ا ى صفات ا إ
ك في إطار ما يسمى  ل ذ يا(. و قاضي)ثا ة ا ا تدعيم م ا  و متاحة قا وسائل ا )أوال(، وا
مستقلة. قضائية ا لممارسة ا قاضي وواجباته  موازة بين حقوق ا   با
                                                          
ة (1) ية مشتر قضائي، هذ مسؤو فساد ا ي:  .مواجهة ا ترو موقع اإل قال عن ا ية،  و قا رة ا مف ا www.legal_agenda.com 
ية، مرجع سابق، ص2)  .272( سمير عا
طيب بل3)  .23، مرجع سابق، ص زيع( ا
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جزائري في قو  مشر ع ا يه ا ه وهذا ما أشار إ ي لقاضي من ( 1)ا من خالل تحديد ما 
 حقوق، وما عليه من واجبات.
قاضي /أوال  صفات ا
تبه علي بن  ذي  قاضي هو ا مطلوبة في ا صفات ا ص مدو ن تضمن ا إن  أقدم 
ي عام  ب حوا خفي، حين وال  على مصر.  660ه/ 40أبي طا ى األشتر ا  (*)م إ
ق صب ا ى م ان حيث يشترط في من يتقدم إ ضاء شروط ال يقوى عليها إال من 
فردية واالجتماعية  ح ا مصا ك من إدراك مختلف ا هم ذ لقضاء. ويم أهال حقيقة 
تمي   عقاب يز بين أهمي  وا تي يحميها با مصلحة ا موازة بين ا ك ا ذ مختلفة، و تها ا
يه سبة إ قضائي با م ا ح ي، حتى يصبح ا جا تي يفوتها على ا مصلحة ا لة  وا مش
مقر  برى ال يوق   عامة ا مبادئ ا ية عظيمة، وهذا دون اإلخالل با رة في هذا عه إال بمسؤو
ة عقاب واإلدا م با ح خطأ في ا ى من ا براءة أو م با ح خطأ في ا ون ا مجال مثل    .(2)ا
ذي يعد أحد  مرتشين وا امي من ا م ا عا قضاء في دول ا عديد من رجال ا اك ا فه
يةأسباب  دو لمعايير ا ة طبقا  دو حقوق  ،فشل ا قاضي حاميا  ون ا فبدال من أن ي
ة من فساد تجد حام دو تي تصون جهاز ا ية ا و قا لتشريعات ا مجتمع ومطبقا   ياا
ية و قا ة ا مساء مجرمين من ا ي ،لصوص وا ما فساد ا جرائم ا سبة  ك األمر با ذ  ،و
ة )حرق عديد من األد سياسيين  وتم طمس ا مفسدين ا وزارات( ضد ا وك وا ب وثائق في ا ا                                                           
عضوي رقم أ( 1) ون ا قا لقضاء 04/11ظر ا ون األساسي  قا متضمن ا عضوي رقم  .ا ون ا قا متعلق  04/12وا ا
لقضاء وعمله وصالحياته مجلس األعلى  يل ا مؤرخين في  .بتش ة  06ا فسك مجاء  (*) .2004سبتمبر س اس أفضل  رعيتك في  م بين ا لح قضاء: "اختر  ألمور، وال من ال تضيق به افيه بخصوص ا
ه ت ة وال يحصر من مح ز  خصوم، وال يتمادى في ا تفي  يءفاا فسه على طمع، وال ي حق إذا عرفه، وال تشرف  ى ا إ
شف  خصم، وأصبرهم على ت حجج، وأقلهم تبرما بمراجعة ا شبات وآخذهم با ، وأوقفهم في ا ى فهم دون أقصا بأد
م، ممن ال يزد ح د اتضاح ا ته األمور وأصرهم ع ا ى راتبه وم ئك قليل"، ثم يشير إ مراء، وال يستميله إغراء وأو هيه ا
ديك ماال  زة  م اس، وأعطه من ا ى ا بذل ما يزيد عل ته، وتقل معه حاجته إ ه ا ثر تعاهد قضائه، وأفسح  فيقول:" تم  أ
ى فرض عطاء واسع  ية إشارة إ ثا عبارة ا يه ويتعفف به عن يطمع فيه غير من خاصتك" وفي هذ ا لقاضي يمأل عي
ية،  قال عن : سمير عا رشوة،   .276، 275ص  ،صمرج سابق، ا
ي، مرجع سابق، ص 2) صور رحما  .193( م
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ية جعلت من بعض  ة أو رشاوى ما دو صب أعلى في ا قاضي على م قاء حصول ا
ياء ى األغ قضاة من أغ   .(1)ا
ة،  عدا ة وا فط اء وا ذ ي واألخالقي، وا و قا علمي وا مستوى ا شروط ا ومن تلك ا
شروط ال تتوفر في ق اسبة وأغلب هذ ا م تشترط في توظيفهم أو بم يوم، و ضاة ا
هم   .(2)قبو
ق   م مشروع ا ى ا قد أو صر اهتماما خاصا، فأ  و ع متحدة هذا ا د ح التفاقية األمم ا
مادة  ص ا فساد  9بما أورد  زاهة ودرء فرص ا تدعيم ا ه أهمية اتخاذ تدابير  رر م م
عامة، وجواز و  يابة ا قضاة ورجال ا هم، تأسيسا على أهمية بين ا ضع قواعد بشأن سلو
فساد افحة ا هما من دور حاسم في م عامة، وما  يابة ا قضاء وا   .(3)استقالل ا
مادة  ص على هذا األمر في ا جزائري قد  مشرع ا جد أن ا سياق   12وفي هذا ا
ون  متعلق ب 06/01من قا تحصين سلك ا ص ت: " افحته حيث  فساد وم وقاية من ا ا
ظيمات  ت ين وا لقوا ة وفقا  مه فساد توضع قواعد ألخالقيات ا قضاء ضد مخاطر ا ا
مفعول". سارية ا صوص األخرى ا  وا
مادة  ك ا ذ صها: "تراعي في توظيف  03و يه أعال ب مشار إ ون ا قا فس ا من 
عام وفي ت قطاع ا قواعد اآلتية:مستخدمي ا ية ا مه  سيير حياتهم ا
صاف  .1 جدارة واإل موضوعية، مثل ا معايير ا شفافية وا جاعة وا مبادئ ا
فاءة.  وا
عمومية  .2 اصب ا م ي ا تو مرشحين  وين األفراد ا اسبة الختيار وت م اإلجراءات ا
لفساد. ثر عرضة  ون أ تي ت  ا
افية. .3 ى تعويضات                                                             أجر مالئم باإلضافة إ
ظاهر، مرجع سابق، ص 1) عيم إبراهيم ا  )38. 
ي، مرجع سابق، ص 2) صور رحما  .193( م
فتاح مطر، ( 3) فساد اإلداريعصام عبد ا  . 347ص  ، مرجع سابق،جرائم ا
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عموميين من األداء إعدا .4 موظفين ا ين ا تم ية مالئمة  وي د برامج تعليمية وت
وين متخصص يزيد من وعيهم  فادتهم من ت وظائفهم وا  سليم  زية وا صحيح وا ا
فساد.  بمخاطر ا
قضاة  تدقيق في اختيار ا غ األهمية، ا صر با ع توافر هذا ا يابة (*)ويلزم  ورجال ا
ابع م عامة، من أصفى ا قاها، ممن يتص   ا تزام وأ صفات، واال ريم األخالق وحميد ا فون ب
قي   مبادئ وا فس، با شموخ واالعتزاز با فسية، وبا علل واآلفات ا خلو من ا ية، وبا دي م ا
فساد أو اإلفساد، ال  هم عصيا على ا ل م ون  ترهيب، حتى ي ترغيب أو ا تأبي على ا وا
ون يخضع إال   لقا   .(1)ضمير و
يا قاضي /ثا ة ا ا تدعيم م ا  و متاحة قا وسائل ا  ا
مجلس األعلى  قضاة، وصادق عليها ا ة ا ة أخالقيات مه ك تم إعداد مدو ذ تطبيقا 
عقدة بتاريخ  م تي حددت واجبات إضافية 2006ديسمبر  23لقضاء في جلسته ا ، وا
تأديبية، وعالقته مع األ مة ا محا ة، لقاضي وما يتعلق بسير ا عدا طراف ومساعدي ا
ل قضائية، وزمالئه، وب جهات ا ة  ما ورؤساء ا مه محافظة على شرف ا ه ا من شأ
تقي   واجب إتباعها في إطار ا قواعد ا زاهتها، فضال عن بعض ا تي و تزامات ا د باال
قضاء.  تفرضها طبيعة مهام ا
و   ه أثرا إيجابي في ترسيخ ا واجبات  تزام با واجب األخالقي وال شك أن اال عي با
زيه وقوي، يفرض  ى ضمان قضاء  ك يؤدي إ قاضي، وذ ذي يقع على ا ي ا و قا وا
ون قا   .(2)سيادة ا
قضائية مستقلة، وعلى أساس  ات ا تعيي ون ا مي أن ت عا فساد ا ويوصي تقرير ا
مد مجتمع ا تشاور مع ا جدارة وبا ظر: (*)                                                           .يا قاضي أ تفصيل حول صفات ا يةعسمير  مزيد من ا  وما بعدها. 273، صا
 .827سري محمود صيام، مرجع سابق، ص  (1)
طيب بلعيز، مرجع سابق، ص 2)  .39( ا
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اسبة  قضاة مت ون رواتب ا قاضيما يجب أن ت بغي وضع معايير  ،مع دور ا وي
قضايا. ة ا حا قضاة وا  تداب ا قل وا  واضحة 
لفة  شاء هيئة مستقلة م هم وا  لقضاة متعلقة بأعما ة محدودة  ويجب توافر حصا
تي تقدم ضدهم. اوى ا ش تحقيق في ا  با
وي عن  شر تقرير س قضائي، يجب  ظام ا شفافية في ا مزيد من ا وضمان ا
شطة  اتهم واإلبالغ عن اأ شف عن ممتل قضاة ا بغي على ا فاقه، وي قضائي وا  ظام ا
مخو   قضايا ا حهم مع ا همحاالت تعارض مصا  .      (1)ة 
مالئم، من  بشري ا عدد ا ة با عدا جهد على تدعيم قطاع ا صب ا صدد ا في هذا ا
ة، وتر   عدا ثر على تحقضاة وموظفي ومساعدي ا علمي ز االهتمام أ مستوى ا سين ا
تأهيلي واالج ذي يضوا دور ا ظرا ألهمية ا ك من خالل: عطلتماعي،  قاضي وذ  به ا
تأهيلية .أ قضاة ا  ترقية قدرات ا
فرازات  مجتمع وا  تجاوب مع متطلبات ا قاضي وقدرته على ا غ با با االهتمام ا
تقاء ا طالقا من طريقة ا ية، ا دو ية وا وط مختلفة ا تحوالت ا تحاق بسلك ا ال مترش حين 
ماط أخرى ه بأ ما وين قاعدي مالئم، واست هم ت قضاء، وضمان    .(2)ا
ق   م مشروع ا طاق، فقد حرص ا فساد وفي هذا ا افحة ا م متحدة  ح التفاقية األمم ا
مادة  ة طرف بأن تت   39في ا ل دو زام  ه، على إ ضمان م خذ ما قد يلزم من تدابير 
ي  صين وجود متخص   فساد يستطيعون أداء وظائفهم بفعا افحة ا ين م فاذ قوا ة، مع في إ
اسب ألداء مهامهم دوجو  م تدريب ا هم على ا   .(3)حصو
حو  وال جدال في أن   معاصر تؤدي على  تي طرأت على اإلجرام ا متغيرات ا هذ ا
عامة وتس يابة ا قضاة ورجال ا اهل ا ملقى على  عبء ا ى زيادة ا تلزم إعداد خطير إ                                                           
فتاح مطر، 1) فساد اإلداري( عصام عبد ا  .350، 349ص  ،، مرجع سابق، صجرائم ا
طيب بلعيز، مرجع سابق، ص 2)  .135( ا
فتاح مطر، 3) فساد اإلداري( عصام عبد ا  .350ص  ،، مرجع سابق، صجرائم ا
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فع   تعاون ا جاحه ا هم، سيتوجب تدريبا متجددا ومتخصصا، يلزم  صعيد خصا ال على ا
ية دو قومية واإلقليمية وا   .(1)ا
يها تحقيق هذا  تي يحتاج إ ية ا ما مادية وا ات ا ا دول بتوفير اإلم حيث تلتزم ا
مجال خير استث تي يعتبر استثمارها في هذا ا سامي، وا غرض ا مار عائدة مواجهة جرائم ا
مية ت دول وتعوق خطط ا فذ موارد ا تي تست رشوة ا ها ا فساد وم   .(2)ا
لقضاء وتحديدا في  2ــ1ففي أوروبا مثال فإن  موازة يخص ص  مئة من ا في ا
عاملة في  ية ا ما مؤسسات ا اعية وا ص مجموعات ا يا، وخصوصا ا ما يا وفرسا وأ اسبا
خدمات وا ية قطاع ا ى ميزا عام، ومواجهتها إ خاص وا قطاع ا ها تأثير بارز في ا تي 
شرعية، ففي  قضاء عليها وعلى تصرفاتها غير ا ية واسعة من أجل مالحقتها وا ية وتق عا
ظام  ه من دون  مزاد أل ظر بشأن توزيع ا اسب إعادة ا م مي من ا عا اخ ا م ظل هذا ا
ن تفلح أي تحقيق قضائي مثقال قضائي فعال وقوي  ظام ا ون ا دما ي ات رئيسية، وع
ون  جرائم ست ظمة فال شك أن ا ية م ات ويواجه جرائم دو ا ديه إم يس  باألعباء و
ية  ن تتحقق أي اتفاقية دو ية  و قا ا ا تحديث مؤسسات جهود  ة فبدون بذل ا محص 
ديمقراطية مهد   عدم تم  وستبقى ا فساد واألدة    .(3)عمال اإلجرامية األخرىا من مالحقة ا
عامة فضال عما سلف فرص تبادل  يابة ا لقضاة ورجال ا بغي أن تتاح  وي
فساد افحة ا ين م فاذ قوا دراية في مجال إ خبرات وا معلومات وا ظيم حلقات دراسية  ،ا وت
طاق. ية في هذا ا دو ية وا وط خبرات ا ى با   تع
مشر ع ا جد أن ا سياق  ص  على معايير وفي هذا ا ين ت جزائري اهتم بوضع قوا
ل من يرغب  معايير  تقلدوشروط علمية وأخرى أخالقية،  سامية، هذ ا قضاء ا ة ا ا م
سلوك وحسن األخالق. سيرة وا شئة وا ت ها ما يتعلق با علمية وم فاءة ا ها ما يتعلق با                                                            م
  .830، 829، ص صيام، مرجع سابق، ص( سري محمود 1)
فتاح مطر، 2) فساد اإلداري( عصام عبد ا  .830، 829ص  ،، مرجع سابق، صجرائم ا
فسه( 3) مرجع   .830، 829ص  ،، صا
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وين ألداء قضا ت جع وسائل اإلعداد وا وعي، وحرصا على ضمان أ ئي فعال و
ي  وط معهد ا لقضاة على ترقية ا ون األساسي  قا متضمن ا عضوي ا ون ا قا ص ا
معتمدة  معايير ا ى ا ي إ وي ت ظامها ا لقضاء، تخضع في  ى مدرسة عليا  لقضاء إ
متخصصة عليا ا مدارس ا معلومات   (*)با تجديد ا تجارب  واالستفادة من مختلف ا
ت مستوى ا قدرات وتوجيهها، وتحسين ا أهيلي، مما يجعلها محطة جوهرية في صقل ا
ك من خالل وعي، وذ وين ا لت ي واجهة  تا     :(1)وبا
يبه. قاعدي وأسا وين ا ت  ـــ تطوير مجاالت ا
ممارسين. لقضاة ا مستمر  وين ا ت  ـــ ضمان ا
لقضاء. عليا  مدرسة ا مستمر على مستوى ا وين ا ت  ـــ ا
وين ت مستمر على مستوى ا ـــ ا قضائية.ما س ا  جا
تخصصي وتدعيمه من حيث: وين ا ت  ـــ توسيع مجاالت ا
داخل. تخصصي با وين ا ت  ـــ ا
خارج. تخصصي با وين ا ت  ـــ ا
لقضاة. خاصة  مهارات ا  ـــ ترقية ا
و   م وين ا قضائي.ـــ االهتمام بت مجال ا  ين في ا
عدد ة با عدا قضاة. ـــ تدعيم قطاع ا الزم من ا  ا
ي   فعا قضاء.ــ ـضمان ا ام ا فيذ أح   (*)ة في ت
 
مرسوم  (*)                                                            مبادرة بإعداد ا فيذتمت ا ت مؤرخ في  303ــ  05ي رقم ا ة  أوت 20ا ذي 2005س يفية ت، ا تضمن 
لقضاء عليا  مدرسة ا ظيم ا قضاة. .ت طلبة ا دراسة وحقوق وواجبات ا ظام ا تحاق بها و يفيات سيرها، وشروط اال  و
طيب بلعيز، ص 1) ظر: ا قاط أ معلومات حول هذ ا مزيد من ا قضائي، تم إع (*) .وما بعدها 138(  محضر ا ة ا ظر في مه ون رقم ادة ا قا ك ا ظر في ذ مؤرخ في  91/03أ اير  08ا  1991ي
محضر ة ا ظيم مه متضمن ت قضائي. ا ون رقم  ا قا ك ا ذ مؤرخ في  06/03و ة  2006فبراير  20ا مه ظم  م ا
محاماة.  ا
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مستقلة .ب ممارسة ا قاضي في ا ريس حق ا  ت
دى  قضائية،  تدخل في اإلجراءات ا ها ا بحيث ال تجوز ممارسة أية سلطة من شأ
اصبهم، وقد جاء  متهمين أو م ت مواقع ا ا فساد أيا  مة في جرائم ا محا تحقيق أو ا ا
تي تب   قضاء ا ية ا مبادئ األساسية في شأن استقال ألمم إعالن ا عامة  جمعية ا تها ا
صادرين في  متحدة بقراريها ا اير و 29ا ة  13ي دا بوضوح أن  1975ديسمبر س مؤ
فصل فيها بطريقة محايدة،  بغي ا قضائية، ي سلطة ا تي تدخل في اختصاص ا قضايا ا ا
ح تأثر وعلى ضوء وقائعها وفقا  ها، مع تجرد قضاتها من عوامل ا ون بشأ قا م ا
مشروع، مباشرا  تدخل غير ا تهديد أو ا ضغوط أو ا ل صور ا ك من  ذ تحريض، و وا
ان مصدرها أو سببها   .(1)ان أو غير مباشر، وأيا 
ظرا  فساد  خصوص في شأن قضايا ا غة على وجه ا ها أهمية با ية  هذ االستقال
ه عليا أو أصحاب طبيعتها وم اصب ا م ثيرة بذوي ا ا  تعلقها في أحيا رشوة،  ا جريمة ا
فوذ.  ا
لقضاء على جملة  ون األساسي  قا متضمن ا عضوي ا ون ا قا ص عليه ا وهذا ما 
مه مسار ا موضوعية في متابعة ا شفافية وا تي تعزز ا ام ا ك:من األح لقضاة، وذ  (*)ي 
مجلس  يد على اطالع ا تأ جمهورية بصفة با ذي يرأسه رئيس ا لقضاء ا األعلى 
ك  لقضاة، وذ ي  مه مسار ا دستورية، مهام متابعة ا سلطات ا لدستور وتوازن ا حاميا 
قضائية سلطة ا سلطات في مهام ا تدخل باقي ا   .(2)استبعادا ألي احتمال 
                                                          
اك  (*)  . 829، 828ص  ،سري محمود صيام، مرجع سابق، ص (1) عده سل  ا ظيمهم ا قضاة وترسيمهم وترقيتهم، وت يفيات تعيين ا ام أيضا تتعلق بتحديد  ا يد من األح مي، ضما
ذا  ة على االستيداع، و ة اإلحا حاق، حا ة اإل خدمة، حا قيام با ة  حا قضاة،  ظيم وضعية ا حماية حقوقهم، وت
هاء مهامهم، وب قضاةيفيات إ ترقية ا طيب بلعيز، مرجع سابق، ص  ،وضع ضوابط موضوعية   . 27قال عن ا
طيب بلعيز، مرجع سابق، ص  (2)  . 27ا
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م اإلغراءات ا داخلية  خارجية وا لتأثيرات ا قاضي  ك عدم تعرض ا ادية ذ
رشوة. استلزم  ى طلب ا ة إ حا مالءمة ألداء مهامه، مما يدفعه في هذ ا ظروف غير ا وا
ضغط. ال ا ل أش جعله في مأمن من  مادية  فل بوضعيته االجتماعية وا ت  ا
ر   ون األوهذا ما  قا متضمن ا عضوي ا ون ا قا لقضاء:ساسسه ا  ي 
قاضي في راتب مالئم  -  حق ا
قاضي في ا  - وظيفيحق ا ن ا  س
سامية   - ظام تقاعد اإلطارات ا ظام تقاعد سبيه ب قاضي في االستفادة من  حق ا
ة دو   .(1)في ا
م، و ح قضاة ا ك من ارتباط مومن جهة أخرى يعتبر ضمان حق االستقرار  ا في ذ
قاضي. ة ا ا ية وتعزيز م فسية أيضا يدعم استقال راحة ا ان وا   (*)بتوفير االطمئ
دستوروتجدر ا فلها ا تي ي قاضي ا حماية ا ريسا  ون ( 2)إلشارة أيضا ت قا ، تضمن ا
ه  حماية  ك بإقرار ا رامته وذ قاضي و ة ا ا اما تحفظ م لقضاء أح عضوي األساسي  ا
ال االعتداءات األخرى قذف، وسائر أش ة، وا تهديد، واالها ال ا   .(3)من جميع أش
ماسة تصرفات ا حرافات  وفي إطار مواجهة ا قضاء، أو اال بل وظيفة ا بشرف و
فل  اما ت لقضاء أح عضوي األساسي  ون ا قا ون، فقد أدرج ا قا محتملة في تطبيق ا ا
ية،  مه تأديبية، من خالل ضبط وحصر األخطاء ا متابعة ا ة ا قاضي في حا حقوق ا
ون قا ص ا ها في  مترتبة ع عقوبات ا  .(4)وتحديد ا
                                                          
مادة  :ظرأ( 1) دستور 147ا جزائري من ا لقاضي  (*) .2008 ا لقضاء وعمل وصالحيته على حق االستقرار  مجلس األعلى  يل ا متعلق بتش عضوي ا ون ا قا ص ا
ذي مارس  م ا ح فعل 10ا خدمة ا وات عن ا قضاءس  .ية في سلك ا
مادة :ظرأ (2) دستور 147 ا جزائري من ا  .2008 ا
مادة :ظرأ (3) دستور من 148 ا جزائري ا  .2008 ا
ظر4) مادة :( أ دستور  149 ا جزائريمن ا  .2008 ا
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جد صدد  ون قاعدة جديدة  وفي هذا ا قا ر بمقتضى ا فرسي قد قر  مشر ع ا أن ا
ى دعوى  ظر أو إ ى إعادة ا قضاء دون حاجة إ ة عن أعمال ا دو مؤداها أن تسأل ا
مخاصمة.  ا
ذي يرتب وفر   قضاء ا رجل ا شخصي  خطأ ا ية بين ا مسؤو هذ ا ظيمه  ق في ت
خاص  ه ا تعويض من ما شخصية وا قاضي ا ية ا مرفمسؤو خطأ ا ه ي قوا ذي تسأل ع ا
ة دو   .(1)ا
دول ما قد يلزم من تدابير تشريعية، تجعل من ويرتبط بما تقدم ضرورة أن تت   خذ ا
رشوة،  فساد، والسيما جرائم ا عامة ظرفا مشد دا في جرائم ا يابة ا قاضي أو رجل ا صفة ا
صفة عقوبة أشد من تلك ا لجريمة عن توافر هذ ا سائر بحيث تقرر  سبة  ها با مقررة 
جريمة  جماعات ا متواصلة  محاوالت ا مواجهة ا تشديد  ى هذا ا حاجة إ اة وتتزايد ا ج ا
تشريعات  ون ومن ا قا قائمين على تطبيق ا فوس من ا ظمة إلفساد بعض ضعاف ا م ا
فداح ي، تقديرا  ما تشريع األ فرسي وا تشريع ا تشديد ا تهج سبيل هذا ا تي ت ة فعل رشوة ا
تي سيستمتع  قدسية ا قضاء ويهدد ا حو يهدد أجهزة ا عامة على  يابة ا قضاء وا رجال ا
ه   .(2)بها رجا
رشوة ي: إجراءات متابعة جريمة ا ثا مطلب ا  ا
تقامية ودون تخطيط  ن أن تجري بصورة فورية أو ا فساد ال يم رشوة وا افحة ا إن م
ج جهود، ودراسة، وبخاصة في ظل تعاون ا ل ا فساد ومقاومتها  مستفيدة من ا هات ا
فساد، وبثورة تدريجية وموضوعية رشوة وا افحة ا عمل على م ك يجب ا   .(3)ذ
                                                          
دين، 1) شريعة ا( جالل أمين زين ا ة با مقارن مقار تشريع ا عربية وا دول ا فساد اإلداري في ا  .إلسالميةظاهرة ا
درية،  طبعة األوى، االس جامعي، ا ر ا ف  .468، ص 2009دار ا
 .55موسى بودهان، مرجع سابق، ص( 3)  . 828، 827ص  ،صيام، مرجع سابق، ص( سري محمود 2)
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توس   في سياسة ا حد  وال ت رشوة في ا ها ا فساد وم ها،  ع في تجريم مختلف صور ا م
ظام إجرائي وقمعي فعال ومتوا    ك ب مالحقة اما يجب تدعيم ذ مهتمين امل 
متهم  .(1)ومحا
ية  تفعيل دور األجهزة األم ها  ة أن تضع استراتيجية تسعى من خال ل دو و
اسبة على هؤالء  م عقوبات ا توقيع ا رشوة ومتابعتهم  بي جريمة ا مالحقة مرت قضائية  وا
فرصة  مية حتى تتاح ا عا تجارب ا ون هذ االستراتيجية ممزوجة با اة، على أن ت ج ا
غير.ال  ستفادة من تجارب ا
دول فيما يتعلق بإجراءات متابعة جرائم  غيرها من ا جزائر، و تهجته ا وهذا ما ا
ل خاص. رشوة بش ل عام، وجريمة ا فساد بش  ا
صر بما أقر   ع لبحث على مستوى هذا ا ا  مشر  ما يدفع صوص  ا جزائري من  ع ا
متابعة جريمة  عمومية  دعوى ا تحريك ا ية  و رشوة قا يب (فرع أول)ا ، وما هي األسا
رشوة  متابعة جريمة ا مستحدثة  ي)ا  .(فرع ثا
رشوة متابعة جريمة ا عمومية  دعوى ا فرع األول: ا  ا
حق  سبيل القتضاء هذا ا بها، وا ة في عقاب مرت لدو شأ حق  إذا وقعت جريمة، 
جري ه بمجرد وقوع ا ك أ عمومية(، ذ جزائية )ا دعوى ا مجتمع فإ ها تخل هو ا مة بحق ا
ه مثل وقوع أي اعتداء على سمعة أو حياة أو مال أو شرف  ظامه أو استقرار أو أم ب
به أمام  عقاب على مرت بة بتوقيع ا لمطا جزائية  دعوى ا د معه ا مجتمع، تتو أحد أفراد ا
ي،( 1)                                                            عا جزائر(. حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .230مرجع سابق، ص )اآل
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ها تتص عمومية أل دعوى ا قضاء، وقد درج على تسميتها في بعض األحيان با ف ا
عام. ظام ا عمومية، وهي متعلقة با  (1) با
فساد و  افحة ا ن أن تبلغ غايتها وهي م ائية حبرا على ورق ال يم ج سياسة ا تبقى ا
ام إجرائية تساهم في تفعيلها. م تالزمها أح ه إذا  وقاية م مطروح هل أفرد ( 2)وا سؤال ا وا
رشو  افحة جريمة ا م جزائري إجراءات خاصة  مشرع ا ام ا ألح ها تبقى خاضعة  ة أم أ
جزائية؟ ون اإلجراءات ا عامة في قا  ا
ون  قا م متابعة جرائم ا تي تح فس اإلجراءات ا رشوة  تخضع مبدئيا متابعة جريمة ا
ك فقد تضمن  عمومية، ومع ذ دعوى ا وى من أجل تحريك ا عدم اشتراط ش عام،  ا
ام خاصة  فساد أح افحة ا متعلق بم ون ا قا فساد بما ا شف عن جرائم ا ل تحري  بشأن ا
تحريات  ي في مجال ا دو تعاون ا فساد وا تي تعتبر من أهم جرائم ا رشوة ا فيها جريمة ا
متاب اتجة عن وا  .(3)فساد وحجزهااجرائم عات وتجميد األموال ا
دعوى  ها أن تقرر تحريك ا مختصة باالتهام  سلطة ا عامة بوصفها ا يابة ا إن ا
يا و قا جزاء ا جريمة بهدف توقيع ا  .(4)عمومية متى علمت بوقوع ا
بدء فيها ويتم بأن تقدم  عمومية هو رفعها أو إقامتها أي ا دعوى ا ي بتحريك ا ويع
قضائي إلجرائه. ضبط ا دب أحد مأموري ا فسها أو ت عامة تحقيقها ب يابة ا  ا
 
عربية(مصري، وئام ا( 1)                                                             دول ا ويت وبعض ا ة ا جزائية في دو دعوى ا ميةـ )ا عا ويتية ا ون ا قا لية ا . مجلة 
عدد  ثة، ا ثا ة ا س ي، خليفة موراد، مرجع سابق، ص( 2)  . 2015، ديسمبر 12ا بيلة، ( 3)  .242فايزة ميمو ون اإلجعبد اهلل أوهابية، ( 4)  .06، صمرجع سابقعيساوي  جزائريشرح قا جزائية ا جزائر، .راءات ا  .24ص، 2004 دار هومة، ا
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تي تمارسها  دعوى ا عمومية هي ا دعوى ا مجتمع إذا ا عمومية في حق ا يابة ا ا
عامة. مصلحة ا عام وا ظام ا ها عالقة بمفهوم ا ك  فين، وهي بذ مخا  (1) تتبع ا
رشوة من خالل: متابعة جريمة ا دعوى  اول مدى خصوصية تحريك ا ت  وعليه س
وى /أوال ة إيداع ش  مسأ
فسا افحة ا ون م جزائري في قا مشرع ا ى أن ا م يعل  تجدر اإلشارة إ ق فيه تحريك د 
ي أ   متضرر هذا يع وى من طرف ا عمومية على ضرورة تقديم ش دعوى ا ع من ا ه ال ما
يل  ك تحت إشراف و قضائية وذ ضبطية ا عمومية تلقائيا من طرف ا دعوى ا مباشرة ا
قضية طبقا  حق في حفظ أوراق ا جمهورية ا يل ا و مختص، مع اإلشارة أن  جمهورية ا ا
ا في  مبدأ ي تي تع رشوة وا فساد بما فيها جريمة ا متابعة على أساس أن جرائم ا مالئمة ا
مالئمة مها مبدأ ا تي يح جرائم ا م أغلبية ا مشرع في ح دراسة قد جعلها ا  .(2)اطار هذ ا
ها حق إثارة  عامة  يابة ا ح فإن ا ج حا من ا ون ج دما ت رشوة ع جرائم ا سبة  با
عمو  دعوى ا مة االبتدائية ا مح ظرها ا مالئمة. ت مية تلقائيا في حدود إعمال سلطة ا
عادية معروفة وا  .(3)بحسب قواعد االختصاص ا
ما  بها شخص عادي وا  صفة ال يرت جرائم ذات ا جريمة من ا ورغم أن هذ ا
ى  عامة إ يابة ا متابعة تتم بمجرد إخطار توجهه ا موظف عمومي، وعليه فإن إجراءات ا
متهم. عام ا موظف ا تي يتبعها ا                                                            اإلدارة ا
حلوت،( 1) ظر: علي  جزائية. أ س،  دروس في اإلجراءات ا ية، تو ثا طبعة ا مختص، ا تاب ا ل مجمع األطرش 
 .115، ص 2013
دين رحايمية، 2) ها)( عماد ا مقررة  عقوبات ا فساد وا جرائم ا جزائية  متابعة ا ح (.ا لية مجلة  حريات،  قوق وا
ي، مارس  ثا عدد ا رة، ا حقوق، جامعة بس فساد وآ. 2016ا خامس عشر حول ا دوي ا ملتقى ا افحته أعمال ا يات م
مغاربية دول ا  .353ص ، في ا
علمي، مرجع سابق، ص 3) واحد ا  .161( عبد ا
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مادة  حت ا إلدارة سلطة تقديرية في توقيف  174وقد م عمومية  وظيفة ا ون ا من قا
تساؤالت  عديد من ا سابقة أثارت ا مادة ا جزائية، وتطبيق ا متابعة ا موظف بسبب ا ا
مجال تقديرية في هذا ا سلطة ا االت حول هذ ا   .(1)واإلش
يا تقادم /ثا ة ا  مسأ
مادة  ص ا فساد على ما يلي: 54ت افحة ا ون م  من قا
جزائية ال تتقادم  ون اإلجراءات ا صوص عليها في قا م ام ا "دون اإلخالل باألح
ة ما  ون في حا قا صوص عليها في هذا ا م لجرائم ا سبة  عقوبة با عمومية وال ا دعوى ا ا
ى خ جريمة إ طبق إذا تم تحويل عائدات ا حاالت  ك من ا وطن وفي غير ذ ارج ا
جزائية ...." ون اإلجراءات ا صوص عليها في قا م ام ا  األح
ان  فساد إذا  ر أن األصل هو عدم تقادم جرائم ا ذ ف ا سا ص ا يفهم من ا
رشوة  حة ا سبة ج ما با وطن، بي ى خارج ا جريمة إ بيها قد قاموا بتحويل عائدات ا مرت
ه مشر  فلم يخصص  ها ا ا فساد وأبقى عليها على حا افحة ا ون م صا خاصا في قا ع 
ص حيث أ   لحدود عمال ب عابرة  ظمة ا م جرائم ا جرائم اإلرهابية وا ها ال تتقادم مثل ا
مادة  جزائية، 8ا ون اإلجراءات ا رر من قا ون رقم  (2)م قا ة با معد مؤرخ في  04/14ا ا
 2004وفمبر  10
رشوة داخل في إطار ا ويبدو أن   عمومية في جريمة ا دعوى ا ص على عدم تقادم ا
مجال مصادق عليها في هذا ا داخلي مع االتفاقيات ا تشريع ا ييف ا ، ومما تجدر (*)ت ي1)                                                            عا فساد اإلداري )ا ،( حاحا عبد ا افحة ا م ية  و قا يات ا جزائرآل  .232مرجع سابق، ص  .(في ا
دين رحايمية، مرجع سابق، ص 2) ية في مادتها  (*) .353( عماد ا وط ظمة عبر ا م جريمة ا افحة ا م متحدة  متحدة 11/05خاصة اتفاقية األمم ا ذا اتفاقية األمم ا ، و
فساد في مادتها  افحة ا تي ت29م قضائية بشأن أي ص على "بضرورة تحديد فترة تقادم طويلة تا بدأ فيها اإلجراءات ا
مزعوم من يد  ي ا جا تقادم في حاالت إفالت ا عمل با هذ االتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلق ا فعل مجرم وفقا 
ة. عدا   ا
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مادة  يه أن مجال تطبيق ا حصر فقط  8اإلشارة إ جزائية ي ون اإلجراءات ا رر من قا م
ها رشوة وعليه موصوفة بأ جرائم ا رشوة من رشوة  في ا ل صور ا طاقها  يدخل في 
قطاع  رشوة في ا عمومية وا صفقات ا رشوة في ا سلبية( وا عمومي )اإليجابية وا موظف ا ا
عمومية.  ية ا دو مؤسسات ا ب وموظفي ا عموميين األجا موظفين ا خاص ورشوة ا  ا
هدايا واإلثراء غير  جريمة تلقي ا رشوة  مالحقة با جرائم ا مشروع فهي غير أما ا ا
مادة  وارد في ا م ا ح ية با جزائية، وهو أمر غير  08مع ون اإلجراءات ا رر من قا م
ي بعد  ها بعد دو تي أصبح  رشوة ا ها ال تقل خطورة عن جريمة ا واقع أل مقبول في ا
سيات. فتفشي ظاهرة د ج متعددة ا ات ا شر عموالت من طرف ا  ع ا
جزائي بعد م إن   قاضي ا عقوبة عليه، فإ  ا مة متهم ما وتسليط ا فصل حا ه ا ه يم
تي  ية ا مد دعوى ا متضرر من يقفي ا شخص ا ضحية أي ا ي أو ا مد طرف ا يمها ا
ية.  مد دعوى ا تيجة ممارسة ا تعويض  وم عليه با مح ذي أدين من أجله ا فعل ا ا
ذي أحدث ضرر ا ية إذا دعوى خاصة هدفها جبر ا مد دعوى ا جريمةفا  . (1)ته ا
مادة و  جزائري على أن  10يستشف من خالل ا جزائية ا ون اإلجراءات ا من قا
اتجة عن  ية ا مد دعوى ا ي، غير أن ا مد ون ا قا ام ا ية وفق أح مد دعوى ا تتقادم ا
ية  مد دعوى ا عمومية، وبعبارة أخرى أن ا دعوى ا عمومية تتقادم وفق مبادئ ا دعوى ا ا
اتجة ع عمومية.ا لدعوى ا مدة  فس ا  ن جريمة معاقب عليها تتقادم ب
مادة  ص ا ى  رجوع إ جزائري وتحديد 08وبا جزائية ا ون اإلجراءات ا رر من قا  ام
ية ال  مد دعوى ا اء مفاد أن ا جزائري قد أورد فيها استث مشرع ا جد أن ا ية  ثا فقرة ا ا
ايات و  ج اجم عن ا ضرر  ان ا ى من تتقادم إذا  فقرة األو صوص عليها في ا م ح ا ج ا
                                                          
ي 1) عا جزائر)( حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .234مرجع سابق، ص  .(اآل
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متعلقة  ية ا مد دعوى ا ي ا تا رشوة، وبا جد جريمة ا جرائم  مادة ومن بين هذ ا فس ا
رشوة ال تتقادم.  بجريمة ا
ثا: ا عمومية قيثا دعوى ا واردة على تحريك ا  ود ا
تخابية االعتراف ت إدارية أ وا ا وظائف سواء  هم  يتطلب أداء بعض ا فئة م
مطلوب. حو ا وا من أداء مهامهم وواجباتهم على ا وظيفية وهذا حتى يتم ات ا حصا  با
ها  عقاب و جزائية أو ا ية ا لمسؤو ع  يست موا وظيفية في حقيقتها  ة ا حصا وا
بوها بسبب  تي يرت جرائم ا عمومية ضدهم عن ا دعوى ا تمثل قيود على إجراءات تحريك ا
اسبة فساد اإلداري، وا أو بم طاق جرائم ا وظيفة، ويدخل تحت هذا ا جرائم ا تي تعد من ا
وظيفي شاط ا ب بسبب ا تي ترت  .(1)ا
فساد أن تح افحة ا م متحدة  ت اتفاقية األمم ا د من مثل هذ االمتيازات وقد حاو
احدون أن  ات من  حصا ك موقفا وسطا بين ضرورة هذ ا ية وبين تلغيها تماما متخذة بذ





                                                          
سابقف (1) مرجع ا  .253، ص س ا
ظر2) مادة  :( أ فساد. 30ا افحة ا ية من اتفاقية م ثا  في فقرتها ا
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جزائري  دستور ا ى ا رجوع إ جزائري ( 1)وبا جزائية ا ون اإلجراءات ا جد أن  (2)وقا
فئات بعض ا ة  حصا ح ا جزائري يم مشرع ا خصوصية (3)ا ين تخضع  لقوا ، وهي طبقا 
رشوة.على مستوى متابعة جرائم ا  فساد، بما فيها جريمة ا
يب ي: األسا ثا فرع ا رشوة ا متابعة جريمة ا مستحدثة   ا
ها، حيث أن  ين وتحسين  لقوا مراجعة  فساد بمثابة ا وقاية من ا ون ا يعتبر قا
فساد،  عقوبات أصبحت غير قادرة على مواجهة ظاهرة ا ون ا تقليدية في قا صوص ا ا
ها امتداد فو  تي أصبح  يب جديدة في ا ذي تطلب إدخال أسا ي، وهو األمر ا ق وط
بة أصبحت تت   مرت جرائم ا جزائية، حيث أن ا متابعة ا ي ا وط فوذ فوق ا وع من ا سم ب
جريمة  حد من ا عزل عن اإلجراءات غير قادر على ا م تجريم ا ذي يجعل من ا األمر ا
متابعة تعقب وا ية ا ا   .(4)عدم إم
                                                          
ظر1) مواد  :( أ ى ا دستوري 111، 110إ تعديل ا مادة 1996، من ا مادة  158، ا ة بموجب ا معد تعديل  13ا من ا
دستوري جزائري ا ة  ا  .2008س
ظر2) ون اإلج :( أ ي من قا ثا باب ا مواد من ا جزائري وهذا في ا جزائية ا ى  573راءات ا  .581إ
يها هي:3) مشار إ فئات ا  ( ا
برمان بغرفتيه. -  أعضاء ا
ائبه(. - وزير األول و ومة )ا ح  أعضاء ا
جمهورية...( - الء ا م، و محا قضائية، رؤساء ا س ا مجا عليا، أعضاء ا مة ا مح م، ا محا قضاة )قضاة ا  ا
ق - شرطة ا   ضائية.ضباط ا
برمان بغرفتيه. -  أعضاء ا
ائبه(. - وزير األول و ومة )ا ح  أعضاء ا
جمهورية...( - الء ا م، و محا قضائية، رؤساء ا س ا مجا عليا، أعضاء ا مة ا مح م، ا محا قضاة )قضاة ا  ا
حليم بن مشري4)  .256مرجع سابق، ص ، ( عبد ا
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تعدي رشوة إن هذ ا ها جريمة ا فساد، وم جوهرية فيما يخص قمع جرائم ا الت ا
ية أو مرحلة  تحريات األو عمومية سواء مرحلة ا دعوى ا مست مختلف مراحل سير ا
مة محا قضائي وحتى مرحلة ا تحقيق ا  . (1)ا
مستجدة إذ قام  مقتضيات اإلجرائية ا أى عن هذ ا جزائري بم مشرع ا م يبق ا و
ون بتعديل قا قا جزائية بموجب ا مؤرخ في  06/22ون اإلجراءات ا  2006ديسمبر  20ا
صور(. تقاط ا مراسالت وتسجيل األصوات وا  ية )إعتراض ا ترو مراقبة اإل ص على ا  و
عديد من جرائم  عملي عن أهمية هذ اإلجراءات في إجهاض ا واقع ا شف ا حيث 
لمادة  ك طبقا  بيها، وذ رشوة وضبط مرت رر  65ا  (2). 05م
تي  يات ا تق عمليات أو اإلجراءات أو ا خاصة: "تلك ا تحري ا يب ا ويقصد بأسا
تحري  بحث وا قضائية بغية ا سلطة ا شراف ا قضائية تحت مراقبة وا  ضبطية ا تتخذها ا
بيها  شف عن مرت ها وا ة ع عقوبات، وجمع األد ون ا مقررة في قا خطيرة ا جرائم ا عن ا
ييندون علم ور  مع   .(3)ضا األشخاص ا
صت على هذ  ها قد  جد أ فساد  افحة ا م متحدة  رجوع غلى اتفاقية األمم ا وبا
ل عام.  فساد بش افحة جرائم ا م يب  سا  األ 
مادة  صت ا خاصة حيث  تحري ا يب ا وان أسا ى  50وتحديدا بع في فقرتها األو
 من هذ االتفاقية على ما يلي:
                                                          
مجيد، 1) مادة ( جباري عبد ا ية في ا و جديدة.دراسات قا تعديالت ا جزائية على ضوء أهم ا جزائر،  ا دار هومة ا
 .142، ص 2012
رشوة(يلى طلبي، ( 2) صورة في إثبات جريمة ا صوت وا عدد )استخدام ا ية، ا سا علوم اإل  105، ص 37. مجلة ا
ي: ترو موقع اإل  .www.asjp.cresit.dzقال عن ا
ي 3) عا ية)( حاحا عبد ا و قا يات ا جزائر اآل فساد اإلداري في ا افحة ا  مرجع سابق، ص  .(م
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افحة ة طرف، بقدر ما تسمح به  " من أجل م ل دو ة، تقوم  افحة فعا فساد م ا
لشروط  ياتها ووفقا  ا داخلي، وضمن حدود أو إم ي ا و قا ظامها ا مبادئ األساسية  ا
ين سلطاتها  تم داخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير  ها ا و صوص عليها في قا م ا
مراقب عل تسليم ا مختصة من استخدام أسلوب ا ك، حيثما ترا ا ذ اسب و م حو ا ى ا
ترصد  ال ا ي وغير من أش ترو ترصد اإل ا يب تحر خاصة  اسبا، إتباع أسا م
م ما يستمد من تلك  محا قبول ا ك  ذ اسبا داخل إقليمها، و سرية، استخداما م عمليات ا وا
ة يب من أد  ."األسا
افح فساد وم وقاية من ا ون ا صوص قا ى  رجوع إ وعين من  تهوبا اك  جد أن  ه
تسرب،  مراقب وا تسليم ا ا جزائية  ون اإلجراءات ا وفة في قا اإلجراءات، إجراءات غير مأ
ات  ممتل خصومة، واسترداد ا اء سير ا حجز أث تجميد وا ا ى إجراءات مؤقتة  باإلضافة إ
ية دو مصادرة ا  . عن طريق إجراءات ا
مادة  جد أن ا ون 56حيث  قا صت على ما يلي: " من  من ا يه أعال  مشار إ ا
لجوء  ن ا ون، يم قا صوص عليها في هذا ا م جرائم ا متعلقة با ة ا أجل تسهيل جمع األد
ي واالختراق، على  ترو ترصد اإل ا يب تحر خاصة  مراقب أو إتباع أسا تسليم ا ى ا إ
مختصة. قضائية ا سلطة ا اسب وبإذن من ا م حو ا  ا
ون األ معمول وت ظيم ا ت لتشريع وا يب حجيتها وفقا  يها بهذ األسا متوصل إ ة ا د
 .(1) بهما"
عامة، السيما  وظيفة ا مستحدثة يساهم حقيقة في حماية ا يب ا إن وجود هذ األسا
حسن  لتسي ير ا ك  ل ذ شاطهم،  عمومين من وسائل تضمن  موظفين ا ه ا ما يمتل
بغي أن تي ي عامة ا لمبادئ. لمرافق ا مادة ( 1)                                                            تؤدي خدماتها دون أي خرق  ظر: ا ون رقم  56أ قا  .06/01من ا
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زام تحقيق  ة، وا دو اية بثروات ا ع تزام ا عمومين ا موظفين ا ي إذا أحسن ا تا وبا
ية حديثة ومتطورة في مجال  أهداف مؤسساتها، فالبد من االعتماد على وسائل علمية تق
ا البد من استخدام تجاوزات، وه ل ا افحة  م تحقيق  تحري وا بحث وا يب متعددة  ا أسا
ون هدفهم هو  ك عدم تقييدهم حيث ي ك ويستوجب ذ قائمين بذ من طرف األشخاص ا
جزائية. متابعة ا ي ة ا حقيقة عن طريق وسائل مشروعة من فعا ى ا وصول إ  ا
ي تا حو ا يب على ا اول هذ األسا ت  :وعليه س
تس /أوال مراقبا  ليم ا
رجوع        ى با متعلقإ ون ا قا افحته  ا فساد وم وقاية من ا هبا تسليم عر   جد أ ف ا
خروج من  ات غير مشروعة أو مشبوهة با شح ذي يسمح  ها: "اإلجراءات ا مراقب بقو ا
مختصة أو تحت مراقبتها، بغية  سلطات ا ه بعلم ا مرور عبر أو دخو ي أو ا وط اإلقليم ا
عين في ا ضا شف هوية األشخاص ا تحري عن جرم ما و ابه"ا وحيد  ،رت وهو اإلجراء ا
مشر   فه ا ذي عر  جزائريا   .(1)ع ا
يا ي /ثا ترو ترصد اإل  ا
فرسي ألول مرة  جزائية ا ون اإلجراءات ا ة أرصد هذا األسلوب في قا   .(2)1997س
ي باألمر  مع ات ا إلرسال يسمح ترصد حر ى جهاز  لجوء إ ويقتضي تطبيقه ا
تي يتردد عليها  ن ا زي واألما ي مربوط بجهاز مر ترو أو بعبارة أخرى يتم إرسال إ
.إترسل ب ان وجود  رساالت تظهر م
                                                          
فقرة د (1) ظر: ا مادة  أ ون رقم  2من ا قا  .06/01من ا
مادة ( 2) ظر: ا فقرات  723أ ى  7في ا فرسي.14إ جزائية ا ون اإلجراءات ا  من قا
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ظام  لقاضي أن يضع تحت هذا ا عقوبة بموجب يجوز  ظام خاص بتطبيق ا فهو 
بقاء في  ة، حيث يلزم با مدة أقل من س لحرية  بة  وم عليه بعقوبة سا مح شخص ا ا
قو  ن ا ان محدد، وعلى هذا يم عقوبة.م ظام هو من بدائل ا  ل بأن هذا ا
ون  قا م  06/22وتجدر اإلشارة بأن ا جزائية  ون اإلجراءات ا قا متمم  معدل وا ا
ي فساد باإلشارة إ افحة ا ون م تفى قا ما ا ص على هذا اإلجراء، وا  تحت تسمية  هي
ي. ترو ترصد اإل   ا
ثا تسرب ) /ثا  (االختراقا
مصطلح ورد في   ن ضرورة هذا ا فساد تحت اسم االختراق،  افحة ا ون م قا
مصطلح  صحيحة  ترجمة ا شرح، يقتضي استعمال ا مصطلحات حسب بعض ا تسر   Infiltrationتوحيد ا   .(1)بوهو ا
لمة  مادة  Infiltrationحيث وردت  ذي عر فه في ا تسرب وا رر 65أي ا  12م
ون رقم   155ــ66يعد ل ويتمم األمر رقم  2006ديسمبر  20مؤرخ في  06/22من قا
مؤرخ في  يو  8ا تسرب  1966يو ي: "يقصد با تا ا جزائية  ون اإلجراءات ا متضمن قا وا
لف  م قضائية ا شرطة ا ية ضابط ا قضائية تحت مسؤو شرطة ا قيام ضابط أو عون ا
حة بإيهام اية أو ج ابهم ج مشتبه في ارت عملية بمراقبته األشخاص ا سيق ا ه بت هم أ
هم أو   ".....فاعل معهم أو شريك 
جرائم  ضرورة ا د ا ب ع ك باستعمال هوية مستعارة وأن يرت ه في سبيل ذ وسمح 
جرائم اب ا بطالن تحريضا على ارت ل هذ األفعال تحت طائلة ا ورة دون تش مذ                                                             .(2)ا
قادر دراجي( 1) فساد()استحداث آ ،عبد ا افحة ا متابعة في إطار م لتحري وا حقوق  يات جديدة  ، مجلة  ا
عدد  حريات، ا فساد 2016، مارس 02وا خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا رة، أعمال ا حقوق، جامعة بس لية ا  ،
مغاربية، دول ا افحته في ا يات م  .274 ص  وآ
مادة 2) ص ا رر  65( ت  .على هذ األفعال 14م
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تسرب هو أسلوب أو إجراء جديد من إجراءا مادة أن ا ص هذ ا ت ستخلص من 
مادة  ورة في ا مذ جرائم ا تحري عن ا رر  65ا مشرع  ،م ر ا جرائم ذ ومن بين هذ ا
د متابعة  ن استخدام هذا األسلوب ع ي يم تا رشوة، وبا ها جريمة ا فساد، وم جرائم ا
رشوة. بي فعل ا  مرت
تسرب  ى شروط أسلوب ا تطرق إ ك  ذ ضوابط  ى هذا اإلجراء يخضع  لجوء إ إن ا
لمتسرب من جهة أخرى. من جهة، وحة  مم ية ا و قا ات ا ضما  وا
تسربشروط أس .1  لوب ا
تحقيق  .أ جمهورية أو قاضي ا يل ا سيد و توب من طرف ا اك إذن م ون ه أن ي
ضرورية  معلومات ا افيا ويتضمن جميع ا ون مسببا تسبيبا  ة على أن ي حا حسب ا
متسرب. مهام وهوية ا خاصة با  ا
تسرب ع .ب ها.أال يخرج ا قيام بشأ مسموح ا جرائم ا  ن ا
لمادة  4أال تتجاوز مدة اإلجراء .ج ية. طبقا  لتجديد مرة ثا رر/ 65أشهر قابلة   17م
جزائية.  ون اإلجراءات ا  من قا
ضما  .2 لمتسربا وحة  مم ية ا و قا  ات ا
ان ضابط شرطة قضائية  متسرب سواء  شخص ا   قصد ضمان حماية وسالمة ا
ات من أهمها:أو أحد أعوان أحا ضما جزائري بجملة من ا مشرع ا  طه ا
ل فعل  .أ جزائري يحرم ويعاقب  مشرع ا متسرب، أي أن ا هوية ا جزائية  حماية ا ا
لمتسرب. حقيقية  هوية ا شف ا ى    يؤدي إ
ان قد   .ب متسرب جزائيا من  ن متابعة ا ه ال يم جزائية أي أ متابعة ا اإلعفاء من ا
ف سا شروط ا ر.تم وفق ا ذ  ة ا
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متسرب وعدم  .ج لحفاظ على سالمة ا شاهد وهو أمر طبيعي  متسرب  عدم سماح ا
حقيقية. شف عن هويته ا  (1) ا
حصول على معلومات و  لة يصعب ا ها مش رشوة على أ ى ا ظر إ ون ي قا ا
بلدان سعيا  لة فإن بعض ا مش يل هذ ا تذ لتحقيق، و مؤدية  ضرورية إلثبات وقائعها ا
ها  مرتشي، م ذي يبلغ عن ا راشي ا تسهيل اإلثبات أقرت في تشريعاتها عدم متابعة ا
بيها  رشوة ومتابعة مرت تشاف ا لة إ ى أن مش دول أشارت إ بعض اآلخر من ا فيما ا
 قائمة من صعوبات إثباتها.
فساد وبوصفها من  تي هي من أبرز جرائم ا رشوة وا ى أن جرائم ا باإلضافة إ
ما جرائم ا ا ا تها وردعها شأ تي تجعل معاي خصائص ا ظمة، تتميز بجملة من ا م ية ا
خصائص: لغاية، وأهم هذ ا  صعبا 
ات. - شب ها من جرائم ا  و
ائي وترتبط شديد  - ج ون ا قا لمادة مما يجعلها معقدة تتجاوز ا ي  تق طابع ا ا
ون األعمال.  اإلرتباط بفروع قا
جرائم وطابعه - هذ ا خفي  طابع ا متغير.ا قل وا مت  ا ا
م وعدم توحدها،  - عا ية في ا و قا ظمة ا جرائم تستغل تباين األ ي، فهذ ا دو بعد ا ا
ثر تسامحا ظمة األ   .(2)ومن ثم تتزايد في ظل األ
رشوة  مختلف صور جريمة ا مقررة  عقوبات ا ث: ا ثا مطلب ا  ا
رد فعل اجتم ي  و قا مظهر ا ائي هو ا ج جزاء ا جريمة إن ا ب ا اعي اتجا مرت
جريمة، أو في صورة تدبير أمن تواجه من ثبت  ذي يتمثل في صورة عقوبة تواجه ا وا
ها ل م مستهدفة  ك من أجل تحقيق األغراض ا                                                             .(3)ديه خطورة إجرامية وذ
دين رحاييمية، مرجع سابق، ص  (1)  .358عماد ا
 .104يلى طلبي، مرجع سابق، ص  ( 2)
يلة، ( 3) ي: جاليلة د ترو موقع اإل  www.asjp.cresit.dzقال عن ا
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قاضي على ما  ون ويوقعه ا قا ر ا ي، جزاء يقر  و قا فقه ا ما يجمع عليها ا عقوبة  وا
قاثبت مسؤ  يته عن فعل يعتبر جريمة في ا ي في شخصه أو ماو جا يصيب ا ه أو ون، 
  .(1)شرفه
ي و  عقاب  تجريم وا صوص ا تي يجب أن تتوافر في  ضوابط ا اك عددا من ا ه
حو  عقابية على  صوص ا دستورية، وهي وجوب أن تصاغ ا شرعية ا ون متوافقة وا ت
يقين، بم يبلغ واضح ومحدد وعلى درجة من ا ل جدل في شأن حقيقة محتواها، و ا يقطع 
ك ألن  تقائية، وذ جدل، وبما يحول دون تطبيقها بصورة ا يقين بها حدا يعصمها من ا ا
سلوك  ألفراد، باعتبارها من مظاهر ا شخصية  حرية ا ل قيدا على ا مجرمة تش األفعال ا
قيم االجتماعية. تسامح فيها على ضوء ا تي ال يجوز ا  (2) ا
تشريعات  جزائري على غرار معظم ا تشريع ا عقوبة وتقديرها يخضع في ا وتسليط ا
عقوبات إذ "ال  ون ا ى من قا مادة األو صوص عليه في ا م شرعية ا ى مبدأ ا مقارة إ ا
ص"  .عقوبة إال ب
بة وجعلها في  مرت جرائم ا جزائري حدد عقوبات ا مشرع ا مبدأ فإن ا هذا ا ادا  واست
عقوبة وتقديرها من قبل أغلب ا ك فإن توقيع ا ذ ى وأقصى، و جرائم تتراوح بين حد أد
حد   لعقوبة، وضمن ا محدد  ص ا طالقا من هذا ا ون أوال ا جزائي ي قاضي ا  ا
صوص به م   .(3)ا
وايسة، مرجع سابق، ص ( 1)                                                            تصر ا مدرس، ( 2)  .109م تشريعية(مروان محمد محروس ا صياغة ا دستوري عللى ا قضاء ا ويتية . م)رقابة ا ون ا قا لية ا جلة 
عدد  جزء األول، ملحق خ، ا تطوير"، ا إلصالح وا ون أداة  قا رابع..ا وي ا س علمي ا مؤتمر ا مية، "أبحاث ا عا ، 02ا
مجيد، مرجع سابق، ص ( 3)  .518، ص 2017ماي   173جباري عبد ا
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ظيم  افحته إعادة ت فساد وم وقاية من ا ون ا جزائري بموجب قا مشر ع ا ى ا قد تو و
عقابية  سياسة ا ما تحمله ا رشوة بصفة خاصة  فساد بصفة عامة وجريمة ا جرائم ا مقررة  ا
وظيفة   .(1)هذ األخيرة من مساس ومتاجرة با
ها  عقوبات، وخصص  ون ا ة قا جرائم من مدو مشر ع قد أخرج هذ ا ون ا ك ي وبذ
رشوة ه جريمة ا مقررة  لعقوبات ا سبة  ية با مالحظة األو ا مستقال، إن ا و يح قا ي تج
ية. و ك العتبارات سياسية وقا جريمة، وذ  هذ ا
محددة على  ذا تلك ا م، و محا معروضة على ا يح ا تج حاالت ا ا  ومن خالل تتبع
واعه من خالل زاويتين  ن تحديد أ ائية، يم ج صوص ا حصر بمقتضى بعض ا سبيل ا
تين على األقل  .(2) اث
مصدر: .1 ى من حيث ا قسم إ  وي
يح قض .أ مي أو  :(*)ائيتج مستوى ا علمية سواء على ا احية ا تشارا من ا ثر ا هو األ
يفي  ا
حصر. .ب ون على سبيل ا قا ي: ويتعلق بمجاالت خاصة واردة في ا و يح قا  تج
 
                                                            
ألمر ،وردية فتحي( 1) فساد وفقا  افحة ا م عقابية  سياسة ا عدد  (06/01)ا حريات، ا حقوق وا ، 02، مجلة  ا
افحته في 2016مارس  يات م فساد وآ خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا رة، أعمال ا حقوق، جامعة بس لية ا  ،
مغاربية، دول ا   .336ص   ا
عمليةميلود غالب، ( 2) ية وا و قا االته ا ش قضائي وا  يح ا تج ي.  .ا ى، مطبعة أفو طبعة األو ، ص 2011ا
ائي تغيير صفة  (*) .26، 25ص ج فقه ا فرسي إجراء واصطالحا، ويقصد به حسب ا قضاء ا ار ا ع وابت قضائي من ص يح ا تج ا
ى وصف  ة من وصف أشد إ با أخف جريمة معي ك غا ون، ويتحقق ذ قا صوص عليها في ا م عقوبة ا من حيث ا
اية تح وقع ج حة على جريمة هي في ا ابها.بإطالق وصف ج  صل ـ حسب ظروف ارت
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متخذّ  .2  من حيث طبيعة اإلجراء ا
يابة  ل ة  مخو صالحيات ا بثق أساسا من ا زاوية ي يح من هذ ا تج واع ا إن تحديد أ
ع مة(، ا مح ة على ا عمومية أو اإلحا دعوى، ا يح إيجابي صريح )تحريك ا ى تج امة، إ
متابعة. حفظ أو عدم ا ي باتخاذ قرار ا يح سلبي ضم   وتج
غرامة بدال من  حبس وا فساد بتقرير عقوبات أصلية تتمثل في ا يح جرائم ا وتج
عقوبات ا ان قد تخلى عن ا ن  جزائري وا  مشر ع ا سجن، وا ها ا ائية إال أ ه استبد ج
حي ة مغلظة   .(1)بعقوبات ج
ك:  ر ذ  ومما يبر 
عموميين يقبلون على طلب  أن   .1 موظفين ا ثير من ا مزيةا ما خوف إذا  ا رشوة دو ا
و ظل   هم تحصيل مقابلها  بيرة، بحيث ال يم ت قيمتها  فس ا وا يعملون في وظائفهم، و
لراشي إذا رأى أن سبة  مقررة  األمر با عقوبة ا تي يريد بها تفوق ا مصلحة ا صفقة أو ا ا
لموظف فتم   طمع، وحتى يضمن حماية أشد   مع ما يدفعه  هذا ا عقوبة قطعا   رفع ا
عامة.  لوظيفة ا
تي تطيل أمد  .2 ات ا ضما ثير من اإلجراءات وا اية يجعلها محاطة ب جريمة ج اعتبار ا
ى اإلس ماسة إ حاجة ا مة، مع ا محا تحقيق ردع فوري قوي  ا ام  بقاء راع في األح ، وا 
ها ضمن  يل ودخو د ظر قاضي ا تشديد في عقوبتها يجعلها تخضع  حة مع ا واقعة ج ا
و تم اعتبارها  ة بخالف ما  براءة أو اإلدا يل ا اختصاصه حتى يسأل فيما بعد عن د
ذي أسس   يل ا د قاضي ال يسأل عن ا اية فإن ا اعه ) ج شخصي(.عليه اقت اع ا  االقت
ي ال يصلح أن تعرض على قضاء شعبي  .3 ي وما رشوة ذات طابع تق ما أن جريمة ا
شخصي اع ا محلفون، ويقوم على االقت                                                             .(2)يشترك فيه ا
ي1) عا فساد(، ( حاحا عبد ا جزائري في مواجهة ا مشرع ا  .27ص مرجع سابق، . )مواجهة ا
ي، مرجع سابق، ص 2) صور رحما  .81( م
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مترجم بتقرير عقوبة  رشوة، وا جرائم، بما فيها جريمة ا هذ ا ون  قا يح هذا ا ورغم تج
سجن إال عقوبة ا غرامة محل ا حبس وا مقررة ( 1)  أ ه شد د فيها.ا ظروف ا متى توفرت ا
ما  ي،  وط وخيمة على االقتصاد ا وع من اإلجرام وآثار ا خطورة هذا ا ك وهذا راجع  ذ
عام ون ا قا غيرها من جرائم ا معفية  مخففة وا لظروف ا   .(2)تخضع أيضا 
رشوة  ام جريمة ا ظم أح تي ت ية ا و قا صوص ا مشر ع وباستقراء ا جد أن  ا
لشخص  مقررة  عقوبات ا طبيعي وتلك ا لشخص ا مقررة  عقوبات ا جزائري فرق بين ا ا
شخصين األمر  ال ا مختلفة  صيغة ا عقوبة جاءت بسبب ا تفرقة في ا وي، وهذ ا مع ا
هما. ل م اسب مع ميزة  مشر ع إقرار عقوبات تت ذي حت م ا  ا
تطرق ضم ل ما سبق س طالقا من  محددة وا عقوبات ا ى ا مطلب إ ن هذا ا
طبيعي  لشخص ا سبة  رشوة با جريمة ا لشخص (فرع أول)مختلف صور ا سبة  ، وبا
وي  مع ي)ا  .(فرع ثا
طبيعي لشخص ا مقررة  عقوبات ا فرع األول: ا  ا
ميلية  ى عقوبات أصلية وعقوبات ت قسم إ طبيعي ت لشخص ا مقررة  عقوبات ا إن ا
ه على هذا باإلض او ت جريمة وهذا ما س تطبق على هذ ا ام أخرى مختلفة  ى أح افة إ
ي: تا حو ا  ا
رشوة /أوال جريمة ا عقوبات األصلية   ا
رشوة ها جريمة ا فساد وم افحته  ،قمع جرائم ا فساد وم وقاية من ا ون ا ووضع قا
مقر   عقوبات األصلية ا طبيعي.مجموعة من ا لشخص ا  رة 
فسه، ص 2)  .336( وردية فتحي، مرجع سابق، ص 1)                                                            مرجع   .344( ا
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عقوب جزاء األساسي أو وا مشر ع باعتبارها ا تي فرضها ا عقوبات ا ات األصلية هي ا
لجريمة.  مقابل  جزاء ا ى ا تي بها يتحقق مع لجريمة أو ا مباشر   (1)األصلي ا
م دون أن تقترن  ح تي ال يجوز فيها ا رشوة هي تلك ا جريمة ا عقوبات األصلية  وا
  .(2)بها أية عقوبة أخرى
ا البد من رشوة اإليجابية. وه سلبية وجريمة ا رشوة ا تمييز بين جريمة ا  ا
راشي( .1 سلبية )ا رشوة ا جريمة ا مقررة  عقوبات األصلية ا  ا
عام  قطاعين ا ى ا تمي إ فئات مختلفة ت سبة  ن مالحظتها با سلبية يم رشوة ا إن ا
خاص.  وا
ل مباشر أو غير مباشر  .أ ل موظف عمومي طلب أو قبل بش مزية غير يعاقب 
اع عن أداء  يان آخر ألداء عمل أو االمت ح شخص آخر أو  صا فسه أو  مستحقة 
تين ) حبس من س وات )02عمل من واجباته با ى عشر س (، وبغرامة من 10( إ
ى  200.000  . (3)دج 1000.000دج إ
ل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن  .ب عمومية،  صفقات ا يعاقب وفي مجال ا
فسه أ وعها يقبض  ن  فعة مهما ي غير بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو م و 
فيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم  اسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو ت بم
عمومية  مؤسسات ا طابع أو ا عمومية ذات ا مؤسسات ا محلية وا جماعات ا ة أو ا دو ا
مؤسسات  تجاري أو ا اعي وا ص طابع ا حبس من عشر ذات ا عمومية االقتصادية با ا
ة )10) ى عشرين س وات إ ى  1000.000(، وبغرامة من 20( س  2000.000دج إ
ور هارون، مرجع سابق، ص 1)                                                            . (4)دج ظر2)  .129(  مادة  :( أ متمم (156ـ  66من األمر رقم  2فقرة  40ا معدل وا عقوبات ) ا ون ا متضمن قا ظر3)  .، ا مادة  :( أ ون  25/02ا قا ظر4)  .06/01من ا مادة : ( أ ون  27/02ا قا  .06/01من ا
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ية عمومية يطلب أو  .ج ظمة دو بي، أو موظف في م ل موظف عمومي أج يعاقب 
ح شخص أو  صا فسه أو  ل مباشر أو غير مباشر سواء  يقبل مزية غير مستحقة بش
حبس من يان آخر،  اع عن أداء عمل من واجباته، با ي يقوم بأداء عمل أو االمت
تين ) وات )02س ى عشر س ى  200.000(، وبغرامة من 10( إ  500.000دج إ
 .(1)دج
ديه بأي صفة يطلب أو  .د خاص أو يعمل  لقطاع ا ا تابعا  يا ل شخص يدير  يعاقب 
ل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة سو  ح شخص آخر يقبل بش صا فسه أو  اء 
اع عن أداء عمل ما، مما يش   ي يقوم بأداء عمل أو االمت يان  ل إخالال بواجباته أو 
حبس من ستة ) وات )06با ى خمس س ى  50.000( وبغرامة من 05( أشهر إ إ
 . (2)دج 500.000
خاص في صورتيها  قطاع ا مشرع في ا تي أقرها ا عقوبات ا مشرع يالحظ من خالل ا أن ا
رغم أن صاحب  عام، با قطاع ا لرشوة في ا تي أقرها  عقوبات ا حدد عقوبات أخف من ا
هما في  خاص، وأن اإلختالف بي قطاع ا عام أو ا قطاع  ا فسه سواء في ا حاجة هو  ا
وظيفة. فسها اإلتجار با تجريم هي  ى أن علة ا ي، باإلضافة إ جا  (3) صفة ا
م .2 عقوبات األصلية ا مرتشي(ا رشوة اإليجابية )ا جريمة ا  قررة 
راشي، إال أ ه رت ب  صفات محددة في ا رغم من عدم اشتراطه  مشر ع وعلى ا إن ا
لمرتشي. تي قدرها  تلك ا  عقوبات على فعله هذا، مماثلة 
حه إياها  .أ ل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو م يعاقب 
ل مباشر أو غي ح شخص أو بش صا فسه أو  موظف  ح ا صا ك  ان ذ ر مباشر، سواء 
حبس من  اع عن أداء عمل من واجباته، با ي يقوم بأداء عمل أو االمت ظر1)                                                           يان آخر  مادة  :( أ ون 28/02ا قا مادة ( 2)  .06/01 من ا ظر: ا ون  40أ قا عزاوي أحمد،( 3)  .06/01من ا مبروك، مرجع سابق، ص  ا صوري ا  .237م
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تين ) وات )02س ى عشر س ى  200.000من  ( وبغرامة10( إ  1000.000دج إ
 .(1)دج
ظمة  .ب بيا أو موظفا في م ل من وعد موظفا عموميا أج ية عمومية بمزية يعاقب  دو
ان  ل مباشر أو غير مباشر، سواء  حه إياها بش غير مستحقة أو عرضها عليه أو م
موظف  ك ا ي يقوم ذ يان آخر،  ح شخص أو  صا فسه أو  موظف  ح ا صا ك  ذ
محافظة على صفقة  ك بغرض أو ا اع عن أداء عمل من واجباته، وذ بأداء عمل أو االمت
تين )أو أي امتياز غير مس حبس من س ية أو بغيرها با دو تجارة ا ( 02تحق ذي صلة با
وات ) ى عشر س ى  200.000(، وبغرامة من 10إ  . (2)دج 1000.000دج إ
ل مباشر أو غير مباشر مزية غير  .ج ح بش ل شخص وعد أو عرض أو م يعاقب 
ديه بأية صفة  خاص أو يعمل  لقطاع ا ا تابعا  يا ت مستحقة على أي شخص يدير  ا
اع عن  ي يقوم بأداء عمل أو االمت ح شخص آخر  صا فسه أو  شخص  ح ا صا سواء 
حبس من ستة أشهر ) ل إخالال بواجباته، با ى خمس 06أداء عمل ما، مما يش ( إ
وات ) وات وبغرامة من 05س ى  50.000( س   .(3)دج 500.000دج إ
ائي  ج مشر ع ا مستفيد فإن ا لوسيط وا سبة  ي أما با تا م يحرم فعلها، وبا جزائري  ا
شريك في هذ  شخصين إال إذا توافر فيهما وصف ا ون ال يعاقب هذين ا قا فإن ا
فائدة ال  مستفيد حتى مع علمه بمصدر ا رائش أو ا ك فإن سلوك ا جريمة، وفيما عدا ذ ا
تجريم في  ون يجيقع ضمن دائرة ا قا ص خاص في هذا ا م فعلها ويعاقب ر  غياب 
فساد.   (4)عليه افحة ا ظمة م ائية وأ ج تشريعات ا  ما فعلت بقية ا
ظر1)                                                             مادة  :( أ ون  25/01ا قا ظر2)  .06/01من ا مادة  :( أ ون  28/01ا قا ظر3)  ، مرجع سابق. 06/01من ا مادة  :( أ ون  40/01ا قا  مرجع سابق. ان،ح ي( إبراهيم4)  ، مرجع سابق. 06/01من ا
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يا رشوة /ثا جريمة ا ميلية  ت عقوبات ا  ا
ثر من  رشوة في مختلف صورها بعقوبة أو أ جريمة ا ب  مرت ي ا جا يعاقب ا
مادة  ص ت عليه ا عقوبات، وهذا ما  ون ا صوص عليها في قا م ميلية ا ت عقوبات ا  50ا
فساد.من ق افحة ا ون م  (1) ا
زامية  ميلية هي عقوبات إ ت عقوبات ا وعين من ا تفرقة بين  ا يجب ا شير ه
ميلية جوازية.  وعقوبات ت
م عقوبات حسب ا تي  09ادة هذا وتتمثل ا عقوبات وا ون ا م تعديلها بموجب ت  من قا
ون  قا مؤرخ في  06/23ا  .20/12/2006ا
قو  .1 ميلية بموجب ا عامةعقوبات ت  اعد ا
مادة  صوص عليها في ا م عقوبات ا ما يلي: 09تتمثل هذا ا عقوبات  ون ا  من قا
زام  تحديد اإلقامة: .أ طقة بوهو إ وم عليه بأن يقيم في م مح مدة ال ا م،  ح ها ا عي
وم عليه 05تتجاوز  مح عقوبة أو اإلفراج عن ا قضاء ا ها من يوم ا وات يبدأ سريا   .(2)س
ع من اإل .ب م ن محددة، قامةا وم عليه أن يوجد في أما مح خطر مؤقتا على ا : وهو ا
ة على األقل و  مدة س ك    ها من يوم اإلفراج عن  05وذ ثر، يبدأ سريا وات على األ س
ع من اإلقامة م وم عليه وبعد تبليغه قرار ا مح   .(3) ا
 
  
                                                          
بيلة( عي1)  مرجع سابق.، ساوي 
ظر2) مادة  :( أ عقوبات 11ا ون ا جزائري. من قا  ا
طر3) مادة  :( أ عقوبات  12ا ون ا جزائري.من قا  ا
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حقوق .ت حرمان من مباشرة بعض ا صوص عا م حقوق ا ليها في : ويتعلق األمر با
مادة  عقوبات 14ا ون ا   .(1) من قا
ألموال .ث جزائية  مصادرة ا  . (2)ا
فساد .2 افحة ا ون م ميلية بموجب قا  عقوبات ت
فاعل من  ى حرمان ا ميلية أخرى تهدف إ جزائري جزاءات ت مشر ع ا قد استحدث ا
ع وع من ا خطير، وهذا ا متأتية من هذا اإلجرام ا مشروعة ا قوبات يجب األموال غير ا
مادة  صت عليه ا لقاضي. وهذا ما  قضائية أن تقضي بها وهي ملزمة  جهة ا  51على ا
فساد في فقريتها  افحة ا ون م مادة  03و 02من قا ذا ا عقوبات  15و ون ا رر من قا م
 وتتمثل فيما يلي:
مصادرة:  .أ مشروعة، إن  ا عائدات واألموال غير ا عقوبة في مصادرة ا تجريم تتمثل هذ ا
اة،  ج معاقبة أو ردع ا افيا  يس  ه أرباح ضخمة غير مشروعة  ذي تستمد م سلوك ا ا
ن  تم ون بوسعهم ا تهم سوف ي دا ن تم توقيفهم وا  مجرمين حتى وا  فبعض هؤالء ا
شخصية أو ألغراض أخرى، وعلى  مشروعة الستخدامها ألغراضهم ا اسبهم غير ا بم
عقوبات سوف رغم من توقيع بعض ا جريمة مثمرة في مثل هذ  ا شعور باقيا بأن ا يظل ا
مجرمين من  ة دون إفادة ا لحيلو ضروري اتخاذ تدابير عملية  ان من ا هذا  ظروف،  ا
                                                          
مادة 1) تي حصرتها ا ية ا وط حقوق ا اآلتي: 08( وهي ا عقوبات  ون ا  من قا
جريمة ها عالقة با تي  خدمات ا ذا ا ة و دو سامية في ا وظائف ا وم عليه وطرد من ا مح  .ـ عزل ا
ترشح وحمل األوسمة ـ ا تخاب وا حق اال سياسية،  حقوق ا  .حرمان من ا
قاضي ي مهام محلف أو خبير أو شاهد أمام ا تو   .ـ عدم األهلية 
اء. ن وصاية على األب م ت ي مهما وصي، ما  تو  ـ عدم األهلية 
ة ع مدة س حرمان  ون ا تعليم، وي سالح وتوي مهام في سلك ا حرمان من حمل ا وات على ـ ا لى األقل وخمس س
ثر ظر2)  .األ مادة  :( أ عقوبات 15ا ون ا جزائري. من قا  ا
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ظمة تقضي بمصادرة  ك هو ضمان توافر أ لقيام بذ وسائل  اسب جرائمهم، ومن أهم ا م
تسبة بطريقة غير مشروعة م ات ا ممتل   .(1)ا
صت ع فسادوهذا ما  افحة ا م متحدة    .(2)ليه اتفاقية األمم ا
مادة  ية من ا ثا فقرة ا دته ا ون رقم  51وأ مصادرة  06/01من قا على أن جزاء ا
تي تب   عقابية ا سياسة ا دعم ا ا  و مقررة قا جزاءات ا ذي يعتبر أهم ا مشر ع ا اها ا
ل صورها، فهي ال تقل ر  فساد ب افحة جرائم ا م جزائري  بة ا سا عقوبات ا دعا عن ا
غر  يةالحرية أو ا ما   .(3)مات ا
عائدات واألموال غير  ي بمصادرة ا جا ة ا د إدا قضائية ع جهة ا حيث تأمر ا
رشوة في مختلف صورها اب جريمة ا اتجة عن ارت مشروعة ا   .(4)ا
مادة  ص ا مصادرة  51ويفهم من سياق  فساد أن األمر با افحة ا ون م من قا
ص من عبارة "يجب". ن خلى ا زامي حتى وا   إ
ى من مادة  فقرة األو ى ا تاج إ د هذا االست ن"،  51ويست تي استعملت عبارة "يم ا
مادة  ى ا فس  50بخصوص تجميد األموال وحجزها وا  تي استعملت  ون ا قا فس ا من 
مصادرة، في حين استعم تي تشمل ا ميلية ا ت عقوبات ا عبارة بخصوص ا مشر ع ا ل ا
ك  ذ قضائية" وتبعا  جهة ا مشروعة، عبارة "تأمر ا عائدات واألموال غير ا بشأن مصادرة ا
اتجة عن  مشروعة ا عائدات واألموال غير ا زامية إذا تعلق األمر با مصادرة إ ون ا ت
ميلية عقوبة ت حاالت األخرى  ون جوازية في ا جريمة، وت اب ا   .(5)ارت
ورة هارون، مرجع سابق، ص 1)                                                            ظر2)  .347(  مادة  :( أ مصادرة.تمن ا 31ا حجز وا تجميد وا وان ا فساد تحت ع افحة ا بيلة، مرجع 4)  .347( وردية فتحي، مرجع سابق، ص3)  فاقية م  .52( أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 5)  .08سابق، ص ( عيساوي 
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مشرع  ية من وقد عر ف ا ثا مادة ا فقرة "ال" من ا مصادرة بموجب ا جزائري ا ا
ون رقم  قا دائم  06/01ا تجريد ا ما يلي: "هي ا افحته  فساد وم وقاية من ا متعلق با ا
ات بأمر صادر عن هيئة قضائية". ممتل  من ا
ل  متحصل عليها بش متأتية أو ا عائدات ا ات وا ممتل مصادرة على ا صب ا وت
فساد.أمباشر  ات ( 1) و غير مباشر من إحدى جرائم ا ممتل قود فقط وا   Les Biensويفهم من عبارة "ا رشوة ال يقتصر على ا مصادرة في ا يشمل ما يت  " أن موضوع ا سع 
تي حق   قود وغيرها من األشياء ا رشوة،ا مقابل في جريمة ا ك من خالل (  2)قت ا ويظهر ذ
ممت عبارة ا واسع  تعريف ا اتا  .(3)ل
ي ة وهذا ما  غير حسن ا مصادرة يجب أن ال تمس حقوق ا ل األحوال عقوبة ا وفي 
مادة  ية من ا ثا فقرة ا جزائري بموجب ا مشر ع ا يه ا ر. 51أشار إ ذ فة ا سا  ا
ي  ه حق عي ون  رشوة، وي م يساهم في جريمة ا ل شخص  ي ة هو  غير حسن ا وا
مقد م، و  عطاء ا عطاء غير مسؤول عن  ن ثممعلى ا ان من قد م ا مصادرة إذا  م با ال يح
غير مقد مه ا  عطاء مملو ان ا رشوة أو    .(4)ا
عقود .ب براءات واالمتيازات إبطال ا صفقات وا  وا
مادة  دعوى  55أجازت ا ظر في ا تي ت قضائية ا لجهة ا فساد  افحة ا ون م من قا
ل عقد أو صفقة أ عمومية تصريح ببطالن  و براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه ا
ك، هذا واألصل أن  ذ عدام آثار  رشوة وا فساد بما فيها جريمة ا اب إحدى جرائم ا من ارت
ورة 2)  .347وردية فتحي، مرجع سابق، ص  (1)                                                            فقرة3)  .154مرجع سابق، ص  هارون،(  ات في ا ممتل موجودات بما يلي: "يقص و ( ورد تعريف مصطلح ا ات ا ممتل واعها سواء  لد بتعبير ا أ
دات أو  مست ت مادية او ملموسة وا ا يأ تي تثبت مل ية ا و قا وك ا ص موجودات أو وجود حق فيهاا  . 155ورة هارون، مرجع سابق، ص  (4)  ".ة تلك ا
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تي  قضائية ا جهات ا عقود من اختصاص ا ون إبطال ا يس  تتب  ي ية و مد مسائل ا في ا
تي  قضائية ا جهات ا جزائيةت تب  من اختصاص ا مسائل ا   .(1)في ا
مشر ع  خاص رغبة ا م ا ح مستحدث يعتبر أمرا جوازيا، ويقر  هذا ا جزاء ا إن  هذا ا
فاعل يس فقط معاقبة ا فساد ومبرراته و قضاء على أسباب ا جزائري في ا   .(2)ا
ثا رشوة /ثا جريمة ا عقوبات  ام مختلفة تتعلق بتوقيع ا  أح
عقوبات  ص على ا جزائري با مشر ع ا تف ا رشوة، م ي جريمة ا ميلية  ت األصلية وا
ما يلي: يها  تطرق إ جريمة وس متعلقة بهذ ا مختلفة ا ام ا  بل أورد مجموعة من األح
ي .1 جا محيطة با ظروف ا  ا
تشديد  ت با ا عقوبة سواء  ها أن تؤثر على ا ي ظروف من شأ جا       قد يحيط با
تخفيض أو اإلعفاء.  (3) أو ا
عقوبة  .أ  تشديد ا
ن أن ترتبط بها ظروف مشددة تعد جريم جرائم األخرى حيث يم بقية ا رشوة  ة ا
ون إما تبعا  رشوة قد ت مشد دة في جريمة ا ظروف ا ي مشد دة، وا جا ك عقوبة ا ون بذ فت
مطلوب عمل ا ي  (*)وع ا جا صفة ا  .(4) أو تبعا 
حبس( دو  لحرية )ا بة  سا عقوبات ا جزائري من ا مشر ع ا تشديد في قد شد د ا ن ا
غرامة                                                            .(5)ا
بيلة، مرجع سابق، ص 1)  .08( عيساوي 
 .348وردية فتحي، مرجع سابق، ص  (2)
دين رحايمية، مرجع سابق، ص 3) فرد به ا (*) .363( عماد ا مشد د ا ظرف ا سوري جد أن  هذا ا لمواد مشر ع ا سوري  343، 342، 341طبقا  عقوبات ا ون ا من قا
مادة  عقوبات  25وا ون ا  .االقتصاديمن قا
ورة هارون، مرجع سابق، ص 4)  )146. 
ضيرة،( 5) ون رقم  بوعزة  قا رشوة في ظل ا افحته( 06/01)جريمة ا فساد وم وقاية من ا متعلق با                .ا
ي األول حول لية اإلقتص وط ملتقى ا رة، ا ية حواد، جامعة محمد خيضر، بس آ ات  شر ي مة ا ما فساد ا لحد من ا
 .2012ماي  08/09واإلداري، يومي 
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عقوبة عشر) تصبح ا ي  جا طالقا من معيار صفة ا ى عشرين)10ا وات إ ة، 20( س ( س
مادة  ون رقم  48وهذا ما ورد في ا قا  .06/01من ا
ي من  جا ان ا رشوة بمختلف صورها إذا  قول تشد د عقوبة جريمة ا ن ا ي يم تا وبا
ية: تا فئات ا واسع: قاضي با  (1) إحدى ا عادي  Magistratمفهوم ا ظام ا ذي يشمل عالوة على قضاة ا ا
افسة. م محاسبة وأعضاء مجلس ا يين بمرسوم   واإلداري، قضاة مجلس ا مع موظفين ا ة، ويتعلق األمر با دو موظف يمارس وظيفة عليا في ا
وزارة أ زية  مر ائب مدير باإلدارة ا ذي يشغلون على األقل وظيفة  و ما رئاسي ا
زة أو في  ممر عمومية أو في اإلدارات غير ا مؤسسات ا رتبة في ا يعادل هذ ا
محلية. جماعات ا بيع   ا قضائي ومحافظ ا محضر ا موثق وا ضابط عمومي، ويتعلق األمر أساسا با
مترجم. مزايدة وا ى   با تمي إ قضائية، من ي شرطة ا مقصود بضابط ا ضابط أو عون شرطة قضائية، وا
مادة إحد ورة في ا مذ فئات ا جزائية 15ى ا ون اإلجراءات ا جزائري، ويتعلق  من قا ا
ي، محافظي األمر أساسا ب وط درك ا بلدية، ضباط ا شعبية ا س ا مجا رؤساء ا
ألمن. رية  عس ح ا لمصا تابعين  جيش ا شرطة وضباط ا ي  وضباط ا وط درك ا شرطة ورجال ا قضائية، موظفي ا شرطة ا ح  عون ا ومستخدمي مصا
هم صفة ضابط يست  ذي  ري ا عس مادة  األمن ا قضائية )ا شرطة ا ون  19ا قا
جزائري  جزائية ا رؤساء األقسام   (.اإلجراءات ا قضائية، ويتعلق األمر أساسا  شرطة ا من يمارس صالحيات ا
غابات وحماية األراضي واستصال مختصين في ا يين ا تق دسين واألعوان وا مه حها ا                                                           
 .48، 47ص  ،ة، مرجع سابق، صع( أحسن بوسقي1)
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مادة  جزائري 21)ا جزائية ا ون اإلجراءات ا موظفين وأعوان اإلدارات قا ( وبعض ا
مادة  عمومية )ا ح ا مصا جزائري 27وا جزائية ا ون اإلجراءات ا جمارك قا أعوان ا  )
فات  مخا ة ا لفين بضبط ومعاي م تجارة ا وزارة ا تابعين  ضرائب واألعوان ا وأعوان ا
افس م متعلقة با تجارية.ا ممارسات ا ف   ة وا مص قضائية وا جهات ا تابع إلحدى ا موظف ا ة ضبط، ويقصد به ا موظف أما
ضبط،  تب ا اتب ضبط، مست اتب ضبط رئيس،  رتب اآلتية: رئيس قسم،  في ا
وا يشغلون وظائف  ا ن  ة حتى وا  مشتر ألسالك ا تابعين  موظفين ا دون باقي ا
ضبط. ة ا هيئة  بأما مادة  عضو في ا ام ا افحته، وهم وفقا ألح فساد وم لوقاية من ا ية  وط  05ا
رئاسي  مرسوم ا رئاسي رقم 06/413من ا مرسوم ا ة بموجب ا معد  12/64، وا
تقييم.  يقظة وا مجلس ا ستة   رئيسها واألعضاء ا
صفقات  رشوة في مجال ا ه ال يشمل صورة ا تشديد أ وما يالحظ على هذا ا
عمومية ألن  حبس من عشر )ا هذ األخيرة هي ا مقدرة  عقوبة األصلية ا وات 10ا ( س
ى عشرين ) تشديد، ومن جهة أخرى يبدو هذا20إ فس عقوبة ا ة وهي  ثر  ( س تشديد أ ا
لرش سبة  هذ وقعا با مقدرة  عقوبة ا ون ا رشوة اإليجابية(  خاص )ا قطاع ا وة في ا
احية، ومن  م تشترط فيها األخيرة غير مرتفعة من  رشوة اإليجابية  ون ا احية أخرى 
تشديد ية با مع فئات ا ون أحد ا راشي مما يورد احتماال أن ي   .(1)صفات خاصة با
عقوبة على هذ  ى تشديد ا جزائري إ مشر ع ا ذي يدفع ا سبب ا ا أن ا وفي اعتقاد
ى ما يتمتع به هؤالء األشخاص  ذات دون غيرها، يرجع إ فئات با من سلطة مؤثرة على ا
حمايتها ون  قا تي جاء ا ة وا دو ح ا   .رعاية مصا
ضيرة( 1)                                                              .، مرجع سابقبوعزة 
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جزائري من  مشر ع ا تي وف رها ا ات ا ضما درج في إطار ا تشديد ي ي هذا ا تا وبا
تجديد. رشوة على وجه ا افحة جريمة ا ه، وم وقاية م فساد عموما وا افحة ا  أجل م
ها .ب عقوبة أو اإلعفاء م  تخفيف ا
ب ي وتجعله مست قد ترت جا عقاب على ا ى تخفيف ا رشوة في ظروف تدعو إ  حقاا
ل مجرم على حدا،  ة  دعوى ومن حا ظروف تستخلص من وقائع ا تخفيف وهذ ا هذا ا
مجرم ما  رأفة با ظرها من أسباب ا تي ي دعوى ا ائي من ظروف ا ج قاضي ا فقد يجد ا
عقاب عليه، وهذ رغبة في تخفيف ا ى يحمله على ا ة ال سبيل إ ظروف عديدة ومتباي  ا
لقاضي حرية استخالصها واستظهارها من  مشر ع  تحديد، وقد ترك ا حصرها على وجه ا
ه يجب أن  ته وحسن تقدير، غير أ فط ك طبقا  ذ قضية، ثم تقديرها تبعا  مالبسات ا
مخفف   ألسباب ا ع  ما قرار ا ون ا جي ح.ة معل ال تعليال وافيا سواء في ا ج   ايات أو ا
مادة  ة واردة في ا مسأ افحته  49وهذ ا فساد وم وقاية من ا متعلق با ون ا قا من ا
مع ون فما يلي: "سيستفيد من األعذار ا صوص عليها في قا م عقوبة ا ية من ا
صوص عليها في  م جرائم ا ثر من ا ب أو شارك في جريمة أو أ ل من ارت عقوبات،  ا
ون، وق قا قضائية أو هذا ا سلطات اإلدارية أو ا متابعة بإبالغ ا ام قبل مباشرة إجراءات ا
بيها. جريمة وساعد على معرفة مرت ية، عن ا مع جهات ا  ا
سبة  صف با ى ا عقوبة إ ، تخفض ا فقرة أعال صوص عليها في ا م ة ا حا عدا ا
م جرائم ا ب أو شارك في إحدى ا ذي صوص عليها في هذا ال شخص ارت ون وا قا
ثر من األشخاص ب قبض على شخص أو أ متابعة، ساعد على ا عد مباشرة إجراءات ا
ابها" عين في ارت ضا  ا
معفية من  ه سيستفيد من األعذار ا ي أ و قا ص ا ما هو مالحظ على هذا ا ف
ية مع جهات ا قضائية أو ا سلطات اإلدارية أو ا ذي بلغ ا شريك ا فاعل أو ا عقوبة ا  ا
بيها وعلى  شف عن مرت جريمة وساعد على ا قضائية عن ا شرطة ا ح ا مصا
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دعوى أي قبل تحريك  تبليغ قبل مباشرة إجراءات ا ه يشترط أن يتم ا معرفتهم، على أ
يها أعال مشار إ مادة ا ى من ا لفقرة األو عمومية طبقا  دعوى ا   .(1)ا
جريمة و  بوح واإلخبار عن ا ة ا سلطات بأمر وتسمى هذ حا ك إبالغ ا يقصد بذ
ها  رشوة قد وقعت فعال و ة أن جريمة ا حا فرض في هذ ا ين وا مشتر رشوة وبا جريمة ا
شفها  الزت في طي   عامة من  سلطات ا ين ا ى تم ي إ جا ها من طرف ا اإلخبار ع
بيها  . (2)وضبط مرت
ذي  شريك ا فاعل أو ا مخففة ا ساعد مباشرة إجراءات ما يستفيد من األعذار ا
اب جرائم  عين في ارت ضا ثر من األشخاص ا قبض على شخص أو أ متابعة في ا ا
ون،  قا صوص عليها في هذا ا م فساد ا رشوة.( 3)ا  بما فيها جريمة ا
جريمة، وال يختلف االعتراف عن اإلخبار في جوهر  ة االعتراف با ل حا وهذا يش
ي فحسب، فاإلخ هما زم ون بعد فارق بي جريمة أما االعتراف في تشاف ا بار يأتي قبل ا
عامة بأمر وقوعها. سلطات ا تشافها وعلم ا  ا
وساطة،  اب فعل اإلرشاد أو ا فسه بارت ي على  جا ويتحقق االعتراف بإقرار ا
جا عقاب البد أن يصدر عن ا تج أثر في اإلعفاء من ا قضية  يوحتى ي ة ا قبل إحا
مة مح  . (4)على ا
عقاب حافزا  تخفيف من ا إلعفاء أو ا ريسه  جزائري من ت مشر ع ا وتبدو غاية ا
ك قبل فوات األوان هذا  تراجع عن ذ جرائم من أجل ا ذين ضلعوا في هذ ا ألشخاص ا
تي تجعلهم يستفيدون من  رشوة، وا بي جرائم ا ورة هارون، مرجع2)  .345( وردية فتحي، مرجع سابق، ص 1)                                                           من جهة، ومن جهة أخرى فإن أفعال مرت ورة هارون، مرجع سابق، ص 4)  .160وردية فتحي، مرجع سابق، ص  (3)  .160سابق، ص  (   )345. 
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ائ تخفيف مثل اإلبالغ عن شر شف عن ا ل تحري  متابعة وا هم قد تساعد في عمليات ا
جرائم مالبسات وربما أطراف وجهات أخرى مساهمة في هذ ا   .(1)باقي ا
عقاب، من حيث األشخاص وفي ظل  تخفيف من ا طاق اإلعفاء أو ا جد أن  و
عقوبة  مرتشي على حد سواء أما من حيث ا راشي وا ل من ا فساد يمس  افحة ا ون م قا
ك ألن حيازة ي مصادرة وذ ى ا غرامة، وال يمتد إ لحرية وا بة  سا عقوبة ا قتصر على ا
رشوة  عام.يمقابل ا ظام ا ل فة   عد مخا
باحثة  ه يقتضي )حسب رأي ا رشوة فإ طبيعة جريمة ا ظرا  ن  ( ورة هارونو
مصاد طاق اإلعفاء أيضا عقوبة ا بغي أن يشمل  ه ي م وم ح خروج عن هذا ا رة وهذا ا
ثر على اإلبالغ عن  أن رد    ما تؤديه اعتبارات أهمها: ه أن يشجعه ويحفز أ ي من شأ لجا رشوة  مقابل ا
ها شف ع جريمة وا ه  ،ا ان على يقين أن ما دفعه من رشوة قد ضاع م  نأما إذا 
م  جريمة أم  سلطات با ه سواء أبلغ ا ن يشجعه على يبيعود  لغها فإن هذا األمر 
ك سوف اإل س من ذ ع ها، با شف ع دة في ا ه مصلحة مؤ يس  ها إذ  بالغ ع
مرتشي من عيس موظف ا سب عداء ا تستر عليها بدال من  ى إخفائها وا ثر إ ى أ
ه أثرا فعاال  م إن رد    غير فائدة. ون  ي سي جا ى ا رشوة إ موظف  قابل ا رشوة ألن ا افحة ا في م
رش عام سوف يتردد في قبول ا ما سوف يبقى مهد  ا راشي عن وة طا دا باحتمال إبالغ ا
عقاب ويسترد ما دفعه مقابال  ذي بموجب إبالغه سيعفى من ا جريمة، هذا األخير ا ا
موظف دون مقابل ،لرشوة ون قد قضى حاجته من ا ه ي ضيرة( 1)                                                              . (2)وم  .166، 165ص  ،ورة هارون، مرجع سابق، ص (2)   .، مرجع سابقبوعزة 
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عقوبات ا .2 شروعا ة وا مشار ة ا  مقررة في حا
ون  جزائري في قا مشر ع ا ص ا افحته على ضرورة قد  فساد وم وقاية من ا ا
جرائم  عقوبات على ا ون ا صوص عليها في قا م ة ا مشار متعلقة با ام ا تطبيق األح
افحته فساد وم وقاية من ا ون ا صوص عليها في قا م   .(1)ا
عقوبة  رشوة ويعاقب بذات ا اب جريمة ا ذي يشارك في ارت شريك ا ون ا فقد ي
لفاعل، و  مقررة  موظف أو من في ا اس ال تتحقق فيه صفة ا شريك من عامة ا ان ا ذا  ا 
ح رجع في هذ ا مه  الشتراك، ح عامة  قواعد ا ى ا ة إ صوصا ى  رجوع إ ون  وبا قا
عقوبة  فس ا حة ب ج اية أو ا ج شريك في ا ه يعاقب ا ص  على أ جدها ت عقوبات،  ا
مقر   ي يعاقا تا حة، وبا ج اية أو ا لج فاعل رة  فس عقوبة ا رشوة ب شريك في  جريمة ا ب ا
رشوة يمثل عقوبة  شروع في جريمة ا ب ا جريمة ويعاقب من يرت فس ا األصلي في 
ها جميعا ا فسها متى تمت وتحققت أر جريمة    .(2)ا
عقوبة: .3   تقادم ا
و  ص   فساد فيقا افحة ا فساد بما فيها  ن م عقوبة في جرائم ا على عدم تقادم ا
خارج.جر  ى ا جريمة إ ة ما إذا تم تحويل عائدات ا رشوة في حا  يمة ا
حاالت .وف ك من ا  (3) ي غير ذ
مادة  ى ا رجوع إ مستحدثة إثر تعديل  612وبا جزائية ا ون اإلجراءات ا رر من قا م
ون اإلجراءا ون رقم قا قا جزائية بموجب ا ص على ما يلي: "ال  04/14ت ا جدها ت
عقوب ومة بما فيتتقادم ا مح موصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية  هاات ا ح ا ج ايات وا ج ا
رشوة. ية وا وط لحدود ا عابرة  ظمة ا م جريمة ا متعلقة با  وتلك ا
لتقادم. رشوة عقوبات غير قابلة  طوق بها في باب ا م عقوبات ا ي تعد ا تا                                                             وبا
ظر (1) مادة  :أ ون رقم  52ا قا  . 06/01من ا
مادة ( 2) ظر: ا جزائري. 40أ عقوبات ا ون ا  من قا
فقرة أ( 3) مادة  02و  01ظر: ا ون  54من ا قا افحته. 06/01من ا فساد وم وقاية من ا متعلق با  ا
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وي مع لشخص ا مقررة  عقوبات ا ي: ا ثا فرع ا  ا
ها يعر  ه:" مجموعة من األشخاص أو األموال يعترف  وي بأ مع شخص ا فقه ا ف ا
تحمل  ك أهال  ون بذ ها، وت ين  و م مستقلة عن األشخاص ا شخصية ا ية با و قا ا
حقوق" تساب ا تزامات وا  .(1) اال
لمادة  ما أطلق  50وطبقا  شخص االعتباري  جد ا جزائي  ي ا مد ون ا قا من ا
مشر   اآلتي:عليه ا ها  ص  ون وقد جاء  قا حقوق في حدود ا جزائري، يتمتع بجملة من ا  ع ا
سان،  صفة اإل ها مالزما  ان م حقوق إال ما  شخص االعتباري بجميع ا "يتمتع ا
تي يقر   حدود ا ك في ا ون.وذ قا  رها ا
ها خصوصا: ون   ي
ية. -  ذم ة ما
شائها أو ا - ها عقد إ تي يعي حدود ا ون.أهلية في ا قا رها ا  تي يقر 
ز إدارتها. - ذي يوجد فيه مر ان ا م  موطن وهو ا
جزائر يعتبر  - شاط في ا ها  خارج و رئيسي في ا زها ا ون مر تي ي ات ا شر ا
جزائر. داخلي في ا ون ا قا ظر ا زها في   مر
 ائب يعبر عن إرادتها. -
تقاضي" -  حق ا
تعاقدية أ ية ا مسؤو تشريعات تقر  با وي، هل وما دامت ا مع لشخص ا تقصيرية  و ا
جزائرية أيضا؟ ية ا مسؤو ها تقر با ي هذا أ                                                            يع
رحمن خلفي، 1) وي في جرائم األموال)( عبد ا مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو اء ا ي  ملتقىمداخالت ا (.اس وط ا
تشريعية، جامعة تحوالت االقتصادية ا ية في ظل ا ما حقوق، يومي  األول حول جرائم ا لية ا مة،  أفريل  25، 24قا
 .65ص ،2007
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حاضر ترى ضرورة  وقت ا ون في ا قا فقه وا حديثة في ا ها االتجاهات ا عم، إ
ما يتمتع به هذا األخير من أهمية  ظرا  وي، و مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو االعتراف با
ذي اس، وا غة في حياة ا ك  با ذ ما يقوم  طبيعي،  شخص ا أصبح يقوم بما يقوم به ا
اب أفعال قد تض   ة تستلزم معاقبة بارت عدا ذي جعل مقتضيات ا شيء ا ة. ا دو ر با
وي مع شخص ا  .(1)ا
وي،  مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو ن يعترف با م ي جزائري بدور  مشر ع ا ل بوا
تي  صوص ا ان موجود هو بعض ا ميلية فحسبل ما  ل عقوبات ت  .(2)تش
مشر   إال أن   جزائية ا ية ا مسؤو اد ا ا بإس ائي خاص يفاجئ ون ج جزائري بقا ع ا
ألمر رقم  وع خاص تتالءم مع طبيعته وفقا  ه عقوبات من  ذي تفرد  وي ا مع لشخص ا
96/22(3). 
موق( 4).03/01وبعدها عد ل هذا األمر باألمر رقم  مشر ع ا محرج يتفادى ا ف ا
عامة. وية ا مع ألشخاص ا جزائية  ية ا مسؤو اد ا متعلق بإس  (*)ا
عقوبات  ون ا لشخص  07/15رقم ما أن تعديل قا جزائية  ية ا مسؤو قد عمم ا
وي باعتبار قد أقرها في تشريع جزائي عام مع                                                            .(5)ا
ضيرة( 1) ظر أيضا: ، مرجع سابق، بوعزة   Abdelmadjid Zaalani, Eric Mathias, La responsabilitéأ
pénale. (L’interdit pénal, L’infractio pénal), edition Berti, Alger, 2009, p.p 241, 242, 243. 
ظر2) مواد :( أ عقوبات 156، 66من األمر رقم  26، 17، 09 ا ون ا متضمن قا جزائري ا  .ا
ظر3) مادة  :( أ مؤرخ في  96/22من األمر رقم  05ا ظيم 1996جويلية  09ا ت تشريع وا فة ا متعلق بقمع ومخا ، ا
ة   رؤوس األموال. صرف وحر خاصين با  ا
ظر4) مادة  :( أ معد ل وا 03/01من األمر رقم  05ا ألمر رقم ا جزائية مقتصرة على  (*) .96/22متمم  ية ا مسؤو ها، وجعل ا ا افة أش وية ب مع بموجب هذا األمر تم استبعاد األشخاص ا
خاصة. وية ا مع  األشخاص ا
ون رقم 5) مؤرخ في  66/156، يعد ل ويتمم األمر رقم 2004وفمبر  10مؤرخ في  04/15( قا  1966جوان  8ا
ون ا متضمن قا  .2004وفمبر  10مؤرخة في  ،71عدد ا ،جريدة رسمية .عقوباتا
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مادة  ص ا ى  رجوع إ يه 51وبا مشار إ ون ا قا رر من ا مش ،م ر ع جد أن ا
ية  مسؤو صرف في مجال ا ون ا تي وضعها قا ة ا لب ثر ويدع م ا مجال أ جزائري يفتح ا ا
حسابه من طرف أجهزته أو ممثليه  ب  تي ترت جرائم ا وي عن ا مع لشخص ا جزائية  ا
ك. ون على ذ قا ص ا دما ي شرعيين ع  ا
عقوبات، 2006غير أن تعديل  ون ا ج( 1)قا ية ا مسؤو لشخص قد عم م ا زائية 
ية  مسؤو ما تم تعميم ا عقوبات  ون ا صوص عليها في قا م جرائم ا وي على ا مع ا
افحته فساد وم وقاية من ا ون ا ك في قا ذ وي  مع لشخص ا جزائية   .(2)ا
ب طالقا مم ا سبق س صر عن شروط قيام ا ع جزائية حث ضمن هذا ا ية ا مسؤو ا
ى مع تحديد من ا وي،  مع عقوبات  لشخص ا ى مختلف ا تطرق إ ذا  ية، و مسؤو با
د رشوة ع جريمة ا مقررة  وي. ماا مع شخص ا بها ا  يرت
وي /أوال مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو  قيام ا
جزائية:  .1 ة ا مساء وية محل ا مع جزائري األشخاص ا مشر ع ا ن أقر  ا حتى وا 
وي إال  أ ه استث مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو محلية ا جماعات ا ة وا دو ى صراحة ا
مادة  ص ا جزائية ب ة ا مساء وية من ا مع ذا األشخاص ا اء  51و ص: " باستث رر با م
شخص  ون ا عام، ي ون ا لقا خاضعة  وية ا مع محلية واألشخاص ا جماعات ا ة وا دو ا
جرائم وي مسؤوال جزائيا عن ا مع   ."ا
                                                          
ون رقم 1) عقوبات، 66،156، يعدل ويتمم األمر رقم 2006ديسمبر  20مؤرخ في  06/23( قا ون ا ، يتضمن قا
 .2006ديسمبر  24مؤرخة في  84عدد ا ،جريدة رسمية
ظر2) مادة  :( أ ون رقم  53ا قا مت 01 / 06من ا وقايا افحتهعلق با فساد وم  .ة من ا
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مسؤو و  را قد جعل هذ ا ي  تا خاص، وهو با وي ا مع شخص ا ية مقتصرة على ا
تشريعات األخرى بة ا ك بعيد عن موا ل مرة من اقترابها  (*)بذ تي تحاول أن تزيد في  ا
خاص وي ا مع شخص ا عام وا وي ا مع شخص ا المساواة بين ا ى محو ا   .(1) إ
وي:   .2 مع لشخص ا شرعي  ممّثل ا جريمة من طرف ا اب ا ة تقتضارت مساء ي ا
اب أفعال م وي هو عبارةجارت مع شخص ا يان اعتباري فقط فإ ه  عن رمة، وبما أن  ا
ذي يعد   وي هو ا مع شخص ا ه عالقة مباشرة با ذي  طبيعي ا شخص ا ضرورة ا  وبا
  .(2)مسؤوال
ذي تلعبه ا دور ا جريمة قد أوا بت من طرف شخص يابة هو أن تثبت أن  ا رت
ظروف ين بذاته، وأطبيعي مع   وي وأن  ا مع شخص ا ه عالقة با شخص  ن  هذا ا
تي  مالبسات ا بت في ظل  أوا ويرت مع شخص ا ى ا ادها إ جريمة بإس   .(3)ها ا
مقارة، تشريعات ا موجود بين ا خالف ا رغم من ا جزائري  (*)على ا مشر ع ا جد أن  ا
مادة  ص ا ة من خالل  مسأ ون م 51قد حد د موقفه بخصوص هذ ا ر من قا ر 
وي مسؤوال جزائي مع شخص ا ون ا عقوبات: " .... ي حس اا ب  تي ترت جرائم ا ابه عن ا
 يه..."من طرف أجهزته أو ممثل  
مادة  ك ا ذ وي.... مسؤوال عن 03/01من األمر  05و مع شخص ا ، " يعتبر ا
مادة  صوص عليها با م فات ا مخا حسابه  1ــ2ا بة  مرت من قبل أجهزته من هذا األمر وا
شرعيين...." خاص  (*)                                                           أو ممثليه ا وي ا مع شخص ا عام وا وي ا مع شخص ا فرسي حيث ال يفرق بين ا مشر ع ا تشريعات ا ومن بين هذ ا
ون. قا مساواة أمام ا مبدأ ا  امتثاال 
رحمان خلفي، مرجع سابق، ص1)  .70 ، 69ص  ،( عبد ا
دين رحايمية، مرجع سابق، ص 2)  .360( عماد ا
رحمان خلفي، مرجع سابق، ص 3) جليزي يشترط مثال  (*) .70( عبد ا تشريع اإل وي فا مع شخص ا ى ا ه إ د أفعا ذي تس طبيعي ا شخص ا خالف في تحديد ا ا
مادية، أما  جرائم ا ديه، ويرد هذا في ا فعل اإلجرامي أي عامل أو موظف بسيط يعمل  ب ا جزائية أن ترت ة ا لمساء
تشريع  فعل اإلجرامي من طرف أحد أجهزته أو ممثليه.ا ب ا فرسي فيشترط أن يرت  ا
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وي: -2-1 مع شخص ا ها:أجهزة ا ون األساسي وم قا  وتتحدد بموجب ا
 مجلس اإلدارة. -
مسي ر. -  ا
عام. - مدير ا رئيس ا  ا
مديرين. -  مجلس ا
مراقبة. -  مجلس ا
ات. - لشر سبة  اء أو األعضاء هذا با لشر عامة  جمعية ا  ا
ممثلّ -2-2 ية أو االتفاقية في هم األشخاص اون: ا و قا سلطة ا هم ا ذين  طبيعيون ا
تصر   ممثل  ا اك أيضا ا وي وه مع شخص ا تصفيةف باسم ا ة ا قضائيين في حا   .(1)ين ا
جمعية  فيذي وا ت تب ا م رئيس وأعضاء ا جد ا قابات ف لجمعيات وا سبة  أما با
وي فيقصد  مع لشخص ا شرعيين  ممث لين ا عامة. أما ا ذين ا طبيعيون ا بهم األشخاص ا
تمثيله وي تفويضا  مع لشخص ا ون األساسي  قا ون أو ا قا هم ا   .(2)يخو 
ل هذا األخير  وي باختالف ش مع لشخص ا شرعي  ممث ل ا هذا ويختلف ا
شاطه  .(3)و
ب  ون مرت جزائري في اشتراط أن ي مشر ع ا ومم ا يالحظ على ما سبق هو تشد د ا
جريمة هو ا فرسي ا مشر ع ا تفى فيه ا ذي ا وقت ا وي في ا مع لشخص ا شرعي  ممث ل ا
لمادة  ممث ل" فقط طبقا  فرسي 121/02ب "ا عقوبات ا ون ا   .(4)من قا
بة من طرف  مرت جريمة ا وي ال يسأل عن ا مع شخص ا طالقا مم ا سبق فإن  ا ا
بسطاء واأل موظفين ا شرعيين دون ا دى أجهزته أو ممثليه ا جراء مثال: سائق يعمل                                                            
دين رحايمية، مرجع سابق، ص1)  .361 ،360ص  ،( عماد ا
ظر2) مادة  :( أ فقرة  65ا جزائري. 02ا جزائية ا ون اإلجراءات ا  من قا
ظ3) مادة ر: ( أ جزائري. 577و 638ا تجاري ا ون ا قا  من ا
ي، ( حاحا عبد ا4) جزائر)عا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .391ص  .(اآل
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ون  فة تتعلق بقا عدم تحرير محضر مخا عام قام بدفع رشوة  قل ا ل مؤسسة خاصة 
مرور  . (1)ا
وي:  .3 مع شخص ا حساب ا جريمة باسم و اب ا تي  ارت تشريعات ا قد أخذت أغلب ا
جرائم  ون ا شرط ومقتضا أن ت وي بهذا ا مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو تب ت ا
وي في حد  مع لشخص ا فعة ومصلحة  ى تحقيق م بة من قبل ممثليه تهدف إ مرت ا
د  ،ذاته ي ع مادية تتمثل في تحقيق ربح ما فعة ا م ون هذ ا س وقد ت ع س با ع وا
تفادي خسارة محتملة أو حتى مصلحة  لحصول على صفقة أو  تقديم رشوة 
وية  .  (2)مع
تور  د طبيعي  أربع يحي أحمد موافيويضع ا شخص ا حاالت تظهر فيها إرادة ا
وي وداخل اختصاصه. مع شخص ا حساب ا قيام بفعله  يفية ا ها بمقتضى األغلبية  و ة بشأ مداو وتتم هذ األعمال بواسطة  ،أفعال غير مشروعة تتم ا
حسابه. وي و مع لشخص ا يين  و قا مدير أو  األعضاء ا ا طبيعي  شخص ا بها ا عضو مجلس اإلدارة أو رئيس  أفعال تحدث ويرت
جريمة  شاطاته، وتتم ا وي  مع شخص ا اء مباشرة ممثل ا وي أث مع لشخص ا ممثال 
جماعة  ح ا صا قرارات وتتم  وي وتتخذ ا مع شخص ا باستعمال أدوات مقدمة من ا
ها  مباشرة. ة جماعية بشأ حصول على مداو فردين دون ا  ،أفعال إجرامية تقع من األعضاء م
ة أم مستقلة مباشرة أم و  مصلحة حا ت هذ ا ا وي وسواء  مع شخص ا ح ا صا ا  ما 
 غير مباشرة.
                                                          
دين رحايمية، مرجع سابق، ص 1)  .361( عماد ا
فسه، ص 2) مرجع   .361( ا
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عضو صفة رسمية   هذا ا ون  جماعة وي عضو ممث ل ا أفعال إجرامية تقع بواسطة ا
جماعة ح ا صا ب هذ األفعال  فيذ، ويرت ت ة وا مداو   .(1)في ا
شخ وبهذا فإن   طبيعي محل ا شخص ا تعبير عن حلول ا وي من خالل ا مع ص ا
ية عن فعل  مسؤو ا عن دائرة ا خاص يخرج حسابه ا صفقات باسمه و برام ا إرادته وا 
وي  مع شخص ا جزائية على ا ية ا مسؤو عامة في ا قواعد ا ا أمام تطبيق ا غير، وتضع ا
شخص ما يعامل ا وي يعامل تماما  مع شخص ا طبيعي، وبهذا فإن ا شخص ا  أسوة با
ف   ن أن يسأل عن أي جريمة م طبيعي، حيث يم ن ا ما يم شروع فيها،  ذة أو تم  ا
ا ته بصفته فاعال أو شري   .(2)مساء
يفية  صوص إجرائية تتعلق ب جزائري أفرد  مشر ع ا جد أن ا ل هذا  ى  باإلضافة إ
مة محا تحقيق وا ذا ا عامة، و يابة ا خاص من طرف ا وي ا مع شخص ا  متابعة ا
ص  طبيعي ما عدا ما تم تخصيصه ب شخص ا مطبقة على ا إلجراءات ا وجعلها مشابهة 
وي إ(  3)خاص، مع لشخص ا مقر االجتماعي  ذي جعله با محلي ا ذا مثل االختصاص ا
مم   طبيعي ا شخص ا جهات تمت متابعة ا ان آخر فتختص ا وي بم مع لشخص ا ثل 
مرفوعة أمامها دعوى األشخاص قضائية ا وي ا مع شخص ا طبيعية بمتابعة ا  .(4) ا
يا وي /ثا مع لشخص ا مقّررة  عقوبات ا  تحديد ا
رشوة  ها جريمة ا فساد، السيما م جزائري بمدى خطورة جرائم ا مشر ع ا إن  وعي ا
طبيعي. شخص ا وي مثلما فعل مع ا مع شخص ا ى سن  عقوبات تتعل ق با  دفعه إ
مدان  وي ا مع لشخص ا رشوة:حيث رصد  فساد بما فيها جريمة ا                                                            في إحدى جرائم ا
رحمان 1)  .67خلفي، مرجع سابق، ص( عبد ا
ي2) عا جزائر) ،( حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .320ق، ص مرجع ساب .(اآل
رحمان خلفي، مرجع سابق، ص 3)  .67( عبد ا
ظر4) مادة  :( أ فقرة األوى. 65ا  ا
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وي: .1 مع لشخص ا لشخص  عقوبة أصلية  غرامة، وهي عقوبة أصلية وحيدة  وهي ا
لشخص  خاصة  لطبيعة ا لحرية راجع  بة  سا عقوبة ا وي، وسبب تخصيصها دون ا مع ا
ك تي تحول دون ذ وي وا مع  . (1)ا
ية  ما عقوبات ا غرامة من أهم ا وي في ذمته وتعد ا مع شخص ا تي تصيب ا ا
مشروع  ربح غير ا ى تحقيق ا ها إ تي يسعى من خال رشوة ا جزاء من جريمة ا ية  ما ا
وي  مع شخص ا ذي يلزم ا وم به، وا مح ي ا ما مبلغ ا ك ا غرامة تشمل ذ ت ا ا ومن ثم 
ثر ت ها أ ما أ رشوة،  حة ا ج ابه  تيجة ارت ك  ة وذ خزي ى ا تشارا بدفعه إ طبيقا وا
احية االقتصادية، باإلضافة  ثر ردعا وأقل ضررا من ا ها أ و وي  مع لشخص ا سبة  با
فيذ وهذا ما يجعلها  ت تحصيل أو إجراءات ا تطبيق سواء من حيث ا ها سهلة ا و ى  إ
ثيرة ها أمواال  ها توفر  ة أل لدو سبة  جاعة وفائدة با ثر   .(2)أ
مشر ع ا ى قد حد د ا م به بين حدين أد ن أن يح ذي يم غرامة ا جزائري مبلغ ا
لشخص  رة  مقر  لغرامة ا حد أقصى  ى خمس مر ات  ك من مرة واحدة إ وأقصى وذ
جريمة فس ا طبيعي على   .(3)ا
وي .2 مع لشخص ا ميلية  ت عقوبات ا ابه ا وي الرت مع شخص ا : قد تطب ق على ا
ع ثر من ا رشوة عقوبة أو أ حة ا  (4) قوبات اآلتية:ج
وي:  .أ مع شخص ا ميلية على اإلطالق وهي تسمى حل ا ت عقوبات ا هو أقصى ا
م  ه  أ وي و مع شخص ا ى إعدام ا وي، حيث تؤدي إ مع لشخص ا ي  و قا وجود ا با
ما فعل  وي  مع شخص ا م يحدد إجراءات حل ا جزائري  مشر ع ا مالحظ أن ا ن. وا                                                           ي
 .343( وردية فتحي، مرجع سابق، ص 1)
ات2) شر مة ا   .، مرجع سابق( حو
مادة 3) ظر ا رر 18( أ فقرة م عقوبات  156/ 66من األمر رقم  01  ا ون ا متضمن قا جزائري ا ص: "... ا تي ت ا
تي تساوي من )ا ى )1غرامة ا ذي يعاقب 5( إ ون ا قا طبيعي في ا شخص ا مقررة  لعقوبة ا حد األقصى  ( مرات ا
جريمة ".  على ا
ظر4) مادة  :( أ رر  18ا جزائري.  02فقرة م عقوبات ا ون ا  قا
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زم ف فرسي وأ مشر ع ا وي أن يقر  ا مع شخص ا م بحل ا ذي يح قاضي ا ك ا ر في ي ذ
قضائية تصفية ا مختصة التخاذ إجراءات ا مة ا مح ى ا ته إ م إحا ح  . (1)فس ا
شخص  اء على حل ا شر اتفاق ا صعوبات  حل هذ قد تواجه ببعض ا وعقوبة ا
عقوبة عليه ك وهذا تهربا من توقيع ا مة بذ مح وي قبل قضاء ا مع ما أن بعض ا  ،
ة ومن  دو ها فروعا في تلك ا شأ  خارج، وال ي شاطها في ا مؤسسات تمارس  ات وا شر ا
وي مع شخص ا م بحل ا ح فيذ ا   .(2)ثم يصعب ت
وضع تحت ا .ب شخص راسة: حا مفروضة على ا قضائية ا رقابة ا هو إجراء شبيه با
ص وات وت مدة ال تتجاوز خمس س طبيعي، وبمقتضا يتم  حراسة على ممارسة ا ب ا
جريمة  ى ا ذي أدى إ شاط ا ذي أا اسبتهأو ا جريمة بم بت ا   .(3)رت
شاطه يقتضي أن ال يستمر  وي من االستمرار في ممارسة  مع شخص ا ع ا إن  م
ت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو  ا و  شاط حتى  هذا ا
ك ت غير حسن مسيرين آخرين، ويترتب على ذ محافظة على حقوق ا ه وا صفية أموا
ي ة  .(4)ا
مدة ال تتجاوز ) .ج وات: 05غلق مؤسسة أو إحدى فروعها  ي ( خمس س غلق يع ا
مقتضى  مدة ا وات وخالل هذ ا مدة ال تتجاوز خمس س شاط  ة ا ترخيص بمزاو وقف ا
غ ت صرف فيها طوال مدى ا مؤسسة فيها ال يجوز بيعها وال ا ذا قيل أن عقوبة بغلق ا لق، 
عقوبات  ين معا، وأيضا هي من ا دائ اء وا شر ح ا مضرة بمصا عقوبات ا غلق من ا ا
ها. لي  هاء ا ي اإل ذي يع حل ا مؤقتة خالف ا  ا
                                                          
ي1) عا جزائر) ،( حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .336ابق، ص مرجع س .(اآل
ظر2) وي(محمد محدة،  :( أ مع لشخص ا ائية  ج ية ا مسؤو حقوق، جامعة  .)ا لية ا صادرة عن  مف ر، ا مجلة ا
عدد األول، مارس  رة، ا  .54، ص 2006بس
ي3) عا جزائر) ،( حاحا عبد ا فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا يات ا  .336مرجع سابق، ص  .(اآل
ظر4) عقوبات 17مادة ا :( أ ون ا جزائري من قا  .ا
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مدة ال تتجاوز ) .د عمومية  صفقات ا وات: 05اإلقصاء من ا ى حرمان ( خمس س بمع
ون مساهمة في أي صفقة ت وي من ا مع شخص ا عامة،  ا ة أو أحد مؤسساتها ا دو ا
له هو إبقاء  ك  قصد من وراء ذ حصيوا وطن. ةلا ح ا حفاظ على مصا عام وا  لمال ا
هائيا  .ه ل مباشر أو غير مباشر،  ي أو اجتماعي بش شاط مه ة  ع من مزاو م ا
وات: 05مدة ) ل ( خمس س شاط بش ة  ع من مزاو م ون ا عقوبة مفادها أن ي هذ ا
جريمة  مؤقت ذي وقعت ا محظور هو ا شاط ا ون هذا ا ن أن ي ه يم ما أ أو دائم، 
شطة أخرى. ع أ م  بسببه أو يعتري ا
ذي  .و شيء ا ها: أمصادرة ا تج ع جريمة أو  اب ا ي ستعمل في ارت مصادرة تع وا
عامة دون  ة ا خزي ة أو ا دو ى ملك ا ضافته إ ه وا  ية مال من صاحبه جبرا ع زع مل
ها غير رضائية، وأ ها دون مقابل، وأيضا قضائيةمقاب عقوبة تمتاز بأ مصادرة    .(1)ل، وا
عقوبات وعيها تعتبر من ا مصادرة ب ك أن ا ها تصيب  واألهم من ذ ة أل فعا ا
ية وي بخسارة ما مع شخص ا   .(2)ا
ة:  .ز م اإلدا شر ح اف تعليق و ى علم عدد  ه بحيث يصل إ م؛ إعال ح شر ا ي  يع
ت م ا ت سواء  ا ك بأي وسيلة  وي وذ مع شخص ا اس يؤثر عددهم في اعتبار ا ن ا
 سمعية أو بصرية.
رشوة،  بي جريمة ا معاقبة مرت جزائري  مشر ع ا تي أقرها ا إن هذ اإلجراءات ا
ظير خطورتها  جرائم  وع من ا اب هذا ا ى ارت مؤدية إ تستهدف تطويق األسباب ا
يس على األ شديدة  ة وتأثيرها على ا دو يان ا ى  خطورة إ ما المتداد هذ ا فراد فقط، إ
من  عقوبات ما هو إال تهديد صريح  ما أن إقرار هذ ا تي تتمتع بها،  ثقة ا مصداقية وا ا
جريمة. اب هذ ا فسه بارت                                                             قد تحد ثه 
 .56 ، 55ص  ،( محمد محدة، مرجع سابق، ص1)
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ا افحة موضوع من خالل دراست م ية  و قا يات ا رشوة في اآل ت   ا جزائريا ، شريع ا
وناوتحديدا على ضوء دراسة  متعلق قا فساد ب ا وقاية من ا افحته، يتض حا ا ا جلي   وم
مشر   يةع مدى إهتمام ا و قا حماية ا الزمة بتوفير ا وظيفة  ا محافظة على ا من أجل ا
ما خاصل، وا عام وا قطاعين ا واع اإل من أي   على مستوى ا تي وع من أ عتداءات ا
ة على حد سواء. دو فرد وا ح ا  تؤثر على مصا
د ظر في رسم إوا ك إعادة ا رشوة في يل على ذ افحة ا م ستراتيجية جديدة 
دراجها ضمن  عقوبات وا  ون ا جريمة من مضمون قا جزائر، من خالل إخراج هذ ا ا
سلبي على  خطورتها وتأثيرها ا ظرا  افحته،  فساد وم وقاية من ا ون مستحدث يتعلق با قا
مواطن ومختلف  موجودة بين ا ثقة ا ي من جهة، ومدى تأثيرها على ا وط اإلقتصاد ا
ة من جهة أخرى. دو  مؤسسات ا
جريمة فأدرجها ضمن قا    جزائري هذ ا مشرع ا ج ا مواد من عا عقوبات بموجب ا ون ا
ى 126 ون  ، حتى134 إ افحته  06/01صدور قا فساد وم وقاية من ا متعلق با ا
جزائر على إتيجة حتمية  فساد، حيث أعاد مصادقة ا افحة ا م متحدة  تفاقية األمم ا
ظيم األح جزائري ت مشرع ا رشوة فعد  ا متعلقة بجريمة ا مواد من ام ا مواد بموجب ا ت ا
ى  25 فساد ،38إ ون باعتبارها من أخطر مظاهر ا قا  .حيث أدرجها ضمن هذا ا
تعديالت ذات هذ إن   مشر  د ا تي أوالها ا فائقة ا اية ا ع ة واضحة على مدى ا ع ال
خصوصية  ه  ا م جرائم إدرا وع من ا هذا ا جزائري  جريمةا ما في ظل ال سي   ،هذ ا
يوم، وما تفرز من مؤثرات تغي   م ا عا تي يشهدها ا تحوالت ا ة مفاهيم ضمن ر في عد  ا
قضائية على حد سواء ية وا و قا ظومة ا م  .ا
ى  ب آخر تجدر اإلشارة إ مشر   أن  دورمن جا جزائري ا د مبدئيا في إحاطة تجس  ع ا
جريمة عبر تعديالته بمختل تخفيف من هذ ا ها أثر ا تي من شأ ية ا و قا صوص ا ف ا
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داخلية، وا    ية ا و قا بيئة ا تف با م ي ك  ية مخاطرها، وبذ و قا بيئة ا ى ا جأ إ ما 
خارجية تي تمث   ،ا وع من  االتفاقياتلت في مختلف وا وطة بمحاربة هذا ا م ية ا دو ا
جرائم.  ا
جد أن   ك  دراسة قد تأث   ذ ي ومدى تأثير في هذ ا دو ي ا و قا محيط ا رت با
مشر   ذي استفاد ا داخلية، وما ا ية ا و قا قواعد ا مواجهة جريمة ا ك  ل ذ جزائري من  ع ا
ردعية. ها وا وقائية م تدابير ا رشوة عبر اتخاذ سلسلة من اإلجراات وا  ا
جد أن   دراسة  ل ر  عبر هذ ا رشوة وتفشيها بش تشار جريمة ا وسط ا هيب في ا
مشر   ه أبعاد سياسية واقتصادية، ما دفع با ت  ا جزائري اإلجتماعي  ة جاد  ع ا ى محاو ة إ
جريمة،  افحة هذ ا م يزمات  ا ية من خالل إعطاء بدائل ومي و صوص قا في وضع 
سوق. ية، وعلى دعائم اقتصاد ا وط مية ا ت لمحافظة على ا ك   ل ذ
افح إن   عملية م تخطيط  ية مدو  ا و صوص قا رشوة عن طريق  ظريا ة ا ة 
واقع، إستدعى م   حقيقية على أرض ا معرفة أسبابها ا جريمة  ا أوال تشخيص هذ ا
تشاف آثارها خطيرة، ومن ثم   وا سلبية ا يات  ا اسبة عن طريق خلق آ وضع استراتيجية م
هي وسائل وا حد  بمختلف ا ها على األقل ا جزائر. ئات يم جريمة في ا تشار هذ ا   من ا
ه  إن   وقاية عامال  افحته جعل من ا فساد وم وقاية من ا متعلق با ون ا قا ويةا  األو
حد   افحة. في ا م رشوة قبل ا  من جريمة ا
قد ية: و تا تائج ا ى ا ا إ  توصل
مشر   /1 ى م يصل ا جزائري بعد إ امل تتضم   استراتيجيةع ا افحة ن محتوى مت م
رشوة.  ا
عملة واحدة.2 مفهوم وجهان  رشوة من حيث ا فساد وا  / ا
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رشوة محر  3 فساد األخرى./ ا بقية صور ا  ك 
فرد أهم  4 رشوة. / إصالح ا جة ا معا  عامل 
رشوة عبر مسارها  إن  / 5 تار جريمة ا معاصرة، بل ظهرت مع ا حياة ا يدة ا يست و خي 
افة ة، فقد عرفتها  دو قديمة. وجود ا مجتمعات ا  ا
ك أن هذ  إن  / 6 ة على حد سواء، ذ دو فرد وا رشوة هو حماية ا علة من تجريم ا ا
ما أ   ي،  و قا ز ا مر متساويين في ا مساواة بين األفراد ا مبدأ ا جريمة تعد خرق  ها ا
عامة وفساد موظ   وظيفة ا حراف با إل ى إثرائهم دون سببفيها أل  مدخل   ها تؤدي إ
  مشروع.
عوامل تم تحديدها على  إن  / 7 رشوة يستشف من خالل مجموعة من ا تشخيص جريمة ا
دراسة؛ حيث تتعد   رشوة وتفشيها في ضوء هذ ا ة وراء بروز جريمة ا ام د األسباب ا
مجتمعات و  .ا رغم من وجود شبه إجماع على  ي على ا سا ظاهرة سلوك إ ن هذ ا
ذاتية، تحر   مصلحة ا ها سلوك معقده ا و ى  اك ،باإلضافة إ عديد من  وألن ه ا
متغي   تي تتدخل في حدوثه.ا  رات ا
تين إن  / 8 رشوة في حادثة أو اث ن إقد يبقى م أثر ا خطر،  تائج متدارك ا م حدود ا ذا 
هيار  تشارها فلن يمضي وقت طويل حتى تتسبب في ا ع استمرارها وا م يتم تدارك آثارها 
يان اال ب ح وقي  ا ظاما وحقوقا ومصا  ما وأخالقا.جتماعي 
رشوة مهمة جد  / 9 اسات جريمة ا ع دى أما عن معرفة آثار وا وعي  ا في خلق ا
مواطن، ظاهرة. ا محاربة هذ ا مجتمع  فاعلة في ا  ومختلف األطراف األخرى ا
تفيا بتعيين / 10 رشوة م جريمة ا جزائري تعريفا  مشرع ا محددة في م يقًدم ا ها ا ا أر
موظ   ي وهو ا جا متمثل في صفة ا مفترض؛ ا ن ا ر جد ا مه، و عمومي ومن في ح ف ا
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مشر   ون أن ا قا جزائري قد جعل بمفهوم ا ي ظرفا مشد   06/01ع ا جا ى من صفة ا دا إ
مشر   ك ا ذ جريمة،  ا في ا ها ر و ب  رشيدة جا ائية ا ج لسياسة ا جزائري واستجابة  ع ا
ون رقم حد   قا ية من خالل ا ثا مادة ا عام في ا موظف ا ى ا حيث حاول  06/01د مع
ن حتى يوف   ر ى تحديد هذا ا ه إ وصول من خال ن ا ر حماية أفضل إيجاد معيار يم
ظام اإلداري، فإ   ن أن تشغل قبل ل تي يم وظائف ا فئات وا ل ا ه حاول اإلحاطة ب
فساد من ممارسة ا فقرة  أشخاص يسعون  ص في ا ذا  رشوة،  على  (ب)خالل جريمة ا
ل شخص معروف بأ   موظف  مه طبقا ه موظ  إعطاء صفة ا ف عمومي أو من في ح
معمول بهما. ظيم ا ت  لتشريع وا
فقرتين أم  / 11 ى ا رجوع إ مادي وبا ن ا ر مادة  02و 01ا ا ون  25من ا قا من ا
جد أن    ، يه أعال مشار إ موظ   ا سلبية رشوة ا رشوة ا عمومي تأخذ صورتين هما: ا ف ا
مشر   ذي قام ا فا.وااليجابية؛ ا ور آ مذ ي واحد ا و ص قا جزائري بجمعهما في   ع ا
مشر   د على موقف ا ؤ ا  تي يعب  وه جريمة ا ائية ا ذي أخذ بث جزائري ا ها ع ا ر ع
راشي عن جري ى استقالل جريمة ا جريمة، بمع فقه بازدواجية ا ك من ا مرتشي، وذ مة ا
ى  فقرة األو جد أن ا ل جريمة على حدى، حيث  ي  و قا موذج ا ص على ا خالل ا
مادة  موظ   25من ا ذي يتحقق بوعد ا لراشي وا مادي  ن ا ر ف قد حددت صور ا
حه إي   عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو م اها مقابل قيامه بأداء عمل من ا
ه. أعمال وظيفته اع ع  أو االمت
مادة  ية من ا ثا فقرة ا ذي يتحقق حد   25أما ا لمرتشي وا مادي  ن ا ر دت صور ا
ظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته  ه مزية غير مستحقة  ي أو قبو جا            بطلب ا
ه. اع ع  أو االمت
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مشر   د ا ذا يؤ مرتشيوه راشي وا جزائري عدم اشتراط اتحاد إرادة ا ان  ع ا قيام أر
ن تصو   ي يم تا جريمة، وبا طرفين.ا رشوة تامة من أحد ا  ر جريمة ا
و   إن  / 12 م اصر ا ع تمل إال با لرشوة ال ي ي  و قا اء ا ب وي، وعمال ا مع ن ا لر ة 
رشوة فإن   ظام ازدواج جريمة ا ائي البد   ب ج قصد ا ال ا دى  مرتشي  من توافر  من ا
راشي، األول بص ي بصفته فاعال وا ثا سلبية، وا رشوة ا فته فاعال أصليا في جريمة ا
رشوة اإليجابية.  أصليا في جريمة ا
ه / 13 ا م رشوة جهودا معتبرة إدرا افحة ا معاصر، بخصوص م مجتمع ا قد بذل ا
افحة  م مية  عا متحدة دورا جوهريا في رسم اإلستراتيجية ا عبت األمم ا خطورتها، و
فساد بوج خصوص.ا رشوة على وجه ا  ه عام، وا
ك تأس  / 14 ى ذ ل  باإلضافة إ ومية،  ومية أو غير ح ية ح ظمات وهيئات دو فت ست م
ل عام، و  فساد بش ل خاص.أيضا بأداء دورها في مواجهة جرائم ا رشوة بش  جريمة ا
افة / 15 وظيفة اإلدارية ب ان البد من إحاطة ا جريمة  خطورة هذ ا ظرا  تي و وسائل ا ا
ع حد حرافات وث مثل هذتم ها اال تي م صب على  وا رشوة ت افحة ا م وسائل إدارية 
موظ   عمل اإلداري.سلوك ا ذا وسائل ا ل اإلداري، و هي  ف، وا
بشري أهم  / 16 صر ا ع رشوة،  يعتبر ا افحة جريمة ا ه م إلصالح اإلداري، وم مدخل 
رة  جد أن ف رشوة.بي يش  اإليجا االستقطابحيث  مواجهة ا رة وقائية   ل ف
ك / 17 رشوة، وذ افحة جريمة ا بير في م ة تلعب دور  مساء يات ا عن طريق إن آ
مشر   ون هيئات وقائية رقابية وأخرى ردعية، وهذا ما استحدثه ا قا جزائري في ا ع ا
قمع ا .06/01 زي  مر ديوان ا ذا ا فساد، و لوقاية من ا ية  وط هيئة ا فساد، وغيرها ا
هيئات خاص. األخرى  من ا قطاع ا ي واإلعالم وا مد مجتمع ا ها: ا  بدائل وم
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مشر   جد أن  / 18 ية رقابية وقائية ا ات آ ممتل تصريح با جزائري قد جعل من ا ع ا
موظ   زام ا ك بإ رشوة، وذ اء وبعد محاصرة جريمة ا اته قبل وأث تصريح بممتل عام با ف ا
ي تتب  توي  تا عامة، وبا وظائف ا ية.ا ما ذمة ا  ع ا
م يحد   إن  / 19 ون من خالل تدابير  ي ي مد مجتمع ا ظمات ا مشر  تشجيع م ع على دها ا
وع من  ستشف أن صالحيات هذا ا ا  مثال، ما يجعل حصر بل على سبيل ا سبيل ا
رشوة. ها جريمة ا فساد وم ظمات واسعة حتى تقضي على جرائم ا م  ا
افة وسائل اإلعالم تتحم   ما أن  / 20 فساد ب افحة ا ية في تاريخ م مسؤو ل جزء من ا
رشوة ه ا ه، وم ا تعبير، حيث يعتبر من أهم األدوات  أش رأي وا وان حرية ا تحت ع
د   ية، وهو ما أ وط صوص ا ية وا دو صوص ا ما جاء في ا افحة طبقا  عليه  لم
مشر   ون رقم في ع ا قا مادة  06/01ا ثة. 15من ا ثا فقرة ا  وتحديدا ا
رشوة / 21 افحة جريمة ا تي تساهم في م قضائية من أبرز األجهزة ا مؤسسة ا تعتبر ا
لحد   اسبة  م عقوبات ا ذا تسليط ا متابعة، و فل بإجراءات ا رشوة أو من  حيث تت جريمة ا
ها. تخفيف م  على األقل ا
رشوة لقاضي  /22 افحة جريمة ا مساهمة في م ة هامة في ا ا ن بشرط أن تتوافر م
مقو   ل مات تجعله مستقال وتم  فيه جملة من ا امه بعيدا عن  ه من إصدار أح
ضغوطات.  ا
قمعي مهم جد   إن  / 23 ظام اإلجرائي ا رشوة عن طريق ا بي جريمة ا ا في متابعة مرت
عمومية. دعوى ا  تحريك ا
ي  عدم / 24 رشوة داخل في إطار ت عمومية في جريمة ا دعوى ا تشريع تقادم ا يف ا
داخلي مع اإلتفاقيا جرائم اا مصادق عليها، أما ا ية طبقا ت ا رشوة فهي غير مع الحقة با
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جزائية 08لمادة  ون اإلجراءات ا رر من قا جزائري م ها ال . وهو أمر غير مقبول أل  ا
رشوة  .تقل خطورة عن جريمة ا
مشر  / 25 وى إذ ما ما قام ا اء على ش عمومية ب دعوى ا رة تحريك ا غاء ف جزائري بإ ع ا
ها. ان قائم بشأ ذي  جدل ا ك ا هى بذ عمومية االقتصادية وأ مؤسسة ا  تعلق األمر با
مشر   جد أن  / 26 تحر  ا ام خاصة بشأن ا جزائري قد استحدث أح شف عن جرائم ع ا ل ي 
ل عا فساد بش ي وفي مجال ا دو تعاون ا ذا في مجال ا ل خاص، و رشوة بش م، وا
فساد وحجزها. اتجة عن جرائم ا متابعات وتجميد األموال ا تحريات وا  ا
مشر  / 27 ت واردة في قد أعاد ا ا تي  فساد ا ص على بعض جرائم ا جزائري ا ع ا
ا فس األر ن بصياغة جديدة مع االحتفاظ ب عقوبات و ون ا رشوة قا ها ا ن تقريبا، ومن بي
ى أهمي   ظر إ عمومية، با صفقات ا جراءات من في ا ات وتدابير وا  تها أحاطها بعدة ضما
فساد. ها أن تقيها من ا  شأ
مشر   ما أن  / 28 حديثة تعد  ا ائية ا ج لسياسة ا جزائري استجابة  ى حد   ع ا توسيع  األمر إ
تجريم  ون طاق ومجال دائرة ا ها رشوة حتى ال ي تصرفات. ومن بي بعض ا فذ  م
قطاع  رشوة في ا ذا ا ية، و دو ظمات ا م ب وموظفي ا عموميين األجا موظفين ا ا
خاص.  ا
فس / 29 مشر  في  سياق استحدث ا رشوة، وال ا ها عالقة بجريمة ا جزائري جرائم  ع ا
عقوبات، وم ون ا صوص ملغاة في قا هدف ها جريمة تلق  يوجد ما يقابلها من  هدايا وا ي ا
عمومي. موظف ا شبهة عن ا ى هو درأ ا درجة األو ك با ى صعوبة  من ذ ا إ شير ه و
ها  مالحظ حو شيء ا مشروع وا عملية. وأيضا جريمة اإلثراء غير ا احية ا إثباتها من ا
متهم. ى ا قل عبء اإلثبات إ  هو استحداث قاعدة جديدة في اإلثبات، وهي 
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رشوة بدرجات / 30 بها مع جريمة ا جرائم تتشابه في بعض جوا عديد من ا اك ا ه
ون في متفاوتة، و   ن أن ت تي يم ثغرات ا جريمة ها ال تتطابق معها، وبعضها يغطي ا
ها وبي رشوة، حيث يجمع بي عام.ا مال ا عامة وا وظيفة ا جرائم أمران هما: ا  ن هذ ا
رغم من أن  / 31 مشر   على ا صوص ا م جرائم ا ل ا يح  رة تج ى ف جأ إ جزائري قد  ع ا
ون رقم  قا رشوة، غير أن   06/01عليها في ا يح  بما فيها جريمة ا تج اسات هذا ا ع ا
ون  عقوبات ال ت ون ا جريمة  سلبية على هذ ا اساته ا ع سلبية وأخرى ايجابية، فمن ا
جرائم، األمر ارادعة  وع من ا افحة هذا ا ص خاص ل من أهمي  ذي يقل  م ة إصدار 
اساته االيجابية فتتمثل  ع ي، أما ا وط جرائم خطرا على االقتصاد ا ثر ا جمعت فيه أ
مة،  محا ايات، وتسريع إجراءات ا ج مة ا ضغط على مح خصوص في تخفيف ا با
دفاع. حقوق ا ردع وحماية  ى سرعة ا ذي يؤدي إ  األمر ا
متفح   إن  / 32 قراءة ا جد أن  ا رشوة  جريمة ا مقررة  لعقوبات ا مشر   صة  جزائري فر  ا ق ع ا
وي، وهذ  مع لشخص ا مقررة  عقوبات ا طبيعي وتلك ا لشخص ا مقررة  عقوبات ا بين ا
شخصين. ال ا مختلفة  صيغة ا عقوبة جاءت بسبب ا تفرقة في ا  ا
قد   دراسة  تائج هذ ا ية: على ضوء  تا  م االقتراحات ا
ذي يتجس  / 1 حقيقي ا دستور ا ى ا رجوع إ طالقا من ا شريعة اإلسالمية إ د في مبادىء ا
شريفة، ال سي   بوية ا ة ا س ريم وا قرآن ا ام ا عقوبات جاح تطبيق أح ها با ما ما تعلق م
مقر   ل ا رشوة بش ل عام، وا إلجرام بش وضع حًد  موذجرة   .اإلسالمي( خاص. )ا
ظومة إجراء إصالحات / 2 م ك ابتداء من ا هج صارم، وذ جذرية شاملة عن طريق م
تعليمية؛  سلوك " يشرف عليها أخصائيين في علم با إدراج مادة تسمى ب " تقويم ا
فس جامعية.. ال سي  اإلجتماع وعلم ا مرحلة ا ى ا شئة إ ت ى من ا مراحل األو  ما في ا
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جهود / 3 ل ا ها من قبل أطراف متعد  إيجاد إرادة حقيقية وتوحيد  سيق بي ت ها: وا دة م
مجتمع عين، إعالميين، رجال سيباحثين، قضاة، مشر   اسة، رجال دين، رجال أمن، ا
ي مد حد   ...ا رشوة. لمساهمة في ا  من جريمة ا
ثيف / 4 طرق، عن طريق ت وسائل وا ل ا مجتمع ب تعديل من سلوك األفراد داخل ا ا
تحسيس توعية وا رشوة برامج ا وقائي.، وهذا ما يش  بمخاطر جريمة ا ب ا جا  ل ا
رشوة تقد  علمية  وأبحاث إجراء دراسات/ 5 تظم حول ا ل دوري وم حصائية بش ية وا  م ميدا
افحتها. ية بم مع  لجهات ا
يس أعراض هذا / 6 رشوة، و افحة أسباب حدوث ا ى م ية تسعى إ و جة قا البد من معا
خطير. داء ا  ا
ك من خالل عالج / 7 لي، وذ هي مستوى ا جي  اإلدارة على ا اء ا ب ظيم، ا ت د ألطر ا
لموظ   اسبة  م بيئة ا ظروف ما ف، ال سي  وتوفير ا ها.تحسين ا مادية م  ا
اسب في / 8 م رجل ا ك من خالل وضع ا بشري، وذ مستوى ا عالج اإلدارة على ا
موظفين على أساس  تقاء ا ى ا اسب، بمع م ان ا م فاءة وا  ا زاهة، عاملين هما: ا
تحسين أدائهم. تظم  ل دوري وم توظيف بش هم بعد ا عداد برامج تدريبية   وا 
جهاز اإلداري./ 9 مستخدمة في ا وسائل ا  عصرة ا
مجتمع، وعلى / 10 ل شرائح ا ي واألخالقي عن طريق برامج تخًص  دي ب ا جا مية ا ت
م مستوى قًيم وا شر ا قطاعات  تخفيف من ممارسة ل ا ها أثر ا تي من شأ بادىء ا
رشوة. فساد، وال سيما ا  سلوك ا
بيروقراطية./ 11 لقضاء على ا قواعد واإلجراءات اإلدارية   تبسيط ا
قضائية./ 12 قرارات ا ام وا زاهته في إصدار األح قاضي و ية ا  مراقبة مدى إستقال
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مرتشين./ 13 افحة ا مة خاصة دورها م شاء مح  إ
خاليا من / 14 زية  المر زية وا مر مؤسسات ا ل ا جان خاصة على مستوى  شاء  إ
رقابة. تفعيل دور ا يمين  ية مع أداء ا فاءة و أخالق عا  قبل أشخاص ذوي 
رشوة./ 15 متعلقة با قضايا ا ل ا شاء شرطة خاصة تتابع   إ
اة إتصال بين / 16 ون بمثابة ق ي خاص ي ترو شاء موقع إ مواطن وبين األجهزة إ ا
تبليغ. ية من أجل ا  األم
شاء وسيلة إعالم خاصة / 17 رشوة.إ فعل ا ممارسين   لحديث فقط عن األشخاص ا
دول األخرى  االطالع/ 18 ين ا ل مستمر على قوا ين من تجاربها وتحي   الستفادةبش
رشوة. افحة ا متعلقة بم ين ا قوا  ا
م جميع ا/ 19 ن تحديد وضع معيار عام يح مهن حتى يم وظائف وا صور وا حاالت وا
عام. موظف ا  مفهوم ا
يتها. /20 رقابة بوسائل تضمن استقال  تفعيل دور أجهزة ا
مبل غين.إقرار حوا/ 21  رشوة، وحماية ا إلبالغ عن أفعال ا  فز جدية 
رشوة في/ 22  افحة جريمة ا م ية  وط هيئة ا ية االتصال با ا إطار  توفير وتشجيع إم
ى علمهم. ون قد وصلت إ تي ت فساد ا جرائم ا افحتها   م
رقابة./ 23  تشريع وا رئيسيين وهما ا دوريين ا عرب عبر ا يين ا برما  تفعيل دور ا
فساد.24 افحة ا ون م ون أشد  مقارة بقا عقوبات ت ظر في صياغة ا  / إعادة ا
ين 25 مسؤو ين من قبل ا لقوا فعلي  تطبيق ا ون غايته األسمى وهي حتى يحق  / ا قا ق ا
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I. مصادر  ا
قواميس أوال: معاجم وا  ا
رم،  .1 دين محمد م فضل جمال ا ظور: أبو ا عربابن م رابع عشر، سان ا جزء ا ، ا
ية، ثا طبعة ا  .1955بيروت،  دار صادر، ا
جزري،  .2 مبارك بن محمد ا سعادات ا دين أبي ا هاية في غريب ابن األثير: مجد ا ا
حديث واألثر زاوي ومحمود ا تبة اإلسالمية، )تحقيق: طاهر أحمد ا م ي، ا ثا جزء ا . ا
احي(، بيروت،  ط  .1983ا
ريا،  .3 حسين بن فارس بن ز لغةابن فارس: أبو ا جزء معجم مقاييس ا ي، . ا ثا ا
قاهرة،  سالم محمد هارون(، ا ثة، )عبد ا ثا طبعة ا اجي، ا خ تبة ا  .1981م
احي،  .4 ج تبة ا ي، م ثا جزء ا لغة، ا صور محمد بن أحمد، تهذيب ا األزهري: أبو م
قاهرة،  سالم محمد هارون(، ا ية، )تحقيق: عبد ا ثا طبعة ا  .1981ا
قادر،  .5 رازي، محمد بن أبي بن عبد ا صحاحمختاا ى، ر ا طبعة األو ان، ا ب تبة  . م
 .1995)تحقيق: محمود خاطر(، بيروت، 
فيومي: .6 مقري،  ا بيرحمد بن محمد علي ا شرح ا ير في غريب ا م مصباح ا . ا
شيخ حمزة فتح اهلل(، مصر،  برى األسيوية، )تحقيق: ا مطبعة ا  .1906ا
فيروز آبادي،  .7 دين محمد بن يعقوب ا ممجد ا طبعة حيطقاموس ا ة، ا رسا . مؤسسة ا
ثة، ثا عرقسوسي(، بيروت،  ا عيم ا ة بإشراف محمد  رسا  .1993)تحقيق مؤسسة ا
ووي،  .8 دين شرف ا رياء محي ا ووي: أبو ز لغاتا جزء األول، تهذيب األسماء وا  . ا
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يا:  ينثا قوا  ا
مرسوم .1 رئاسي ا مؤرخ ،438 – 96 رقم ا متعلق،1996 ديسمبر 07 في ا  بإصدار ا
دستور تعديل ص مصادق ،ا جريدة في ،1996 وفمبر 28 استفتاء في عليه ا  ا
رسمية جزائرية لجمهورية ا شعبية، موقراطيةديا ا جريدة) ا رسمية ا  ،76 عدد ا
مؤرخة في: معدل ،(1996 ديسمبر 08 ا ون ا قا مؤرخ ،03 – 02 رقم با  10 في ا
جريدة) ،2002 أبريل رسمية ا مؤرخة في:  ،25 عدد ا معدل ،(2002 أبريل 14ا  وا
ون قا مؤرخ ،19 – 08 با جريدة) ،2008 وفمبر 15 في ا رسمية ا  63 عدد ا
مؤرخة في:  معدل ،(2008 وفمبر 16ا ون ا قا مؤرخ ،01 – 16 رقم با  06 في ا
جريدة) ،2016 مـــــــــــــــارس رسمية ا مؤرخة في:  ،14 عدد ا  (.2016 مــارس 07ا
تصديق بتحفظ ، 2004أفريل  19مؤرخ في:  128-04مرسوم رئاسي رقم  .2 يتضمن ا
افحة  م متحدة  ألمم على اتفاقية األمم ا عامة  جمعية ا معتمدة من قبل ا فساد، ا ا
متحدة  يويورك يوم ا ة 31ب توبر س رسمية، عدد 2003 أ جريدة ا مؤرخة 26. ا ، ا
 .2004أفريل  25في: 
عضوي رقم  .3 ون ا قا مؤرخ في  11-04ا ون ، 2004سبتمبر  06ا قا متضمن ا ا
رسمية عدد لقضاءاألساسي  جريدة ا مؤرخة57، ا  .2004سبتمبر  08في  ، ا
عضوي رقم  .4 ون ا قا مؤرخ في 12-04ا يل ، 2004سبتمبر  06ا متعلق بتش ا
لقضاء وعمله وصالحياته، مجلس األعلى  رسمية عدد  ا جريدة ا مؤرخة 57ا ، ا
 .2004سبتمبر  08في: 
عضوي رقم  .5 ون ا قا مؤرخ في  01-12ا في  12ا ظام ، 2012جا متعلق ب ا
تخابات رسمية عدد ، اال جريدة ا مؤرخة في: 01ا في  14، ا  .2012جا
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مؤرخ في  155-66األمر  .6 جزائية، 1966جوان  08ا ون اإلجراءات ا متضمن قا ، ا
رسمية عدد  جريدة ا مؤرخة في: ، 48ا متمم.1966جوان  10ا معدل وا  ، ا
مؤرخ في  22-96األمر رقم  .7 تشريع ، 1996جويلية  09ا فة ا متعلق بقمع ومخا ا
ة رؤوس األموال،  صرف وحر خاصين با ظيم ا ت رسمية عدد وا جريدة ا ، 43ا
مؤرخة في:  يو  10ا متمم.1996يو معدل وا  ، ا
مؤرخ في  02-06األمر رقم .8 عام ، 2006فيفري  28ا ون األساسي ا قا متضمن ا ا
ريين عس رسمية عدد لمستخدمين ا جريدة ا مؤرخة في ، 12، ا  .2006مارس  01ا
مؤرخ في  03-06األمر  .9 عام ، 2006جويلية  15ا ون األساسي ا قا يتضمن ا
رسمية،  جريدة ا عمومية، ا  ، 2006جويلية  16(، بتاريخ: 46عدد )لوظيفة ا
مؤرخ في  05-10األمر  .10 ون رقم  2010أوت  26ا قا متعلق 01-06يتمم ا ا
افحته فساد وم وقاية من ا رسمية عدد . با جريدة ا مؤرخة في 50ا سبتمبر  1، ا
2010. 
ون رقم  .11 قا م، 2006فيفري  20مؤرخ في  06/01ا فساد ا وقاية من ا تعلق با
افحته رسمية عدد وم جريدة ا ، معدل ومتمم 2006مارس  08صادر في  14. ا
ون رقم  قا رسمية عدد 2010أوت  26مؤرخ في  10/05بموجب ا جريدة ا ، 50، ا
ون رقم  2010ديسمبر  01ر صاد  02، مؤرخ في 11/15ومعدل ومتمم بموجب قا
رسمية عدد 2011أوت  جريدة ا صادرة في 44، ا  .2011أوت  10، ا
ون رقم  .12 قا -66يعدل ويتم األمر رقم  2004وفمبر  10مؤرخ في  15-04ا
مؤرخ في  156 عقوبات 1966جوان  08ا ون ا متضمن قا . جريدة رسمية عدد ا
مؤرخة في: ، 71  .2004وفمبر  10ا
ون رقم  .13 قا مؤرخ في 03-06ا ة  ،2006فيفري  20، ا ظيم مه متضمن ت ا
قضائي محضر ا رسمية عدد ا جريدة ا مؤرخة في: 14، ا  .2006مارس  08، ا
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ون رقم  .14 قا -156، يعدل ويتم األمر رقم 2006ديسمبر  20مؤرخ في  23-06ا
عقوبات، 66 ون ا مؤرخة في  ،84جريدة رسمية عدد  يتضمن قا ديسمبر  24ا
2006. 
ون رقم  .15 قا مؤرخ في  05-12ا في  12ا متعلق باإلعالم 2012جا جريدة  ،ا ا
رسمية، عدد  مؤرخة في 02ا في  15، ا  .2012جا
ون رقم   .16 قا مؤرخ في 07-13ا توبر  29، ا ة ، 2013أ ظيم مه متضمن ت ا
محاماة رسمية عدد ا جريدة ا مؤرخة في: 55، ا توبر  30، ا  .2013أ
رئاسي رقم  .17 مرسوم ا مؤرخ في  414-06ا موذج ، 2006وفمبر  22ا محدد  ا
ات ممتل تصريح با رسمية عدد ا جريدة ا مؤرخة في: 74، ا  .2006وفمبر 22، ا
مرسوم  .18 فيذيا ت مؤرخ في 348-06رقم  ا توبر  05، ا متضمن تمديد ، 2006أ ا
محلي  تحقيقاالختصاص ا جمهورية وقضاة ا الء ا م وو محا جريدة  ،بعض ا ا
رسمية عدد  مؤرخة في ،63ا توبر  08: ا معدل2006أ  .، ا
II. مراجع عربية ا لغة ا  با
تب أوال:  ا
حطاب،  .1 قدية في ظل أبو مسلم ا ية )دراسة تحليلية و ما جرائم ا وجيز في ا ا
مقارن( ون ا قا مغربي وا ون ا قا مغرب، ا ية، ا  .2013. مطبعة األم
خاصأحسن بوسقيعة،  .2 جزائي ا ون ا قا وجيز في ا ي، دار هومة، ا ثا جزء ا . ا
جزائر،  ثة عشر، ا ثا طبعة ا  .2013ا
جزائيأحسن بوسقيعة،  .3 ون ا قا وجيز في ا طبعة ا ي، دار هومة، ا ثا جزء ا . ا
جزائر،  رابعة، ا   .2006ا
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ب،  .4 جريمةأحسن طا وقاية من ا طبعة ا طليعة، ا ة . دار ا ى، بيروت، س األو
شر  .ا
هار، أبو سويلم،  .5 فسادأحمد محمود  افحة ا ى، األردن، م طبعة األو ر، ا ف . دار ا
2010. 
صور،  .6 عقوباتإسحاق إبراهيم م ون ا سلطة وآثارها في قا . ديوان ممارسة ا
ج مطبوعات ا جزائر، ا  . 1983امعية، ا
مجيد،  .7 مادة جباري عبد ا ية في ا و تعديالت دراسات قا جزائية على ضوء أهم ا ا
جديدة جزائر، . داا  .2012ر هومة، ا
دين،  .8 مقارن جالل أمين زين ا تشريع ا عربية وا دول ا فساد اإلداري في ا ظاهرة ا
شريعة اإلسالمية. ة با درية مقار ى، اإلس طبعة األو جامعي، ا ر ا ف مصر، -دار ا
2009. 
خضيري،  .9 عزيز ا فساد(.)دور حمد بن عبد ا افحة ا فيذ في م ت قضاء وا  أجهزة ا
فسادأبحا افحة ا م عربي  مؤتمر ا جزء ث ا ى، دار حامد، ا، ا طبعة األو ي، ا ثا
رياض ية، ا لعلوم األم عربية  ايف ا اديمية  سعودية، -أ  .2014ا
ة، ه .10 عام من وراء ان ملي موظف ا سب ا رشوة واالختالس وت فساد )ا جرائم ا
ا ببعض وظيفته ف جزائري مقار فساد ا افحة ا ون م فقه اإلسالمي وقا ي ا
عربية(، تشريعات ا جديدة، مصر،  ا جامعة ا طبعة2010دار ا  .رقم ا
ية،  .11 ة(سمير عا عرف في اإلسالم )دراسة مقار قضاء وا ة وا دو . ظام ا
ى، بيروت طبعة األو جامعية، ا مؤسسات ا ان، -ا  .1997ب
سيد علي شتا،  .12 مستقبلاا ية، فساد اإلداري ومجمع ا ف تبة ومطبعة اإلشعاع ا . م
ى، مصر،  طبعة االو  .1999ا
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طيب بلعيز،  .13 جزائر ا ة في ا عدا تحدي)إصالح ا جاز وا قصبة، اإل (. دار ا
جزائر،   .2008ا
عسيوي،  .14 رحمان محمد ا شفافيةعبد ا فساد واألخالق وا وجية ا و طبعة سي . ا
ى، دار  دريةاألو جامعي، اإلس ر ا ف  .2011مصر، -ا
رزاق مقري،  .15 فسادعبد ا افحة ا يات م ح وآ صا م ا ح جزائر، ا ية، ا خلدو . دار ا
شر. ة    بدون س
عزيز سعد،  .16 عامةعبد ا ية، جرائم االعتداء على األموال ا ثا طبعة ا . دار هومة، ا
جزائر،   .2006ا
قادر بوعرفة، بومدين بوزيد،  .17 ععبد ا ات ا واقع ورها سان )أسئلة ا ة واإل دا
مستقبل( جزائر، ا ى، ا طبعة األو رضوان، ا  .2008. دار آل ا
قحطان،  .18 قادر محمد ا فساد(.عبد ا افحة ا عربية في م جهود ا مؤتمر أبحا )ا ث ا
فساد افحة ا م عربي  لعلوم ا عربية  ايف ا اديمية  ى، أ طبعة األو ي، ا ثا جزء ا ، ا
ية، رياض األم اديميون، دار حامد، ا بحوث، األ دراسات وا ز ا سعودية، -مر ا
2014. 
جزائريعبد اهلل أوهايبية،  .19 جزائية ا ون اإلجراءات ا جزائر، شرح قا . دار هومة، ا
2004. 
علمي،  .20 واحد ا خاص(عبد ا قسم ا مغربي )ا ائي ا ج ون ا قا . مطبعة شرح ا
مغرب،  ثة، ا ثا طبعة ا جاح، ا  .2011ا
ي،  .21 جه عربي(.عبيد بن مسعود ا رشوة على االقتصاد ا لفساد وا سلبية   )اآلثار ا
دو عربي ا مؤتمر ا فسادأبحاث ا افحة ا م اديمية ي  ى، أ طبعة األو ي، ا ثا جزء ا ، ا
اديميون، دار حامد،  بحوث، األ دراسات وا ز ا ية، مر لعلوم األم عربية  ايف ا
رياض سعودية، -ا  .2014ا
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عبودي،  .22 ة في عثمان سلمان غيالن ا عامة )دراسة مقار وظيفة ا أخالقيات ا
ياتها( عامة وسلو وظيفة ا فلسفي ألخالقيات ا حقوقية، اإلطار ا حلبي ا شورات ا . م
ى، بيروت طبعة األو ان، -ا  .2014ب
فتاح مطر،  .23 وثائق عصام عبد ا ، ا فساد اإلداري )ماهيته، أسبابه، مظاهر ا
ومية وغير ا ح مؤسسات ا هيئات وا افحته، دور ا ية بم مع ية ا وط مية وا عا
فساد(. ومية في مواجهة ا ح درية ا جديدة، اإلس جامعة ا  .2015مصر، -دار ا
فتاح مطر،  .24 ة في عصام عبد ا ية تحليلية مقار و فساد اإلداري )دراسة قا جرائم ا
ائ ج تشريعات ا ية وا دو دول ضوء االتفاقيات ا فساد في ا افحة ا ين م ية وقوا
بية( عربية واألج دريةا جديدة، اإلس جامعة ا  .2015مصر، -. دار ا
ي،  .25 ون عالء ز خاص في قا قسم ا ة )جرائم ا دو جرائم االعتداء على ا
حديث( لفقه ا عقوبات، دراسة تحليلية وفقا  طبعة ا تاب، ا ل حديثة  مؤسسة ا . ا
ان،  ب ى،   .2014األو
عامري،  .26 ي حميدي ا حس ب، علي ا فساد عالء فرحان طا استراتيجيات محاربة ا
املي( ي )مدخل ت ما طبعة2014. دار األيام، األردن، اإلداري وا  .رقم ا
ي،  .27 شاذ قهوجي، فتوح عبد اهلل ا قادر ا عقوباتعلي عبد ا ون ا قسم شرح قا ، ا
عمومية، جرا مصلحة ا عدوان على ا خاص )جرائم ا سان ا عدوان على اإل ئم ا
درية جامعية، اإلس مطبوعات ا مال(. دار ا طبعة2003مصر، -وا  .رقم ا
لجريمةعلي محمد جعفر،  .28 تصدي  عقاب وا لدراسات فلسفة ا جامعية  مؤسسة ا . ا
ان،  ب ى،  طبعة األو توزيع، ا شر وا  .2006وا
جرائم )اآلثار وسبل افاديا قاسم بيضون،  .29 فساد أبرز ا جة(ا شورات معا . م
ى، بيروت طبعة األو حقوقية، ا حلبي ا ان، -ا  .2003ب
م،  .30 يةمحمد أحمد غا وط لرشوة عبر ا ي  و قا جديدة، اإلطار ا جامعة ا . دار ا
 .2007مصر، 
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ي أبو عامر،  .31 خاص(محمد ز قسم ا عقوبات )ا ون ا جامعية، قا دار ا . ا
ان، -بيروت  .1990ب
جم،  .32 جزائريشرح محمد صبحي  عقوبات ا ون ا خاص، ديوان قا قسم ا . ا
جزائر،  رابعة، ا طبعة ا جامعية، ا مطبوعات ا  .2003ا
د محمد، ) .33 فساد(،محمد عبد اهلل و وقاية من ا ث أبحا سياسة اإلسالم في ا
فساد افحة ا م عربي  مؤتمر ا عربية ا ايف ا اديمية  ى، أ طبعة األو جزء األول، ا ، ا
رياضلعلوم األم اديميون، دار حامد، ا بحوث، األ دراسات وا ز ا -ية، مر
سعودية،   .2014ا
شريعة اإلسالمية )دراسة محمد محمود معابرة،  .34 فساد اإلداري وعالجه في ا ا
ون اإلداري( قا ة با ى، عمانمقار طبعة األو ثقافة، ا  .2011األردن، -. دار ا
فسادصر محمد، محمد  .35 ائية من ا ج حماية ا ة(. ا دراسات  )دراسة مقار ز ا مر
ى، مصر،  طبعة األو عربية، ا  .2015ا
ريم،  .36 فاذ وتطبيق اتفاقية مصطفى محمد محمود عبد ا فساد ) افحة ا اتفاقية م
فاسدين واسترداد األموال مة ا داخلي وأثرها في محا ون ا قا فساد في ا افحة ا (، م
ون، مصر،  قا ر وا ف  .2012دار ا
افي، )مصطفى يوس .37 سياحة، اإلرهاب ف  فساد، غسيل األموال، ا جرائم ا
معلوماتية( ي، ا ترو ى، عماناإل طبعة األو عربي، ا مجمع ا تبة ا األردن، -. م
2014. 
فساد(،معاوية أحمد سيد أحمد،  .38 وقاية من ا مؤتمر أبحا )سياسة اإلسالم في ا ث ا
فساد افحة ا م عربي  اا اديمية  جزء األول، أ ز ، ا ية، مر لعلوم األم عربية  يف ا
رياض،  اديميون، دار حامد، ا بحوث، األ دراسات وا  .2014ا
وايسة،   .39 تصر ا ة( جريمةم عقوبات )دراسة مقار ون ا رشوة في قا ، دار ا
ى، عمان طبعة األو حامد، ا  .2012األردن، -ا
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ي،  .40 صور رحما لمال واألعمالم ائي  ج ون ا قا جزء األول، ا علوم، ، ا دار ا
جزائر،   .2012ا
رشوةموس بودهان،  .41 افحة ا م ي  و قا ظام ا جزائر، ا هدى، ا .رقم 2010. دار ا
طبعة  ا
يحميلود غالب،  .42 تج عملية ا ية وا و قا االته ا ش قضائي وا  ي، ا ، مطبعة أفو
مغرب،  ى، ا طبعة األو  .2011ا
صيف،  .43 قسم شأت أحمد  عقوبات )ا ون ا خاص(،شرح قا حديثة  ا مؤسسة ا ا
ان،  ب تاب،  طبعة2010ل  .رقم ا
ظاهر،  .44 ظيفة(.عيم إبراهيم ا إلدارة ا ة  فساد )دراسة مقار تب  إدارة ا م ا عا
ى، األردن،  طبعة األو حديث، ا  .2013ا
ة(هى سيد عويس،  .45 رشوة )دراسة مقار قاهرة،  .جريمة ا شر، ا بدون دار 
2005.  
دي،  .46 همو شريعة اإلسالمية ور ا عامة في ا وظيفة ا عامة وا جرائم األموال ا
ون قا حقوقية، بيروتوا شورات زين ا ان، -، م طبعة2014ب  .رقم ا
شيخ سعيد،  .47 تاب ا دين األحمد،  تشريعات وسيم حسام ا رشوة في ا جريمة ا
ية، اجتهادات قضائية( و صوص قا عربية ) طبا حقوقية، ا حلبي ا شورات ا عة ، م
ى، بيروت ان، -األو  .2012ب
ى، . اإلصالح اإلداريغازي محمد فريج،  .48 طبعة األو حقوقية، ا حلبي ا شورات ا م
ان،   .2014ب
حلوت، .49 جزائية علي  مختص، . دروس في اإلجراءات ا تاب ا ل مجمع األطرش 
س،  ية، تو ثا طبعة ا  .2013ا
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يا: علمية ثا رسائل ا  ا
ي،  .1 عا يات حاحا عبد ا جزائر()اآل فساد اإلداري في ا افحة ا م ية  و قا ، أطروحة ا
ون إداري حقوق تخصص قا تورا ا رة، د  .2012/2013، جامعة بس
ية شرون،  .2 قضائية اإلداريةحس قرارات ا ام وا فيذ األح اع اإلدارة عن ت رة . امت مذ
رة،  حقوق، بس لية ا ون عام،  ماجستير، تخصص قا )غير . 2003يل شهادة ا
شورة(.  م
ور،  .3 ة(.حسين مد فقه اإلسالمي )دراسة مقار رشوة في ا ،  جريمة ا تورا ة د رسا
حقوق،  لية ا قاهرة،   .1984جامعة ا
شيخ، ) .4 رحمن بن حس بن عمر آل ا د بن عبد ا ماط وأسباب خا فساد اإلداري، األ ا
ظيمي(. موذج ت اء  حو ب افحته  ع وسبل م ، قسم ا تورا لوم اإلدارية، أطروحة د
رياض،  ية، ا لعوم األم عربية  ايف ا  .2007جامعة 
ي،  .5 قحطا زهيري ا رشوة في سعيد بن محمد بن فهد ا وقاية من جريمة ا )إجراءات ا
سعودية( عربية ا ة ا ممل ايف ا شرطية، جامعة  علوم ا ة ماجستير، قسم ا . رسا
رياض،  ية، ا  .2005لعلوم األم
فساد وأثرها ورة هارون،  .6 افحة ا م متحدة  رشوة في ظل اتفاقية األمم ا )جريمة ا
تشريعات ا داخلية(في ا ة  جزائية ا حقوق،  .ماجستيررسا لية ا ائي،  ج ون ا قا ا
 .2008جامعة دمشق، 
ثا: علمية ثا مجالت ا  ا
وس  .1 معز محمد علي فر لفرد(أبي عبد ا فسي  عدد )اإلصالح ا موقع، 07. ا ، دار ا
جزائر،  ية، ا ثا طبعة ا  .2011ا
دين جمال أحمد .2 مة اقتصاديات) موسي، ا حو ية األصول في دراسة ا و قا  مجلة. (ا
ون لية قا ويتية ا مية، ا عا مؤتمر أبحاث ا علمي ا وي ا س ث ا ثا مة" ا حو  ا
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ظيم ت ي وا و قا مال ألسواق ا جزء ،"ا عدد خاص، ملحق األول، ا ويت، ،01 ا  ا
 .2016 ماي
ة،  .3 اه ية(.إرزيل ا عا جرائم ا افحة ا م ملتقى  )جهود االتحاد اإلفريقي  مداخالت ا
تحوالت  ية في ظل ا ما جرائم ا ي األول حول ا وط تعديالت ا االقتصادية وا
تشريعية حقوق، يومي ا لية ا مة،   .   2007أفريل  25و 24، جامعة قا
تحريم أمال يعيش تمام،  .4 وقاية من )صور ا ون ا مستحدثة بموجب قا جديدة ا ا
افحته( فساد وم خامس، سبتمبر  ا عدد ا قضائي، ا ، جامعة 2009مجلة االجتهاد ا
وقاية  ون ا خاص بقراءة في قا دراسي األول ا يوم ا حقوق، )أعمال ا لية ا رة،  بس
افحته رقم  فساد وم  (.01-06من ا
رشوة) شهاب، محمد باسم .5 قطاع في ادلفس صورة ا رياضي ا  على ظرة مجلة. (ا
ون قا مجلد اإلجتماعي، ا عدد ،05 ا موقع عن قال ،01 ا ي ا ترو : اإل www.aspj.cresit.dz 
دين شبل،  .6 ون بدر ا قا ام اتفاقية األمم  01-06)دراسة في مدى مواءمة ا إلح
فساد( افحة ا م متحدة  ي، ا ثا عدد ا حريات، ا حقوق وا ، 2016مارس . مجلة ا
فساد  خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا حقوق. )أعمال ا لية ا رة،  جامعة بس
مغاربية(. دول ا افحته في ا يات م  وآ
اف) مديحة، بالل .7 ال أص عالقات وأش مختلفة ا . (سوسيوثقافية مقاربة لرشوة ا
جزائر دراسات مجلة م، ا عا مجلد وا عدد ،01 ا قال03 ا موقع عن ،  ي ا ترو : اإل www.aspj.cresit.dz 
وبرة مسعود،  .8 رشوة.بوص ية في  ا ما جرائم ا ي األول حول ا وط ملتقى ا مداخالت ا
تعديالت ا تحوالت االقتصادية وا حقوق، يومي تشريعيةظل ا لية ا مة،  ، جامعة قا
 .2007أفريل  24-25
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بي .9 ي معمر، بوطا ي اإلداري اإلصالح) سايب، زيتو ترو افحة سبيل اإل فساد م  ا
ي اإلداري ما عمومية اإلدارة في وا مجلد اقتصادية، دفاتر مجلة. (ا عدد ،02 ا  ،04 ا
موقع عن قال ي ا ترو  www.aspj.cresit.dz: اإل
ح محمد أبو غليون، ) .10 فساد(جمال صا حد من ظاهرة ا بحوث . استراتيجيات ا
حو  وي  س مؤتمر ا فساداستراتيجية وأوراق عمل ا حد من ظاهرة ا شورات ا ، م
مية اإلدارية، مصر،  لت عربية  ظمة ا م  .2011ا
فساد(.ن فريجة، يحس .11 افحة ا ي وم دو مجمع ا عدد  )ا قضائي، ا مجلة االجتهاد ا
خامس، سبتمبر  حقوق، 2009ا لية ا رة،  دراسي األول ، جامعة بس يوم ا أعمال ا
وقا ون ا خاص بقراءة في قا افحته رقم ية من اا  .01-06فساد وم
زاهة قيم تعزيز) أوجامع، ابراهيم بومدين، حسين .12 شفافية ا ة وا مساء ة وا  ومشار
ين مواط خدمات تحسين أجل من ا عامة ا محلية ا مجلة. (ا جزائرية ا  لمال ا
عمومي، مجلد ا عدد ،03 ا موقع عن قال ،03 ا ي ا ترو : اإل www.aspj.cresit.dz 
ة شرون،  .13 وقاية من حسي ون ا مستحدثة في قا موضوعية ا ام اإلجرائية وا )األح
افحتها( فساد وم ي، مارس ا ثا عدد ا حريات، ا حقوق وا ، جامعة 2016. مجلة ا
حقوق، بس لية ا فساد وآرة،  خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا يات أعمال ا
مغاربية دول ا افحته في ا  .م
د .14 صياغة ماهية) حسن، أحمد جمال خا تشريعية ا  مجلة. (جودتها ومقومات ا
ون لية قا ويتية ا مية، ا عا مؤتمر أبحاث ا علمي ا وي ا س رابع ا ون" ا قا  أداة..ا
تطوير إلصالح جزء ،"وا عدد خاص، ملحق األول، ا ويت، ،02 ا  .2017 ماي ا
معموري،  .15 د خضير ا فساد خا افحة ا م ية  وط فيذ االستراتيجية ا يات ت )آ
حو (. 2010-2011 عام  وي ا س مؤتمر ا فسادا افحة ا م ية   .استراتيجية وط
مية اإلدارية، مصر،  لت عربية  ظمة ا م شورات ا  .2011م
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ي، ) .16 عبيد خميسي ا د محمد ا فساد(.خا افحة ا ة قطر في م بحوث  جهود دو
مؤتم شورات وأوراق عمل ا فساد، م افحة ا م ية  حو استراتيجية وط عام  وي ا س ر ا
مية اإلدارية، مصر،  لت عربية  ظمة ا م  .2011ا
دين .17 شور جمعة، خيرا قيم دور) جمال، خ ظيمية ا ت موارد أداء تحسين في ا  ا
بشرية مؤسسة ا دارية، اقتصادية أبحاث. (االقتصادية با مجلد وا  عدد ،09 ا  ،01 ا
موقع عن قال ي ا ترو  www.aspj.cresit.dz: اإل
رؤوف، قطاف تمام أسماء،  .18 مغاربية، دبابش عبد ا دول ا فساد في ا )ظاهرة ا
اسات( ع مظاهر، اال عدد دراسة في أهم: األسباب، ا حريات، ا حقوق وا . مجلة ا
ي، مارس  ثا ملتقى 2016ا رة، أعمال ا حقوق، بس لية ا ، جامعة محمد خيضر، 
ي  دو مغاربية. 15ا دول ا افحته في ا يات م فساد وآ  حول ا
لوقاية من رشيد زوايمية،  .19 ية  وط لهيئة ا ي  و قا ز ا مر )مالحظات حول ا
افحته(. فساد وم ية في ظل  ا ما جرائم ا ي األول حول ا وط ملتقى ا مداخالت ا
تحوالت  تشريعيةا تعديالت ا لياالقتصادية وا مة،  حقوق، يومي ، جامعة قا  24ة ا
 .2007أفريل  25و
بي، ) .20 ع ين رضوان ا عام أزمة قيم أم أزمة قوا مرفق ا ة وسؤال تخليق ا مواط ا
حياة وتشريعات( ة وسؤال تخليق ا مواط ية، ا و قا دراسات ا . سلسلة إضاءات في ا
مغرب تبة اإلرشاد، ا ى، م طبعة األو قريشي، ا واحد ا عامة. تحت إشراف عبد ا ، ا
2014. 
ى،  .21 ب ش  افحتهرمزي حوحو، د فساد وم لوقاية من ا ية  وط هيئة ا (. مجلة )ا
خامس، سبتمبر  عدد ا قضائي، ا حقوق، 2009االجتهاد ا لية ا رة،  ، جامعة بس
افحته رقم  فساد وم وقاية من ا ون ا خاص بقراءة في قا دراسي األول ا يوم ا )أعمال ا
06-01.) 
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وش، سعيد .22 ي) خ ا هدية ةإش رشوة ا وظائف في وا عامة ا بحوث مجلة. (ا  ا
علمية دراسات ا مجلد اإلسالمية، وا عدد ،05 ا موقع عن قال ،01 ا ي ا ترو : اإل www.aspj.cresit.dz 
دول سمير شوقي،  .23 فساد في ا افحة ا م ي  مد مجتمع ا حو تفعيل دور ا (
مغاربية(. ي، مارس  ا ثا عدد ا حريات، ا حقوق وا حقوق، 2016مجلة ا لية ا  ،
رة.  فساد وآجامعة بس خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا افحته في أعمال ا يات م
مغاربية دول ا  .ا
جزائر(صدوق عمر، )  .24 ود مظاهر وأسباب وسبل عالجه في ا . جامعة مو
جزائر، تيزي وزو، يومي حقوق، ا لية ا ، ملتقى 2009مارس  11و 10 معمري، 
فساد وتبيض األموال. افحة ا ي حول م  وط
ي ابتسام،  .25 فساد(.صو افحة ا م ية  آ عدد  )األعالم  حريات، ا حقوق وا مجلة ا
ي، مارس  ثا رة. 2016ا حقوق، جامعة بس لية ا خامس ،  ي ا دو ملتقى ا أعمال ا
فساد وآ مغاربيعشر حول ا دول ا افحته في ا  .ةيات م
يا .26 شئة عالقة) قاسمي، صو ت فساد بظاهرة االجتماعية ا رشوة. ا  واالختالس ا
معيار، مجلة. (موذجا مجلد ا عدد ،13 ا موقع عن قال ،25 ا ي ا ترو : اإل www.aspj.cresit.dz 
صوت استخدام) يلى، طلبي .27 صورة ا رشوة جريمة إثبات في وا علوم مجلة. (ا  ا
ية، سا مجلد اإل عدد ،37 ا موقع عن قال ،01 ا ي ا ترو : اإل www.aspj.cresit.dz 
واعه وأسبابه عامر عاشور أحمد،  .28 عام، مفهومه وأ قطاع ا فساد اإلداري في ا )ا
تائجه(،  و و س مؤتمر ا فسادبحوث وأوراق عمل ا افحة ا م حو استراتيجية  . ي 
مية اإلدارية، مصر،  لت عربية  ظمة ا م شورات ا  .2011م
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حق دعب .29 رشوة ظاهرة) حميش، ا ام ا متعلقة واألح فقه في بها ا . (اإلسالمي ا
مجلد اإلحياء، مجلة عدد ،08 ا موقع عن قال ،01 ا ي ا ترو : اإل www.aspj.cresit.dz 
حق قريمس،  .30 فساد(.عبد ا وقاية من ا حقوق  )عن جدوى تعدد هيئات ا مجلة ا
ي، مارس  ثا عدد ا حريات، ا رة، 2016وا حقوق، جامعة بس لية ا ملتقى ،  أعمال ا
فساد وآ خامس عشر حول ا ي ا دو مغاربيةا دول ا افحته في ا  .يات م
حليم بن مشري،  .31 افحته(.عبد ا فساد وم وقاية من ا ون ا تجريم في قا  )سياسة ا
ي، مارس  ثا عدد ا حريات، ا حقوق وا حقوق. 2016مجلة ا لية ا رة،  ، جامعة بس
فساد وآأ خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا دول عمال ا افحته في ا يات م
مغاربية  .ا
رحمن خلفي،  .32 وي في جرائم عبد ا مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو اد ا )إس
تحوالت  األموال(. ية في ظل ا ما جرائم ا ي األول حول ا وط ملتقى ا )مداخالت ا
تشريعية(، جامع تعديالت ا حقوق، يومي االقتصادية وا لية ا مة،   25و 24ة قا
 .2007أفريل 
ي .33 عا فساد(.حاحا،  عبد ا جزائري في مواجهة ا مشرع ا مجلة  )استراتيجية ا
ي، مارس  ثا عدد ا حريات، ا حقوق وا حقوق، )أعمال 2016ا لية ا رة،  ، جامعة بس
ي  دو ملتقى ا مغاربية(. 15ا دول ا افحته في ا يات م فساد وآ  حول ا
ي حاحا، ع .34 عا افحته(.بد ا فساد وم وقاية من ا ون ا ية قا مجلة  )مبررات استقال
خامس، سبتمبر  عدد ا قضائي، ا حقوق، 2009االجتهاد ا لية ا رة،  ، جامعة بس
افحته رقم  فساد وم وقاية من ا ون ا خاص بقراءة في قا دراسي األول ا يوم ا أعمال ا
06/01. 
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غفار عبد .35 برية قضاة صيحة مخطوط) عيمة، بن ا رشوة في ا ع ا هدية م  وا
مختار محمد لعمش ا ي با ج مج. (ا جزائرية لةا مجلد لمخطوطات، ا عدد ،03 ا  ا
موقع عن قال ،04 ي ا ترو   www.aspj.cresit.dz: اإل
ي(.عتيقة بلجبل،  .36 دو مستوى ا فساد اإلداري على ا حريات،  )ا حقوق وا مجلة ا
ي، مارس  ثا عدد ا ي 2016ا دو ملتقى ا حقوق، )أعمال ا لية ا رة،  ، جامعة بس
مغاربية(. دول ا افحته في ا يات م فساد وآ خامس عشر حول ا  ا
عزاوي .37 صوري أحمد، ا مبروك، م رشوة جريمة) ا قطاع في ا خاص ا  ظل في ا
ون قا فساد من لوقاية 06/01 رقم ا افحته ا  لدراسات اإلجتهاد مجلة. (وم
ية و قا مجلد واالقتصادية، ا عدد ،07 ا موقع عن قال ،02 ا ي ا ترو : اإل www.aspj.cresit.dz 
رشوة) قاشي، عالل .38 فساد مظاهر من مظهر ا يب اإلداري ا جته وأسا . (معا
حقيقة، مجلة مجلد ا عدد ،10 ا موقع عن قال ،18 ا ي ا ترو : اإل www.aspj.cresit.dz 
خاصعلي إبراهيم،  .39 قطاع ا رشوة في ا مجلة ا ان(، ا ب سياسية، ) حياة ا ، 12. ا
 .94أيلول 
ظفيري، سعود علي .40 سمعة حسن) ا مرشح في مفترض شرط ا  – لبرمان ا
ة دراسة ويت-مقار ون مجلة. (ومصر ا قا ويتية ا مية، ا عا عدد ا ة ،13 ا س  ا
رابعة،  .2016 مارس ا
دين رحايمية،  .41 مقررة(.عماد ا عقوبات ا فساد وا جرائم ا جزائية  متابعة ا مجلة  )ا
ي، مارس  ثا عدد ا حريات، ا حقوق وا رة. 2016ا حقوق، جامعة بس لية ا أعمال ، 
فساد وآ خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا مغاربيةا دول ا افحته في ا  .يات م
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هيئة) مسعودة، عمارة .42 ية ا وط فساد من لوقاية ا افحته ا ضرورة بين وم  ا
مؤسساتية يات. (االختصاصات ومحدودية ا جامعة حو جزائرية، ا مجلد ا  ،32 ا
عدد موقع عن قال ،02 ا ي ا ترو  www.aspj.cresit.dz: اإل
يم مصطفى، عوفي .43 رشوة) أعراب، ح مية على وأثرها ا ت ون ودور ا قا  في ا
جتها علوم مجلة. (معا مجلد االجتماعية، ا عدد ،05 ا موقع عن قال ،19 ا  ا
ي ترو  www.aspj.cresit.dz: اإل
بيلة، .44 فساد( عيساوي  افحة ا ون م رشوة في ظل قا ملتقى  ،)جريمة ا مداخالت ا
تشريعية تحوالت االقتصادية وا ية في ظل ا ما جرائم ا ي األول حول ا وط جامعة  ،ا
حقوق، يومي  لية ا مة،   .2007أفريل  25، 24قا
فساد عيسى جاسم سيار،  .45 افحة ا ات في م شر مة ا يات حو سياسات وآ )دور ا
عربي(. وطن ا ي في ا ما حو  اإلداري وا عام  وي ا س مؤتمر ا بحوث وأوراق عمل ا
مية اإلدا لت عربية  ظمة ا م فساد، ا افحة ا م ية   .2011رية، مصر، استراتيجية وط
فار جميلة،  .46 افحة ا زي في مجال م مر ديوان ا ية وا وط هيئة ا ات ا )واقع ورها
فساد(. ي، مارس  ا ثا عدد ا حريات، ا حقوق وا حقوق، جامعة 2016مجلة ا لية ا  ،
رة.  فساد وآبس خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا دول أعمال ا افحته في ا يات م
مغاربية  .ا
ي، خليفة موراد، فايزة  .47 جزائري في مواجهة ميمو لمشرع ا ائية  ج سياسة ا )ا
فساد(. خامس، سبتمبر  ظاهرة ا عدد ا قضائي، ا ، جامعة 2009مجلة االجتهاد ا
حقوق،  لية ا رة،  وقابس ون ا خاص بقراءة في قا دراسي األول ا يوم ا ية من أعمال ا
افحته رقم  فساد وم  .01-06ا
طموح واألسباب محمد توفيق،  فضيل خان، شعيب .48 ي، ا ما فساد اإلداري وا )ا
عالج( ي، مارس واآلثار وسبل ا ثا عدد ا حريات، ا حقوق وا ، جامعة 2016. مجلة ا
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ي  دو ملتقى ا رة، أعمال ا حقوق، بس لية ا يات  15محمد خيضر،  فساد وآ حول ا
مغاربية. دول ا افحته في ا  م
يات محمد، طرش .49 مية )آ تزام ت  لعلوم، آفاق مجلة. (األعمال بأخالقيات اإل
مجلد عدد ،02 ا موقع عن قال ،02 ا ي ا ترو  www.aspj.cresit.dz: اإل
رشوة مفهوم) معلوم، يلى .50 بيروقراطية ا صحافة في وا جزائرية ا  خالل من ا
شروق جريدة يومي ا ر، مجلة. (ا مف مجلد ا عدد ،01 ا موقع عن قال ،02 ا  ا
ي ترو  www.aspj.cresit.dz: اإل
مغربي،  .51 فاتح محمود بشير ا يب محمد ا فساد اإلداري أسبابه وآثار وأهم أسا )ا
افحته(،  حو م وي  س مؤتمر ا افحة بحوث وأوراق عمل ا م ية  استراتيجية وط
فساد مية اإلدارية، مصر، ا لت عربية  ظمة ا م شورات ا  .2011. م
تزامات) بلقاسم، محمد .52 جزائر ا ية ا دو افحة ا رشوة جريمة م بحوث مجلة. (ا  ا
دراسات ية وا و قا سياسية، ا مجلد وا عدد ،06 ا موقع عن قال ،02 ا ي ا ترو : اإل www.aspj.cresit.dz 
وي(.محمد محدة،  .53 مع لشخص ا ائية  ج ية ا مسؤو صادر عن  )ا ر، ا مف مجلة ا
عدد األول، مارس  رة، ا حقوق، جامعة بس  .2006لية ا
مدرس، محروس محمد مروان .54 قضاء رقابة) ا صياغة على ا تشريعية ا  مجلة. (ا
ون لية قا ويتية ا مية، ا عا مؤتمر أبحاث ا علمي ا وي ا س رابع ا ون" ا قا  أداة ..ا
تطوير إلصالح جزء ،"وا عدد خاص، ملحق األول، ا ويت، ،02 ا  .2017 ماي ا
يات تفعيل) قايد، مريم .55 مة آ حو تشار من لحد ا رشوة ا فساد أوجه أبرز أحد ا  ا
ي اإلداري ما شريعة مجلة. (وا مجلد واالقتصاد، ا عدد ،02 ا موقع عن قال ،04 ا  ا
ي ترو  www.aspj.cresit.dz: اإل
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ريس مبدأ حرية ادية تباب،  .56 فساد(.)ت لوقاية من ا ية  افسة آ م حقوق  ا مجلة ا
ي، مارس  ثا عدد ا حريات، ا ملتقى 2016وا حقوق، )أعمال ا لية ا رة،  ، جامعة بس
مغاربية(. دول ا افحته في ا يات م فساد وآ خامس عشر حول ا ي ا دو  ا
يات حمايتهاسيغة فيصل،  .57 عمومية وآ لصفقات ا ي  و قا ظام ا . مجلة ا
خامس، سبتمبر اال عدد ا قضائي، ا حقوق، 2009جتهاد ا لية ا رة،  ، جامعة بس
افحته رقم  فساد وم وقاية من ا ون ا خاص بقراءة في قا دراسي األول ا يوم ا أعمال ا
06/01.) 
يخة زوزو،  .58 عمومية هدى زوزو، زو صفقات ا لوقاية من جرائم ا ية  آ رقابة  )ا
جزائري( تشريع ا ي، مارس . مجلة افي ا ثا عدد ا حريات، ا لية 2016حقوق وا  ،
رة.  حقوق، جامعة بس فساد وآا خامس عشر حول ا ي ا دو ملتقى ا يات أعمال ا
مغاربية دول ا افحته في ا  .م
حميد عبد هشام .59 ح، ا صا مساواة مبدأ) ا وظيفة شغل في ا عمومية ا  مجلة. (ا
ون قا ويتية ا مية، ا عا عدد ا ة ،12 ا س ثة، ا ثا  .2015ديسمبر ا
مجتمع دور) رضا، هميسي .60 ي ا مد وقاية في ا فساد جرائم من ا افحتها ا . (وم
مجلد عدد ،01 ا موقع عن قال ،01 ا ي ا ترو  www.aspj.cresit.dz: اإل
مصري، وئام  .61 دعوى) ا جزائية ا ة في ا ويت دو دول وبعض ا عربية ا  مجلة. (ا
ون قا ويتية ا مية، ا عا عدد ا ة ،12 ا س ثة، ا ثا  .2015ديسمبر ا
مية في اإلصالح اإلداري(علي خضر،  .62 قاشية . )تجارب عا حلقة ا ة ا قضايا راه
عدد  لدراسات 14حول اإلصالح اإلداري، توجهات وآفاق، ا عربي  ز ا مر ، ا
 .2004االستراتيجية. سوريا، 
ي حجاج،  .63 جيال ي(.ا مد مجتمع ا ات وآفاق )ترسيخ دور ا رشوة رها افحة ا ، م
ارتاال،  شورات   2002م
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ياإل قع امو ا رابعا:  ةترو
موقع   .1 قال عن ا ية  و قا رة ا مف ة، ا ية مشتر قضائي بهذ مسؤو فساد ا مواجهة ا
ي:  ترو  .www.legal.genda.comاإل
عامة عبد اهلل،   .2 فسادحسن بو افحة ا م ي  دو عربي ا مؤتمر ا موقع  ،ا قال عن ا
ي ترو   respository.hausse.sa:اال
ي:    ترو موقع اال قال عن ا خاص  قطاع ا  www.hrdiscussion.comتعريف ا
وة شعيب،   .3 رزاق، بو خضر عبد ا مية  دور)موالي  ت خاص في ا قطاع ا ا
امية  دول ا جزائر -االقتصادية با ة ا باحث، (.دراسة حا مجلد  مجلة ا عدد07ا  ، ا
ي: 07 ترو موقع اال قال عن ا  .www.asjp.crest.dz 
حجيلي،   .4 فسادعلي  افح ا خاص ي قطاع ا موقع اال .ا ي: قال عن ا ترو www.alarabiya.net 
فسا هالك وا رشوة طريق ا ي: د، ا ترو موقع اإل  www.islamwet.netقال عن ا
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 الملخص
ا بنشر عدد  ام ضاء التشريعي، من خالل إس ى ال عي ع مست الي ن د الجزائر مرح انت د ش ل
ا بمكافح  انين السيما ما تع من سادكبير من ال كير في ظاهرة ال ، ما دفع بالمشرع الجزائر إل جدّي الت
ني مستحدث ظاهرة االجرامي معالج قان ساد بشكل خاص. ل جرائ ال  ،  بشكل عا
ن خاص يعالج هذا  إصدار قان ن اإلجراءا الجزائي  قان با  ن الع ع إثر ذل ت تعديل قان
ه   ، ع من الجرائ ن الن مكافحته /6القان ساد  قاي من ال هذا كنتيج حتمي لمصادق ، المتعل بال
اقي األم المتحد سادالجزائر ع ات .ة لمكافح ال ل  ، باعتبار أن هذه الجرائ تعرقل مسيرة التنمي في أ د
ل أحد هذه الجرائ ع هذه الدراس ح ض مناقش م ضيح  ةهي  ،لذل ارتأينا ت حيث  جريم الرش
قيع الجزاءا  الحرص ع ت ا  متابع مرتكبي ا  ضيح أركان ت ا معال هذه الجريم  أبرزنا من خالل
ع من  ذل عن طري مجم  ، القضائيالصارم بشأن الرقابي  قائي  ف  اآلليا ال ، األطرتضمن مخت
يئا سائل، ال خيم، ال ا نظرا آلثارها ال ع شي حد من انتشارها  المجتمع ل رد   Résumé .ع ال
L'Algérie a connu une phase de transition de qualité au niveau du domaine législatif 
après avoir contribué à la promulgation d’un grand nombre de lois, notamment en matière 
de lutte contre le phénomène de la corruption. Ainsi, le législateur algérien a été incité à 
envisager sérieusement un traitement juridique du phénomène criminel en général, et du 
délit de corruption en particulier. 
En conséquence, le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale furent modifiés, et une 
loi spéciale a été promulguée pour traiter ce type de délits, à savoir la loi numéro 01/06 
relative à la prévention et la lutte contre la corruption et ce, en tant que conséquence 
inévitable de la ratification par l'Algérie de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption, considérant que ces crimes entravent le processus de développement de 
n’importe quel pays.  
Nous avons donc décidé de clarifier le sujet de cette étude et d’en discuter à propos de 
l'un de ces crimes, à savoir : le crime de corruption, où nous en avons souligné les 
principaux traits, clarifié ses éléments, suivi ses auteurs et veillé à imposer des sanctions 
strictes à leur encontre et ce, à travers une série de mécanismes préventifs, de contrôle et des 
mécanismes judiciaires incluant divers cadres, moyens et organes, pour réduire sa 
propagation et sa prévalence en raison de ses répercussions néfastes sur l’individu et la 
société. 
 Abstract 
Algeria experienced a quality transitional phase at the legislative level after 
contributing to the publication of a large number of laws, particularly in the fight against the 
phenomenon of corruption. Thus, the Algerian legislator has been encouraged to seriously 
consider an innovative legal treatment of the criminal phenomenon in general, and 
corruption one in particular. 
Consequently, the Penal Code and the Code of Penal Procedure were amended, and a 
special law has been enacted to deal with this type of crime, namely: the law number 01/06 
bearing corruption prevention and fight and this, as a necessary consequence of the 
ratification by Algeria of the United Nations Convention against corruption, considering 
that these crimes hinder the development process of any country. 
Therefore, we decided to clarify the subject of this study and talk about this type of 
crimes, namely: the crime of corruption, which we have highlighted the main features, 
clarified its elements, followed its authors and ensured to impose strict sanctions against 
them, through a series of preventive mechanisms, controls and judicial mechanisms, 
including various settings, means and organs, to reduce its spread and prevalence because of 
its detrimental impact on the individual and society. 
 
